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t a R A T I F I C A C I O N D E T R A T A D O S 
^ C O M E R C I A L E S S I N E L C O N -
S E N T O H E N T O D E E A S 
C O R T E S 
l í A D R I D , n o v i e m b r e 2^ . 
E l d ipu tado B a l p a r d a se q u e j ó h o y 
.n el Congreso de que los t r a t ados 
. ío roe rc ia le s con I n g l a t e r r a , F r a n c i a 
^ N o r u e g a q u e d a r á n r a t i f i c a d o s s in 
l i consent imiento (Te l a C á m a r a y 
L t u v o que se f a ) t ó a l a l ey a l a u t o -
rizar l a c l á u s u l a de n a c i ó n m á s £a -
^ E Í l u t n i s t r o de Es t ado r e p l i c ó que 
« t a c l á u s u l a se h a b í a l i m i t a d o a 
dertos a r t í c u l o s y que por lo t a n t o 
era innecesario e l c o n s e n t i m i e n t o de 
laa Cortes. 
C A T E D R A T I C O C O N D E C O R A D O 
MADRID, n o v i e m b r e 28. 
E l C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d , C a l i x t o V a l v e r d e , h a 
gido condecorado con l a g r a n c ruz 
de Alfonso X I I , como recompensa 
por su b r i l l a n t e o b r a de derecho c i -
tíI, que es usada como l i b r o de tex-
to en muchas un ive r s idades h i spano 
imericanas. 
EL M A R T E S C O M E N Z A R A L A 
D I S C U S I O N 
MADRID, n o v i e m b r e 28. 
La d i s c u s i ó n sobre el e n j u i c i a m i e n 
to del E x A l t o C o m i s a r i o en M a -
rruecos, Genera l D á m a s o Be rengue r , 
, dará p r i n c i p i o e l m a r t e s en e l Se-
nado. 
F A L L E C I M I E N T O D E V I C E N T E 
I i L E O 
MADRID, n o v i e m b r e 28 . 
E l conocido y p o p u l a r c o m p o s i t o r 
valenciano, V i c e n t e L l e ó , a u t o r de 
muchas p á g i n a s musica les que l e 
dieron j u s t a y merec ida fama , f a l l e -
ció hoy de una a n g i n a de pecho. 
E l maestro L l e ó h a b í a regresado 
hace poco de u n a t o u r n é e por l a 
América E s p a ñ o l a . 
I N T E R P E L A C I O N S O D R E 
P O L I T I C A A G R A C I A 
MADRID, n o v i e m b r e 28. 
E l Senador U b l e r n a i n t e r p e l ó h o y 
al gobierno respecto a su p o l í t i c a 
agraria y d'ijo que aunque E s p a ñ a 
era el p a í s a g r í c o l a m á s r i c o de 1 
Europa, los campesinos y a g r i c u l t o -
res se v e í a n en u n a p é s i m a s i t u a -
ción, debido a l a neg l igenc i a p o r 
parte del gob ie rno . 
Sostuvo que en todos los p a í s e s 
donde los gobiernos apoyan l a a g r i -
cultura, é s t a se d e s a r r o l l a r á p i -
damente y que una de las causas que 
aumentaban la e m i g r a c i ó n e ra Justa-
mente la f a l t a d3 p r o t e c c i ó n que d á 
DEL V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
el gob i e rno a los campesinos y que 
e l 60 po r 100 de los emigran tes eran 
gente (fe campo. 
C u l p ó a l gobie rno p o r l a i m p o r -
t a c i ó n de l t r i g o que t r a j o consigo 
una d e p r e c i a c i ó n de su v a l o r en Es-
p a ñ a . 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o a p l a z ó 
para m a ñ a n a contestar a l Senador. 
S O B R E E L E N J U I C L ^ M I E N T O D E 
B E R E N G U E R 
M A D R I D , nov iembre 28. 
L a d e c i s i ó n de l C o m i t é de l Se-
nado sobre e l e n j u i c i a m i e n t o de l 
Genera l D á m a s o Berenguer f ué l e í -
da hoy ante e l Senado, que se en-
con t r aba en p leno y su l e c t u r a f u é 
r e c i b i d a con e l m á s absolu to s i l en-
cio . 
S e g ú n las reglas cTel Senado e l do-
c u m e n t o q u e d a r á sobre la mesa 48 
horas . 
E l p res idente del Senado a n u n c i ó 
que la d i s c u s i ó n del documento se 
d a r í a a conocer en fecha o p o r t u n a . 
C O N T I N U A N L O S A T A Q X ' E S C O N -
T R A E L D I R E C T O R D E 
S E G U R I D A D 
M A D R I D , n o v i e m b r e 28. 
L a conduc ta del D i r e c t o r de Segu-
r i d a d v o l v i ó hoy a ser t e m a de dis-
c u s i ó n en e l Congreso de los D i p u -
tados. ; 
E l p res iden te de l a C á m a r a h izo 
saber que l a I n t e r p e l a c i ó n sobre es-
| te asuntoi d e b e r í a t e r m i n a r s e hoy, 
i y a que con e l lo se v e n í a i n t e r r u m -
p iendo l a l a b o r l eg i s l a t iva . 
( C o n t i n ú a en 1» p á g . D I E C I O C H O . ) 
S O B R E E L P R O Y E C T O 
D E L O S N U E V O S 
A R A N C E L E S 
U N C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E l pueblo de l a Habana ex te r io r i -
zó ayer una vez m á s sus s i m p a t í a s 
• a los caudi l los de la guerra de i n -
dependencia, en l a persona de uno 
¡ de sus i lus t res jefes el General De-
• m e t r i o Cast i l lo Duany . E r a el ve-
terano Cast i l lo Duany , venerado por ¡ 
las m u l t i t u d e s , y m u y especialmen-
te por los or ien ta les , que t e n í a n en 
é l u n comprov inc iano siempre dis-
puesto a serv i r les , 
A él a c u d í a n en sus t r ibulaciones 
y j a m á s s a l í a n desairados, para to-
E L E N T I E R R O 
A las tres de l a t a rde s a l i ó el cor-
tejo f ú n e b r e del Cas t i l lo de l a 
Fuerza , siendo colocado el f é r e t r o 
sobre u n a r m ó n de a r t i l l e r í a , 
L A U L T I M A G U A R D L 1 D E H O N O R 
C u b r i ó un t u rno en l a ú l t i m a guar -
dia de Honor rend ida al General 
Cas t i l lo , el Honorable Pres idente de 
la R e p ú b l i c a . 
Desde el Cas t i l l o de l a F u e r z a a l ; 
Cemente r io c u b r í a n l a c a r r e r a m i l 
doscientos v i g i l a n t e s , quedando en 
los d i s t i n tos servic ios de l a c i u d a d 
seiscientos cua ren t a v i g l a n t e s . H i z o j 
l a d i s t r i b u c i ó n e l Jefe s e ñ o r P l á c l - j 
do H e r n á n d e z , en c o m p a ñ í a de sus 
ayudantes , c a p i t á n E m i l i o N ú ñ e z , 
tenientes A l m e i d a y T u t o r , 
E n el Cemen te r io cu idaban de l 
o r d e n y o rdenaban e l t r á f i c o el co-
m a n d a n t e inspec to r s e ñ o r J u a n Fe r -
C o n s t i t u i r í a u n p e l i g r o p a r a F r a n c i a e l 
p l a n d e P o i n c a r é s o b r e r e p a r a c i o n e s 
El mero anuncio de este plan,de acc ión directa sobre Ale-
mania, hizo descender el franco de un modo alarmante. 
Se cree que Mussolini se opone a este p lan . -Discu-
sión en el gabinete f r ancés 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E l cor te jo f ú n e b r e a l cruzar por l a Plaza do A r m a s . — E n p r i m e r t é r m i n o , e l f é r e t r o sobte u n a r m ó n d e l 
E j é r c i t o 
P A R I S , n o v i e m b r e 28. , 
A u n q u e la m a y o r í a de l a c o m i s i ó n 
de reparaciones e s t á opuesta a l p l a n 
del P r e m i e r P o i n c a r é , de a c c i ó n d i -
rec ta pa ra cobra r l a i n d e m n i z a c i ó n 
de A l e m a n i a , exis te e l s e n t i m i e n t o 
cada d'ía m á s a r r a i g a d o , de que el 
gob ie rno f r a n c é s e s t a r á p r o n t o en 
una p o s i c i ó n que l o o b l i g a r á a t o -
m a r medidas Independientes en con -
t r a de A l e m a n i a . 
D e s p u é s de anunc ia r se e l p l a n de l 
g o b i e r n o f r a n c é s , de ocupar e l d is -
t r i t o de l R u h r en el caso de que 
F r a n c i a no obtenga sat isfacciones an -
tes de l 15 de enero, la" r e u n i ó n de 
" p r e m l e r s " que seguramente t e n d r á 
l u g a r en P a r í s a p r i n c i p i o s de l a p r ó -
x i m a semana, ha a s u m i d o u n a i m - , 
p o r t a ñ o l a mucho m a y o r . 
L a presencia de l p r i m e r m i n i s t r o 
B o n a r L a w parece asegurada , pero 
la p a r t i c i p a c i ó n del p r e m i e r Musso-
l i n i de I t a l i a a u n no ha s ido con -
f i r m a d a . 
M . P o i n c a r é t i ene u n p l a n d e f i n i -
t i v o , que f u é ap robado hoy en l a 
r e u n i ó n del gabine te y en é l se esta-1 
blece l a r e d u c c i ó n de la i n d e m n i z a - ! 
c i ó n de A l e m a n i a a una c i f r a r a - 1 
zonable , p robab l emen te 50 ,000 ,000 , -
000 de marcos o ro , cambio de la 
c a n c e l a c i ó n de l a deuda f rancesa a 
I n g l a t e r r a . i 
T a m b i é n provee l a s u s c r i p c i ó n de 
u n fue r t e e m p r é s t i t o I n t e r n a c i o n a l , 
cuya m i t a d se d e d i c a r í a a e s t a b i l i -
zar el marco a l e m á n y l a o t r a m i t a d 
a l pago de reparac iones a F r a n c i a . I 
' Se c o n c e d e r í a a A l e m a n i a u n a 
m o r a t o r i a de va r i o s a ñ o s , pero se 
¡ Aunque o f i c i a l m e n t e h a t e r m i n a -
do la a c t u a c i ó n de l Congreso M é d i -
co, c o n t i n ú a n las f ies tas efc obsequio 
ese g rupo d i s t i n g u i d o de Delega-
|Joa americanos que pe rmanecen t o -
Wtvía en nues t ra c i u d a d , 
í P r imero , cons ignaremos l a g r a n 
iflesta de ayer de m a ñ a n a o f r ec ida 
« e l l o s por la Casa de Sa lud de L a 
Covadonga, de l Cen t ro A s t u r i a n o de 
* Habana, la m a r a v i l l o s a o r ^ a n i z a -
«ón que h izo exc l amar a l doc to r 
¡•Peroni "no haber v i s t o nada i g u a l 
£0 n inguno de los m ú l t i p l e s p a í s e s 
Y Eu ropa y A m é r i c a que h a v i s i -
w. por su a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n y 
•eficiencia " 
S31o he de c o n t r a e r m e a l ha lago 
[«clbido po r las f inas a tenciones r e -
«Wdas, ya que es u n a f ies ta d e l Con-
1*^0, en l a que t a n t o e l eminen te 
W e c t o r de la Q u i n t a , d o c t o r J o s é 
Presno, como los s e ñ o r e s de l a 
r j rGctiva, p res id idos p o r e l s e ñ o r 
fjjonisio P e ó n , h i c i e r o n ga la de una 
«•dalga h o s p i t a l i d a d . 
• t 
L ^ r la ta rde , a las c inco , los s e ñ o -
n* Delegados L a t i n o - a m e r i c a n o s 
j r e c i e r o n en co r respondenc ia a los 
rJ«?gos que han r e c i b i d o de l a socie-
B¡r ^ b a ñ e r a y del C o m i t é E j e c u t i v o 
Sr l L ' ° n s r e s o ' de l que j u s t o es de-
^ o . ha sobresal ido po r sus i n supe -
f íes con. i iciones sociales y sus m a -
«ten-f dotes de o r g a n i z a d o r ha -
Jidn i n s u s t i t u i b l e , nues t ro que-
^ T 0 amigo e l doc to r F r a n c i s c o M a -
1 toiM^o dez' Secre ta r io genera l de l 
C u m p l i e n d o acuerdo t o m a d o en se-
s i ó n a n t e r i o r , ayer a las t res de l a 
t ' r d e ^ óe r e u n i e r c u nhevamen te en 
e l s a l ó n de actos de la C á m a r a de 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de Cuba, g r a n n ú m e r o de 
i n d u s t r i a l e s , para con t inSar c a m -
b iando impres iones sobre el proyec-
t o de nuevos aranceles. 
E l s e ñ o r J o s é E l í s e o Car t aya que 
p r e s i d í a la r e u n i ó n , h izo l a presen-
t a c i ó n del representan te a l a C á m a -
r a doc to r Oscar Soto, m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n de Arance les . 
A d e m á s de los s e ñ o r e s Car taya y 
Soto t o m a r o n asiento en l a mesa 
los s e ñ o r e s E m i l i o Sabas A l v a r é , 
v i cepres iden te de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o , J u l i o Blanco H e r r e r a y e l 
Secre ta r io de l C o m i t é de I n d u s t r i a l e s 
s e ñ o r F ranc i sco Soto. 
Concedida por l a pres idenc ia a l 
doc to r Soto, é s t e , con pa l ab ra c la ra 
y reposada h izo una de ta l l ada re-
l a c i ó n de los t raba jos rea l izados has-
t a aho ra p o r l a C o m i s i ó n encargada 
de l a p r e s e n t a c i ó n del nuevo p r o -
yecto a r ance l a r lo . 
D i j o que para que l a C o m i s i ó n 
pueda presen ta r el p royec to l o m á s 
acabado posible , era preciso que los 
i n d u s t r i a l e s l levasen a l a C o m i s i ó n 
dos t e n í a frases de c a r i ñ o y de a l ien-
to y c o m p a r t í a con los necesitados 
su mesa y su bo l s i l l o . 
Por eso fue ron muchos los cora-
zones contr is tados y muchas las l á -
g r imas ver t idas a l paso del f ú n e b r e 
cor te jo por c iudadanos humildes , 
m á s b r i l l an tes t o d a v í a que las flores 
que c a í a n sobre el c a d á v e r del amigo 
generoso del c aud i l l o p o p u l a í . 
M u l t i t u d de ciudadanos se suma-
r o n a l en t ie r ro ( a c o m p a ñ a n d o al ge-
ne ra l hasta l a m a n s i ó n sagrada don-
de reposa en su ú l t i m o s u e ñ o . 
E l doc tor Zayas, d e l e g ó para que n á n d e z y el t en i en te F ranc i sco A l -
I lo representara en los funerales el varez, c a p i t á n i n t e r i n o de la d é c i m a 
Secretarlo de la Guerra s e ñ o r A r - e s t a c i ó n , con los v i g i l a n t e s de d icha 
mando Montes. e s t a c i ó n . 
L A E S C O L T A D E H O N O R 
C o m p o n í a n la Escol ta de H o n o r , ] ¿ ' 0 n ' c ~ V a n d ^ 
los coroneles Rasco, Cepeda y San-
| gu i ly , y los tenientes coroneles Gus-
l tavo R o d r í g u e z , Tavel y G o n z á l e z 
! V a l d é s . 
T..\ P O L I C I A 
Especial m e n c i ó n merece l a d i s t r i -
b u c i ó n de la pol ic ía . 
A med ida que avanzaba el en t ie -
r r o , las fuerzas de p o l i c í a se Iban re-
Antes de l l ega r el e n t i e r r o a la 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n , v i m o s a l l í en-
t r e o t ros of ic ia les a los Ten ien tes R o -
sainz, Soregui , M e n é n d e z y G a r r i g a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I O C H O . ) 
V i s i t a r o n a y e r l a Q u i n t a " C o v a d o n g a " l o s 
D e l e g a d o s a l V I C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o 
L o s s e ñ o r e s P e ó n , A r c e y F r e s n o p r o n u n c i a r o n h e r m o s o s y s e n t i d o s 
d i s c u r s o s 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S 
S O C I A L E S 
N O T A S D E S U U L T I M A S E S I O N 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I O C H O . ) 
En esta semana 
c o n o c e r á el Presidente el 
informe de Mr . Harding 
> t ó ^ €n e l R o o f C a r d e n del H o t e l ^ z a c01jsIstente en u n ^ a d m i _ 
g e m e n t e se rv ido , a l que a s i s t i ó 
tra 0 ?0 m u y d i s t i n g u i d o de n ú e s - , 
r * socieaad. 
^ % ^ T E > i n i Z í c i 6 n ' a ca rgo de l o s l 
^ o r e s Delegados, que de 1 
^ nKcCJ1íé8 y exqu i s i t a r e c i b í a n a 
^ osequiados, f u é d i g n a de e lo-
k a * vd0 , Una f ies ta de l a m á s s i n -
N o t i v / ^ ctuosa c o r d i a l i d a d , o t r o 
h Mmn^dS pa ra es t rechar los lazos 
ft'e l W ^ , a , que en e l c o r t o t i e m p o 
^ t ú b l l J 1 L03,reprosentantes de las 
^ i d o de. la A m é r i c a L a t i n a h a n 
i ImDo. iMqUÍSta r se e n t r e noso t ros . 
m á s I6 dec i r c u á l e s h a n de es-
F - i í si P.nnad0S p o r l a P ^ x l m a 
í ^ i a d ' o L ? 0 n o s o t r o s . H e m o s 
Í S 8¡nn 2 S0,,O en 61 o r d e n c i e n t í -
t ^ P o rr^n n el 60Cial y Por l a r g o 
fc^rdo £ G I \ í n t i m o con tac to , u n 
P c a r i ñ 0 30 afecto 7 v e r d a -
I)r- ^ « u e l A n g e l M e n d o r a . 
Pa ra el v ie rnes p r ó x i m o , t i ene 
anunc i ado e l exper to amer i cano M r . 
H a r d i n g , la p r e s e n t a c i ó n de su i n f o r -
me a l s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a . 
De ese t r aba jo se gua rda la mayo r 
reserva, pero hemos pod ido saber 
que abarca va r io s problemas , en t re ' 
el los, e l e c o n ó m i c o de l p a í s , los 
Bancos, e l Banco de Reserva y el 
proyec to sobre re formas en l a I n -
t e r v e n c i ó n Genera l de Es tado y en 
la S e c r e t a r í a de Hacienda . E n cuan-
to a l a I n t e r v e n c i ó n Genera l , p ropo-
ne que v a r i o s Jefes de d icha depen-
dencia , v a y a n a los Estados Unidos 
y en las of ic inas s imi l a re s que el 
Gobie rno t i ene en W a s h i n g t o n , per-
manezcan u n t i e m p o razonable para 
que puedan es tud ia r y poner en p r á c -
t i c a en este p a í s , los t r aba jos que se 
l l e v a n a cabo aquellas o f ic inas . 
M r . H a r d i n g se propone regresar 
a los Es tados Unidos e l d í a 15 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
En la Academia Nacional 
de Artes y Letras 
E l jueves , a las ocho y med ia de 
la noche, se c e l e b r a r á u n a s e s i ó n So-
lemne en m e m o r i a del a c a d é m i c o fa-
l l ec ido s e ñ o r A l f r e d o M a r t í n M o r a -
les, estando e l e logio de este a car-
go del M i e m b r o de N ú m e r o D r . Ra-
m ó n A , C a t a l á . 
D e s p u é s se e f e c t u a r á u n a s e s i ó n 
solemne de r e c e p c i ó n d e l a c a d é m i c o 
de n ú m e r o s e ñ o r J u a n T o r r o e l l a 
B o n n i n o , cuyo discurso v e r s a r á .^obre 
l a h i s t o r i a de l v i o l í n , - r o b t e s t a r á 
el m i e m b r o de n ú m e r o s e ñ o r E d u a r -
do S á n c h e z de Fuentes . 
A m b o s actos se c e l e b r a r á n en el 
loca l en la A c a d e m i a de Ciencias , Cu-
ba n ú m e r o 8 4. 
L a noche del lunes ú l t i m o cele-
b r ó s e s i ó n de c u l t u r a l a A c a d e m i a 
( i t u l i c a de Ciencias Sociales, P re -
s i . i io su, i l u s t r e Rec to r D r , M a r i a n o 
A r a m b u r o y Machado y a s i s t i e ron 
el c o n s i l i a r i o F r . F ranc i sco V á z q u e z , 
eí a c a d é m i c o co r r e spond ien t e en M a -
d r i d F r . A l o n s o G e t i ñ o , P r o v i n c i a l 
de l a O r d e n de Pred icadores y direc-
to r de " L a Ciencia T o m i s t a " , y los 
a c a d é m i c o s Mons . F e l i p e Caba l l e ro , 
Mor.s. G a r c í a B e r n a l , Dres . M a n u e l 
D o r t a y Duque , J o s é M a r í a C h a c ó n 
v Ca lvo , D o m i n g o V i l l a m i l , R a ú l Ca-
longe , M a r i n o L ó p e z B l a n c o , Car los 
Sa ladr igas , A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
J u a n I s e r n y F ranc i sco Ichaso. 
L e s p u é s de l e í d a y aprobada e l ac-
ia de I d l s e s i ó n a n t e r i o r , e l Rec to r 
c o n c e d i ó l a pa lab ra a l a c a d é m i c o se-
ñ o r J u a n I s e r n . 
E l s e ñ o r I se rn l e y ó una pa r t e de 
su b i en d o c u m e n t a d a y extensa co-
m u n i c a c i ó n r e l a t i v a a l desa i l ro l lo 
doi coope ra t i v i smo en E u r o p a y a 
«i a c t u a l I m p o r t a n c i a d o c i o l ó g l c a de l 
rabino. D e s p u é s de exponer a g r a n -
e x í g i r í a n las m á s es t r ic tas g a r a n t í a s 
y u n a c o m i s i ó n e j e r c e r í a e l c o m p l e -
to c o n t r o l soore l a hac ienda a l ema-
na. 
M i e m b r o s de la d e l e g a c i ó n f r a n -
cesa, de la c o m i s i ó n de r epa rac io -
nes. I n f o r m a r o n esta noche a l a 
Assoc ia ted Press que de no acor-
darse en sustancia este p lan por los 
a l iados , F r a n c i a t e n d r í a que l anza r -
se po r el ú n i c o c a m i n o que le queda 
ab i e r t o , o sea el apoderarse de todos 
los p roduc tos de la r e g l ó n del R u h r 
y e l abso lu to c o n t r o l de l t e r r i t o r i o 
Rhenano . 
E n los c í r c u l o s de reparac iones 
ingleses y amer icanos se t eme que 
la amenaza lanzada por P o i n c a r é de 
una a c c i ó n d i r ec t a pueda r e s u l t a r 
pe l ig rosa , t an to pa ra F r a n c i a como 
para A l e m a n i a . 
Se cree que de l l evarse a cabo 
dicho p l a n , v e n d r í a i n m e d i a t a m e n t e 
e l colapso t o t a l de A l e m a n i a , f i n a n -
c iero e I n d u s t r i a l y que por lo t a n t o 
e l r e s u l t a d o s e r í a , que F r a n c i a ob-
t e n d r í a m u y poco o nada , y que 
a r r u i n a r í a su p r o p i o c r é d i t o en l a 
o p e r a c i ó n . 
E l f r anco d e s c e n d e r í a , s e g ú n los 
exper tos ingleses y amer icanos , a u n 
n i v e l t a n ba jo que s e r í a f r a n c a m e n -
te pe l ig roso y h a c í a n n o t a r que e l 
mero anunc io esta m a ñ a n a del p l a n 
de P o i n c a r é , h a b í a hecho que e l 
f ranco cayera de 63 hasta 65 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s c o n t r a l a l i b r a ester-
l i n a . 
E r i l a o p i n i ó n de ingleses y ame-
r i canos es Impos ib le poner en p ^ L c t i -
ca de m o m e n t o e l p l a n de M . P o i n -
c a r é , pues no hay m a n e r a de l e v a n -
ta r u n fue r t e p r é s t a m o y se dice que 
J . P . M o r g a n , poco antes de e m b a r -
carse l a semana pasada, c o n f i r m o 
desgrac iadamente este t e o r í a . 
Las Ideas del p r e m i e r de I t a l i a 
M u s s o l i n i , en cuan to a reparac iones 
se 4e6conocen a u n o f i c i a l m e n t e , pero 
ha hab ioo ind ic ios de que es opues-
to a t o d a a c c i ó n d i r ec t a . 
L a s i t u a c i ó n de B é l g i c a es m u y 
de l icada pues no desea abandonar a 
F r a n c i a en bus necesidades, pero los 
f i nanc i e ros belgas se m u e s t r a n todos 
de a c | e r d o con lo sos tenido p o r I n -
g l a t e r | a, pero se cree que B é l g i c a 
i r í a de l a m a n o con F ranc i a , ] aunque 
t an solo f u e r a p o r razones s en t i -
menta les . 
L O S G R A V E S P R O B L E > L 4 S D K 
F R A N C I A SE D I S C U T E N P L E -
N A M E N T E P O R E L G A -
B I N E T E 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 8. 
L a i n t e n c i ó n de F r a n c i a de obte* 
ner sus reparaciones con A l e m a n i a , 
se d i s c u t i r á h o y p l e n a m e n t e p o r el 
Gabine te . 
U n p l a n para una a c c i ó n d i r ec t a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I O C H O . ) 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I O C H O . ) 
R A I M U N D O C A B R E R A 
E s t á ya res tab lec ido de la d o l e n c i a 
que le r e t u v o en cama d u r a r te a l g u -
nos d í a s , nues t ro m u y q u e r i d o y a d -
m i r a d o amigo e l I l u s t r e l i t e r a t o R a i -
m u n d o Cabre ra . 
A l cons ignar la g r a t a n o t i c i a , pa ra 
s a t i s f a c c i ó n de esta sociedad donde 
s ó l o afectos cuen ta e l a d m i r a b l e a u -
t o r de Cuba y sus Jueces, p l á c a n o s fe-
l i c i t a r c o r d i a l m e n t e a l q u e r i d o a m i g o 
cuya ob ra es uno de los m a y o r e s 
p re s t i g io s l i t e r a r i o s de l a a c t u a l ge-
n ^ g c i ó n . 
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
E n l a par te s u p ? r i o r : Un aspecto d e l l u n c h en l a Covadonga. E n la p a r t e i n f e r i o r : u n in t e re san te g r u p o 
de los concurrentes 
E l Subdi rec tor de la Quinta " C o - ! 
vadonga" , doctor J o s é An ton io Pres-
no, i n v i t ó a los m é d i c o s l a t i noamer i -
canos. Delegados a l V I Congreso 
M é d i c o que a q u í se celebra, para que 
g i r a r a n u t a v i s i t a a l Sanatorio "Co-
v a d o n g a . " 
A y e r , a las diez de la m a ñ a n a , 
t u v o efecto é s t a . 
C o n c u r r i e r o n los Delegados s i -
guientes : doctores L e ó n i d a s A v e n -
d a ñ o y Greste-s B o t t o . del P e r ú ; Car-
los A l b e r t o A r t e t a . d e l Ecuador; Gu-
t i é r r e z L r e de C o l o m b i a ; doctor Jo-
s é A r c e , Rector de l a Univers idad 
de Ruenoa Aires , y sus c o m p a ñ e r o s 
D a v i d Sp?rony y Robersson Lava l l e . 
delegados per ^ R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina . 
E ' doc to r M u n i c h , de Chi le ; Ro-
arfguez Mendoza, de Méj ico , docto-
res Cepeda y G i r ó n , de Honduras . 
F u e r o n rec ib idos p o r el Presiden-
te s e ñ o r Jenaro Pedroar las y sus 
c o m r a ñ e i O S de D i r e c t i v a , y por e l 
personal f a c u l t a t i v o de la Quin ta , 
compuesta de os doctores Pres-
no. A b e r t i n l . Romero , M n o t o r o . 
March , Al fonso , Ortega, Codina 
S ü v e r i a , V iamonte , V a l d é s Anc i ano , 
B r c d e r m a n , Chicoy, Casariego. Re-
cio. Dou, J . M . de la P u ñ e t e , Hera-
L A H A B A N A A N T I G U A Y L A 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
H o y se a b r i r á l a E x p o s i c i ó n 
C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l a las 
n u e v e de l a m a ñ a n a , p o r ser 
e l d í a f i j a d o p a r a r e c i b i r a 
los congres is tas e x t r a n j e r o s . 
A !a m i s m a h o r a se a b r i r á 
t a m b i é n l a p a r t e c o n o c i d a 
p o r H a b a n a A n t i g u a , e n el 
m i s m o c o n v e n t o d e San ta 
C l a r a . 
( 
c l i o L ó p e z , T c ñ a r e l y . Se r ra , M e n é n 
aez. S t incer y P é r e z de los Reyes . 
F l doc to r V a r o n a no p u d o a s i s t i r 
p o r encontrarse e n f e r m o . / 
A c o m p a ñ a b a n a los Delegados los 
doctores Carlos de l a T o r r e . Rec to r 
de la U n i v e r s i d a d de la Habana . 
r M e o M a y Casuso, y el s e ñ o r San t iago 
V e r d e j a . Pres idente de la C á m a r a 
de Keprcfeentantcs . 
V I S I T A N L O S P A B E L L O N E S 
G i r a r o n una v i s i t a a los pabe l lo -
nes de Vicen te F . R i a ñ o . Segundo 
A l v a r e z . M a x i m i n o F e r n á n d e z Sanfe-
l i z , Salas de C i r u g í a y de R a d i o g r a -
f ía , examinando m i n u c i o s a m e n t e d i -
chos depa r t amen tos . 
Desput-s se t r a s l a d a r o n a los salo-
nes n l tos l e l a A d m i n i s t r a c i ó n . A l l í 
jes r u é se rv ido u n l u n c h , y con t a l 
m o t i v o te p r o n u n c i a r o n hermosos 
b r i n d i s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I O C H O . ) 
A y e r t u v i m o s el h o n o r de r e c i b i r 
l a v i s i t a de l D r . Car los A l b e i t o A r - ! 
tela.. Delegado del E c u a d o r a l Sexto i 
Congreso M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o I 
r ec ien temente c l ausu rado . 
E l p res t ig ioso rep resen tan te de l a 
c iencia ecua tor iana , r e c o r r i ó los d i s -
t i n t o s depa r t amen tos de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A y d e p a r t i ó con e i P r e s i - ' 
den te de esta E m p r e s a y con nues t ro 
D i r e c t o r , d e s p i d i é n d o s e a m a b l e m e n t e 
de los m i s m o s per e m p r e n d e r v i a j e 
de regreso a su p a t r i a . m 
M u y agradecidos a la de fe renc ia 
del D r . A r t e t a , le deseamos s incera -
men te l a m á s fe l iz t r a v e s í a ; y nue -
vos é x i t o s en sus inves t igac iones 
c i e n t í f i c a s para la m a y o r g l o r i a de l a 
R e p ú b l i c a h e r m a n a de l E c u a d o r . 
En memoria del 
Padre Amalio M o r á n 
Es ta t a rde , a las c inco , en los sa-
lones del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
se e f e c t u a r á la r e u n i ó n de los que 
f u e r o n d i s c í p u l o s en el Coleg io de 
B e l é n d e l R v d o . P a d r e A m a l i o M o -
r á n ( q . e. p.- d . ) , p a r a c a m b i a r i m -
presiones sobre el p royec to r e l a t i v o 
a l a c e l e b r a c i ó n de una ve lada f ú -
nebre como t r i b u t o a la m e m o r i a de l 
ins igne j e su i t f i . 
Dadas las grandes y merec idas 
s i m p a t í a s que d i s f r u t a b a el Padro 
M o r á n e n t r e sus d i s c í p u l o s , no d u -
damos que é s t o s c o r r e s p o n d e r á n a l 
l l a m a m i e n t o que les han hecho los 
pa t roc inadores de l a he rmosa idea 
que se p re tende l l e v a r a cabo, conf 
c u r r i e n d o a la r e u n i ó n de r e f e r e n -
cia . 
l Y Q U E R E M O S 
Q U E V E N G A N 
E M I G R A N T E S ! 
Hace pocos d í a s , que en e l p a t i q 
de l A y u n t a m i e n t o , sobre el d u r o y 
h ú m e d o suelo del co lgadizo anejo a 
l a J e f a t u r a de P o l i c í a , e x p i r ó u n po-
bre o b r e r o ; cuyo n o m b r e y nac iona -
l i d a d q u e d a r o n en e l m i s t e r i o , pues 
dado su estado cuando f u é r e c o j l d o 
en l a v í a p ú b l i c a po r l a p o l i c í a , n o 
pudo dec la ra r s i q u i e r a , n i q u i e n era, 
n i de donde v e n í a . No es este e l 
p r i m e r e s p e c t á c u l o de esa n a t u r a l e -
za que hemos presenciado en esta 
r i c a y c u l t a p o b l a c i ó n ; y a j u z g a r 
por l a i nexp l i cab l e c a l m a que de-
m u e s t r a n los a l tos poderes de l a N a -
c i ó n pa ra reso lver este p r o b l e m a , 
no s.erá el ú l t i m o c u a d r o a n á l o g o 
que habremos de sopor ta r , s in que 
podamos poner l e r e m e d i o . 
A u n q u e parezca i n c r e í b l e . Ciego 
de A v i l a que es u n cen t ro de r i q u e z a 
a g r í c o l a de los m á s i m p o r t a n t e s de 
l a I s l a , carece de u n H o s p i t a l C i v i l , 
capaz pa ra las necesidades de una 
p o b l a c i ó n t a n numerosa , y en la que 
abunda e l e l emen to o b r e r o a m b u l a n -
te . E x i s t e s í , o f i c i a l m e n t e a l menos , 
una dependencia del Es tado que se 
d e n o m i n a H o s p i t a l C i v i l , a cuyo 
f r e n t e se h a l l a como D i r e c t o r u n 
i l u s t r e c i r u j a n o y ta len toso c l í n i c o , 
e l D r . S e b a s t i á n S. C a s t i l l o F u e r t e 
y personal de p l a n t i l l a como A d m i -
n i s t r a d o r , P rac t i can te s , mozos, etc. 
e t c . . . Pe ro "eso" que se l l a m a o f i -
c i a l m e n t e H o s p i t a l , n o es m á s que 
u n a casi ta de madera , p e q u e ñ a , v ie» 
j a , s in condic iones n i n g u n a p a r a e l 
uso a que se dest ina , y en l a que n i 
h a y l o c a l pa ra sala de operaciones, 
ni apenas caben catorce camas t a n 
v ie jas como la casa y t a n carentes 
de condic iones de c o m o d i d a d e h i -
giene, que los enfe rmos que salen 
con v i d a de aquel a n t r o , j u r a n m o r i r -
se en l a cune ta de u n a ca r r e t e ra , 
antes de v o l v e r a s u f r i r las t o r t u r a s 
de la es tancia en ese " e s t a b l e c i m i e n -
to de Benef icenc ia o f i c i a l . 
Y rio es que e l Es tado , oyendo los 
c l amores de A u t o r i d a d e s , prensa, 
congresis tas y pueblo de esta Re-
g i ó n , no haya t r a t a d o de r e m e d i a r 
ca lamidades tan dolorosa . Hace unos 
t res a ñ o s , f u é concedido u n c r é d i t o 
para l a f a b r i c a c i ó n de u n H o s p i t a l 
modelo en t e r r enos que generosa-
mente r e g a l ó pa ra ese f i n , el Dr . 
E v e r a r d o O r t í z . d i s t i n g u i d o c i r u j a n o -
d e n t i s t a a q u í res idente . L a Secreta-
r í a de San idad , e n v i ó sus ingen ie ros . 
Se confecc ionaron los p l anos ; se 
a p r o b a r o n ; se s a c ó a subasta l a obra , 
y é s t a le f ué ad jud icada a u n a C o m -
( C o n t i n ú a en l a p á g . • l É C I O C H O . ) 
i ^ c v . e i u L f e 2.9 d e i 0 ¿ 2 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA 1>E 
A c l a r a c i ó n d e 1 p o r 1 0 0 
E l r e g l a m e n t o que ee aoaha d« 
p u b l i c a r p a r a l a cobranx^ ae l i m -
puesto de l uno po r c ien to sobre l a 
ven t a b r u t a , es u n g a l l m a t í r . s que 
no h a y q u i e n pueda i n t e r p r e t a r l o n i 
saber lo que t i ene que pagar . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a sos-
t i ene e l c r i t e r i o de que e l 1 % 
t iene que p a g a r l o el vendedor en 
l a s igu ien te f o r m a : por cada 99 ve-
gueros b a i r e que venda a u n c l i e n -
te t i ene que d a r l e a l m i s m o , u n o 
g r a t i s , pa ra c o m p l e t a r los c í e n . 
I n d . 28 nov . 
DE LA SECRETA 
L E R O B A R O N U N R E L O J 
J o ^ é P l ace r de 
¡ P o r h m a n i d a d y p o r c o n v e n i e n c i a ! 
U n a en t idad respetable—la Asocia-1 sino u n rincón cua lqu ie ra donde mue-
c i ó n de l a Prensa de G e g o de A v i l a r a n i i n asistencia y sobro el suelo, 
— n o s p ide que nos hagamos eco de como V«stias d a ñ i n a s . N o y a p o r ele- j 0 ,  p i a c e r A r a n g o , vec ino 
l a protesta h u m a m t a r i a • l a par que ¡ m e n t a l e s deberes de h u m a n i d a d , sino g ^ J g » ^ s i í u a d a e^ FeÁVn-
p a t r i ó t x a . , que ha fo rmu l a do a n t e las ¡ por r a z ó n de conveniencia conside-
ahas a n t o r i d a d o i nacionales por el | rando al hombre como factor e c o n ó -
in icuo abandono en que se t ienen los mico , h a y que imped i r urgentemente 
que se r ep i t an esos denigrantes he-
chos. 
H a y que hacer m á s si queremos que 
no se d e s v í e de f in i t ivamente l a co-
rriente m i g r a t o r i a de Europa . Tenemos 
servicios locales de beneficencia p ú -
b l ica . 
Ciego de A v i l a es u n p u e b l o impor-
tante, «u zona e s t á considerada como 
una de las m á s ricas de Cuba , nece-
si ta de brazos que t r aba jen , y loa in- que poner nuestra l e g i s l a c i ó n social 
migrantes que a l l í acuden se mueren | a tono c o n l a de loe p a í s e s de que 
en las calles porque el i n m u n d o hos- ; procet ien los inmigrantes que vienen 
d i n a 70, se q u i t ó e l saco, que c o l g ó 
Je una v i g a . A l p o n é r r a e l o n o t ó 
le h a b í a n s u s t r a í d o el r e l o j y la ca-
dena, que ap rec ia en l a c a n i t a d de 
c ien pesos. 
r e n u n c i ó e l hecho a la Secre ta . 
S a c o s v a d o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la Habana y en cKst ntos puertos de la R e p ú -
b ' i ra pa^a entrega inmediata y para entregas en Dic iembre , Enero, 
Febrero y M a r z o . 
G . R O D R I G U E Z C O . 
^ a p í a , I C , e q u i n a a Mercaderes. Te l f s . A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . Habana . 
C A R T A S D E B U B N O S A I R E S 
C O N C E P T O P S I C O P A T O L O G I C O D E L A H l S T O R u 
E l manoseado asun to de San M a r t í n y D o l í v á r . A n t e e l ¡ui^ 
co y an te e l concepto ps icopa t o l ó g i c o . R i v a l i d a d e s qae l 
h i s t ó r i c a s s ino paalonales. Las vaguedades de las cstueiag p^8011 
Has . L a v a n i d a d n a c i o n a l . H o m b r e s , no dioses. Debe triunfa"11 
e x a m e n . L a ceguedad p a t r i ó t i c a . 
his t6r l -
far el 
N O P A G O 
E n l a Secreta p r e s e n t ó el s e ñ o r 
R a m ó n Ote ro , geren te de l a r a z ó n 
socia l " B e n g o a y O t e r o " , de L a b r a 
n ú m e r o 177, u n a denunc ia c o n t r a 
^ I : i u n e l Areces , d u e ñ o fle la bodega 
s i t uada *»n L a g u n a s y M a n r i q u e , 
que no le p a g ó 65 pesos de m e r c a n -
c í a s . 
| S3 n a l l a en la c á r c e l c u m p l i e n d o con-
dena con e l n o m b r e de J o s é G a r r i g a 
V : s a . 
San M a r t í n 
E S T A E N C E R R A D O Y A 
J o s é G a r r i g a Rega lado , r e c l a m a d o 
per e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Terce ra , a v e r i g u r a o n los de-
tect ives s j ñ o r e a Ramos y F a l e r a , que 
L o qne nos d ice e l d o c t o r Diego C a r b o n e l l . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A > 
Con la l l egada a l pais de l doc to r | l u c i ó n c o n t i n e n t a l : 
Diego C a r b o n e l l , q u i e n ha ven ido ; B o l í v a r . 
t o m á n d o s e u n descanso a su c a r r e r a : F u e r o n estos dos hombres d 
d i p l o m á t i c a , se han r e n o v a i o las ne y hueso: t u v i e r o n errores v i c i 
¡ e s c e n a s vaudevi l l escas de l magno i c o m e t i e r o n a rb i t r a r i edades ' 
l os detect ives s e ñ o r e s S á n c h e z y , p a r a l e l i g m o sudamer i cano . Desgra- , q u é hacer los pasar por ant* i v 
F a r ^ t , d e n u n c i a r o n en la J e f a t u r a i . . ^ - ; . ^ -at ^ u r ante ü ¿i». 
de la P o l u í a Secreta que Gus tavo c i a d a m e n t e ' no Quieren c e r r r r s e es- ; t o n a como semi-dioses? Diego CW-
¡¿áncnez F e r n á n d e z , d u e ñ o de l a po- tas her idas hechas en las caraes de b o n e l l los ana l iza bajo el punto 
sada s i ta en Santa C l a r a 2? nno í h a I ia- « i . . . * , - i ' — « — . . 4 . 1 — . . ^ 
D E N U X C T A D E C O H E C H O 
p i t a l c o n que cuenta la p o b l a c i ó n es 
insuf ic ien te pa ra asilar a los enfer-
mos. 
L a correspondencia que publ icamos 
en o t ro lugar d a esta e d i c i ó n , da idea 
exacta de los inhumanos cuadros que 
presencia hor ro r i zado ese pueblo . La 
lec tura de t a l i n f o r m a c i ó n t iene que 
sublevar todas las conciencias. L o s he-
chos que se nos exponen const i tuyen 
una t remenda a c u s a c i ó n con t ra las 
autor idades que los consienten y son 
para el p a í s una v e r g ü e n z a . 
a favorecernos c o n su t r aba jo . Esos 
hombres no deben echar de menos al 
l legar a Cuba , los derechos p r i m o r d i a -
les que en su pa t r i a t ienen como t ra- i 
bajadores. T a l vez sea esta una de ! 
las causas que m á s han c o n t r i b u i d o , ! 
aparte de las de í n d o l e e c o n ó m i c a que 
g e n e r ó l a g r a n crisis po r que a t r a v e - ¡ 
samos, a ahuyentar los brazos q u e ' 
t an to necesitamos pa ra las faenas a g r í - I 
colas industriales de la c a m p a ñ a azu- j 
carera. 
Nuestraf l e g i s l a c i ó n no ha evolucio-
Es inconcebible que en u n pueblo nado en ese sentido casi nada , cuan-
c iv i l i zado se deje m o r i r en la v í a p ú -
bl ica a los hombres enfermos, v í c t i m a s 
seguramente del penoso t r aba jo con 
que fecundan la t i e r r a ! Con eso nos 
hacemos acreedores a l est igma de la 
H u m a n i d a d y perdemos el derecho a 
sol ic i tar brazos que nos ayuden a 
mover nuestra p r o d u c c i ó n . A s í conte-
nemos en nuestro d a ñ o las corrientes 
migra tor ias que nos son de imperiosa 
necesidad y po r las cuales clamamos. 
H a y actualmente en E s p a ñ a u n co-
mis ionado o f i c i a l que l l evó el encar-
go de es t imular la e m i g r a c i ó n h a c i é n -
dola de r iva r hacia nuestros puertos. 
¿ P u e d e esperarse que obtengan éx i to 
esas gestiones, cuando se sepa en la 
M a d r e Pa t r ia el c r i m i n a l abandono en 
que a q u í se t iene a los trabajadores 
que e n v í a ? L o lóg i co es que se disuada 
a l emigrante y hasta que se le impida 
veni r a Cuba , mien t ras n o se subsa-
nen las in jus t i f i cadas deficiencias de 
que nos hacemos eco movidos po r el 
deseo de verlas r á p i d a m e n t e reme-
diadas. 
E n E s p a ñ a existe u n Consejo Supe-
r i o r de E m i g r a c i ó n que vela p a t r i ó -
t icamente po r los ciudadanos que 
abandonan aquella t i e r ra . L a mis ión 
de ese o rgan ismo no se l i m i t a a d i r i -
g i r o encauzar las corrientes migra to-
rias y a atender a que se cumplan 
p o r las empresas navieras las dispo-
siciones sobre el t raspor to de emi-
grantes . Se preocupa t a m b i é n de la 
suerte que co r r an é s t o s en el p a í s a 
donde v a n a residir , y pa ra el lo se 
mant iene en constante c o m u n i c a c i ó n 
con los c ó n s u l e s por medio del M i n i s -
te r io de Estado. 
Quiere dec i r que no i m p o r t a r í a que 
o c u l t á s e m o s las noticias que nos lle-
gan de Ciego de A v i l a , po rque con 
toda segur idad han sido t rasmit idas a 
M a d r i d . Esto apar te de que ciertos 
hechos no se deben $3enciar s in ha-
cerse c ó m p l i c e de ellos, cosa que* nos 
imp ide nuestra t r a d i c i ó n y nuestro 
decoro profes ional . A la Pa t r i a no se 
l a sirve ocu l t ando sus l lagas, sino 
p rocurando remediarlas p o r los me-
dios que nos sean dables, y a que se 
reme/ .e esa que descubrimos c í v i c a -
mente, pero con honda pena, t ienden 
estas l í n e a s . 
S i se i n t e rp re t an rectamente, los 
pr imeros que han de agradecerlas son 
los hacendados. Cuantos esfuerzos ha-
cen para a t r ae r brazos e s p a ñ o l e s que-
d a r á n v i r tua lmen te anulados mientras 
no se at ienda of ic ia lmente al i n m i -
grante , mientras haya no u n pueblo 
de la impor t anc i a de Ciego de A v i l a , 
do t an fác i l y conveniente nos hubie-
ra sido seguir las huellas de la espa-
ñ o l a , a d a p t á n d o l a . Le jos de eso, lo 
poco que se ha hecho lo i n s p i r ó m á s 
el e s p í r i t u especulativo que el de pre-
v i s ión social , y de ello nos resentimos 
constantemente, sin que estas decla-
raciones i m p l i q u e n pred icar radical is-
mos que no se compaden c o n nuestro 
f i l i ac ión . L o que sugerimos es, po r el 
1 
c o n t ^ i i o , sanamente conservador y a 
nadie puede favorecer m á s que a los 
elementos poseedores de la r iqueza . 
D i o s son los que sufren en p r i m e i 
t é m v n o las consecuencias de la f a l t a 
de brazos pa ra el t r aba jo , y l ó g i c a -
mente les servimos al p rocu ra r que se 
af i rme la i n m i g r a c i ó n , ins tando al go-, 
b ierno a que estudie y resuelva todos 
los problemas que h a n c o n t r i b u i d o a 
aminora r la y que afectan fundamen-
talmente a la p r o d u c c i ó n nac iona l . S i 
queremos que vengan hombres espa-
ño l e s q, de cua lqu ie r o t ra procedencia , 
tenemos que t r a t a r los como seres h u -
manos p o r lo menos. N o es posible 
consent i r que se les explote en n i n g ú n 
sentido y m á x i m e que m u e r a n como 
perros en las calles de u n pueb lo , por 
punib le descuido de las autoridades. 
Hacemos nuestra la noble protesta 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa de Cie-
go de A v i l a y esperamos que la secun-
den no só lo las sociedades e s p a ñ o l a s , 
sino los hacendados y colonos como 
partes d i rec tamente interesadas en c , ^ 
vengan emigrantes . Nos duele tener 
que denunciar estas v e r g ü e n z a s , pero 
mayor s e r í a l a af renta a l da r lugar 
con el si lencio a que ee repit iesen. 
S i por la i m p r e v i s i ó n o f i c i a l perdie.-on 
mil lares de e s p a ñ o l e s sus ahorros y al 
verlos en la m a y o r miser ia tuv imos 
que real izar una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c i 
para repatr iar los , no es posible to lerar 
que la i ncu r i a de la benef icencia p r i v o 
del derecho de asilo a los que quedan 
en e l p a í s . 
E l Estado n o tiene pretextos para 
rehusar la carga r e l a t i v a que eso sig-
n i f i ca , y menos cuando su m a y o r peso 
grav i ta sobre las sociedades e s p a ñ o l a s , 
cuya evidente u t i l i d a d resalta m á s al 
considerar lo que s e r í a de las legiones 
de inmigrantes si los pobres t r aba j a -
dores estuviesen atenidos exc lus iva-
mente al amparo que pueden prestar-
les los hospitales p ú b l i c o s . 
Es preciso hacer en t ra r en el cere-
bro de las autoridades la idea c ie r ta , 
i n e q u í v o c a , de que abandonar a l i n -
m i g r a n t e es renunciar torpemente al 
fomento de la r iqueza nac iona l . 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o s . 
i p r ó x i m o a f a b r i c a r esta g r a n es-1 c o n t r a t o po r 20 afios: T a m b i é n M 
L v i n a de 32.20 me t ro s por San Ra- • r e n d e a buena f i r m a c o n o b l i g a c i ó n 
' fae l , por 21.75 p o r A m i s t a d , se ; de f a b r i c a r l o d e j á n d o s e el I m p o r t a 
loyen propos ic iones pa ra a l q u i l a r la t o t a l en h ipo teca a t i p o c o n v e n c i ó -
p l a n t a baja o todo el e d i f i c i o de n a l . M a n u e l Guas, MaleccSn 40 a l -
c u a t r o p lantas , f a b r i c á n d o s e con lé \ toa. T e L A - 3 7 1 < . P ida h o r a o U á -
a d a p t a c i ó n que sa p ida , de acuerdo ¡ meme a su casa ecn a n t i c i p a c i ó n a 
c o n e l nagocio que se desee « « a - I la h o r a que v a r a a c l t a r m s , sola-
íb lecer T a m b i é n m cede e l t e r r e n o I mente en la Habana , 
jpara que • « * fabr i cado , d á n d a s o j CSÜ03 1 6 d - * 
C O N S E R V A S " A L B O " 
U N T O K A ( E s p a ñ a ) 
V e a n sa f a n t á s t i c a i n s t a U c i ó n e n l a E X P O S I C I O N C O M E R -
C I A L — S e c c i ó n H A B A N A A N T I G U A . 
L a e n t r a d a d e l a R í a d e S A N T G N A , c o n su c é l e b r e 
c a s t i l l o d e S a n M a r t í n , h a s i d o f i e l m e n t e r e p r o d u c i d a p o r 
e l h á b i l p i n c e l d e u n n o t a b l e a r t i s t a . V a y a n a l a " H a b a n a 
A n t i g u a " s i q u i e r e n t e n e r l a s e n s a c i ó n d e q u e r e s p i r a n p o r 
u n m o m e n t o las f rescas b r i sas d e l C a n t á b r i c o . 
Dias 22, 24, 2tí , 28 30. 
que i b a ios pueb los y basta el nuevo roce ia p s i copa to log la y les descuhr 
a c o m p a ñ a d o de A n t o n i o Costa Boza. • p r08egu i r a ^ n g r a r . De h e r i d a ! ras. T a m b i é n L e l u t en el I 
p o r t u g u é s y vec ino de d i c h a p o s a d a , ] , . m _ J t_„ ,_ I , „. " ^ciul, en ei D e m o ^ 
su je to a proceso por i n f r a c c i ó n de l a I leve 86 ha t r a n s f o r m a d o en r ú s u l a . 
L e y de I n m i g r a c i ó n , hecho d e n u n - : L o peor es que en l u g a r de apare-
j a d o p o r los de tec t ives c i tados , se | cer el c a u t e r i o qUe c i ca t r i ce la h o n -
a p r o x i m ó a é s t o s , que se encen t r a , 
bna en el c a f é de Bengochea , s i t ú a - ¡ da h e r i d a . su rgen nuevas d e m a r r a -
do en l a ca l le de O ' R e i l l y , cerca de j du ras p roduc idas por manos a levo-
la C a p i t a n í a del P u e r t o , y d á n d o l e s • sas. 
u n &obre les d i j o : " T o m e n y a ve r ^ ^ n 
si a r r e g l a n el a sun to de C o s t a . " L a " e g a d a de l doc to r C a r b o n e l l 
l os de tec t ives d e t u v i e r o n a S á n - i p r o d u j o en c i e r t a pcensa nuevas 
chez y lo c o n d u j e r o n a l a J e f a t u r a d e s g a r r a d u r a s : a l no pode r l e r e -
de^ >a P o l i c í a Secrtea y a b i e r t o e l b a t i r con a r g u m e n t o s le h a n h e r i d o 
sobre a l h , c o n t e n í a 50 peeos- * . • 1 - 7 1 1 ^ , , 
L o s de tec t ives acusaron a l S á n c h e z , Pe rsona lmente . O t r a prensa ha s i - j do en sus declaraciones estigmas 
de i n t e n ' a r s o b o r n a r l o s . ! l enc iado su paso 
ftP^PRIAnnq P A I K á N n n i O » l a r i a r e P ú b l i c a ' o l v i d á n d o s e de que j a r r o g a n c i a : " E l c ielo me ha d e s ¿ 
r ABC-T* i ayat tva d d o Í S I a l menoa era u n d i p l o m á t i c o de una i nado pa ra ser e l l i be r t ador de h . 
ffilSftSFfc y***™0 B R 0 M ) 0 ' n a c i ó n a m i g a el que l legaba buscan- ! n n ^ o s o n r i m i d o s " . . . Cuando «I 
Q U I N I N A desvja la causa, curando HM,anf tn n fuente de i l u s t r a c i ó l l . 
de S ó c r a t e s " l lega a la conclusióa 
de que S ó c r a t e s h a b í a sido un 
s i o n a r i o " , u n " l o c o . " 
Y C a r b o n e l l , a p o y á n d o s e en do-
cumen tos de los mismos historiado-
res a rgen t inos , l lega a la c o n c l u s a 
de que San M a r t í n no h a b í a faiie. 
c ido de a f e c c i ó n cardiaca, sino de 
u n a i n t o x i c a c i ó n a l c o h ó l i c a . . Lq 
m i s m o d i j o de B o l í v a r , reconocien-
« de 
po r esta hosp i t a - , i l u m i n a d o , cuando dec í a con toda 
curando 
. . , „ 0 , i do descanso o 
t a m b i é n L a Grippe Inf luenza , Palu-1 Y no s&hemoa q u é pensar de tales 
dismo y Fiebres, b o l o hay u n B K Ü M U , medidas N o e l doc to r C a r b o . 
Q U I N I N A . L a f i rma de E . W . G R 0 V E ¡ ™ „ „ * ' ' ^ L Z . J r ^ T n L 
• \ '• n e l l uno de t an tos personajes que 
v i e n ; con cada ca)Ha. | a l r 6 l u m b r ó n de l a d l p l o m a c í a de-
doc tor Ca rbone l l e s c r i b i ó la "Palco-
p a t o l o g í a de B o l í v a r " , la crit ica ve-
nezolana no le p e r d o n ó n i le perdo-
n a r á a u n su i r r eve renc i a para coa 
e l L i b e r t a d o r . . . Pero hay mucho 
que dec i r t o d a v í a de los hombrea y 1 c o r a n el a r n é s de la m e d i o c r i d a d 
perBonal . C a r b o n e l l es u n h o m b r e de de las cosas de A m é r i c a . Hay q 
1 ' i " ' 1 1 M U : I c i enc i a : per tenece a l a A c a d e m i a [ sacar ese b a r n i z de endiosamiento 
i ^ I M é d i c a de l B r a s i l , a l A teneo de C a - | que t i enen los h é r o e s . Hay que ha-
O I ra ras y ha sido rec to r de la U n i - | cerles desf i la r como hombrea, y 
O O O C í O O O O O O O C f C í C í O ve r s idad de los Andes ( V e n e z u e l a ) , i C a r b o n e l l e s t á e m p e ñ a d o en ello. 
Y fue ra de estos cargos, bu l abor l " J u i c i o s h i s t ó r i c o s " es una serie 
c i e n t í f i c a le a c r ed i t a como uno de ! de ensayos de esa í n d o l e que debie-
los sudamer icanos que*han hon rado j r a n conocer a fondo los que han ca-
a l a c ienc ia que se independ iza de i l i a d o e l n o m b r e de Carbonell , con-
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed en 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
o R e p ú b U c a . 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
" V I C H Y H O P I T A L 
H • 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
TASUfSKMENT THERM» 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
CE L E S T Í NS 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
' I 
Folleto con la 
LEY DEL EMPRESTITO POR 50 MILLONES DE PESOS 
y d e l 
IMPUESTO DEL 1 por 100 SOBRE L A VENTA BRUTA 
REGLAMENTO PARA EL COBRO DEL 1 POR 100 
R e c o p i l a d o p o r M a n u e l J . C o b r c i r o 
De Ten ta p o r 
P . F E R N A N D E Z y C A . , S . e n C . 
P í y Margal l (Obispo, 17.) Apartado núm. 6 4 1 . Teléfo-
nos A-7705 A ' 0 3 2 1 . Cable y Te légra fo PEREZFERNA 
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la t u t e l a europea . Sus numerosos 
t r aba jos acerca de l a h i s t o r i a y no 
de l a nove la h i s t ó r i c a que es lo que 
hasta a h o r a se ha ensayndo en A m é -
r ica , reyisadoa los va lorea a l e x á -
m e n r i g u r o s o do la c iencia , ¡e h a n 
dado u n s i t i o p re fe ren te e n t r e los 
m á s destacados d i s c í p u l o s de T a i n e , 
L i t t r é , M a x N o r d a n , L u i s F ranc i sco 
L a l u t , en t r e los cuales h a n desco-
l l a d o G i l F o r t o u l , L i s a n d r o A l v a r a -
do, V a l l e n i l l a L a n z , en Venezue la , 
y Ramos M e j i a y J o s é Ingrcnieros, 
en l a A r g e n t i n a . 
P o r lo t an to , C a r b o n e l l no nece-
s i ta los resp landores de la d i p l o m a -
cia pa ra l u c i r au f i g u r a ; h a b l a b i en 
de su m e n t a l i d a d su obra , m u y per-
sonal , s i ee qu ie re , pero m u y c ien-
t í f i c a . 
E l m á s f l a g r a n t * e r í o r de / I n t e r -
p r e t a c i ó n es a t r i b u i r l e a la obra de 
C a r b o n e l l el de l ibe rado p r e p ó s i t o 
de h e r i r suscep t ib i l idades h i s t ó r i c a s . 
Sus ensayos, en donde p r e d o m i n a , 
mas que o t r a cosa, el e x á m e n m é -
dico p s i c o p a t o l ó g l c o , no d e s t r u y e n 
n i n g ú n va lo r . An te s , por el c o n t r a -
r i o , suele r e l l e n a r los c laros que h a n 
a b i e r t o las Imag inac iones de los 
" h i s t o r i a d o r e s . " 
H a s t a a h o r a , s igu iendo p r o c e d i -
m i e n t o s I m a g i n a t i v o s , no se h a es-
c r i t o la h i s t o r i a de los grandes h o m -
bres de A m é r i c a , s ino se ha "nove -
l i z a d o " l a h i s t o r i a , a d o r n a n d o las 
vidas de los h o m b r e s con halos de 
s a n t e r í a o con brochazos de best ia-
l i d a d . Y ese p r o c e d i m i e n t o es e l que 
h a n seguido a lgunos h i s t o r i ado re s 
con las f i g u r a s m á x i m a s de la evo-
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s i d e r á n d o l e como u l t r a j an t e de los 
dioses que noe h a n dado las escue-
las de p r i m e r grado y los hombres 
de g rado i n f e r i o r . Todos les hom-
bres de c ienc ia de l pais, los verda-
deros h i s t o r i ado re s , los amantes de 
l a v e r d a d , los que no saben ver sino 
r i v a l i d a d e s pasionales en lugar de 
loa h i s t ó r i c o s , h a n debido taludar 
en C a r b o n e l l a l a rque t ipo de la mo-
d e r n a c iencia de l a h i s t o r i a . , . 
— Y o ana l izo los hechos históri-
cos a t r a v é s de l a ciencia médica j 
o t ras personas los a n a l i z a r á n a tra-
v é s de la e c o n o m í a po l í t i ca , de la 
m o r a l , d * Ia r e l i g i ó n . Lo que he de-
c l a r ado de San M a r t í n es basado en 
h i s t o r i a d o r e s a rgen t inos—me ha di-
cho C a r b o n e l l . 
I^a v a n i d a d nac iona l no vé sino 
en su's h é r o e s encarnaciones abstrac-
tas q^ie no pueden n i deben ser ana-
l izadas . Pero l a h i s t o r i a moderna 
rechaza esos procedimientos inade-
cuados. 
Se i m p o n e l a r e v i s i ó n de les valo-
res h i s t ó r i c o s . A e l l a deben recurrir 
los h i s t o r i a d o r e s , buscando un» 
fuen te que de l a n o c i ó n ciara de las 
Idea ; de los hombres , sus pensa-
m i e n t o s , sus sensadones ante los su-
cesos que i b a n v i v i e n d o , sus obras. 
H a y que apagar l a van idad nacional 
y e n t r a r p o r u n a s e n á a de reflexio-
nes que b o r r e n esa xenofobia sorda 
en que se c i e r r a n los idealismos de 
SHos pueblos y los anhelos de los 
h o m b r o s l ib res de esa ceguedad pa-
t r i ó t i c a . 
M . G a r c í a H e r n á n d e a . 
Buenos A i r e s , Agos to 1922, 
M E N O R A H O G A D O 
CPor t e l é g r a f o ? 
Se p re tende m o d i f i c a r l a v i g e n t e 
L e y del R e t i r o M i l i t a r , con e l f i n de 
m e j o r a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l 
p a í s , s i n t ene r en cuen l a , que le jos 
de benef ic ia r con e l lo a los e l emen-
tos ( | . e con t a n t o f e r v o r s u p i e r o n 
conduc i r se d u r a n t e l a rgos afios en 
p ro de la p a t r i a que r ida , d a ñ a n a los 
m í s e r o s hogares de Sargentos y Sol-
dados r e t i r a d o s , que m á s que p o r 
convenienc ia , por necesidad h a n r e -
c u r r i d o a aceptar u n a p í | i u e f i a d á d i -
va como recompensa a sus s e r v i -
cios, en una h o r a en que en su t o -
t a l i d a d no pueden dedicarse a o t ras 
labores . 
N o deben o l v i d a r los que p r e t e n -
den sancionar esa m o d i f i c a c i ó n e l 
t r a s t o r n o que p r o d u c í a a loa c i u d a -
danos que ded ica ron sus me jo res 
a ñ o s a la escabrosa ca r r e r a de l so l -
dado. 
T e n g a n en cuen ta los s e ñ o r e s l e -
1 g is ladores , que esos a l i s tados en su 
m a y o r í a f u e r o n de aquel los que pa-
saron su m e j o r v i d a , l a j u v e n t u d , 
: en los campos de l a r e v o l u c i ó n ex-
; pon i endo lo m á s g rande , su pre-
j ciosa sangre en m á s de una o c a s i ó n 
con el f i n de hacer de Cuba u n a 
i p a t r i a g rande y l i b r e , y que a esos | 
s ac r i f i c ios no deben seguir t a n m a l i 
pago, m á x i m e cuando con e l l o no j 
se cons igue , n i s i q u i e r a c o n t r i b u i r 
| a engrosar las arcas del Tesoro Na-1 
c i o n a l . 
Ot ros medios m á s conducentes , y 
| Je m á s fuerza , pueden emplearse en j 
p ro de l a e c o n o m í a nac iona l , s i n ne- | 
cesidad de r e c u r r i r a r e s t a r de l o 
qua p u d i é r a m o s l l a m a r una l i m o s n a 
qil% m i t i g u e las necesidades de l h o -
gar pobre del sa rgento y de l so lda-
do r e t i r a d o . 
A s í pues, n o solo los Interesados 
en esta L e y s i n ó todos los c i u d a d a -
nos p i d e n que se de je con e l m i s m o 
! efecto l a L e y que a m p a r a a los m i -
. l i t a r e s r e t i r a d o s . 
Oigase esta vez s i qu i e r a a lop qua 
I s up i e ron aca ta r sumisos la p e r d i d a 
i esperanza de consegu i r u n f i n m e j o r , 
] cuando se les i m p o s i b i l i t ó de pre-
i m i a r sus esfuerzos, y p á g u e s e l e s de a l 
¡ g ú n modo, y con la c o n t i n u a c i ó n d e l 
m i s m o r e t i r o que les f u é concedido 
como pago a sus se rv ic ios . 
C a m a j u a n í , n o v i e m b r e 28 . 
A las t res de l a a t rde de hoy ro-
vo la d e v o r a d a de caer al rio ca-
m a j u a n í (1 n i ñ o Francisco HenV"r 
qoz Ochoteco. de seis a ñ o s de edaa, 
cuyo cuerno no ha sido hallado aun 
a pesar de los ac t ivos t r aba jo» Q ü 
se h a n rea l izado en su b ú s q u e d a . 
E l Corresponsal. 
Fe 
L.a esperanza no se pierao 
c u r a . 
¿ T e n é i s d i f i c u l t a d para r e s p i r é 
cansancio, o p r e s i ó n , 8 ín tomaS hrQ0n! 
ca rac t e r l zan el asma o ahogo o or 
q u i t i s a s m á t i c a ? T o m a d boiucm 
A h o g o l n a d e l D r . Puyada. 
Con pocas cucharadas 8entiré¡.sara¿1ii 
v i o , con va r ios frascos os cursr 
r a d i c a l m e n t e . 
Acordaos de l a Ahogo lna del dfJ¡ 
t o r Puyada , que se vende eu 
las f a rmac ia s y d r o g u e r í a s . 
D r . G á l v e z 
n r F O T x w c t i L , 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
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A N O X C 
Ü A C I U A l l D A D 
^ U , » frase «raf l l t» . 
" ^ Í a muerte inesperada. 
I n s t i n t o d o E g i p t o u n a c o m u -
^Udón oscrfta a - m á q u l u a " , A h m e l -
J t i B a j á a f i r m a q u e los m u s u l m a -
I n t e n t a r o n d e s c u b r i r l a A m é r i c a 
! ^ h o antes que C r i s t ó b a l C o l ó n 
Ven A m í r H a d j i b l o a f l r m i a s i en 
. ^fio de l a N a n a . 
Realmsnto n o d e j a n d o r m i r t r a i r 
.loS a i pobre C r i s t ó b a l C o l ó n , 
japoneses y l o s p e n u m o s l o 
i m p o r t a n c i a p o r o t r o l a d o a 
feliz audac ia de navegan te , pues 
* an que l a A m é r i c a " e r a " u n a 
• r o r i n c i a de l a I n d i a , o cosa a s í , 
J^jo los r emotos t i e m p o s da l o s m i a -
^og Vedas. 
^ o r a los egipc ios l e I n t r o d u c e n 
^ qu ie ren I n t r o d u c i r l e — u n a s l i g e -
^ var iantes a esta t e o r í a . L o s a c á -
¿émicos de l a c o r r e s p o n d í en te de Ga-
^ a d e m á s t r a t a n de b u s c a r l e u n a 
anera í e de b a u t i s m o a l l l n s t r e ge-
A m é r i c o T e s p u r f o , c o m o nstedea 
(¿ben, l e J u g ó l o que se l l a m a u n a 
HüOa pasada. 
Los oradores n a c i o n a l i s t a s p o r n i -
jjniO l e echan a cada r a t o l a c u l p a de 
todas nuestras presentes ca lamidades 
políticas y do las m á c u l a s d é « t a c i -
Tfli3ación y de es te I d i o m a q u e a q u í 
padecemos,, -
T n ve rdadero rampe-cabexas . l i l i 
pobre C r i s t ó b a l ! 
v e r d a d n o v a l i a 1» p e n a d a 
laaairse a l a m a r a b i e r t a desde e l 
puerto de Pa los . 
1 » U b r e I r l a n d a c o m b a t o a c t u a l -
mente " a m o r i r " sob ro l a s ca l les de 
pobl ín, t e ñ i d a s o t r a vez d e s a n g r e 
¿e hermanos. 
Ixw h o m b r o s ap tos p a r a e m p u ñ a r 
an fus i l se l o e chan a l a c a r a a l l í 
ton el d e l i b e r a d í s i m o p r o p ó s i t o de 
A p a r a r l e c o n t r a l o s h o m b r e s de s u 
propia r e l i g i ó n , d o su m i s m a n a d o -
salidad y de su m i s m o i d i o m a » 
¡La l i b e r t a d es u n a cosa m u y i n t e -
resante! 
7 «a estas disputas 
negaron los perros 
y sb ' ' sanf Inf la ron" 
a los dos c o n e j o s . . « 
V 
Los p a r t i d a r i o s de V a l o r a y l o s que 
no lo son, todos h i j o s h e r o i c o s d e l a 
l ib re I r l a n d a , q u i e r e n p o r l o v i s t o , 
dejarle l a t i e r r a " l i b r e " a l a G r a n 
Bre taña: ¡ l i b r e c o m p l e t a m e n t e de i r -
landeses! 
Hay u n a f rase h i s t ó r i c a q u e p a r a 
darme p i s to , v o y a c i t a r como c o m e n -
tarlo de estos c r u e n t o s sucesos. ¡ L i -
bertad: c u á n t o s c r í m e n e s se c o m e t e n 
en t n n o m b r e ! 
Es l a ventaja, de se r u n o m u y e r a -
fia. 
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A T A R D E C E R H A B A N E R O 
E s t e a t a r d e c e r h a b a n e r o t i e n e u n e n c a n t o 
s i n g u l a r . 
L a s m u j e r e s c r u z a n p o r S a n R a f a e l , e n v u e l t a s 
e n p i e l e s m a g n í f i c a s . S o p l a u n a i r e c i l l o f r e sco , q u e 
a g i t a l a s f a l d a s y c o l o r e a las m e j i l l a s . D i j é r a s e q u e 
e s t a m o s e n u n a c i u d a d e u r o p e a , b a j o l a a c c i ó n d e l 
o t o ñ o . 
Y es b e l l o es te c r e p ú s c u l o h a b a n e r o . 
P o r e l a m p l i o M a l e c ó n d e s l í z a n s e los a u t o s \ 
l u j o s o s m a j e s t u o s a m e n t e . 
E l c i e l o y e l m a r s o n d e u n c o l o r g r i s á c e o , 
t e n u e , q u e p r e d i s p o n e a l a c o n t e m p l a c i ó n y a l a 
t r i s t e z a s u a v e . 
R e s u l t a g r a t o d e s l i z a r s e c o n l a t a r d e , f r e n t e a l 
m a r c a n s a d o , e n l a d u l c e c o m p a ñ í a d e u n a m u j e r -
c i t a q u e r e c l i n a su c a b e z a e n n u e s t r o h o m b r o . 
] Q u e b i e n p o d e r i r a s í e t e r n a m e n t e , s in u n 
s o b r e s a l t o , c o n t e m p l a n d o e l c i e l o y e l m a r , y s i n t i e n -
d o e n n u e s t r o h o m b r o l a t i b i a c abeza d e l a m u j e r 
« u ñ a d a , 
B mas delicioso de los Chocolates 
i Y a m o n d ó u s t e d e l n o m b r e p a r a nues t ro Concurso? Busque e l do-
m i n g o , e n e l Sup lemen to l i t e r a r i o l a H i s t o r i e t a de " D o n S e n ó n y Ja-
co t i t o " . 
nes, q u e u n o n o sabe, cuando t i e n e 
i u n b i l l e t e de 1 0 pesos e n l a m a n o , 
s i este es b u e n o o n o , . . 
P e r o a u n q u e sea fa l so , jes bue-
n o , . . I 
Es b u e n o t e n e r l e e n l a m a n o . E s 
bueno , a u n q u e sea fa l so . 
Vn t i t u l o . 
"Los f raudes e lec to ra les . T a m b i é n 
en l a H a b a n a h i z o de l a s suyas e l 
tciboTno." 
¿ T a m b i é n ? 
E l vapo r " S i b o n e y " se h i z o a l a 
Bar el s á b a d o ú l t i m o . U n o do los t r i -
pulan tos de este b u q u e c a y ó a V a g u a . 
Fué rescatado de l a s olas d e s p u é s de 
winte m i n u t o s de c o n t i n u o s esfuer-
ns. 
T u n d i a r i o de l a t a r d e a f i r m a , 
*on le t ras " b i e n " g o r d a s : 
"Pasajeros d e l " S i b o n e y " e n p ó l i -
p o . " 
- E l pe r iod i s t a m o d e r n o p r o p e n d e a 
« t u d l a r todos los asuntos desde u n 
fonto de v i s t a a m p l i o , g e n e r a l i z á n -
dolos. 
T merced a esta c o s t u m b r e ¡ l e sa-
! • a cada r a t o sue l tos d o eso J á e z ! 
Es l a fuerza de l h á b i t o . 
E l Corone l H a r r e y a f i r m a que e l 
•nmdo e s t á cansado de " m a t a r " . 
h a n o t i c i a debe ser t r a s m i t i d a i n -
mediatamente p o r cable a I t a l i a , a 
' i go -Es lav ia y a R u s i a . H a y q u e 
"darle" esto " c a b l e " de s a l v a c i ó n a 
"os obcecados p a í s e s . H a y que a d -
**tírfielou 
¡ P o r l a r í a m á s r á p i d a pos ib le 1 
U n a Joven s e ñ o r a i b a a i r anoche 
a " P u h i l l o n e s " . E r a a m i g a d e l se-
ñ o r J o s é CarbaUedra. Se a r r e g l a b a 
e l l a p a r a a s i s t i r e n e i c i r co a l "de-
b u t " da M l l e . V o r t e f . 
E l " i n f i e r n i l l o " donde ca len taba 
las t e n a c i l l a s de r i za r se e l pe lo , ex-
p l o t ó . E a Joven s e ñ o r a v i ó s e envue l -
t a e n l l a m a s . Y ya h a m u e r t o . 
A l madrugar las rosaa í l o roc l e roa . 
U n p r o f u n d o m i s t e r i o r o d e a nues-
t r a v i d a . A z o r í n e n " L a s Confesio-
nes d e u n P e q u e ñ o F i l ó s o f o " d i c e : 
" A l a b r i r u n a p u e r t a m e estremezco 
s i e m p r e : ¿ q u é h a b r á d e t r á s d e l u m -
b r a l ? ¿ A l e g r í a ? ¿ D o l o r ? ¿ M u r a r t e 
q u i z á s ? " 
A las 7 do l a noche esta Joven se-
ñ o r a de B e l l o — e s t a b a l l e n a de v i d a , 
do a l e g r í a y de f e l i c i d a d . ¡ I b a a l c i r -
co c o n s u esposo! A las 8 do l a noche 
agonizaba . 
D e n t r o d e a lgunas horas h a do 
d o r m i r p a r a s iempre , s i n d o l o r y s i n 
r i sas , b.aJo l a t i e r r a . 
L . F R A U M A R S A L . 
H Sr. W . H . M o r a n d e l S e r v i c i o 
•8cr«to d e l D e p a r t a m e n t o d e l Teso ro 
W a s h i n g t o n h a d e n u n c i a d o l a 
• c i s i ó n f a l s i f i cada d a u n a g ruesa 
* f t í d a de b i l l e tes de $ 1 0 . 
E l b i l l e t e a m e r i c a n o e s t á desme-
rBcíen(l0 m u c h o . Son t an t a s las de-
•«nc las y a de sucesivas f a l s i f i c a d o -
Ü N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a • 
C ISSft Ind i a a * 
U o r a t o r i o C l í n i c o " L E O N E L P L A S E N C I A " 
A m a r g u r a n ú m e r o 3 9 , e n t r e A g u a c a t e y Compos te l f 
No t i ene represen tan tes , n i sucursa les en p a r t e a l g u n a de l a I s l a . 
T e l é f o n o A-3150 
c 8702 
D E P A L A C I O 
L A A L C A L D I A D E M A T A N Z A S 
A c o m p a ñ a d o po r e l Gobernador i n -
t e r i n o de Matanzas , Sr. E l o y Gon-
zá lez , estuvo ayer en G o b e r n a c i ó n 
el Alca lde , t a m b i é n i n t e r i no de la 
cap i t a l de aque l la provinc ia , s e ñ o r 
Francisco Castafier. 
E n la en t rev i s ta colebrada p o r 
ambos con e l Sr. Secretarlo, se t r a -
to dol conf l i c to su rg ido alrededor de 
l a A l c a l d í a de Matanzas por negarse 
el Sr, C a s t a ñ e r a hacer entrega el 
d í a l o . de d i c i embre ent rante en que 
le corresponde cesar como concejal . 
Tenemos en tend ido que el Sr. Se-
c re ta r io m a n i f e s t ó que e s t u d i a r í a las 
razones que alega e l Sr. C a s t a ñ e r pa-
r a con t i nua r de Al&alde hasta el 24 
de febrero , y r e s o l v e r í a p ron tamen-
te l a c u e s t i ó n , 
L O S H A B E R E S D E L A P O L I C I A 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional se 
e n t r e v i s t ó ayer con el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n para t r a t a r de los habe-
res que se adeudan a los miembros 
del c i tado cuerpo. 
L a ent revis ta de l Alca lde y el Se-
c re ta r io de G o b e r n a c i ó n con e l Jefe 
del Estado ( p a r a t r a t a r t a m b i é n de 
este asunto) que iba a celebrarse 
ayer, fué pospuesta para hoy a -las 
diez de l a m a ñ a n a . 
D E U D A S D E G O B E R N A C I O N 
E l Sr. J o s é L ó p e z , p rop ie ta r io de 
L a Moderna P o e s í a , v i s i t ó ayer a l 
Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n para t r a -
t a r sobre el pago de varias c an t i -
dades que dicha S e c r e t a r í a le adeu-
da por concepto de suminis t ros . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
•Q N A l o encuen t r a us ted en O 
Q cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . » 
D E L A M B I E N T E 
A C T U A L 
p o r J O H G E R O A 
V M A R E O S 
H CAUSA» UN MALESTAR GENERAL 
• y los ocasionan las enferme-
^ dades de la mujer, siendo 
m u n aviso oportuno de que el 
^ sistema no es tá bien prepa.-
^ rado para soportar los que-
fl brantamientos impuestos por 
W la naturaleza. 
5 




el Tón ico para la Mujer , los 
evita y fortalece todo el or-
ganismo para que resista la 
época cr í t ica . 
De Venta en 
Farmacias-y Droguer ías . 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
* ' U . 8 . Corporat ion" , San 
M i g u e l 92, Habana, jec ib i rá 







L a G l o r i a , nov iembre 2 8 , 
"Sr. Jorge Roa 
D L 1 R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Sr. R o a : 
"Soy nor teamer icano . V i v o en Cu-
t » » ! — C a m a g ü e } - — d e s d e 1904 . A n t e s 
de res id i r a q u í d e f i n i t i v a m e n t e , v iv í 
en l a Habana , de regreso de l a " m a -
n i g u a " . P e l e é como soldado r a s o -
v o l u n t a r l o — d e l R e g i m i e n t o 5 6 e n el 
Caney y San Juan . ^11 a f i c i ó n po r 
este p a í s l a h e r e d ó de m i abue lo ,— 
ei-pedicionario con e l co rone l C r i t -
t enden en 1 8 5 1 . P o r cons iguien te , 
m i afecto a Cuba es s incero . Y o no 
p o d r í a o l v i d a r que en N u e v a Or leans 
l a casa de m i abuelo os tentaba con 
o r g u l l o u n r e t r a t o de Na rc i so L ó p e a 
y o t r o de l a h e r ó i c a esposa de C i r i -
lo V i l l a v e r d e . 
"Como v é us ted debo a t e n c i ó n a 
todo aque l lo que en Cuba se p u b l i -
ca. Como amer i cano—que v i v e en 
Cuba—me in tereso p o r Cuba y de-
seo que su p o r v e n i r sea g r a n d i o s o y 
d i g n o . Como t a l a m e r i c a n o — a m i g o 
de Cuba—quis ie ra que n i n g ú n ame-
r i cano v i n i e r a a l a i s l a e n m i s i ó n 
que no fuera de turfista o v i s i t a n t e , 
— o como y o : a t r a b a j a r h o n r a d a -
men te en e l la . Pero yo no puedo i n -
f l u i r en los acontecimientos ^ l e c t i -
vo» y r e su l t a que l a r e a l i d a d f rus -
t r a — a voces—mis « o b l e s deseos. A s í 
me h a o c u r r i d o cuando h e v i s t o a 
M r . Magoon , o a M r . G o n z á l e z o a 
M r . C rowde r e n Cuba. C r é a m e que 
s i n poner e n d u d a los sen t imien tos 
de h u m a n i d a d que a n i m a n su i n t e r -
v e n o l ó n en los asuntos cubanos, q u i -
s iera m e j o r que n o ' v i n i e r a n y l o 
qu i s ie ra po r Cuba y p o r e l los . 
Nov iembre 27, 
V i a j e r o s . 
Desde B a y a m o , donde t ienen esta-l 
blecido su hogar , han l legado a esta 
c iudad a pasar unos d í a s en compa-
ñ í a de sus f ami l i a r e s , la elegante 
s e ñ o r a M a r í a Mazas do L á m a r , y el 
Dr . Rene L á m a r , teniente de l E j é r -
ci to N a c i o n a l , que ocupa el cargo de 
A u d i t o r en aque l D i s t r i t o M i l i t a r . 
V i s i t a r o n ayer a Matanzas, con 
objeto de a d m i r a r sus marav i l losos 
alrededores, nues t ro es t imado a m i g o 
EtuIHo Fao , y su Joven y elegante 
esposa l a s e ñ o r a A n t o n i a P a r t a g á s . 
E n C o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a C la ra 
G ó m e z de L i n a r e s , A d r i á n A y m e r l c h 
y L u c i a n o Bagoaga, r eco r r i e ron to-
doa los lugares interesantes de l a 
p o b l a c i ó n , regresando por l a t a rde 
o o m p l a c l d í s i m o a a la cap i t a l , l l e v a n -
do en su K o d a k , Impresas todas las 
joyas conque la c r e a c i ó n e n g a l a n ó 
nuestra be l l a c iudad . 
A u r e v o i r . 
, F i n de Temporada . 
Anoche se d e s p i d i ó del p ú b l i c o 
matancero , l a ce lebrada C o m p a ñ í a 
de A r q u í m i d e s Pous, que po r espa-
cio de v a r i a s semanas a c t u ó con g r a n 
é x i t o en e l t ea t ro "Sauto" . 
Con l a chispeante o b r i t a " L o que 
p r o m e t i ó e l A l c a l d e " donde la Com-
p a ñ í a sq luce m a g n í f i c a m e n t e , p re -
sentando b e l l í s i m a s decoraciones, y 
un lu joso ves tuar io , t e r m i n ó esta 
l emporada de zarzuela cubana, que 
tan deliciosas noches ha p ropo rc io -
nado a los asiduos del Coliseo de l a 
plazuela de Es t rada Pa lma . Debu-
t a n Pous y sus huestes, en el Tea-
t r o A r e c h a b a l a de C á r d e n a s , esta 
noche. 
Y a l l í como en Matanzas, escueba-
r á n n u t r i d o s aplausos, el popu la r 
negr i to , y l a s l m o á t l c a L u z G i l . 
C L A Y 
" A f i n de que esto o c u r r a es ne-
cesario que los cubanos como usted 
— a q u i e n me f i g u r o anti-amerUcano 
—se pongan de acuerdo p r e v i a m e n -
te y l og ren que sus compa t r io t a s no 
los i n c i t e n a ven i r como h a o c u r r i -
do s iempre en los casos que antes 
1$ c i to . Su p a í s y e l m í o t i e n e n u n a 
m i s i ó n que cumpli(r e n e l hemisfe -
r i o occ identa l y esa m i s i ó n es t a n 
noble y grande como 1» que y a j u n -
tamente h a n venido rea l i zando en el 
pasado; sobre todo, desde que se 
d i c t ó l a R e s o l u c i ó n C o n j u n t a de l 
Congreso de l a U n i ó n y se f i r m ó — 
para c u m p l i r l a — e l T r a t a d o de P a r í s . 
" L a R e s o l u c i ó n C o n j u n t a p roc l a -
m ó l a personal idad p o l í t i c a de Cuba 
y a l a vez a f i a n z ó l a pe r sona l idad de 
cada u n a de las R e p ú b l i c a s l i b r e s do 
toda l a A m é r i c a . Si los Es tados L u i -
dos, peleando p o r C u b a — á l n i n f l i e n -
j i r l e precio a lguno p rev io—se o b l i g a -
r o n con e l m u n d o a d e j a r l a l i b r e y 
luego l a d e j a r o n — c u m p l i e n d o su 
promesa—demost raban con esa a c t i -
t u d que en A m é r i c a e l los c u s t o d i a » 
h a n y no estaban dispuestos a v i o l a r 
e l r e ino de l a l i b e r t a d . L u e g o " C u -
ba L i b r e " es u n a pos i t i va e innega-
ble es ta tua de l a l i b e r t a d amer i cana 
a l u m b r a n d o a l cont inen te que des-
c u b r i ó C o l ó n con su b r i l l a n t e l u z , — 
como l a o t r a a l u m b r a a l m u n d o des-
de l a b a h í a de Nueva Y o r k . 
L o s p i e s d e l i c a d o s 
d e u n a dzm^ n o d e t e n 5 e r n u n c a 5 o m e h d o 5 a l a 
t o r t u r a d e l r e b a n a m i e n t o c u a n d o S u f r e n d e c a l l o ^ 
S i n o q u e h a n d e s e r f r a i a d o s c o n l a m a y o r s u a -
v i d a d y g e n l i l G z a . C b r r a r u n c a l l o e s n a c e r l o c r e ^ 
c e r m á s y e x p o n e r s e a c o n t r a e r u n a i n f e c c i ó n . 
U n a d a m a c u l t a n o u s a s i n o F r e e z o n e q u e 
l o ú n i c o 5 u a v e y d e l i c a d o a l a v e z q u e r á p i d o , , 
i n f a l i b l e y f á c i l d e a p l i c a r . £ a p r i m e r a g o t a c a l * 
m a e l c a l l o m á s i r r i t a d o , l a s e g u n d a l o a b l a n d a 
c o m p l e t a m e n t e , l a t e r c e r a l o a r r a n c a d e roíz. 
N i c i o l o i : n i S a n g r e , ™ i n c o m o d i d a d , n i p e l i g r o ! 
í U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a ' . N u n c a v u e l v a U d . a c ó n 
t a r s e l o s c a l l o s . U s e F r e e z o n e q u e e s u n g e n t i l 
s e r v i d o r d e l a s ^ d a m a s , s i e m p r e d e s e o s o d e p o -
n e r s e a s u s p i e s y a l i v i a r l o s e n p o c o s m o m e n t o s 
p a ñ o l e s . A r e n g l ó n seguido, los I n g l e 
srs . P e r o todo ese c ú m u l o de d ine -
r o n ^ d a puede hoy n i p o d r á m a ñ a n a . 
Ustedes los cubanos l o poseen t o d o . 
T i e n e n u n c a p i t a l p r o p í | o i n c o m e n -
su rab l e : l a p r o p i e d a d p e r m a n e n t o de 
l a t i e r r a que noso t ros u s u f r u c t u a m o s 
nada m á s y cuyas b l e n e c h u r í a s , a 
I n pos t re , les queda. L o s e s p a ñ o l e s 
son casi cubanos ;—cuando e l los n o 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
E N C A R G A D A Q U E D E N U N C L * 
M a r g a r i t a P é r e z y P é r e z , vec ina 
de Z e q u e i r a n ú m e r o 99 , d e n u n c i ó 
an te l a P o l i c í a N a c i o n a l que p l due-
ñ o de esa casa de v e c i n d a d , B e n i t o 
Negre'Le, l a n o m b r ó encargada de l a 
l o son po r e l convenc iona l i smo de l a ! m i s m a , d á n d o l e pa ra que v iv iese una 
' h a b i t a c i ó n , c o m p r o m e t i é n d o s e , ade-r e n u n c i a expresa de l a c i u d a d a n í a 
n a t i v a , l o son p o r e l c o r a z ó n que a ta 
a los p u d r e » con los h i j o s . 
" A d e m á s , o c u r r e t a m b i é n , que s i 
usted o los economistas d e l p a í s es-
t u d i a r a n de r a í z l a p rocedenc ia y e l 
des t ino f i n a l de t a n t a r i q u e z a , en-
c o n t r a r í a n que de los m i l m i l l o í e s 
"abanderados a m e r i c a n o s " m á s de 
u n se tenta p o r c ien to es c a p i t a l i n -
g l é s o f r a n c é s (europeo , en u n a pa-
l a b r a ) p o r q u e t o d o eso c a p i t a l l l e -
g ó a Cuba a t r a v é s do noso t ras , pe-
ro procedente d e l v i e j o c o n t i n e n t e 
pues has ta a h o r a noso t ros ( l o s n o r -
teamerfcanos) c o n s t i t u í a m o s u n a na - \ 
c i ó n d e u d o r a de E u r o p a , s i n d i n e r o 
pa ra nues t ros p rop io s esfuerzos i n -
m á s , a pagar le v e i n t e pesos de suel-
do, y que a l I r a cob ra r ayer a Ne-
gre te l e n e g ó e l d i n e r o , m a n d á n d o l a 
a m u d a r i n m e d i a t a m e n t e , po r l o que 
se cons ide ra estafada. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
J o s é F l o r e s G a r c í a ( a ) E l Gal lego , 
vecino de l a posada s i ta en Santa 
C l a r a 22 , f u é de ten ido ayer p o r e l 
v i g i l a n t e 3 6 1 , de l a C u a r t a E s t a c i ó n , 
a p e t i c i ó n de V i c e n t e R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z , de 18 a ñ o s y vec ino d e l 
k i l ó m e t r o 4, en V e n t o , q u i e n lo acu-
sa de haber le estafado 65 pesos por 
med io de l t i m o de l a l i m o s n a . 
E n u n a med ia se le o c u p a r o n a 
F l o r e s los 65 pesos. 
C A R R E R O A L Z A D O 
Sant iago Castel lanos y L ó p e z , p r o -
dus t r i a l e s y esa i n v e r s i ó n n o es de V\6t*TJ0 y v0ecin? de ^ l ? ? e r l a e8 t f f 
. . . . . . ^ b lec ida en San J o a q u í n 69, d e n u n c i ó 
fecha rec ien te , s ino p rec i samen te do 1 que D o m l n g o Lanz0( a l qUe t e n í a co-
nues t r a é p o c a p o b r e : 
1914 , 
l a a n t e r i o r a 
" S i n o h u b i e r a n ustedes l o s cu1-
b a ñ o s creado l a necesidad de esas 
in te rvenc iones of ic ia les de M a g o o n , 
G o n z á l e z y C r o w d e r en los asuntos 
cubanos—en v i r t u d de las a l g a r a -
b í a s p o l í t i c a s - e l e c t o r a l e s — p r o b a b l e -
m e n t e n i us ted n i o t ros escr i to res c u -
banos e s t a r í a n d í a a d í a q u e b r a n t a n -
j do nues t ras an t i guas y co rd i a l e s r e -
i iaciones h i s t ó r i c a s ; pe ro u s t e d y sus 
locado como r e p a r t i d o r de bu casa, 
d e j ó abandonado el c a r ro con que 
t r aba j aba , a l z á n d o s e con m á s de cien 
posos, i m p o r t e de d i s t i n t a s cuentas . 
F A L L E C I O M I R A N D A 
E l d i r e c t o r del H o s p i t a l M u n i c i -
pa l c o m u n i c ó ayer a l J i í e z de In s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Te rce ra , que 
Franc i sco M i r a n d a , h e r i d o antenoche 
en e l c a f é de Zan j a y B e l a s c o a í n , ha-
b í a f a l l e c i d o a consecuencia de las 
he r idas r ec ib idas . 
"Nosotros , es decir , los n o r t é a m e " 
r icanos . que poseemos en Cuba no 
menos do m i l qu in ien tos ma lones de 
pesos—no qu in ien tos como e r r ó n e a ' 
men te para c o m b a t i m o s h a d i c h o 
" E l M u n d o " . — D e s p u é s que nosotros 
casi t a n t o — m u y poco menos—los es-
P A P E L K R A F T 
C a l i d a d ^Super io r , e spec ia l p a r a p a q u e t e s d e r e s i s t enc i a . 
M . G . S u l p h i t e 
L o m á s e l egan te p a r a S e d e r í a s , P e l e t e r í a s y B o t i c a s . ( L o t e n e m o s e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
i m p r e s o o e n b l a n c o . ) 
N u e s t r o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
D I A Z , A L O N S O & C O . , S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s e I m p r e s o r e s d e pape l e s e n R o l l o s . 
P I C O T A , N o . 7 L T E L E F O N O A - 7 1 8 3 . H A B A N A . 
2S-31 N y 2 D % 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa P a u l a n ú m e r o 79, ha-
colegas t o m a n e l efecto p o r causa y 5 i t a c l ó n n ú m e r o 4. en la que res ide 
I e s t á n rea l i&ando u n a o b r a de s t ruc to - e i B e ü o r N i c a n o r S u á r e z G i l . o c u r r i ó 
r a c o n t r a r i a a l a a r m o n í a c o n t i n e n - , ayer u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o , a can-
t a l de l a que Cuba es y debe ser ins-1 sa de u n a e x p l o s i ó n en l a coc ina de 
. . . e s tu f ina . A c u d i ó el mat^T-ial de i ncen -
t r u m e n t o a f i nado r . I pero no .tuvo que f u n c i o n a r -
^'No t i ene o t r o o b j e t o esta ca r t a , j 
L l a m a r su m u y i l u s t r a d a a t e n c i ó n y ¡ A U T O M O V I L E N L I T I G I O 
i c c o r d a r l e que d e s p u é s de l a G r a n i D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J o s é R o d r . 
G u e r r a — c o m o d e s p u é s de l l a n t o ! ̂ ' f R ^ r í K u e z . e s p a ñ o l , vec ino de 
_ . . . i J" . B a ñ o s 39, que c o m p r ó a E u g e n i o A n -
y d e l R e n a c i m i e n t o — e l m u n d o h a 11]ó Cagtr0 t a m b l é n e s p a ñ o l , y vec ino 
pene t rado en u n a e r a n u e v a y esta n ú m e r o 320, u n a m á q u i n a 
era se carac ter iza h o y p o r u n r e t r o - B u l c k pa ra su h i j o Sergio R o d r í g u e a 
ceso a l a c o r d i a l i d a d y a l a m o r . Solo Pernas. en t r egando l a m á q u i n a 1985 , 
. . „ , ~ „ y $420 m á e . do los cuales e n t r e g ó en 
por a q u í d i suena l a voz de Cuba 5 » * ¿ V j t o | 3 0 0 . quedando en p a g a r los 
espero—con t o d a c o n f i a n z a — q u e us- $120 res tanteg a j 4 0 a l m ^ 7 e] 
t ed y sus colegas se p o n g a n de acuer- A ñ i l ó , en vez de e n t r e p á r a l a c i r -
do en los prfjnclpios v e r d a d e r a m e n t e c u l a c i ó ñ de la m á q u i n a 6499 . que es 
h u m a n o s de su g l o b o s o pasado y e n - ^ c o m p r a d a e n t r e g ó o t r a , 
c a m i n e n de n u e v o a Culkt. p o r aque-
l l a senda que t r a z ó Shaf to r e n e l 
R O B O E X T R A E 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a M a n u e l P l d 
de l a T o r r t , vec ino de Es tp de l a 
Or ien te cubano y que no i m p i d i ó l ú e - L í n e a 89 que en su domIc i I ÍO 8e co-
ge que se g l o r i f i c a r a a A a r a d e l R e y m e t i ó u n robo , s in p resen ta r s e ñ a l e s 
como a u n h é r o e a m i g o d i g n o de l u - las pue r t a s n i ven tanas de f r a c t u r a , 
m i ñ o s a m e n c i ó n e n los fastos de l a y estando los muebles volcados y co-
locados, en una f o r m a e x t r a ñ a , que 
h i s t o r i a . 
" S u m u y obediente se rv ido r , 
Oscar O ' X E I L L " 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CrBTJJAHO Eraergei.íMa* D E L H O S P I T A i S B i del Hospi ta l Nú-mero Uno. _ 
T^SPECIAUSTJL E » VXaa U B U Í A -
Hj r í a s y enfermedades venérea* . Cls-
toscool* y cateterismo de lo» u r é t e r e s . 
VjrSTBCCTOIIES OB K E O S a i V . i K S 0 . 2 r 
hace pensar que e l robo se c o m e t i ó 
po r gente que conoce pe r fec tamente 
l a casa. 
D e c l a r ó e l Sr. L a T o r r e que le 
s u s t r a j e r o n u n f rac , y prendas que 
aprec ia en 350 pesos. 
N O L E D E V U E L V E L A F I A N Z A 
M o i s é s R o d r í g u e z U r r i o l a , preso en 
l a c á r c e l de l a Habana , se d i r i g i ó 
po r co r reo a l a P o l i c í a Secreta de-
n u n c i a n d o que e n t r e g ó a F r a n c i s c o 
P é r e z , que t r a b a j a en e l t a l l e r de 
ase r ra r maderas de P u j á i s y D í a z , 
110 pesos p a r a que p re s t a r a f i anza r-iOSTSUlTAS! BB 10 ». 12 T B B n(\ l"33"3 ^ y r e s u t r a u u n z a 
Kj l a 6 p . m . en la calle de Cuba. \3*J e n l a causa por I n f r a c c i ó n d o l C ó d i g o 
Pos t a l en e l Juzgado de la S e c c i ó n 
8d-15 
i r o y f u e r a d e l 
h o g a r , n o s e o l v i d e ^ [ j U L m l l l 
^ e i m u y p o d e r o s . A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o n a c l a s e d e 
V i c e r a s y T u m o r e s 
MQHSmñTE No. t í ' CONSULTAS D £ J A 4 
« p e c / a / para los pobres de 5 y media a 1 
" L A O R I E N T A L " 
G R A N F A B R I C A D E L I B R O S D E TODAS CLASES 
T A L L E R E S D E I M P R E N T A , R A Y A D O S Y A L M A C E N D E P A P E L 
1 % L I B R O O F I C I A L 
P A R A L A N U E V A L E Y D E I M P U E S T O S 
N U E S T R O L I B R O ES E L M E J O R M O D E L O A P R O B A D O U L -
T I M A M E N T E P O R L A C O M I S I O N D E L 1 % , E I M P R E S O P O R 
A M B A S C A R A S . 
Prec io : $ 0 . 7 5 c t s . en pasta corriente y $1-25 fo r r ado en l o n a , pa ra 
el I n t e r i o r F r a n q u e o g ra t i s . Grandes, descuentos para los r e v e n -
dedores. % 
" R E G L A M E N T O O F I C I A L P A R A E L 1 % " . Precio de l e j e m -
p la r 60 centavos. Descuentos especiales a l por mayor . 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n C . 
R I C L A 12 Y C U B A 6 7 — A P A R T A D O 2124. 
T E L E F O N O A - 7 1 9 4 — H A B A N A . 
E U L T I H O EXITOTiTEHARlO' 
N I E V A 
N O V E U i S T D B M M 
P r p r i i r " i P p i P t K T m s ' m ' 
I l U Ü I U i U I V U U l u O TRniii ucDUcq rie Laoaco, con u n i 
— — — — n C i l B t ^ | i0f c a y ó encendido 
Comoos t e l a . 7 8 . Babaoa , 
P r i m e r a , y abora P é r e z se n iega a 
d e v o l v e r l e los $110 . 
Q U E M A D U R A S 
E n e l c u a r t o cen t ro de socorros 
f u e r o n as is t idos de quemadura s Ro-
sa H e r n á n d e z Mone t , de 85 a ñ o s de 
edad y v e c i n a de 2 n ú m e r o 2 e I s i d r o 
V a r o n a Carde t de l m i s m o d o m i c i l i o , 
l a p r i m e r a presen ta g r a v í s i m a s que-
m a d u r a s d iseminadas por e l cuerpo 
y el s egundo leves ea los dedos a n u -
l a r y m e ñ i q u e derechos. 
Rosa f u é a encender u n a c a c h i m b a 
¡ de tabaco , con u n f ó s f o r o , y a l t i r a r -
y p r e n d i ó fuego 
i a sus ropas , y a l t r a t a r de auxITia r la 
J I s i d o r o s u f r i ó t a m b i é n q u e m a d u r a s , 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n < u 
Importadores de Tejidos y Diat r ibuido-
res d i rec to» de F á b r i c a s Amer icanas , 
Lampar i l l a 64. Apar tado 2051 
Unicos Agentes del 
E L M E J O R DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
CE VENTA EN TODA LA REPUBUCA 
#04 MV€Sr*AS CHSUCSrABLCa" 
T H C O K N U I N B C L Ó T Ü 
Vtm BY COCOAU. WQBSTCOCOt 
K a r c a n e í a s nuevtu por cada vapor. 
Driles, Holandas, Khakioe. Es tampador 
.Ventas a l por mav¡>r„ 
_ Agapcia TRUJ<X,LO MABOT.. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 A W ) X C 
C O R R E S P O N D E N C I A l n E ~ l l f ^ ^ ^ D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A « • > 
A s t r a y , e n G u a d a l a j a r a E N C U E S T A 
E n T i s t » de 1» o b r » a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a rea l i zada por el 
R e y de E s p a ñ a d o r a n t e l a g u É r r a europea , y de l c a r i ñ o y s i m -
p a d a que desp i e r t a el Sobera no e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r l -
ca, ¿ q u é o p i n a ns t ed de l h o m e n a j e que se le p repa ra , con-
• i a t en t e en e r i g i r l e u n m o n u m e n t o con e l concurso de todas 
laa naciones d e l m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á i n se r t a e n p á g i n a s prefec-entes de l G r a n 
A l b u m que , i m p r e s o en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
s e r á en t r egado so l emnemen te a D . A l f o n s o f n m a y o de l a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n nos c o m u n i c a n los o rgan ixadores de l h o m e n a -
j e . 
L a s contes tac iones deben se r d i r i g i d a s a l a P á g i n a E^pa-
fiola d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y no exceder de u n a cuar -
t i l l a e sc r i t a a m á q n i n a , a dob le espacio. 
P U B L I C A D A A r E R g ü e y ; A l f r e d o Sant iago , D i r e c t o r 1 
de l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o s é ¡ 
L a e r e c c i ó n de l p royec t ado m o n u - M a n u e l C o r t i n a , Secre ta r io de l a | 
m e n t ó a l R e y da E s p a ñ a , D o n A l - P res idenc ia : F r a y J o e é V i c e n t e d e l 
fonso X I I I , no s e r á o t r a cosa que l a l g a n t a Taresa, P r i o r del Conven to de . 
f o r m a p l á s t i c a y v i s i b l e de l m o n u - i San F e l i p e ; D r . R i c a r d o D o l z , Se-
m e n t ó que l a H u m a n i d a d do l i en te I nador y C a t e d r á t i c o de Derecho 
l e h a e r i g i d o , hace t ' e m p o , en e l ¡ P r o c e s a l ; F r . V a l e n t í n , Obispo de 
c e n t r o de l a g r a t i t u d u n i v e r s a l . 
Sobre las b e l l í s i m a a v i r t u d e s que 
n d o r n a n l a f i g u r a e g r é g i a del M o -
l e r c a , descue l la e l s e n t i m i e n t o de 
l a m i s e r i c o r d i a que la hace i n c l i n a r 
p a t e r n a l m e n t e hac ia e l d o l o r conoci-
d a T v e r t e r suavidades sobre las he-
r i d a s ajenas. Su c o m p a s i v a i n t e r v e n -
c i ó n e n med io de los h o r r o r e s de la 
g r a n c a t á s t r o f e m u n d l U , o.ue le va-
l i ó l a a d m i r a c i ó n y aplauso de 
t odos los comba t i en te s , y los b ienhe-
cbores afectos de su n e u t r a l i d a d que 
l e p e r m i t i ó h a b l a r e l l engua je da l a 
s e r e n i d a d y de l a m o r cuando no se 
« l a n o t r a s vocea que las de t od io 
y de l a m u e r t e , lo d a n sobrados m é -
r i t o s pa ra obtener . Jun t amen te con 
l a b e n d i c i ó n de todos los socorr idos , 
e l t e s t i m o n i o de la g r a t i t u d bajo l a 
es p r e s i ó n de l a r t a en u n a de sus 
fo rmas m á s excelsas. 
L a soberana m a g n a n i m i d a d del 
Rey de E s i p a ñ a consagrada po r el 
b ronce y e l m á r m o l s e r á e l t e s t imo-
n i o y l a p rueba del r e c o n o c i m i e n t o 
de sus v i r t u d e s m o r a l e s y da sus 
grandes condic ionop de es tadis ta , que 
« a b e h e r m a n a r l a a t e n c i ó n de los i n -
tereses nacionales c o n l a m i s e r i c o r -
d 'a , que, pa ra ejercer su compas ivo 
apos to lado , no sa de t iene a consi-
d e r a r l a n a c i o n a l i d a d de l que ha me-
nes te r consue lo , bino que le basta 
o i r e l eco de una que ja o e l r u m o r 
de u n so l lozo . 
SI de m i s solas fuerzas dependie ra , 
e l R e y de E s p a ñ a y a t e n d r í a u n mo-
n u m e n t o en l a c a p i t a l de l a Mona r -
q u í a e s p a ñ o l a y en todos los lugares 
e n donde f u é bendecido su n o m b r e 
p o r lo* so ldados p r i s i o n e r o s y por 
las madres de todos los desapareci-
dos, con esta i n s c r i p c i ó n ; " A l - Rey 
m.feer lcordloso" . 
A n t o n i o R o d r í g u e z M E O L V A 
Pres iden te de l Casino E s p a ñ o l de 
C á r d e n a s . 
O O N T ^ E S T A d O J í E » R E C I B I D A S 
H a s t a h o y n e v a m o s pub l i cadas i a i 
contestaclorves de jios s e ñ o r a s si-
gu i en t e s : D r . A l f r e d o Zayas , H o -
norab le S e ñ o r P res iden te de la Re-
p ú b l i c a ; D r . Sant iago V e r d e j a , Pre -
« i d e n t a da l a C á m a r a de Repre 
sentantes ; D . M a r c e l i n o D í a z de V i -
l legas . A l c a l d e de l a H a b a n a ; don 
J u a n Q. P u m a r ^ g a ; J . G i l d e l Rea l , 
I M r e c t o r de " E l Cor reo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Ma tanzas ; P . F ranc i sco 
F á l T e g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l de loa 
P.P. Esco lap ios ; R i c a r d o de l a To-
r r l e n t e , D i r e c t o r de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; gene ra l A . M o n t e s , Secre-
t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r a r , Preal 
den te de l C e n t r o B a l e a r ; A r í s t i -
des A g r á m e n t e , Secre ta r io de Sani-
dad y B e n « f i c e n c l a ; M o n s e ñ o r F é l i x 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o de San-
t i ago de Cuba ; C l a u d i o Qa. H e r r e r o , 
R e c t o r d e l Colegio de B e l é n ; M a -
n u e l F . S á n c h e z - P r i o r , D i r e c t o r da 
l a r e v i s t a ' C a s t i l l a " ; F r a y V icen t e 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de San F r a n -
c i sco ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
t o r de " E l C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes , Obispo de Cama-
Cienfuegos ; A n t o n i o S. de Bus ta -1 
mente . Delegado de Cuba en la Cor- | 
te de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ; P r u - j 
denclo Soler, Rec to r de las Escuelas I 
P í a s de Guanabacoa; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , poe t i sa ; H e r m a n o C a m i l o A n -
d r é s , D i r e c t o r del Colegio de l a Sa-
l l e , V e d a d o ; Carlos de Z a l d o ; Mona . I 
M a n u e l A l e a del Co l l ado , C e p e l l á n 
de l Coleg io " D e la S a l l e " : D r . Ra fae l \ 
M o n t e r o , ex-Secretar io de Es t ado y ; 
de la P re s idenc i a : Car los M . T r e l l e s , ] 
b i b i ó g r a f o ; M . B a h a m o n d e , Presi-^ 
flf-nte del Cen t ro Ga l l ego ; D r . M a - | 
f i a n o A r a m b u r o , Cor r e spond ien t e de! 
la R e a l A c a d e m i a de Ciencias Mo_ 
ralfts y p o l f leas, A c t d é m i c o P ro fesor 
do l a R e a l de J u r i s p r u d e n c i a y L e -
g i s l a c i ó n (de M a d r i d ) y E x - M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de Cuba ; J o s é M a -
r í a P é r e z , P res iden te de la Co lon ia 
E s p a ñ o l a de Matanzas ; B o n i f a c i o 
B j r n e ; A d o l f o E c n e v e r r l a , P r e s iden -
tó del Cen t ro de l a C o l o n i a E s p a ñ o -
la de P i n a r del R í o ; J u l i o S n a r d , P re -
Bidente de l a Bolsa de l a H a b a n a : 
M a n u e l P . B u s t a m a n t e , P re s iden t e 
de l Cen t ro de l a Co lon ia E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P o r - ' 
t e la , D i r e c t o r a de la Escue la Ñ o r - 1 
m a l de la H a b a n a ; J o s é G ó m e z H e -
r r e r o , P res iden te de l Cen t ro de la 
Co lon ia E s p a ñ o l a de San t i ago de 
Cuba ; A m a d o F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e | 
del Casino E s p a ñ o l de Sagua la Gran - I 
de; doc to r Fe l i pe R i v e r o , D i r e c t o r i 
del , " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ; J o a q u í n | 
N . A r a m b u r u ; M . de l V a l l e , P r e s i -
deute de l Casino E s p a ñ o i d é C ien -
luegos ; P . Ignac io L o r e n t a , R e c t o r de; 
las Escuelas P í a s de la . H a b a n a ; j 
F ranc i sco L a r r e a , P res iden te de l j 
Casino E s p a ñ o l de M a n z a n i l l o : D o c - | 
t o r Erasrao R e g ü e i f e r o s , Secre ta r io de; 
J u s t i c i a ; F r . F ranc i sco V á z q u e z , V i -
car io P r o v i n c i a l de los P P . D o m i n i -
cos de C u b a ; M o m e ñ o r P e d r o Gon-
z á ' e z E s t r a d a , Obispo de l a H a b a -
n a ; M i g u e l V a r o n a , P re s iden te de l 
C o m i t é E j e c u t i v o y A s a m b l e a Su-
p r e m a de l a Sociedad N a c i o n a l C u -
bana de l a Cruz R o j a ; A u r e l i o A . 
A i v a r e z , P res iden te del Senado; A n -
t o n i o P é r e z , P res iden te de l Cen t ro 
de Depend ien tes ; J . R. Ca í t aya , P r e -
s idente de l a C á m a r a de Comerc io , i 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de( 
Cuba : M a r c e l i n o Cante ra , P r e s i d e n - i 
tu p . s. r . de l Casino E s p a ñ o l de la 
H a b a n a ; D o m i n g o L e ó n , P re s iden t e I 
da l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s j 
G o n z á l e z Caso, Pres iden te da l a C o - ' 
i o n í a E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s ; I g n a - I 
c ío P l á , Delegado de l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a : M a n u e l Despc.igne, Secre-
t a r i o de H a c i e n d a , F r . B e n i g n o de 
S. B u e n a v e n t u r a , S u p e r i o r de los 
P P . Pas ion i s t a s ; D r . M a r i a n o C a r a - ¡ 
c u e l . P res iden te de l Cen t ro A n d a l u z j 
de la H a b a n a : A . G. M o r a . D i r e c t o r 
de " E l M u n d o " ; Ul ises B e l l e s t a . 
P res iden te de l a Co lon ia E s p a ñ o l a 
de Sanct i S p í r l í u s ; J o s é M . C h a c ó n y 
Calvo , Secre ta r io de l a L e g a c i ó n de ¡ 
Cuba en M a d r i d ; F r a n c i s c o L ó p e z , i 
P res iden te de l a Co lon i a E s p a ñ o l a 
d* Santa C l ^ r a ; J u l i o de C á r d e n a s , , 
ex-a'icalde de la H a b a n a ; J o s é B e n í -
tez. D i r e c t o r de " M e r c u r i o " ; A n t o -
n i a R o d r í g u e z M e d i n a , P r e s i d e n t e 
dei Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s . 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juero de cuarto, «a 
eaparata da lunas, coqueta, cama, m». 
•a da ñocha y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, v i t r i n a , mesa da correderas y 9 
• i l l a s . 
Por 70 pesos, juego de sala, 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a mufteca, los 3 Juego», $230. 
Z u "I íA CASA ÍTUEVA'. Maloja, 112. 
T E L E F O N O A - Í Í 7 4 . 
42222 SO 'J 
L A E S T R E L L A 
M T E B L E S F I N O S 
G r a n s u r t i d o de R e l o j e s A l e m a -
nes de p i é y pa red pa ra comedor , a 
prec ios r educ idos . 
. Vendemos una p i a n o l a de -un 
g r a n f a b r i c a n t e , con r o l l o s , en | 4 9 0 , 
c o s t ó $1400. : 
A n t o n i n o Poo . M u e b l e r í a . M o n t e 
3 7 3 y 8 7 5 . T e l f . A - 7 o 5 0 . H a b a n a . 
0*933 a l t . 2d-2 7. 
L A V E S U R O P A C O N 
L E J I A 
L I Q U I D A " E L C O N E J O " 
T e l é f o n o F -5806 
S o n l o s n e r v i o s 
L A D I S f T P L I N A M I L I T A R . 
I n v i t a d o po r l a Sociedad N u e v a 
P o i a de G u a d a l a j a r a , el t o n l e n t e 
co rone l , Jefe de l T e r c i o , d i ó u n a 
in t e re san te conferenc ia en el t e a t r o 
P r i n c i p a l de aque l l a c iuda 1. L e 
a c o m p a ñ a b a n los Jefes y or ic ta les 
d? l a L e g i ó n comandan te Rut?da, ca-
pi tanes A r r e d o n d o , O r t l z de Z á r a t e , 
Sarz P r i e t o , m é d i c o Sr. D e l P/o, y e l 
t en ien te s e ñ o r M e n é n d e z y *t cap i -
t á n V a l d é s y R u i z , de I n f a n t e r í a . 
D e s p u é s "de v i s i t a r la A c a d e m i a 
de I n g e n i e r o s y A v i a c i ó n , f u ¿ agasa-
j a d o po r e l c o r o n e l y profesores de 
la . A c a d e m i a con u n banquete , que 
?.e c e l e b r ó en el s a l ó n de actos, r e i -
nando la m á s ca lurosa c o r á i a l i d a ' d 
en t re los r e u n i d o s . 
A las seis de l a t a rde , y con el 
t s i t r o rebosan te de p ú b l i c o , en e l 
que f i g u r a b a n las m á s d i s t i n g u i d a s 
damas de l a l o c a l i d a d , las a i : t o r i d a -
dos c iv i l e s y m i l i t a r e s , todos los 
í i l u m u o a de la A c a d e m i a y fuerzas 
de esta g u a r n i c i ó n , p r e v i o u n con-
c i e r t o m a g i s t r a l m e n t e i n t e r o r e t a d o 
por l a banda de l T e r c i o , el s e ñ o r 
M i l l á n A s t r a y a p a r e c i ó en e l esce-
n a r i o d á n d o l e escolta de honor ' los 
cap i t anes l aureados s e ñ o r e s V á i -
das ^ A r r e d o n d o . E n e l m i s m o esce-
n a r i o es taban el t en i en te c o r o n e l 
do la A c a d e m i a ^ ' s e ñ o r M e x í a : el a l -
caide de Guada l a j a r a , s e ñ o r Bo lano , 
y e l r ep resen tan te de la« ent idades 
of ic ia les y c u l t u r a l e s de la p o b l a -
c i ó n . 
C o m e n z ó su d i scurso el s e ñ o r M i -
l l á n A s t r a y con u n In sp i r ado sa lu -
de pa ra l a m u j e r cas te l lana , de c u -
yas fecundas e n t r a ñ a s salen los h é -
roes que h a n hecho g rande y g l o -
r iosa a l a P a t r i a e s p a ñ o l a . D e d i c ó 
luego u n sa ludo a l genera l goberna-
dor y au to r idades locales, y a l coro-
ne l , profesores y a l u m n o s de la A c á 
Ceraia de Ingen i e ro s . 
E n l a p r i m e r a pa r t e (Je su d i scur -
so el je fe de la L e g i ó n hizo h i s t o r i a 
de las g l o r i a s a lcanzadas p o r e l 
Cuerpo de I n g e n i e r o s d u r a n t e su ac-
t u a c i ó n en Mar ruecos . Su discurso 
l l eno de a n é c d o t a s por él m i s m o pre 
senciadas de la pe r i c i a , a b n e g a c i ó n 
y h e r o í s m o de los Ingen ie ros m i l l -
t a ies en Mar ruecos , p r o d u j o i n t e n -
sa e m o c i ó n en e l a u d i t o r i o , a cuyos 
o í d o s sonaban como cosa f a m i l i a r loe 
nombres que M i l l á n A s t r a y ensalza-
lía, ded icando recuerdos t an sen t i -
dos como elocuentes a l t en ien te P i -
¿ u e r o a , c a p i t á n Cala, t en i en i e Cer-
vo-ra y t en i en te B l á z q u e z , m u e r t o s 
d . i r an te l a c a m p a ñ a , dando e j emplo 
do e s p í r i t u m i l i t a r y h e r o í s m o y c i -
t ando , en t r e los muchos que v i v e n 
y se h a n d i s t i n g u i d o por su l abor 
en A f r i c a , a los comandantes B e n -
j n n i o a y Z o r r i l l a , como e jemplos de 
pe r i c i a y a c t i v i d a d , y a l c a p i t á n J i -
m é n e z V i l l a g r á n y tenientes S á n -
chez L o r e t y c a p i t á n Bastos , por su 
' . o rdadero es to ic ismo y res i s tenc ia 
en t rances d i f í c i l e s , a s í como el des-
velo de l c a p i t á n de T e l é g r a f o s se-
ñ o r Sancho S u b i r á . 
P a s ó luego a desc r ib i r e l e s p í r i t u 
de la L e g i ó n , t o m a n d o como í n d i -
ce de eu discurso el credo de la 
m i s m a . 
S e ñ a l ó como c u m b r e de loó Idea-
les nacionales el a m o r a l a d i s c i p l i -
na, l a l e a l t a d a l T r o n o y l a fe en 
los y i l t o s des ignios de l a P a t r i a . 
"S>n s e n t i r f i r m e m e n t e estes t res 
ideales en e l c o r a z ó n , nadie puede 
l l amarse b u e n h i j o de E s p a ñ a ; l l e -
v á n d o l o s f i r m e m e n t e e n l a concien-
cia, y en t o d o m o m e n t o , se h o n r a a 
la P a t r i a y se hace respetable su 
n o m b r e . " 
E n l a L e g i ó n se ha incu lcado a 
lodos los soldados como esencia de 
su deber el e s p í r i t u de a c o m e t i v i -
dad, de buscar s i empre a c o t t a r la 
i l i s t anc la con el enemigo y Hogar a l 
cudrpo a cuerpo , a' la l u c h a ael ar-
ma b lanca , ve rdade ro s í m b o l o de l 
v a l o r pe r sona l . P i e d r a ang<j?ar de 
la L e g i ó n es el e s p í r i t u de compa-
ñ e r i s m o , ese dogma t a n m i l i t a r que 
no puede estar i n c l u i d o en n i n g ú n 
a r t í c u l o de n i n g u n a ley m o r a l n i 
m a t e r i a l ; que i n u n d a e l c o r a / ó n , no 
j en los m o m e n t o s placentero:: , s ino 
¡ e n aquel los de ve rda de ro p e l i g r o ; 
, que a n u l a el e g o í s m o y e s t e r i l i za el 
veneno de la e n v i d i a ; que hace, en 
; f i n , de todo h o m b r e u n ser genero-
so a ten to a l c l a m o r del h e r m a n o , 
m á e que a las desesperadas p e t i c i o -
nes de la p r o p i a conven ienc ia . 
Con fel e s p í r i t u de c o m p a ñ e r i s -
mo se enlaza y confunde el e s p í r i -
i t u de a m i s t a d , e l j u r a m e n t o que 
i se hacen cada dos hombres en l a 
| L e g i ó n de c o m p a r t i r t a n t o la? g l o -
j r l a E como loa s u f r i m i e n t o s .le m a n -
¡ tenerse un idos en la a l e g r í a como 
en el d o l o r . C o m p l e m e n t o de estos 
i e s p í r i t u s es el de u n i ó n y socor ro , 
on v i r t u d de l c u a l los l e g i o n a r i o s 
p res t an j u r a m e n t o de no abando-
nar nunca a u n c o m p a ñ e r o en e l 
campo n i en n i n g ú n m o m e n t o de 
p e l i g r o . 
D e s p u é s de ensalzar las v e n t a -
jas del e n d u r e c i m i e n t o de los cuer-
^ pos para la v i d a de las a rma? , po-
! dc ioso coadyuvan te de l buen t e m -
1 pie de los e s p í r i t u s m i l i t a r e ; , y de 
desc r ib i r , con ve rdade ra e locuencia , 
lo ena l tecedor de l que sabe s u f r i r 
por l a P a t r i a , d e d i c ó u n p á r r a f o a 
l e f i n i r c ó m o s ien ten é l y la L e -
g ' ó n e s p a ñ o l a e l e s p í r i t u de descl-
p h n a " A s í como e n t o n a m o « : — d i j o 
el s e ñ o r M i l l á n A s t r a y — a nues t ro 
paso ante l a e n s e ñ a de la P a t r i a 
h i m n o s que salen de nues t ro cora -
z ó n , porque e l l a represen ta l a t i e -
r r a donde nac imos t a m b i é n debe-
mos en tona r h i m n o s los m i l i t a r e s 
por cuan to esa bandera es e l e m -
b lema de la d i s c i p l i n a , la d i s c i p l i -
na que p o r c r u e l p a r a d o j a c u a n t o 
m á s se l a Invoca parece que m á s 
se a l e j a ; pa l ab ra es é s t a ya t a n m a -
noseada, que a veces aparece como 
co?a a h a r r i u i l l a d a y m u g r i e n t a y no 
responde a concepto t a n elevado en 
?1 o rden social como es é s t e , que 
en todas las esferas r e s u l t a p i e d r a 
b á s i c a de los pueblos y de las co-
l e ' t l v i d a d e s . ¡ S a n t a y he rmosa d o n -
cel la , p u r a y v i r g i n a l d i s c i p l i n a , t o -
dos d e b i é r a m o s de a d o r a r t e de h i -
no jos ! ¡ O h , sagrado p r i n c i p i o , que 
h a r á de E s p a ñ a u n pueblo g rande , 
una n a c i ó n poderosa! ¡ N o puede 
macula rse t u n ivea t ú n i c a n i puede 
m a n c i l l a r s e t u r o s t r o con f a l l o s be-
sos! ¡ P e r m a n e c e t r a n q u i l a , que a ú n 
cuentas con pa lad ines que s a b r á n 
en t u defensa desenvainar sus ace-
ros-, y r o m p i e n d o sus petos pa ra 
poner la carne de j u n t o a l c o r a z ó n 
m á s a l descubier to , h a c i é n d o t e u n 
« o r t é s y c a b a l l e r o s ó sa ludo d e s p u é s 
de i n c l i n a r las espadas ante t í , sa-
br. ' in p resen ta r su acerada p u n t a pa-
ra el que f ranca o sos layadamen-
to p re t enda m a n e i l l a f t e ! " 
( E n el p ú b l i c o hay u n m o m e n t o 
do ve rdade ra e l e c t j r j z a r i ó n ; puestos" 
en pie todos los c o n c u r r e n t e ? , ' v i t o -
r e j i n d u r a n t e m á s de diez m i n u t o s 
a l o rador . D i s t í n g u e n s e en el f rene-
sí de las ac lamaciones los (.ue v i s -
ten u n i f o r m e m i l i t a r , y desde los 
pnlcos las s e ñ o r a s , puestas en p ie , 
ponen en. el m o m e n t o , ve rdade ra -
m e á t f l e m o c i o n a l , l a s i m p á t i c a no ta 
de sus aplausos m á s c a l u r o s r s . ) 
Cuando la o v a c i ó n es m á s g r a n -
de, M i l l á n A s t r a y r ec l ama con ade-
n.anes u n m o m e n t o de s i lenc io , y 
avanzando hac ia e l p ú o l l c o excla-
ma con poderosa voz : " A p l a u d i d 
i cadetes, a p l a u d i d hasta r o m p e r o s las 
nianos y s i n miedo a nada s i empre 
que o i g á i s Invoca r e l santo n o m b r e 
de la d i c i p l i n a , po rque con e l lo os 
d- c l a r á i s anhelosos de la grandeza , 
da l a p r o s p e r i d a d de E s p a ñ a , y de 
cuo su bandera sea respe tada p o r 
todos . " 
( L a o v a c i ó n se p roduce aun m á s 
ensordecedora que antes . E s u n 
m o m e n t o v e r d a d e r a m e n t e i nde s c r i p -
t i b l e , de in tensa e m o c i ó n . ) 
T e r m i n ó su d iscurco , e l s e ñ o r M i -
l l á n A s t r a y h a b l a n d o da la g l o r i a 
de m o r i r en el campo de b a t a l l a y 
do la necesidad de que todo e l que 
•«ista u n i f o r m e se s i en t a s i e m p r e 
p r o p i c i o a a c u d i r a la voz d e l ca-
f e n . 
Como f i n a l , puesto en pie todo e l 
p ' i b l i c o , e s c u c h ó los v ivas de l a L e -
g i ó n dados por M i l l á n A s t r a y : ¡"Viva 
E ^ a ñ a ! . ¡ v i v a el R e y ! y ¡ v i v a l a 
v i s c l p l i n a ! , que f u e r o n c l amorosa -
m - n t e contestados. L a m ú s i c a en to -
n ó la M a r c h a R e a l y el h i m n o de l a 
L e g i ó n , que f u e r o n o í d o s de pie y 
a p l a u d i d o s con g r a n en tus iasmo. 
Y a en l a ca l le , el s e ñ o r M i l l á n 
A í t r a y f ué ob je to de nuevas ovac io-
nas y v í t o r e s , s a l i é n d o l e a l paso va-
r ios g rupos de s e ñ o r a s , que, t r a s de 
f e l i c i t a r l e , le a c o m p a ñ a r o n con e l 
t e s to de l pueb lo de G u a d a l a j a r a a l 
e d i f i c i o de l a G r a n P e ñ a , donde a ú n 
t u v o que s a l i r M i l l á n A s t r a y a l b a l -
c ó n para s i g n i f i c a r su g r a t i t u d an te 
el e x t r a o r d i n a r i o en tu s i a smo con 
que le agasajaba la p o b l a c i ó n ente-
r a . 
E n l a P e ñ a , las au to r idades c iv i l es 
y m i l i f c r e s , empezando po r e l gene-
r a l gobe rnado r y co rone l de l a A c a -
d e m i a y conc luyendo p o r loa re-
presentantes c iv i l e s , f e l i c i t a r o n e fu -
s ivamen te y a b r a z a r o n a M i l l á n A s -
t r a y , que c o n t e s t ó con u n v i v a a l ge-
n e r a l gobe rnador y a l pueb lo de 
G u a d a l a j a r a , c a l u r o s a m e n t e a c o g i -
do por todos los cadetes. 
Obje to de grandes comen ta r io s , 
en t r e los m u c h o s entus ias tas que se 
h i c i e r o n po r el d iscurso de l s e ñ o r 
M i l l á n A s t r a y , f u é la no tada ausen-
cia en todos los actos rea l izados en 
su honor de loa c o m p a ñ e r o s de A r -
ma de l je fe de la L e g i ó n , o sea de 
los jefes y of ic ia les de I n f a n t e r í a 
oiestinados en esta zona. 
A despedi r a M i l l á n A s t r a y b a j ó a 
la e s t a c i ó n l a A c a d e m i a en p leno, 
¡ c o n su co rone l a la cabeza, y d u r a n -
¡ ( j 1?. l a r g a c a m i n a t a , los cadetes fue 
! r o n can tando el h i m n o a la L e g i ó n 
I y dando v i v a s a é s t a , a E s p a ñ a , a l 
¡ R e y y a la d i s c i p l i n a . 
D r . E N R I Q U E U U ^ 
onaa 
Creador con «i ao<nop * r 
«¡arer l smo permanent i d» 3« 
f s t * m a comunicarte a u k-J! ^ U r ' J 
>• a P r l t ea l l í i t>"cl,d»<l ¿^J , I6fflca d< 
j Conau i ta» de J a » . L a n » . 
I C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
| SECRETARIA 
De o r d t n de l s e ñ o r Pree idente de este Cen t ro A s t u r i a n o , con**. 
; r a a los s e ñ o r e s socios pa ra que se s i r v a n c o n c u r r i r a' ¡a Junta aeneT»! 
o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á , en el P a l a c i o de l Cen t ro Gal lego, el d o » j 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3e Obtiene con el Uao de laa P i ldora» 
do C o m p o s i c i ó n de Cal " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los A l i -
mentos. Purif ican l a Sangra 
y Destruyen T o d a » las 
Mancha» de la Tez. 
B e s p u é a de unofl cuantos dtaa 4o 
usar las pildoras de compos ic ión d« 
cal "Stuar t ," se sentlrA Ud. sroroíia, 
i e ver que todos los barro* se han 
go d í a tres de D i c i e m b r e del c o r r i e n t s a ñ o . con ob je to de l levar a 
las elecciones generales , de acuerdo con lo que para eu p r e p a r a c i ó n • 
c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o » 92, i O ü . 101 y 102 del r e g l a m e a j 
gene ra l v igen t e . 
B Í acto d a r á comienzo a las doce de l d í a . 
P a r » c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s sexcios, se p u b l i c a n l&a a c U n . 
clones s igu ien te s : ' 
Casan, r e g l a m e n t a r i a m e n t e , en sus cargos : 
V icep res iden te Segundo, don F e r n a n d o Loba to M i g u e l , 
T O C A L E S 
D . J n a n R o d r í g u e z S u á r e z . 
" A d o l f o P e ó n Redondo. 
" L o n g i n o R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
" A n g e l Col lado Fuentes . 
" Fe l ipe R o d r í g u e z C a m p i l l o . 
m A n d r é s M o n P é r e z . 
" J o s é A i v a r e z y A l v a r * ! . 
*' Pedro G o n z á l e j M é n d e z 
** J o s é P e l á e z G a r c í a . 
* A n g e l R o d r í g u e z S u á r e a 
*• M a n u e l P é r e z T á r a n o . 
" G r e g o r i o A l o n s o Alvanea 
" L u i s V a l l e Queeada. 
" F e r n a n d o R o d r í g u e z G o n z á l e a . 
" C i p r i a n o F e r n á n d e x A l v a r é . 
D . M a r c e l i n o P i r e G a r c í a . 
" D a r í o D í a z M e n é n d e z . 
" Gera rdo de A r r i b a ReBdnelü 
( f a l l e c i ó ) 
" Celes t ino R o d r í g u e z Mejhhv, 
" J o s é Acebo Francisco. 
" F ranc i sco I n c l á n #1 Busto, 
' L u i s R o d r í g u e z Cepeda. 
" J o s é A l v a r e s F e r n i n d e » 
" A n t o n i o O r o v i o Campa. 
" Rosendo Camino del Río . 
" L a d i s l a o M e n é n d e z y Menénde» 
" J o s é A n t o n i o Palacio . 
" Santos Santos G a r c í a . 
" Jenaro S u á r e z V a l l i n a . 
" Rarcf tn A i v a r e z Lorenzana, 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ e , en sus ca rgos : 
P res iden te , don Jenaro Pedroar ias Villoslatk. 
V icep re s iden te P r i m e r o , don D i o n i s i o P e ó n Cuesta, 
V O C A L E S 
D J o s é R a m é n V i ñ a . J e s ú s M a . L A e z F e r n á n d e z . 
B e r n a r d o P á r d i a s L ó p e z . 
Cons t an t ino Carneado G o n z á l e z . 
S e b a s t i á n Soto Reigada. 
J o s é Cuenco Bodes. 
J o s é R. M u ñ i z Rojas . 
A v e l i n o Canel lada A l o n s o . 
A n t o n i o S á n c h e z Pr iede , 
J o s é A . F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
M a n u e l A l o n s o S u á r e s . 
A l f r e d o A ' v a r e z S u á r e z . 
M a n u e l F r a n c o ; G a r c í a . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z Garc ía , 
J o s é R. G a r c í a Cotarelo. 
J o s é M u ñ i z A lonso . 
J o s é R. G o n z á l e z Quesada, 
M a n u e l A i v a r e z M e n é n d e ¿ . 
L e a n d r o Cifuentes Aivarez. 
A d o l f o D í a z y D í a z . 
N o pueden ser n u e v a m e n t » electos p a r a el m i s m o cargo, por haberlo 
^ I d o en el p e r í o d o a n t e r i o r : 
V O C A L E S 
ido, las erupciones desaparecen y u n 
nuevo cut is cubre gradualmente sus 
mej i l las , cuello y hombros, quedan-
do l lh ro de espinillas, barros, pafto 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La raz6n do todo esto ee encuen-
t r a en el su l furo de calcio, que ea 
el agente pr inc ipa l de estas p l ldor t -
tas. Es ta es una substancia na tu -
r a l que debe necesa r l am«4i t e poseer 
la gangre y qye se u t i l i z a para 
des t ru i r las impurezas y des-
echos del cuerpo íjup, de otro modo, 
obstruyen l a piel y la afean. Prueba 
Ud. las pi ldoras da compos i c ión de 
ca l "Stuart ," 
Kepreseutaute : U . 
C A M P A N A H I O. 
A . F E R N A N D E Z . 
6S. H A B A N A 
D . A d o l f o P e ó n Redondo . D . Fe l i pe R o d r í g u e z Campl l l i 
H a y que e l eg i r , pues: U n Vicep re s iden t e Segundo, por dos años.— 
V e i n t i c i n c o Vocales , por dos a ñ o s . — Y cinco Vocales, por u n a ñ o . 
E n e l caeo de que a lguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde con-
t i n u a r en la D i r e c t i v a por u n a ñ o , sea propues to para ocupar un rarg» 
super io r , d e b e r á ser s u s t i t u i d o , en l a c a n d i d a t u r a , a c o n t i n u a c i ó n da 
los que, s e g ú n queda expuesto, hay que e leg i r . 
A los s e ñ o r e s socios que c o n c u r r a n a v o t a r se les ex ig i rá , como 
r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o . Ind i spensab le , el rec ibo de l mes de Noviembrt 
y la p r e s e n t a c i ó n del c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Se ruega a lo» socios h i j o s de a s t u r i a l l o que no teagan determina^ 
do en el rec ibo y en el c a r n e t su c a r á c t e r de electores como socios pro-
r l n c i a l c s , que se s i r v a n pasar po r las d f i c inas del Cen t ro , para justi-
f i ca r esa c o n d i c i ó n . 
N o se p e r m i t i r á l a en t r ada con bastones u o t ros objetos que pue-
dan causar moles t ias a los s e ñ o r e s concur ren tes . 
H a b a n a , 1S de n o v i e m b r e de 10J2. 
11. E . M A R Q U E S 
C 8 ,7» ' a U 6d-19 Secretaria 
No es cierto qua haya seres desgra-
ciados, la m a y o r í a de los que no 8e 
creen felices, son grentes que padecen I 
de los nervios. Dejan a é s t o s actuar 
libremente y labran su desdicha. E l i -
x i r Ant lnervloso del Dr. Vernezobre, 
aquieta los neí-vlos, hace desaparecer 
la neurastenia, vigoriza el organismo 
enfermo de los nervios. Se vende en to-
das las boticas y en su d e p ó s i t o E l 
Cri.«ol, Xeptuno esquina a Manrique. 
SI e s t á nervioso, no deje de tomar lo . 
a l t 
i J I G É S T I O N 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firmidi 
I . r u é F a v a r t 
útíVHIAfíli 
P A R I S 
D e c i a l 
J A B O N A N T I S E P T I C O P A R A T O C A D O R Y B A Ñ O . E L I M I -
N A L A G R A S A D E J A N D O L A P I E L T E R S A Y S U A V E . 
E V I T A L A C A S P A Y C A I D A D E L C A B E L L O 
U N I C O J A B O N L I B R E D E B A C T E R I A S Y G E R M E N E S 
P E R J U D I C I A L E S A L A PIET 
P I D A S E E N B O T I C A S Y S E D E R I A S . 
A N u e s t r o s C l i e n t e s , A m i g o s 
y P ú b l i c o e n G e n e r a l 
N o s c o m p l a c e m o s e n c o m u n i c a r l e que h e m o s t r a s -
l a d a d o n u e s t r o s g r a n d e s a l m a c e n e s de n m e b l e r í a 
y v a r i e d a d e s a r t í s t i c a s 
" E L S I G L O " 
d e O ' R e i l l y j V i l l e g a s a l r e ^ i o e d i f i c i o de c u a t r o 
p i s o s . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A H A B A N A 
. A m p l i a n d o g r a n d e m e n t e n u e s t r o s n e g o c i o s J p o -
n i é n d o n o s e n p r i m e r a f i l a e n e l r a m o a q u e nos de-
d i c a m o s . 
I n v i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e a n a e s t r o s c l i e n t e s 7 
a m i g o s h o n r e n l a n u e v a casa, d á n d o n o s o p o r t u n i -
d a d p a r a d e m o s t r a r l e n u e s t r a g r a t i t u d , p u e s a 
. s u p r o t e c c i ó n d e b e m o g n u e s t r a p r o s p e r i d a d . 
O f r e c e m o s e l m á s c o m p l e t o y e x q u i s i t o s u r t i d o , 
desde l o m á s r e g i o y s u n t u o s o a l o m á s m o d e s t o . 
P a r a c o n v e n i e n c i a d e n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
t e n e m o s c o m p e t e n t e s d e c o r a d o r e s de i n t e r i o r q u e 
se c o m p l a c e r á n en s u g e r i r l e a u s t e d v a l i o s a s ideas 
S E G U I R E M O S V E N D E E N D O A L C O N T A D O Y 
P L A Z O S C O M O D O S 
V I S I T E E L E D I F I C I O 
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p C I O N T E R M I N A L 
^ m ^ T O D E VTA.rEROS Y 
¿O^^oTRAS NOTICIAS 
BAUIí CAT 
i tArde íaé a JovellaBOs el 
***.roáe la Legación d6 China 
C ^ S ^efior Raúl Cay. 
" í t GSWBRAIi G A R C I A VTGOA 
„ A-.ae fué a Matanzas el ge-
^ r d a a r d o García Vigoa, Gober-
•Jj^r suspenso de aquella provln-
e m p a ñ a b a «u secretario parti-
¿¿ US¿ Carlos Valdés. 
j j , o i aTERAL ALACHADO 
_ regresó de Santa Clara el 
g^ral Gerará- » Machado. 
TSt, M J C A L V V e l e c t o de 
^ CXENrUEGOS 
ti««ó ayer de Clenfuegos el re-
A l t a n t e a la Cámara y alcalde 
P í o da aquella ciudad señor Po-
^"Antonio Aragonés. 
-f G E X E R A L F E v E Y R E ANDRADH 
icompafiado de familiares tomó 
J r uno de los trenes del Rincón 
^General Fernando Freyre Andra-
da 
. t/>S F O T E R A L E S D E L DOCTOR 
* FRANCISCO CUBRIA 
Ayer tarde fueron a San Antonio 
los Baños Para asistir a los fu-
enle del doctor Francisco Cuhria 
* Rocosa, el señor José Morel, el 
¿octor Juan de Dios Romero y el se-
«ór Enrique Anglada. 
A éste le acompañaban sus faml-
lires. 
l LÓS F U N E R A L E S D E L G E N E R A L 
CASTILLO DUANY 
Bl Coronel Eugenio Silva del E . 
« llegó de Pinar del Río para asis-
to a los funerales del general De-
oatrlo Castillo Duany. 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
jlata, doctor Mata; Zulueta el repre-
jenta'nte a la Cámara José Sierra; 
Santiago de Cuba, Manuel de la To-
frt; Clenfoogos el representante a 
la Cámara Enrique Maza. 
VIAJEROS QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Central Carmen doctor Pedro An-
tonio Fernández de Castro; Mátan-
os, doctor Sarracena, Manuel Al-
tarez; Caiibarien Manuel Díaz So-
das; Guane ol representante y co-
ronal del B. L . Ramos Vidal; Ar-
temisa doctor Domingo Socorro Mén-
dez. 
T R E N A GUANH 
Por este tren fueron a Pinar del 
Rfo, el representante electo doctor 
Evelio Alvarc-z del Real, doctor Gui-
llermo Martínez Aguerra y señora, 
Manuel Muñiz, Francisco Gutiérrez, 
T. B. Catell, la señorita Carmen Ro-
n Aguiar; Los Palacios, Alfredo 
Rodríguez; Guano la señorita Delia 
Mido. • 
EL PRESBITERO RAMON OAUDB 
Ayer fué a Clenfuegos para pre-
dicar durante la novena de la Purí-
«ima en aquella Catedral, el ilustra-
do sacerdote Ramón Gande. 
TREN A 8ANTIAGGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde 
i Campo Florido, Francisco Fenán-
«i, Ramón Sabassa; Jaruco, Ramiro 
Cabrera Espinosa; Perico, el repre-
isntante a la Cámara Aquilino Lom-
«wd; Gímagüey, Félíí? Rafols; JI-
«otea, José Serra; Cárdenas Arquí-
jwdes Suárez, Augusto García, Adol-
¡o Castro y bu hija Pilar, Rosendo 
«7es, el procurador José Martí-
Mz Milanés, la señorita Zoila Gul-
P A G i K A O P t a » 
V I S I T E L A E X H I B I C I O N 
de los aceites de oliva refinados 
M a r t í 
en la Expos ic ión Comercial del Convento de Santa Clara, 
Elaborados por DOMINGO M A R H de Barcelona y cosecha 
dos en las mejores comarcas de Tortosa y A r a g ó n , Envasados c r 
tamaños de 1. 2 . 4-1 |2 . 9 y 23 libras, 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T f l l 
tart; Matanzas, Francisco Castañeda,, 
el Ingeniero J . M. Garmendia, el re- i 
presentante a la Cámara y coronel 
del B. L . Domingo Lecuona, Enrique 
F o n ú n GoTl-n; Banaguises Ramón 
Garrau; Jovallanos, doctor Bernar-
do Rires, F . Cuerro y señora; Hol-> 
güín Mario Vázquez; Santa Clara 
R. N. Trista; Aguacate, Cándido So-
roa; Santiago de Cuba señora Vall-
honrat viuda de Bory y su hermana 
la señorita Vallhonrat, doctor L . I 
Zalazar, señora Margarita Suñe viH-' 
da de Echevarría, Central Carmen, 
doctor Aurelio Fernández de Castro; 
Manacas Juan Dorta; Limonar Juan 
Dorta; Limonar Juan Viare; Omaja. 
doctor Francisco Barroso. 
I 
E L P I T C E I E K ACOSTTCA 
Acompañado de sus familiares fué 
a Aguacate el celebrado pitcher del 
. Club Habana José Acosta. 
¡ T R E X D E SANTIAGO D E CUBA | 
Ayer tarde llegaron por este tren 
de Aguacate Enrlaue Santiuste; Sta. 
Cruz señora Pozo de Real;" Campo 
Florido las señoritas Sara Díaz, Ama- ¡ 
Ira Fernánijez Amor y Amella Cas-
tellanos, Morón Santiago Alvarez; 
! Colón, doctor Ochotorona; Matan-
zas, señorita Josefina Fuente; San-
ta Clara, Juan de la Cruz Alslna, 
doctor Enrique Llansó; J . , Cadalso, 
Aurelio Miranda, M. Codina, V . L a -
calle, Fernando Suárez, José Truj l -
11o, Leopoldo Massana, Pedro de la 
Vega, José Cidra Donislo Pabio, doc-
tor Arteaga; Placetas, Ramón Rive-
ra y au sobrina Rosa María L l a -
neza. 
IMPUESTO DEL UNO POR 
CIENTO 
E l laborioso Cobreiro, alto fun-
cionarlo municipal que cuenta más 
de 40 años de servicios aumenta bu 
colección da folletos administrativos 
con uno de gran utilidad y actuali-
dad. 
Contiene dicho folleto la Ley del 
Empréstito e Impuesto del uno por 
ciento, con algunas pequeñas notan 
aclaratorias y un patriótico prefa-
cio, en que de una manera concisa 
expresa su opinión respecto a la ex-
presada Ley. 
Están ya a la venta en casa de P, 
Fernández y Compañía, Obispo nú-
mero 17. 
Como dicho trabajo es de gran 
Importancia y muy úttl para todos 
los comerciantes e Industriales, en-
tendemos que %mdrá muy buena aco-
gida y pronto se agotará Ta numero-
sa edición. 
DE LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL 
D r . J . 
tm LA F A C U L T A D D E P A m » 
Biepuciallista tm la curación ratHc* 
i ílns hi»morroldes. «In operaclrta. 
^onsaltan- de 1 a 8 o. m.. dlarl** 
Corr'- i<»qute« « Han Inriftliocto 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
XiA OBIHA 
Rlñón nif>vll. 3u fljacirtn sin oparsu*. Ijb-
vadoa roñales. Creador con el loctor 
Albarrán del cateterismo permanente de 
los uréteres, tUatema comuniî tdo a la 
Sociedad Blolftfflca de París en 1891. 
Consultas de 2 a 4. lunos, mlércolos y 
ylemoa. Obrapía. 51. Se dan consultan 
privadas. 
L a Junta Municipal Electoral si-
gue actuando con gran rapidez. Ayer 
hizo el escrutinio municipal de los 
colegios Colón 2 y 3, Cháves 1 y 3, 
Guadalupe 1 y 3, Jobús del Monto 
1, 2, 3 y 4, Jesús Mar^a 1 y 2, L u -
yanó 1, 2, 3, 4 y B y Manuel da la 
Cruz 1, 2 y 3, o sea de 20 colegios. 
Esto demuestra que ni todas las me-
sas electorales hublieran practicado 
el día primero de Noviembre los 
escrutinios primarios, la Junta Mu-
nicipal habría terminado su labor 
8 o 10 días después de efectuadas 
las elecciones. 
Sumados los votos de loa B4 cole-
gios ya eecrutados arroja el resulta-
do siguiente: 
Para Gobernador: Barrera 4083, 
Sardifias 2143, Morales 338. 
Y para Alcalde: Cuesta 8,606, L a -
gueruela 2,194, Cartaya, 1053 Sán-
chez 407, Tamayo 833. 
L a Junta, al iniciar ayer su labor, 
hizo constar en acta, a propuesta 
del Inspector, doctor Guillermo Mon-
tagú, su pesar por el sensible falle-
cimiento del general Demetrio Cas-
tillo Duany, ex-Secretarlo de Gue-
rra y Marina. 
Los miembros políticos de la L i - '< 
ga Nacional y el de loa Socialistas 
presentan continuas protestas aJ es-
crutarse los ooleglos. 
L a Junta ha citado a loa miembros 
da las Mesas de loa colegios Chávez 
2 y 4 y Guadalupe 2, por no apa-
recer la relación do boletas votadoa 
en esos colegios. 
Espérase que en breve será pro-
clamado oficialmente Alcalde de la 
Habana el señor José María de la 
Cuenta, candidato liberal que ha ob-
tenido cerca de cuatro mil votos de 
mayoría, 
D I S P E P S I A A C I D A 
S ü CURACION P E R M A N E N T E 
L a dispepsia áclda o hlpcrclorhl-
drla, con su cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras, eruptos, 
gasea, etc., no se cura como erro-
néamente creen la mayoría de loa 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser com-
batida con productos, que neutrall-
dcidoB, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos eatudloa ao-
bre esta materia, "La Casa Lima", 
fabricante de productos farmaceútl-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combl-
i nación científica da salea, que neu-
tralizando la hiperBecroclón glandl-
cul«r, la reduce & au estado normal, 
. y produce curas efctlvas. 
E l Digestivo Lima, impide en loa 
dlapéptlcoa, llegar a la temida ul-
ceración del estómago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científica mente, el Digestivo L l -
I ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hlperclorhidrla 
| o Dispepsias ácidas, con sensación 
, de calor en el estómago, después de 
l laa «amidas: vómitos, Menuras, fla-
tulenclaa, dlgeationes lentaa, etc.. etc. 
I E l Digestivo Lima se vende en 
i todaB laa farmaclaa. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá. 
Johnson. Taquechel. 
C7048 alt 6 d-11 
E N 
NICKEL, 
P L A T A 
BUCNOS R E L O J E S O A f i A N T I Z A P O S - S E VENDEN EN TODA t A R E P U B L I C A . 
H A G A Q U E SUS NIÑOS DISFRU-
T E N D E L P L A C E R DE UN 
C O L U M P I O 
P o r $ 0 . 5 0 
semanalns lo enriamos a su casa. 
P L A Z A H u T E L F O O F C A R D E N 
Inangnrac i éa de la Temporada Inyemal 
NOVIEMBRE 30 . THANKSGITOÍG DAY 
DINNER D 1 Ü X E A $4.00 E CUBIERTO 
Con SIMONS y su maravillosa orquesta. Reserve sd mesa por anticipado. 
Nuestros columpio», son loa más 
Cnertas 7 reBlstentea, fabrkadoa cul< 
dadoaamante con madama del país. 
L o s R e y e s M a g o s 








Siucríbas* al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 uróndew e ael DIARIO DE 
L A MARINA 
E L L A D O B U E N O 
de la vida. L a mayoría de nosotros 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el ¿innúmero de 
factores que más o menoa conduce 
a nuestra poca íe l ic idad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién pueda 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
Lenfermedades, tan conocidas do humanidad? A semejanza da 
una enorme nube, ficta sobre una 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partee, y para ellos la vi-
da apenas puede decirse que ten-
ga a lgún lado alegre. H e aquí la 
razón del e m p e ñ o con que buscan 
alivio y cura. Eemodios como la 
P R E P A R A C I O N de W AMPO L E 
no han alcanzado su actual ilimi-
tada confianza con el públ ico por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficaz 
cumplimiento de sus pretensiones. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
ne se obtiene de Hígados Puros 
,e Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofoefitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo SUves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éx i to en Ano« 
mia, Fiebres, Escrófulas , Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. S u uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr . TTlpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: "'He usado la Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los oasos de afecciones bron-
co-pulmonares u n resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación de "Wampole es hecha 
solamente por H e n r y K . "Wampole 
& Cía., Inc . , de Filadelfia, E . U . de 
A., v lleva la firma de l a casa y mar-
ca ue fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
Os dudoso valor. E n las Boticas. 
f i e s t o a l o s s o a o s d e 
C E N T R O A S T U R I A N O 
No es nn secreto para ninguno de* los que atentamente segruÍB el 
deBarrollo de nuestra institución, la graredad y trascendencia que para 
su iuturo encierra el basto problema de le construcción del edificio so-
cial, y de como esa ¿ravedad exije la más estrecha unión, entre todos 
los elementos que en uno u otro orden o desde uno u otro campo, se 
preocupan de cuantos problemas presentes o futuros afectan a la vida 
misma. 
Consecuentes con estas Ideae que flotan en nuestro ambiente so-
cial desde e! día inolridable en que el fuego destruyó lo que duranta 
tantoB años había sido nuestro quer do hogar, un grupo de socios en-
L'iiiastas nos Lemcs reunido y después de un amplio cambio de impre-
siones y de celebrar tantas consultas como la "premura del tiempo nos 
lo ha permitido con aquellos elementos qua siempre se interesan en el 
problema electoral, llego-mos a la finalidad de presentar y defender una 
sola candidatura en las elecciones que pronto se celebrarán. 
Estamos pues en el franco camino de aunar voluntadas, de sumar 
opiniones, y de hacer que nuestra sociedad tenga en í u gooierno la cola-
boración directa de las varias tendencias que tanto en las eleccionea 
romo en las Juntas generales se ponnen frecuentemente de manifiesto; 
per eso loa que suscriben, miembros ae los dos Comités que en Jas pasa-
d a elecciones se disputaron el poder y en nombre del que acaba de cons-
IitVlr, olvidando sus antecedentes de las luchas electorales, echando 
a un lado cuanto én un momento determinada pudo dividirlos, arrían 
son respectivas randeras para enarbolar la gran bandera del Centro 
Asturiano y se permiten invitar cordlalmente a todos los socios a qua 
el próximo domingo vayan a depositar sus votos a fin de que la candi-
datura salga de las urnas con toda la autoridad y toda la fuerza moral 
qua se necesita para acometer la "rran obra" que tenemos ante nos-
oíros y que constituye un empeño do honor, para 1% colonia asturiana 
de Cuba. 
Nuav*» Craocloiw Rcvler 
Ooatlfrico Rcutrr ,. ......... ..i,.^. OJO 
Talco fUxKtr fímtn, m mmi , 0J3O 
Talen Rrutor Onontal, m~ «*tW „, 0.6A 
Pcívo* Rnitn pnm la Car» JJ5 
Pt ¡MtuH Imtraán l â iluMt 
Bn toda» laa tmenaa Sedarte» « ¿ira» 
lames» ai recibo da tu Impar** 
BARCLAY a Ca. 
Mna-mn* S* Oomaa 80S.<Hnbfina 
"•« • i!mm!i!""!i' "'" 
C O M I T E D E C O N F R A T E R N I D A D A S T U R I A N A 
Presidentes de Honor 
Maximino Fernández Sanfeliz, José Inclán, Vicente Fernándet Ría-
ño, Maximino Fernández y Gonzá^z, Ramón Fernández Llano, Antonio 
Suárez, Eustaquio Alonso Forceiledo, José Ramón González, Florenti-
no Suárez, Gerardo Caracena, Ramón López, Faustino Angones, Mar-
celino Suárez, Bernardo Pérez, Vicsnte Loríente, Facundo García, An-
tonio Pérez Fernández, Celestino Fernández Gómez, Víctor Campa, 
Manuel Muñiz, José Lastra, Manuel Rodrigues, José Solía, Bernardo So-
Ito, Aquilino Entrialgo, Tomás Buergo, Ramón Prendes, Eugenio Rodrí-
guez, Juan de la Puente, Ramón Infiesta, Plácido Fernández (laervo, 
Francisco Fernández, Francisco García Suárez, Manuel Sánchez Pruvia-
no, Faustino Bermúder. 
Presidente efectivo.—Jenaro Acevedo, 
Vicepresidente.-^-Marlano Cano. # 
Secretarlo.—Nicanor Fernández. 
Vicesecretario.—Segundo Pérez Sierra. 
Tesorero.—Santiago Sorañó, • 
Vicetosorero.—José María Fernández. 
Vocales: Manuel Fernández Grau, Segundo Pérez Sierra, Felipe R. 
Campillo, Antonio Méndez, Laureano 'Alvarez, Luis Muñiz, Basilio 80-
lís, Santiago Toraño, Bernardo Loredo, Félix Fernández Ríafio. Pedro 
González Méndez, Manuel Pérez, Víctor A. López, Bernabé Fernández, 
Benjamín Menéndez, Benigno Pérez, J . A. Palacios, Francisco García 
Camino. Andrés Fernández, Ramón Robledo, Longino Rodríguez, V i -
cente Hevia, Antonio Rulz, José Trabanco, Jesús P é r e z , J o s é Pifielro, 
Maximino Rodríguez. José Prendes, Luis Menéndez, Benigno Suárez, 
Manuel Hevia, Jesús Memblela, Perfecto F . ViUa, Manuel Pérez, Carlos 
Miranda, Rafael García, José García Venta, Sabino Rodríguez, Jacinto 
González, M. Isoba, Pelayo Villar, Ramiro Alonso, Manuel Sánchez, Va-
lerio Villa, Pedro J . Cano, Benigno Santos, Aquilino Alonflo, Juan Ro-
dríguez, Gregorio Alonso, Celestino Rodríguez Mejido, Tabio Alvarez, 
Rcstituto Sánchpz, Carlos Pérez, José Fernández, José Fernánde» Gar-
cía, Rafael García, Domingo Díaz, José Hoyos, José Fernández, Fe l i -
ciano Suárez, Félix Fernández Cortina, Miguel Méndez, Carlos Fernán-
dez, Faustino Bermúdez, Bernardo Pérez, Emilio Póroa Bermúdez, E u -
genio Toyos. 
9\m \SL90im 05 fiMCAtft» 
P A R A B A R N I Z A R 
a n i z e < S * f i a n 
EL MEJOR BARNIZ PARA PUERTAS Y AUTOMOVILES 
D* vanta i% PatTwiarlM y mí aw OapiUll* 
THE KyANtZR STQRK - 0»c»r C Tuy. Son fiafiigi iyst Ĥ bor̂  
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras e í tr lus ivamente . Enfermedados nerr íosaa y mentales. 
Gnanabacoa, calle Barreto, No. 6 2 . Informes y cooraltas: Bernaza 31 
ü o m o m c i í o d e a t e n c i ó n 
OOLLIA Y F U E N T E 
L a S o m b r e r e r í a 
d e O b i s p o 3 2 1 
E l InTíemo trae como consecuen-
cia rarias ciasen da somhreros. Ee-
ta casa consecuente con eatisfacer 
el buen guato de sus amigos y clien-
tes ha traído, unos castores de la 
casa Kenox de-Nuera York, qne es 
la que da la nota por su estilo y 
calidad en el mundo elegante, que 
son la última novedad. L a elegan-
cia exquisita, los tonos variados 
hacen de este sombrero un tipo insu-
perable. En nuestra vitrina ae pue-
den ver las muestras. Aun mas. 
dentro ee dirán unos precios que 
nadie que conozca el mérito del 
sombrero podrá dejar de llerárselo. 
De otras clases. Inglesas. Italia-
nos y franceses también tenemoa, 
que hacen pendant con loe sober-1 
bios de Kenox. 
Y en pajillas, usados siempre, no 
hay nada mas barato y elegante. 
Nuestros equipajes siguen «leudo 
los prcíerldos. 
L a visita a nuestra casa dejará 
en el ánimo una satisfacción de sa-
ber que se tiene buen gusto. 
OBISPO 82 
a l t Bd-29. 
I n m e j o r a b l e R e m e d i o 
Dr. Justino Valdcs Castro, Medico de la Facultad de F 3 a -
delBa y de Visitas del Hospital Santa Isabel y San Nico lás de 
Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que rengo usando con frecuencia !a P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E con notable ¿r i to en las enfennedadea <5gea-
tivas, especialmente en la Dispepsia, en todas sus formas en 
que otros medicamenlos no me han dado resultados satisfac-
torios. 
Y para constancia expido la presente en Matanzas, Mar-
zo 16 de 1919. 
Dr . io t tme V a l d é s C r ó m 
psOTA—Cuidado con las imitadonea, e x í j a s e el 
bre BOSQUE, que garantiza el producto. 
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M A R Y F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
el* d« costumbre» aristocráticas 
( U o r ^ . contemporáneos 
reaa* por la. Academia Francesa) 
•EHSION ESPAfíOL.A DE 
F . V I L L A V E R D E 
3)6 • • C U en la Librería Cerrantes. 
Gallano, 62) 
(Continúa). 
J^fua ensefid la carta a Clara. 
K c r ' . « a c ' ^ t u d ! — e x c l a m ó la 
«OH -^T1' celosa;—¡estar siempre 
y con j o t r a s tan poco! 
*Jaent0UÍLdeber"~le respondió dul-
rraf^ ^"aDa—r una obligación 
jfratitnd también. 
Fr!0 !a co:isoló con una prome-i 
feria oí ^ de JuI10; Pronto de-1 
^ sbÍm fl ^n-rento para siempre. I 
^ h*£rC3br8 volTería y llevaría a 
^ P - S ^ V dar un ^rgo viaje. 
^ ' « J * llevaría a Anteuil y le 
í t p ^ a r t a bu nueva vida. No qnerla 
^ « r «u Juventud al twrlble es-l 
eolio de laa lecciones a domicilio, 
aunque la muchacha, después de sus 
brillantes estudios, estuviese dis-
puesta para la enseñanza. No; ya te-
nía para vivir al lado de su tía, con 
la renta de sus quince mil írancos 
y los suplementos que Ellana envia-
ría; mas, para no perder el hábito 
del trabajo, que podría serle necesa-
rio (¿quién conoce lo venidero?), 
Clara cultivaría la pintura, para la 
cual revelaba especial disposición. 
Haría imágenes, pantallas, abanicos 
y acuarelas que se las tomarían en 
la casa en que, poco tiempo atrás, 
""ruadame Camllle" encontraba tra-
bajo, y esto le procuraría un ingre-
so complementarlo, muy agradable, 
porque tendría el Inexplicable vaior 
del dinero ganado. 
Y hechos estos proyectos, Ellana 
se desprendió de los brazos de su | 
hermanlta y de su tía. y al cabo de I 
tres semanas volvió a tomar ©1 ca-
urina de Kervelez. 
X I 
E l regreso de la marquesa de 
Crussec a Kervelez fué una verda-1 
dera fiesta. 
— ¡ P o r f in!—exclamó Hervó ayu-j 
dándola a bajar del coche. 
Su padre, que le había seguido 
hasta la escalinata, le replicó; 
—¡Chl tón!—di jo sonriendo,—no 
tenemos derecho a ser egoístas, i 
Después dando un beso a El lana: , 
—Amada hija—le dijo,—¡cuanto 
hemos notado su falta! 
A l día siguiente, la joven entró de 
lleno en sos costumbres, y la vida re-
comenzó, agradable y dulce, como 
antes de su ausencia. 
Pocos días después, l legó nna vi-! 
sita que conmovió profundamente a 
Ellana: su amiga la señora de Julia-
nne. 
No había Tuelto a verla desde los 
tristes días de su duelo, y su presen-
cia, recordándoselo más vivamente 
que nunca, le causó Insuperable emo-
ción. 
Su amiga, de excelente corazón, 
pero muy joven y bastante atolon-
drada, mezcló algunas lágrimas com-
pasivas a las que Eliana, a pesar de 
toda su voluntad, no supo retener, y 
después ledijo súbitamente: 
—Pobre Ellana, no dudes de la 
constancia de mi pensamiento en tu 
desgracia y lo mucho que de ella 
participo; pero hoy, permíteme que| 
me alegre de verte aquí, que es el lu-l 
gar que te correspoj^a. 
Ellana hlío un violento esfuerzo j \ 
recuperó el imperio sobre si misma. 
Había comprendido que con las ami-
gas, aun con las mejores, no se debía 
l l o r a r . . . y enjugándose los ojos, en-
rojecidos por el llanto, 1© dijo: 
—Perdóname, Julia, si al verte no 
he podido Imponer silencio a mi tur-
bación, y oréeme que también a mi 
me ha sido mujr grato volver a ver-
te. 
— T nos veremos con frecuen 
cía—continuó su amiga;—estoy en 
casa de mi suegra, a dos pasos d? 
aquí, por t»odo el verano. T a sé que 
paseáis en coche casi todos los días, 
y espero que alguna vez no dejéis de 
tomar el camino de Meurtrlx. 
Eliana la deluvo con un ademán. 
—No me pidas tal cosa—le dijo;— 
quince meses hace que no he hecho 
una visita y no tengo valor para em-
pezarlas. 
—Ver a una amiga no es una visi-
ta—repuso la señora Jullanne, visi-
blemente contrariada. 
— E s verdad, pero si fuese a tn ca-
sa, también tendría que Ir a otras. 
¡Hay en estos alrededores tantas per-
sonas amables y atentas conmigo! 
No Insistas te lo suplico. 
Madame de Jullane tomó una re-
solución: 
—Pues vendré yo de cuando en 
cuando. ¿M» lo permite usted, señor 
duque? 
Y , en efecto, a loa pocos días rea-
pareció. 
—Nunca adivinarlas quién está 
con nosotros en Meurtrlx—dijo.— 
Para no torturarte la mente, voy a 
decírtelo: Jacques de Chasselot, vues-
tro amigo da Salnt-G«rmaln. Desde 
que marchaste, «a ha aficionado a 
nosotros. ¡Be acuerda tanto de tu ma-
rido y de ti! Somos Intimos amigos, 
¡ y mi esposo ha suplicado a mi suegra 
que le permita estar con nosotros en 
su casa. 
Como Ellana no respondía, mada-
me de Juliana, siempre verbosa, con-
tinuó: 
—Desea verte, y me ha encargado 
que sollcltetu autorización para ve-
I rdr aquí. 
I —Que venga—respondió Eliana; 
—también yo tendré gran placer en 
estrecharle la mano, y no «ludo de U 
amable acogida que mi saegro dispen-
sará a un amigo de Edilberto. 
Al día siguiente, se presentó Jac-
ques de Chasselot en Kervelez pre-
guntando por la marquesa. Intrudu-
járonle en el salón grande, donde a 
los pocos momentos se presentó El ia-
na, sencilla como siempre, natural, 
encantadora, con la sincera alegría 
de volver a ver a «u leal amigo, en el 
que fundaba secreta esperanza para 
el porvenir de su hermana; pero tam-
bién con una lágrima en los ojos, pro-
ducida por los recuerdos que la pre-
sencia del joven evocaba. 
i Jacques de Chasselot estaba con-
movido: 
—Señora—la dijo, prescindiendo 
d© todas las trivialidades de uso co-
rriente.—ma place mucho ver a us-
ted a q u í . . . No puedo recordar, sin 
que sa me oprima el corazón cierta 
tarde de otoño, en Autou.lL ¡Cuánto 
padecí aquel d í a ! . . . 
—Más que yo, seguramente—res-
pondió Ellana—puesto que aquella 
vida no me era penosa, entre los dos 
cariños que la iluminaban, y me ha-
clan olvidar las dificultades y triste-
zas que podía encontrar fuera- Des-
pués de un golpe como el que me hi-
rió, ;es tan poco todo lo demás! :sl 
usted supiera!. 
—No lo sé, pero lo adivino. Sin 
embargo después del inevitable apa-
ciguamiento del primer dolor, hay 
privaciones qae pueden hacerlo más 
amargo, asi como hay consuelos que 
pueden suavizarlos. 
—No soy muy sensible a las priva-
ciones, pero si a los consuelos. Uno 
muy poderoso e.$ para mi reempla-
zar a Edilberto al lado de su padre. 
Es un deber, cuya dulzura es lo úni-
co que de él conozco. 
¿Y piensa usted dedicarle toda 
su vida? 
Mientras él lo. quiera, permane-
ceré al lado de mi suegro; después, 
cuando ya no exista, volveré a casa 
de mi tía, si aun está en el mundo, 
y al lado de mi hermana, si ésta me 
necesita. 
Y como Jacques, pensativo, no con-
testaba, Ellana. prosiguiendo su se-
creto proyecto, continuó: 
—Para entonces es posible qne es-
té casada; acaba da cumplir diez y 
ocho afios; no puede usted imaginar-
se lo hermosísima que está. L a co-
nozco hasta el fondo de su alma y 
puedo afirmar que quien se tase con 
ella será feliz. Pero habrá de ser de-
sinteresado porque, la pobre, sólo 
tiene una fortuna muy modesta. . . 
¿No se lo he dicho a u s t e d ? . . . Nues-
tros asuntos están resueltos: todo. . . 
está pagado, y le queda una peque-
ña cantidad. . . el dote reglamenta-
rio para poder cisarse con un ofi-
cial . . . 
Pero Jacques no la escuchaba. 
Ellana lo comprendió y habió t% otr* 
cosa. Después mandó llamar a su 
suegro y a au cuñado para presentar-
les el amigo de Edilberto. 
Jacques. invitado por estos seño-
res, menudeó laa visitas a Kervelez, 
unas veces solo y otras acompañado 
de los Julianes, y esto¿ días, el mari-
do acaparaba a Herré, la esposa a 
pretexto de que adoraba las florea, 
llevaba al duque, siempre cortés, a loa 
Jardines, y Jacques y Eliana queda-
ban solos. 
Una comida de gala reunió en Ker-
velez a los Julianes y otros vecinos, 
y Jacques de Cbaselot tuvo nueva 
ocasión de acercarse a Ellana. Esta 
acedía gustosa; le hablaba frecuente-
manta, y con suma habilidad, de su 
hermana, y nna vez que le enseñó au 
retrato, el oficial « c i a m ó : "{Cuánto 
ze parece a usted!" Y Ellana quedó 
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U n ba i l e . 
L O D E L D I A 
tas de l coliseo de l a ca l l e de A n i -
E L . T E M A D E n O Y 
E n el A m e r i c a n C l u b h o y . 
F i e s t a a n u a l , en c o n m e m o r a c i ó n 
d e l T h a u k s g i v l ú g D a y , que p r o m e t e 
r e s u l t a r t a n a n i m a d a como de coe-
t u m b r e . 
E n l a Merced , a las 9 y m e d i a de 
l a noche, l a boda de l a s e ñ o r i t a G r a -
c i e l a P é r e z R i c a r t y e l j o v e n J u v e n a l 
O ' F a r r i l l y H e r n á n d e z . 
L a nov ia , m u y g rac iosa y m u y bo-
n i t a , l u c i r á u n r a m o d e l J a r d í n E l 
F é n i x que h a de l l a m a r l a a t e n c i ó n 
p o r su gus to y novedad . 
D í a de m o d a . 
E n e l t e a t r o C a p i t o l i o . 
H a b l o po r separado de t o d o lo que 
ee p r e p a r a hoy p a r a las t andas de l a 
I s a u r a . 
E n el P r i n c i p a l , l a g rac iosa come-
d i a M i m a r i d o so a b u r r e , de A n t o n i o 
Paso. 
A p r o p ó s i t o . 
V a E l a r d i d e l v i e rnes . 
Obra de M u ñ o z Seca, p r ó d i g a en 
chis tes y s i tuac iones c ó m i c a s , que 
d e s e m p e ñ a r á n los p r i n c i p a l e s a r t i s -
mas. 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a , que h a b r á 
de sor t a n sqlecla como l a do todos 
los d í a s de moda , se r e p a r t i r á n unas 
p a s t i l l i t a s de l j a b ó n I n g l é s de c a s t i l l a 
p e r f u m a d o m a r c a J o n n K n i g b t p r o -
veedores de los Reyes de I n g l a t e r r a . 
E l C i r co Pub i r iones . 
Con u n a t r a y e n t e c a r t e l . 
F i g u r a en é s t e como n ú m e r o de 
novedad e l acto de fuerza d e n t a l de 
M l l e . V o r t e f . 
D i r é ya , de paso, que son n u m e -
rosos los pedidos de palcos y lune ta s 
p a r a l a f u n c i ó n de moda d e l v i e r -
nes. 
Sp ine t to en P a y r e t . 
S e g u i r á a l l í toda l a seman?.. 
E l c é l e b r e ad i e s t r ado r i t a l i a n o t i e -
ne que e m b a r c a r e l lunes p r ó x i m o 
con d i r e c c i ó n a M é j i c o . 
O f r e c e r á en lo que res ta de su cor-
t a t e m p o r a d a u n e s p e c t á c u l o l l e n o 
de v a r i e d a d , m u y a legre , m u y d i s -
t r a í d o . 
¿ Q u é m á s ? 
E l f r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E . S 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
Recibimos l a segunda remesa y desde hay e s t á n y a a l a ven t a los 
Vest idos pa ra Cal le . B a i l e , Recepciones. Teatros, Capas, Sal idas de 
Tea t ro , etc. e tc . 
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S D E L A S F I R M A S M A S I M P O R T A N -
T E S E N £ L A R T E D E V E S T I R 
S U T A S . S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S , 6 5 . T E L E F O N O A . M 7 4 . 
Novelas acabadas de publicar 
y de venta en ' l a Moderna 
P o e s í a " 
1 t o m o r ú s t i c a 50 centavos. 
Blasco I b á ñ e z , L a t i e r r a d e todos , 
1 t o m o r ú s t i c a 90 centavos. 
Ped ro M a t a . H o m b r e da l a rosa 
b lanca , 1 t o m o r ú s t i c a 90 centavos . 
Caba l l e ro A u d a s . U n H o m b r e ex-
t r a ñ o 1 t omo r ú s t i c a 90 centavos . 
M . Roge r Payre . N a p o l e ó n y su 
t i e m p o . B o n a p a r t e y e l i m p e r i o . O b r a 
i l u s t r a d a con numerosos grabados y 
fo tograbados , s e g ú n los documen tos 
de l a é p o c a y los m o n u m e n t o s ar -
t í s t i c o s . 2 tomos encuadernados con 
l o m o de p i e l en 12 pesos. 
M a e s t r a t i G r n y / - F i r m i n . L a s t r es 
E L " 1 0 0 F G A r a E N " 
C u a n d o se t e r m i n e n las o b r a s 
q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o , q u e 
h a r á n d e n u e s t r o e d i f i c i o e l p r i -
^ m e r o e n s u c l a se , d a r e m o s a 
§ 3 n u e s t r o d i s t i n g u i d o p ú b l i c o u n a 
m u y g r a t a y o r i g i n a l s o r p r e s a . 
Se t r a t a d e l " r o o f g a r d e n " 
q u e i n s t a l a r e m o s e n l a a z o t e a 
d e n u e s t r o s a l m a c e n e s , l u g a r 
b e l l í s i m o p o r e l e s p l é n d i d o p a -
n o r a m a q u e se d i v i s a ; t o d a l a 
H a b a n a , y p o r e l f r e s c o t a n 
a g r a d a b l e s o b r e t o d o e n l a s 
t a r d e s e s t i v a l e s . 
N u e s t r o " r o o f g a r d e n " s e r á 
u n l u g a r e n c a n t a d o r p o r s u c a -
r á c t e r ú n i c o , q u e b r i n d a r a a 
tt-Jj/ n u e s t r a s d a m a s u n s i t i o a m e n o , 
e l e g a n t e , y s o b r e t o d o o p o r t u n o . 
S o n n u e s t r o s p r o p ó s i t o s , q u e 
u n s e r v i c i o e s m e r a d o y e c o n ó -
m i c o c o m p l e m e n t e l a a t r a c c i ó n d e l q u e s e r á e l " r o o f g a r d e n " 
d e m o d a . 
M á s a d e l a n t e , c u a n d o t e n g a m o s m á s c o m p l e t o s l o s d e -
t a l l e s , d a r e m o s n u e v o s p o r m e n o r e s . 
P o r h o y b a s t a c o n l a n o t i c i a . 
E L S A L O N D E E M I l I C I O i f E S 
es c a d a d í a m á s v i s i t a d o p o r u n n ú m e r o m a y o r d e d a m a s 
q u e , a t r a í d a s p o r n u e s t r o s r e c l a m o s y p o r los c o m e n t a r i o s d e 
o t r a s d a m a s , v i e n e n a d i s f r u t a r d e las i n t e r e s a n t e s e x p o s i c i o -
nes q u e p e r m a n e n t e m e n t e h a c e m o s d e v e s t i d o s , s o m b r e r o s , 
a b r i g o s , c o r s é s , e t c . , e t c . , e n d i c h o s a l ó n . 
Curación 
rápida . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s ( e l m e j o r r e -
m e d i o d e l m u n d o p a r a 
e l e s t ó m a g o ) , c u r a n r á -
p i d a m e n t e l a i n d i g e s t i ó n 
y l a d i s p e p s i a , y c o n 
e l l a s se o b t i e n e a l i v i o 
p e r m a n e n t e . L a s t o m a n 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s . 
C o n t i e n e n U w j u g o s d i -
g e s t i v o s ctel e s t ó m a g o 
e n f o r m a de P a s t i l l a s . 
Pasti l las del D r . 
R i c h a r d s 
" K n u t H a m s u n P a n " , n o v e l a ( p r e -
anio N o v e l ) . T r a d u c c i ó n de H e r n á n -
dez C a t á . 1 t o m o en r ú s t i c a : 80 cen-
t a v o s . 
M . de C o l o m b , " A l f i n a l Je l a 
j o r n a d a . " 1 t o m o r ú s t i c a : 90 centa-
vos . | Is las de l a epopeya N a p o l e ó n i c a , el 
M . D . Benavides . " L a m e n t a c i ó n " , n i d o del á g u i l a , N a p o l e ó n r e y de l a 
P r e m i o G r e g o r i o Pueyo . 1 l o m o r ú e - ! i s la de E l b a , el c a u t i v o en 
t ica. : 90 centavos. ! E l ena . Estas t res i m p o r t a n t e s f r a - me jo re s a r t i s t a s . 2 toncos en u n v o -
R u d y a r r K i p l i n g , " L a h i s t o r i a ses de l a v i d a de N a p o l e ó n c o n s t i t u - l ú m e n encuadernado en t e l a con 
de los esposos Gadsby" . N o v e l a de y e n ind ispensable c o m p l e m e n t o pa- p lanchas doradas y l o m o de p i e l cua-
l a v i d a inglesa en l a i n d i a . 1 t o m o r a es tudio de su h i s t o r i a y de s u , t r o pesos. 
r ú s t i c a : 90 centavos. i I é p o c a . 1 t o m o en 1|4 m a y o r encua- j B r e h r A . E . " L a v i ^ a de los a n l -
Carlos M e n d i z á b a l , P y g m a l i o n ' y I (Ternado con l o m o de p i e l 6 pesos, ma les" . C o n o c i m i e n t o de l Re ino A n l -
Gala tea , 1 t o m o r ú s t i c a , 80 c e n t a - i " B r e t ó n de los H e r r e r o s " . Obras m a l , t r a d u c i d o d i r ec t amen te del a le -
ves . ! comple tas 15 v o l ú m e n e s encuaderna - m á n p o r D . Car los F e r n á n d e z (Te 
F ranc i sco L u i s B e r n á r d e z . O r t o - ¿ o s en t e l a r o j a con el r e t r a t o de l 
poemas. 1 t omo r ú s t i c a 90 centavos, a u t o r 10 pesos. 
Nacente F ranc i sco , " L a m u j e r a 
t r a v é s de l a h i s t o r i a " . H i s t o r i a m o -
r a l de las mu je re s , Imfluencia de l a 
m u j e r en e l p rogreso y c u l t u r a de las 
naciones y r e s e ñ a de su paso p o r 
el m u n d o desde los t i empos p r i m i t i -
vos hasta nues t ros d í a s . O b r a I l u s -
M a r y a n , L a he renc ia de Bo l s r e -
d o n , 1 t o m o r ú s t i c a 80 centavos . 
L u c í a de l Campo, A l m a m í s t i c a , 1 
t o m o r ú s t i c a 90 centavos. 
PecTro M a t a . T e a t r o t r á g i c o . 1 t o -
m o r ú s t i c a 90 centavos. 
P i e r r e L o t i . H i s t o r i a de u n A p a h i , 
San ta t r a d a con m a g n í l i c o s c romos de los p lanchas doradas y l o m o de p i e l 40 
pesos. 
C á r c e r de M o n t a l b a n . H i s t o r i a ge-
n e r a l de E s p a ñ a y de las naciones 
amer icanas que f u e r o n e s p a ñ o l a s 
desde los t i empos m á s r e m o t o s has-
t a nues t ros d í a s . lOS'tomos en c u a r -
t o m a y o r con planchas (Toradas 20 
pesos. 
V í c t o r G e b h a r d t H i s t o r i a g e n e r a l 
de E s p a ñ a y de sus I n d i a s desda 
Cas t roverde . T o m o s p r i m e r o y s e g ú n 
do. M a m í f e r o s . Tomos te rcero y cua r -
to Aves . T o m o q u i n t o Rep t i l e s a n f i -
bios y peces. T o m o sexjo I n v e r t e -
brados. 6 v o l ú m e n e s en f o l i o c o n 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
s e n t i r b i e n s i n o h a y 
u n m o v i m i e n t o 
l i b r e d e l o s i n t e s t i n o s 
c a d a d í a . U s t e d n o 
p u e d e g o z a r d e b u e n 
a p e t i t o , b u e n a s a l u d y 
f e l i c i d a d s i s u e s t ó m a g o 
e s t á d e s a r r e g l a d o . 
L a s P i l d o r a s A n t i b i -
l i o s a s d e D o a n s o n u n 
l a x a t i v o s e g u r o , s u a v e y 
ef icaz* P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i o s i d a d , m a l e s t a r d e 
c a b e z a , gases , m a l a l i e n t o , l e n g u a s u c i a y l a m a y o r p a r t e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e r e s u l t a n d e d e s ó r d e n e s e s t o m a -
ca les , l a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s d e D o a n se h a n u s a d o c o n 
é x i t o p o r m u c h o s a ñ o s . U n a d o s i s d e P i l d o r a s A n t i b i l i o -
sas d e D o a n d e b i e r a t o m a r s e s i e m p r e e n l a n o c h e , s i n o 
h a h a b i d o u n a a c c i ó n l i b r e d e l o s i n t e s t i n o s d u r a n t e e l 
d í a * 
P I L D O R A S A N T 1 B I L I O S A S D E D O A N 
De V e n t a E n Todas Las Bo t i ca s 
i 
L A V A J I L L A 
L a C a s a d o l o s C r i s t a l e s 
¿ P T E T Í T S A U S T E D C A S A S -
E S O H A C E R A L G U N 
R E G A L O ? 
a r e m o s . T e n e m o s nn 
g r a n s u r t í d d d e a r t í c u l o s d e 
a r t e , t a l e s © o r n o , 
P o n c h a r a s , J a r r a s , O o h r m n a s d e 
P o r c e l a n a , L a m p a r a s , O r i s t a l e r t e 
B a o o n t y C u b i e r t o s d a P l a t a 
Otristaíle, e t c . 
T o d o s es tos « b j e t o s ^ s o n e l e g a n -
tes y p r o p í o s p a r a h a c e r u n r e g a -
l o . 
OÍAOIAÜRRÜCBI Y Co. 
A V E N I D A D E I T A L I A 
Y P I N L A Y 
A m é r i a » A í v e f t l r i n g ÍL--Sg8». 
C i 
p a r a l S P l c é r á l 
y L a s t m d o i 
E l U n g ü e n t o C a d u m Ba probado ser 
tm gran remedio para mil lares de per -
sonas que han estado sufriendo p o r 
a ñ o s de enfermedades martirizantes y 
deformes de l a p ie l ; Las las t imadu-
ras, erupciones y ot ros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas t a n 
maravillosas. Es dis t into a cualquier 
o t ro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar a l instante l a 
p icazón , y cicatriza en seguida el ec-
zema, a c n é (ba r ro s ) , granos, f u r ú n -
culos, ú l c e r a s , erupciones, urt icarias, 
ronchas, almorranas, c o m e z ó n , sarna, 
heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, last ima-
duras, á s p e r o s , postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, c o s t r ^ 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
L i s t a s pa ra e n t e r r a r : t a m b i é n 
panteones modse tos y de l u l o . A r r e -
g lamos loa m i s m o s , R a m ó n Mona 
G r i l l o ^ L a s T r e s Pa lmas , Ca l le 12 
m i m e r o 229 , f r e n t e a l Cemen te r io 
da C o l ó n -
X f f e c l !DéXrÜ/. Tool S í 
P R E G U N T E 
a c u a l q u i e r e l e c t r i c i s t a 
Qué piensa del alicate aislado. 
Reo De vil, N» 137, y al conoce 
alguno que le Iguale en fuerza, 
duración, perfección' y segu-
ridad. 
Duran toda la vida dando 
satisfacción. 
De venta en ferreterías y es 
tu depósito. 
T U Y A & Co. (Sucr.) 
San Rafael 120JÍ Habana 
E L E C T R I C I D A D 
y 
R A D I O G R A F I A 
Ofrece nn maravilloso porvenir tanto para el hombri 
:oroo para la mujer. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. Sumínis-
¡ramo» valiosos aparatos eléctrico» gratis con toi 
:ursos por correspondencia. 
Pagadero por mantuaUdadea 
Nuestro C O L E G I O P A R A I N T E R N O S 
está situad* 
en un local 
conveniente 
«a el cen-
tro de U c¡u< 
dad yverino 
ai gran lago 
MICHIGAN. 
Entefiamoi 
todas las 1 




t e n c i ó n < 
instrucción completa a un precio moderado. 
Escribanos pidiendo completa Información i 
Kecios. ' 
NUESTRA F A M A CS U N I V E R S A L 
Vosotros preparamos más de 2000 hombres para 
íl Gobit/no de KE.UÜ. 
A nlicitud •uminittraavaa lédadsaatfecQu'.paaradterAkeh 
THE JOSEPH G. BRANCH 
I n s t i t u t e o f E n g i n e e r i n g 
3^17 ( •rand Boulevard 
Chicago, U. S. A 
SUCESOS 
Les ionado 
J u a n Teu le f , vec ino de I n f a n t a 
4 4 s u f r i ó lesiones graves en l a ca-
beza que le c a u s ó u n m u l o en su 
d o r a i c i l i o . 
Se l l o v ó e l bolso de m a n o 
E n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , u n m o -
reno j a m a i q u i n o , m a l t r a j eado a r r e -
b e t ó u n o l s i l l o que c o n t e n í a $10.00 
a James G o r d o n . que acababa de 
los t i e m p o s m á s r emotos has ta n ú e s - desembarcar de l t r e n procedente de 
t r o s d í a s . Q u i n t a e d i c i ó n . 15 t o m o s 
encuadernados en t e l a 25 pesos. 
N o o l v i d e que l a " M o d e r n a Poe-
s í a " es l a que m á s b a r a t o vende a 
prec io s i n competenc ia . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , Obispo *135. 
A p a r t a d o n ú m e r o 605. T e l é f o n o s 
A - 7 7 1 4 , A - 7 7 3 8 . H a b a n a . 
P i d a c a t á l o g o s . Se r e m i t e n g ra -
t i s . 
H e m a t ó q e n o 
d e l 3 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la p é r -
dida de sangre. 
Engorda a los n i ñ o s flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y v i -
goriza a los de r á p i d o crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia in fan t i l . la neurastenia 
y las e s c r ó f u l a s , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus e n e r g í a s r á p i d a m e n t e . 
Venta "feH todas las fa rmacia» . 
Fabricames: 
Aktiengesellschaft Hommel 's 
Haematogen. Zur ich . Suiza. 
Muestras y li teratura a d i s p o s i c i ó » 
de los s e ñ o r e s m é d i c o s . Represen-
tante: Salvador Vad ía , Reina 59. 
Ciego de A v i l a , 
do ser de t en ido . 
E l m o r e n o no p u -
t tEr fa ten tantas personai con m r r l o * 
arruinadoB" por este mundoI I Bit 
ambición más sincera es la de hacer fe-
lices a sus esposas; m á s carecen de vigo» 
y loaanía para ello. 
N e r - V i t á les p roporc ionará el vigor t 
lozanía . P ruében l a . 
í 
P . 
S e d a s 
ICn Invierno Impera l a seda, para t o . 
doa loa eruato» y todos los bofslllos. t e -
nemos lo qu« naceslten. Nadie of rec» 
r n á j por menos. 
Crepé Can tón colores a. M n 
C r e p é c a n t ó n satinado a. - -
Crepé c a n t ó n muy bueno a. . 
Taía t&n, buena clase a. . - . 
T a f e t á n , o t ra clase a . , , - • 
Cbarmeuse f r a n c é s a. « • » 
Chaxmeuse f r a n c é s a . i . - -
Charmeuso f r a n c é s a . , « . 
E . D . 
L a Sra. 
Filomena Alvarez de 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las 
ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a de hoy , 
eu esposo, h i j o s , h e r m a n o , h e r m a -
nee p o l í t i c o s y sobr inos , en su n o m -
bre y en el de los d e m á s f a m i l i a r e s 
ausentes, i n v i t a n a sus amis tades a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , de sd t el N e -
c r o c o m l o a l Cemen te r io de C o l ó n ; 
p o r cuyo f avo r les q u e d a r á n agrade-
cidos . 
H a b a n a , 29 de N o v i e m b r e de 1922 . 
A g u s t í n B e l l o R i l o ; M a r g o t y Jose-
f i n a B e l l o ; I s i d o r o A l v a r e z San-
t o s ; A l f r e d o B e l l o R f l o ; A n t o n i o 
San t i ago A i v á r e z ; A g u s t í n A l v a -
rez B e l l o . 
V E N T A E S P E C I A L 
DE 0 B J : T 0 S DE A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Es tamos l i q u i d a n d o todos loe obje tos que ac tua lmen te 
b i m o s en nues t ro g r a n s a l ó n de l a ca l le San M i g u e l ( e n t 6 ^ " 
p o r G a l i a n o ) a precios s o r p r e n d í r n t e s . 
Es t a " V e n t a E s p e c i a l " s a r á p o r c o r t o t i e m p o y no debe 
t ed de j a r de v i s i t a r l a . 
H a y I n f i n i d a d de estatuas en t r o n c e y m á r m o l , columnas 
r r o n e s . g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de porce lana , bronce c r ' t * " 
l e r í a , p l a t e r í a , l á m p a r a s para sala y de sobremesa, juegos ta* 
pizados, mueb lec i tos de a r t e y o t ros muchos objetos , t an to 
r a a d o r n o como de uso p r á c t i c o . 
I n v i t a m o s a us ted I g u a l m e n t e pa ra que a d m i r e 
las ú l t i m a s 
novedadee que estamos rec ib iendo da E u r o p a , las que e m 
mos en los « a l o n e s de Ga l iano . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Gal i ano 7 Í - 7 6, San M i g u e l <{ 
S?*/ 4d-2T Asoncia T R L J 1 L L O MaH'R 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
SAN RAFAEL 32 
E M U L S I Ó N D E A C E I T E D E H Í G A D O 
d e b a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E R 
U n a l i m e n t o - t ó n i c o d e s u p r e m a e x c e l e n c i a 
q u e b e n e ñ e i a a s í a l o s j ó v e n e s c o m o a 
l o s v i e j o s , d a n d o a t o d o s m e j o r s a l u d y 
n u e v a s f u e r z a s . E s u n a c o m b i n a c i ó n 
d e l m á s fino a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
c o n e l E x t r a c t o d e M a l t a m a r c a 
« K E P L E R , ' h e c h a d e m o d o t a l , q u e s u 
f á c i l a s i m i l a c i ó n e s t á a s e g u r a d a . 
De ceñía tu toda* lat Farmacias g Centro» da EspeelaJIdadtt, en /ratea» dt do* tamaño» 
3 & BüRROUGHS 
Sr.P. 1886 
WELLCOME Y CIA., Londres 




T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
M ú s i c a p o r : Víc to res In te rna t iona l Orchestra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
T c x b i é n ttrñch a l a Car t a 
T H A N K S G I V I N G — N O V I E M B R E 3 0 . 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para re te r ra r mesas, l l á m e s e a l 1-7420. 
L i m p i e y B l a n q u e e 
s o s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ví-
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z 0 D E N T A d e I N G R A M 
50216 
Mesalinas a- . - . » . «. w « 
MeMJlna» otra calidad a M » • 
O«0flr«tt« d* China ir* m m » • 
Popl ln do seda a . - • « • « - « • < • « 
BatUUt Uso . mmmmmmm* 
jBatloé labrado, > « • • • - • 















s . e « 
L a N u e v a I s l a 
m o n t e ¿ 1 e s q . a S o á r e z / 
POR THE, 
f.F.INGRAM 4CB 
Es snare. pnra T 
agradable- Es notar 
ble porque dftHTren-
da OXIGENO ana. 
penetrando en todos 
los intersticios, dea-
infecta completa-
mente la boca con-
serva la dentadura 
y blanquea y d i 
bril lo a loa dientes 
sin lastimar al deli-
cado esmalte. Cora* 
pro un tubo de Z O 
DENTA as cual-
quier farmacia por 
86 ct&. 6 pídalo por 
correo remitiendo 
60 cta i sus repre-
sentantes en Cuba. 
E S P I N O & 
(larmacla) 
Zulueta 3 6 H 
H A B A N A 
S I , S £ M ) R ; 8 0 0 C A S I A S C A M E R A S , 
A $ 1 5 . 0 0 , S O L A M E N T E $ 1 5 . 0 0 . 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 1 , 5 0 0 M O S Q U I T E -
R O S C O N A P A R A T O . A $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 Y 
$ 6 . 5 0 . E S T O ES Q U E R E R V E N D E R 
G Ü A S C H Y R I B E R A 
F i B R í O N T E S 
p a C 0 L C 1 0 N U F E 
T t e . R e y y H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 . 
i 
L A C A S A " U F E " 
S a n R a f a e l y C o n r o t a á o 
T e l é f o n o M - 7 0 6 3 , 
d—— —•m^^^»*^—^^^^^^^^^^ iC 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
A n t e s d e c o m p r a r l a s p i d a n n u e a t r o s p r e c i o s y « a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
V i T e t , 1 3 5 , T e t ó l o y c a b l e ' T i r e » " . — W é f w i o A - 2 0 9 4 . 
5 5 
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H A B A N E R A S 
el C á s l n o . 
Vo^0 ,.T,piren las carreras. 
E L H O T E L A L M E N D A R E S 
• t e n s i ó n de cristales a f i n de res-
! g u a r d a r del f r ío a los que se en-
Como fTaej!r?era3 el Jockey C lub , ! cuen t ren en el comedor 
I r W „ ' a noche de ma-1 N o o l v i d a r é decir que el chef ea Ycon i*3. , 7 ' en l r e a i n r
irt r e a p e r t u r ^ ^ ^ ^ ^ una f i e s . , nuevo y t a m b i é n nueva, en su casi • 
t o t a l i d a d , la dependencia 
r ^ l f ' S o ' dsSpuéS a l .o loso 
^ r/=e alza majestuoso en las 
< i i ¿ U e s de la Playa . 
^ • . T d e inv ie rno . 
^ a r i s toc rá t i co Almendares . 
* S s puertas el viernes para 
^ al grupo de tu r i s t a s que t ie-
^ « r r a d o hospedaje. 
* r la i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , con 
^ a n fiesta, no s e r á hasta e l s á -
l»Í0- nedidos de mesas, hasta la 
Bayn«ra m á s de 300 cubier tos , no 
^ ' n d o Pasar é s t o s de 450. s e g ú n 
^ h ' e c i d o para esta tercera tem-
- ^ t del H o t e l A lmendares . 
I8 oferto fel iz, como tantos otros, 
110 pntendido manager , el caballe-
* r muy amable A l f r e d Gamard . 
« a noche del s á b a d o debuta 
EllpTa o r q ^ s t a ' Ia de F é l I x F e r d 1 ' 
11 do procedente de Bos ton . 
Magnif ica ' 
Con 
Til — 
h,t1o todo ha sido objeto de re-
PSwan en el H o t e l A lmendares . 
rntre las grandes mejoras de que 
ido dotado m e r e c e r á u n á n i m e be-
^plác'to la de la g a l e r í a anexa a l 
nn r e j e r t o r i o n o v í s i m o 
atura y decorado, v a j i l l a y mo 
I n ü i e room que dá a l a te r raza 
g ¡ sido cubier ta en toda su ex-
E X V I A J E D E R E G R E S O 
M . Gamard , de acuerdo con la H a -
vana E l e c t r i c R y C e , ha organizado 
u n servic io de guaguas a u t o m ó v i l e s 
semejantes a las que r eco r r en la 
Q u i n t a Aven ida de N e w Y o r k . 
S e r á n diez. 
Todas de dos pisos. 
Su I t i n e r a r i o e s t á l i m i t a d o a l Par-
que Cen t r a l , H o t ó l A l m e n d a r e s y 
The Casino. 
S a l d r á n cada media hora , costan-
do el v ia je desde e l Parque hasta e l 
Puente Habana , 10 centavos, otros 
10 hasta el H o t e l y ot ros 10 m á s de 
a l l í a l Casino. 
Con l a r eape r tu ra de l H o t e l A l -
mendares ee i naugura el a l u m b r a d o 
del Repar to M i r a m a r . 
De t recho, con i n s t a l a c i ó n subte-
r r á n e a , se han colocado centenares 
de focos a lo la rgo de l a G r a n A v e -
n ida . 
S e g u i r á a la f iesta I n a u g u r a l del 
s á b a d o e l t é del d o m i n g o , en plena 
te r raza , a l a t e r m i n a c i ó n de las ca-
r re ras . / 
H a b r á u n cup de champagne en 
u n m e n ú especial, a l precio de peso 
y medio por persona. 
Se h a l l a r á . 
D u r a n t e toda la ta rde . 
C a m i s a s a " r a y a s d e l á p i z " 
_ Las rayas vigorosas, anchas, l lama-
tivas, ya no se " l l e v a n " . 
^ A h o r a se usan camisas " a rayas de 
l á p i z " : rayas finas, delgadas, discre-
tas 
Es la ú l t i m a moda. 
De camisas rayadas a s í — u n rayado 
H* 
Y los precios de las corbatas f ran-
cesas e. i n g l e s a s — t a m b i é n a rayas de 
l á p i z — s o n de $1.75 y de $2 .25 . 
E n otros esti los—todos de moda , 
desde luego—recibimos una g ran va -
m á s chic, indudablemente, que el- que i corbatas exquisitas 
se u s ó hasta ahora—ofrecemos un? 
co lecc ión que ha de satisfacer, por 
completo, el buen gusto de nuestros 
elegantes. 
Con las corbatas—de las que t am-
b ién presentamos la m u y selecta va-
Precios: desde $0 .70 hasta $4 .50 . 
S i a usted le gusta vestir b i e n , por 
i n c l i n a c i ó n de su e s p í r i t u — a m a n t e de 
la belleza y de la a r m o n í a en t o d o — 
U5 que l l egaron ayer. 
Cnos por mar, o t ros por los aires. 
Enire és tos ú l t i m o s , v ia je ros del 
viroplano c o l u m b a s , se contaban 
w conocidos j ó v e n e s Sep t imio Sar-
v Julio Bat i s ta . 
Llegó t a m b i é n e l s e ñ o r G. W . S á n -
tez presidente de l a c o m p a ñ í a del 
«ntral Punta A l e g r e , con svj d i s t i n -
rtida esposa. 
Otro hacendado, el d u e ñ o del cen-
lul Marina, en Santiago de Cuba, 
¿n Federico A l m e i d a , padre p o l í t i -
Ldel tenor L á z a r o . 
Algunos viajeros m á s . 
De los que t r a jo el O n z a b a ayer. 
El licenciado R a m ó n E b r a y su 
firtinguida esposa, M a r í a - Santos, 
que regresaron de la l a rga tempo-
rada que han pasado en L i b e r t y con 
su h i j o A r m a n d o . 
E l d i s t ingu ido j o v e n E d d y A b r e n 
y su esposa, la elegante dama 
J u l i t a P l á , con l a be l la s e ñ o r i t a M a -
r í a L u i s a P l á . ^ 
E l doctor A l f r e d o G. D o m í n g u e z , 
M é d i c o del Puer to , que viene desde 
A l e m a n i a . 
Y el doctor A d o l f o A r de P ó o . 
Que vuelve del N o r t e . 
T r i s t e regreso el del quer ido a m i -
go, t r ayendo el c a d á v e r de su pobre 
c o m p a ñ e r a , M a r í a Pa tchot , cuya 
m u e r t e o c u r r i ó a fines de la ante-
r i o r semana en Nueva Y o r k . 
H o y s e r á eu en t i e r ro . ' 
r iedad que acabamos de rec ib i r— su- y» a d e m á s , porque reconoce que para 
ceae i g u a l : se d e s c a r t ó la raya grue- ganar y conservar el respeto y la esti 
sa > estridente para dar paso a las 
n y a s estrechitas, que son m á s del i -
cadas y de mejor guste. 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
Una boda m á s . 
Entre las de Dic i embre . 
Está concertada para las 10 de l a 
loche del s á b a d o en l a Ig les ia Pa-
noQuial de J e s ú s del M o n t e . 
Ante su a l ta r m a y o r r e c i b i r á n so-
jannemente la b e n d i c i ó n que los de-
k ya unidos para s iempre l a s e ñ o -
liU Nena Esteban, m u y g e n t i l y 
iuy bonita, y el j o v e n t a n quer ido 
de todos en esta r e d a c c i ó n , y del 
\ii suscribe, Ramouc i t o G r a u . 
Boda de amor, senci l la y dulce, 
e tiene todas mis s i m p a t í a s . 
El padre del n o v i o , e l bueno y 
isy estimado don R a m ó n G r a u , el 
ecano del personal de este p e r i ó d i -
d, con más de cuaren ta a ñ o s de ser-
icio en nuestra i m p r e n t a , s e r á el 
idrino de la boda. 
Y la madrina, la s e ñ o r a M a r í a Jus-
tina de Toledo V i u d a de Esteban, 
Mdre de la desposada. 
Testigos. 
Los de l novio . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a H e r r e r o , se-
c r e t a r io de la D i r e c c i ó n del D I A R I O , 
el doc tor J o s é H e r n á n d e z I b á ñ e r y 
los s e ñ o r e s D a v i d Aizcorbe y Pepi to 
Es teban , este ú l t i m o he rmano de la 
nov ia . 
E l Conde del R i v e r o , Presidente 
de l a Empresa del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , a c t u a r á como tes t igo por 
par te de la s e ñ o r i t a Nena Esteban. 
S e r á t a m b i é n su test igo e l doctor 
F é l i x P a g é s , notable c i r u j a n o , de la 
Q u i n t a de Dependientes. 
E l s e ñ o r Ensebio L . Dardet , 
Y este cronista . 
A l g r a n Clavel de los A r m a n d , el 
j a r d í n de las novias, ha sido encar-
gado el r amo que l u c i r á l a adorable 
f i a n c é e en la ceremonia . 
Ofrenda de afectuosa s i m p a t í a por 
par te de uno de los test igos de la 
boda. 
S e r á de u n nuevo modelo. 
M u y elegante. 
Mny concurrida. 
Ka plena a n i m a c i ó n . 
lAei estuvo ayer, en su priftner 
|»rtes de moda, la E x p o s i c i ó n Co-
wrcial. 
Por todos sus depar tamentos , lo 
o que por los dos de la Habana ! 
tlgua, hubo u n desf i le inacaba 
de visitantes. 
Allí estuvo el c ron i s ta . 
Hasta ú l t i m a hora . 
E l i L A E X P O S I C I O N 
P a s a r á n por las Habaneras a lgu-
nos aspectos de la g r a n E x p o s i c i ó n 
Comerc ia l y t a m b i é n de l a Habana 
A n t i g u a . ^ 
fie i naugura hoy en esta ú l t i m a 
la esperada E x p o s i c i ó n del Aban ico . 
Por la m a ñ a n a , a las 1 1 , s e r á la 
v i s i t a o f i c i a l de los delegados ex-
t r an je ros al Sexto Congreso M é d i c o 
L a t i n o - A m e r i c a n o . 
I n v i t a M r . S te lnhar t . 
Pres idente de la E x p o s i c i ó n . 
* ** 
Las camisas de que hablamos—de 
rayas a l á p i z " , s e g ú n g r á f i c a y acer-
tada e x p r e s i ó n — s o n de batista, o de 
v ichy ing lés . 
E l fondo blanco y de color las ra-
yas: azul . l i l a , carmel i ta , ro jo , ver-
d e . . . Todas con el cuel lo del minino 
mater ia l , f l o jo o planchado. Precios: 
de $2.25. 3.15 ^y $4.50. 
O fondo de color con listas b lan-
cas, o bien fondo de color con listas 
en color contrastante, como, por ejem-
plo , azul el fondo y moradas o verdes 
las rayas. 
Todas a los precios mencionadosl 
$2.25. 3.15 y $4.50. 
m a c i ó n de la sociedad en que v iv imos 
es indispensable vestir correc tamente , 
le conviene v is i ta r , con l a mayo r asi-
du idad pos'ble. el Depar tamento de 
caballeros de E l Encan to . 
E n él e n c o n t r a r á usted cuanto ne-
cesite y cuanto su ref inamiento ex i j a . 
Estamos cordialmente a su disposi-
c i ó n . 
T e l é f o n o A - 7 2 2 1 . 
Este es el ú n i c o n ú m e r o a l que de-
be usted l l amar cuando quie ra comu-
nicarse con E l Encan to . Es e l n ú m e r o 
4e nuestro centro t e l e f ó n i c o 
U2W 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a " 
DE BANDOLERO A BANQUERO 
El famoso guerrillero Pancho Villa, propietario de una flore-
ciente hacienda en Chihuahua (Norte de Méjico) ha fundado un 
Banco que realizará toda clase de operaciones de giros, descuentos, 
préstamos, etc. 
Pancho Villa ha declarado que para librar a los comerciantes 
y pequeños agricultores de los usureros, se propone facilitar las 
cantidades a bajo rédito. No deja de ser curioso esta metamorfo-
sis del audaz bandolero mejicano en banquero; pero hay otras 
que todos conocemos y muchos padecemos en sentido contrario. 
De banqueros a bandoleros. 
G a m u z a G r i s 
Una solemnidad hoy 
En la Academia de Cienciaa. 
Asistirán, por especial I n v i t a c i ó n 
le les ha sido hecha, los delegados 
Congreso M é d i c o . 
~no de el los, el profesor Gurger , 
lidente dé la C o m i s i ó n del Bra-
AIJTA D I S T I N C I O N 
E l doctor Gurger , I m p o n d r á la t 
Meaa i l a de la Cruz Ro ja del B r a s i l ' 
a l i l u s t r e y m u y que r ido doc tor Gon-1 
zalo A r ó s t e g u i , que desde hace a ñ o p ) 
d e s e m p e ñ a , como todos s a b r á n , el | 
cargo de C ó n s u l General de l a Re 
p ú b l i c a B r a s i l e ñ a en la Habana . 
una eminencia c i e n t í f i c a . 
Ffilona de su n i e i ¿ a . 
niayor goce. 
máá suprema a l e g r í a . 
Jegó con el nac imien to de so pf<-
' vás t ago para el doc to r Juan O' 
nten, joven y d i s t i n g u i d o d i r eo 
loe L a Prensa, y su be l la esposa, 
* Mar ía A r a n g o . 
fn l indo baby, que v ino a l mundo 
A l t a d i s t i n c i ó n la que recibe . 
1 ¡ E n h o r a b u e n a ! 
H O G A R I T U Z 
fe l i zmente en la madrugada de ayer, 
colma de j u b i l o el c o r a z ó n de esos 
padres. 
De semejante v e n t u r a par t ic ipa , 
con l a e m o c i ó n c a r i ñ o s a de l abuelo, 
el M a r q u é de la G r a t i t u d . 
Rec iban todos u:. sa ludo. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
De gala. 
como siempre los m i é r c o l e s 
Were^ h0Y' 611 SUS tu rn03 herencia, el a fo r tunado tea t ro Ca 
Tat d8 l8aura , la incomoara-
laaura, c a n t a r á por vez p r i m e r a 
^ V ^ s u s , q u é calor , r ep i t i endo el 
L a F l o r d e T i b e s " 
^ 37. Teléfonos A^3820 y M-7623, que tiene el mejor del 
mondo. 
L A I S A H R A 
bon i to couple t L l n s o n . . . L i s se t , co-
reado por el p ú b l i c o . 
U n couple t m á s . 
Pedido por sus a í m i r a d o r e s . 
No es o t ro que l í l e u t e r l o , e l d e l ' -
cioeo K l e u t e r í o , que hizo f u r o r en la 
o t ra t emporaf la ' de la I saura . 
G r a n ta rde en C a p i t o l i o . 
.As i s t i r é . 
NOTA: Si te gusta tomar buen café, debes pedirlo siempre a 
h a m p 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
i O f i 
EL COSTO REDUCIDO DE MANTENCIÓN 
DEMUESTRA L A EFICACIA DE LAS 
BUJÍAS "CHAMPION" 
¡ S Ü S Ü n * "Cfonpion" en el motor de su 
automóvil, sicnificBn que cada una de sus 
oescargas será producida con la uniformidad á̂ n̂ l̂ U1iauc1lii9pa y firme- No habrá 
• S S a ? 0 ! ^ 0 a 'enición deficiente, ni 
«braclón indebida del motor. . Los a¿to-
»«™»ta9 <jue usan las b-jjla» "C/wmpion" 
uenen confianza en su motor. 
eUi.¿!1ÍI*,8.d'Pampion" contienen el famoso 
wT-iSI ^ 7 *u empaquetadura es de cons-
a tTH i P?1"1^"»; características que daríin 
» uo. el mismo servicio Cbvnpioa" confiable. 
F u u í 0 8 H TT*XaX5ncl* * iWHMjk de sus 
aisladores, las S i ^ a , de «ncendido "C/Mun-
*"on resultan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K F L U G C O M P A N Y 
ggj 9 Toledo, Ohio, U. U. A. 
ü* t r i l>u idore« : L a w e n c e B . Ross & Co. , Habana, Santiago 
Ahora que llegó el invierno, re-
bajamos de precio un estilo que 
puesto en el pie luce elegantísi-
mo. 
A $ 4 , 0 0 
Lo tenemos en gamuza gris y 
pocos pares en gamuza carmelita 
por el precio solamente de $4. 
l a m x m k 
T r i b u t o . 
E l ú l t i m o y d e f i n i t i v o . 
F u é r e n d i d o ayer, con el acto de 
L A C R E M A " D l X O r 
L e ú l t i m a pa labra en crema para 
embellecer las manos y los brazos., 
L a c l é n d o l o s t ransparentes y nacarl-t 
r r f L a acabamos de i m p o r t a r de 
P a r í s . 
L a s e ü o r a que tenemos a l f ren te 
de nues t ro D e p a r t a m e n t o de P e r 
f u m e r í a , le h a r á 'una d e m o s t r a c i ó n 
de Jas cual idades de esta c rema. 
L A C A S A D E H Í E R K O 
Obispo, 6 8 . O'Reilly, 51. 
E N I íA T A B E D E A Y E R 
su e n t i e r r o , a l a m e m o r i a de l gene-
r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y . 
R e v i s t i ó en todos sus aspectos loe 
caracteres de u n a g r a n demos t r a -
c i ó n de do lo r . 
N o p o d r í a d e s c r i b i r l o a h o r » . 
Queda pa ra l a t a r d e . 
J o e M a s s a p e r y e l 
h o m e n a j e a C a p a b l a n c a 
El crítico de Sports de "El Mun-
do" nos envía una admirable y 
patriótica carta. 
ITTEB los muchas opiniones qus 
hemos recibido cobra la Idea 
lanzada por noeotros do n n 
bomanaj* a Capablanca, y ( n a Iremos 
publicando por riguroso orden, e8t4 
l a hermosa carta qne copiamos a con-
t lnnaoidn de Joe Kassagne, el popu-
l a r cronista de sports de " S I M u n -
do", y de J o s é S. Cabus, redactor spor-
t i v o de dicho impor tante ro t a t i vo . 
He a q u í t an p a t r i ó t i c o y noble do-
cumento : 
Habana, Noviembre 26 d« 1922. 
Sr. S. Banejam. 
Ciudad. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
TA f ells In ic ia t iva de usted a l i n v i -
t a r a l públ ico deport ivo de esta capi-
t a l , 7 m n y part icularmente a los I n -
numerables aficionados qne cu l t i van 
entre nosotros el noble Juego del aje-
drea, a t r i b u t a r u n homenaje espe-
c ia l de afecto 7 de s i m p a t í a a l escla-
recido cubano, s eñor J o s é B a ú l Ca-
pablanca, C a m p e ó n Mundia l de A j e -
drez, por l a b r i l l a n t í s i m a 7 no igua-
lada v ic to r i a qne obtuviera reciente-
mente en e l Torneo In ternacional ce-
lebrado en Londres, nos fuerza a d i -
rigirle estas lineas, para sumarnos a l 
proyecto, que es digno de las mayores 
alabanzas. 
Admiradores del s e ñ o r Capablanca, 
de cuyos éx i to s ha sido este per iód ico 
el m á s entusiasta portavoz, creemos 
que el actual C a m p e ó n Mund ia l de 
Ajedrez, qne tantos y repetidos l au -
reles ha sabido conquistar en e l 
ejercicio del pasatiempo que es ar-
te 7 ciencia a l a vez, merece m á s 
que sobradamente ese homenaje que 
usted aspira a qne le sea rendido por 
sus compatriotas. 
Wlfio a ú n , Capablanca a s o m b r ó a l 
mundo con sus felices 7 geniales dis-
posiciones para el Juego que inmor t a -
l iza ra a B u y Xópes de Segura, ver-
dadero padre del ajedrez moderno y 
que, ya entrado en l a v i r i l i d a d , de-
r ro t a r a a maestro t an afamado como 
T r a n k J, Marsha l l , C a m p e ó n de los 
Estados Unidos, 7 uno de los aje-
drecistas m á s grandes de la presento 
g e n e r a c i ó n . 
1.a Jornada de San SebastULn en 
1911, donde por pr imera vea Capa-
blanca se c i ñ e r a los laureles de ven-
cedor, en u n torneo Internacional de 
grandes maestros, elevó su nombre 
a l m á s al to p inácu lo , e levó su nombre 
que el de su patr ia , en alas de su 
t r i u n f o Inmor ta l , diera l a vue l t a a l 
mundo, 7 ocupara, por derecho pro-
pio, u n al to puesto entre los pue-
blos cultivadores del ajedrez, qne son 
precisamente los m á s civilizados del 
planeta. 
S e r í a p ro l i jo enumerar loa títulos 
que han hecho a Capablanca mere-
cedor de l a g r a t i t u d 7 del aprecio 
de sus conciudadanos. B a s t a r í a c i -
t a r el Torneo de San Peterebnrgo 
(hoy r e t rogrado) de 1914, donde Con-
q u i s t ó el segundo lugar por nn re-
d u c i d í s i m o m á r g e n de diferencia de-
bajo de Las i e r , qne obtuvo el p r i -
mero ; b a s t a r í a c i ta r l a t r i u n f a l Jor-
nada de Hastings en 1918, donde ga-
n ó todas sus part idas, s in p e r m i t i r 
le entablasen una sola,' y, sobre todo, 
l a ép ica batal la que tuvo por teatro, 
en la pr imavera del a ñ o ú l t i m o , es-
t a misma capital , 7 en l a qne arre-
b a t ó br i l lantemente el cetro de la su-
p r e m a c í a mundia l del ajedres el doc-
to r Manuel Xiasker, quien, por espa-
cio do m á s de un cuarto de siglo, la 
h a b í a sostenido cpn éxi to contra las 
pr imeras f iguras del ajedrez con-
t e m p o r á n e o . 
S I pueblo de Cuba no ba sabido 
comprender hasta el presenta el 
g r a n d í s i m o honor que representa pa-
ra sus prestigios internacionales e l 
contar entre sus hi jos e l Campeón 
M n n d l a l de Ajedrez, a l supremo ar-
t i s t a de ese Juego que es cul t ivado 
con apasionamiento en los cuatro 
puntos cardinales del globo, 7 que, 
por su di f icul tad , por su ciencia y 
por su arte, sólo es campo abierto 
para las mejores Inteligencias. 
1.a e s p l é n d i d a v i c to r i a obtenida por 
nuestro compatriota en Londres • ba 
reverdecido los viejos laureles, con-
quistados reiteradamente en este cam-
po por el i lus t r e cubano, 7 ha reaf i r -
mado en sus sienes l a corona del 
Campeonato Mundia l , que ganara en 
buena l i d , para su propia g l o r i a 7 
para la de esta t ie r ra , bajo cuyo cie-
lo perennemente azul se meciera su 
cuna. 
T a n importante acontecimiento no 
debe de pasar desapercibido por los 
cubanos, en par t icu la r para los qua 
aman 7 cu l t i van e l ajedrez. Por eso, 
l a idea de usted, a l lanzar la idea de 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a Q 
R e p ú b l i c a . D 
t i ene poder b á s t a t e pa ra que en cada 
hos t i a que r ec iban , e s t é su cuerpo 
r e a l y v e r d a d e r a m e n t e . 
Les exho r t a a que lo r e c i b a n con 
a m o r y no p i e r d a n n u n c a t a n g r a n 
benef ic io . 
L l egado e l m o m e n t o de l a c o m u -
n i ó n , se acercan p r i m e r o los que lo 
v e r i f i c a n p o r vez p r i m e r a , p o r t a n d o 
C O L E G I O D E B E L E N 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E l d í a 26 c e l e b r ó l a ig les ia c a t ó l i -
ca l a f iesta de San J u a n Berchmans 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , Pa t rono dó 
la j u v e n t u d estudiosa. 
Con t a l m o t i v o los a l u m n o s del co-
legio de B e l é n ce leb ra ron solemnea ( i o s * a í r i b u ^ p rop ios d e ^ e s t V ' a c t o ' 
fiestae en su honor . 
A las 7 y 30 de la m a ñ a n a se r e u -
n ie ron los escolares en l a capilla^ par-^ 
t l c u l a r del p l a n t e l , para as is t i r a ^ . E g p i r i t u a l d i r i g e i a a c c i ó n de gracias 
misa de c o m u n i ó n . l y hace l a R e n o v a c i ó n de las p rome-
Of ic ió el Rector Rdo. P . D r . C l a u - sas del B a u t i s m 0 
dio G a r c í a H e r r e r o . | E1 a l t a r luce hermoso decorado. 
D ü r a n t e la misa el coro d e a l u m - j deb ido ^ o a r t í g t i c o d i | H e r m a . 
os del colegio c a n t ó preciosos m o - n o Gabr i e l Llorente_ 
luego eus f a m i l i a r e s y d e s p u é s loa 
i n t e r n o s y congregantes mar lanoa . 
T e r m i n a d a l a mi sa , e l D i r e c t o r 
tetea al Dios de A m o r , bajo l a acer-
tada d i r e c c i ó n del R. P. J o s é A l o n -
so, S. J . , 
A y u d a n a l celebrante los j ó v e n e s 
a lumnos s e ñ o r e s B e n í t e z y A r í s t i d e s 
F e r n á n d e z . 
D i r i g i ó los f e rvor lnes e l P . G a r c í a 
D i r e c t o r E e p i r i t u a l del colegio . 
Momentos antes de l a c o m u n i ó n I 
Numerosos f a m i l i a r e s de los a l u m -
nos de p r i m e r a c o m u n i ó n presencian 
e l acto. 
Pasaron luego los n i ñ o s de p r i m e -
r a c o m u n i ó n con sus f a m i l i a r e s a l 
c o m e d o r p r i n c i p a l , donde les f u é ser-
v i d o u n exqu i s i to desayuno en mesa 
be l l amen te adornada bajo l a d i rec-
S o m b r e r o s 
Ya está aquí la tercera remesa. Ayer los retiramos de la 
Aduana. Y llegan muy oportunamente porque precisamente 
ayer anunciábamos haber puesto a la venta una nueva colec-
ción de vestidos franceses. Así al propio tiempo que elige 
usted su vestido, puede seleccionar el sombrero apropiado. No 
olvide que una elegante "toilette" no es suficiente. Hace fal-
ta, como complemento, un sombrero bonito y favorecedor, por-
que el sombrero es la prenda que da la nota definitiva, lo 
que pudiéramos llamar el último toque. En nuestro amplísimo 
Salón de Confecciones exhibimos los sombreros y vestidos. 
Véalos hoy mismo. No lo deje usted para mañana. 
conmemorar con n n banquete l a v i c -
t o r i a de Oapablanoa en el torneo I n -
ternacional londinense, cuenta con 
toda nuestra s i m p a t í a . 
"Honrar , honra", dec ía M a r t í . H o n -
r a r a Capablanca, compatr iota nues-
t r o . Campeón mnndla l de ajedrez, es 
honrarnos a nosotros mismos, y so-
bre todo, honrar a la pat r ia , que t i e -
ne en Capablanca a uno de sus m á s 
esclarecidos ciudadanos. 
Cuente, pues, con nuestra m i s de-
cida cooperac ión a l homenaje a Ca-
pablanca, y pon i éndonos incondioio-
nalmente a su d i spos ic ión para todo 
aqneUo en Que nuestros esfuerzos 
pudieran cont r ibui r a l éx i to del ban-
quete, nos ofrecemos de usted, aten-
tos y s. s. 
JOB MASSaOTTER, 
Cronista de Sports. 
JOSE Z,. CAI.TJS. 
Redactor. 
STA carta, sentida y p a t r i ó t i c a , 
no necesita comentarlos. E l l a , 
por s i sola, consti tuye una elo-
cuente m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo y 
noble pa t r io t i smo. 
TAJXT BBXTLB 
T a n c r u e l p r e s e n t i m i e n t o 
T a l vez os cause c u i d a d o . 
S in q u e r e r ; 
Y o s ien to e l m i s m o t o r m e n t o : 
Es de l m a l , i l i m i t a d o 
E l poder . 
SI l a p a s i ó n no os a l e j a 
De l a m e t a hac ia que a p u n t a 
L a r a z ó n ; 
¿ L o h a r á el desamor, que de ja . 
E n a lmas que h o y a m o r j u n t a , 
D e s u n i ó n ? 
Os lo Ju ro . H a y en e l h o m b r e 
Semi l l a s m u y c o r r u p t o r a s 
De los dos; 
Y su f r u t o ¡ n o os a sombre ! 
Es l a ausencia, a todas ho ra s 
De su Dios . 
Es ta ausenc l a^es t a l o c u r a . 
Es ta i n g r a t i t u d cu lpab l e 
D e l m o r t a l . 
Es a D ios h o n d a a m a r g u r a . 
Que a r r a n c a a su pecho amable 
Queja t a l . 
" Y o te p l a n t é , v i ñ a m í a . 
E n t e r r e n o de bonanza : 
F u i s t e i n f i e l ; 
E s p e r ó e l f r u t o , y b a l d í a . 
Pa ln B m l é (pan quemado) es el c o - ' A l f i n , d is te a m i esperanza 
P u r a h i é l " . lo r de las medias de moda. Propios pa-
ra usarlos con estas m e d í a s , hemos re-
cibido ya los ú l t i m o s modelos de zapa-
tos para s e ñ o r a s , e l e g a n t í s i m o s , algo 
muy "chic", de charol co-nblnados con 
gamuza color F a l n B m l é . 
Verdaderamente elegantes y t l n o r . 
T a m b i é n tenemos en charol y gr i s , 
charol y blanco, y de raso negro. 
TTn sur t ido completo, precioso 7 va . 
rlado. 
Zaba la , Jorge Caso F e r n á n d e z , Ro-
d o l f o S u á r e z , J o r g e J i m é n e z , A l b e r -
to Be t aneour t , C a m i l o de Cas t ro , 
A d o l f o N o b l e K i a n t , Careo A n t o n i o 
R o m e o , A b e l a r d o E c h e v a r r í a , Ra-
m ó n G a r c í a , A n d r é s Nobregas , M a -
n u e l Zaba la , Secundino Ca rba l l o , E n -
r i q u e G l r o u d , M a r d o n l o San t i ago , 
M a n u e l G u t i é r r e z , Ped ro M a r r e r o , 
J o s é R a ú l Sur is , Pedro R. M e n é n -
N u n c a os f i é i s , desleales. 
De pala ' / raa seductoras 
De o t r o a m o r ; 
N o s a b é i s c u á n t a s , n i c u á l e r 
Son las penas roedoras 
D e l t r a i d o r . 
V e r é i s hombres inso len tes 
Que os r e p l i c a n , de I r a l l e n o s : 
¡ N o es a s í ! 
; A y ! des ld les : sed p r u d e n t e s . 
I d a u n p res id io y , serenos, 
V e d l o a l l í . 
N I alas doy , n i I n f u n d o m i e d o s ; 
M á s , s i o l v i d á i s m i s consejos, 
Y a v e r é i s 
Que, a v u e l t a de m i l enredos , 
A l a m u e r t e , antes que a v le joa , 
p l e g a r é i s . 
Y u n a m u e r t e p r e m a t u r a 
¿ N o es t r i s t e I n j u r i a a l a v i d a ? 
¡ T r i s t e ! s í ; 
Y es m á s t r i s t e desven tu ra 
Si Dios d i j o a l que esto o l v i d a : 
¡ V e n a M í ! 
Po r l a t a rde se c e l e b r ó u n a g r a n 
f ies ta s p o r t i v a en l a q u i n t a que los 
— —r I P. P. J e s u í t a s poseen e n L u y a n ó , l a n -
— ¿ D u d a r ? ¡ N o ! Que es seduc to ra zando l a p r i m e r a b o l a el s e ñ o r Go-
L a f i e s ta , y hasta hace amab le be rna do r de la p r o v i n c i a c o m a n d a n -
L a v i r t u d ; ¡ t e A l b e r t o B a r r e r a s , d l r l g l e r l o e l 
— M á s sabed que, en pos de esta h o r a . Rec to r l a p a l a b r a a los c o n c u r r e n t e a . 
San Ra fae l e I n d u s t r i a . — H a b a n a . 
Viene la de l a m u d a b l e 
J u v e n t u d . 
— V e n g a ya . ¿ N o es J e s ú s g u í a 
E n eca m a r t o rmen tosa? 
j A y de m í ! 
dez, J u l i o M i r ó P r i e t o , R i g o b e r t o | s i se alza l a m a r b r a v i a 
P. H e r r e r o d i r i ge la pa labra a l c i ó n de l H e r m a n o Or ibe el 
g rupo de n i ñ o s que por vez p r i m e r a 
se acercan a l a c o m u n i ó n ; les hace 
ver la grandeza del acto que van a 
v e r i f i c a r ; man i f i e s t a que si Dios h i -
zo que con cinco panes y cinco peces 
so a l imentasen m i l l a r e s de personas, 
• Se d i s t r i b u y e r o n preciosos recor-
d a t o r i o s , s a c á n d o s e v a r i a s fo tog ra -
f í a s del a c t o . ' 
L o s a l u m n o s que h i c i e r o n la p r i -
m e r a c o m u n i ó n f u e r o n : 
A n t o n i o M e n é n d e z , M a n u e l Solaua 
Areces , M a n u e l J ú s t l z , E n r i q u e H e r -
n á n d e z , Cosme G a r c í a , J o s é A . Fer-» 
n á n d e z , A l b e r t o L a r r e a D l r u b e , L u i s 
Pascua l , A l f o n s o C o l i n a , E r n e s t o 
A r a , Car los E c h e v a r r í a , Es t eban 
U U o a , O m e l l o Sosa, G u i l l e r m o San-
g u l l y , Car los M a n u e l G a r c í a ^ M a -
n u e l Si lveet re R i o n d a y O l i v e r i o San-
t i a g o G a r c í a . 
E l R d o . P. A u r e l i o U b l e r n a d e d i -
c ó a los n i ñ o s de p r i m e r a c o m u n i ó n 
l a s i g u i e n t e p o e s í a : ' 
De dos a lmas separadas 
H a c e r una , es p o d e r í o 
D e l a m o r ; 
A dos, en una l igadas . 
Separar las , es del f r ío 
Desamor . 
E n esta c iencia I n s t r u i r o s 
No es, a fe m í a , n i n g u n a 
N o v e d a d ; 
N I q u i e r o m á s que deciros, 
E n o c a s i ó n o p o r t u n a . 
L a v e r d a d . 
E n vues t ro pecho hoy h a e n t r a d o 
E l A m o r , de amores m u e r t o ; 
Y d e s p u é s . . . 
,Do8, en u n a l m a ha j u n t a d o : 
Sois J e s ú s , y E l en voa ¡ c i e r t o ! 
N i ñ o es. 
Y s i a creer se resiste 
Es ta v e r d a d , l a conc ienc ia , 
Haca m a l ; 
S ó l o esto fuera lo t r i s t e ; 
F u e r a s e ñ a l de do lenc ia 
Y a m o r t a l . 
De p a s i ó n que a h o r a reposa : 
¿ S e r á a s í ? 
Es t a p a r t e c o r r e s p o n d i ó a nues -
t r o c r o n i s t a de Spor t . 
Nos complacemos en f e l i c i t a r a l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s po r estas b r i l l a n -
tea f iestas , y en p a r t i c u l a r a l R e c t o r 
doc to r C l a u d i o G a r c í a H e r r e r o , p o r 
bu a c t i v a l a b o r en f a v o r do bus 
a l u m n o s . 
L o r e n z o J Í L A N C O . 
M U E . C Ü M O N T 
Ya de regreso de París, se complace por este medio 
en saludar muy afectuosamente a sus distinguidas dientas 
y amigas, recomendándoles hagan una visita a esta su 
C A S A E X P O S I C I O N 
para que admiren las últimas modas que trae para las da-
mas, damitas y niñas. 
P r a d o , 9 6 
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E S P E C T A C U L O S 
tt DEBUT DE ANOCHE EN "PÜBILLONES" 
A S O 
M5 ; 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
i i i r 7 ' ^ ^ F k 
MUe. Vortex, del Teatro Olimpia do París, dbeutó anoche con brillante éxito en el Circo Fabillones. Este 
grabado reproduce distintos aspectos de sus t-í-nsaclonales ejercicios. M Ue. Vortex realiza un ariesrgadísimo 
"loop the loop" en un trapecio oscilanie. Mlle. Vortex hace además una exhibición de fuerza dental. ¡Qué 
bocí»do de mujer!... Lo decimos en un sentido puramente odontológico. E l doctor Renté de Vales debe de 
an«Uiy-a.T esa bocâ  Mlle. Vortex actúa rá, con especial programa, en la fun ció-.; del viernes, primer día de moda. 
JíACIONAIi 
Debutó anoche con gran éxito en 
el Circo Pubillones, Mlle. Vortex, 
en su ariresgado acto de Loop the 
Loop. 
Figuran además en el programa 
Los Burticos, ejercicios en alambre 
de alta novedad; Cinco minutos en 
Ha-wai, acto musical genuinamente 
auténtico: Pepito y Tonny, Dephll 
rioughton Dephyl, ejereclclos emo-
cionantes en tres motocicletas tn 
vertiginosa velocidad; Spgrañea y 
Francioli gran acto de malabares, 
Tonto, sabio y descuidado, número 
cómico por una muía; los hermanos 
Franco, notable pareja de dlaloguis-
tas cubanos; Poodles y Dotte, nota-
bles acróbatas; Los Rlnglings, acto 
aéreo maravilloso; Lydia Sarabia, 
Intrépida domadora con su colección 
de toros amaestrados. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos: cuarenta 
centavos la entrada a tertulia y 
treinta centavos cazuela. 
E l viernes, primera función de 
moda. 
E l sábado, matinée extraordinaria 
a las tres. 
E l domingo, matinée de abono a 
las dos y extraordinaria a las cua-
tro y media. 
PREVCTP^L DE LA COMEDIA. 
En matínée extraordinaria, a las 
cuatro y media, el drama de Bena-
vente. La Malquerida. 
A las nuevo de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de An-
tonio Paeo, titulada Mi marido se 
aburre. 
PATRET 
Con favorable éxito se inauguró 
anoche, en Payret, la nueva tempo-
rada de circo y variedades. 
Elementos de poderosa atracción 
es Ja troupe de monos, perros y chi-
vos amaestrados del profesor SpI-
netto. 
Ya conocíamos la labor artística 
de ios faiíosos monos y perros; pe-
ro fué pnra nosotros de agradable 
sorpresa comprobar los progresos al-
canzados por el notable artista ita-
liano en ^ troupe. 
El mono Krí Kri y la mona Juana 
son ahora dos artistas formidables, 
lo que demostraron anoche en la ce-
lebrada pantomima Un banquete di-
plomático. 
Los simios y los canes realizaron 
magníficoe trabajos de acrobacia, 
equilibrios, malabares, etc. 
También gustaron mu^ho al nu-
meroso publico las parodias, bailes, 
exccntrlcdades musicales, diálogos 
y escenas cómicas llevadas a la esce-
na por loa ckmns. 
El cuadro de éstos ccfjitratado, en-
tre los que figura el célebre Egocha-
ga, es de lo más notable que se ha 
presentado en la Habana. 
E i programa de la función de esta 
noche tiene muchas novedades. 
Los monos y perros sabios de Spi-
netto pondrán en escena dos gra-
ciosas paatomimas; Monsita Juana, 
la admirada actriz simia, hará pri-
morosos bailes; la chiva Rosita nue-
voi. trabajos de acrobacia y de equi-
librio. 
E l cuadro de clowns interpretará 
preciosas farodias, números musica-
les escenas y diálogos cómicos. 
El precio de la luneta es de se-
eenta centavos para toda la función. 
despedida de Splnetto, que embarca-
rá cm rumbo a Méjico. 
O» PITOLIO 
E l precioso couplet titulado Eleu-
terio, que tanto papularizó Amalla 
de leaura en la anterior temporada, 
volverá a ser cantado por la gentil 
artista en las tandas elegantes do 
hoy, en el Capitolio. 
Como miércoles de moda, la Em-
presa ha combinado un magnífico 
programa en el que figuran varios 
estrenos. 
Además de repetirse LIsson. . , L i -
sset, gracioso couplet estrenado ayer 
i;oii gran éxito, en el programa de 
hoy ee anuncia el estreno del titu-
lado Ay, oesús, qué calor, y Una que 
no se casa. 
Fn la tanda de las cinco y cuarto 
ee exhibirá una graciosa comedia cl-
ner.atográfica y caricaturas anima-
aaa. 
A las nueve y media so exhibirá 
la interesante producción titulada 
Ei cnoquo, de la que es protagonista 
Etan Murphy. 
E l precio de la luneta para las 
tandas preferentes es un peso. 
En la matinée corrida se exhibirán 
magníficas cintas cómicas por Ha-
rold Lyod y Harry Pollard y Donde 
las dan las toman, por la bella ac-
triz Constance Talmadge. 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de interesantes producciones, 
entro las que figuran las ittuladas 
La tlecha vengadora, por Ruth Ro-
land; La Rosa de Broadway, por 
Mae Murray; E l prisionero de Zon-
da, por Ramón Navarro, y Ana Bo-
lena. 
Como se ve, la Empresa del Ca-
pitolio no se duerme en sus triunfos 
y prepara constantemente nuevos e 
impovtantcs acontecimientos clnema-
tográficoa. 
Esta Interesante y origlnaj colección d» pontajes tmpre-
sas lujosamente en color sepia, puede obtenerse tn esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Dice un viejo refrán: "vale más precaver que no tener qua 
lamentar". 
Nosotros prevenimos a usted de las burdas imitaciones que, 
de nuestras modas de calzado se ofrecen en muchos lugares. 
No admita vacilación. 
Venga a elegir su calzado, entre nuestra exposición de mo-
delos de charol, raso y otras fantasías. 
Gratis enviamos catálogo a quien 'lo solicite. 
P E L E T E I ^ A l M G R ^ n A D A 
O B I S P O Y C U B A 
D i a d e m o d e i J U E V E S . 3 0 D i d d t n w 
G D A f l D I O S O E 9 T D E N O E N C U C A ^ 
C a r i La<?minl© p r e s e n f o 
E s p o s s s J F t í p & i a s 
U N A ^ O L A 
f a n d a « p o c í a l 
alas € ) 
FOOLISH W I V E S " 
O E 
S T R O H E I M 
L A P E L I C U L A DEr. 
« I L I O N y M E D I O 
D E P H S O á 
C A D A E S C E N A £ 5 U N 
DERROCHE DE E S P ^ N . 
DOR Y tíU5T0 ARTISTICO 
•JTama colosal A« XConte 
Cario con preciosas y Injo 
»as escenas del Oran Casi 
no. Paraíso de los aventure, 
ros, prlnolpos tndig'ontes y 
amadoras. La soberbia sala 
de la fortuna. Xia embriagan 
te roleta. £1 mis hermoso y 
«npléndldo fot-odrama, el xnái 
grande tzinnfo de 
m e t í v o M 3 m m r t 
• hambn? que Vdodidrd'con 
íodd j'dhj'Sc'c'ian 
CA51POAMOR 
En las tandas elegantes de laa cin 
co y cuarto y de las nueve y media ' 
se exhibirá hoy en Campoamor el 
interesante drama titulado E l hom- i 
Lre que hizo de Dios, del que es pro- i 
tagonteta el celebrado actor George > 
Arliss. 
Se completan estas tandas con las | 
Novedades internacionales y la cinta 
cómica Un muerto vivo. 
En las funciones continuae de on- , 
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se anuncia el drama 
Per'as del dolor, Resolución inque-
brantable, producción dramática, y 
las cintas cómicas Un romance con 
dinamita y Tú y yo. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá el drama del 
Oes.rQ Honor Inquebrantable, por el 
gran actor Hoct Gibson. 
En la tanda elegante de las nueve 
de noche ee estrenará mañana, en i 
Campoamor, la hermosa producción j 
de Stroheim, Esposas frivolas, Inter-
pretada por un grupo de notables ar-
iisías. • 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá por última vez 
el cinedrama de gran éxito en nueve 
actos, Honraras a tu madre o E l 
viejo nldo: creación de las notables 
actrices Elena Chadwick y Mary Al-
den. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la magnífica producción 
¿Esposa o mujer?, por la bella actriz 
Mildred Harrlc. 
En la tanda de las siete y media 
se exhibirán dos revistas internaclo-
nalos. 
Mañana, estreno de Esposas fri-
volas de Erich Von Stroheim, para 
el que hay gran demanda de locali-
dades. 
La exnlbiclón de esta cinta, que 
tienf. quince actos, empezará a las 
ocho y media. 
E l viernes próximo, La Reina de 
oaba. 
NEPTUNO 
En la tanda de las ocho y media 
sie exhibirá E l mundo y sus mujeres, 
cinla de la que es protagonista la 
notable actriz Geraldlna Farrar; y 
además una preciosa comedia en dos 
actos. 
A las nueve y media, en tanda ele-
gartc, se f-atrenará la producción de 
gran éxito titulada La prueba del 
valor, de la que son Intérpretes el 
feran actor Rodolfo Valentino y la 
bella actriz Alice Lake. Además se 
exhibirá ta cinta cómica en dos ac-
tos Cabahero nocturno. 
En breve estreno de la cinta Hon-
raras a tu padre, por Elena Chad-
wick y Mary Alden. 
16nermo?o?a^oí . M U S I C A E S P E C I A L • r ^ J j : , , . T . m „ 
G R A N ORQUESTA. * ^"S™ iimQ<i, 
Entrada G e n i a l $ l j O - L u n e t a N u m e r a d a Í 2 . ~ Pa l cos i lO . -
mOVCC/OA, ^f*^>y* WVmSAL /-V¿^ Af̂ G. - S SOZ?* 
MARTI 
E l Pobre Valbuena; Marina y Ay, 
¿qué tendrá mi marido? 
ALHAMBRA 
E l miedo de vivir; Loa mlllnoes 
de la danza; Guapos y matones. 
ACTUALIDADES 
Ec primera tanda sencilla, a trein-
ta centavos luneta. La fuga de Arro-
ylto. 
En segunda tanda doble, a 40 
centavos luneta. Enredos y trapizon-
das, y Le que vieron mis ojos, obra 
estrenada anoche con favorable 
éxito. 
Mañana. Jueves, beneficio de Eo-
lito y despedida de la Cpmpañía 
con un aírayente programa. 
VERDUN 
La Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un magnífico 
programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
rin cintas cómicas. 
A las ocho ee exhibirá Días de 
Escuela, por el pequeño actor Wes-
ley Barry. 
A las nueve. Cerrojos y diaman-
tes, por el notable actor Wllllam 
Uesvnond. 
E;i la tanda de las diez se anuncia 
nueva exhibición de Días de. Escue-
la. 
Mañana: Usted perdone, por Buck 
Jones, 
Todo el mando «o dente mejor y mis 
•ómodo, deapués de haber tomado un par 
de tabletas laxantes de Agar-Lac. la»' 
f ensivas. AliTian el estreñimiento. 
CERVANTES 
Fn la primrea parte de la función 
de esta noche se exhibirán las cintas 
No muevan el bote, E l buen tirador 
y Armas ai hombro. 
En segunda. E l camino de la Luz, 
en siete actos creación de la gentil 
Heiperla 
Ría ñaña: E l Orgullo, por Frances-
es llertini 
E l día primero, estreno de la co-
media en ocho actos, Días de Es-
cuela. 
E l domingo, en funciones diurna 
y nocturna, se exhibirá Las huérfj. 
ñas de la Tempestad. 
Se anjDcian La estatua de cara» 
y La Madona de las Rosas. 
UlALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nuevo tres cuartos ss 
estrenará la, creación de la bella 
actriz Itaiia Almirante Manziol, La 
estatua de carne. 
En las demás tandas, estreno t> 
(Contlmúa en la pá^. MJEVK.) 
R I A L T O E S T A T U 
H O Y F A U S T O H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P ñ N Y 
L a c a s a q u e s a b e s e l e c c i o n a r p r e s e n t a e l d r a m a e n 9 ac tos 
H O N R A R A S A T U M A D R E 
Uno a uno sus hijos le fueron dejando: Tom se hizo un famoso ^bogado en Washington; Catali-
na se fué a New York, a crear su propia familia; Frank pintaba actaalmente retratos en París; Jim, 
la oveja negra de la familia desapareció sin dejar rastro, y Emilia, la más pequeña se fugó con su no-
vio! Y la escena del retorno de todos estos fugitivos a los brazos de la madre es un bellísimo final pa-
na esta producción. 
o 8922 ld-29 
H O Y M I E R C O L E S 2 9 y 
M A Ñ A N A J U E V E S 3 0 
L a T r a n s o c e á n i c a F i l m p r e s e n t e 
e l E S T R E N O E N C U B A , d e l a m a -
r a v i l l o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
t i t u l a d a 
M S T f f l 
f3 
í ¡ i n t e r p r e t a d a p o r l a e s c u l t u r a l y 
e l e g a n t e a c t r i z 
I T A L I A 
M A N Z I N E 
I t a l i a A l m i r a n t e M a n z í n i 
^ L / i d o M a n e t t i 
E l Jueves, el sábado y el domingo ] 
se celebrarán tandas infantiles a las ' 
cuatro de ía tarde, con un programa I 
do acto^ comicísimos y regalo de 
juguetes a los niños. 
La troupe de perros y monos y el 
cuadro de clowns hará números es- '. 
pedales. 
E l doií-lngo será la función de 
Harold Llsyd en E L NI.TECITO 
Mande 20 centavos en sellos de 
correo y le remitiremos una bonita 
colección de seis fotografías de es-
ta película. 
A los Empresarios precios espe-
ciales. 
SCREEN ADVI RTISIXG AGEXCY 
OFFICE: CUBA 3S 
C8972 2d-2 8. 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
RIvas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Glo-
vanni Raicevlch. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8093 Ind. 28 oct. i 
E S P O S A S F R I V O L A S M a ñ a n a e n C A P I T O L I O 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
Solamente en la tanda de las 9 y 30. Actuando también 
• i r 
Santos y Artigas, acumulan como siempre loe Etract'vos en sui 
programas en beneficio de su £iel público. 
"ESPOSAS FRIVOLAS" por RODOLFO VALENTINO es la pelícu-
la que el espectador desea ver, es el espectáculo cinematográfico más 
elegante y sensacional del día. En esta película aparece RODOLFO VA-
LENTINO, el actor de moda» en un papel absolutamente diferente a to-
dos los que ha hecho hasta ahora. 
Las escenas se desarrollan en pleno ambiente social, con lujo, coa 
bellezas sin cuento, con situaciones interesantísimas. 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A m a l i a d e I s a u r a 
dos predilectos del público habanero en un mismo programa.—LUNETA $1.00. 
En breve: LA ROSA de BROADWAY, por Mae Murray, película co-
losal. Espere su fecha. 
I v 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E . 





.s a triunfar anoche en la escena; 
interi)retando una obra dra-
15 del primero de los comediógra-
,*tÍC* ñoles U célebre trágica italiani, 
^ < Acuglia- . . . 
r íf£,rencia do ambiente y de ldlo-| 
vivados maravillosamente por 
' i m p a r a b l e actriz que tiene una. 
1 nMad que asombra. 
" r de L a FigHa di Jorlo. de L a 
las Burlas y de Malla a L» 
*** rida es dar un salto de los má» 
r porque se puede caer en el 
rón facilidad suma, 
f nerse en mismo plano a altf-
^ ^ v e l en una y otra modalidad! 
"trica y en una y otra lengua es al-
^ „„ triunfo de aquellos que pue-
" enorgullecer a los qud mayores am-1 
blciones tengan en cuestiones de arte. 
E n el homenaje a Banavente a quien 
se ha concedido el Premio Nobel de L i -
teratura, Mimí Agoiglia encarnando la 
Raimunda de L a Malquerida realizó la-
bor que no mejoraría ninguna de 'as 
actrices españolas de nuestra época Y 
este es el mayor elogio que puede ha-
cerse a una actriz que ha actuado siem-
pre en italiano. 
E l homenaje a Benavente, sugerido 
por el notable escritor y culto literato 
Tepín Rodrl/uez, obtuvo un éxito de 
primer orden. 
Mimt Apuglia fué en L a Malquerida 
la actriz ideal la que el mismo Bena-
vente hubiera aplaudido entusiasmado. 
José López Goldarig, 
EL HOMENAJE A BENAVENTE 
"La Malquerida" 
i L a s huérf». 
itna de carw 
osas. 
cinco y cuar* 
es cuartos as 
de la bella 
i Manziui, La 
ie, estreno d' 
;. MIJCVK.) 
Verriosa al principio ( ¡ c l a r o , la 
'eba era d u r a ! ) serena mego, do-
madora y emocionante a poco, Mi-
R^ARUgliá i n t e r p r e t ó anoche en el 
¡ncipal de la Comedia la prota-
^ ista del gran drama de Benaven-
^•a función era en homenaje del 
Ifatre autor. L a sala rebosaba de pú-
y>o L a e x p e c t a c i ó n era enorme. 
Lii'jimos que era dura la prueba. Y 
cue la obra maravi l losa es tá es-
JI-U cuidándose mucho el estilo que 
«niilean los campesinos del corazón 
^Cast i l la . Un lenguaje cortado, so-
t o plagado de modismos. Oracio-
1- cortadas de manera seca, para 
r..ranarlas luego en uno sintaxis des 
«arertante. As í hablaron los perso-
rties de " L a Malquenda" y as í ha 
tirado Benavente plasmar nn trozo 
1*1 vivir castellano, d á n d o l e un sa-
jjr y un ambiente justos. 
E'lo pone en aprieto a los intér-
nete?. Salir de la prueba con buen 
í,Íto, como sa l ió anoche Mimí Agu-
dii V de e110 111111 fe las ovacione8 
iir'ge le ha tributado, hace el elo-
lld del vigor, dei t e s ó n , del arte y 
¿ti talento de esta actriz prodigiosa. 
In i'iianto se d e s l i g ó de la preocupa-
ren de la prosodia su genio impuso 
lapnio'/jn, su temperamento se adue-
| j del personaje y fué de escena en 
gfena matizando su triunfo. Toda 
¿ alma atormentada de Raimunda 
iniáo en el corazón de la actriz quien 
mío en el públ i co sacudimientos y 
fcnihlor^?. angustia y ternura. 
Ba impuesto M i m í Aguglia « n o -
tke su prestigio en l a escena espa-
Y aplausos hubo, nutridos y calu-
rosos, para los otros i n t é r p r e t e s . 
Amparo Alvarez Seguro hizo el 
papel d i f i c i l í s imo de la Acac ia de 
numera perfecta. F u é la joven re-
concentrada, que cuya su angustia 
porque ni ella misma logra definirla 
en su a lma, hasta que estalla, domi-
nadora y reveladora, al contacto 
amoroso del hombre a quien adora. 
Su sr i to entonces es el grito verda-
dero de la pas ión sin pena, y fué en 
labios de la Segura un grito que he ló 
todas las almas. 
P L A T E O L 
ANUNCIO DE VADiA 
D E i P i m . 
P l a t e a pronto y f á c i l m e n t e , todo m e t a l b l a n c o , l a t ó n , e t c . 
L o s cubiertos q u e p i e r d e n su b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
, A u m e n t a u n a c a p a d e p l a t a e n c a d a l i m p i e z a . 
T o d o m e t a l q u e se l i m p i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . 
E l P l a t e o l , l i m p i a , y p la tea , no desgasta , r e n u e v a l a p l a t a . 
O b v i a trabajo y gastos. T r a n s f o r m a los m e t a l e s . x 
L i m p i e s u p l a t a c o n P l a t e o l y l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A SU PROVEEDOR 




ni á c i d o s . 
& VENTA 
N o m a n c h a 
las m a n o s , 
ni las irr i ta . 
N o cont iene 
i veneno . 
AS AL POR MAYOR: AGUACATE 59. T E L E F . M-1135 
sneno. w 
. HABANA. H 
No hemos de r e s e ñ a r la parte de 
'a velada que se d e d i c ó al elogio delj 
gran Benavente 
' JO que se dijo de su obra incom-1 
parable no ser ía insto extractarlo, i 
L o s discursos de los s e ñ o r e s Mi-i 
guel Angel Carbonell y Vicente Gó- | 
mez Paratcha, que fueron lnterrum-l 
pidos muchas veces por los aplausos,! 
hemos de traerlos í n t e g r o ? a estas' 
columnas, para darle as í mayor am-i 
pl itud a l homenaje. 
Y lo mismo haremos con las inspi-
ra ;l:.n, y t a m b i é n muv aplaudidas, 
p o e s í a s de los cultos poetas R u y de' 
L u g o - V i ñ a y Angel Láz ar o . 
L a Malquerida vuelve a escena es-
ta tarde y m a ñ a n a jueves por la no-
che. 
Hoy por la tarde l a divertida co-
mer; ¡a de Antonio Paso "Mi marido 
se a larma". 
E l viernes, en func ión de moda, es-
freno de una comedia g r a c i o s í s i m a 
de M u ñ o z Seca, titulada " E l A r d i d " . 
SOCIEDAD DE C0NC1E RTOS DE LA HABANA 
I 
[ 0 
F próximo domingo 10 de Diciem-
Ik celebrará en el Teatro Nacional 
in concierto extraordinario la Socie-
dari de Coiiriertos de la H a b a n a . 
Para esta a u d i c i ó n , que e m p e z a r á 
i bs diez de la m a ñ a n a y que cierra 
•fthitivamente la primera serie, ha 
todo invitada ia genial pianista se-
jorita Ma'-got de R l a n r k . que ejecu-
Ift ron la orquesta el Quinto Con-
¡̂«rto de Beethoven. 
jJiFteuraií tamltieu en el programa 
fccenas t in ton^ras . de Massanet: 
jwon, Wolior: Serenata y F i n a l 
le h ?nito L a Corte do f i r a n a d á , de 
l luperto Chapí; Schezo de la precio-
sa obra d-í Cervantes, y el Interme-
zzo S i n f ó n i c o de la ópera L a E s c l a -
va, ce Jo^é M a u r i . 
L u s localidades se hal lan a la 
venta en la Contadur ía del Teatro 
Nacional en el Conservatorio Nacio-
nal , r¡al ia:io 47; en J e s ú s María 121, 
y en Prado 119, casa de Carreras y 
C o m p a ñ í a . 
A los abonados a la anterior serie 
se les retservarán sus localidades en 
la (ontadun'a del teatro Nacional,, 
. has ta el 6 de diciembre. 
CAMILA QUIROGA 
ÍA'tmen'a nofamemente el pedido 
•Hicalidades para las funciones de 
p b;eve temporada de la C o m p a ñ í a 
P Camila Quiroga, la i lustre actriz 
|rp!rtina, en P a y r e t . 
>mo hemos anunciado, la inau-
|Kr?rión será, definitivamente, el lu-
P 4 do diciembre . 
Para la f u n c i ó n inaugural se ha 
ngido a comedia d r a m á t i c a en 
'»5 artos, de E m i l i o Berisso, "Con 
•8 alas rotas", en cuya interpreta-
IJcn obtiene uno de sus m á s ruido-
P triunfos la c é l e b r e actr iz . 
[ E n la breve temporada de Payret, 
pnila Quiroga dará a conocer nue-
F producciones del teatro argen-
Pia. del f rancés , del peruano y del 
fejiiano. 
T>el argentino conoceremos "Cuer-
vos rubios', de Mart ínez Cutifio; 
' L'i, conquista", de Iglesias Paz ; y 
" L a famil ia de mi sastre", de Fede-
rico Martens . 
Del peruano, se nos br indarán las 
primicias de la -comedia "A cartas 
vislhs", de Ricardo V i l l a r á n . 
!)•) mejicano, el drama " L a ven-
ganza de !a Gleba", de don F e d e r i -
co Gamboa . 
Y del f r a n c é s , " L a T e r n u r a " , de 
Her.ri Bntail le ', traducida por don 
F e á e r i c o O l i v a n . 
Será , pues, la de la Quiroga una 
temporada de grandes novedades y 
una oportunidad para b r i l l a n t í s i m o s 
actes sociales. 
ESPOSAS FRIVOLAS EN CAPITOLIO 




M I E R C O L E S 29 Hoy 
Tandas elegantes i . l ' .Z 









( T H E M A N W H O P L A V F D G O D ) 
sentimentales escenas, de fino y hermoso argumento, en las 
notable actor de grandes m é r i t o s 
Directsd by "Harmon Wcight 
G e o r g e A r l í s s 
Hace una brillante labor d r a m á t i c a , interpretando magiistral-
mente el papel de protagonista. 
P A L C O S $3.00 Gran orquesta L U N E T A S $0.60 
P r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S U N I D O S . 
T T o T T 
0 
0 
c o o r m e R O B i n 
S I E M P R E S I M R I V A L 
S Í 6 A T O M A M D O O O G M A G R O B I M 
CSTVTHO 
m 
\ ora , drama del Oeste por Hoot Gib-
«on; C o m p a ñ e r o s , comedia c ó m i c a 
por H a r r y Sweet, y L a d á d i v a secre-
ta, por Gladys Wal ton . 
P a r a las funciones diurna y noc-
turna, corridas, reg irá el precio de 
veinte centavos. 
L a orquesta i n t e r p r e t a r á escogi-
das p i e z a » . 
G R I S 
T a n d a <1e las ocho: estreno de la 
sensacional cinta L a pelea en el r a n -
cho, por Neal H a r t . 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: la 
interesante p r o d u c c i ó n t i tulada L a 
gloria huye, por la bella actr iz E l e -
na 'dakowska. ° 
M a ñ a n a : E l sexo inferior, por Mi l -
dred H a r r i s . 
P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S E \ P A Y -
R E T 
K a breTe se e s t r e n a r á n en Payret 
cuatro interesantes p e l í c u l a s com-
puestas en E s p a ñ a sobre asuntos de 
ac tua l idad . 
E o í a s p e l í c u l a s han sido sacadas 
de cuatro de los acontecimientos 
m á s notables ocurridos recientemen-
te: L a v i sHa del Presidente A l v « i r , 
de la R e p ú b l i c a Argent ina , a E s p a -
ñ a ; la c o r o n a c i ó n en Sa lamanca de 
la Santa de A v i l a , Teresa de J e s ú s ; 
la entrega de la bandera a los sol-
dac'os regulares de Ceuta, en Sevi l la , 
con asistencia del Rey Don Alfonso; 
y la corr ida de seis toros organizada 
po: la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a , en 
M a d r i d . 
P o r el i n t e r é s de los asuntos, por 
la c l a r i d i d f o t o g r á f i c a , por la ml -
nacios idad y e s c r ú p u l o en el registro 
de las escenas y porque se t ra ta de 
¡a nota informativa m á s ampl ia y 
hermosa que ha salido de E s p a ñ a , el 
estreno do esas cuatrop e l í c u l a s l le-
v a r á a Payret , seguramente, nume-
roso p ú b l i c o . 
A N A B O L E X A E N C A P I T O L I O 
Santos y Art igas se sienten satis-
iechos de las perspectivas que pare-
ce presenfar el p r ó x i m o estreno en 
J f a g n í í i c a a tandas de gala se cele-
pivin m a ñ a n a en el elegante Tea-
19 Capitolio, con motivo de estre-
P^e en el turno de las nueve y me-
F |a magistral e interesante pro-
Pecion c i n e m a t o g r á f i c a titulada E s -
P^s frivolas, en la que d e s e m p e ñ a 
F Papoi c-rntraj el famoso actor Ro-
Ffo Va i m ti no. 
ILos activos pmpresariofl Santos y 
r ^ p s ¡ u n dispuesto que t a m b i é n 
a c t ú e n la tanda de la noche, la no-
table coupletista A m a l i a de I saura , 
quien e s t r e n a r á preciosos couplets. 
l^o obstante el m a g n í f i c o progra-
ma que o f r e c e r á m a ñ a n a Capitolio, 
regi A el precio de costumbre: un 
peso lunera . 
Ex i s t e verdadera e x p e c t a c i ó n en 
el p ú b l i c o habanero por admirar a 
Rodolfo Valentino en el role del 
protagonKta de Esposas f r í v i l a s . 
3 I I C 3 t K 3 ! C 
9 C 
M O D E L O S . . . 
Cuba de A n a Bolena. s e ñ a l a d o para 
el d ía 15 de diciembre en el Teatro 
Capitolio 
C s d a dii. surgen nuevos adictos a 
la gran p r o d u c c i ó n cuyas t o t o g r a f í a s 
adornan el v e s t í b u l o y l laman pode-
rosamente la a t e n c i ó n de los t r a n -
s e ú n t e s . \ 
A p r o p ó s i t o de A n a Bolena, he-
mos l e í d o en los p é r i ó d i c o s amer i -
canos, comentarios que abogan muy 
en favor de este sublime superespec-
t á c u i o . 
A n a Bolena, conocida en los E s -
tados Unidos con el t í t u l o de Decep-
tion, con que fué presentada al ser 
adquiridas los derechos de dis tr ibu-
c ión por la casa Paramount , f u é con-
siderada por cr í t i cos americanos su-
perior al famoso Quo V a d i s ? , la es-
pectacular p r o d u c c i ó n del notable 
Santos E n r i q u e , el famoso director 
i ta l iano. 
Y realmente hay un gran derroche 
ce lujo en la a d a p t a c i ó n cinemato-
grá f i ca de esta obra . L o s comparsas 
ascienden a m á s de siete mi l perso-
nas y en las escenas de conjunto se 
despliega gran m a e s t r í a en la movi -
l i z a c i ó n de los g e n t í o s inmensos que 
¿ornan parte en la o b r a . 
Un e j é r c i t o de directores y. exper-
tos fué necesario para "f i lmar" es-
táis escenas, y en todas ellas re ina 
extraordinario orden y un real ismo 
que se sale de lo v u l g a r . 
A n a Bolena o c u p a r á el carte l de 
Capitolio una semana . 
ion • 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de 1« p á g . O C H O . ) 
unra do gn casa, c inta de la que 
W'l J1^?15*168 ¡ " t é r p r e t e s Wallace 
' í » J B l s í e F e r g u s o n . 
» ^ a n a - Esposa y madre por Vio-
^ E R I O " 
i a Empresa ha resuelto que mien-
*y.i fUre:i- los trabajos de reforma 
Itadna diurna solamente los 
W 7 los domingos, de dos a 
Tcrm n i ñ a d a s las reformas, se pre-
a en Imperio un e s p e c t á c u l o 
,ae n e l í c u l a s y comedias, inter-
¡a ¿s tas por un cuadro de no 
art istas . 
K n t e - 0 í ; r a m a dft h03r es eI 
. flí lat siete y tres cuartos: 
fVaurio0"1',038, la (,omí'dia Caracoles 
l^iíta numero 52, interesante 
a mundia l . 
a de las ocho y tres cuartos: 
0 c.e B á r b a r a , drama en c in-
la genial art is tas Mar-
actos, interpretada por el gracioso 
actor Wesley B a r r y , D í a s de E s -
cuela . 
E n ia tanda de las ocho y media: 
Douglas Me L e a n y Doris May ne 
6Qué hace su marido? 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda. L a 
viudita alegre, por la bella actriz 
E i l l i e B u r k e . 
Se anuncian E l Nietecito y L a es-
tatuji de carne . 
T o d o s n u e s t r o s t r a j e s 
s o n m o d e l o s , e s t i los d i s -
t i n t o s q u e s e d i s t inguen 
notab lemente . 
4 * 
D 
V a Clark 
L K e r * tanda 
Montada 
O'Malley de la 
c inta de gran m é r i t o . 
L I R A 
E l programa de las funciones de , 
noy es m a g n í f i c o . 
Se e x h i b i r á n L a apariencia enga-
ña por Marie Prevost; Novedades 
int-irnacicnales; E l rastro de la p ó l - 1 
L a E m p e r a t r i z 




P - ^ n i 
^ b i n a d o un atrayente progra-
r a 
ti 
tres t^t'os * anda de las siete y 
ro',r Braciosa comedia en tres 
v.aiacoles y vaudev i l l e n ú m e -52. 
'asecho y tres cuartos: E l d ia-
• oara, drama en cinco ac-('e Bár !>or m argarita C l a r k , 
nuev- y tres cuartos: O' 
' 'a R^al Montada, por W . 
E v a Novak. 
u 'andas de las cinco v cuar-
tól-L*1!?^8 y med,a sp anun-
r s n i r i c a p r o d u c c i ó n en ocho 
\ 
M a ñ a n a - I N G L A T E R R A Y W I L S O N - M a ñ a n a 
L I B E R T Y F I L M COMPANY, l a c a s i que sabe se lecc ionar , p r e s e n t a a 
H o u s e P e t e r s 
en 
H é r o e o V i l l a n o 
Un turbulento y tempestuoso drama de la vida, cuyas escenas se Josarro l lan a c o m p a ñ a d a s del sor-
do , canturreo de las hachas que al chocar contra los troncos de las encinas, ponen la nota del tambo-
r- l en la orquesta que forman el murmullo de las aguas del arroyo y la calda de los c í c l o p e s de la se lva 
Trocadero—Habana. L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A f . n l a 
H A B A N A P A R K 
PRADO Y D R A G O N E S 
P I S O C E M E N T A D O 
T E M P O R A D A I N V E R W A I . 
M I L 
I N D U S T R I A T SAN J O S E . 
S I L L O N E S DOS M I L BANCOS 
A R R I B A : Linda fotoprnfía ñc Enriquito Br.rnet, preciosa criatura de po-
c-f años fiup pe.«;i 7.'>7 fibras., (sin zapatos) a tuerza de pan con mante-
quilla. Tiene el record de velocidad mayor del mundo: tarda modia ho-
ra para caminar una cuadra. Estará tr^ la Exposición de F.-nómenoa. 
A B A J O : Fotoprafta de la •Tronpp». de (nanos" perfecuis art ista» de V a -
rlettés . que trabajarán este arto en Habana Park. Hace afios que a Cuba 
no viene Compaflla d i Enanos. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 ! § 2 5 A Ñ O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , Noviembre 28. 
A l venderse loa a z ú c a r e s crudos a l 
precio m á s a l to para el a ñ o y en v i s ta 
de que l a nueva zafra ya ha dado co-
mienzo en Cuba, algunos sostienen la 
creencia de que un reajuste entre e l pre-
cio de los a z ú c a r e s antlgTios y nuavos 
puede que e s t é m á s cerca de lo que 
antes se esperaba. 
Efect ivamente laa mejores ofertas 
que p o d í a n conseguirse hoy de a z ú c a r e s 
cubanos de l a nueva zafra, para embar-
que Febrero, eran a l t ipo de 3 518 costo 
y f le te . 
M á s tarde se supo que 2,000 tonela-
das hablan sido vendidas para embar-
que en Febrero a 3 112. i 
Una oferta a 4 centavos para cuba-
nos embarque Inmediato, f u é rechazada 
p i d i é n d o s e 4 114 centavos, pero por ú l -
t i m o el vendedor a c e p t ó por 6,200 sacos 
«, 4 centavos. 
L o s cables Indicaban que el Reino 
U n i d o mostraba un renovado i n t e r é s en 
las ofertas de nueva zafra y laa Ind i -
caciones eran de que los compradores 
no t a r d a r í a n en entrar de nuevo en ol 
mercado. 
A l cerrarse é s t a p o d í a n obtenerse cu-
banos en combinac ión para embarque, 
par te Enero y par te Febrero, a 3 518 
costo y fleteu 
E l precio local quedó sla v a r i a r a 
5,78 pentavoa. 
p t m r s o s s s a z t t o a s c u x j d o 
bajo y c e r r ó con un declive neto de 10 
a 17 puntos. 
Mes 
BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
DIcbre. ^ 
Enero . ., 
Febrero. 
Marzo „ 
A b r i l , m 
M a y o . m 
Jun io . w 
Ju l io . . 
Agosto . 
Sepbre . 
Abre A l t o Bajo V t a . Crre. 
4.04 4.04 3.94 4.01 3.9C 




3.54 3.54 3.40 
3.65 3.65 3.52 
3.77 3.78 3.67 3-.67 3.65 
3.85 3.85 3.77 3.77 3.74 
AZUCAR E E F I N A D O 
- E l mercado do a z ú c a r refinado ha to-
cado su m á s al to precio para el a ñ o y 
muchos ven en l a presente s i t u a c i ó n una 
pos ic ión puramente especulativa y sos-
tienen que los precios han de bajar a 
una base de entrega y demanda. 
Entre tanto se hace cada vez m á s d i -
f íc i l poder obtener a z ú c a r refinado a 
7.10 menos 2 010 contra efectivo, ha-
b iéndoso colocado algunos refinadores 
f i rmemente a 7.25 centavos. Los com-
pradores extranjeros no se deciden a 
pagar los precios que se piden para l a 
e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s con, lo que ape^ 
ñ a s s i hay movimiento. 
Ar r^ r l can , Nat ional , Warner y A t k l n s 
cotizan todos a 7.25 y Arbuck le a 7.10. 
L a Federal sigue por completo r e t i -
rada. 
i E l mercado local de valores r i g i ó 
ayer con tono de f i rmeza y buena de-
manda por valores de Ferrocarr i les U n i -
dos de l a Habana, Havana E lec t r i c y 
T e l é f o n o s . " / 
E n las acciones de l a Compafl ía I n -
dustriales hubo poco movimiento aun-
que su tendencia es algo mejor . 
Se p e r ó en p e q u e ñ o s lotes fuera de 
p izar ra en acciones de Havana Elec t r ic 
a precios flrme^V 
Se ope ró t a m b i é n en algunos lotes de 
acciones de T e l é f o n o s y Ferrocarr les 
Unidos . 
En la se s ión de l a tarde hubo I r regu-
la r idad en el mercado. 
F i rmes r ig ie ron los bonos de l a Re-
p ú b l i c a . 
Se cotizaron ex-cupón los bonos de la 
R e p ú b l i c a de la deuda exterior., 
COTIZACION D E BOLSIN 
N O V I E M B R E 28 
Comp. Veno 
Loa precios en el mercado de fu tu ros 
de a z ú c a r crudo estuvieron de baja des-
de u n pr incipio . 
Laa operaciones estuvieron activas 
siendo el to ta l de ventas para el d ía 
de unas 40,000 toneladas. 
L o s principales compradores a l a baja 
eran los tenedores de contratos cortos. 
E l mercado a b r i ó de 2 a 6 puntos m á s Diciembre 
1 'UTUK.Og D B SEPI1TA1JO 
E l mercado de futuros de s z ú c a r re-
t i n a d o a b r i ó a precios nominales y c t -
r r ó s in v a r i a r y sin transacciones. 
Mes Cierre 
P . C. Unidos . . . . . . 
Havana Electr ic , p re f . M 
Idem comuns. . . ,.. M . 
Teléfono, p re fe r idas . , . 
Te léfono, comunes. . * . 
I n t e r . Telephone CoH » 
Naviera, preferidas., , M 
Naviera, comunes. ,. . . 
Manufacturera, p r e f . , ,̂  
Manufacturera, com. . M 
Licorera, prefer idas . . . 
Licorera , comunes. , . . 
Jarcia, prefer idas . . . „ 
1 Jarcia, sindicadas., . M . 
¡ J a r c i a , comunes. . m * m 
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MERCADO DE CAMBIOS 
C I E R R E : f i rme , , 
Ester l inas , 00 d í a s 4 
Ester l inas , a la v i s t a , 4 
Ester l inas , cable . - i 4 
Pesetas 
Francos, a l a v i s t a . . . . . . . , . < 
Francos, ca'ile < 
Francos suizos M . 
Francos belgas, a l a v i s t a . , . . , , 
Flor ines , cable , 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , cable < 
Marcos, a l a v i s t a . . . . w 
Marcos, cable 
Montrea l « 
Suecla ' 
Grecia i - - - . . 
Noruega 
Dinamarca ^ 
B r a s i l - , 
Polonia . . . . . . . . , 
Argen t ina 4. * 
Checoeslovakla . . . . . . . . . . . . . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros 


























O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a mas a l ta , , , — , 
L a mas baja . . . . . . — . -n 
Promedio - ---1 
U l t i m o p r é s t a m o 
Cierre . . — • * 
Ofrecido , . . . . . . . . . . . . . . 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos < 
P r é s t a m o s a 60 dias de 4% a — 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4 ^ a . . . 
P r é s t a m o s a seis meses de 4% a. 
Papel mercan t i l , . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W "YORK, noviembre 28. 
Bonos del 3% x 100 a 100.02.¡ 
P r imero del 4 x 100 a 98.02. 
Segundo del 4 x 100 a 97.56.. 
P r imero del 4 x 100 a 98.'22. 
Segundo del 4% x 100 a 97.74. 
Tercero del 4% x 100 a 98.34. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.02. 
U . S. V i c t o r i a del 4% * 100 a 100.26, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 28. 
E s t e r l i n a » 29.39 
Francos 44.90 
B A R C E L O N A , noviembre 28. 
D O L L A R . . . . , . Sin- cotizar 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 28., 
Los precios estuvieron quietos 
en l a Bolsa . 
Renta francesa a 59.60. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 59.22. 
Cambio sobre Londres a 75.95.. 
E l do l l a r se co t i zó a 14.54% 
hoy 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 28. 
Consolidados por efectivo, 56% 
F . C. Unidos de l a Habana, 70, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Testes Gtorrt 
Amer ican Sugar. » « . 1200 73% 
Cuba C a ñ e S. pref , „ „ « 3800 38% 
Cuban A m e r . Sugar. M m 12500 S4% 
REVISTA DE CAFE 
N E W Y O R K , Novlembte 28. 
E l mercado para fu turos de c a f é es-
tuvo hoy muy desanimado, pero los pre-
cios se mantuvieron f i rmes. 
A b r i ó sin va r i a r hasta 5 puntos m á s 
a l to y m á s tarde Diciembre s u b i ó a 
10.00 mientras que Marzo se v e n d í a 
hasta 9.65. 
Se c e r r ó con un avance de 1 a 5 pun-
tos y las ventas ^e calcularon en unos 
6,000 sacos. 
Cotizaciones a l cierre: Diciembre 10.00 
Enero 9.89, Marzo- 9.65, Mayo 9.34, Jul io 
9.05. Septiembre 8.60. 
E l ca fé entrega inmediata tuvo una 
demanda algo mejor con R í o s siete a 11 
centavos y Santos cuatro a 15 1|8 hasta 
15 318 centavos. 
Las ofertas de C . I . P . Incluyeron San-
tos tres y-c inco a 14.37 1|2 hasta 15.00 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
N O V I E M B R E 28 
Comp. Vend. 
MERCADO DE BONOS 
N E W Y O R K , Noviembre 28. 
Los precios de l as ' obligaciones se 
fueron hoy casi todos a un terreno m á s 
al to y ganancias de 1 a 2 1|2 punto.-s 
eran numerosas a la hora del cierre. 
Los ferrocarr i les obtuvieron en gene-
r a l buenos, adelantos y Er ip y algunas 
otras emisionos especulativas recupe-
raron buena parte de lo perdido durante 
los ú l t i m o s d í a s . 
Laa emisiones azucareras y de cobres 
fueron las que. mejor se colocaron en 
la d iv is ión indus t r i a l . 
Cobres chilenos 7 0|0 mejoraron en 
2 3|8 puntos. Cerro de Pasco 8 0¡0 en 2 
puntos y Punta Alegre 8 0\0 de 1 punto. 
E n l a l i s t a extranjera hubo bastante 
i n t e r é s por las edisiones de l a l a d i a 
Occidental Holandesa, subiesndo las 
emisiones a l 6 0|0 de 1947 y 19C1 d á s un 
punto cada una. 
Soissons 6 0|0 y Méj ico 5 0|0 t a m b i é n 
subieron de un punto, pero Checo Eslo-
vaquia 8 0|0 pe rd ió un punto y algunas 
de las obligaciones del gobierno y mu-
nicipios franceses se inc l inaron a l a 
baja en v i s t a de l a flojedad del cambio 
sobre P a r í s . 
Los bonos del gobierno' de los Esta-
dos Unidos se movieron dentro de un 
l í m i t e de 8 centavos r e p a r t i é n d o s e casi 
por igua l ganancias y p é r d i d a s y p é r -
didas. 
E l to ta l de ventas fué de 810.861.000. 
NOTAS DE W A L L STREET 
PROMEDIOS J}HJM MERCADO 
Vein te Ve in te 
industr iales fe r roviar ias 
H o y : 93.80. . 83.50 
A y e r : 92.03 m 82.17 
Semana pasada: 95.59 . .. . 85.83 
Los directores del U n i ó n O i l de Ca-
l i f o r n i a han declarado u n dividendo del 
80̂  OjO pagadero en 20 de Diciembre a 
los accionistas de record, cinco de D i -
ciembre. 
Los directores de la B r i t i s h A m e r i -
can Oi l Co. han declarado un e x t r a d K 
videndo de 50 centavos y el dividendo 
regular t r i m e s t r a l de 50 centavos pagá^ 
deros en 2 de Enero. 
E l Standard O i l de New York ha ba-
jado el precio de la gasolina de un cen-
tavo por g a l ó n en Syracuse y Nyack. 
Cuba Cañe Sugar. 
P . Alegre Sugar. 
4600 14% 
3000 47% 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cufea Ex te r io r 5 x 100. . . . ,; 95*4 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949. „ 82 
Fe r roca r r i l de Cuba, . . . . „ 83% 
Havana Elect r ic , Cons, 5, 1058., 89 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
P o r encargo de l s e ñ o r P re s ide j i t e 
se convoca a todos los de ta l l i s t a s 'de 
l a H a b a n a socio o no de esfa Asoc i a -
c i ó n pa ra n n a asamblea genera l que 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o jueves d í a 
30 d e l a c t u a l a l a 1 de l a t a rde en 
e l l o c a l social s i t u a d o en Of ic ios y 
O b r a p í a ed i f i c io " C a l l e " A p a r t a -
m e n t o 4 0 1 , c o n e l o b j e t o de t r a t a r 
sobre e l acuerdo t o m a d o p o r l a L o n -
j a d e l Comerc io do c a r g a r en las fac -
t u r a s e l i m p o r t e q u e c o r r e s p o n d a a l 
d e l 1 % sobre l a v e n t a 
R e p ú b l i c a de Cuba Speyer. 96 100 
R e p ú b l i c a de Cuba, (deuda 
In t e r io r . . 77% 85 
Repúb l i ca de Cuba 4% por 
c iento . . . 82 86 
ifcpObllca de Cuba, (1914 
Morgan 91 100 
Repúbl ica de Cuba, (1917, 
Tesoro. Nomina l 
rtepOMIca de Cuba (1917, 
puertos. Nomina l 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Vyuntamlento Habana, 2a. 
hipoteca 97 110 
Perrocarrlles Unidos (per-
p é t u a s Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l Serie A Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l , serie B 
en c i r cu l ac ión $2.000.000 Nomina l 
Gas y E lec t r i c idad . . . . 1000 111 
Huvana E lec t r i c R y . . . . 90% 93 
Havana Electr ic Ry. H l p . 
fen c i rcu lac ión , pesos 
6.000.000 Nomina l 
Rlcctric. Sigo, de Cuba. . 75 99 
Matadero, l a . H i p Nomina l 
Cuban Telephone Nomina l 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca 65% 80 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 25 50' 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao. . . . , , . . „ ' Nomina l 
&cc:onet 
F . C. Unidos 
6 0!0 Havana Elect r ic pre-
feridas 
Havana Elec t r ic com i . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Teléfono, prefer idas. . . . 
Te lé fono , comunes 
í n t e r . Telephone and Tele-
graph Corp 
7 o'o Naviera, p re f . . „ . 
Naviera, comunes. . .' . . 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
e l rcu lac lón $550.000), pre-
feridas 
"a. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión , ($1.100.000, co-
munes 
Cnion Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef . . . . 
Cuba T i r e Ruber Co, p re f . 
Cuba T i r e Ruber Co, com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal , comunes. . . . . » 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com . j . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , preferidas, en 
i e reu lac ión $1.000.000. . 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , comunes, en c i r -
cu lac ión $1.300.000. . . 
' % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, p re f . s inds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . . 
8 0I0 L a Un ión Nacional, 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y Fianzas, p r e f . . 
7 ojo Ca. Urbanlzdaora del 
Parque y Playa de M a -
rianao, preferidas. . . . 
Ca, Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. . . . . . . . . . 
61 
97 97% 

































TIPOS DE CAMBIOS 
TS33 H A T I O i r A I . d T T B A 9 X 
N O V I E M B R E 28 
. i m p u e s t o 
b r u t a . 
D a d a l a g r a n i m p o r t a n c i a d e l 
a sun to a t r a t a r p o r a'fectar d i r e c t a -
men te a nues t ro s Intereses l a f o r m a 
acordada po r l a L o n j a que r e s u l t a r í a 
pa ra noso t ros e l doble pago dol m e n - • 
c lonado i m p u e s t o , se r u e g a a todos 
en gene ra l l a m á s p u n t u a l as i s tenc ia . I 
P . P E R E Z R U I Z . ! 
Secre ta r io G e n e r a l . 
19005 £ d . 29 » 
N E W Y O R K , cable 
N E W T O R K , v i s t a 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . „ . 
PARIS , v i s t a . « „ . . 
PARIS , v i s t a . . . - . 
BRUSELAS, vista, . . , 
E S P A S A cable. ^ . » 
E^PAf f A v i s t a . M m . 
I T A L I A , v i s t a . . . OT 
zURICH. ~ i s t a . . - <. 
HONG-CONG. v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
COPENHAGUE, v i s ta . 
CHRISTIAN1A, v i s t a . 
E?TOCOLMO. v i s t a . . 
B E R L I N , cable. . m >• 
M O N T R E A L . . . . . 















B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w Y o r k n o v i e m b r e 28 , 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i á a d de 
l a » t ransacciones en Bonos e n 
l a B o l s a do Va lo re s do K e w 
Y o r k , 
B O N O S 
MERCADO PECUARIO 
1 1 . 4 2 8 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 , 0 0 2 . 5 0 0 
Los checks canjeados e n l a 
" C l e a r i n g H o u s c " de K a e v a 
Y o r k , I m p o r t a r o n : 
N O V I E M B R E 28 
ZiA VÜXTTA JOt P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 a 6 1¡4 centavos el de 
Santa Clara y a 6 1!2 el de C a m a g ü c y . 
Cerda, de 8 a 10 y 12 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, Noviembre 28. 
TEIGO 
I Diciembre . . 
• Mayo 
' Ju l io 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
"Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 78., 




I M a y o . . 
^ T las 
E n e r o . . 
M a y o . . 
MAIZ 
Diciembre 
M a y o . . . 




A V E N A 
0 7 . 1 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
N O V I E M B R E 28 
S1E Unidos, cable . 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . , , 
Londres, 60 djv . . 
Paris, cable. . M 
P a r í s , v i s t a . . . , 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable, . . 
E s p a ñ a , v i s t a . ^ . 
I t a l i a , v i s t a . . , , 
zurich, v i s t a . . . 
Hong Kong , v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, v i s t a . 
Chr i s t i an í a , v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . , 
Montreal , v i s t a . . 
















M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este ^a tadero : 
Vacuno, 284. 
Cerda, 192. 
Lanar , 48. 
Dlc l embre 
M a y o . . . 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Camaguey l legaron 23 carros con 
ganado vacuno para e l consumo r e m i t i -
dos por l a Asoc iac ión de Ganaderos de 
aquella ciudad a la cons ignac ión de l a 
casa Lykes Bros . De la misma proce-
-dencla l legó t a m b i é n un carro para A n -
g u l o . 
De Jicotea l legaron tres carros mAs 
para Godofredo Perdomo. 
NOTARIOS D E TURNO 
Para cambios: Ju l io C. R o d r í g u e z . 
Para Intervenir en la co t izac ión o f i -
c ial de la Bolsa de la Habaia: R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y Armando P a r a j ó n . 
A n d r é s R . C a m p i ñ a , Sindico Presi-
dente.—Bnirenlo E . Carasrol, Secretarlo 
Contador. 
M L I B E R T A D 
Es e l c o m p r a d l o de l a pe r t ecc l f l ^ 
es p r o d u c t o qua se r e c o m i e n d a po i 
a l solo sn ca l idad 3G i n m e j o r a b l e 
«n p r e s e n t a c i ó n suges t iva , lo ena] 
hace que se r e n d a s in compe tenc i a . 
U n a r e s usado no se p ide otro^ 
p r o d u c e en l a r o p a ana b lancura 
I d e a l h a c i é n d o l a aparecer n u m t , | 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t ra* , 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
T r i g o No. 2, duro, 117 a 117 314. 
T r i y o rojo No. 3, rojo, 125. 
Maíz argentino. No. 2, 70 112 a 71 1}4. 
Avena blanca. No. 2, 43 314 a 45 1|4. 
Avena blanca No. 3, 42 114 a 43 112. 
ST. L O U I S , Noviembre 28. 
ST. L O U I S , Noviembre 25. 
T r i g o No. 2, rojo. 130 1|2. 
T r i g o No. 3, rojo, 120 a 120 314. 
M a í z ' b l a n c o , No. 1, 72 112 a 73 1|4 
Maíz blanco. No. 2, 72 314 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 45 a 46. 
Avena blanca. No. 3, 44 1¡4 a 44 
PRODUCTOS DED PUERCO 
112. 
Para entrega Inn^ediata se ha cotizado 
la manteca a 10.22 y las costil las a 9.65. 





E l azúcar , crudo f i rme t ~ 
h a ^ é n d o s e cotizado a A L ! 
to y flete igual a 5.78 p o T ^ ^ 
Se hicieron ventas en t o t a í T ' í ^ i 
E l refinado se cotizó de lo » i-12JH 
tos m á s alto. " » lo 
U n nuevo valor 
canzado en 
vendió de 7 
cn Precios altos . i 
c^te año. E l - *!' 
,10 refinado 
OTROS ARTICU10S 
N E W T O R K . Noviembre 28. 
T r i c o No. 2, rojo invierno, 134 
T r i g o No. 2. duro invierno 133 
Maíz argentino. C. I . P.# ^ . 
nominal . 
Avena, entrega Inmediata, blaac*. ~ 
cortada, de 53 a 57. - . 
Centeno, No. 2, 97 3|4. 
Ha r ina patente de primavera, de 
a 7.25. 1 
Tocino refinado a 13.70. 
l l t n o Tso. 2, de 22 a 24. 
Oleo de primera, 10 a 10 118. 
Acei te pepita de algodón, amarQu. 
verano, primavera, de 2.40 a 3.00 
Patatas, de 2.40 a 3.00. 
Cebollas, de 1.25 a 2.25. 
Grasa amari l la , de 7 a 7 3]4. 
Ar roz Fancy Head. de 7 a 7 JI4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Fr i jo les 8.25. ^ 
Tocino refinado, 13.70.-
KuraBa, 2 y 4 . 
Telf. M-6985 . 
Habana. 
New Y o r k . 
Santiago 
de Cuba, 
A g e n t e s * F i d u c i a r i o s — C a j a s d e S e g u r i d a d — S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e A u t o m ó v i l e s y A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s . 
Nominal ' 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana as-




SEGUNDO PREMIO NACIONAL ' 
ARMANDO MARCELINO ABREU 
GIBARA 
PRIMER PREMIO LOCAL Y NACIONAL 
ARISTLDES SANCHEZ BRETON 
HABANA 
mii i i i i i i i i i im 
PRIMER PREMIO ESPECIAL 
MARIO VALCARCEL 
LOS PINOS 





















Y O P R E S E M T O 
p a r a l e g í t i m o o r g u l l o d e s u s p a d r e s , a l o s p r e c i o s o s n i ñ o s " q u e h a n a l c a n -
z a d o l o s m á s e l e v a d o s p u e s t o s e n e l C o n c u r s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d . 
N o s e s g r a t o a d v e r t n T q u e l a s m a d r e s d e e s t o s a f o r t u n a d o s b e b é s , h a n t o m a d o d u r a n t e l a 
g e s t a c i ó n y l a c t a n c i a c e r v e z a n e g r a ^ C A B E Z A D E P E R R O ' ! [ D o g ' s H e a d G u i n n e s s ] . 
L o , 
" "* ^ M . l l 
»•« 
* - - S.Í5 
Q ; y «Jo ^ 
: Centavos cô  
1 total d* l í S ; 
de I» a 15 
10 Púa. 
^«c loa altos ^ 
;bl refinado Z 




1' F - Habaju. 
lata, blanca, r*. 





a 3.00̂  
30.. 
25. 
1 7 314. 
6 7 * 7 ÍI4. 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U I T Ü R A Y N A V E G A C I O N 
O I I C I A S D E L P U E R T O 
t t t C\Z\ S L ^ B M A R I X O " G O L D E N G L L R " . — F U E R E M O L 
rtf^^t;'., K L V I V E R O C U B A NO " M A G D A L E N A " a I S L A S M V J E 
^ H o s ^ Ú ' l k g a k o n Y LOS Q U E E M B A R C A N . 
« r B M U U ^ O A M E R I C A - Key "West. Trajo 8 pasajeros, entre 
' ellos los señores B, Matienso, Julio 
Batista, Jorge Sánchez, L . Prieto, J . 
E. Ponte, S. C. Sardiñas. Federico 
Almeida y Florinda Sánchez. 
i l A NO A V E R L V D O 
,a ^ar, vía Islas Mujeces. llegó 
^ f medio día el vivero cubano 
^ J l l ¡ n a " que manda el patrón 
icguros 
A c d -
u d a l e n a 
™ 1 pprez. 
^ f j ó éste que el día 23 del ac-
F ^ rontro cerca de las costas de 
P i al cazasubmarino america-
|Í!Í^ílen Gilr" que manda el Ca-
Cole, el cual estaba al ga-
í*11 or habérsele descompuesto sus 
¡ f c ^ C a p i t á u Col?, pidió al Patrón 
nue lo remolcara a Islas Mu-
Jícomo lo hizo, habiéndolo deja-
^ lugar seguro el día 24 del ac-
pn que el TÍver0 cubano siguió 
, la Habana a donde llegó ayer 
• í r i n spec to r de visitas de la Adua-
Tristán García aconsejó al 
L¿n Pé rez que diera cuenta inme-
í imen te a la Capitanía del Puer-
nara que este centro notificara del 
al Cónsul americano y fueran 
¡Jados a las Islas Mujeres los au-
tos correspondientes. 
I I "Golden G i l r " s a l i ó do K e y 
E L " O R I Z A R A ' 
L O S F E R R I E S 
Procedente de K e y West y con 26 
vagones de carga general l l egaron 
ayer los f e r r i e s "Joseph R. P a r r o t " 
y H e n r y M. F l a g l e r . 
E L " L I S B E L L " 
E l vapor no ruego " L l s b e l l " t o m ó 
puer to ayer procedente de Mobi l a . 
PRONOSTICO D a TIEMPO 
PARA HOY 
CASA B L A N C A , n o v i e m b r e 28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o mar tes 7 a. m . 
Estados Un idos p e r t u r b a c i ó n en cos-
ta del A t l á n t i c o y e x t r e m o Noroes-
te, buen t i e m p o en e l res to. 
Gol fo de M é j i c o buen t i e m p o , ba-
r ó m e t r o casi n o r m a l , v ien tos mode-
rados del cua r to cuadran te . P r o n ó s -
t ico I s l a : buen t i e m p o en genera l 
esta noche y el m i é r c o l e s , iguales 
t empera tu ra s , v i en tos del te rcer y 
cuar to cuadran tes de moderados a 
frescos, l ige ras l l u v i a s aisladas. 
O b s e r v a t o r i o Nac iona l . 







jaba" que t r a j o carga genera l y 
ipasaí61"03-
gu este vapor r e g r e s ó e l m é d i c o 
«ando del Puer to de la H a b a n a doc ¡ 
! Alfredo G. D o m í n g u e z R o l d á n . j 
^ 1 fué a Eu ropa comis ionado por 
Gobierno cubano para hacer u n 
ûdio sobre el C á n c e r , 
^mbien tra.To estp vapor los ca-
Ireres de la s e ñ o r a M a r í a P a c h ó de 
L y el del joven R p n ó F . V a l l i n a . 
Además l l egaron los s e ñ o r e s Ja-1 
r<r Morales de los R í o s , R a ú l V a l l i -
José Gonce y s e ñ o r a , doc to r A d o l -
Tpoo. Eduardo I . ópoz . E d u a r d o 
[Ireu y f ami l i a , B a s i l i D í a z , D o l o -
m Herrera. J o s é M . P é r e z e h i j a , 
(uñón Ebra y s e ñ o r ^ . M a n u e l F . 
ircla. Isabino Barrenechea, y var ios 
Lieos que vienen a tocar en e l Res-
Ijrant Casino de la P laya . 
Di H I D R O P L A N O " C O L U M B U S " 
En la tarde ayer l l e g ó el h i d r o -
iano "Columbus" procedente de 
E L Y A T E , ' O H I O " 
E l yate " O h l o " ha sal ido de M i a m i 
para la H a b a n a con var ios excur-
sionistas. 
Es ta e m b a r c a c i ó n , s e g ú n cablegra-
ma rec ib ido por el P r á c t i c o Mayor , 
no t rae pa tente san i ta r ia , lo que se 
ha comunicado a los Méd icos de l 
Puer to para los f ines consiguientes. 
L A S S A L I D A S 
A y e r s a l i e ron los siguientes vapo-
res: el amer i cano Esperanza para 
New Y o r k v í a Nassau, el Cuba y los 
ferr ies pa ra K e y Wes t , el Mon te r r ey 
para puer tos del Golfo Mexicano, el 
Lyons M a r ú para N e w Y o r k 
W o l d i n g h a n pa ra Honduras . 
E L D E L E G A D O D E L U R U G U A Y 
A y e r y en e l vapo r americano "Es-
peranza" e m b a r c ó para los Estados 
Unidos el D r . Bengoa, Delegado a l 
Congreso M é d i c o por el Uruguay . 
E L C A U T O 
E l vapo r amer icano "Cau to" sal-
d r á el d í a 15 de F i l a d e l f i a para l a 
Habana . 
Trae este v a p o r carga general . 
T I T O S C I I I P A 
C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
T U N T A D I R E C T I V A 
E l d í a 30 del a c t u a l a las t res y 
med ia de l a t a r d e ce lebra s e s i ó n l a 
D i r e c t i v a de l a C á m a r a de Comerc io , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s la de 
Cuba, con l a s igu ien te o r d e n del d í a : 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i p r o -
cede, del acta de l a s e s i ó n an t e r io r . 
2 o . — C o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r Se-
c re t a r io P r o v i s i o n a l de la S e c c i ó n 
Cubana de l a A l t a C o m i s i ó n I n t e r -
amer icana de L e g i s l a c i ó n U n i f o r m e . 
A s u n t o : A r b i t r a j e C o m e r c i a l . A n t e -
cedentes. 
3o .—Consulado Genera l de los Es-
tados Un idos . Cues t iona r io de I n f o r -
m a c i ó n comerc i a l . 
el 4 o . — M e m o r á n d u m presentado p o r 
el C o m i t é de Corporac iones a l a Co-
m i s i ó n C o n s u l t i v a e I n f o r m a t i v a de 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a y d lecu t ido 
en t re lew componen tes de ambos o r -
ganismos. R e g l a m e n t a c i ó n del 1 % 
sobre l a ven t a b r u t a . 
5 o . — V i s i t a de los m i e m b r o s de l a 
C á m a r a de Comerc io de J a c k s o n v i l l e 
y agasajos que se le t r i b u t a r o n po r 
la C á m a r a de Comerc io A m e r i c a n a da 
Cuba y esta C á m a r a . 
60.—Segunda r e u n i ó n d e l Congre-
so N a c i o n a l de Corporac iones E c o n ó -
micas. C o m u n i c a c i ó n del C o m i t é Per-
manente . 
7 o . — A s u n t o s v a r i o s . Consul tas de 
asociados. Cor respondenc ia , etc. 
A bordo de l vapo r Governor Cobb 
l l e g ó anoche, procedente do K e y 
West , e l t enor i t a l i a n o Tl'to Schipa. 
Viene con t r a t ado por la sociedad 
" P r o - A r t e M u s i c a l " para dar unos 
conciertos en él Tea t ro Naciona l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 0 H Z A C I O N D E C H E Q U E S 
los cheques de los bancos afectados 
t la crisis so cotizaron ayer como 
E n l a B o l s a 
luco Nacional cfo 25 a 28. 
Btnco Español de 10 a 11 1|2. 
Binco de Upman, Nomina l . 
Buco Inlernacional, Nomina l . 
Bmco Penabad, a 12. 
MOTA. Estos tipos ds Bolsa son pa-
lletes de cinco m i l pesos cada uno. 
Fuera de l a B o l s a 
Buco Nacional de 25 1|4 a 28 114. 
Buco Español de 10 1|4 a 11 1|2. 
Banco Internacional de 1|4 a 1 . 
Buco de Digón, a SO. 
Buco do Upman, de 8 112 a 12. 
Buco do Penabad a 12 1|2. 
Ĉ ja Centro Asturiano, a 72. 
0C1EDADES Y EMPRESAS 
Muy señor nues t ro : 
Tenemos el gusto de c o m u n i c a r l e 
e para hacer m á s efect ivo nues t ro 
fTlcio. hemos montado u n a o f i c ina 
l> Ciudad de la Habana , Manzana 
Gómez, Dp to . N o . 342 , T e l é f o n o 
M-4267 en l a c u a l os s e r á m u y gra-
to r ec ib i r su a t en ta v i s i t a . 
Nues t ro negocio abarca todo cuan-
to a m a q u i n a r i a se ref iere , tanto en 
instalaciones, reparaciones y mejoras 
de plantas usadas, como t a m b i é n es-
tudios y e r e c c i ó n de plantas nuevas, 
ingenios , f á b r i c a s , edificios de acero, 
etc. etc. 
L a g r a n exper iencia adqu i r ida en 
nuestros pueotos como Jefe de M a -
q u i n a r i a de los grandes Centrales 
Socorro, S t ewar t y M o r ó n , nos per-
m i t e asegurar le u n eficiente servicio, 
e c o n ó m i c o y r á p i d o . 
Podemos p resen ta r l a referencias 
de las p r inc ipa le s f i rmas azucareras e 
indus t r ia les de Cuba y en nues t ro 
poder exis ten u n g r a n n ú m e r o de 
cer t i f icados de obras realizadas que 
nos recomiendan como activos y ce-
losos en nuestros contratos . 
Especia l izamos en montaje de ma-
q u i n a r i a de ingen ios y mejoras de los 
mismos, pero aceptamos gustosos 
cua lquier o t r a obra que se nos con-
tie por p e q u e ñ a que sea. 
Sol ic i tamos su correspondencia y 
ó r d e n e s y en t re t a n t o , r o g á n d o l e t o -
me nota de nues t r a nueva d i r e c c i ó n , 
quedamos pendientes da sus gratas 
not ic ias . 
M u y a t en tamen te . 
Maroelín y Prado. 
F o r 
ATOnMSTRACION 
r e n u n c i a de l s e ñ o r don Joa-
q u í n Casami t j ana se h a r á cargo de 
l a A g e n c i a de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A e n Sant iago de Cuba, desde 
el d í a l o . de D i c i e m b r e p r ó x i m o , e l 
s e ñ o r d o n Pablo F e r n á n d e z Abeza, 
quien" ha establecido l a m i s m a en los 
bajos de la Ca t ed ra l , f r en te al Tea-
t r o " R l a l t o " , l o que ponemos e n co-
n o c i m i e n t o de nues t ro s j i b o n a d o s 
da aq,ueila c i u d a d , p a r a que en lo 
sucesivo se e n t i e n d a n con d icho se-
ñor p a r a t o d o lo r e l ac ionado con 
sus suscr ipciones. > 
I I . A D M I N I S T R A D O R . 
" * " 8d-29 
M A N I F I E S T O 984 
Vapor americano *'Lako Floriaa"' ca-
p i t á n Jackson procedente da GalVcs-
ton y conslgrnado a. Lykea, Bros. 
DE GALVESTON 
J. Ortegra y Ca. 200 sacos harina. 
B a r r a q u é Maciá, y Ca /00 I d . Id. . 
D E HOUSTON 
Santelro y Ca. 303 sacos arroz. 
Bel sy Ca. 100 I d . harina. 
D E B E A U M O N T 
Teocaco, 130 bultos aceite; 40 asfalto, 
200 rollos techado, 8 caja3 clavos y 
cemento. < 
D E ORANGB 
Foretra, 1.800 atados cortea 
MANLFIXSTO 965 
Vapor americano Cuba, cap i t án W h l -
te, procedente de Tampa y consignado 
a R. L . Brannen. 
D E T A M P A 
A. Font, 4 cajas pescado. 
U . Garc ía , 100 i d . macarrones 
E. Gerry, 1 auto. 
D E K E Y W E S T 
M . Torres, 1 caja camarono. 
R. Feo, 3 I d . I d . 
E l é c t r i c a ! E y Ca. 2 cajas aparatos. 
B. Ramos, 2 bultos drog-as. 
Swi f t y Ca. 1 I d . accesorios 
American R. Express, 9 bultos expre-
sos 
M A K I T r E S T O 969 
Vapor, amerlcamo H. M. Flagler, ca-
p i t á n Phelan, p roceden t» de' Key West, 
consignado a R. .1^. Brannen. 
V I V E R E S 
A r m o u r y Ca. 13.608 kilos puerco. 
Swi f t y Ca.. 16.561 I d . I d . 885 ca-
jas huevos; 1512 I d . mantequil la; 1 ca-
j a afectos da escritorio y 710 tercerolas 
manteca, 
M . Garc í a . 200 barriles manzanas 
R. Sán ch ez Hnos. 12.516 ki los colos 
P l j u á n , y Ca. 400 cajas huevos 
F. Bowman y Ca. 500 I d . I d . 
J. Gu t i é r r ez , 27.034 kilos manteca. 
Wl l son y Ca. 4 6 tercerolas Id ; 50 
huacales jamfln; 7 cajas salchichas; 1 
Id. Impresos 
N . Qulrogra, 400 caja» huevos 
N . M. 1008 huacales uvas 
M I S C E L A N E A S 
M . Robalna. 92 cerdos 
Harper Bros. 173 Id . 
Tar rue l l y Ca. 9 20 sacos cemento. 
Ford Motor y Ca. S autos. 
Si lva y Cubas, 3 Id . Id . 1 caja ac-
r<-,<;orios. 
T. Pefia y Ca. 767 piezas madera. 
F. G a r c í a y Ca. 1117 Id . I d . 
M A N I F I E S T O 967 
m i m m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T e l A - I é 9 4 . - O I ) r a p í a t I Z M m 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
i 
precios incluyen comida y camarote. Boletines validos p9t 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d e la W a r d L i n a 
También Malidtu todo» lom Lañe» de Habana a Progr—o* 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p COb 
Agencia General 
W a r d l i n e 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
^ Cla«e. Telefono A-6154 
Paseo da Marti 113. \ 
*** 7 fe C1,»«. Ttlafono A-0113 Eíido esq. a Paula 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-79Í6 
W M . HARRY SMITH 
Vlce-Prea.y Agente General 
_ J 
INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S D A -
MAS. PATRONES D E V E S T I -
DOS do s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s para 
el invierno de 1922 a 1923. A l -
bum conteniendo 125 modelos de 
trajes y abrigos s e g ú n las ú l t i -
mas creaciones de la moda pa-
r is ién, con todos los patrones 
correspondientes a dichos mode-
los, t a m a ñ o na tura l y gradua-
bles a la medida exacta, publ i -
cados por la casa M a r t í . 
Con estos patrones toda s e ñ o r a 
puede por sí sola y aln necesi-
dad de rocur r l r a la modista, 
confeccloi|irse sus prendas de 
vestir con arreglo a la ú l t i m a 
moda. 
Precio do cada á l b u m en la Ha-
bana $2.50 j 
En los d e m á s lugares de l a Isla, 
franco de porte y cer t i f i cado . . 2.80 
PATRONES D E VESTIDOS D E 
NTííA para el Invierno do 1022 
a 1922: 
Albura conteniendo los ú l t i m o » 
modelos de patrones para t ra -
jes, ch.iQiietas, blusas, abrigos, 
e t cé te ra , cortados todos en seis 
t a m a ñ o s , para n i ñ a s da 1 a 12 
años , con sus f igurines corres-
riondlentes. Precio do cada á l -
bum en la Habana 1.80 
En los d e m á s lugares de l a Isla, 
franco de porte y cer t i f icado. . 2.00 
LIBROS I N D I S P E N S A B L E S E N B L 
H O O A K 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I N A L 
E N CUBA. Cómo se adquiere y 
eflmo se cura. Ca r t i l l a do d i v u l -
gación c ien t í f ica escrita por el 
doctor Ernesto E . Trel lcs y 
aprobada en la Expos ic ión In te r -
nacional do HlRione, ante el V I 
Congreso Médico Latinr>-Ame-
rlcano. Con un p ró logo del doc-
tor Alber to Recio. 
Obra que debe ser conocida por 
todos loa habitantes d« Cuba, 
lo que podrán evitarse m u l t i t u d 
do enfermedades que muchas 
veces se adquieren por Igno-
rsTicla* 
Y si todos deben de conocer esta 
obra, resulta de Imprescindible 
necesidad para las madras, p^ies 
con su lectura a p r e n d e r á n m u -
chas cosas que r e d u n d a r á n en 
beneficio de sus hi jos. 
I I tomlto en rf ls í lca 0.60 
L A HERMOSURA POR L A H l -
1 GIEXE.—Colecc ión de consejo» 
1 y recetas p r á c t i c a s para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de la mujer. 
Obra de gran I n t e r é i para las 
damas, pues según un adagio 
antiguo "La hermosura es la 
g a r a n t í a má» segura de la dicha 
femenina." 
Obra escrita en Inglés por L a f y 
F lywara y traducida al caste-
llano por" la Condesa N o r a 
1 tomo en r ú s t i c a • • • • •• :i •• 0 50 
E L ASO E N L A M A N O — A l m a -
naque-Enciclopedia de la vida 
. p r ác t i ca . 
Contiene: E l santoral de todo 
el año por orden a l f abé t i co . Ca-
lendarlo pe rpé tuo . Aflo aPtronó-
mlco 1923. Agenda para todo» 
v cada uno de los d í a s del ano. 
Conocimientos p rác t i cos , recuer-
dos h i s tór icos , p á g i n a s de arte, 
sport, etc. « r n 
1 tomo encuadernado o í>J 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 15 centavos 
sobre el precio marcado. 
P I C A D I L L O — E L MEJOR L I B R O 
PE COCINA. 
Colección de recetas sencillas y 
n á c t l c a s para poder confeccio-
nar lo» p la t i l los nvis sabrosos 
que puedan presentarse en la 
mesa del mejor g a s t r ó n o m o . 
Sexta edición notablemente co-
rregida y aumentada. 
1 grueso tomo en r ú s t i c a I .oo 
Remitido por correo franco de 
nortes v certificado 1.80 
LO OUE D E B E SABER L A M U -
JER. Conocimientos para d i r i -
g i r »u» cuidados í n t i m o s , ev i -
tar las operaciones qulrúrcic.-is , 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des, los achaques y otros pe-
queños malestares Inherentes a 
su sexo, por el doctor Sereno. 
1 tomo en r ú s t i c a . . 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " T>B R I C A R -
DO TELOSO 
Qallano. 62, í a s o n l n a a Wouttino). Apar-
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana 
Ind 26 
Vapor noruego "Llsboth" capi tán 
Bakke. procedente de Mobl la y consig-
nado a la Munson S. Llne. 
V I V E R E S . 
R. Suá rez y Ca B00 sacos harina. 
J. Castlello y Ca. 400 Id. forraje. 
M a r t í n e z Ort lz , 200 I d . h a r i n a 
González y Suárez , B00 I d , I d . 250 
I d . I d . 
A. E. Lertn. 200 I d . I d . 
L l b b y M. Llbhy, l.?00 caja» leche. 
G a r c í a F y Ca. 80f) sacos maíz. 
B. F e r n á n d e z . 300 Id. Id. 300 Id. Id. 
González y Suárez . 250 sacos harina. 
Suero y Ca. 300 Id. mplz. 
F . G a r c í a y Ca. 800 I d . I d . 
J. Ortega y Ca. 200 I d . h a r i n a 
C. Emmons, 68 bul to» conservas. 
González y S u á r e i , 500 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S 
Amado P. y Ca. 1 caja media» . 
P. Bustamante y Ca. 1 I d . I d . 
Angones H n o » y Ca. 1 I d . I d . 
N . E. Pou, 87 caja» p in tura : 1 
b rocha» . 
P. R o d r i g u e » y Ca. 47 bu l to» alam-
bre. 
A b r i l P. Ca. f caja» romana» . 
Rodrigue* Alxalá , U huacales lava-
torios. 
M. Pé re» F , 8 cajas calzado. 
.T. M . F e r n á n d e z . 20 bul tos molino». 
P. F e r n á n d e » y Ca. » caja» papel y 
»obreB. 
Aepuru y Ca. 16 a t a d o » carret i l las. 
C. Vlzoso y Ca. 24 I d . I d . 
J. Agu i l e ra y Ca. 24 Id . ' Id. , 
F. Presa y Ca, 8 I d . i d . 
M a c h í n W . y Ca. 26 I d . I d * 
L l a p u r S. 4 cajas drogas. 
J. D í a s . 2 i d . calzado. 
A. Bequer, 2 cajas Juguetes. 
J-Ieischman: Co: 140 cajas levadura 
Manzabeitia y Co.: 235 cajas agua m i -
neral . 
Proveedora Cubalna: 50 cajas man-
tequi l la . 
Rodr íguez Hno: 1250 Idem leche. 
H B A : 274 sacos a l m i d ó n . 
W : 50 cajas pescado. 
D : 50 Idem Idem.^ 
B : 70 ídem Idem 
C: 100 Idem idem 
0 C:' 80 Idem quesos. 
C P: 50 Idem Idem 
M G C: 150 Idem idem 
Pi ta Hno: 100 idem Idem 
H . Astorqui y Coa 265 idem Idem 
Hoford : 10 Idem Idem 
R C: 200 Idem Idem 
Zabaleta y Co: 100 Idem Idem 
Orta y Co: 92 Idem Idem 
M Nazabal: C0 Idem idem 
J Gallarreta Co: 50 idem Idem 
Angel Co: 40 idem Idem 
Castro R . y Co: 75 Idem idem 
R. Suare o: 150 Idem Idem 
Pé rez P y Co: 100 Idem Idem 
J Calle y Co: 50 Idem Idem 
G Llamedo y Co: 100 ídem Iden. 
P . Inc lán y Co: 100 idem Idem 
Ramos L . y Co.: 150 idem idem 
MU Sánchez y Co: 100 id id 
L F : 50 idem idem 
E C: 50 Idem Idem 
M . de la Vega: 25 idem idem, 1 idem 
anuncios. 
F Pardo y Co: 25 Idem idem 
A Balboa Co: 40 Idem idem 
Swi f t Co: 60 id Id 
Balnch G: 20 idem idem 
Union I m p : 35 Idem levadura. 
González Covlaiv 100 caja» conservas 
R Suarez y Co: 420 saco» har ina . 
F Domínguez 5 cajas kqueso» , 
Agelles 5 idem idem 
P M Costas:' 50 sacos 100 caja» mal -
cena. 
S R: 25 saco» m a n í . 
Angel Co: 40 cajas agua mine ra l . 
Suarez López: 60 cajas conservas. 
N M : 10 barriles maicena, 6 cajas 
i nueces. 
S S Frcldle ln: 209 bultos conservas. 
Swi f t y Co: 10 cajas oleo. 
S F C: 5 cajas v íve res ch ino» , 
S S L : 75 bultos idem. 
Y S C-: 40 idem Idem 
Swi f t y Co: 25 a tado» queso» 
Lozano A . Co. : 10 idem idem, 2 Ba-
rri les f r u t a » . 
P T r á p a g a y Co: 100 cajas conservas, 
50 tercerolas manteca. 
Alvarez y Co: 106 sacos p a p a » . 
J P: 100 Idem Idem 
H C: 50 cajas d á t i l e s . 
J Lay ton y Co: 219 bultos provisiones 
M : 50 cajas pescado. 
F Cola: 8 Idem con l f tu r a» . 
F Mol la : 15 idem Idem. 
H V A : 10T sacos tapioca. 
C L M : 250 Idem f r i jo les . 
Sonor: 250 idem Idem. 
American Mi lk 100 cajas leche. 
A Armand e Hi jo : 32 atados quesos. 
32 bultos legumbres. 
Nestle A . S. M i l k : 200 caja» leche. 
González Suarez: 50 tambores aceite. 
Francisco: 206 sacos har ina . 
G L C: 300 Idem Idem./ 
Suarez R . y Co.: 75 atados pescado. 
C A Cllz: 73 bultos provisiones. 
Morro Castle Sugar: Suple 5 huaca-
les apio. 
G: 667 sacos har ina . 
M L C: 300 idem idem. 
102: 10 fardos canela 14 idem laurel , 
15 sacos comino. 
1035 15 Idem Idem. 
S Y E Co: 25 cajas pescado 
W B F : 100 atados carne. 
M O 4 Idem Idem. 
M D Feria: 42 cajas galeltas, 1 Idem | 
cubiertas. 
Norma: 100 sacos f r i jo les . 
Galban L . y Co: 750 sacos harina, 5 
tercerolas j a m ó n . 
Cuartel Maestre: 6000 saco» aveia. 
J Sánchez : 566 bar r l le» uvas. 
P Inc l án Co: 100 cajas yescado. 
EXPORTACION 
Vapor americano ESPERANZA, para 
Nueva To<-k. 
10 barriles m i e l . 
1 caja tabacos. 
83 bu l to» mueble» y h i e r ro . 
C E R C A S D E A L A M B R E 
F á b r x a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
Frente a l Mercado " L a P u r í s i m a , , 
A p a r t a d o 1917 Habana j Ant iOa T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
C79S4 alt- 4ci-21 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
6 SAN PEDRO, 6. Di recc ión T e l e g r á f i c a : " E m p r e ñ a v e " . Apartado 1641 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S ! ** Trft£i«o y Fletes. 
A -
C O S T A N O R T E 
C o n t a d u r í a y Pasajes. 
'..—Dpto. de Compras y A lmacén . 
pue r t t 
A T I Y 
Padre. •̂ 
de fs ie puerto sobre el día 
de Paula . 
U L I A N ALONSO" y " H A B A N 
fernatlvam?nte para los de 
Ñ I P E (Mava r í . A n t i l l a y P1 




A T R I A 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este 
todas las semanas, aUernai lvanunte . para los de NUEV1TAS, M A N 
PUERTO P A D R E (Chaparra). 
Ambos a t r a c a r á n a l muelle de Puer.o 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " sa ldrá 
actual, para los puerros arriba moncion 
Recibe carga en el Segundo r^pi^ón 
Los vapores " G I B A R A " . " J U L I A * . " 
d rán de este puerto todos los s á b a d o s a 
FA, G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A . B A Ñ E S . 
SAGL'A DE T A N A M O (Cayo Mambí K BARACOA 
o Caimanera) y SANTIAGO DK CUBA. 
Reciben carga on ol Segundo Esp igón de Paula hasta las 3 p. m. 
terior al de la salida. 
Vapor " G I B A R A s.i ldrá de est^ puerto el s á b a d e día 2 de dicícm 
ra los puertos arr iba URessinaáilM. 
Este buque rec ib i rá carga a flete r n r r i d o en combinac ión con loí 
del Norte de Cuba íVía Puerto T a r i f a ) , papa lus estaciones sigi 
MORON. E D E N . D E L I A . GEORG1NA, V I O L E T A , VELASPO. COTi 
CAONAO. \VOODIN, DONATO. .TIQI I J A R O N ! ' . L O M B I L L O . SOI,A. 
DO. LUGARERO, CIEGO DE A V I L A . SANTO TOMAS, L A R E P O N D 
! RALLOS, P I N A . C A R O L I N A . SILVIOIRA, J L T A R O . L A Q U I N T A . P. 
F A L L A . J A G U E Y A L Y CHAMRAÍv 
Recibe carga en el segundo Kspicrón de Paula. 
_ C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 10. y» y 30 de cada mes, para los de C I E N -
FUEGOS. CASILDA, T U N A S D E 7.AZA. JUCARO, SANTA C L L Z D E L SUR, 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUKRO. KNSKNADA D E MORA Y S A N T I A -
GO D E CUBA. A 
Vapor " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puerto el d ía 30 del a t t u a l p a r » 
los puertos arr iba mencionados. • 
Recibe carga en el Secundo Espigón do Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR ANTOLIIT D E L COTaLADO" 
Sa ld rá de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 n. ra. 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. N I A G A R A , BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . M I N A S , (de Matahambre) . 
Río del Medio, Dknas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "OAMPECHE" 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbarl^n, recibien-
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, desde el 
mié rco les hasta las 9 a .m. del d ía de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S DIRECTOS A QUAWTANAMO V S A N T I A G O D E C U B A ) 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á do este puerto cada 28 d í a s ( sába lo) 
para los de G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macor í s (R. D. San Juan, Mayigl lez . Aguadi l la y Ponco (P. R.) 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto ol día 0 de diciembre 11 las 
10 a. m. directo para lo» de GUANT ANAMO. SANTIAGO D E CUBA. S a N T O 
DOMINGO. SAN PEDRO D E MACORIS. (R. D.) SAN J U A N , MAYAGUES, 
A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) Ds Santiago do. Cuba saldrá, el s ábado , d ía 16, 
a las S a. m. 
Este buque reoibl rá ^arga en el Sjgundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 4 
p. m. del día anterior al de la salida. 
M A N I F I E S T O 969 Vivero cubano Mag 
dalena, cap i t án Pértx, procedente de I s -
las Mujeres, consignado a la Compañía 
de Pesca Medlavl l la . 
Con pe»e»do en hie lo . 
Este buque llevó a remolque a dicho 
puerto a un caza-submarino americano 
y el comandante le entrego una carta 
reconocleado el servicio que h a b í a he-
cho. 
KANXPTESTO 968 
Vapor americano J. R. P a r r o t t canl-
tAn Har r lng ton , procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
A. Gómez, 908 piezas madera. 
Carr Carbonell, 2.138 Id . id. 
T. Pefta y Ca. 7.440 Id. Id. 
T. M a r t í n e z , 550 rollo» alambre. 
N. M . 700 i d . i d . 
Araluce A. Co. «1 cufietes c lavo» y 
360 I d . remaches. 
Stewart, 16.765 ladri l lo». 
Pon» Co. 12.000 i d . I d . 
G. Petrlcclone 6 autos. 
.P. Garc í a . 2.400 tubos. 
Steel Products. 5.980 i d . I d . 
Crtisellas Co. 27.134 ki los grasa. 
Rodr íguez Hno. 300 a t a d o » planchas 
T. Ruesga Co. 133 a t a d o » c a m a » y 
accesorios. 
B. Ooroatiza y Ca. Í9 caja» vidrio». 
Central Alava, 2 piezas maquinar la 
Cuban Am. Jockey. 46 caballos 
H . Gómez Co. 500 rollos alambre y 
100 c u ñ e t e s remaches. 
CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIALES DE A R T E -
MISA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y . F i a n z a s 
" C I E N F U E G O S " 
S . A » 
C T R C U L A R A LOS A S O C I A D O S D E 
l i S T A C A M A R A 
A n u n c i o s d e s u b a s t a d e f a b r i c a c i ó n 
feta C o m p a ñ í a a d m i t i r á p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o c e r r a d o h a s t a las d o c e d e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e su e d i f i -
c i o s o c i a l . 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n ser h e c h a s d e a c u e r -
d o c o n e l c o n t r a t o , m e m o r i a s y p l a n o s q u e se h a l l a n 
d e m a n i f i e s t o e n l a O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , s i t a e n 
l a c a l l e de H o u r r u i t i n e r . n ú m e r o 4 5 , e n l a c i u d a d d e 
C í c n f u c g o » , y e n l a A g e n c i a Gchera . ' ¿4 h C c r r . p » 
ñ í a , a c a r g o d e los s e ñ o r e s J . C a l l e y C í a . , S. en C , 
e n - l a c a l l e de O f i c i o s , 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
T o d a s las p r o p o s i c i o n e s se a j u s t a r á n a l m o d e l o 
r e d a c t a d o ^ o r l a C o m p a ñ í a y q u e l a m i s m a s u m i n i s -
t r a r á a l o s l n t e r e s a d o s , a f i n d e q u e h a y a u n i f o r m i -
d a d e n e l l a s . 
C i e n f u e g o s , N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 2 2 . 
ELISEO RANGEL, 
P r e s i d e n t e * 
MANTFIESTO 970. Vapor americano 
O R I Z A B A , c a p i t á n Okeefe, procedente 
de New York, consignado a l a Ward L l -
ne. 
V I V E R E S : 
T G C: 290 sacos caf*. 
A B : 11 cajas g a l l e t a » . 
C A C: 279 saco» c a f é . 
J G y Co . : 17 cajas g a l l e t a » . 
B R: 15 Idem idem, 1 Idem depósi tos 
P Y : 80 sacos m a n í . 
B R: 50 Ídem Idem. 
M D K : 40 cajas conserva», S barr i -
les J a m ó n , 
J M A : 11 caja» gal le ta», , 
M C: 85 caja» d á t i l e s . 
Artemisa, 14 de nov. de 1922. 
E n sesión celebrada por la Junta 
D rectiva de esta Cámara se tomó 
el acuerdo de protestar enérgicamen-
te contra la imposición del Clearing 
House de la Habana, exigiendo que 
loe cheques del interior de la Rep-ú-
tlica yayan Intervenidos. 
Esta exigencia no resuelve ningUn 
problema para nadie, y es simple-
mente un pretexto para cobrar una 
exacción ilegal, además de no servir 
más que para dar molestias a los 
cuenta-correntistafl que no residan 
en la Habana, de un modo especial 
a aquellos en cuya residencia no ha-
ya Banco. 
Esta Cámara, como medio de pro-
testa y de defensa ha tomado los dos 
acuerdos siguientes: 
Primero: Que a contar del día pri-
mero de diciembre ninguno de los 
asociados a esta Cámara intervenga 
los cheques que gire con cargo a su 
cuenta en algún Banco. 
Segundo: Que a contar do dicha 
fecha se nieguen en absoluto > pagar 
la comisión que quiere cobrar ei Clea-
ring House, no permitiendo que le 
sea cargada dicha comisión en cuen-
ta por el encargado de cobrar al che-
que. 
Con esta misma fecha se comuni-
ca este acuerdo a las Corporaciones 
Económicas de la República, solici-
tando su apoyo en esta materia. 
Le rogamoíj encarecidamente que 
por el prestigio y buen nombre de 
esta Cámara obre de acuerdo con la 
resolución tomada por la Sociedad 
a que usted pertenece. 
De usted atentamente, 
Jesús Sánchea, Presidente p. « .— 
Antonio Gavaldá, Secretarlo, 
T T B I T iSd-2S 
N . G E L A T S & C o . 
A G U T I A R I D O - T O S . B A N Q U E R O a . h a b a n a 
terdehos CHEQUES D E Y U J E R O S p . í b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
99 " S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Rec ib imos d e p ó s i t o s en » ¿m ¿ecc / ó a 
— p a f f « n d o Intereses mí 3% a n u a l . — 
T o d a s estas o p e r a c l o n M puedan e f e c t u a r s t arnb . én p o r correo 
o r a v o 
E L I X I R TOJSICO ESTOMA C A L AJíTI^GASTRALGICC 
E l más poderoso da los Dlgestlyos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digeetlonea, las Náuseas, loa 
Vómitos, los Emharaaos gástricos, las Gastritis y Gastralgias los Ca l am-
bres dal Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda loa eonyaleciajUea. E n todaa las 
lar maclas j en Belaacoaln 74, 7 Reina 141 
J 1 I 0 A t i d . 
mmm 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S ü n b a n < í u e r o d é l a H a - 1 S O L E M N E D I S T R I B U C I O N d e p r e m i o s e n 
b a ñ a l o e l o g i a a h o r a L A S E S C U E L A S P I A S D E G Ü A N A B A C O A L O Q U E O Y E R O N M I S O I D O S 
Como el emprést to llega, 
según dicen, en vebrero, 
habrá para serpentinas 
y confettis y paseos, 
y entonces los carnavales 
serán, sin duda, muy buenos. 
Un sujeto así le hablaba 
ayer tarde a otro sujeto; 
y yo, que soy un curioso 
que en todas partes observo, 
haciéndome el chivo loco 
me detuve cerca d'ellos, 
por ver si de allí^tomaba 
asunto para mis verses. 
Siguieron los dos hablando 
y las cosas que dijeron 
me v:nieron de perilla. 
Voy a ver si las recuerdo. 
—De modo que tú te piensas 
que cuando llegue el dinero 
(si es que llega, que lo dudo) 
vamos a tirarlo al suelo 
convertido en serpentinas 
y en confettis? ¡Ningún d'eso! 
Ese dinero, si viene, 
será para, dar ejemplo 
tan sólo de patriotismo, 
y siendo así, no debemos 
dilapidarlo en dos días 
en diversiones. 
— ¡Qué memo! 
Cada cuál obra a su antojo 
y piensa con su celebro; 
y yo, con !o que me toque, 
que son unos cuanto: pesos 
haré lo que me parezca 
porque estoy en mi /derecho. 
— ¡Es verdad! Por eso mismo 
está Liborio sufriendo: 
porque aquí solo pensamos 
en la rumba y el choteo, 
y nos cruzamos de brazos 
ante el peligro. 
— ¡Protesto! 
Yo he querido muchas veces 
cortar caña en los ingenios 
y por no ser jamaiqu'no 
jamás he podido hacerlo. 
Pero, ¡ah! yo te aseguro 
que cuando llegue el empréstito. . . 
¡Esos cincuenta millones! . . . 
—¿Cincuenta? ¡Bien eres necio! 
¿No has 4 icho tú que se dice 
que liega para febrero? 
Pues llegará disfrazado 
de "cincuenta"-. . . ¡y será menos! 
Sergio A C E B A L . 
E l Colegio de Guanabacoa es tan 
r i ^ a, r i - ventaiosamente conocido en toda la 
Ll s e ñ o r Antonio Kojas declara | República, que no tenemos uecesi-
que Tanlac v e n c i ó la enferme-1 ? f í de hacer el elogio de sus con-
d„ j j i . j j - I diciones higiénicas. Mas son tantas 
ad del estomago de dos anos | las reformas verificadas en pocos 
de duración, d e s p u é s de que to' iaño>3. que si un alumno de ios ma-
do lo d e m á s hab ía fracasado. ! í a r a ^ n ^ 6 8 ^ J ^ ^ r . ^ 
1 lara, ae nuevo y por primera 
Otro de los conocidos ciudadanos 
de la Habana, se ha presentado con 
un convincente testimonio relativo 
al resultado que obtuvo con Tanlac 
Se distribuyeron preciosos recor-
datorios de la fiesta. 
E l altar lucía bello y irt íst ico 
adorno debido a la pericia del Pa-
dre Marín, Secretario del Colegio. 
A las 11 terminó la fiesta reli-
giosa. 
Fiesta Literaria 
A las tres de la tarde se vjriflcó 
desde su salida, este Colegio, cree- una fiesta literaria con objeto de 
ría encontrarse en un edificio en-
teraínénte distinto del que conocía. 
Las condiciones excepcionales de 
salubridad de este plantel se de-
Esta vez es el señor Antonio Rojas, ! bfn> Primeramente, a lo espacioso y i 
que reside en la Calle Carmen No. bien entilado de todas sus depen- 1 
dencias, y luego, a su situación ele- ' 
vada en la villa de Guanabacoa, de 
D E L " H A B A N A P A R K " . 
E1 sábado úlitrno embarcaron en 
New York, con rumbo a esta capi-
tal, los artistas que forman la gran 
Compañía "Al Noda", de variedades 
americanas, que actuará, en esta 
temporada invernal en el lindo tea-
rto Habana Park . Entre ese grupo 
de excelentes artistas, figuran varias 
bellísimas "mies" que han de cons-
tltuii- el encanto de los concurrentes 
con sus preciosas canciones y bai-
les. 
También ha sido embarcada el sá-
bado la gran culebra de cascabel, la 
sentimental enamorada de uno de 
Jos marineros del barco en que fué 
«raída, desde la India a América y 
durante cuyo viaje iba todas las no-
ches junto al marinero,—sin equi-
vocarse nunca,—y le acariciaba a su 
manera, mientras aquel dormía, 
arrullado por el vaivén del barco y 
el Chlor que le comunicaba el ofi-
cio . 
Y esto se repitió muchas noches, 
hasta que una vez al despertar el 
marinero, debido a un fuerte ban-
dazo que diera la nave, y darse cuen-
ta de la clase de compañera que te-
nía, huyó,—+eomo alma que lleva el 
diablo,—a retugiarse, medroso, en 
la sentina del barco, para contar, 
después, a sus compañeros de dota-
ción, los peligrosos amores de que 
uabfa sido objeto muchas veces, 
laientras dormía. 
" L A M I L A G R O S A " 
L a culebra esta que llega al Ha-
bar-a Park es, pues, un animal de 
hisloria. 
E n esta semana saldrán también 
de los Estados Unidos, con destino 
al Habana Park, varios de los nue-
vos espectáculos que nuestro público 
8, Víbora, Jefe de Departamento del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
"Solo tomé una botella de Tan-
lac, pero esto me ha puesto en mag-
níficas condiciones, y me complaz-
co en elogiar esta valiosa medicina" 
declaró el Sr. Rojas. 
"Durante dos años estuve enfer-
mo de dispepsia y mi caso era en 
extremo desagradable y molesto. Te-
nía que tener mucho cuidado con mi 
dieta, con el objeto de vencer la 
tendencia a la acidez del estómago, 
retardo de la digestión y síntomas 
de mal funcionamiento del hígado, 
que con seguridad me hacían su-
frir si me propasaba algo en la co-
mida. Hice varios esfuerzos pira lo-
grar alivio, todos los cuales fueron 
infructuosos, hasta el grado, de que 
mi apetito era muy malo. Entonces 
tuve la buena suerte de oir hablar 
de Tanlac. ^ 
"Había tomado] solo algunas do-
sis de esta medicina, cuando comen-
cé a recobrar el apetito y no tardó 
la cual un antiguo historiador, el 
señor Cayetano Núñez de Viliavicen-
cio, dice que "su caserío está den-
tro do un bosque frondosísimo de 
árboles frutales y multitud de flo-
res y hierbas medicinales y aromá-
ticas, y sobre varías colinas de pie-
dra cuavalosa serpenteada de man-
sos arroyuelos", y luego, a conti-
nuación, habla de "su benéfico y 
agradable temperamento, especial-
mente desde las cinco de la tarde 
la Distribución de Premios del cur 
so 1920 a 1921. con arreglo al si- | 
guíente programa: 
1. Himno Nacional. 
2. "Sed de Gloria", poesía por 
si alumno Rufo López. 
3. Medallas Extraordinarias. ' 
4. Serenata morisca, Chapí. 
5. "Nuestra voz", por el alumno 
Ricardo Haza. 
6. Premios úe Conducta. 
7. Poet and Peasant, Suppé. 
8. Premios ,de Aplicación. 
9. Cricifix de Faure, cantado 
por el R. P. Pedro Rifer y el alum-
no Joaquín Bussot, acompañados de 
quinteto. 
10. Gremios de Gimnasia, Dibu- ¡ 
jo y Música. 
11/—Alocución del doctor Oscar 
Parceló, Abogado eminente y Gran 
I n f l u e n z a 
L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o 
d e l D r . B e l l , p r e v i e n e l a i n v a -
s i ó n de l a b o c a y g a r g a n t a de l o s 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
e n f e r m e d a d e s con tag iosas . 
P o r n i á s d e 4 0 a ñ o s se h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o e x -
p e c t o r a n t e p a r a c o m b a t i r t o d a s 
l a s a fecc iones d e l a g a r g a n t a y 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . C u r a l a t o s 
e n t o d a s s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d e 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
d e a t a q u e . 
En las farmacias 
i 
. y 
M i t r a n 
hasta las once de la mañana si-
guiente, en la estación más rígida I Caballero de Colón 
del calor; de las comodidades que ¡ 12. Marcha final, 
encuentran los concurrentes: de la j Al hacer su entrada ne el salón 
virtud medicinal de sus manantía- de actos, el Alcalde de Guanabacoa 
M i e l d e n v ^ T t 
A l q u i t r á n d e R ™ ^ 
les", y de otros excelencias que con-
virtieron a esta población en tiem-
pos pasados en lugar de temporada 
para la sociedad habanera. 
Los Padres Escolapios con moti-
vo de celebrarse el Patrocinio del 
Fundador San José de Calasanz, le 
mucho tiempo sin que me hallara 1 honraron con solemnes fiestas, una 
de nuevo comiendo en abundancia ^ religiosa y otra literaria, 
de todo lo que deseaba, y sin que ¡ Fiesta Religiosa 
me molestaran en absoluto los efec- 1 
tos desagradables. Ahora, mi apet i - ¡ E l día 25 víspera del Píurocinlo 
to es magnífico, mi digestión es ' del Vunátitofr a las 7 y 30 p. m. se 
perfecta, y ya no experimento la I cantaron Letanías Lauretanas y 
menor molestia, a pesar de todo lo i Solemne Salve a toda orquesta por 
señor Antonio Cobos y personas in-
vitadas, el quintelo bajo la dirección | 
del señor Reinoso ejecutó el Him- ¡ " : : „„ íTThpr 
no Nacional cubano, oue alumnos e sinceramente y 8Ín ° ^ 1 0 
invitados escucharon de pie. triunfado, p t a s medallas ê stos di 
r>i t . , t . ! plomas, estos objetos vanados y tiol ^ ^,Ru.f0 López en su poesIa atractivos, se ofrecen a nuestros 
Sed de Gloria estuvo a gran altu- oj()s como recompensas de laborio-
ra por su precisión y dominio, fué¡siJdad. que nuncaLt jamás, ni en nin-
muy aplaud:do. i gún puebio, los símbolos de aplica-
que coma. Después de lograr tales 
beneficios, es para mi un placer 
añadir mi nombre a la lista de los 
partidarios de Tanlac." 
el coro del colegio. 
Oficiaron en este acto el Rdo. P. 
Jesús Sascorts de capa ayudado de 
los Padres Juan Puig y Manuel Ma-
E l distinguido alumno señor R i -
cardo Haza y Guerra pronunció el 
siguiente discurso de manera admi-
rable. 
Muy estimados Profesores, Seño-
ras y Señores: 
E n este solemnísimo acto de la ¡ 
Distribución de premios, que vie- ¡ 
ne a ser como el coronamiento del ' 
ción y buena conducta, se han visto 
prendidos del pecho de los que los 
deshonraron con sus perezas y ruin-
dades. 
Pero no lo hemos dicho todo. Se-
I ñores. Aquí están también nuestros 
Padres, que con la expresión de sus 
ojos y de bu rostro, nos están de-
mandando que no seamos injustos 
vreá en este Parque en la próxima „UL.rías v farmaf.13. 
¡emporada invernal. ' guanas y rarmacias. 
Tanlac se vende en todas las dro- \rin 
:empora 
Y a está casi terminada la cons-
trucción de la Montaña Rusa de 
Agua, que en los parques de los Es-
tado? Unidos son dos aparatos dis-
tintos, llamados Oíd Mili y Chutes 
the Chutes; pero el Habana Park, 
que no escatima nada cuando del be-
neficio del público se trata, ha inver- ! 
tido más dinero del que hubiera sido 
menester y uniendo los dos aparatos 
en uno solo, ha dotado a la capital 
de República de la más sensacional 
de las diversiones que jamás haya 
visto. E l la será, pues, la verdadera 
novedad, la encantadora distracción 
de nuestro público, durante la tem-
porada invernal del Habana Park. 
Hemos tenido oportunidad de pre-
senciar los trabajos que se realizan 
para la instalación de esta Montaña 
Ruea de Agua, y podemos asegurar ( 
que se trata de un espectáculo bello, " aernas airacciones. 
E l día 26 fiesta principal a 
7 de la mañana misa de comunión 
aparte de lo mucho que divierte el armonizada. 
viajar por ella, en cómodas góndo-
las, entre túneles de aspecto mara-
villoso, para hallarse, al final, con 
ia agradable sorpresa de navegar 
por el centro de un lindo lago, has-
ta llegar a la hermosa y bien deco-
rada estación. 
L a pavimentación adelanta muy 
rápidamente, convlrtiendo las ave-
nidas del Parque en un magnífico 
paseo, CQU sus jardines alrededor. 
También han adelantado notable-
mente en estos días las obras de ins-
talación de la serie de nuevos espec-
táculos que ha contratado la Empre-
sa en los más famosos parques de 
diversionea de los Estados Unidos y 
A las 8 y 30 misa solemne a toda 
orquesta dirigida por el Maestro 
Echaniz. 
Esta misa fué cantada lo mismo 
que el himno a San José de Cala-
sanz por los 500 alumnos de las E s -
cuelas Pías dirigidos por el Padre 
Jaime Alobet.. 
mos con sus alegrías y templamos' nUeStros. Porque nosotros to depa-
nuestro espíritu con sus tristezas; 
de los que durante su monótono de-
curso, pudimos atesorar para nues-
tra Inteligencia nuevo tesoro de 
ideas que con sus luces han dilata-
do los horizontes de nuestra visión 
ramos este Plantel; porque hicimos 
sacrificios de todo género en el de-
curso del año para que a la posire 
recogieras estos lauros; porque nos-
otros te animamos al cumplimiento 
exacto de los preceptos del Regla-
juvenil; de los que pudimos enri-i ment0< porque al lado de tus pro-
Sascorts, ayudado por los Padres 
Francisco Rovira y José María L l u -
ciá. 
Cantó las glorias del Santo el 
Rdo. Padre Juan Sellares descri-
biendo la vida del Ilustre Mentor 
San José de Calasanz de manera ad-
el Canadá, gastándose en ellos mu-I ni^able. < 
chos miles de pesos, a fin de propor- I Durante la misa se llevó a efecto 
clonar al público habanero un gran una colecta para los niños pebres 
campo con las mejores y más mo- óe Rusia, obteniendo un total de 
Oficiaron el Rdo. Padre Jesús n " l s t ^ _ a l ^ a ^^i1 . , . nu,eva3 i fesores y en estrecha armonía con 
sus métodos y procedimientos y con 
la vista fija en tu porvenir y en el 
porvenir de la Patria, hemos esta-
do siempre a tu lado con toda el al-
ma, con" todo nuestro amor. Por-
que esta Patria, hijo mío, que ne-
, cesita hombres, hombres -ilustrados. 
No es presunción. Señoras y Se- | hombres de corazón recto, de volun-
nores, que en estos momentos de tad enérgica y de carácter indoma-
solemnidad levante la voz y me ha- blet si ha de ser sIempre lo que eg 
ga intérprete de los sentimientos de | y lo que queremos que sea, no tie-
50 pesos. 
Con el bello nombre de " L a Mila-
grosa" ha comenzado a publicarse' 
una Interesante revista católica, di-
rigida por los R .R. P.P. Paules de la 
Iglesia de la Merced. 
L a nueva publicación que viene a 
propagar la Fe está editada con buen 
gusto y contiene muy selecto ma-
terial literario y gráfico, destacán-
dose entre los grabados uno magní-
fico de la Imagen de la Virgen Mi-
lagrosa que se venera en la Capilla 
del colegio " L a Domiciliaria". 
Auguramos a la revista de que es-
alma el R. P. Juan Alvarez, C. M. ¡ 
Superior de la Merced, un gran éxi- ¡ 
to y nos regocijamos con su apari- i 
ción. Nunca serán muchos los órga-! 
nos q«e vengan a defender los altos ! 
intereses de la Religión y a predicar 
sanas doctrinas morales a nuestro 
pueblo. 
L a colaboración que avalora este 
primer número de " L a Milagrosa'» 
es muy interesante. Entre esos tra-
bajos sobresalen los de los R.R. P.P. 
Gande, Riolai y Escribano. E n prosa 
y en verso contiene la edición cosas 
muy amenas y bellas, Hay en esas 
páginas lectura muy edificante y al 
alcance—valga la frase—de todas 
las inteligencias. 
Correspondemos al amable saludo 
con que inicia la edición el R. P. 
Juan Alvarez y deseamos a la nueva 
revista católica larga vida y los me-
jores éxitos. 
1 
normas, que como la brújula al na-
vegante, nos habrán de servir en 
la travesía de la vida, para salvar 
escollos, para fijar un derrotero se-
guro, para alcanzar finalmente el 
puerto de una ciudadanía ejemplar 
y gloriosa. 
todos mis condiscípulos; porque* si ne otra esperanza que en tí, en tus 
bien es cierto que para llegar al d a n t o s y en tus triunfos" Así 
S I 0 l^L^.K^F^A53- ^d- .a -_^ nos habla a cada uno de nosotros, 
queridos condiscípulos, la voz de 
" H o t e l A l m e n d a r e s " 
Inauguración de la temporada de invierno, con grandes reforjaas. 
S á b a d o 2 d e D i c i e m b r e 
• L a famosa orquesta de Félix Ferdinando, amenizará las comidas. 
T c s - b a í í a b l c s l o s d o m i n g o s e n l a t e r r a z a 
- Para sepaiar mesas puede llamarse a los teléfonos 1-7581, 1-7582 e 1-7110 o al hotel Lafayett© 
M-7969. 
Magnífico servicio de automóviles estilo' de los Fifth Avenue entre el Parque Central y el hotel, 
costando el pasaje 20 centavos. 
]}. ;vk a.Xx¥ 
todo un curso, ha sido necesario 
poner de nuestra parte atención, 
energía y constancia, estudio, es-
fuerzo y sacrificio, en una palabra, 
memoria, entendimiento y voluntad, 
no es menos cierto que daríamos 
pruebas de una inconsciencia imper-
donable sino reconociéramos que 
hemos necesitado algo más. Hemos 
necesitado algo que los Jóvenes no 
poseemos; algo que ha sido el ner-
vio y sostén de nuestro trabajo. L a 
lucha cotidiana acaba por agotar el 
caudal de las energías mejor tem-
pladas. E l esfuerzo sostenido en una 
misma dirección pierde su Intensi-
dad en proporción directa del tiem-
po transcurrido. 
Pues bien, aquí es donde aparece 
la acción constante y paternal de 
nuestros profesores, que en cada 
momento del curso escolar, coloca-
dos a nuestro lado como Angeles 
de la Providencia, han sabido in-
fundirnos alientos en los desmayos 
de nuestras almas; han podido ha- 1 
cernes capaces del sacrificio con sus 
sabios y atinados consejos, han lo-
grado volvernos al camino del tra- j 
bajo con sus amonestaciones blan-
das y razonadas si alguna vez, pa-
gando tributo a la volubilidad tan 
propia de la edad de los nlñps y 
de los Jóveneá nos habíamos desvia-
do de él. 
E n una palabra: nuestros maes-
^ tros, como herederos del pypíritu 
del Gran Pedágogo del siglo 17. del 
Mentor de la juventud San José de 
Calasanz, que consagró su larga vi-
da de 9 2 años en la formación mo-
ral e Intelectual de la niñez, han 
estudiado con nosotros, se han sa-
crificado con nosotros, se han he-
cho pequeños con nosotros para que 
nos hiciéramos grandes con ellos; 
han sido constantes animando nues-
tra constancia, han gozado con nues-
tras alegrías, han llorado con nues-
tras penas, se han acongojado con 
nuestras indecisiones, han sido pa-
ternalmente severos con nuestros 
errores, y por esto hemos llegado 
felizmente al término de nuestra 
jornada escolar. Han sabido grabar 
en nuestro espíritu los principios 
saludables de Piedad y Letras, por-
que este es el ambiente quo aquí 
constantemente hemos respirado, 
porque este es el lema glorioso de la 
acción educadora de nuestros profe-
sores, y por esto. Señores, creemos 
nuestros amados padres. 
Ante esta realidad que nos en-1 
vuelve tan íntimamente como el ai- 1 
re que respiramos, y que reconoce- i 
mos con la ingenuidad propia de 
corazones juveniles, no cabe otra 1 
: cosa, porque tampoco yo tengo de-
j recho a fatigar vuestra benóvla aten- . 
' ción, sino manifestar ie una mane-
l ra pública y solemne que el sentl-
; miento que embarga lodas las fa- | 
cultades de nuestra alma es de ale-
gría, alegría saturada de gratitud 
reflexiva y orlada con el propósito ' 
firmísimo de seguir en este nuevo I 
i curso, las sendas de progreso y per- | 
I feccionamiento, para no defraudar i 
' las esperanzas de nuestras familias, 
de nuestros profesores y de nuestra 
i Patria. 
H E DICHO. 
Al terminar fué premiado su tra- i 
bajo con una salva de aplausos. 
E l Cricifix de Faure, cantado por 
dre Juan Puig, fué llamando loa 
quín Bussot, fué Interpretado de 
manera magistral. 
E l Perfecto del colegio Rdo. Pa-
dre Puan Puig, fué llamando los 
alumnos, los que iban recibiendo de 
manos de loa componentes del tri-
bunal libros, medallas, diplomas, 
etc, entro aplausos. 
Ocupó luego la tribuna el doctor 
Oscar Parceló Gran Caballero de 
Colón, pronunciando una alocución 
en la que demuestra que la ense-
ñanza tiene que ir unida a j , fe, si 
se quiere formar la verdadera na-
cionalidad. 
Indica también la gran labor de 
los Padres Escolapios y exhorta a 
los educandos a que sigan, un des-
pués de salir del plantel las sabias 
enseñanzas de sus mentore'?. 
L a presidencia aparece artística-
mente engalanada, un cuadro de 
grandes dimensiones del Santo de 
Calasanz, está colocado «entre las 
banderas de Cuba y España. 
Forman la presidencia el Alcalde 
de la Villa señor Antonio Cobas, a 
su lado Rdos. P. P. Francisco F a -
bregas Provincial de los Escolapios 
en Cuba y Méjico, Prudencio Soler 
Rector de las Escuelas Pías, Dr. Os-
car Parceló Gran Caballero de Co-
lón, Julio Arrilucea Guardian de los 
Franciscanos de Guanabacoa, Juan 
Sesma Párroco de la xirIlla 7 José 
Calonje Ex-VIcario Provincial. 
Ocupaban lugar preferente los 72, 
suitas P. P. Franganillo y Bonit*. 
ció Alonso, los Paules. 
P. P. Chaurrondo y Salnz, Coman-
dante Elias Entrialgo, Juan de Dios 
Carroño Drs. Baldomero Guach. 
Eduardo Clara, y Antonio Grandá 
nuestros compañeros Gabriel Blanco 
y Oscar de la Cruz Muñoz. 
Terminó la fiesta con la entreft 
de diplomas a los que han termint. 
do la carrera comercial, con el Tlt», 
lo de Peritos Mercantiles cuyos nom-
bres son. 
Señores Eduardo Boza Pérez, José 
Carnero González, Francisco Carrt-
cedo Magariño, José' Fernández Di», 
go, Francisco García González, An-
drés Haza Guerra, José James He-
rrera, Gustavo Lantén Zayaa, Fran-
cisco Ormaza Miner, Vicenta Pena-
bad Cuervo, Humberto Pérez Coll-
fio, Alfredo Presilla López, Anfíl 
Rodríguez Rodríguez, Angel Salcei 
Alvarez. 
Con medalla extraordinaria fue-
ron premiados los alumnos stgnlen* 
tes: 
A / í e l Rodríguez Rodríguez, Jogé 
M. Delgado, Saturnino Martínez Ley 
ro, Lorenzo Hará Grasso, Andrés Ha* 
za y Guerra, Santos García Fernán-
dez, Sixto Ramos Gómez, NIcolii 
Villoch Torres, Sebastian Domínguei 
Suárez, Francisco Osuna Victorero, 
Orlando Muñoz Bustaraante, Manuel 
Duran Guerrero, Miguel Baigorrl 
García, General Fátjó y Bruna, Bien» 
venido Fernández, Rufo Lópeí, Hl«« 
tor Muñoz Bustamante, Guillermo 
Osuna Victorero, Pedro •Jouzán y 
José Ramón Grueira. 
Un público numeroso y cscogld* 
presenció este acto. 
A las 7 se inició el desfile. 
E l Rector P. Prudencio Soler obte-
quió a las autoridades, Invitado^ y 
prensa con lunch. 
Se repartieron artísticas memorias 
de loa cursos 1919 al 20 y del 20 al 
21. 
E l DIARIO D E L A MARINA fe-
licita sinceramente a los P. P. Ek 
colaplos por bu gran labor educativ» 




















D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaclaa. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
i - Q u e C a t a r r o t a n h a r r i b l E - ! 
N d s u f r a - i U s e 
M E N T H O L A T U M 
D e v e n t e E n t o d a s l a s D r a g u E n a s 
Distribuidores: V E R A N O , Q U I N T A S & Cíjl 
San Pedro. 12. Habana. 
Riela 2 A. ^ 
San Francisco número 36, y">9' 
jesús del Monte número 618. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10* . 
Jesús del Monte número 3°*. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. ^ 
• Vistahermosa número 14 B i ^ 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoatu y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monee y Angeles. 
Benjumeda número §. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
I C U A D 
IT i 'a hace muchos años. llegó a 
/ d e l a caüe 12 en New York. 
íTiovencito ^ aspecto deba y 
* ¿o Uceaba una carta de reco-
rdac ión para unos paisana suyos 
I vivían en aquel lugar que era un 
X)rSng housc." Los compatriotas. 
, v buenos, lo acogieron cari-
^ t e , le proporcionaron un cuar-
^ cl jecién llegado que había ido 
^bi Estados Unidos a tonificar su 
lida. marchita por el encierro en un 
acento donde pasó largos años, se 
puso 
caía débil cn-
ireferente los j». 
anillo y Bonif». 
lies. 
y Salnz, Coman-
?o, Juan íe Dioj 
domero GuacL 
.ntonio Grandi 
s Gabriel Blanco 
Muñoz. 
Í con la entrega 
ue han termina, 
cial, con el Tltu-
itlles cuyoa nom-
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mes 7 Mont». 
L disfr^ndo quizás las primeras 
Jegrias de su vida. 
Aquellos cubanos eran Manuel Des-
igne. Pablo Bory y los dos herma-
^ . Joaquín y Demetrio Castillo y 
¡jjjjjj. D huésped era cl que escribe 
olas líneas. Los seis aprendieron a 
ercrse en una intimidad fucvenil y 
^¡cantadora. , 
Despaigne. al que llamábamos " L i -
a,", siguiendo la costumbre de San-
tiago de Cuba para nombrar a los 
Maníales, trabajaba en cl escritorio 
¿e una casa de comercio, con Deme-
láo. Creo recordar que la firma se 
denominaba: "Odio y Peroso" o cosa 
uí. Pablo Bory daba lecciones de 
«ano y sólo Joaquín y yo éramos los 
odosos F>ortIue ^« médico de la ar-
mada americana, estaba con licencia 
aperando la contestación de una soli-
cilud que había hecho a Washington 
para que se le incluyera en una expe-
dición que el gobierno federal man-
daba al Polo Norte. 
De todos, el único que solía a ve-
ces estar un tanto sombrío era Des-
paigne, Llegué a saber, imperfecta-
aeatc. que había gastado en París 
va buena fortuna y comprendí todo 
d tacrificio de la vida que entonces 
levaba. 
Después que los otros se iban al 
trabajo Joaquín y yo salíamos a co-
rretear New York. Porque nos metía-
ttos en todas partes y la conocimos 
I fondo es una vieja amiga mía la 
dudad ImperiaL 
La vida era entonces bien distinta 
i lo que es ahora. Los tranvías eran 
liradas por caballos; cesaban a las 
once de la noche y a esa hora, en que 
conduían los teatros, todo se cerra-
ba. Nuestras cenas a deshora, tenían 
í"* «er el maíz cocido y los ostiones 
loe vendía algún industrial de esqui-
ta o ambulante. Los domingos la ciu-
tonces muy en boga, de Alejandro 
Dumas, "Las nftjcres que matan y 
las mujeres que votan". Despaigne 
hablaba correctísimamente el francés 
y todos los demás no estábamos muy 
atrasados en cl idioma de Moliere, 
pero cuando concluimos de vertir al 
español la famosa obra nos encontra-
mos que Néstor Ponce de León, que 
era el único editor, la tenía ya tra-
ducida. \ 
Así se iban pasando los días dis-
traídos por algún incidente, como "el 
de los tabacos". Consistió este en que 
paseando yo, cierta mañana, cerca de 
los muelles compré cinco cajas de ta-
bacos en un remate que se hacía en 
la vía pública. Llevé el regalo a mis 
amigos y en cuanto lo probaron de-
clararon que eran preferiblev única-
mente a la guillotina. Estaban hechos 
con hojas de col y aserrín de pino 
tea. El caso es que allí se quedaron 
sobre la chimenea y una noche que 
acudió a nuestra llamada un moreno, 
que era un nuevo sirviente del come-
dor, le entregamos dos grandes pu-
ñados de aquellos tabacos. 
E l buen hombre nos dió las gracias 
encantado, pero no lo volvimos á ver 
más. Ni en el comedor ni en ninguna 
parte. ¿Qué habría sido de él? nos 
preguntábamos ansiosos, hasta que 
Demetrio dándose una palmada en la 
frente exclamó: 
— IYa sel ¡Es que se ha fumado 
los tabacos y ha muerto! 
Desde entonces siempre que llegaba 
una visita fastidiosa nos decíamos 
bajito: 
r\c ' i . i i > 103 Países vecinos; pero la conclen —Urrecele un tabaco de los aue .• j 
»xu lauaw uc ios que cia moderna( eu SUg manifestaciones 
mataron al negro. más escogidas, entiende el patrlotis 
Aquella dulce vida que no he po- mo como un deber^ 
dido nunca olvidar tuvo un fin. A ' Pero si en tod03 103 Pueblos de 
t „ . / ' r~ i.-n i • i adelantada cultura el servir a la Pa-
Joaquin Lastulo lo incorporaron en la 
expedición al Polo Norte, a donde fué 
L A PRESTANCIA D E L KNOCK OUT 
^a presumía yo su extrañeza la 
otra noche antes de decirle por teléfo-
no que no podía aceptar su invitación 
a una docta conferencia porque esta-
ba comproraetdo para ir a ver un 
match de boxeo. 
" I Inconcebible!" vibró el receptor 
n 
común £ todos los verdaderos depor-
tes, tiene en el boxeo una manifesta-
ción peculiar que lo ennoblece más 
aún, y es la de igualdad de fuerzas, 
pues usted sabrá que en todo match 
se busca equiparar en lo posible a 
'os dos combatientes. Esto creo yo 
Caro está.. ¿Quién—¿no es verdad, | que tiende a hacer odioso cl atrop-
señora?—que presuma de alguna cul-
tura liberal le tiene aquí afición al 
boxeo? Nuestros letrados aluden, a 
cada paso, al brutal pugilato del 
lio del débil, el "abolso", que decimos 
muy expresivamente los criollos. 
Desde el punto de vista del especta-
dor (usted comprenderá que no ha-
© M I C A S D E S A L Á V E Í H 
E L B E B E E M L O S M I 
músculo, que degrada nuestra psicolo-1 blo de los tendidos!), el boxeo lie-
gía. fomenta nuestra pugnacidad crio-, ne también un bienhechor efecto so-
lía y no tiene, siquiera, el mérito es-:bre la plebe—argumento sociológico, 
tético de las corridas de toros. L a ' ¿ n o ? — ; y ello es que provee al paci-
comparación con éstas, sobre todo, es fico de un medio natural de defensa, 
muy socorrida y se pre:.ta tentadora- \j al pugnaz de una forma de desaho-
mente al cálido comentario de esa'go convencional, reglamentada y de 
| general conocimiento. Mientras más 
se propague el boxeo, más pronto 
desaparecerá el hábito de provoca-
j ción. S i es verdad que el uso libre 
del revólver fomenta y facilita la be-
difamada 
. . . fiesta española 
que viene de prole en prole, 
y ni cl gobierno la abóle, 
ni habrá nadie que la abóla." 
Pero el comentario lo hizo ya Ro-] Hcosidad. es porque se trata de 
do en su ensayo sobre el Rat-Pick. j arma que hiere a mansalva; no 
una 
, no así 
y de manera tan bellísima y lúcida, con el puñetazo. que requiere el con-
que se me antoja definitrva. Lo único 
que queda por' aclarar—y espero que 
se aclare algún día—es hasta qué 
tacto inmediato y directo. 
Un amigo mío me d ee que con el 
triunfo del guante pugilisao ha mer-
punto comparte el boxeo la estéril; mado en Cuba la venta de manatíes. 
brutalidad de la caza de ratas; o más 
generalmente: hasta qué punto se 
justifica esa condena que nuestros cul-
tos hacen de él. 
Convendría hacerlo, además, sin in-
vocacióndel maldito mens sana in cor-
navajas, manoplas y otras armas clan-
destinas e innobles, de las que se usa-
ban en tiempo del ñañiguismo capi-
talino. L a única que queda es el flo-
rete del señorito. 
E l pueblo ahora se va acostum-
más tarde y se portó gallardamente. 
Tal vez el salvaje primitivo enten^una noticia que me dejó perplejo yétenla perfecto derecho'a viajar en 
¿ía la Patria como una cosa útil que! entristecido. . Un respetable amigo un barco inglés si lo encontraba me-
lé proporcionaba alimentos, cierta' "^o acababa de embarcar en el puer-1 jor que los barcos españoles. ¿Por 
seguridad y la coloboraclón de sus1 to de Lisboa con rumbo a Buenos ¡qué no mejoraban bu material lae 
compatriotas para entrar a eaco en Aires en el paquete Alinanzora, de'Compañías n a v i e r a s españolas? 
la Mala Real Inglesa. Nunca huble- |¿ lban a sacrificarse Indefinidamente 
se sospechado en él tan grave falta'los españoles distinguidos elmple-
de decencia nacional. Porque ya es. mente por que nuestras Compañías 
censurable que un obscuro, aunqu^no se colocan al nivel de las ingle-
rico ciudadano particular escoja p a - l s a s . . . ? 
ra Ir a América un buque extranje- Entonces yo le respondí a ese 
ro; pero es dos veces censurable que' compañero que no se trataba de cn-
un señor de significación, un señor crificios. sino de una elemental jus-
de vida sonada y pública, y culto, ticia. Y a que la palabra sacrificio, 
pore sano, latinajo tan gastado ya con ¡brando a resolver una cuestión de'fal 
la c:rculacion que, aunque es escu-|daSt una junta regfonai 0 un iío ¿ ¿ 
do. pasa a veces por maravedí, como, elecc¡oneSf a puñacla i¡mp¡a; y muy 
e acontece a todos los dichos que¡pronto 5e cn la lcyenc|at co, 
nos ahorran la molestia de pensar. lmo totJo j0 romántiCO( cl crirnen pa. 
Y uego, que aplicado a este asun-;5ionai ¿c ]a8 a l e ] ^ , ¿ t plazuela. 
to del boxeo, yo no sé que tenga mu- E$0 aparle> no me parece que ^ 
tria es una obligación, diríamos que 
ese deber es todavía más Imperati-
vo en las naciones desgraciadas que 
A mí me dió una pleuresía de la que]no en la3 felices- L a evidencia y la embarque tan fácil y frivolamente en y la otra de patriotismo, le parecían 
me salvé gracias a la asistencia pron • UStÍcIa de esta verdad resultan bien | un barco de bandera extranjera. [fastidiosas, podíamos recurrir al 
ta y eficaz del propio Joaquín. Ape 
ñas convaleciente volví a Cuba. Pa-jsus perdidas grandezas ha de nece-
blo Bory retornó a Santiago y Lico sitar que sus hijos más Ilustrados y 
;comprensibles, porque es claro que; Debo advertir quo mi amigo, que nombre de la 3ust-cla. E n efecto, ese 
y Demetrio no ^é lo que hicieron. 
Pasaron los años, vino la guerra y 
volví a abrazar a mis viejos amigos. 
una nac.ón triste por el recuerdo de 1 es un poderoso fabricante de papel, "spetable señor que fabrica gran-
se dirige a la Argentina con vastos d(?3 cantidades de papel, ¿puede im-
planes Industriales e intelectuales. ;Punomente indl^Iiarse contra la Com-
Por tanto, bu llegada a Buenos Ai- Pañía de navegación española por 
res n¿ será como la de un simple ^ e sus bu«ues 80n' 0 le ****** a 
particular; lo recibirán muchos 8e-,é1' Inferiores a los buques Ingle-
ñores, los periodistas y los comisio-'ses? El1 ese ca80' ™ * conmigo In-
| generosos exageren el amor y los 
sacrificios que están obligados a tri-
butarla. 
Por esto parece tan vergonzoso 
L a conducta heroica de cada imo está que en nuestro país, y desde hace !nado3 dQ djstjntaa corp0racionefli To. i numerables españoles, tendríamos 
en el historial de la Patria. Después' tiempo, adopten unos Inteleo-1 do3 p0drán enterarse de que el" dis-1,ambién brecho a indignarnos con-
murió Joaquín, aquel Bayardo cuba- tuale3 frente a la idea de Patria una 
postura interesada. Examinar a su 
no, tan bello de figura como grande 
de alma. Pablo Bory habrá ya falle-
cido. De los seis solo quedaba la mi-
i d daba rayas al cementerio. Eran tad y hoy somos Lico y yo los únicos ¡ comParan SU8 valorcs c011 103 val0-
res de los otros países, y cuando han 
tinguldo viajero español navega en tra ese gran fabricante, porque es-
proplo país como un teorema de cá-
tedra; lo estudian como un fenó-
meno objetivo; lo pesan, lo miden. 
Kjucllas unas costumbres patriarcales que restan para recordar la memoria descubierto que su Tatrla es menos 
no se conciben ni se imagi- • de nuestros hermanos queridos. No rica y grande que las otras Patrias, 
^ pasará mucho tiempo sin que el nú-
En la habitación mayor, que ^era' mero se vea aun más reducido, hasta 
*nde aposentaban Demetrio Castillo' que el último que quede desaparezca. 
1 Manuel Despaigne tenía lugar el también, entre "la yerba que oculta y 
p i a d a Se discutían muchos temas la lluvia que borra." 
^comenzamos a traducir la obra, en-» * * » 
v 
d f c o i n i S © i r p r e ] i ) i c ! l i d l © 
Unos ingenieros electricistas ha-1 que eran una novedad para él. Le 
n llegado a una posada que esta-1 mostraron maravillas que él creía 
lejos de todo centro civilizado, ¡no se podrían nunca descubrir, 
a los ingenieros a hacer los estu- Vló Edison una caldera de mercu-
^ y*™ Una STan instalación hi- rio mucho más eílciente que las cal-
l -eectrica. Ocurría que la dueña |d#ras de vapor, la que economiza 
la posada, inducida por un ven-iUD terclo dei carbón oue se usa en 
"^or viajero, había hecho poner en¡UUja 
« s a una Instalación de cempani 
se echan a un lado, se eximen con un 
gesto de pulcra y desdeñosa inhibi-
ción. Sienten horror ante la idea de 
tener que acalorarse por su país. Su 
país es atrasado, carece de suficien-
te humedad, soporta pésimos Gobier-
nos; ¿cómo habrían ellos de sacrifi-
carse (casi todos ellos viven a ex-
pensas del país) por una Patria que 
no da a sus hijos ni las satisfaccio-
nes ni la gloria que Inglaterra, por 
un buque inglés. 
dencla. 
—Pero es que en España—añadí 
yo—hay dos compañías de vapores 
que hacen la carrera del Plata. Al -
gunos de osos vapores son modernos, 
confortables y de esmerado trato. 
Tenga usted en cuenta, sobre todo. 
ejemplo, da a los hombres que tie-j.qU0 aquellos son países de una viva 
nen la fortuna de nacer Ingleses? 
Días pasados leí en un periódico 
se mantienen todavía secretos, por- cer mayores esfuerzos para demos-
caldera ordina'ria. 
qut están aun en estudio. 
Edisoir no ocultaba su sorpresa. 
Muchas de las (josas que veía eran 
¡completamente nuevas para él. 
Hoy decimos: si viu'cra Aristóte 
¡tá perfectamente probado que el pa-
'pel que fabrica es muy Inferior al 
Al confiarle esta Ingrata noticia a:eSpléndido papel ingiés. L a Compa-
un compañero mío, me replicó: £ía de navegación española, podía 
—Por qué se asombra y se con-| lndign3rse todavía más, porqua ella 
duele usted tanto por'un hecho que dIsírutn ioa beneficios de una aub-
carece de Importancia? Ese Ilustre j vc.nción oficial, no hay subvención 
fabricante de papel por lo vistó e8|eBpecja|( no ^ay subvención compa-
un enamorado do laa costumbres y|rable a un buen arancel y la Com-
de la cocina Inglesa, y ha escogido pafiia naviera tendría quo indignar-
nn hermoso paquete británico para;fle> pue8 después de todo el simbo-
cruzar el mar. No le veo la trascen-j de los españoles tiene Ubcr-
ted para Irse bonitamente a navegar 
en Icáreo inglés, mientras qrue el 
candado arancelario nes impide com 
prar en Inglaterra loa bellos pape-
les Ingleses. 
Creerse cada uno por «n lado una 
excepción eximia en la general bar-
barle de la nación, atribuir a ésto 
y aquéllo, a éste y aquél la culpa de 
la común desgracia, he ahí los de-
fectos de los que nos convendría li-
brarnos. L a Patria no puede ser 
para nosotros una fuente de ventu-
ras y comodidades. Nos han dado 
una Patria que no presta, sino que 
exige. De nosotros, dependerá que 
pueda ser fértil en bienes. Y el úni-
co camino para lograrlo es entender 
competencia; que existe allí una du-
ra lucha entre las naciones concu-
rrentes; que España es siempre dis-
cutida, y por lo mismo necesita ha 
trar su capacidad; que los españoles 
Inteligentes deben dar ejemplo.. . 
No me dejó terminar. Con aire 
descompuesto me contestó que a él 
le fastidiaba todos esos sentimenta-
eléctricas en los dos dormitoriosl 710 ^ registray ¡a!fcs c j nuevo al munda a hacerle una üsmos patrióticos. Que ese gran In- la idea del patriotismo como un de-
tenía para los pesaieros. Ella¡VüZ ^ ^ i 0 . a,_ .eD U ° r i s i t a , habría que llevarlo a un co ldustrial, que además de persona cul-|ber generosamente aceptado. 
u-a Que esto era algo extraordina- cmematográfica, lo que encierra 
mar^m ~ °~ [enormes posibilidades, aun la del ci-
fcrZT,'.L1!* ^ . I P i a n t e . ros electricistas que si 
I"*Q el botón eléctrico en el dormí-í 
Wl n r.„ !• 
Vió a Steinmetz producir una 
e^npestad eléctrica en un laborato-
habría que 
Icííio a enseñarle para que compren-
i diera nuestra civilización moderna. 
No se necesitará qué*pasen miles 




sonaría una campanillita en e^pestaa eiecirica en un ^ooraio- ^ décadas deSpu¿s de la muerte de 
•cocina y que ella acudiría a ver!rio esPecial. una tempestad con ra- E¿isonf para qUe ei hombre de en-
f** necesitaban. Que destruían troncos de árbo- to_<eg pueda decir d9 él lo mismo 
Como los ingenieros sonrieran, la!163' tal como 133 tempestades de l a d e c i m o g hoy áe Aristóteles. E n 
mujer crc-yó que dudaban, y naturaleza salvaje 
Tomó en sus manos una lámpara'c to un progreso enorme al cual 
inca i. deséente de cien mil bujías, que n0 ie *ía llevado el paso. 
^ dijo: — E s cierto. Uno de uste-
Puedg oprimir el botón y el otro 
ae venir conmigo a lia cocinall3acía aparecer su pr'mera lámpara 
I Convencerse de que la campa-'como 8i fuera la luz de una luciér-
la suena sola. naga 
rsa.iüad, durante su vida se ha he-
él 
ta era sensible a las comodidades. José Ma. S A L A V E R R L V . 
F ¿ A P I D A 
cho valor persuasivo dicho dicho 
Si cl ideal está en .tener un fano 
meollo y un sano espíritu dentro de 
una sana arquitectura física, dirán 
nuestros letrados, y con razón, que cl 
boxeo—el profesional por lo menos— 
deja mucho que desear. ¿No se ha 
descubierto que el entrenamiento y cl 
esfuerzo excesivos que ese deporte im-
pone t'enden a crear cn quien lo 
practica cierta predisposición héctica 
o cardiaca? ¿Y no es cosa sabida 
que la gr^n mayoría de los boxeado-
res de profesión son de una mentali-
dad pueril? E l mens sana in corpore 
sano es, pues, contraproducente como 
argumento en pro del boxeo profe-
sional, porque éste más bien suele pro-
ducir "mens min'ma in corpore má-
ximo." 
No, E l boxeo, de ser justificable, lo 
será con otras razones: razones éti-
cas y étnicas, estéticas y sociales. Con 
ellas sí creo yo que se llega a la con-
vicción' de que es cosa recomendable 
ésta de darse de puñadas por sport, 
y mala cosa—aunque por desgracia 
necesaria, a lo que parece—la de ele-
var el puñetazo a la categoría profe-
sional. 
Yo no creo, en primer lugar. C|U5 
el boxeo sea éticamente indefendible. 
Al contrario: estimo que crea y for-
talece, como todo deporte verdadero 
("verdadero", es decir, excepción he-
cha del rat-pick, la caza de liebre 
inglesa y otras tales barbaridades), esc 
que los yanquis llaman espíritu de 
fair play; o lo que es lo mismo: de 
leal rivalidad, de justa lid y cabatk-
roso antagonismo. E l boxeo, en otras 
palabras, reglamenta el espíritu de 
agresión: sus leyes hacen lo que to-
das las leyes humanas, que derivan 
de la imposición y de la sanción un 
hábito. / , 
Enseguida, hallo que ese espíritu. 
boxeo sea más dtísmoralizador como es-
pectáculo que una riña de gallos, una 
administración de loterías en día de 
sorteo o un mitin político. Fíjese us-
ted que en éstos se brega y se Espe-
cula contra cl azar, lo cual corrorr"^ 
la voluntad y la iniciativa. En el bo-
xeo, en cambio, no hay elemento in-
calculable apenas. Todo, c casi todo, 
es cuestión de vigor y destreza. Hay 
un enemigo conocido (peso, estatura, 
largo de brazos y hasta musculaje co-
nocidos) que da la cara y que no sue-
le abrirse a componendas, i Lección 
de un alcance político enorme para 
cuando podamos reorganizar los par-
tidos! 
En fin, como art'sta que usted me 
cree, tampoco me desagrada el espec-
táculo. Hay en él radiancia de luz 
y de piel sudorosa; algunas pincela-
da tónica de sangre; sinuosas ampli-
tudes musculares; armoniosas corres-
pondencias, y hasta cierto ritmo inter-
mitente y rápido, muy siglo X X ; como 
el de las olas hertzianas o el de la 
existencia molecular. 
Algún día, señora, espe/o poder lle-
varla a usted, sin gue choque a nadie, 
a ver una de esas riñas. Le gustarán, 
est*y seguro. Puede que tenga usted 
la suerte de ver, como vi yo la otra 
noche, con qué paternal arrobamiento 
dos viejos yanquis veían a sus hijos 
mozos aporrearse pulcramente, y có-
mo en los descansos de cada 'round" 
los estregaban. Ies daban a oler sales 
y les ungían e| cuerpo jadeante y pos-
trado, con una conmovedora devoción 
de papás. 
Y ¡quién sabe, señora, quién sabe 
si a la larga la salvación de la Pa-
tria no estará en el perfeccionamiento 
del knock out, de nuestro "knock 
out"I 
Jorge MAflACH. 
que leí hace tiem-
Parece que el invento llamado a 
revolucionar la vida más que nin-
gún otro es la transmisión de ener-
F n una parte tenían aire líquido, gia sin alambre. Un 
NM anuncia ei cable quo ayer ex 
perlmentaron muy desagradable im-
pres^n los representantes de Fran-
cia, Italifi e Inglaterra cuando Wash 
burn Child declaró que el Gobierno 
Norte Americano se oponía a todo 
tratado secreto y partirularmente 
a aquellos encaminados a crear zo-
co 
• e incidente,    aeroplano no 
acude naturalmente a mi me- el trío más intenso que ha produci-lnecesitará llevar motor; podrá serln:.? de influencia económica y 
* ahora, con motivo de la Tlaltaido el hombre, y en otra tenían una!din3ido con fuerza recibide a travésjmorcia l^al como el acuerdo Tripar- rica al colocarse en esta cuestión en mente no cederán las naciones sus 
Nzo ayer Edison—la primera1 ce nperatura de cinco mil quinientosLiel espacio desde la tiorra. Una caí-, tita de San Remo en 1920. por el 
Si así lo quieres, sea; más, te advierto 
que en la loca ansiedad que me devora, 
irá detrás de tí mi pensamiento 
como un lebrel detrás de su señora 
De esta intensa pasión no me liberto, 
y es cada día más abrasadora. . . » 
Marcharé por la vida todo incierto 
musitando en voz baja mi dolora. 
Tú me diste a libar el sufrimiento 
y ninguna piedad mi labio implora, 
pero te seguirá mi pensamiento 
como un lebrel detrás de su s e ñ o r a . . . 
L E O N OSSORIO. 
(Mexicano). 
(Del libro "Versos de Amor" en prensa, edición especial para 
damas.) 
de hombres que represantan a países la triste suerte de los derrotados, 
tan diferentes entre si y empeñados j Los Estados Unidos, árbltros induda-
touos en obtener ventajas a costa de blcxaente en la contienda mundial, 
Ioí demás, necesita algún tiempoj han dejado ver en los discursos pro-
^ ^nticinco años—a los labórate- grados Farenheit. 1 a te 
•henect{!dyGeneial Electric Co- e n | m á s alta producida por el 
t mperatura 
hombre. 
Vió las instalaciones de radióte 
^reto^ traba3aí,an en losl lefonía que han podido ya enviar 
«tr, , de la General Electric! mbnrajes a través del Atlántico. 
^ a r l e a Edison algo que le sor-1 ' " — 
lera? ¿ x 0 haríau e, p} 
p j e r de la posada cuando 
De una maravilla lo llevaban e 
papel de'otra, sin ostentación, con respeto, 
se jac-
in-ue su campanillita ante los 
^ o s electricistas? 
On 1EdÍS011 Stí sorprendió. A 
'e mostraron muchos pro-
8 en el ra 
1/anándolo maestro, pues muchos de 
esos Inventos prodigiosos habían 
tenido su origen en sus propios des-
cubrimientos. 
Después se le llevó a ver los nue-
di de agua de Argentina podrá mo-lcual se repartieron los campos petro-
ver maquinaria en Bogotá e iluml- ilíeros de Mesopotamia entre las 
nar una ciudad en Guatemala. Este ¡tres grandes potencias. 
E s una realidad L a participación de los Estados 
mo de la electricidad vos procesos y nuevos inventos qi 
ya no es un sueno, 
oue principia a palparse. 
líT^on está ya viejo. Edison se 
sorprende ya de los descubrimientos 
qj e otros hacen en su propio ramo, 
la electricidad. Aun .os genios se contra Alemania contra quien se di 
fosilizan. Edison habla ya de impo- r e i r á n los tiros de la política norte-
s bles, y no cree en el futuro de la!americana y es de suponer que, como 
Unidos en la conferencia de Lau-
saane, tan solicitada por las poten-
cias empieza a proporcionar grandes 
contrariedades; se ve que no es sólo 
radiotelefonía. 
T a n c r c d o P I X O C H E T . 
siempre, los Estados Unidos tratarán 
de sacar el mayor partido posible 
de las circunstancias, habiendo sido 
cn realidad los que inclinaron al fin 
la balanza de la victoria en favor de 
los aliados. 
Como sucede en estos casos, lo 
yac es causa de contrariedad para 
unos es causa de regocijo para otros. 
Turquía y los países neutrales se 
s^nten respaldados por Norte Amé-! para llegar a un acuerdo y probableA nunciados en estos días en el Se 
nado por Borah Hitchoox y otros 
oxiacencias sino obligadas por la 
fuerza. 
Ya de puro sabido tenemos olvi-
dado que la justicia de las reclama-
con'ra de Italia, Francia e Ingla-
terra. 
Muy vivo ha de ser el efecto can-
fado por Washburn Child cuando el 
caole dice que la conferencia se sus-
pendió apenas hubo terminado su 
discurso el observador americano. 
bin duda los representantes de las 
grandes potencias, al recibir ese ines-
perado ataque habrán querido cam-
biar impresiones antes de dar una 
respuesta definitiva. 
De todos modos no ha de ser fá-
cil ni rápida una solución; ese grupo 
que no son partidarios de que se exi-
ja implacablemente a Alemania lo 
convenido. Ellos, a pesar de que 
quizás dependa del pago de las re-
cioues tiene poca Influencia en las j clamaciones de guerra la posibilidad 
decisiones finales. Lo mismo hoy | de cobrar algo de la cuantiosa deu-
que en épocas anteriores el peso de 
la espada es el que influye en la ba-
lanza y se repetirá ahora lo que de-
cía Breno, el caudillo galo a los ro-
manss ¡Ay de los vencidos! 
Sin embargo, las complejas cir-
cunstancias que rodean a la confe-
reacia de Lausanne tal vez aliviarán 
da de los aliados, temen que la de-
sesz>eración de un pueblo colocado en 
un callejón sin salida pueda tener 
incalculables consecuencias y oca-
sijne la temida alianza entre Ale-
mania, Rusia y Turquía. 
G. del V. 
Noviembre 26 de 1922 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
A s i s t í e l d o m i n g o a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l Campeona to I n t e r - C o h ' g i a l 
en l a Q u i n t a " L a A s u n c i ó n " , el be-
l l í s i m o g r o u n d de v e r a n o y cavipos 
de spor t s quo posee e l Co lcg 'o de 
B e l é n , en l a c a l r n d a de L u y a n ó . 
Y a h a b í a estado a n t e r i o r m e n t e en 
t a n he rmoso l u g a r , r e c ue rdo que l a 
ú l t i m a vez f u é con m o t i v o de l a re-
l e b r a c i ó n d e l n o v e n t a a n i v e r s a r i o de 
f u n d a c i ó n de este D I A R I O , p o r c ier -
t o que f u é u n d í a en que l a l l u v i a r a -
y ó a t o r r e n t e s , como cuen t an las 
c r ó n i c a s que d i l u v i ó en l a m u e r t e de 
B i g o t e , u n h o m b r e de í n d o l e pe rve r -
sa que v i v ó 3- a c a b ó en l a H a b a n a ; 
hace de estos m u c h o s a ñ o s , pe ro a 
c i enc ia c i e r t a n o s é c u á n d o f u é . 
Es te d o m i n g o s í que p u d e sabo-
r e a r a m i a n t o j o l a ag radab l e i m -
p r e s i ó n qne cansa l a es tanc ia en l a 
q u i n t a , qne e l pueb lo l l a m a "de los 
c u r a s " ; pero que yo l l a m a r í a "do 
los n i ñ o s " , p o r ser el los los quo se 
a p r o v e c h a n y r egodean c o n ese ¡ in -
do p r e d i o , donde sus m ú s c u l o s en-
c u e n t r a n m o d o de for ta lecerse con 
los ejercTrios d e l spo r t , donde sus 
p u l m o n e s h a l l a n e l p u r o o x í g e n o que 
neces i t an p a r a l a r e n o v a c i ó n del or -
g a n i s m o , p a r a su m a y o r fo r t a l eza y 
v i g o r . 
; Q u é he rmoso es t o d o a q u é l l o ! 
ALM e i i s t e n á r b o l e s cen tenar ios 
en sus guarda- rayas o cal les a l i nea -
das, o en z i g zags. Ltos mangos son 
los qne m á s a b u n d a n , l o m i s m o que 
las pa lmas , e l á r b o l cubano , el ga-
l l a r d o p o r n a t u r a l e z a , que pe ina a 
£ r a n a l t u r a e l penacho esmeralxla de 
sus ho jas . E l m a m e y , m a m o n c i l l o , 
e l á r b o l d e l p a n , zapote , y m u c h í s i -
m o s e jempla res m á s de n u e s t r a r i c a 
f l o r a se v e n a l l í p o r centenares p r o -
d o r i e n d o sombra y f rescor , p r o d u -
c i endo f r u t a s y dando a l a m b i e n t e 
sus a romas y l a s an idad de sus sa-
v i a s . T de t o d o é s t o , qne v i v i f i c a , 
n o son los curas los qne m á s se 
ap rovechan , son s in d u d a a l g u n a los 
centenares de n i ñ o s cubanos que e l 
t t i í í s p rudemle y r azonab le j u i c i o de 
sus padre* ha pues to a l cu idado de 
l o * j e s u í t a s de B e l é n . E l l o s son los 
m e n t o r e s , los que t i e n e n l a santa 
pac i enc i a de c u i d a r l o s p a t e r n a l m e n -
te , r o n l a sonr í i s a en los l a b i o s ; pe-
l o s i empre a ten tos a las í n c L t n a c i o -
nes d e l n i ñ o , e s c r u t á n d o l e en e l f o n -
do d e l a l m a p a r a i r d e j a n d o caer en 
cJ surco de l a i n f a n c i a las me jo re s 
s í ' i i i i l l a s , a q u é l l a s quo h a n de p r o -
d u c i r h o m b r e s hon rados y ú t i l e s a 
l a sociedad. 
Esa es l a m a g n í f i c a l a b o r que r i n -
d e n los padres de B e l é n e n t r e c a m -
peona to y campeona to de base h a l l , 
de f o o t b a l l , de baske t h a l l o de 
r u a l q u ' e r o t r o s p o r t o ejercicf.o, co-
m o l a g i m n a s i a sueca, q u e p r a c t i c a n 
lo s muchachos gu iados p o r e l p r o -
fesor de g i m n a s i a Sr. H e r d e r , u n a 
v e r d a d e r a n o t a b i l i d a d en esta l i n e a 
de conoolmien tos . 
Son dos los g r o n n d s o t e r renos 
que t i ene Ta q u i n t a p a r a j u g a r ba-
se b a l l o f o o t b a l l . A m b o s l l e n e n el 
c u a d r o pe r f ec t amen te t r azado y me-
d i d o , el d / a m a n t e e s t á e s p l é n d i d o , l o 
m i s m o que t o d o e l espacio dedicado 
a l o u t f i e l d . Todo el t e r r e n o e s t á Jla-
1.0 como u n p l a t o , n o se v e n s inuo-
sidades n i r a j a d u r a s , n i h ie rbazo^ 
que i m p i d a n a los muchachos Jugar 
a sus anchas. 
Y estos te r renos os l / in c i r c u n d a -
dos p o r f i l a s de coposos mangos , los 
que d e m a r c a n su l ím' j to dando som-
b r a a las g l o r i e t a s o g r a d e r í a s r ú s t i -
c as donde t o m a n as ien to las f a m i -
l ias de los educandos, los i n v i t a d o s , 
los preceptores y los n^iños. A s í , en 
esa santa paz y a l e g r í a , con e l á n i -
m o t r a n q u i l o y d ispues to , es como 
los mayores s i r v e n de in te resados es-
pectadores en cada u n a de las j u g a -
das, de las " h a z a ñ a s " q u e los n i -
ñ o s van desenvolv iendo sobre e l 
campo, y que los au to re s de sus 
d í a s q u i s i e r a n , que a m o d o de l a fa-
mosa t e l a de l ' e n é l o p e , n u n c a se 
acabaran . 
E r a e l d o m i n g o , h a b l o d e l ú l t i m o 
d o m i n g o , u n d í a de g r a n g a l a p a r a 
los sports de B e l é n . X a d a menos quo 
la i n a u g u r a c i ó n de l Campeona to I n -
t o i - C o l e g i a l , que daba comienzo en-
t r e t i t e a m de p r i m e r a l í n e a d e l co-
leg io , el de las es t re l las , l l a m a d a s 
con j u s l ' c i a " B e l é n G i g a n t e s " , y el 
"San A g u s t í n " , p roceden te é s t e del 
colog'/o de ese n o m b r e . L a c i t a c i ó n 
se h?zo p a r a las dos de l a t a r d e ; los 
juegos t e n í a n que sc t d»;s: u n d o u -
blo hcader , y luego que h a b í a t a m -
b i é n que e m p l e a r t i e m p o cu las ce-
remonias de ¡ z a r l a bandera , l anza r 
la p r i m e r a bo la y actos de r e c i b i -
m i e n t o y c u m p l i d o s a las f a m i l i a s . 
Se l l e r ó a efecto el p r o g r a m a a 
p e d i r de boca. E l Rdo . P. R e c t o r de l 
C o l i g i ó de B e l é n , D r . C l a u d ' o Gal i -
c ia H e r r e r o , f u é e l enca rgado de 
fz-ar la bandera n a c i o n a l en e l asta 
d e l cen te r f i e l d . El Rec to r , an tes de 
iza r l a bandera , p r o n u n c i ó u n l i g e -
rísimo d i scurso , pe ro l o s u f i c i e n t e 
e locuente y sen t ido p a r a d a r a c o m -
p r e n d e r que los spor ts n o e s t á n re-
ñ i d o s con su m a n e r a de ser y pen-
sar, que é l e s t ima son ind ispensa-
bles pa ra c o m p l e m e n t o de l a educa-
c i ó n de l n i ñ o , qne e s t á s i e m p r e d i s -
puesto a f o m e n t a r t o d o s p o r t en be-
nef ic io de l d e s a r r o l l o de los educan-
dos de B e l é n . 
E l b u e n Rec to r , t a n p a r t i d a r i o do 
l a j u v e n t u d y de su p rogreso , r e c i -
b i ó m u y merec idas feUc-'taclones de 
las f a m i l i a s a l l í presentes, a l d e l i -
near en ese mentido sus o r i e n t a c i o -
nes y respecto a los i n n u m e r a b l e s 
educandos qne se e n m e n i r a n ba jo 
su p a t e r n a l cus tod ia . 
V n a vez t e r m i n a d a l a ce r emon ia 
de i za r l a e n s e ñ a n a c i o n a l se p r o -
c e d i ó a da r comienzo a l p r i m e r de-
s a f í o , p a r a e l c u a l es taban los m u -
chachos desesperados da ve r . D e b i d o 
a no r o n c u r r i r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r , 
po r causas ajenas a su v o l u n t a d , 
pues so h a b í a a n u n t í l a d o q u e l a n -
z a r í a l a p r i m e r a bola , o c u p ó su l u -
ga r e l p ro fesor de g i m n a s i a s e ñ o r 
H e r d e r , d a n d o p r i n c i p i o a l j u e g o en-
t r e B e l é n Gigan tes y San A g u s t í n . 
Es t e m a t c h f u é m á s bfen u n d u e l o 
de p í t e h e r s . L o s ocupantes d e l box 
en ambos c lubs r e a l i z a r o n b u e n a l a -
b o r , espec ia lmente e l d e l San A g u s -
t í n que se gas ta u n a b o l a r á p i d a y 
s u b m a r i n a que d a g l o r i a v e r l a , y 
é s t o f u é e l m o t i v o de que t r i u n f a r a 
e l San A g u s t í n con a n o t a c i ó n de 
c inco ca r re ras p o r t r e s . 
E n e l s egundo j u e g o se d e s q u i t ó 
e l B e l é n G i g a n t e g a n á n d o l e a l B e -
l é n A t l é t i o o ; a u n q u e esta v i c t o r i a 
no e s t á d e l t o d o c l a r a , s ó l o se j u -
g a r o n c inco Jnnings , y h u b o que sus-
pende r p o r o b s c u r i d a d . De n o ser a s í 
t a l vez, y s i n t a l vez, los A t l é t i c o s 
h u b i e r a n hecho pasar u n b u e n SOS-
lazo a los Colgantes, qne t i e n e n m a -
d e r a do j u g a d o r e s y pueden v o l v e r 
m u y b i en a r e c u p e r a r las m o c h i l a s 
caldas en esa t a r d e ¡ i n a u g u r a l sobre 
el g r o u n d do " L a A s u n c i ó n " . 
Sio deseo t e r m i n a r esta m a l h i l -
vanada f n f o r m a c i ó n de u n a b r i l l a n t e 
t a r d e dfe s p o r t , s in antes f e l i c i t a r a l 
R d o . P , R e c t o r de B e l é n , D r . C l a u -
d i o G a r c í a H e r r e r o , y a la a l t a d i -
r e c c i ó n de l p l an t e ] de e n s e ñ a n z a , 
p o r t odo e l g r a n b i en quo p r o p o r -
c%man a l a n i ñ e z cubana que se en-
c u e n t r a a su i n t e l i g e n t e c u s t o d i a y 
a b r i g o , y t a m b i é n p o r e l b e i l o ale-
d a ñ o d e l Co leg io de B e l é n , l a q u i n t a 
" L a A s u n c i ó n " , e l m e j o r a c o n d i c i o -
nado g r o u n d de spor ts que en Cuba 
se ded ica a l a n i ñ e z . 
U N A S P E C T O D E L H A M B Ü R G P L A C E C U B A N O 
I j Ultima Impresión Hípica 
E l p r i m e r d í a y l o s F a v o r i t o s 
Y i s t a de l a f i n c a A n a f e de l a p r o p i e d a d de A l b e r t o L i v l n g s t o n en e l C a i m i t o d e l G u a y a b a l , en l a c u a l 
se h a l l a i n s t a l a d o e l m e j o r s t u d o f i n c a de r e c r í a de Cuba . L o s p r o d u c t o s de d i c h a f i n c a l l e v a n e n sus venas 
l a sangre a r i s t o c r á t i c a de T r a c e r y , B r o o m s t i c k , H a s t i n g s , Sa radamipa lc , Wa te rc re s s , T r a p R o c k , M e i M l e i - y 
d e m á s no tab les f a m i l i a s equinas . E n e l ó v a l o aparece l a cabeza de B l u e AVrack, que f u é , t e m p o r a d n s a t r á s , 
l a e s t r e l l a de O r i e n t a l Parle y e l m o n a r c a e q u i n o de A n a f e . 
A L G O S O B R E E L C A M P E O N A T O D E F U T B O L ^ c l u b d e p o r t i v o d e 
A S O C I A C I O N 
I X A O J E A D A " P O R A R R I B Í T A " A L O S l l Q n r o S Q V E S i l D I S C U T E N 
E L T R A P O D E 1923. 
Y a hemos v i s to en a c c i ó n a los 8 l i s t a que a l g u i e n l l a m ó " E s p a ñ a " , 
equipos de foo t b a l l que se d i s cu - y no " I b e r i a " . 
t en el t r a p o de P r i m e r a C a t e g o r í a . 
Y a p r i m e r a v i s t a , s ¡ hemos de j u z -
L a f a l t a de G o r r m en el equipo 
se n o t a a l g o ; pero no t a n t o como d i -
gar l a p o t e n c i a l i d a d de cada uno de | cen los " c a n a r i o s " . Eí. " I b e r ¡ a " pue-
é ü o s , p o r la c a n U d a d de j u e g o des-j de defender d i g n a m e n t e su bande ra ; con el " C l u b D e p o r t i v o de 
a r r o l l a d o , nos parece el " O l i m p i a " ( c h a m p i o n a b l e con los campoones que : b a ñ ó " . 
B A T A B A N O , A C E P T A E L R E -
T O D E L C L U B " H A B A N A " 
E n l a e d i c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en l a p lana de Spor ts , 
a p a r e c i ó con fecha 26, u n r e to q u e ; B l a n c h i t a 2 ; L i t t l e 
l a n z ó el " H a b a n a S p o r t i n g C l u b " de 
b a l o m p i é , e l cua l desea contender 
con el " A t l e t i c " de l S u r g i d e r o , y 
B a t a -
Muchos a f ic ionados son enemigos 
de j u g a r l e a los f a v o r i t o s en los p r i -
meros d í a s de ca r r e r a , pues se 
creen que todo es f i c t i c ¡o depend ien-
do ú n i c a m e n t e de la f o r m a descono-
c ida de l p u r sang ; pero é s t o s no se 
h a n de ten ido a pensar que precisa-
men te son pocos los e jempla res que 
«e h a l l a n b;en preparados en su p r i -
m e r a sa l ida y son b ien conocidos por 
los c r o n o m e t r a d o r e s , que i n f o r m a -
ban antes a los boocmakers y que 
aho ra t e n d r á n i n f o r m a d o s a M r . N a -
tbanson , e l H a n d i c a p p e r o f i c i a l y en-
cargado de n u m e r a r los boletos de 
las M u t u a s . 
M o v i d o de l a c u r i o s i d a d de saber 
a c ienc ia c i e r t a c u á l e s han sido las 
sorpresas en las ocho temporadas 
que h a n pasado a la h i s t o r i a , r e v i s é 
cu idadosamen te los l i b r o s negros 
que tengo a rch ivados , y he v i s to que 
ú n i c a m e n t e c inco e lec t r ic is tas h a n 
i escogido pa ra ganar el d í a de l a i n -
i a u g u r a c i ó n . L a s cuaren ta y nueve 
[ j u s t a s c o r r i d a s — e l 11 de D i c i e m b r e 
¡ d e 1918 se d i s p u t a r p n s i e t e—han s i -
do ganadas por 18 p r i m e r o s y 13 se-
. gundos f a v o r i t o s ; 13 con buenas p ro -
¡ hab i l idades o, lo que es lo m i s m o , 
cot izados de 3 a 5 a 1, han l l evado 
sus sedas r, la v ic torea ; y c o m p i e t a n 
e i n ú m e r o de t r i u n f a d o r e s e i q u i n t e -
to de inesperados que a n t e r i o r m e n t e 
he c i t ado . 
L o s f a v o r i t o s que han cor respon-
d ido a ¡ favor puesto en é l l o s , han 
sido los s igu ien tes , por o rden de 
t e m p o r a d a : F r ü l 6-5: W a n d e r 5-2; 
Shadrach 8-5; A n n a L o u 3-2; N o u -
r e d d i n 1 ; C o n f l a g r a t i o n 8-5; E n v y 
2 ; A m a r ó s e 4-5; L u z z i 1 ; R a f f e r t y 
6-5; A r t h u r M i d d ¡ e t o n 3-5; Sun 
God 2-5; A v i ó n 3-5; M o n e y 7-5; 
Pomerene 4-5; B l a c k P r i u c e 3-2; 
C r o m w e l i 1 y K o r a n 6-5. 
L o s que pasmaron fue ron los s i -
gu ien te s : B r a n d y w ¡ n e 1 ; J. H . B a r r 
5-2: M r . M a c k 3; E l w a h 8-5; E n c o -
r é 6-5; P i q u e t t e 3-2; W i z a r d 3-2; 
J . J . L i l l l s 1-4; Page W h l t e 2 ; E d -
m o n d A d a m s 6-5; Baby C o l é 3-2; 
C l a r k M . 3-5; P e r i g o u r d i n e 2 ; 
N e p h e w 8-5; 
s ino el m e j o r por lo menos, el e q u l - í le queda, y con los r ec lu ta s que pre-
po m á s en t r enado . , j pa ra . 
Es te • 'once" d e b i ó ganar e l d o - ¡ E l " H a b a n a " e s t á f l o j o , t a n t o co-
m ¡ n g o pasado su p r i m e r m a t c h c o n - i m o e i " C a t a l u ñ a " , q u i z á s u n poco | en l a H a b a n a . 
L o s componentes del " C l u b De-
p o r t i v o de B a t a b a n ó " aceptan gus to-
so e l r e to , y desean j u g a r u n p a r t i d o 
t r a el " H i s p a n o " , pero no pudo ser m á s f l o j o que é s t e , aunque no se de 
porque sus j u g a d o r e s en el "second I be de j u z g a r l o por su p r i m e r a de-
h a l f " c a m b i a r o n su j uego de pases 
cortos , p o r el j u e g o i n d i v i d u a l , y t o -
dos sus de lan te ros d e o i c á r o n s e a 
shootar a g o a l , casi desde la l í n e a 
c e n t r a l . 
E l " H i s p a n o " se p r e s e n t ó s in Da-
n i e l , su p o r t e r o r e g u l a r que se en-
cuen t r a con u n dedo se r iamente las-
t i m a d o . G ó m e z ^ e l g u a r d a m e t a de l 
segundo equ ipo f u é el s u s t i t u t o . A d e -
m á s f a l t aba , R o b e r t o Campos, que 
t a m b i é n e s t á l a s t i m a d o en u n p i é , 
ausencia é s t a que parece r o m p e e l 
" t e a m w o r k " del equipo de B e r n a r -
d i n o , que en h o n o r a l a v e r d a d n o 
j u g ó nada , l u c i ó como u n equipo se-
g u n d ó n . 
E l " C a n a r i a s " , desent renado co-
m o s t r a c i ó n . , pues la m i t a d de los 
goals f o r t u n i s t a s que se le ano ta -
r o n en aque l j u e g o , f u e r o n p r o d u c -
tos del desconcierto genera l que se 
a p o d e r ó de l equipo , cuando v i e r o n 
eus equ ip ie r s que e l enemigo era 
m u y supe r io r y a d e m á s , con una 
v e n t a j a de t res goals po r cero. 
E l " F o r t u n a " , a q u i e n de e x p r o -
feso hemos dejado pa ra lo ú l t i m o , 
no es posible que se le j u z g u e por 
l o que le v i m o s hacer en su debut . 
E l c o n t r a r i o que t u v o ese d í a es i n -
f e r i o r , y a d e m á s , se d e s c o n c e r t ó m u y 
p r o n t o . J u z g á n d o l o , pues, po r sus 
j ugado re s , nos parece el m e j o r , a u n -
que pa ra l l e v a r l o a l t r i u n f o como 
q u i e r e n sus equ ip i e r s hay qpe po-
mo la m a y o r pa r t e de los c lubs , n o s ' ne r en la defensa a R o l a n d y r e f o r -
p a r e c i ó bas tante aceptable , t i ene u n j zar a ú n m á s su l í n e a de de lan te ros , 
c o n j u n t o de equ ip i e r s con los cuales i en l a cua l hay dos posiciones deb i -
se puede i r a l a f i n a l 
E l " C a t a l u ñ a " nos p a r e c i ó poca 
cosa; loa ex t r emos , i z q u i e r d o y de-
recho, no saben colocarse, s iempre 
l i t a d a s 
C la ro que con é s t o que esc r ib imos 
no queremos dec i r q u i é n e s son loa 
que g a n a r á n y , q u i é n e s los que han 
G u i l l e r m o P I . 
es taban j u n t o s a los i n t e r i o r e s , y de perder . Pa ra p redec i r é s t o nos 
n i le v i m o s v e l o c i d a d n i d o m m í o de l I o t ro s tenemos en cuenta o t ras m u -
b a l ó n , n i n á . Puede que sean exce- ' chas cosas, y como da to cu r ioso que 
len tes j u g a d o r e s , p e r o ' en n u e s t r a ' s ó l o s e r v i r á pa ra hacer en u n f u t u -
o p i n i ó n , que es m u y h u m i l d e , en esas' r o no m u y l e j a n o , u n papelazo m á s 
posiciones no h a r á n nada del o t r o de los muchos que estamos o b l i g a -
jueves , t a l vez en o t r o puesto, sean ; dos a hacer , los que escr ib imos ' pa-
"e s t r e l l a s " . ' r a el p ú b l i c o , dec imos que nos gus-
E l " R o v e r s " d ió t a m b i é n una po- t a n para l a f i n a l : 
t r e e x h i b i c i ó n en su debut , deb ido , 
m á s que nada , a su f a l t a de en t r e -
n a m i e n t o ; pero si no cuenta con m á s 
e l emen to que el que p r e s e n t ó el d í a 
de l a i n a u g u r a c i ó n , nos parece que 
l ia de ser u n c a n d i d a t o de m u y pocas 
p robab i l i dades pa ra e l t r i u n f o f i n a l . 
A el " I b e r i a " , o s é a s e a los C a m -
peones, les s u c e d i ó lo que a los i n -
gleses en su sa l ida i n i c i a l a l c a m -
po : h i c i e r o n u n l u e g o que en nada 
se p a r e c í a a l de a q u e l equipo f i n a -
1. F o r t u n a . 
2. H i s p a n o . 
3. C a t a l u ñ a , 
4. I b e r i a . 
Noso t ros como profe tas « o r a o s 
m u y malos y , como exper to en foo t 
b a l l , m á s t d a v í a , a s í es que no se 
asusten los ingleses, o l l m p i s t a s , ha-
banis tas , y sobre t o d o , los canar ios , 
a q u i é n e s s ince ramente Ies deseo 
muchas cosas buenas. 
P E T E R , 
N O T A S H I P I C A S 
O O O O o o o o o o o o O o o 
O P R E C I O S D E L A S E N T R A D A S O A O R I E N T A L P A R K 
A l G r a n d S t a n d : 
Caba l le ros . . . . 
S e ñ o r a s 
Palcos de l G r a n d 
S tand con 6 asientos 
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Con m u y cerca de s e ¡ s c i e n t o s 
e jempla res ya a lo jados en la h e r m o -
sa p i s ta de M a r i a n a o , y unos c ien 
m á s que i r á n l l egando de d i s t i n t a s 
procedencias de los Estados U n i d o s , 
loa " h a n d i c a p p e r s " que t i e n e n a su 
ca rgo l a c o n f e c c i ó n de selectos p r o -
gramas para las jus tas d i a r i a s , cuen-
t a n con abundanc i a de m a t e r i a l b ien 
d ispues to pa ra las luchas que se ave-
c inan . 
Pa ra l a f u n c i ó n h í p i c a i n a u g u r a l 
ee ha r ec ib ido en la p i s ta u n g r a n 
ped ido de paicos. Estos se pueden 
a d q u i r i r durante el curso de l a t e m -
po rada en l a o f i c i n a de C. C a m p a y 
y R. Set ty , a la e n t r a d a p r i n c i p a l 
de l h i p ó d r o m o . 
E X I S T E G R A N E N T U S I A S M O P O R E L E N C U E N -
T R O I N T E R N A C I O N A L E N T R E J A C K B R U N O Y 
E L C A M P E O N D E E S P A Ñ A , A N D R E S B A L S A 
Y A E S T A C O M P L E T O E L G R A N P R O G R A M A D E L S A B A D O 
L o s gastos del v ia je s e r á n pagos 
por el c l u b r e t ado r . 
Si es de esta c o n f o r m i d a d , espe-
r a m o s nos av isen por med io d e l 
D I A R I O , y a l a vez des ignen fecha 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n del p a r t i d o . 
. L a u r e a n o C o r t i n a . 
B a n k 1 ; H i g h Gear 7-10; W a t e r -
f o r d 3; B l a n c h i t a 2 ; H a m i l t o n A . 
8-6; W o o d t h r u s h 9-5; Orestes 2-7; 
C r y s t a l Day 6-5; T w e n t y Seven 6-5; 
E u l g e r 6-5; B l a z o n r y 1 ; Blanzeav/ay 
1 ; L e g h o r n 1 ; Baby Faus t 2 ; A t t a -
boy I I 6-5 y Y e l l o w Blossom 3-2, 
L o s segundos f a v o r i t o s que p r o -
b a r o n su s u p e r i o r i d a d con respecto 
a l p r i m e r o f u e r o n : W a t e r L l l y 5-2; 
Gastara 5-2; P a r l o r Boy 5-2; K i n g 
Tuscan 2; N o r v i c 2 ; L y c l a 2; Be-
l l r i n g e r 2; C l a r k M . 5-2; C o r a l 2 ; 
W a y w a r d L a d y 8-5; Service F l a g 
5-2; Genera l J . M . G ó m e z 8-5 y Me 
A d o o 3. 
Sonny B o y 5; K o p j e 3; L i b e r a t o r 
B a t a b a n ó " . 
Secre tar io del " C l u b D e p o r t i v o de ¡ 3; F a t h e r K e l l y 5; L o l a 4; Ro ' . l in 
L a i r d 4 ; F o r t B l i s s 4 ; S tou t H e a r t 
5; Sk i les K n o b 4; H a n k O D a y 4 ; 
G a l o p í n 4; Sain Rose 5 y B u f o r d 4 
a 1, han s ido los e jempla res con 
p robab i l i dades que han l u c i d o m á s 
en las car reras de lo que se hab l an 
i m a g i n a d o los c ronome t r ado re s des-
p u é s de observar los en las p r á c t i -
cas. 
Loa e lec t r ic i s tas han sido W a t e r 
L a d 2 0 - 1 ; C e n t a u r i 1 0 - 1 ; A s s i n g 
E E S C A N D A L O D E 
L O S M A R I N O S 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 2 8. 
E l Secre tar io Denby , d i j o hoy que, 
no h a b í a d e t e r m i n a d o a ú n c u á l ha-
b í a de ser l a clase de i n v e s t i g a c i ó n I 2 0 - 1 ; Be l l e of E l i z a b e t h o w m 10-1 y 
respecto a l c o m p o r t a m i e n t o do los ¡ J e l l l s o n S a l . 
g u a r d i a m a r i n o s de A n n a p o l i s des-
p u é s del j u e g o anua l de foo t b a l l , 
e n t r e el E j é r c i t o y la A r m a d a en F i -
l a d e l f i a , el s á b a d o . 
De los f a v o r i t o s caldos, ú n i c a -
m e n t e los casos de J . J . L i l l i a y 
Orestes fue ron verdaderos ca tac l i s -
mos. J. J . L i l l i g f u é t r a i d o a la H a -
D i j o que den t ro de a lgunos d í a a . ¡ t a n a por Marrone> el i t a l i a n o , y su 
Sf- P ^ l e u , ? r í A • 2 L Í * : í ? T * , 8 > f 5 í S ? f : f ama 86 d e b í a p r i n c i p a l m e n t e a que M r . Denby no m e n c i o n ó el i nc iden 
te h o y en el Consejo de Secretar ios , 
pues es t imaba que era u n e x t r e m o 
que m e r a m e n t e in te resaba a su De-
p a r t a m e n t o . 
C t n r e l a c i ó n a l cc/ : ; iportaralento 
h a b í a vencido en los mejores H a n d i 
capps de N e w Or leans en el i n v i e r n o 
a n t e r i o r , d e r r o t a n d o a Leochars , 
que era entonces uno de lo? Reyes 
de las pistas amer icanas . Fundados 
prec i samente en ese r e n o m b r e , los 
de los j ó v e n e s , el P res iden te H a r - leonea ,0 i n g t a l a r o n c o t t o f a v o r i t o 
d m g ha d icho que revela u n a g r a n de 1 a 4. Recuerdo quo el D r Ra-
r v l a j a c i o n en l a obsorvanc.a forzosa fael Nogue i r a ( el . ¡ lus t re c i r u j a n 0 i 
de l a ley p r o h i b i c i o n i s t a que era n i - le j u g ó ?20 sacar , ¿ 
t a m e n t e dep lo rab le E n l a Casa B l a n e n t r a d y d e m á g m e n u d e í c ¡ a s f¿ 
ca se 'dec fa que el s u c e s o í p u d o ha-1 dfat y ¿ que BU TÍCtor ia estaba ase_ 
ber t e n i d o l u g a r en c u a l q u i e r a de las 
grandes c iudades de la U n i ó n ame-
r i cana . 
Loa al toa f u n c i o n a r i o s aseguran 
oue l a Secre ta r ia do M . i r i n a t o m a -
r á las medidas opo r tunas , conducen-
tes a i m p e d i r qu-a en el f u t u r o pue-
d a n loa g u a r d i a m a r i n o s i n g e r i r de 
u n a m a n e r a t an bochornosa , la g r a n 
c a n t i d a d de l i co res In tox ican tes que 
m e n c i o n a el mensaje de l Secre ta r io 
D e n b y en ei d í a de ayer. E l i n c i d e n -
te no ha de afec tar en l o m á s m í n i -
m o l a c o n t i n u a c i ó n de los juegos en-
t r e e l E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
E l gob ie rno ha v i s to e n e l hecho 
p r i n c i p a l m e n t e una p rueba ev iden te 
de la ine f i cac ia de los ac tuales p r o -
c e d i m i e n t o s pa ra fo rza r ei c u m p ü -
n i ¡ e n t o de la E n n u e n d a V o ¡ s t e a d . L a 
d ¡ f ¡ c u l t a d es g r a n d e , p e r o ' el Pre -
s iden te H a r d i n g , s e g ú n d icen sus 
g u r a d a de antemano, 
J. J . L ü l i e f u é venc ido f á c i l m e n -
te en su p r i m e r a sa l ida por L i b e r a -
t e r , h i j o de P lanudee y Countess 
I r m a y med io h e r m a n o de M a r t i n -
gale, que a ú n ae h a l l a en « . ^ . 
ac t ivo . D e s p u é s , t u v o que sm-
hos t igado pa ra d e r r o t a r en e i « m t t r 
med io fu r lones a Fr iendless 7*° 7 
t ando e l descendiente de Bann ^ 
b u r n u n ve rdadero fracaso en la * 
pe rada . ia ^nx 
V a n o s a ñ o s d e s p u é s Ores te» 
g r a n p o t r o de A n t o ñ i c o Díaz n 81 
del N o r t e en donde habla cnírS* 
nar i a con na r i z con ExterminV» 0 
o b l i g a n d o a esta c é l e b r e m á q u i n „ T • 
c a r r e r a a hacer u n t remendo esfn 
zo para vencer le . Luc iendo la* 
das negras y doradas de su dtL*** 
t a r i o , s a l i ó a con tender en el Ha V * 
cap I n a u g u r a l con t r a u n g r u ñ o 
p i t aneado por H a n k O' Dav B n K k V 
y G r u n d y , siendo cotizado "-7 7 , , lk 
que l l evaba u n escaparate de 132 1°' 
hras sobre el l o m o . La pareja , u l 
C a p i t á n canadiense Prese tomó 2 
de l an te ra desde el in i c io de la carr 
ra , c o n s e r v á n d o l a f á c i l m e n t e h a « 
el f . n a l , t en iendo que conformad! 
Orestes. d e s p u é s de hacer un nm, 
ble esfuerzo, con el tercer lugar 
E l v e n á t i c o h i j o de Tracery \ n 
aque l l a t emporada no estuvo afor 
t u n a d o , pues cargado siempre enn 
g r a n n ú m e r o de l i b r a s , no pudo Vén 
cer en los Handioaps en que com 
p e t í a , a los diversos ejemplares ve 
loces que p ropo rc iona lmen te , no ] ] * , 
vahan nada sobre las espaldas ?,>. 
co d e s p u é s Orestes q u e d ó semi-in-
u t i l i z a d o para co r re r , siendo retira 
ao y dedicado a sementa l , desemne^ 
ñ a n d o cuya noble p r o f e s . ó n fué sor-
p r e n d i d o por l a muer t e . 
De los cinco eiectr ic is tas , pued0 
dec i r que el p r i m e r o . W a t e r Lad, hi-
j o de ^Vaterboy, que recuerdo vestía 
una blusa verde con la bandera 
amer i cana en l a par te de a t r á s , sólo 
ganaba cuando se hal laba bien co-
t .zado. Su d u e ñ o , que era el ñato 
que t o d a v í a vende los programas, lo 
r .pltaba de ta rde en tarde; p¿ro 
cuando l legaba esc d í a , el triunfo 
no era s iqu ie ra dudoso, pues toma-
ba una ven ta ja de 10 cuerpos en los 
p r i m e r o s br .ncos y se conservaba 
c ó m o d a m e n t e en la Presidencia 
h a « t a c ruza r la meta . 
C e n t a u r i , e j empla r de Cuy Bed-
w e l l , i í r obó d e s p u é s que uo era tau 
p-jncologo como lo h a b í n a supuesto 
los leones, dependiendo n ijgoso 
p re i - c en aque l l a o c a s i ó u . Je loi 
p roced imien tos do B e d w e i l , que en-
t r e i a b a d a sus pertenenciar-, con Ta 
p l i u enc ima, a hora tan temprana, 
que uo h a b í a s iqu ie ra un oroaome-
t r a d o r r o n d a n d o por los contornos. 
Asc i r .g era una jaca de i lguua 
c a l ü i a d , que se ha l l aba en ma'a í <r 
ma . y , '. 'onoci^ndo este de a l l t , le l i -
je a Sammy T o ¡ ó n , que rae p regun tó 
a c i i x a de u n e l e c t n d s t a con 'han-
ce. que t i l u j o de Supermaa y 
A d w a ' d era el m á s apropiado p a n 
v i ^ - s i m a r l e los mantecosos. 
En cuanto^ a la famosa Bells of 
E l i z a b e t h o t w n : , los aconleciraisnMi 
poster iores han demostrado qu? no 
hab.'d derecho a lguno p a r í rat?lo-
g í i r l a en t re icb p e n c ó l o g o s , pii ' t t muv 
P'mív.s o jompla i e s l ina g i v 1) más 
veces que e l la en O r . e n t i l Park. M 
. • a r i i r a , en que se hal laba eotiza -a 
10 a 1 era r. m i l l a y v i m de ' . t rás 
en los ú l t i m o s momentos , pagando 
u n m a g n í f i c o d iv idendo . Víctor la 
hizo p o p u l a r a l l l a m a r l a la yegua 
í( n el n o m b r e m á s '.argo del Hipó-
d r o m o . 
Y por f i n , . le . l ison d e b i ó su vlc 
l o r i a a que el «.tí.n favor , to Biaza-
?way ! u é apu rado demasiado en 
las p r i m e r a s etapas, c a u s á n d o s e de«-
p u é s fui pasados loa aiete furlones, 
dand ' j i uga r a que Je l l i son lo alcan-
zara en e l poste de la b a r b e r í a y le 
sacara u n cuerpo al completar la 
m i l l a , d i s tanc ia a la cual nunca fué 
pa rc i a l Blazeaway. 
Po r los datos anter iores podrán 
aprec ia r los f a n á t i c o s que se dan 
muchos f avor i tos en los primeros 
d í a s , lo cual es m u y natura! , si con-
Fideramos qne, siendo pocos los 
e jemplares que se ha l l en en perfec-
tas condiciones para correr , tienen 
que ocupar el puesto preferente en 
sus respect ivas jus tas y su victoria, 
le jos de sorpresa, debe ser espera-
da. 
S A L V A TOR. 
" C A R D E N A S S T A R S " 
A R R O L L A N D O 
E L T E A M D E S Y R A C Ü S E 
T R I U N F A N T E 
Como estaba anunc iado , c e l e b r ó el 
c l u b C á r d e n a s Stars , en los g r o u n d s 
de A r e n a l P a r k , con el Damas Stars, 
su m a t c h d o m i n i c a l . 
Los cardenenses ae p re sen ta ron 
a lgo f lo jo s po r que le f a l t a r o n t res 
de sus m á s fuertes c o l u m n a s : San-
t a n i t a , Z o i l o F lo rea y A n t o n i o Gu-
t i é r r e z , pero a pesar de eso z u r r a -
a m i b o s í n U m ó s T ' e s t á " " d e t e r m i n a d o i I"11 „a damis taa de ma la mane-
E l T h a n k s g i v i n g I n a u g u r a l H a n -
dicapp, con p r e m i o de $2.000 a una 
m i l l a , es el evento m á s i m p o r t a n t e 
a d i scu t i r se en la f u n c i ó n i n a u g u r a l 
de m a ñ a n a . Para este acon t ec imien -
to existe gra"n en tus iasmo en t re 
los d u e ñ o s de " t h o r o u g h b r e d s " de 
ca l idad que se e n t r e n a n en e l t r a c k , 
c o n f i á n d o s e en l l e v a r a l pos t a un 
g r u p o de reconocidos "ases" de d is -
tancias . 
A y e r l l e g a r o n a la p i s ta de M a -
r i a n a o los e jemplares que componen 
las p e q u e ñ a s cuadras de P. H i n p h y , 
M Seifer t , A . P. D o y l e , J . Reed, J. 
Everes t , J . W . P l u n k e t t , E . J. A l -
b r i g h t . G. M . R i d g e , W . J . H u g h e s . 
O t t o Rice , J . K i n d s c h c r , W . O. K o h -
ler , F . S. Stevens, C. T h u r m a n , y W ; 
Stock. 
De H o u s t o n Texas l l e g a r o n t a m -
b i é n ayer a O r i e n t a l P a r k . d\ez y 
neis e jemplares , p rop iedad do v a n a s 
p e q u e ñ a s cuadras. 
L a p is ta de O r i e n t a l P a r k f u é ¡ 
c en t ro de grandes ac t iv idadss desde l 
las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a de i 
ayer , cuando l a m a y o r pa r t e ae l 
c o n t i n g e n t e de e jemplares que a l l í | 
£e a l o j a n c u b r i e r o n d is tanc ias como . 
e n t r e n a m i e n t o p r e v i o , para su p a r - ¡ 
t i c i p a c i ó n en los eventos d i a r i o s a j 
celebrarse en los p r i m e r o s d í a s d e l ; 
m i t i n que m a ñ a n a se i n a u g u r a en i 
los bel los d o m i n i o s de l C u b a - A m e n -
r i c a n Jockey C l u b . Los " c l o c k e r s " o ! 
c r o n o m e t r a d o r e s que se s i t ú a n en i 
va r ios lugares e s t r a t é g . c o s d u r a n t e 
las horas de las p r á c t i c a s m a t i n a - ] 
les, r e p o r t a r o n m u y buenos t i empos 
hechos por " s p r i n t e r s " , y a q u é l l o s • 
dados a c u b r i r con p re fe renc i a l a s ' 
d is tancias mayores . 
Con m o t i v o de celebrarse en e l 
S t a d i u m M a r i n a el p r ó x i m o s á b a d o 
po r l a noche, l a pelea entre e l Cam-
p e ó n e s p a ñ o l d e l peso comple to A n -
d r é s Ba l sa , y e l g igantesco boxeador 
de N e w Or leans , J a c k B r u n o , pelea 
i n t e r n a c i o n a l que ha desper tado I 
eno rme i n t e r é s en t re el p ú b l i c o de-1 
p o r t i v o , dec id imos en t rev i s ta rnos . ' 
con e ¡ p r o m o t o r de la m i s m a , el en- t á c u l o a tuve que vencer , pues 
tus ias ta s p o r t m a n "Paco Navas" . j J a c k B r u n o t e n í a c o m p r o m i s o de i r 
A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos l a ^ a pelear a N e w Or leans , y ya t e n í a 
mani fes tac iones de Navas , las cuales 1 PreParadas las ma le tas para embar -
son de p a l p i t a n t e a c t u a ü d a d y de I carse, pero yo ¡e hice la t e n t a d o r a 
F I R M O P R I M E R O E L S T A R B O U T ; a que la L e y Seca vo tada po r el Q « n - ] ' ^ ^ £ ^ ¿ 1 ? ? r o J L _ ^ ^ f f í * ' ^ 1 1 de 
Y E L P R E L I M I N A R ; C O N T R A - j greso sea c u m p l i d a de l a m a n e r a 
T A N D O D E S P U E S A L O S 
O T R O S 
— " L a p r i m e r a pelea que f i r m é 
para la f ies ta de l s á b a d o , — c o n t i n u ó 
h a b l a n d o N a v a s — fué la de Balsa-
B r u n o . N o pocas d i f i c u l t a d e s y obs-
m á s a p r o p i a d a pa ra d a r l e p r e s t i g ¡ o 
a l a a c t u a l A d m i n ¡ 8 t r a c ¡ ó n r e p u b l i -
cana. 
p r e v i s t o , y son el c a ñ o n a z o de las 
9, d a r á c o m ¡ e n z o l a p r i m e r a pelea ." 
g r an i m p o r t a n c i a , m á x i m e cuamdo 
p r o v i e n e n de l que a la vez que p r o -
m o t o r , es el manage r del " L e ó n H i s -
pano" , A n d r é s Ba l sa . 
c i e r t a de esta pelea y de o t ras dos, 
en caso de que resu l tase vencedor de 
Balsa . B r u n o y su manage r , M r . M a -
r u ü o acep ta ron , y me f i r m a r o n loa 
con t ra toa . I n m e d i a t a m e n t e f i r m é a 
C R E E Q U E B R U N O ES U N R I V A L 
T E M I B L E , P E R O T I E N E ( X ) N . 
F I A N Z A E N E l i T R I U N F O 
D E B A L S A 
— " H e observado el t r a i n l n g r ¡ -
gu roso a quo se s o m e t i e r o n Jack 
B r u n o y A n d r é s Balsa desde hace u n 
m é s a p r o x i m a d a m e n t e , y las c o n d i -
( E a w e d R u n ) , p u r a l imp ieza 
F . M a r i ñ o , e l ¡ n i c i a l i s t a carde-
nense, d e s e m p e ñ ó su p o a i c i ó n ad-
m i r a b l e m e n t e , y en e l b a t t i n g se pa-
só de los m u n d i a l e s : f ué cua t ro ve-
ces a l bate y d i s p a r ó t res cohetes. 
M a r g a r i t o Cast ro , J o a q u í n P é r e z , 
L u í s F o r c a d a , ( E l de l C á r d e n a s ) , 
M . G o n z á l e z , B e t a n c o u r t , y H e r r e r a , 
t a m b i é n e s t u v i e r o n a inconmesura -
b le a l t u r a , t a n t o en el a taque como 
en la defensa. 
A h o r a , para m á s deta l les , v é a s e 
el score del j u e g o : 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 28. 
E l t e am de la Un ive r s idad de Sy-
racuse r e s u l t ó t r i u n f a n t e en la f** 
r r e r a a n u a l I n t e r c o l e g i a l Croes Coun 
t r y , efectuada ayer en e l parque a« 
V a n C o r t l a n d t , en esta ciudad. 
H i g g i n s , de C o l u m b i a , venc ió nue-
vamente , r e p i t i e n d o su é x i t o del í " » 
pasado, pero no pudo l og ra r que su 
A l m a M a t e r venc ie ra a Syracuse en 
la c a r r e r a co lec t iva . 
C O N T I V E N C I O A H0REMÁÑS 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 28. 
Roge r C o n t l , c a m p e ó n f rancés , le 
a a c ó una ven ta j a de m á s de cien 
r a m b o ¡ a 8 a E d o u a r d Horemans, " 
B é l g i c a , en e l p r i m e r bloque *e 
m a t c h de ca rambolas con b a l » 
de 18.2. * 
U N I O N A T L E T I C A 
D E A M A T E U R S 
D E C U B A 
A l o n s o , r f 
Habana , 29 de N o v i e m b r e de 1 9 2 2 . ' 
?.c c i ta por este med io i los m i e r a - ' 
I t o s de l a C o m i s ' ó n de L e g i s l a c i ó n ' 
para l a J u n t a quo se c e l e b r a r á h o y a 
¡ las 4 p. m . 
A s i m i s m o se c i t o a todos los m i e m -
I b r e ó de la c o m i s i ó n de Boxeo pa ra la 
! J u m a que se c e l e b r a r á hoy a las 5, 
P. m . . | 
Se ruega a todoa l a m á s p u n t u a l 
¡ o s i s t e n c i a a estas j u n t a a . 
M i g u e l A . M o e n c k , 
Secre ta r io . 
R e f i r i é n d o m e al p r o g r a m a de pe-
lea que p resen to el p r ó x i m o s á b a d o 
en e l S t a d i u m , — c o m e n z ó d i c i é n d o -
nos el p r o m o t o r N a v a s — estoy se-
g u r o que, po r e l c o n j u n t o , hasta la 
fecha ñ o se ha celebrado a q u í n i n -
guno i g u a l . Y o he a d q u i r i d o a l g u n a 
exper ienc ia en l o que a " m a t c h e a r " 
buenas peleas se r e f i e r e , y cuando 
me p r o p o n g o f i r m a r a l g u n a , l o ha-
m a l i z a d o para c o m p l e t a r este p ro -
g r a m a de peleas i n m e j o r a b l e s . 
L O S Q U E P A G U E N S I L L A S D E L 
R I N G SON L O S Q U E U N I C A -
M E N T E L A S O C U P A R A N 
plena conf ianza en el t r i u n f o del 
" L e ó n H i s p a n o " , y t a n es a s í , que 
t engo concer tadas va r i a s apuestas 
que s u m a n m á s de m i l pesos. 
U N E N T U S I A S M O I N D E S C R I P T I -
B L E P O R L A S P E L E A S D E L 
S A B A D O 
Con las pa labras que anteceden. 
V . G o n z á l e z , cf. 
A . F e r r a r , 2b. 
B . D í a z , I f . 
D A M A S S T A R S 
V . C. O. A . 
A n o t a c i ó n p o r entradas: 
D . Stara , 
C. Stara 
200 0 0 1 010— J 
320 003 00x— » 
S U M A R I O : 
— " S o b r e las d isposic iones que he 
d e t e r m i n a d o acordar , a l ob je to de t e r m i n a m o s nues t r a en t r ev i s t a con i F . De lgado , I f , 
go s in r e p a r a r en las d i f i c u l t a d e s I ve l a r por la buena o r g a n i z a c ¡ ó n d e ' e i p r o m o t o r y m a n a g e r " P a c o " N a - F . M a H ñ o , I b . 
del prec io n i de o t ros aspectos que | esta f ies ta , y por m.s p rop io s i n t e - ; vas, q u i e n nos e n t e r ó a d e m á s , que M . Cas t ro , e. 
To ta lea 32 8 24 10 j 1 
C A R D E N A S S T A R S l 
V . C. O. A 
s iempre se presen tan a\ p r o m o t o r , i reses, f i g u r a en p r i m e r t é r m i n o la ¡ pa ra i a pelea B a l s a - B r u n o se i n v i -
Me f e ü c i t o de haber t e n i d o bastante , de s u p r i m ¡ r po r c o m p ¡ e t o las e n t r a - ' 
t i e m p o para o r g a n i z a r el p r o g r a m a das de f avor , y no p e r m i t i r ocupar 
que ha en tus iasmo no s ó l o a la to - las Si l las del r i n g , n i los asientos de 
t a l i d a d de los f a n á t i c o s d e l b o x i n g , P r e f e r e n c ¡ a , m á s que a aquel los que 
sino t a m b i é n a o t ros e lementos que j u s t i f i q u e n haber pagado esas ¡ o c a - i 
no a c o s t u m b r a n p r e s e n c ¡ a r p e ¡ e a s de l idades , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n del " t i c - ' t ñ o s por las sensacionales peTeas 
boxeo" . 1 k e t " co r re spond ien te . T o d o lo tengo de l s á b a d o en e l S t a d i u m 
t a r í a a t e n t a m e n t e a l I l t m o . Sr. M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , y C ó n s u l de Es-
tados U n i d o s . 
Es i n d e s c r i p t i b l e el enus iasmo que 
exis te en todoa los c í r c u l o s depor 
L . F o r c a d a , 3b. 
J . P é r e z , p. 
L . G o n z á l e z , as. 
Mora les , cf . 
M . G o n z á l e z , 2b. 
F . L ó p e z , r f . 
To ta l e s 33 12 27 18 
T h r e e basea h i t s : M . Castro / 
T w o bases h i t s : M . Castro i ' 
Car re ras : Delgado ( 3 ) ; Mari f lo 
Castro 2 ; J . G o n z á l f í 1 . w e i 
D e l P i n o 1 : D í a z 1. j . 
Bases o n b a i á , : del P m o 
P é r e z ( 2 ) . . ,m\. S té 
S t r u c k o u t s : del F i n o ( 7 ) . J-
i c r , ( 8 ) . , G o n i i ' 
Dead b a l l : del P i n o a L- ^ 
S to len bases: Delgado i • " 0urt 
2 ; Cas t ro 2 ; H e r r e r a 1 ; Beiau 
una . xJerrcr1 
E r r o r e s : J. G o n z á l e z 1 . " ^ 
1 ; F e r r a r 1 ; F o r c a d a 1 : J- r 
L . G o n z á l e z 1. A. Mora les 1-
T i e m p o : 1 h o r a 43 m i i n £ £ 
U m p ¡ r e : C a r ¡ o s M . S p c a r r á s . 
Scorer : Gera rdo C a l d e r ó n . 
m x c D I A R I O D E L A M A R I I S N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 - F A G I N A Q U W a 
S e e s t á p r e p a r a n d o m B a n q u e t e H o m e n a j e a C A P A B L A N C A 
E L O Y Y A R I S T O N D O G A N A R O N E S E G U N D O , 
D E J A N D O A B A R A C A L D E S Y J A U R E G U I E N 2 8 
E s t o s l l e v a b a n u n a v e n t a j a d e s e i s t a n t o s . - S e e m p e ñ ó E l o y . - L o s c h i c o s p e l o t e a r o n d o -
c e n a y m e d i a d e t a n t o s a l a c a m p a n a . - D o c e b o n i t a s i g u a l a d a s . - G a n a r o n H e r n a n d o r e -
n a y G o i t i a a M u ñ o z y a B e r r e n d o , q u e l e s e n t r ó l a c a t a l e p s i a . - H o y g r a n d ú o y g r a n 
p a r e j a : u n p a r t i d o f e n o m e n a l . 
U N I V E R S I D A D Y H A B A N A 
S P O R T I N G E M P A T A D O S 
Cuando l l e g u é a los palcos y a es-
. . ¿ n debat iendo m u v e locuen temen-
i i s cua t ro chicos casados pa ra d i s -
n¿r l a t anda de los 25 cabales. 
P v u ñ o z y Be r r endo , de b l a u c o ; de 
«Vi- H e r m a n d o r e n a y G o i t i a . L o s 
S ro salen sonando el cuero m u y 
S t a m e n t e . Los blancos buenos 
Sacias; los azules sonr ientes sa lu-
£ h l e s A l a r d e a n de segur idad , de 
i - e n t í a . de m a e s t r í a ; e n t r a n b i e n . 
n . t i m n bien a l a c o l o c a c i ó n ; re-
W e a n por I g u a l , f r e n t e a l e s k á s 
¿ 1 ' d o s delanteros se t i r a n los t r a s -
p a l a te t te con dona i r e y los zague-
¡Ja cast igan bastante y l e v a n t a n co-
mo las g r ú a s . 
De este e q u i l i b r i o surgen los t a n -
*jt largos, b ien peloteados, l l e n o s 
j T emocionantes Inc iden tes ; p r e ñ a -
Jos de saltos y de sobresal tos que 
«onen a 108 de l cong lomerado p ú -
blico congelados y en p ie , y en pie 
JoT t ienen desde e l t an to uno has ta 
docena y media , t ras de haber pa-
ade, a l t i vos y a l taneros c o n j u n t a -
mente conjuncionados p o r uno , dos, 
eoatro, c inco, nueve, diez, ca torce , 
F R O N T O N J A I A L A I 
PBOOBAMA P A R A S O T 
gXEBCOIiBS 29 DB H O V B S S . D E 1922 
A las 8 1:2 p . m . 
qu ince dieciseis y l a docena y media 
antes c i t ada . Y hago constar como 
Xocar io de l deporte que soy, que en 
cada u ñ o de estos tropiezos, las ma-
nos de l conglomerado se t ropezaron 
para a p l a u d i r a los chicos como se 
m e r e c í a n , pues que e s tuv ie ron bra-
vos v e l d á v e l d á . 
E n 18 los dos azules t o m a r o n nn 
susto que los d e j ó a los dos catalep-
ticos, pues de 18 no pasaron. Los 
asus ta ron los dos blancos haciendo 
tma faena f i n a l de esas que entusias 
m a n . Aplausos para 'os asustantes. 
Primer Partido a 35 Tantos 
(Jarate 7 Olalde, 'blancos 
contra 
Trecet 7 Gurn.eeag1 a, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Ztdoza Mayor, Mil lán, Hlg ln lo , Nava-
rrete, Lucio, Aristondo 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Lucio, Navarreto 7 J á u r e g u i , blancos 
contra 
MUlán 7 Erdoza Menor, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve 7 medio 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
íe r rer , M a r q u l n é s , I tuar te , O-oltla, 
Unamuno, Hernandorena 
L O S P A G O S D E A Y K R 
Primer P a r t i d o 
A Z U L E S 
HERNANDORENA 
$ 4 . 1 6 
T GOITIA, L l e v a 
baa 69 bfftetós. 
Los blancos eran Muñoz y Berrondo, 
(na se quedaron en 18 tantos. Llevaban 
11 boletos, que se hubieran pagado a 
B . t l . 
Primera Q u i n i e l a 
E L O Y 
tl/)Y „ m m ^ „ ^ 
Hipinio. . 
Baracaldós. !. H M M 
J4ureg-ul. « w . „ ^ 
ín-mln ., ,. 
Aristondo . m . « « 
$ 8 . 0 6 













$ 4 . 6 5 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
.ÍLOY Y ARISTONDO. Llevaban 64 
boletos. 
Los blancos eran B a r a c a l d é s y J á u -
**Sül, que so quedaron en 28 tantos . 
Llevaban 100 boletos, que se hubieran 
Pagado a ?3.08. 
fyzunda CKiiniela 
G U R U S E A G A $ 4 . 8 4 
Tatos Boletos Pagos 
OURUCEAGA „ „ „ 
«a rqu inés . m m m m 
W t e ,. m mm)m , 














A N O C H E N O S E P U D O A B R I R 
U P U E R T A D E O B I S P O 8 9 . 
1 0 A P A R E C I O E L S E R E N O 
D E L A U N I O N A T L E T I C A 
Se h a b í a anunc iado pa ra l a noche 
( W - I te™™™* d e f i n i t i v a de l a 
ffifÍÓ^! lD7es t i ' gac ión de l a 
íeM ^ t l é t i c a de A m a t e u r s , l a que 
« a de da r a conocer e l r e su l t a -
•ohr» f03 lnvest igaclone3 y su j u i c i o 
«OnooiH mismaf l . Para que u n a vez 
S P07 „ l a D ^ e c t l v a de l a 
» l í ^ M a1 f a l l a r a en consecuencia 
HT0r^ d f b a t i d 0 63 e l que y a ha-
" ¿ u r a r ^ ^ í 0 , nUestr0fl A c t o r e s : l a $ ClZl v***} t eam de b a s « b a l l 
^nde s l 0 r tUna ' de l ^ue se p re -
m|eqParar a l ^ 0 3 de sus í l a -
les a t r ih0nn0tad0s P01" fa l t aa Que 
^ levpa Uye.n en d i sco rdanc ia con 
'eyea amateurs . 
^ P r a ^ n 0 iifUé que anocl ie . desde 
^ a p u e ? ^ ^ga,ron 103 c o m i f í i o n a d o s 
^ o s a i t ^ , de la ca3a Obispo 89 , en 
h ^ 1 6 ^ ° " trneosldení 1 .^ o f ic inas de 
•^oreg ( : í ^ f 0 8 , c o m i 8 i o n a d o s 6on los 
P«miSión8 ^ t ^ : Pres idente de l a 
^ 0 P i f , i l b e , r t o A l v a r e z ; Secre-
11 ^ g f t R ? „ 0 f T: / 0 C a l e 3 : A l b e r t o 
^"Todos J í n í L-Ópez y M r - Sordo. 
H p o en í ? enore3 89 P ^ r o n e l 
^ l e r L v í ^Cera' m i r a n d o las ba-
bb- desni5a mIen to de l a P lan ta 
^ r i W a 6 ^ 8 « ' d i e r o n m i r a n d o las 
^ lo nSe " f . ^ ' has ta Que v i e r o n 
? A m é r e l o eStra en 8US ^ ^ I n a s 
C r e c i e r a » 1 eSa Cl ladra ' T̂i que 
^léticaerqaueelt 8 9 r e ° o de l a U n i ó n 
S d e V a ! f i ! ?9 a 8U cargo las Ua-
P ^ 0 l n o o n v P í f E n vls ta d0 €sto n b } * ¿ ' ^ ^ U i a c o r d " r o n de j a r 
b r a m e n 7 a l m(iAi' d í a . que . 
L a segunda tanda, l a de -os 30 tan-
tos c o m e n z ó insabora e i n c o l o r a ; pe-
ro t e r m i n ó con una g a l l a r d í a que 
nos d e j ó estupefaccionados. 
L o d i s p u t a r o n los blancos. Bare-
caLciés y J á u r e g u l , contra E l o y y 
A r i s t o n d o que l u c í a n camisetas ce-
lest iales . Peloteando los cua t ro bien 
y has ta m u y b ien salen empatando 
en nna , dos y cua t ro . Y hasta los 
cinco. Pa lmas . D e s p u é s se ponen los 
blancos buenos y d o m i n a n e l peloteo, 
e l t an tea y desconciertan e A r i s t o n -
do y descomponen a E l o y . A s í coro-
n a n los 10 por siete y a s í l l egan a 
19 p o r 13. 
L o s que se o l v i d a n de E l o v , de 
sus a r ranques , de sus r e b e l d í a s , de 
sus a r rogan te s rachas, pensaron que 
a l m u y c a d á v e r le v e s t í a n de blan-
co; pero pensaron descabelladamen-
te. E l o y estaba v i v o . Y de que lo es-
Como hablamos anunciado ante-
r i o r m e n t e , se l l e v ó a cabo ayer el 
encuentr oen t re el t eam de B a l ó n 
P ió de l a U n i v e r s i d a d y e l H a b a n a 
Spor t l ng C l u b . 
Los Caribes estaban ansiosos por 
l l evar a cabo este encuentro , o me-
j j o r d icho este juego de e x h i b i c i ó n , 
Ipues q u e r í a n l u c i r sus hab i l idades 
j e n este Spor t que t an to auge va to -
niíxndo en nuestros p r inc ipa les cen-
I t ros d t )>or t ivos . 
I E l p a r t i d o , que se e f e c t u ó en los 
Uíba l o d e m o s t r ó en u n breve y . b e r m o s o s campos del C lub Rovers 
hermoso a r r anque , de los cuales l i e - c o m e n z ó a las t res de l a t a rde en 
ne l a pafente, se t i r ó por lo a l to a l l m e d i o de las aclamaciones de los 
cojo, que no pudo caer de p i e ; des-I concurrentes , que esperaban ver en 
t a n a l ó de una graciosa al J á u r e g u i Hcción a los temibles caribes. Des-
y de dos vuelos m á g i c o s se puso en |Pu t& de sor teado el campo los teams 
21 Iguales . E n los bancos de toda l a j o c u p a r o n sus respectivos puestso, y 
C á m a r a r e inaba el t e r r o r dos mares , a 1& s e ñ a l del r e f é r e e c o m e n z ó l a 
que d i cen en l a t i e r r a os pados. encarnizada lucha por l a v i c t o r i a . 
E l pe lo teo se e q u i l i b r ó entonces;! . E n ©1 p r i m e r t i e m p o aunque e l 
L C L I N A G A N O E S P E C T A C U L A R M E N T E U N G R A N 
P A R T I D O A L A E 1 B A R R E S A 
U r s i n d a f u é l a h e r o í n a d e l p r i m e r o , d e j a n d o e n 22 a l a s a z u l e s . - E l s e g u n d o d e e s t a t a r d e 
e s f e n o m e n a l : G r a c i a c o n t r a L o l i n a . 
L a noche de moda, por ser martes, ble se ex tend ió bullicioso por c a n c h a » r m m b a r a n las apuestas de cinco a dle» 
se desenvolvió de l a mejor manera ayer 
en el F r o n t ó n de las Damas con n u t r i -
da y selecta concurrencia L a gente 
"bien" hizo acto de presencia y el pue-
se h izo grande, brioso, tonando vio 
len to . T a n t o que ganaba los azules, 
tanto que desquitaban los blancos; 
r u g í a n los cua t ro . 
¡ I g u a l e s a 2 1 ! 
¡ I g u a l e s a 22! 
í I g u a l e s a 23! 
¡ I g u a l e s a 24! 
¡ I g u a l e s a 25! 
¡ I g u a l e s a 26! 
¡ I g u a l e s a 27! 
¡ E l c ó l e r a I g u a l i t a r i o ! 
Ganan E l o y y Ar i s tondo . 
H a b í a n hecho m a l los que se o l v i -
da ron de E l o y . 
E l o y se e m p e ñ ó y cuando se empe-
ñ a E l o y hay que aceptar la c a t á s t r o -
fe y a o t r a cosa. 
E l o y e s t á en Inmenso. 
v iento le e r a desfavorable a los ca-
ribes, estos se p o r t a r o n va l i en t e -
mente defendiendo su pue r t a , y em-
bis t iendo como unos to ros . 
Salvador e l por te ro y S l r r é n el 
defensa i zqu i e rdo car ibe se por ta -
r o n m u y defendiendo ambos sus 
puestos, y a tacando este ú l t i m o con 
v a l e n t í a , pero esto no fué ó b i c e pa -
H O M E N A J E A 
C A P A B L A N C A 
SE L E P R E P A R A A L G L O R I O S O 
C A M P E O N U N S U N T U O S O B A N -
Q U E T E P O R SUS R E C I E N T E S 
T R I U N F O S E N E L T O R N E O 
D E L O N D R E S 
y g r a d e r í a s en espei^ del acto i n i c i a l >' de ocho a veinte. E l púb l i co p r e m i ó 
del pr imer partido, el que fué peloteado una vez m á a la manera de Jugar de L-o-
admlrablemente por las dos parejas da l ina. su comportamiento en l a cancha 
chicas seleccionadas por el s e ñ o r de dond« í a ™ ^ desmaya, para ella el ú l t i -
mo tanto es mot ivo del mismo In te ré» 
que» el pr imero. Paquita c o n t r i b u y ó en 
lo que pudo a l t r i un fo de su c o m p a ñ e r a 
; de part ido, pero L o l i n » se bastaba e l la 
sola para Jugar horrores y hacer sudar 
a la de Eibar y a Consuelln. 
Es para l a Reina del Asfa l to un nue-
vo t r i u n f o de g lo r ia su a c t u a c i ó n de l a 
noche de ayer. Hay que reconocerlo as i 
y descubrirse. 
Alunita, el popular Intendente provis io- j 
nal del F r o n t ó n l l á b a n a - M a d r i d . 
BU TOCATA I . A H E R O I N A 
Alguna vez ten ía que ser el que m o t i -
vara m i tocaya Ursinda ella sola lo.^ 
aplausos y v í t o r e s de las g r a d a r í a s y 
de toda la concurrencia selecta y spor-
t i v a E l l a , Ursinda, I n t e g r ó l a pareja 
vestida de blanco an c o m p a ñ í a de E n -
cama,, las que tuvieron de oponentes a 
Pepita y Mat i lde luciendo lindos swe-
ters azules. 
Mucho pantorrearon todas estas cua-T a se e s t á n haciendo los p repara 
t l vos pa ra el suntuoso banque te que t r« chicas desde el comienzo ^ f l p a r t í 
t n g rupo de per iod is tas y a d m i r a - M10- «n Quo se discutieron los tantos 
dores del i l u s t r e cubano J o s é R a ú l 
r a que S i r v é n quer iendo defender C'apablanca h a n o rgan izado en home 
a l po r t e ro de u n f i e ro a taque H a -
benista pa teara l a pelota hac ia fue-
r a pero con ma la suerte, pues esta 
ayudada p o r el v i en to fué a co lo-
carse en l a p o r t e r í a U n i v e r s i t a r i a , 
a n o t á n d o s e l e e l p r i m e r goa l a l 
team Haban l s t a , con l o que t e r m i -
n ó e l p r i m e r t i e m p o estando 1 por 0. 
D e s p u é s de cinco m i n u t o s de des-t 
canso d l ó comienzo el segundo t l e m -
na je a l i n v i c t o c a m p e ó n po r los re-
cientes t r i u n f o s obten idos en e l o r -
neo de Londres , donde como es sa-
b i d o , a l c a n z ó e l p r i m e r l u g a r en 
l u c h a r e ñ i d a con los m á s notables 
maestros del m u n d o en e l juego 
c iencia . 
•Hora era ya de que los habaneros 
i t e s t i m o n i a r a n su a d m i r a c i ó n a l ge-
n i a l a jedrecista , p o r eso l a idea de l 
|P0. l ^ ^ ^ ^ e l ^ i r S l V ^ ^ ; lanZada( ^ r ^ M Í m 
E l o y , que l e q u i t a r o n l a cabeza f a r I a que r i endo acabar p r o n t o - 1 e l conocido comerc ian te S. L e n e j a m , 
el s á b a d o , en e l segundo pa r t i do , log Caribes. Camacho el de lan te ro ha encont rado eco s i m p á t i c o en n ú e s 
.e puso i » oaoeza que le m a n a a r o n Haban l s t a bombardeaba l a p u e r t a í ' V ^ ^ r m ^ 
do Guanabacoa la bella, y se l l e v ó l a ca r ibe y en uno de esos bombardeos ^ a r e n d r m.erJecido t T } b ^ 0 Pre-
n r i m e r a o n i n i * , . ¡ S i z o 1 ^ a b n o t L d o s e l™s H á b a - Claro ^ m p a t r . o t a que t a n t o , l au ros 
i d stas e l segundo goal . 
L a suerte se p o n í a fuera del a l -
cance de los Un ive r s i t a r i o s , que M m i m d o ^ n t ó r o . "Es ' J u a ' g V ó n r a n ú e s 
sq  l a c b   l  d  l t   l  
p q u i i e l a , 
F e c m a n d o R I V E R O . 
ha conquis tado para Cuba. 
E l nombre de J o s é R a ú l Capablan-
ca es a d m i r a d o y i espetado en e l 
J A C K B E R N S T E I N G A N O A 
B A S E H E R M A N 
N E W . Y O R K , Nov . 28. 
Jack B e r n s t e l n de N e w Y o r k ga-
n ó po r d e c i s i ó n a Babe H e r m á n de 
C a l i f o r n i a , en u n bout a 12 rounds 
que t u v o l u g a r a q u í esta noche. 
B e r s t e l n pesaba 129 y H e r m á n 
127 l i b r a s . 
A C E P T A R O N L O S N A D A D O -
R E S A M E R I C A N O S 
L a G ú t a y e l R e u m a t i s m o 
•sar de estar 2 por 0 no desma 
l y a r o n , s ino po r el c o n t r a r i o acome-
i t i e r o n con a r d o r y m a e s t r í a del 
•¡ juego. 
Puesto que tanto l a gota como e l j Los de lanteros Caribes adelanta-
reumat ismo se deben a la r e t e n c i ó n (ban combinando , y ayudados po r los 
de sustancias excrementicias como e l i medios, hasta que Codinach e l de-
ác ido ú r i c o y los uratos, es evidente. lan tero cen t ro del U n i v e r s i d a d ha-
t r a que pasea p o r e l o rbe e! e n v i -
d iab le g a l a r d ó n de sus é x i t o s r u i d o -
sos, asombrando a p rop ios y ex-
t r a ñ o s . 
pelo a pelo. Hasta l a mi t ad p a r e c í a que 
no h a b í a diferencia e inc l inac ión a lgu-
na de parto de las blancas o de las azu-
les. Pero a l terminar l a negunda decena 
se v ló con claridad meridiana que U r -
sinda se encontraba en « n a de sus me-
jores noches, que no t e n í a ya el santo 
vaelto de espaldas y que era inconte-
nible con el raquet y su fuerza de bra-
so y voluntad de acero. Encarna no 
dejfl de ayudar a Ursinda en los cua-
dros graves, eso no se puede negar, 
ella r o a l i í ó una labor mer i tor ia , pero la 
h e r o í n a de ese part ido ganado por las 
trajeadas de color armlf ío lo f ué sin 
duda Ursinda. 
En 22 tantos se quedaron Pepita y 
Matilde, las que no dejaron de rea l i -
zar toda clase de esfuerzo para ganar, 
discutieron los tantos hasta el ú l t i m o 
c a r t ó n . V 
X A REXITA L U C I O WTUCHO 
Sí señor , la Reina del Asfal to , l a i n -
comer.surable Lol ina , luc ió mucho ano-
t n t s n r D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA P A S A H O T 
AnERCOL^S 39, A L A S TRES D B IsA 
T A B S a 
P R I M E R PARTTDC 
Pepita y Ursinda, blancos, 
El isa y Enea, ral ta, á r a l e » . 
A sacar del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Angel ina ; P i l a r ; armen; Pepi ta; P a q n l » 
t a ; E l i s a . 
— v 
SEGUNDO P A R T I D P 
Paquita y Gracia, btenoos, 
contra 
Angelina y L o l i n a , aralMb 
A. sacar del cuadro 10. 
Todos los e lementos val iosos de che en el segundo partido, donde l o g r ó 
E S T O C O L M O , N o v i e m b r e 28. 
' J o h n n y W e l s m u l l e r , Gertrude" 
Ede r l e y H e l e n "Wain-wright, r a d a -
dores nor teamericanos , ban acepta-
do la i n v i t a c i ó n de los nadadores 
suecos para t o m a r par te en una se-
r i e de concursos que t e n d r á n l u g a r 
el p r ó x i m o mes de J u l i o , cen los me-
jores n á d a d o r e s del p a í s . 
que l a mejor manera de logra r el 
a l iv io de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
SI b ien es posible obtener a l iv io 
t empora l de Jo» dolores de l a gota 
y e l reumat i smo por medio de agen-
tes pa ra uso in terno o externo, como 
anodinos y l inimentos, siempre es mu-
c h í s i m o mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental , aumentando l a 
acc ión func iona l de los 
excretor ios . 
Sa lv l t ao aumenta la a c c i ó n d i -
solvente de la sangre en e l á c i d o ú r i -
co y los uratos , haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Con e l empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acor tan les ataquei de gota y reu-
mat ismo, y su r e p e t i c i ó n se evita, i n -
variablemente, t o m á n d o l a con cons. 
t a n d a . 
Debido a la completa ausencia de 
pe l igros en su empleo, Salvi tae es. 
Indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para l a gota 
o e l reumat i smo c rón ico . 
c i ó n d o s e cargo de l a s i t u a c i ó n chu-
m i e s t r a sociedad c o n c u r r i r á n a t r i -
bu t a r , en á g a p e c o r d i a l , a l i l u s t r e 
c a m p e ó n , el t e s t i m o n i o de su a d m i -
r a c i ó n m á s entus ias ta , s iendo a u g u -
t t e ó con fuerza hacia l a p u e r t a H a - j v i 0 ¿ e u n é x i t o ev idente , el hecho d ° 
b a ñ i s t a ano tando e l p r i m e r goal qUe ha cund ido r á p i d a m e n t e l a feí la 
para el t e am Car ibe . 1 i n i c i a t i v a del homenaje , de t a l ma -
S i g u i ó el juego d i s t i n g u i é n d o s e ñ e r a que no es d i f í c i l a segurar que 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Angales; Consuelln; L o l i n a ; Gracia; X U 
barresa; Mat i lde . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 7 5 
Llevaban 9S 
osle r e v e s t i r á los caracteres de u n 
verdadero acon tec imien to socia l . 
E l banquete se c e l e b r a r á en e l í i o -
por p a r t e d e l Habana A r i a s el de-
fensa derecha, G ó m e z de lantero y 
A r t i s el P o r t e r o Habanls ta , y por 'el 
Univers idad A l v a r é el cent ro raedioltel R i t z , y los que deseen adher i r se 
f e n ó m e n o P é r e z el ya conocido ex- a l homenaje , pueden d i r i g i r s e a i 
. t r e m o derecho A l x a l á i n t e r i o r y C o l l C l u b de A j e d r e z , de l a Habana , a 
ó r g a n o s | t a m b j é n de lan te ro . I S. Bene j am, San Rafae l e I n d u s t r i a 
Solo f a l t aba u n m i n u t o pa ra f i n a - ' ( i n i c i a d o r del h o m e n a j e ) y a los 
l izar el p a r t i d o cuando A l v a r é cen-1 cronis tas de sports de los d i s t i n to s 
t r ó a Cod inach una bo la av i adora p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l , 
l a cua l r ecog ida por aq,uó y con u n H e a q u í la l i s t a de las p r i m e r a s 
boni to juego de cbbeza a n o t ó el se-
gundo p u n t o a los U n i v e r s i t a r i o s 
empatando e l juego . 
K . K . K . 
P O R L O S fflPODROMOS A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
D E C A R I B E L A N D I A 
Caballo 
HIPODROMO DE BOWXH 
Jockey Dividendo 
Belmon L a n g . . M M m M 26.20 
Ducks . . . . . . . . Bell . ~ ~ m m 18.10 «.00 8.70 
Blue H a w k . . ' . « Me T a g g a l U „ „ 12.00 4.80 B.70 
Paddle Mar lne l l l „ „ ,„ 9.90 4.50 3.40 
l l idden Jewell Mar tz m f m m 17.60 6.70 4.70 
p iucky . . , f> . . K u m m e r . . m'm-m n-30 2-60 
Myst lc . . ~ . Mein . . „ m m m 6.70 4.20 2.80 
ZARRAQA» 
A V I S O 
T R A J E S D E C A S I M I R 
( c o n c h a l e c o ) 
$ 2 0 
E g i d o , 1 8 
V E N D E M O S L O S T R A J E S 
H a r t S c b a p p n e r & M a r x 
D e e s t o s f a m o s o s f a b r i c a n t e s t e n e m o s u n g r a n s u r t i -
d o e n c o l o r e s y m o d e l o s a p r e c i o s d e s i t u a c i n . 
V I S I T E 
u l i d 
T I 
\ 
J U i 
P 
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IíOS Caribes han cub i e r t o sus des-
nudeces con las corazas de los j u g a -
dores de F o o t B a l l y p r a c t i c a n to-
dos log d í a s bajo l a exper ta d i -
r e c c i ó n de u n coach de la t i e r r a oe 
los Pieles Rojas . E s t á n ague r r idos nado r de l a H a b a n a ; 
v ya parecen unos veteranos en este E n r i q u e Rec io ; Segundo Cas te le i ro ; 
adhesiones: 
M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s ; J o s é 
M a r í a de la Cuesta; D r . Sant iago 
V e r d e j a , Pres idente de l a C á m a r a : 
A u r e l i o A lva rez , Pres idente del Se-
n a d o ; Carlos de Z a l d o ; Pedro M a -
r í n ; D r . L a n c í s , Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n ; Diego F r a n c h i ; A r m a n -
do Ca r t aya ; L e o p o l d o D í a z de V i l l e -
gas; E l i c i o A r g ü e l l e s ; Narc i so Ge-
l a t s ; D r . E rnes to P lasenc ia ; J u l i o 
B lanco H e r r e r a ; D r . Car los de l a 
T o r r e ; Rene M o r a l e s ; D r . R a ú l de 
C á r d e n a s ; A l b e r t o B a r r e r a s , Gober-
Comandan te 
juego de l a g u e r r a 
E l d í a 15 de l en t r an te mes se ce 
A n t o n i o G o n z á l e z M o r a , D i r e c t o r de 
" E l M u n d o " ; Joe Massaguer, C r í t i -
en r e p r e s e n t a c i ó n de la caaa S. Be-
n e j a m . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s p u b l i c a n -
do las nuevas adhesiones. 
l e b r a r á en A l m e n d a r e s P a r k u n i ™ de Sports de E l M u n d o ; J o s é 
encuentro en t r e las t r i b u s de Sibo ! D . C a b ú s , r edac to r de E l M u n d o . 
neyes de C a m a g ü e y y las t r i b u s d e l ) ® . R o A ^ O M y M . F r a n c . 
Cacique d o n Car los . 
Luego, en A ñ o Nuevo u n t r e n l l e -
v a r á a los^ e j é r c i t o s u n i v e r s i t a r i o s 
a la C iudad de loa T ina jones para 
celebrar e l segundo encuen t ro con 
el Club de C a m a g ü e y , y po r ú l t i m o 
la sensaf t ión d e p o r t i v a m á s g rande 
del a ñ o e l C. A . C. con t ra la U . H . 
Dos lemas, dos tendencias , se en-
c o n t r a r á n f ren te a f r e n t e ; veremos 
a los g lor iosos anaranjados compe-
t i r po r p r i m e r a vez con u n t e ^ m no 
escogido p o r el los, f o r m a d o expre-
samente p a r a j u g a r l e , n o i m p o r t a d o . 
Y veremos que l ema es ve rdad , s i 
" C o i a z ó n y l o o t r o . . . " o " C o r a z ó n 
y Cerebro" e l l ema de los u n i v e r s i -
tar ios . 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
U R S I N D A Y E N C A R N A , 
boletos. 
Los azules eran Pepita y Mat i lde ; s » 
quedsron r n 22 tantos y l levaban 101 
boletos q-'üe se hubieran pagado a | 3 . $ 4 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P A Q U I T A 
E n c a r n i t a . . M » . K 
Pep i t a . . , 
A n g e l i n a . . „ L M . 
Urs inda m „, m « • 
Encarna m m m m '» 
Paquita 
$ 3 . 9 3 













$ 3 . 1 7 
Llevaban 16X 
voncer a la Elbarrcsa, que estaba con-
vertida en un aeroplano sobre la can-
cha, no h a b í a pelota sobre la que no 
cayera esta chica del fuerte brazo; da-
ba cada n<anopla2o con la raqueta que 
ta l p a r e c í ? que la blanca de P á m p l o n a 
lid. a largar el for ro en el camino. As í 
es la Eibarresa pegando, dando raque-
tazos que parecen hocks, haciendo tan-
tos de saque y de remate que era un 
primor, siendo ayudada eficazmente por 
Consuelln en esta de l i cad í s ima labor do 
hacer cambiar cartones a l tanteador 
sobre el ventanal blanco, habiendo pe-
gado a tener 21 tantos los blancos por 
15 loa azules. Que es sin duda una bue-
na distancia, mas cuando se estaba j u -
gando en '.a forma que lo h a c í a l a de 
Eibar, de una manera arrasante, con sus 
oolas rompiendo en los primeros cua-
dros v des l i zándose sobre el asfalto co-
kio busca pies. 
¡ U s t a Einarrcsa es mucha Eibarresa! 
Pero lo malo, es decir, lo no bueno 
para la hermosa muchacha de l a t i e r r a : cado a $4.46 
del acero en las altas montanas de V i z - j 
caya, era que t en í a de cont rar ia a L o - J e g u n d a O l l í n í e l a 
l ina, la Reina, l a que casi nunca pierde, 
a c o m p a ñ a d a de Paquita y vestida con 
sweaters azules. Esto o c u r r í a en el se-
gundo part ido-de la noche, que del p r i -
mero me parece que ya he dicho como 
se desenvolv ió . 
Pues si , a pa r t i r del tanto 15 d i jo 
L o l i n a ¡Aqu í estoy yo, raquet ¿ p a r a j 
qué te qu i e ro? . . . Y asi fué aquello, l a ! Consuelln 
hermosa chica saltaba como una leo-1 ' 
na y estaba siempre colocada donde ha- { ' 
c ía f a l t a que se encontrara para de-! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
volver l a pelota, para pegar de h i t y l o E l D I A R I O D E I j A M A R I - O 
realizar el tanto, hizo siete cartones o N A l o Encuen t ra n s t ed e n O 
seguidos Igualando a 22, 23, 24, y 25, de O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
a'quí se d e s p r e n d i ó haciendo los cinco O R e p ú b l i c a . O 
tantos seguidos' y haclend<T que se de- O O O O O O O O O O O O O O O O 
Segundo P n r t i d o 
A Z U L E S 
P A Q U I T A Y L O L I N A , 
boletos. 
Les blancos eran Eibarresa y Con-
suol ln; se quedaron en 25 tantos y ne* 
vahan 111 boletos que se hubieran pa-
E I B A R R E S A $ 2 . 8 3 
T t o i . B tos . STdo . 
Eibarresa 
Ange les . . 
M a t i l d e . . 
L o l i n a m 
(J-racIa . 
276 | 2.91 
138 6.67 




L a Serle F o r t u n a — U n i v e r s i d a d 
t ropieza con grandes inconvenientes , j 
la C o m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n es casi 
peguro que condene a var ios juga -
dores del F o r t u n a , y esto solo no es 
el Inconven ien te c o n que t rop ieza 
esta SaiJo, va r io s jugadores de l a 
Un ive r s idad y de o t ros Clubs se en-
cuen t ran t a m b i é n en es tud io p o r l a 
C o m i s i ó n c i t ada en v i r t u d de c ier-
toa y graves sucesos acaecidos en 
noches pasadas en e l ed i f i c i o de l a 
U n i ó n A t l é t l c a . Fs casi seguro que 
otros var ios a t l e t i cos s e r á n suspen-
sos ñ e " e m p l e o " por v e r i f i c a r hechos 
que deshonran a u n A m a t e u r . P o r 
todo esto l a ans i ada Serie, y los 
cientos de pesos que i b a n a eng ro -
sar los fondos d e l S t a d l u m ya no se 
v e r á n . 
Es t r i s t e esto, pero es l o v e r d a -
dero, es l a r e a l i d a d que t e cuen ta 
t u a m i g o . 
J A M A L A J A , 
E n L o s D e p o r t e s 
"8995 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
Se 
Contribuciones e Impuestos del Estado 
de Bancos, Banqueros, Sociedades por 
Acciones, Perrocarrlles, Empresas de 
Navegac ión , Sociedades BUneraa 
Asociación da Derecho Común y Par t icu-
lares, dedicadas a l Cultivo y Explota-
ción del A z ú c a r ; 
4 por ciento de toda Asociación, Esta-
blecimiento, o Hegoclo Mercant i l 
sobre primas de Compañ ía s da Segr.ros 
y el Zmpnesto a la Cúbau Tela-
phone Company 
POB 
A . Ja A . 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a e n l a L i b r e r í a A L E E L A , 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
BI E N sea é l q u e j u e g u e o é l q u e o b s e r v e , h a d e s e n t i r s e m á s v i g o r o s o y s a t i s f e c h o s i s u c a r a p r e s e n t a e sa f r e s -
c u r a y s u a v i d a d q u e se o b t i e n e a f e i t á n d o s e c o n l a s N a v a -
j a s d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n sus n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a de T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i c a c i a y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B ^ o w n i e , , 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , o f r e c e m o s l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a , m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
l o s o t r o s e s t i l o s " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: L a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
ld-29 i -1 15 d 22 H 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o ^ F í n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
P A G I N A D I E C I S E I S D 1 A R 1 0 D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 km X C 
T R I B U N A L E S 
E X E L S I P R I M O 
T R O V I S I O X D E U N C A R G O D E 
M A G I S T R A D O 
L a Sala de Gob ie rno del T r i b u n a l ' 
Supremo ha acordado convocar opo , 
E ú o r e s para la p r o v i s i ó n de l cargo 
de M a g i s t r a d o con m o t i v o de la va-. 
cante o c u r r i d a po r el f a l l e c i m i e n t o : 
d e l l i cenc iado Fede r i co G a r c í a Per-
ra's que d e s e m p e ñ a b a ta 'es func io -
nas e n la Sala de lo C i v i l , y de lo 
C'Jutencioso A d m i n i s t r a t i v o de la 
A u i i e n c i a de la Habana* 
P R O V I S I O N D E L J U Z G A D O D E 
M A Y A R I 
L a p r o p i a Sala de Gob ie rno de l 
T r i b u n a l " Supremo ha acordado ele-
v a r a l s 'eñor P res iden te de l a Repi\-
M i r a l a s igu ien te T E R N A para cu 
b r i r el cargo, a c t u a l m e n t e vacante, 
del Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a e Ins 
t r u c c i ó n de Afaya r l , que d e s e m p e ñ a 
na' el doctor Car los M . de l a T o r r e y 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , q u i e n ha pasado 
a d e s e m p e ñ a r e l Juzgado Cor recc io 
3ial de C a m a g ü e y : 
P r i m e r o . — D o c t f l f r J u l i o G. Fer-
¿ ó n d e z de Ro ja s , Jue-s M u n i c i p a l da 
G ü i r a de Melena-
S e g u n d o . — D o c t o r L u c a s Ponzoa 
R o d r í g u e z , Juez Mun ic ipaJ de A r t e -
T e r c e r o , — D r . A n t o n i o M . A l i ñ o y 
G a r c í a , Juez M u n i c i p a l . 
A A d o l f o Reyes A c o s l a , acusado de 
estafa. 
A L e ó n Jong . acusado de d a ñ o a 
l a sa lud p ú b l i c a . 
Y a Gonzalo G o n z á l e z M e n é n d e z , 
acusado de robo . 
i* condena a Octav io C á r d e n a s 6a-
l i n i i s , p o r estafa, a 1 a ñ o y 1 d í a de 
p r e r i d i o co r recc io i a l -
A A n d r é s G u t i é r r e z M e l l a , por 
h u n o , a i g u a l pena que el a n t e r i o r . 
A M i g u e l Do lo res , po r lesiones 
graves, a 4 meses y 1 d í a de a r res to 
M a y o r . . • • 
A A l e j a n d r o A l i e n , por r a p t o , a 1 
a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
A J u a n G o n z á l e z D í a z , por robo , a 
?. a ñ o s , 6 mese y 21 d í a s de p re s id io 
co r r ecc iona l . 
V a R i c a r d o Fuentes , p o r estafa, 
a 4 meses y 1 d í a de a r res to m a y o r . 
R E C U R S O D E I N C O N S T I T U C I O -
N A L 1 D A D 
E l T r i b u n a l en pleno del Supremo 
i a d lo tado r e s o l u c i ó n dec la rando n i a l 
a d m i t i d o e l recurso de i n c o n s t i t u c i o -
•nal idad es tablecido p o r e l emplea-
do s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a Vega con t r a 
l a L e y de 6 de Oc tubre del co r r i en t e 
« ñ o que s u s p e n d i ó t e m p o r a l m e n t e los 
efectos de la de l Serv ic io O i v i l . 
E l T r i b u n a l , de acue rdo con el 
' d l c ra rneu del M i n i s t e r i o F i s c a l , f u n -
da « u r e s o l u c i ó n en d e f e c í o s aneon-
i r a d o s en el poder con que se ha l i -
t i g a d o en este a sun to . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
E n sentencias d ic tadas aye r t a rde , 
l a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i b u n a l 
Sup remo dec la ra s in l u g a r los r ecu r 
s i s d,e c a s a c i ó n que, en su o p o r t u n i -
dad , esta(blecieran los i n d i v i d u o s 
avíe a c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
A n g e l P é d r o s o A r t i g a s , i m p u g n a n -
do el f a l lo de l a Sala P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de l a H a 
¡hai .a , que lo c o n d e n ó a la pena de 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l , como a u t o r de u n del i -
to de r a p t o . 
M a n u e l P é r e z Calvez, comba t i endo el 
.fal lo dg l a Sala de lo C r i m i n a l de la 
A u d i e n c i a de San ta C la r a , que lo 
c o n d e n ó como a u t o r de dos d e l i t o s : 
u ^ o de d i spa ro de a r m a de fuego 
c o n t r a d e t e r m i n a d a persona y o t r o 
de lesiones graves, a las penas, res-
p e c t i v a m e n t e , de 1 a ñ o , 8 meses, v 
T I d í a s y 1 a ñ o y 1 d í a , de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
Y N i c o l á s F e r n á n d e z de l R í o , con-
t r a el f a l l o de l a A u d i e n c i a de Orien-
t e , que lo c o n d e n ó a l a "jiena de 1 
a.ho, 8 meses y 21 d í a s de p res id io 
c o r r e c c i o n a l , como a u t o r de u n de l i -
I í í de. h u r t o . 
P L N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
.3 a ñ o s y 1 d í a de p res id io m a y o r , 
por, robo , pa ra M a n u e l G a r c í a F o n -
losa. 
1 a ñ o s ( 3 meses y 1 d í a de p res i -
d io co r r ecc iona l , t o r h u r t o que cua-
l i f i ca el g rave aouso de conf ianza , 
pa'-a Ped ro R o d r í g u e z S o t i l l o . 
31 pesos de m u l t a o 31 d í a s de 
enca rce lamien to , por d e f r a u d a c i ó n a 
la A d u a n a , pa ra J o s é Ven tosa I z 
q u e r d p . 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n co r r ecc iona l , por r a p t o , pa ra 
L a u r e a n o H U I F e r n á n d e z . 
I g u a l pena, pop I d é n t i c o d e l i t o , 
p i r a . Oc tav io Santa C r u z G a r c í a . 
1 a ñ o de p r i s i ó n , po r p e r j u r i o mer-
c a n t i l , para M á x i m o Fe rnandez D í a z . 
•i meses y 1 d í a de a r r e s to ma-
yor , po r estafa, pa ra F e r m í n Gohe-
na r Acos ta . 
L a m i s m a p e ñ a , por el p r o p i o de-
l i t o , para F ranc i sco Reyes D a r l a s . 
3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s do pre-
í í c ' í c co r r ecc iona l , por r o b o en casa 
h a b i a t a ^ . , p a r a Nemes io H e í r n á n -
düz Mendoza . 
3 meses y 11 d í a s de a r res to ma-
y t r , po r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a de 
la c u a l r e s u l t a r o n lesiones graves , ! 
para J u a n E s p i ñ e i r o G u t i é r r e z . 
Y 4 meses y 1 d í a de l a m i s m a c í a - ! 
so de pena, por h u r t o , para Jus to Pe 
droso A r e n c i b i a . 
D e A l t a C a l i d a d y 
P e q u e ñ o s g a s t o s 
E l q u e p o s e e u n W i l l y s - K n i g h t c o m p r e n d e p e r f e c t a -
m e n t e q u e p u e d e i r d e t u r i s m o c o n t o d a c o m o d i d a d 
y s i n c u i d a d o , d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s c o n p e q u e ñ o s g a s t o s . 
E s t e m o t o r s i l e n c i o s o y p o t e n t e f u n c i o n a c o n u n a 
s u a v i d a d e x t r e m a y s i n n e c e s i d a d d e a j u s t e s p o r l a r g o s 
p e r i o d o s . 
P r e g ú n t e l o a u n o q u e p o s e a u n W i l l y s - K n i g h t — y 
s o l i c í t e n o s u n a d e m o s t r a c i ó n . 
W I I X Y S - K N T C H T 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a . 
¡ A f e í t e s e b i e n ! 
Al a s d o s o t r e s v e c e s d e u s a r l a , c u a l -q u i e r h o j a d e n a v a j a d e s e g u r i d a d 
p i e r d e s u filo. H o j a s n u e v a s c u e s t a n , 
¿ P o r q u é n o u s a u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
V a l e t A u t o S t r o p q u e e s l a i ó n i c a n a v a j a 
q u e a f i l a y a s i e n t a s u s p r o p i a s h o j a s ? 
; B a s t a n u n a s p a s a d a s p o r s u a s e n t a d o r 
p a r a q u e l a s h o j a s q u e d e n c o m o n u e v a s y 
s e a f e i t a r á c o m o s i e m p l e a r a u n a n u e v a . 
N a v a j a s d e . s e g u r i d a d V a l e t 
A u t o S t r o p se v e n d e n e n lo s b u e n o s 
e s t a b l e d m i e n t o s . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ 4 1 e t y 4 u t o ^ i r o p 
Se asienta,afeita y l i m p i a s in sacarla Laja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
Fábricas CS Nueva York» Ncwark, Londres y Toronto 
N u e v a Y o r k , l u U . A * 
Ccpresentante* en Cubar 
Kcptcscnrsckmct Excranjenu ds Cuba, 8. A, 
Luz 32 bajos, Habana . 
S l ' Ñ ATiAMTEN'TOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a W a l t e r A . N a n s o n , po r es-
tafa , Defensor D r . A n g u l o . C o n t r a 
Juana R o d r í g u e z G o n z á l e z , por h u r -
to . Defensor doc to r A r a n g c . C o n t r a 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , po r es-
ta fo . Defensor doc to r G o n z á l e z Sa-
r r a í n . C o n t r a Es teban C o m o g l i o , por 
fa lsedad. Defensor doc to r V i l l a m i l . 
C o n t r a A n t o n i o I n f i e s t a y o t r o , por 
cr-tala, Defensor doc to r C a k a r r o c a ^ 
o U u . . 
S A L A S E G U N D A 
. C e n t r a Narc i so B e n í t e z , por h u r 
to . Defensor D r . de la Vfega. C o n t r a 
A l f r e d o F r a g a , po r r a p t o . Defensor 
doc to r G o n z á l e z F e r r a g u r . C o n t r a A . 
G o n z á l e z , p o r a t en t ado . Defensor 
D r . Z a y d í n . 
F I R M E Z A 
P o r no haberse personado el recu-
c a n t e dea t ro del t é r m i n o de l empla-
z a m i e n t o , l a á l i i d i d a Sala d e l Supre-
m o , en au to d ic t ado a l efecto, d e c í a 
Ta f i r m e l a sen tenc ia de la A u d i e n -
•cin de C a m a g ü e y en causa segri ida a 
KmtfQtte J i m é n e z J i m é n e z , por a ten-
t a d o a la A u t o r i d a d , c o n t r a l a cua l 
« c n i e n c i a e s t a b l e c i ó recurso de casa-
c i ó n e l c i t ado i n d i v i d u ó . 
S A L A T E R C E R A 
- C o n t r a J o s é P i ñ e i r a , por fa l sedad . 
Defensor D r . A r a n a . C o n t r a San t iago 
Cahre ro , por lesiones, de tensor D r . 
M é n d e z . C o n t r a J u a n H e r n á n d e z , po r 
i n f r a c c i ó n e l e c t o r a l . Defensor doc-
t o r P i n o . C o n t r a J o s é P e ñ a , pd r rap-
io . Defensor Cadav id . C o n t r a L o r e n -
7o R o m e r o , po r lesiones. Defensor 
D r . F i n o . C o n t r a J a v i e r Cruz , y o t r o , 
por i n f r a c c i ó n e l ec to ra l . Defensor D r . 
M a ñ a l i c h . 
'. ' . I N S U S T A N C I A B L I Í 
L a p r o p i a Sala declara , en o t r o 
i?nlo f i r m a d o ayer , no haber l u g a r a 
r u s t a n c i a r e l recurso de c a s a c i ó n que 
i m e r p u s i e r a el procesado J a c i n t o 
E s t r a d a Reyes, t achando de i n j u s t o 
el f a l l o de l a A u d i e n c i a d© Santa Cla-
r a , qife 1° c o n d e n ó en causa po r 
r a n l o . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Este . L ó p e z R u í z y Com-
p a ñ í a (S. en C-) . c o n t r a D o m i n g o 
M é n d e z . 
Ponen te E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o D r . Taboada . 
L e t r a d o D r . A g u i r r e . 
E X L A A l D I K N r i A 
S C B R E A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
V i s t o s los autos c o r r e s p ó n d i e n t e s 
a l accidente del t r aba jo p r o m o v i d o s 
p o r F ranc i sco M i r a r d a M a r c o s y 
F r a n c i s c o Gal lego B a r r u e c o , l ab ra -
do res d o m i c i l i a d o s en Espcfta, en su 
c a r á c t e r de herederos del obre ro A n -
t o n i o M i r a n d a Ga l lego , que f a l l e c i ó 
en esta c iudad t r a b a j a n d o en la cons-
t r u c c i ó n de u n a f á b r i c a ; au tos que 
se e n c o n t r a b a n pendientes de apela-
c i ó n o í d a a la r e p r e s e n t a c i ó n de los 
c i t ados labradores c o n t r a el f a l l o del 
J u i í z de P r i m e r a In s t anc i a de l N o r t e 
qno, dec l a rando con l u g a r la exrep 
c i o n de f a l t a de a c c i ó n opuesta por 
l a C o m p a ñ í a de Seguros " C u b a " , S. 
A . ( l a d e m a n d a d a ) , d e s e s t i m ó la de-
m a n d a e i m p u s o las costas a los ac-
to res , l a Sala de l o C i v i l y de lo Con-
t e n c í o s o - A d m i n i s t r t i v o de esta A u -
d i e n c i a ha f a l l a d o c o n f i r m a n d o el 
f a L o de l Juez, s a l v ó l a p a i t e en que 
I m p o n e las costas a los demandan tes ; 
costas que declara en anjbas in s t an -
cias en la f o r m a o r d i n a r i a . 
Juzgado Este . L a C o m p a ñ í a M a n u -
f a c t u r e r a S.*A. c o n t r a l a Sociedad Ro-
d r í g u e z y C o m p a ñ í a sobre pesos. 
Ponente E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o A r c o s . P r o c u r a d o r Roca. 
L e t r a d o F r a n « o . P r o c u r a d o r Pe-
Juzgado G ü i n e s . B e n i t a , L u i s a y 
Nico lasa C h a c ó n y A m p a r o V a l d é s 
c o n t r a Car los V o l t a P roenza y M a 
n u o l a Rey L ó p e z sobre n u l i d a d de 
actuaciones y o t ros p r o n u n c i a r u i e n t o á 
Ponen te E c h e v e r r í a . 
P r o c u r a d o r R a d i l l o . 
L e t r a d o D r . Casul leras . 
P E N S I O N 
T a m b i é n ha c o n f i r m a d o l a m e n 
c ionada Sala de lo C i v i l , e l f a l l o del 
J u e r de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Oes-
te , a l reso lver el expedienta que, so-
bre p e n s i ó n , p r o m o v i e r a A n a Her re -
r a U l l o a v i u d a de A u r e l i o Roqno 
H o r u á n d e z . 
E i Juez r e c o n o c i ó derecho a la 
p r o m o v e n t e pa ra d i s f r u t a r de l Es ta -
do, como v i u d a de l i n d i c a d o s e ñ o r , 
u n a p e n s i ó n a n u a l ascendente a 225 
•)C60f; pero la ex r rpsada s e ñ o r a ape-
l ó d ¿ ese f a l l o , por c o n s i d e r a r l e con 
derecho para p e r c i b i r m a y o r c a n t i 
dad de d i n e r o . 
Juzgado Sur. I n c i d e n t e en expro-
p i a c i ó n po r F e r r o c a r r i l Cubano de 
Horshe'y eh t e r renos de M o r i m e i e n a . 
Ponen te E c h e v e r r í a . 
l e t r a d o L ó p e z Zayas . 
L e t r a d o Ja rd ines , 
L e t r a d o Dehogues . Pa r t e . 
L e t r a d o F . B l a n c o . 
L e t r a d o J u s t i n i a n i L e a n e » . 
L e t r a d o T a b i o . — M a n d a t a r i o M o n -
f o i t . 
L e t r a d o E s n a r d . P r o c u r a d o r S. de 
C a l a h o r r a . 
L e t r a d o Carce ran . P r o c u r a d o r 
Granados . 
L e t r a d o A n g u l o . P r o c u r a d o r Es-
P'nosa. 
Sr. F i s c a l . 
L r t r a d o D r . Ca l zad i l l a . 
O s ' a r O c h o t o r e n a ; R. A r a n a ; C é s a r 
M - m r e r a ; J o s é M . G u s p e r t ; O. G i -
b«?rga; A l f r e d o L . B o f i l l ; Oscar 
E d r e l r a ; A l b e r t o O r t í z ; Teodoro 
C a r d e n a l ; J o s é Rosado; R a m ó n Gon-
J á i e z B a r r i o s ; L o r e n z o E r b i t i ; Pe 
dro de l á Cues ta ; A l e x & n d e r W . 
K i ' i i k ; T e o d o r o C e r r a ; J o s é de la 
T o r r e . 
P R O C U R A D O R E S 
J. A . R u í z ; F . de la L ú a ; M a z ó n 
•Ros; U d a e t a ; M . de l C r i s t o ; J . M . 
S a u c h o y e r t o ; A l f r e d o S i e r r a ; Ca^ 
m i n e o ; R e n d ó n ; Granados L e a n é s : ¡ 
O ' R e i l l y ; V i l o m a r a ; F e r n á n d e z ; M i -
r a n d a ; V e g a ; R e g u e r a á C o r r o n s ; 
M o n t a l v o ; F e r r e r ; B a r r e a l ; M i r ó ; 
P e r e i r a ; R e c i o ; R o c a ; V é l e z ; C. del 
Vicen te ; ) V e j e r a n o ; Puzo ; A . Fer-
n 'h idez ; P e r d o m o ; C á r d e n a s ; B . 
Granados ; M e n é n d e z ; L l a m a ; Cala-
h o r r a ; V i l o m a r a ; A l v a r e z ; F . Ba-
r o u ; A . V e r d e s ; R o t a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
A / | i p i t o C a b r e r a ; S. r t o r t r í g u e z ; 
R a m ó n I l l a s ; E r n e s t o A i v a r e z Ro-
m a y ; B e n i t o R í o s P é r e z ; B r a u l i o 
F u e n t e s ; J o a q u í n . S o c a r r á s L o r e t ; 
E m i l i a n o V i v ó ; O. C a r d o n a ; Rafae l 
Z. Z u a z o ; F ranc i sco E . V e r d é s ; Ra-
m ó n P e i j ó ; J o s é I n t o ; M i g u e l A . 
Crt-.-.ejo; G a b r i e l Crespo; Rafae l 
V i c t o r e r o ; R a m ó n A . E s t r e l l a ; L a u -
r a B e t a n c o u r t ; A n t o n i o D . L e ó n ; 
A m a u r í A . M a r e e ; Jus to U H i a ^ i ; 
J e s ú s P . F e r n á n d e z ; M a r í a L u i s a 
C?ata l ; R e n é A , L a b o r d e , J u a n R. 
Q u i n t a n a ; Oscar O r t í z ; E u g e n i o L ó -
pez; H o r t e n s i a F e r n á n d e z ; J u a n M . j 
H e r n á n d e z ; A l b e r t o V a l d é s F a u l y ; 
E v a r i s t o R u í z ; E v e l i o J i m é n e z ; E n -
r i q u e R . V i l l a b n g a ; F ranc i sco G. 
Q u i r ó s ; E d u a r d o V . R o d r í g u e z ; 
F ranc i sco M . L a z c a n o r F e r n a n d o G. 
T a r i c h e ; J u a n H . H e r n á n d e z . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
11 U N I O N , U M O N Y U N I O N ! ] 
F i P a r t i d o P o p u l a r I t a l i a n o y l a 
U n i ó n Popular . C a t ó l i c a A r g e n t i n a 
e s t á n d a r d o m a t e r i a pa ra no pocas 
co lumnas de a lgunos p e r i ó d i c o s , con 
tas n o t l c i h s , s i empre In teresantes de 
¡sus ac t iv idades , de sus v i c t o r i a s . A l 
r e v i r a r la prensa de l m u n d o , hay que 
p a r a r mentes en lo que v a n l o g r a n -
do esas organ izac iones que ob t en i en -
do e s t á n é x i t o s que las fuerzas que 
las c o n s t i t u y e n no o b t e n d r í a n a i s la -
das, pero l o g r a n un idas po r u n a or-
g a r i z a c i ó u que como t o d a u n i ó n , no 
d u p l i c a s ino m u l t i p l i c a las fuerzas ; 
oon .ue lo? f e n ó m e n o s sociales que 
fu r d a m e n t a l m é n t e , y con s ó l o las 
d i f e r e n c i a que hay e n t r e e l o r d e n 
f í s i co , r e g i d o po r leyes fa ta les , y e l 
m o r a l que, si t iene leyes abso lu ta -
men te I n e l u d i b l e s es t a m b i é n r e s u l -
t ado de l g r a n hecho de l a l i b e r t a d 
h u m m a sobre l a c u a l g r a v i t a , pe ro 
s i n s u p r i m i r l a . . l a esfera l u m i n o s a 
de l deber, a n á l o g o s son a loa que 
ofrece l a m a t e r i a . De c u á n t rascen-
denta les pean los efectos dé t a l 
u n i ó n , tenemos j u n t a m e n t e Con de-
mos t r ac iones t e ó r i c a s , la demos t r a -
c i ó n p r á c t i c a de los sucesos r ea l i za -
dos p o r los m i s m o s fa sc i s t l ba jo e l 
m a n d o de M u B s o l i n l . 
Cajo el p r i m e r aspecto hay qne 
cons ide ra r l a que p o d r í a m o s l l a m a r 
ley de n ú m e r o . .Un I n d i v i d u o no pue-
de lo que dos; y por eso, u n a m i n o -
r í a no puede m á s que u n a m a y o r í a ; 
y s; como vemos que sucede f recuen-
temente , hay m i n o r í a s d o m i n a d o r a s , 
e l f e n ó m e n o se exp l i ca de la m a n e r a 
m á s - s e n c i l l a y m á s pe rcep t ib l e , por 
lo m i s m o : u n a m i n o r í a o rgan izada 
puede lo que no l o g r a u n a desorga-
n i z ^ o a m a y o r í a , por l a senc i l l a r a -
z ó n de que cada I n d i v i d u o de la m a 
y o r l a no p á ^ a de u n i d a d a is lada que 
en e l t e r r e n o de la p r á c t i c a v iene a 
r educ i r se a l a n u l i d a d . L a m i n o r í a 
o rgan izada , en cambio , aunque dis te 
m u c h o de .'a m a y o r í a en n ú m e r o , co-
m o l a u n l ¿ n m u l t i p l i c a los n ú m e r o s 
y po r t a n t o las fuerzas, v iene a ser 
p o d e r o s í s i m a sobre l a m a y o r í a que, 
desun ida , desorganizada , se n u l i f i c a 
po r c o m p l e t o . U n a m i n o r í a o r ^ a n i z a » 
d a c u a l q u i e r a va lo m á s que u n a i i i u -
c h e d u m b r o desorganizada , aunque 
sea i n n u i n e r a b l c . 
F e t o e s t á en l a n a t u r a l e z a de las 
cosas. B i e n lo c o m p r e n d i e r o n Car los 
M a r x y F e d e r i c o Enge l s , funestos au-
toreo de l M a n i f i e s t o c o m u n i s t a de 
1847 , que no h a l l a r o n m o d o m e j o r 
de i m p l a n t a r l o que e l f amoso g r i t o : 
¡ T r a b a j a d o r e s d e l m u n d o , u n i o s ! es 
dec i r , ¡ o r g a n i z a o s ! Las o r g a n i z a d o -
nea n o c í a l e s son las que p e r t u r b a n el 
m u n d o ; y p o r q u e son o rgan izac io -
nes, son fue r t e s ; m á s fuer tes , cuan-
to m á s vastas y compactas . 
E n t o d a l u o h a en t r e opuestos ele-
mentos , se deben adop ta r , para que 
no haya des igua ldad , los medios mis -
mos que ei enemigo emplee . Cuando 
se comba te h a y que Igua la r se con 
e l enemigo en a rmas , en medios de 
a c c i ó n , en a rd ides , en es t ra teg ia . Re-
g l a de c o n d u c t a es é s t a que no t i e -
ne m á s excepciones n i l í m i t e s que 
los que i m p o n g a l a m o r a l . A p l i c a n -
do esa r e g l a a la l ucha a c t u a l que 
l i b r á n d o s e e s t á en el m u n d o , debe 
i m i t a r s e pa ra hacer el b i e n , lo que 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
. S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o - L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
C O S T R A R E R O L P C I Ó X \W. L A J U N -
T A D E P R O T E S T A S 
A n t e l a Sala de lo C i v i l y de lo 
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o de esta 
A u d i e n c i a h a n presenitado u n r e -
curso contencioso los comerc ian tes 
tía esta plaza s e ñ o r e s F r a n k Rob ins 
Co., c o n t r a r e s o l u c i ó n de 11 de Oc-
t u b r e de l c o r r i e n t e a ñ o , det l a J u n t a 
de Protes tas , d i c l a d a para reso lver 
l a es tablecida por los r e f e r i dos recu-
r r f a t e s sobre a foro de una i m p o r t a -
c i ó n de semi l las de a l g o d ó n en po lvo 
l i e r n o por la A d u a n a de osle P u e r t o . 
S E N T E N C I A S 
Se absue lve a Es teban f i a r d a Gar-
c í a y J u a n G a r c í a P é r e z , acusados 
de p e r j u r i o e l e c t c a l . 
Juzgado Oeste. M i g u e l A n g e l V a -
rons y L e ó n P r i m e l l e s con t r a H . Up-
m ü i i n y C o m p a ñ í a . 
Ponen te E c h e v e r r í a . 
j . e t r a d o V a r o n a . P r o c u r a d o r C á r -
("•.•r.r.s. 
P i c h a r d o . M a n d a t a r i o R. Pu lga re s . 
T 
Juzgado Este . A m p a r o por R a f a e l 
V:c. torero en m a y o r c u a n t í a p o r Ga-
l ' - i e l Crespi con t ra F ranc i sco V i l l a -
espesa sobre a m p a r o . 
L e t r a d o Manresa . Pa r t e . 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
.-.«.n no t i f i cac iones en el O í a ^ d e hoy, 
e-.i la A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a ae lo Ci 
v i l y de lo Contencioso A d m i n i s t r a -
t i v o : 
L E T R A D O S 
D o m i n g o S. M é n d e z ; A n g e l Fer-
mV.-jdez L a r r i i u ^ a ; Fe l i pe P r i e t o , 
F ranc i sco L á m e l a s ; C. S á n c h e z ; S i l -
v i o F e r n á n d e z ; G a b r i e l P i c h a r d o ; 
I r i d o r o Corzo ; M n n u e l E . M o n t e r o ; 
Fe l ipe E s p a ñ a ; Pedro H e r r e r a Soto 
l o n g o ; Sant iago T o u r i ñ o ; F r a n c i s c o 
O. de los Reyes; Ra fae l C ó r d o v a ; 
¡ A n g e l C a i ñ a s ; R e n é A r p v e d o ; . A l -
' f redo > a n r a r a ; A. G. M e j í a s ; Ma-
I r í a Teresa R u í z ; R a i a e i C ó r d o b a ; 
A T r e d o P ó r t e l a ; G a b r i e l M e n é n d e z ; 
M a n u e l E . Sa inz ; P e n d e s S e r í s ; Ga-
b r i e l de l a T o r r e ; J o s é de C a s t r o ; 
M a . u i ; Francesco E s p i n o A g i U | - o ; 
E . P . D . 
I I SEÑOR 
F r a n c i s c o G ó m e z V i e r a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s Santos Sacramentos 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las 4 p . m . del d í a de hoy , su v i u d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , 
n i e tos , he rmanos y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a sus amis tades se s i r v a r encomenda r su a l m a a 
Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde l a casa m o r t u o r i a : cal le de M á x i m o G ó m e z (Ca lzada ) n ú -
m e r o 159 , a l Cemen te r io de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
M a r i a n a o , 29 de N o v i e m b r e de 1922, 
A n g o l a S u á r e e V i u d a de G ó m e z ; M a r i a n a y R o s a r i o G ó m e z y S u á r e z ; P e d r o S a r d i ñ a y 
M o l i n a : F r a n c i s c o R o s s i é y G^ inez ; Zena ida , L u i s a , Ben*to ( ausen te ) y Mercedes V i -
Lá y G ó m e z ; M u r í a Teresa í a r b a l l o y Dasca; M a n u e l M . G ó m e z y R i v e r o ; E u s t a s i o , 
L e o n c i o y A g u e d a G ó m e z y V i e r a ; P b r o . R a m ó n G a r c í a ; D o c t o r F r a n c i s c o J . de Ve 
iazco. 
N o se  r e p a r t e n esquelas. 
!31 !9 n . 
G r a n E s t a b l o d e L u z " L S Ü S S A U 0 d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , en l a H a b a n a ,m¡ $ 3 . 0 f l 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a •. . >; >; . . ... " 6 . 0 0 
I d . b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a " 1 2 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
E n t i e r r o s con Caja M e t á l i c a , t e r r eno , Responso y C a r r o con C u a t r o Pare jas por 5300 . 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
loa p a r t i d a r i o s de l m a l hacen pa ra 
r e a l i z a r l e . 
i b i e n - ¿ q u é es lo que hacen? Or-
ganizarse , an te todo . V e á m o s l o res-
pecio de los socia l i s tas . N o se con-
f o r m a n con p r é d i c a s , n i con p e r i ó d i -
cos, con p r o p a g a n d a ; hacen m á s . 
C u i d a n d'- o rgan izarse , para a s í estar 
u n i d o , s e g ú n l a idea d e l m a n i f i e s t o 
c i t ado . 
E n t r e ru idosos plausos e r a n aco-
gidas en la A s a m b l e a soc ia l i s t a ale-
m a n a , ce lebrada en L e i p z i g , en 1909 , 
eetaa palabras de uno de sus orado-
res : " L a s o rgan izac iones de l a Ju-
v e n t u d p r o l e t a r i a t r a b a j a r á n con t o -
do e m p e ñ o en d i v u l g a r y a r r a i g a r 
sus ideas enL~e l a j u v e n t u d " . 
Y en ia A s a m b l e a ce lebrada u n 
a ñ o d e s p u é s en Magdeburgo ,* o t r o 
o r a d o r , r e f i r i é n d o s e a las sociedades 
coopera t ivas , d e c í a : "Deber n u e s t r o , 
y p r i n c i p a l í s i m o , es t r a b a j a r para 
que se d e d i q u e n a la p ropaganda de 
nues t ros Ideales los t r aba j ado re s o r -
ga r i zados , p o l í t i c a y p r o í e s l o n a l m e n -
Le" 
Y d e c í a t a m b i é n : " L a o rgan i za -
c i ó n de nues t ras j u v e n t u d e s marca 
una nueva e tapa p rog re s iva en l a 
p r o p a g a n d a de nuest ras Ideas." 
i O r g a n i z a c i ó n ! ¡ o r g a n i z a c i ó n ! T a l 
es i a Idea pers i s ten te y tenaz de los 
socia l is tas . T a l l a d iv i sa . 
Esa ne^f-sidad de o r g a n i z a c i ó n pa-
r a t r i u n f a r es tesis en que e s t á n de 
a c r e r d o t i r i o s y t royanoa . L a s ien-
ten y p r o c l a m a n los secuaces de l 
r n a l : pero t a m b i é n l a s i en ten los 
amadores de l b i en . Es de l n ú m e r o 
de é s t o s u n sabio e sc r i t o r que r e f i -
r i é n d o s e al c a p i t a l , cuando se h a l l a 
en enemis t ad con el ob re ro , d e c í a : 
' L a clase t r a b a j a d o r a no t e n i a or -
g a i l z a c l ó n n i n g u n a ; y a i s lado e l 
o b r e r o , e í a demasiado d é b i l p a r a l u -
chr.r ven ta josamen te c o n t r a e n e m i g o 
t a n poderoso. L a c u e s t i ó n , pues, de-
oe p lan tea rse en l a s igu ien te f o r -
m a : ¿ C ó m o es posible que l a clase 
o b r e r a c o n s t i t u y a , en el mecan i smo 
de l a p r o d u c c i ó n , u n fac to r I g u a l -
m e n t e a t e n d i d o e I g u a l m e n t e pode-
roso que el c a p i t a l , y se co loque en 
s i t u a c i ó n de hacer efect ivos sus le-
g í t i m o s derechos? E n la E d a d M e d i a , 
e l ob re ro estaba p r o t e g i d o y a m p a r a -
do p i r u n a o r g a n i z a c i ó n p o d e r o s í s i -
m a : l a de los g r e m i o s . A los t i e m p o s 
mode rnos no les q u e d a r á t ampoco 
o t r o l ecu r so que o r g a n i z a r a los t r a -
b a j a d o r e i en asociaciones fuer tes , 
legales y o b l i g a t o r i a s , con a u t o n o m í a 
a d m i n l s t r i t l v a , y con derechos y de-
beres pe r f ec t amen te de t e rminados , 
es dec i r , que se i m p o n e l a asocia-
c i ó n p r o f e s i o n a l o b l i g a t o r i a . D i c h o se 
e s t á que t a m b i é n a los pa t rones les 
s e r á l í c i t o asociarse para l a defensa 
c o n t r a posibles a taques de las clases 
t r a b a j a d o r a s " . 
Esa necesidad de o r g a n i z a c i ó n , co-
mo se ve. es t a n ev iden te que s ó l o 
u n ciego p o d r í a no p e r c i b i r l a . E l é x i -
to de l ma) , que t a n c o n t u r b a d o t rae 
a l m u n d o , se exp l i ca por las o r g a n i -
zaciones de los p a r t i d a r i o s de las f a l -
sas ideas y de los planes perversos. 
A su vez, los amadores de l b i e n , or-
g a n i z á n d o s e p a r a e l b i e n , a lcanzan 
su t r i u n f o como en a m p l í s i m a esca-
•a lo e s t á l o g r a n d o el P a r t i d o P o p u -
l a r I t a l i a n o en e l M u n d o A n t i g u o y , 
aunque en m e n o r escala, pero con 
Tas t l s ima pe r spec t iva , la U n i ó n Po-
p u l a r C a t ó l i c a A r g e n t i n a en e l N u e -
vo C o n t i n e n t e . 
Ni h e u o s de o l v i d a r que los pue-
blos donde f racasan del todo las 
t e n t a t i v a s an t i soc ia les y a n t i r e l i g i o -
sas, o si r.o f racasan , t ampoco ob t i e -
nen e l é x i t o apetec ido por sus -au to-
les , son aque l los , en que h a y o rga -
n l z a r i o n e ) m á s o menos vastas y s ó -
l idas , conro sucede en e l B r a s i l , d o n -
de l a obra de l a m a s o n e r í a a u n se 
h a l l a en g r a n p a r t e c o n t r a r r e s t a d a ; 
como en C h i l e donde , no obs tan te 1os 
t r i u n ' o s no p e q u e ñ o s alcanzados por 
el e s p í r i t u d e l m a l , a u n se l e v a n t a , si 
b ien con a lgunas cua r t eaduras en su 
e d i t i c i o , u n a l e g i s l a c i ó n c a t ó l i c a ; y 
como en C o l o m b i a , acaso la m á s 
a f o r t u n a d a en ese o rden , de todas 
las Naciones del N u e v o M u n d o , que 
ofrece e l e s p e c t á c u l o de u n a n a c i ó n 
donde l a p iedad resplandece, y con 
g ra ide b r i l l o , e n l a esfera o f i c i a l . 
F r u t o s son é s t o s de la r o g a n i z a c i ó n 
de Jhs m a y o r í a s . L a m a y o r í a o r g a n i -
zada t o d o lo puede ; pero s i n o r g a n l -
zac icn se n u l i f i c a . ¡ O j a l á l o e n t i e n -
dan b i e n todos los creyentes , todos 
los que saben que hay una l e y m o r a l , 
que debe r e g i r t a n t o en la v i d a p r i -
vada e i n d i v i d u a l , como en la v ida 
n a c i o n a l j p ú b l i c a ! Y ¡ o j a l á que los 
d i r ec to re s de nues t r a F e d e r a c i ó n de 
Asociaciones C a t ó l i c a s no desmayen 
hasta de ja r o rgan izadas a los cre-
yentes todos que en Cuba v i v e n 
R O B O S E N 
G Ü A N A B A C O A 
G u a n a b a t o a , n o v m i e b r e 2 ! '\ 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
J o s é E<?tévanez S u á r e z , vecino y 
d u e ñ o de 'a bodega calle Roloff nú-
m e r o 15. esquina a A s u n c i ó n , ma* 
n l T o s t ó en l a J f a t u r a de Pol ic ía qua 
esta mañ.s. Ja, a l levantrase , no tó que 
de una carpe ta que t iene al lado del¡ 
m o s t r a d o r le h u r t a r o n dosclentoi 
pesoa en d i fe ren tes monedas y dos 
a n ü l o s de o r o . Los ladrones entra-
r o n por una ven tana de la calle 
A s u n c i ó n , f o r zando los adornos de 
l a pa r t e <le abajo y por un postlfo 
do l a p u e r t a que estaba abierto In-
t r o d u j e r o n la mano , qui tando la al-
daba que l a su j e t aba . No sospecha 
de n a d i e . 
T a m b i é n a l a s e ñ o r a Mercedes de 
l a Cuesta , v i u d a de Jus t in ian i , ver 
c i ñ a de M a r t í 76, a l sa l i r esta ma-
ñ a n n de jando todas las puertas cfri 
r r adas , a' r eg resa r n o t ó que una de 
Iul; pue r t a s de u n cuar to que da al 
p a t i o estaba ab ie r t a , notando que 
los escaparates se ha l laban abiertos 
y las ropas en el suelo, fa l tándole 
va r i a s prendas de oro de la propie-
dad de nna h i j a suya . Ignorandp 
q u i é n e s ean los au to re s . 
E l Corresponsal. 
y t r a n q u i l i d a d . A todas las organir 
zaciones que componen e l gran ejér-
c l t ) de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Interna» 
c i o u a l . Su S a n t i d a d recomienda v i -
v a m e n t e que no o l v i d e n j a m á s los 
l audab les p r o p ó s i t o s que ahora depo-
u e i . a los pies de su augusto trono, 
esto es, de man t ene r siempre ÍU09 
loa ojos en el Va t i cano , la mente 
a b i e r t a a la l uz del Evangel io , qutt 
i r n - c l i a en R o m a , el c o r a z ó n anhe-
lan te po r el a m o r de Jesucristo en la 
t i e r r a . " 
F l Papa l l a m a G r a n E j é r c i t o a 1^ 
J u v e n t u d C a t ó l i c a In te rnac iona l , y 
a f l r . r . a que debe estar p ron t a en to-
d o mom-ento a r o m b a t i r las santas 
ba ta l l a s por e l t r i u n f o do Cristo. 
Y t a n en e l c o r a z ó n l leva grabada 
esta Idea el Padre Santo, que, d i r i -
g i é n d o s e el 2 7 del pasado mayo a lo i 
d i r e c t o r e á de las Congregaciones Ma-
r ia . i r . s , la subrayaba de nuevo coa 
estas pa-abras : 
' Conozco m u y a fondo estas Con-
gregue-iones, no s ó l o por haber per-
tenecido ^ el las , s ino po r haber s:do 
d u r a n t e l a rgos a ñ o s test igo de su fe-
c u r d a a c t u a c i ó n , p o r lo cual las c 'n-
^ ide ro como uno de los Instrumen-
tos m á s eficaces de s a n t i f i c a c i ó n pa-
ra los i n d i v i d u o s y para las familias,^ 
uno de los medios m á s i mi irados pa-
ra In v e r d a d e r a f o r m a c i ó n del en»-
t i a u o m i l i t a n t e en nues t ro tiempe. 
digufvs de cer contadas entre las ln»-
t i t u c i o n e s m á s b e n e m é r i t a s de 
Ig l e s i a y ó e l a Soc iedad" . 
¿ C u á n d o r e u n i r e m o s a nue^tr^* 
j ó v e n e s r a r a que tengan en CuW 
cent ros d * i n s t r u c c i ó n , recreo, Kim-
nasia y p r o p a g a n d a social? Lo? 
fuerzos r a q u í t i c o s y aislados de esia 
o aque l g r u p o ¿ q u é s igni f ican ame 
la necesidad genera l? « « m . p 
A . L . d e l B o l e t í n Ofi«»* 
de! Obispado. 
D I A 29 D E N O V I E M B R E 
Este mea e s t á consagrado a 
mas del Purgator io . 
Jubileo Circular. Su Divina M ^ * 8 ^ 
e s t á d« manifiesto en la Iglesi» 
Vedado. 
Santos Saturnino, obispo; Filomeno 
Demetrio, m á r t i r e s ; santa l lumíB*"^ 
virgen. 
A p r o p é s l t o de organizac iones P í o 
X I d e c í a « n M a r z o ú l t i m o a l secreta-
r lo i n t e r n a c i o n a l de l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a , po r m e d i a c i ó n de S. C. Se-
c r e r a r l o de E s t a d o , lo s i g u i e n t e : 
' Su S a a t i d a d hace votos pa ra que 
la J u v e n t u d C a t ó l i c a de l a n t i g u o y 
nuevo c o n t i n e n t e e s t é p r o n t a en t o -
do m o m e n t o a c o m b a t i r en las san-
tas ba ta l las p o r e l t r i u n f o de C r i s t o 
y ¡r. r e d e n c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o 
de las I nBumerab l e s mise r i a s m a t e -
r i a les y r . ioralos que t u r b a n su paz 
San Saturnino, obispo y " 
Sic-mpre fué venerado San Sat ^ 
como uno de los m á s Ilustres man 
de l a Iglesia. ¿ i 
F u é asociado a San Pioni-Io 
gi ta para la cohiqulsta esplrit,j:lhal)(¿ 
aquel vasto pa í s que a lpón día "» ^ 
de per el eacudo de l a f • ^ * ' , ¡ , ^ 1 ' 
la v i r t u d y el rrote( ;or de 1» a' ¿ 
dad de la Iglesia. Acompañóle - J 
I A r l é s : dosde a l l í p a s ó a Tolosa. _ 
• habiendo hallado los á n i m o s « » * J ^ j 
i puestos para rec ibi r el Evange 1 * 
I dó poco en jun ta r un Pcquen0JesuCrl*-
que reconoció por su pastor a * . e ¿¿ 
to. Por esta r azón er ig ió una 
a l lado del Capitolio, en l a cU* ^ b » 
caba la divina palabra, a ° " g e a 0 r 4 
los sacramentos y of rec ía al 
Incruento sacrif icio del aliar. ^ 
No se podía i r a l a i g l e s » ^ ^ 
cristianos s in pasar por delante ^ t 
potollr.. donde estaba el t e m p ' ° g«* 
Idolos: y como era preciso « J ^ ^ ^ 
Saturnino frecuentase a q u ^ • él , 
d ía los infieles se echaron «o ^ 
un Instante lo cubrieron de ^ 
T^spu^s de otro., tormentoa e-^ 
s.'indo de esta manera a l rein 
A Ñ O X C D I A W O D E L A M A R I N N o v i e m b r e 2 9 ¿ e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C B E E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
t Á s A s m ó s ' 
H A B A N A 
punco 
H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
S E O F R E C E N 
OPSXbAJBIO EUTEITDrDO EIT I iA 7 A -
bricaclón de mantequilla, se solicita 4ino 
con buenas referencias para ponerlo al 
| frente de una fábrica. Informan: Sar-
¡ diña y Ca. Monte 459. de 9 a 11 y de 2 a 
/^ |car V b í t a c i o n e s . ' U - Ha 
« S » ^ - ^ VlVuna solvencia. 
S * » L ^ i í t f c S . ^níormes: altos 
•••••MMWMMMHBnmniltHHi i ni 
'Tai •?S6A1)0". BS A l Q U E t A I T H A B I -
taclones con frente al paseo. Interiores, 
desde 50 pesos, coa comida y asisten-
cia. Moralidad y aseo. Prado, 65, al-
tos, esquina a Trocadero. 
50129 i d 
&í>212 « D . 
a de ser 
con 
SOXiZCXTAKOB OVZr&AJUO B AS T S S . 
60 pesos. Cerro S66. 
5úl.'8Q i 
SE NSOB8ZTA XTS UOOSAOHO 
oiplants de oficina en casa Importadora 
de 
joiss 
P A R A A L M A C E N 
- , m i a . 60 se alquilan 
^ ¿ S f e n o cosa a ^ I o j 
E n Obrapia, 96 y 98, se alquilan baña*11*" Dür!',ajlB* 31 -A-par^do 32. H a 
fresqm'ámaa h a b i t a d o n f í con lavabo 50298 i «j. 
de agua conienle, luz toda ia noche, be s o u c t t a tnsr b o c i o o a o o a & t o 
- i l i m p i e z a e inftnicas c o m o d í d a d e a ln Es CA8^ l?od*rna- i» corresponden siete 
1 • J I Ll L. '-w=*~«»«uca| «J pesos In;orman ett WA.hnma 126. Telé-
,mejor de la Habana, p m o f i d n a í oifono a^792. 
ios ba- personas mayores de moralidad. P r e - ' — 1 fL 
O K A x r m n r s b e o r m a o s p a r a c a -
sa particular com Inmejorables referen-
cia* de casaa que ha trabajado. Infor-
man Agolar y Peñapobre. puesto de 
frutaa. Teléfono A-4500. Precuntea por 
Federico. 
BQ37S 1 4 . 
o x A t m a i m uawAífoi». j - o t x v , c o a 
varios años de práctica y buena srefe-
renclais, desea colocarse en casa particu-
lar, es entendido en toda clase de má-
IquVnaa Para Informes: Teléfono P-3144 
¡ 50287 1 d._ 
c n a A u a F B t r a asPA^ox i s a acBi>XAa'A 
edad, se ofrece para casa particular. 
Mi eperlencla la verán cuamdo me avisen 
al Teléfono M-67B9 de 8 a 9 de la ma-
fiana. Andrés Lópíjc 
B0313 4 a. 
F I N C A S U R B A N A S 
O S A X E T O Y GASAS E N E i V E D A D O 
de todos precios y tamatoa Hay pala-
cios y casas rerias. Precio* de skua-
ción. Solares an el Vedado en varios 
puntos y tamaños. Lago-Soto. Reina 28. 
A-911B. 
6O305 l d. 
GASA. E S T A D O BTTPEEIO», AX<TOS 
al fondo. Mide 9 por 2$ varas. Ktnta 
contrato S 1.800 al año. $14.250. Próxi-
mo Nsptuno-Virtudes. Lago-Soto. Rei-
na 28. A-9115. 
_ 50305 I d . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
2 d 
I n f ^ 4 . - U misma y en Ga 
O S d e C ^ « < » d e ^ J í u a c i ó n . Informe» el portero, ^ f ™ , , 1 1 ^ « s W K r c c i o a r T K O U L . 
1 CAOÍí; r j ^ ' i ^ S« sol lc iU uno para una escuela 50235 2 d 
Teléfono A-4072. 
S d A P R E C I O S R E D U C I D O S 
. habita 
clones con lavabamanoa, baño intercala 
l*inP' 
'Iffiilk 
Joiedor. cinco " ^ ^ j . ^ ^ " en'ios aüos . sin niños . También se alquila un de 
• f í e los . L.iavo « 1 d | partamento, con cocina, baño y lava-
'SOISS , — manos. Informan, en la misma, y en 
^ T ^ i n i f c A i r I.OS BSPt-EiraiDOJÍ , Gallano. 126. Teléfono A-4072. 




Informes en Campanario 23, 
1 <L 
t ,oS BAJO8 D » I»A ca- Se alquilan en Lamparilla, 60,
propios para oficina li 0 lJ~ZU com-mestos de sala amplia, do y coa todo el confort, moderno, pro-
rfaffi l l la-^.^^^h-v.^ones y demás píos para hombres solos o matrimonio, 
r - j - - - i w  , j, „„ ^B o1t.-.« ía 
5010!3 3 d 
^"'rlue de JesCs María, 11. compues- | 
* d t i b c » 8 E n e r a d o , 
'i:!*fic¿en't-a/ior ^ cocina da gas. infor-j alquilan habitaciones amuebladas 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JTTXiXA OTTAaVE, OOMADBOSA. 8 a 
hace cargo da toda clase de trabaos y 
i asistencias de parto, lo mismo en la 
• ciudad 'que en el interior. Dirigirse a 
Pocito, r-A. Víbora. Teléfono 1-4084 
••• 2 D . ^ 
a » xvQtnaxDOS, e, a í t o s , s b s ó " 
ncita una joven española para lavar ro-
pa de cuatro persenas (si no sabe se 
\« enseña) . También hace falta nn Jo-
iven que «até práctico en ©1 gire de 
, comidas. 
3 •-"«3' % d 
j AVISO SB B O I i l C I T A T N BOCIO P A -
Ira una fonda con 400 pesos; en lo mls-
.mo se vende un puesto de frutas, oasl 
regalado que no paga alquiler. Dan 
SB V E N D E E X I C E J O a . CÜAUTO D E 
manzana, esquina de fraile, en el Ve-
dada. Informan Calla N nám. 1S2, telé-
fono F-5866. 
50119 6 d 
BOXtABJSB TODOS TASOA^OB, SOIiA-
menta 200 pesos contado; lo más bara-
to y pago más fácil, resto forma que 
usted pueda; situados calles P r l n c s a y 
Manpos Propietario: Empedrado. 20. 
50105 1 d 
Sai V E N D E N IT03 BOZiA&BB A DOS 
cuadras del paradero de Ori l la de B'iis 
metros de frente por 22 1|S de fondo y 
uno d« esquina de 8 metros de trente 
por 22 12 de fondo. Informan: San R a -
fael y M. González. L o c e r í a 
50294 6 d. 
POX1 M A R C H Altara AX. X N T E B I O B . 
vendo en estos d ías tres «clares todo 
raz<5 nen Cueto y Velázque¿~puaáto*'de HQuidado en $123.00 cada uno. También 
" d e mamposterla. $1.000 a frutas, Luyand. 50262 4 d 
Teiis 
¿¿bltaciones. dos cuartos de baño, 
al tad y  
« d 'en casa moderna, con lavabo de agua s e b e a c o ^ o c a b s e u n a b b p a s o x j l 
comente, luz, esmerada « — 3 — "e c-h-lada -d-9- majl0 0 manejadora c a -" ^ ¡ « P A S A U N DOGAJ. CON con- ^ » - " " , w u w w s Umpieza, Ue Linea. 150, entre 16 y 13. Vedado» 
r^ra una pequeña ipdus- buen bofio, casa de moralidad, pre-1 haj51J^lón 29-
i — 1 t t n arcrostAOHO 
! J O V E N E B P A ^ O K A D E S E A OOIiOCAJt- casa de comercio. 
con.' 
n-oplo par  . i>w»4Lian.o n. s 
' E n ' ei ^ ¡ ^ % T ^ Í % : dos de s i tuación y te lé fono M 4 5 4 4 . 
a i o s P A a r z c t m A B E s a w o-ene-
ral le ofrecemos cocineros y cocineras, 
camareros, camareras, criadas de manos 
y manejadoras y muchachas coa bas-
tante garantías. Llame a) T e l . A-0164 
y s«rá servido en el momento. 
50291 i 4. 
f-en Jesús María y Picota, al la-
K la bodega, eje 9 a 11 y de 2 a 4. 
JJ^ velaxco. 
50127 13 d 
502 «0 6 n 
^ i x i D A 66. BB A L Q U I L A B E 2o. 
./TriT esta casa compuesto de sala, 
•'ufM. cuatro cuartos, baño, cuarto de 
B # m v demás comodidades. Infor-
en lo* b a j e s . A l m a c é n de tejidos 
BfiXUD, 48, P L A N T A BAJA, SB A L -
oulla uaa gran habitación muy barata, ^ n t t ^ r r J u ^ ^ ^ l ^ J 
grande, clara y fresca; tlen« cocina, i Kf.̂ a111-*- ^reSJnt^n P^r Iglesias. 
Al lado buen cuarto de baño. Casa de 
poca familia. L u z y llavla. 
50110 1 d 
be o p a a o a p a & a 
comisionista, mensa-
la íero o cualquier otro trabajo para prin-
cipiar un oficio etc.. etc. Aguacal* 6. 
otra casita 
'pagar y $1.000 a deber y otra de ma-
dera en Altarriba en $1,300 y recono-
cer upa hipoteca y un chalecito proplp 
para un matrimonio de gnsto el cual 
abandono por S .̂ol'O. 'Está on Santa 
E m i l i a No . corredores. San Mariano 
78 A entre Lawton y Armas Víbora. 
.Te lé fono 1-3703. Vendo a plazos vario* 
terremltos. Véame. 
50310 l d. 
rt^LOUILA P A C A H O T E L , CASA D E 
Kémedes o cosa axiáloga una casa ter-
-inada. de construir en Marqués Gonzá-
Sídeu-ás del Nuevo Frontón. So com-
¡mé de cuarenta y seis hahltaclones. 
{M cuartos de baño con todo el con-
fort, agua corriente en todas las halu-
aclonea cocina, rnmedor con su nevera 
, iB«;a!aclón par i. cantina, cuarto de 
¡iminlstración donde se encuentra un 
¿Huiro de distribución de timbres de 
(«Jo» los cuartos, teléfono, etc. Para 
bí« detalles: Neptuno No. 1S7, bajo:* 
lOJTB 3 d. 
O ALQUILA XA. CASA L E A L T A D 33 
k»]os, tiene sala, saleta, comedor, cua-
có cuartos, uno de criado coa su ser-
Tlclo, baño completo, cocina de gas. 
¿lo» rasos decorados. Llaves e Infor-
im: Obrapta 61. altos. 
ALOinLASB A L T O S DB OOa.aAXES 
K MQuina a Aguila Sala, saleta, dos 
hiil taclones. demás sarvtclos. $S5.Ü0. 
JJtve en la bodega. I/ifornja^ Neptuno 
II iJtoa Sr. Gari. 
J02Í0 1 d. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, ae alquilan habitaciones a 
precio de situación. San Nicolás, 71, 
entre San José y San Rafael. Teléfo-
no M-1978. 
50140 6 d 
3 a A L Q U I L A N SOS XABXTACtONEQ, 
una con balcón a la calle y otra inte-
rior. Habana $1. Teléfono A-ri41. 
¿0249 3 D . 
P R A D O , 93.1B, í i a P r n T 
Entrada por el Pasaje, Se alquilan 
hermosas habitaciones con balcones al 
Prado y al Pasaje. Precio de reajuste, 
des.le $20 en adelante. 
50133 8 d 
S E A L Q U I L A UNA EIEIBBSOSA HA B I - j 
taciCn con balcón a la calle a hombres ' 
solos o matrimonio sin niños, no hay 
niños ea 1 a casa. Salud 7, entrada por 
Rayo. 
5ü£83 1 D . I 
, P A L A C I O T O R R E G F i O S A 
en ca,8a particular. Tiene quien 
recomiende. San Indalecio 23-P entre 
San Leonardo y Enamorados. Je sús altos Teléfono A-9367 
60273 
1 d nuijj 'jü f 
1 d. 
SE DESEA C O L O C A S UNA C K I A D A 
do mano para corta familia. S* pre-
fiere la Habana. Aguila. 269, entre Glo-
ria y Apodaca. 
S0113 I d 
SB S E B B A N C O L O C A S DOS M U C E A -
chas españolas de criadas de maao o 
manejadoraa Egldo, 75, Hotel Cuba, 
teléfono A-0067. 
50101 i d 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
BE DESEA C O L O C A S U N A J O V E N pa-
ra criada d<. mano o para cuartos. I n -forman; Gloria número 9. 
50234 1 D . 
J O V E N P E N I N S U L A S S B O Z E N L L B -
gada desea colocarse da manejadora o 
criada de mano; tiene quien fa reco-
miende. Razón: Cárdenas 2-A. esquina 
a Monte, encargado. 
60383 1 D . 
J O V E N aSPAftOLA. D E S E A * COLOcar» 
se v\ casa de moralidad para criada de 
mano, entiende algo de cocina. Informa: 
Rayo, « 1 . 
60239 l D . 
P S B C I O S A PZNQUITA, C E S C A D E L A 
Habana, en Caizacta, de una y cuarto 
cabailerfaa con dos casas de viviendas 
nuevas de madera y tejas, colgadizo de 
teja*: para guardar automóvil o carro, 
casw de tejas de 8 por 8 para gallinero y 
cuadra y colgadizo para aperos de la-
branza; bu-ra terreno, gran arboleda en 
producción, tres magní f i cos pozos coo 
caseta de tejas y bomba, inmejorable 
para recreo, granja avícola y colmenar 
y frutos pjra la plaza. Se vende, único 
precio 12.500 pesos. Su dueño: O'Reilly 
4, altos. Departamento 8. 
60257 3 D . 
•VlflHIll imtflMWIimniM'WlWIII»MMIMMWWWWrW»WwMlMt«IWMI-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
nm9inrani;nHiniNimi»imitni:iiitnimit<'r;ni:ijiiiiMi<i«>«ir>>i 
NEGO OTO. S B V E N D E U N A 
_ vidriera en el mejor punto 
sus barrios. No pierdo tlempa Ha^o de la Habana- Informan. Prado, 105. a l -
C O M P R A S 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
U n i ó n D e m o c r á t i c a 
He aQaí el entusiasta c o m i t é elec-
toral designado por la U n i ó n D * -
m e c r á t i c a en e l barrio de Qayo-
Haeso . 
PreBldeote, Antonio CananoTa; 
; Vicepresidente, Nemesio P é r e r ; Se-
j creta rio. A n a d e o P é r e z : Vicesecre-
j t a n o , J o s é P e ñ a F e r n á n d e * y los 
i Vocales: Constantino P é r e z , Manuel 
A g a i a r Mari í io , J o s é P e ñ a , Antonio 
Infante Infante , J o s é B a g l a , R a m ó n 
Mesteiro L i ñ e i r o , Manuel Sangnrgo, 
| Santiago F r e i r é P i ta , M á x i m o Ncvoa , 
' I l e í m n n d o P a t í o . R a m ó n S á n c h e z , 
J o s é M a r í a B e l l ó n F e r n á n d e z y Je-
s ú s L ó p e z . 
Todos socios de prestigio y de re-
j conocido amor al Centro Gallego. | 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
f / A N D I D A T U R A No. 2 
H a quedado constituido el C o m l -
j t é del barrio de A y e s ^ e r á n y E r m l -
i ta, defensor de la "Candidatura N ú -
l m ¿ r o Dos". 
L o s ementes directores de dicho 
partido, llenos del m á s f irme entu-
siasmo, se disponen aue'oamente a 
rafcd.r sus armas con los otros parti-
dos quo forman las diTersas m i n o r í a s 
del Centro Gallego. 
A dicho acto, que turo lugar l a no-
che del pesado s á b a d o en A y e s t e r á n 
£ 0 , asist ieron significados elementos 
d¿ la "Candidatura N ú m e r o Dos", en-
tre los que recordamos a loa s e ñ o r e a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
KCAQUXNA D B D O B L A D E L L O D E OJO: 
compro una o dos para mandar al cam-
po con habil itación o sin ella. San R a -
fael. 234. Teléfono M-tJ4:S. 
I 49SP5 1 d 
i ~ — . 
A L O S P S O P X B T S I O a D E OAEAfl B N 
la Habana, Vedado. Jesús del Monte y 
Víbora, estoy autorizado para comprar 
casas s hipotecar todo lo que es té l im-
pio. Tengo cantidades las que aececi-
te. No corredores. Seriedad y reserva. 
R^lna, 17. Teléfono M-1Ú39. 
COWPSO CASAS E N L A H A B A N A Y 
U B R O O F I C I A L 
Benigno V á r e l a , , J e s ú s Peres , Cafco, 
B a l tusar R o d r í g u e z , Manuel T&bots, 
J u a n V á r e l a y J o s é Ramudo. 
E l local a p a r e c í a rebosante dt »f t -
liadoa a dicho partido. 
A b r i ó la s e s i ó n el s e ñ o r Santl&ga 
T r i l l o , el cual e x p l i c ó a loa concu-
rrentes el objeto de dicha asamblea. 
Seguidamente se p r o c e d i ó e la de-
s i g n a c i ó n del C o m i t é , alendo aclamA-
¿ g j los siguientes s e ñ o r e a . Pres iden-
tes de Honor: s e ñ o r e s F e r m í n M é n -
de? Ne lra , Manuel Bahamonde, Be-
nigno V á r e l a , Santiago T r i l l o , J u a n 
V á r e l a y Antonio L e a L 
Presidente efectivo: s e ñ o r Manue l 
Costa. 
Vice pr imero: s e ñ o r Higr-nio L ó p e g 
Vice segundo: s e ñ o r Angel B o -
gufeiro. 
Secretarlo: s e ñ o r Manuel CarballOk 
V i c e : s e ñ o r Domingo Lego . 
Tesorero: s e ñ e r Benito G a r c í a . 
V i c e : s e ñ o r J c s é C e n d á n . 
F n cuanto a nombramiento de Vo-
cales, la asamblea c o n c e d i ó nn am-
plio voto de confianaa al presidente 
ds l C o m i t é , para que a la t e r m i n a c i ó n 
del acto, hiciese las designaciones 
quo estimase convenientes. 
Seguidamente se d ió p o s e s i ó n a l 
r-uevo C o m i t é , que fué saludado coa 
grandes aplausos. 
E l presidente dei C o m i t é , s e ñ o r Ma 
nuci Costa, hizo uso de l a palabra , 
dando las gracias por e l nombramien-
to de que habla sido objeto. 
Y c e r r a r o n la entus iasta fiesta 
pronunciando elocuentes discursos 
ice s e ñ o r e s J e s ú a P é r e z , Antonio 
L e a l , Santiago T r i l l o , B a l t a s a r R o -
d i í g u e z , J u a n F a r e l a y J e s ú s Suei -
r a s ; discursos quo levantaron los en -
tusiasmos y cu lminaron en grandes 
e v a c í o n e s ; discursos de los cuales 
hizo un bri l lante resumen, en nom-
bre del Directorio de a Candidatura , 
el s e ñ o r Benigno V á r e l a . Directorio 
que preside el popular F e r m í n M é n -
dez Nelra . 
U n a gran fiesta. 











a d ! 
i d 
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V B N 
A L O S raOKETASIOS. 8B O T S E O B 
un español de 84 años, el cual ha resi-
dido 16 afios en los Estados Unidos: ha-
V E K D B M O a V ASEAS S O D B S A B D E 
las mejores de la Habar.a en iodos los 
barrios. Hay de SI0.000. de $8.000. de 
peninsular para criada de mano, se dan bhT ¿ g f é s ^ « " ^ u d i S i ñ o "amwí iano . Í I ^ n n o * £ Í ™ < J % T ^ i , * ^ 
referencias de las casas anteriores. I n - r̂-a A*. ^ . „ „ h.. i „„ , .n i ' C& 33.000, d» 5¿.ao(> y 11.500. Tooas con 
formarán: laqulsidor atlmero 33, encar-
gada 
familia y está 50277 1 D . 
Obrapía 53. esquina Compostela, se al- SE D E S E A C O L O C A S U N A DCUCHA-
quila una habitación Interior muy fres- !cha española para criada de manos en 
ca, con servicio privado, a persona de casa de corta familia o para ayudar a 
todo. Informas en Monte 67, altos. 
Para establedmiento. So alquila el 
Wjpufíco local de Agnila 145 entra I moralidad, 
Sao José y Barcelona, compuesto do 
unplio salón Bhontado » b r e colamnas j f ^ h t b í a d ' ó n a ^ S S b í i s S o ^ ^ t S S f 
COQ una Superficie de 250 metros. L a monlo sin niños; es muy ventilada y 
, , * f , i i con agua abundante. Se exljen referen-
fare, preao y dem&s imonnes en lo« cias. Muralla 103. primer piso. 
ikM de U m i a ñ a . 
I0ÍÜ4 1 d. 
S Í S * J ^ J S S ? AÍ r S W : P000 0 n i n ^ n alquiler. Contratos de 4 
^ n W l 0 0 ^ ^ í ^ i t o ^ J L 1 . 0 H L q U S J 0 » 0«h0 a-kos y *e *™ *• prueba L u faciliten dos habí taclones: P ^ a QUe men0f, vondei |8 p „ o a d1arios. 
educado *n los Es ta los en Puente, Grandes en $3.500 y ctra en 
^ l ^ i ^ «1.600.^ Aguacate. 7, por T e j a W ^ garant ías sobre su solvencia moral 
hombría de bien. Informa Colmenares, 
B02M 1 d. 
Prado, 125. 
60120 4 d 
S E A L Q U I L A 
Dpbc bajo de la casa S a n José 85, 
ntrt Encobar y Gervasio. Se compone 
E D I F I C I O C A N O 
E s t a casa es la Que tiene las habitado-
r.es más frascas e higiénicas, con agua 
corriente y callente en loa baños, con o j 
sin muebles, elevador y en punto muy j 
. céntrico. Engllsh spoke-n. On parla 
M sato, comedor, CUSatro haBnaclO' francais. Villegas HO entre Sol y Mu-
íes. caarto de b^fio coa M o s sus s e ! ^g.^gl1"6305- g a. ¡ 
«mtíos, s e m r i o para c ñ n d o s , cocina1 
Ji fas, e innbihrmn e léc tr ica . Infor. 
wa en el cegiundlo piiso. 
50267 
S E A L Q U I L A 
8 d. 
V E D A D O 
MMHnouduiiuuianMBnBrasiii 
TBDADO InUET^'O, L A SZESSA, A L 
lliínda.r<!a se alquila un chalet con jar-
«n. portal, sala, tres cuartos, garage, 
íttfto do criados con baño, cuarto do 
Ifciahogo, agua caliente. • luz y teléfo-
J¡). frente a la línea. Informan en San 
«Icuel y Belascoala, sastraría- A-79*'>1. 
1 50101 1 d 
| E n Monte No. 2, letra A, esquina a 
Zulueta, um hermoso departameato di 
dos habitaciones con vista a la calle. 
Orden y moralidad. 
I 50278 S d. 
• — 
SE ALO.UXLA U S A B U E S A KABTTA-
¡ cidn, bien amueblada ea casa particu-
lar, para hombrea solos. Se piden y dan 
referencias. Bemaza 1S, primer piso. 
TeléfofTo ir-4966. 
50306 1 d. 
«s nassa . a l q u e l a i í c a s a Aatua-
buia ea el Vedado, desdo las callea I 
»A. y desde 7 a 17, que tenga por lo 
Beño.» tres o cuatro habitaciones y dos 
* tr<;F para criados coa jardín grande. 
|» necesita de Enero a Marzo próximo. 
Mfrlba detalles y condiciones al Apar-
ojo fS. J R . Rodríguez. 
J0252 4 D . 
• I AX.QUILAK E S P L E S D I D O B A L T O S 
il Vedado, callo 11 entre J y K . aca-
« de construir en magnificas con-
>neB. Tienen seis cuartos, comedor, 
_ >8 intercalados, cocina y pantry y 
FTílfico portal. Precio último $110.00 
í. en ,os bajoa Informa Alejan-
lrQ. Texldor. Muralla 27. 
ÍM0& g ^ 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y r a s 
J B U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I M A N O 
MtMinwnuimwwwmminMiiimmMnwwmwniHIIHHIIWWIIIiMwiH» 
NECESITO U S A C3ZADA P A S A CO 
mador, sueldo $30.00; otra para cuar 
tos, que sepa coser $35.(10; una slrvlen' 
la para clínica $36.00 y dos camareras 
para Hotel. Habana 126. 
60303 2 d. 
C Ü A D O S D E M A N O 
BE DESEA C O L O C A S U S A J O T E S P7Ü-
ninsular para c r i a í a de manca o mane-
jadora Tiene muy "ouenaa refweoclas 
y dono quien la recomiendo. Informan 
Sitios N a 0. 
60280 1 d. 
awninmi'iwH ,i' 'iHwitrii'iH'wiiiwiiiiiiiw'tMiwwwwwi—i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
.»ii!tni«wtwiliiii"'|"'''"'"'m"w,"""'t,"w"'M",t"*n-"" 
DESEA C O L O C A S S E U S A P E B T S S U -
lar de mediana odad para cuartos y 
repasar o para vestir señora y limpiar. 
E s formal y lesea casa seria Tiene 
referencias. Informan ea Maloja. 123. 
• Ó0188 1 d I 
&B D E S E A C O L O C A S U S A MUCHA-¡ 
cha española para cuartos o manejado-
ra Leva tiempo en el pala, sin compro-
misos Maloja letra B. entre Arbol 
Seco y Subirana, preguntan ea la habi-
tación número 6. 
50237 \ 1 D . 
tnaniim'"' 
U R B A N A S 
WIIIWIHI MI'IWIMIW 
V E D A D O , C A S A B A R A T A 
Calle Línea, entre 14 y 16, moderna, 
de do» ventanas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicio criado 
y cocina toda de azotea, coa 203 me-
tros. Renta, $30, úl t imo precio: $S,T50. 
Urge. Camx>anería. Habana, 63. 
60124 1 d 
B A S B B S O S . SB T S B D B USTA BASbe-
rla en 290 posos, hace 14, está, en el 
ir lamo lugar, tiene local para vivir, se 
Vei.áe por tener que embarcar. Infor-
man en la misma. Salón Maceo. Sol . 
110. 
50240 1 D . 
O C A S I O S . V E N D O A U S A C U A D S A da 
Malecdn y tres de Galla no, 
sa casa da dos plantas. Reata 
\y coa urgencia en $18 000. Pérez rda . Agular. 109. te léfono A-5420. 
50132 S d 
V E D A D O , V E N D O 
B E V E N D E U S E U E 5 T O D B E S U T A , 
uves y huevos bien surtido por no po-
derlo atender sus dueños . Informan en 
el ir.lfimo. Calle A y 5. V«dado. 
. 501:10 1 D . 
B O D E G A . S B V E N D E UNA CON coa-
trato por sel» años público, no paga 
alquiler y lo quedan 45 pesos a su fa-
vor; es cantinera y tiene buna venta; 
"una hermo^ es tá situada en la Calzada del Cerro, 
ata $180 y la sa q^^en corredores. Precio $9.900. 
Cinco de contado y el resto a plazos có-
modos o también sa cambia por una 
casa esquina Se da m á s dinero s i lo 
vale. Informan; Cerro. 624, bodega A l -
•vürez. 
50261 2 d 
del Impuesto del 1 por ciento. Precio ¡ 
del ejemplar, en rústica, 70 centavos. • 
TamHño encuadernado, en lona, $1.25, y 
el tamaño chico, ídem, $1.00. Franqueo 
gratfa. Descuentos especiales para agen-
tes, seeúr. cantidad. Envíen giro postal, 
con el pedido a Havana Paper H o u j o . 
Aguila, 92. Teléfono M-7601. 
' 60123 •. « V a ' 
3pos~ D a D X C A S b l ^ l o c a x T a . o r a o 
i negocio, so vendon los armatostes, moa-
¡ trador y demás enseres de una bodega, 
todo en buen estado. Monte. 329. 
I _ 60110 1 d : ' 
LABCPASAa a S E ^ X O S A S D E S A L A , 
cuarto; hermoso farol y d« comedor; 
una vlctrola con veinte discos y un es-
entorto chico cen su silla de caoba, 
todo en proporcldn y nuevo. San MI- , 
guel y Belascoaín, sastrería. 
60107 I d 1 
BB V E N D E S DOS CAJAS D E C A U D A - ' 
.Ies. una de don hojas y otra mediana; , 
un motor do l|8 corriente 220. Monse-' 
rrate entre Teniente R»y y Lampari -
lla. Teléfono M-6244. Jo«4 Luis Garda . 
| 60099 I d 
AVISO. SB OOaCPBAS T A B A B O L A S 
mueblos do todas clases. Be da dinero 
i sobre prondai» y objetos da valor. Ange-
les 84. Teléfono M-3175. 
50269 28 d. 
C O S I I T E D E C E I B A Y M A R T E } 
E s t e C o m i t é ce le lK'ari un grun 
Miting de propaganda en el local Que 
r c u p a el popular cine " O r i ó n " s i tua-
do '¡XÍ las cal les de R e i n a y Aualatad, 
a las ocho de la noche del tuneo cua^ 
tro del entrante mea de Diciembre. 
H a r á n uso de la pa labra dist in-
guidos mlembroa de dicha C a n d i d a -
tura que p o n d r á n do manifiesto l a 
honTada labor real izada en provecho 
y prestigio del Centro Gallego y e l 
grandioso programa que desarrol la-
rá en el p r ó x i m o p e r í o d o leglalatiro. 
E l edificio, l u c i r á en esa noche 
una extraordinaria i l u m i n a c i ó n . H a -
brá m ú s i c a e feguetes pues los n u -
merosos afil iados se d e c l a r a r á n en 
d í a de fiesta. 
A S O C I A C I O N D E D E P E X X U K S ' T E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O S D E M A N O 
Terreno con cuartería en buen estado 
cerca do Linea, con 1,950 metros, rea-
tando $160. Precio, $15,000. Martínez. 
Habana. 66. 
50124 I d 
B S V E N D E U S C I N E MONTADO A L A 
mod'ma, acabado de fabricar, por em-
barcarme para los Estados Unidos E s -
tá funcionando todos les d í a s Me costd 
$7,500 y lo vándo en $6,000. Tiono 610 
CASAS varas do fabricación, todo nuevo. Teja-K O S S O S O B A O A S O A . T S B S 
casi regaladas: una. en Santo» Suirca; idilio y Aguacate. 
BB O r S E C E B U E N CRIADO D E M A S O 
para portero, camarero, o depeadlonte. 
También so ofroce una buena criada y 
una cocinera. Tlono referencias. Telé-
fono A-4793. 
60108 2 d 
compuestas de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, jardín, por-
tal, garage y servidos. $10.600; una ca 
Laguorueía, a una cuadra de la Calza-
da, jardín, portal, sala, saleta, ( sois 
cuartos, dos baños, cuatro lavabos, 
cuarto y servido do criados, garage. 
60291 1 d. 
mansión regla, $16.600. Otra pequeñ¿' qu,*ro c o r 7 d o / e \ A rf« ^ ye"5 
s ,n T.A4r« í . . «ni- dr.» cnnT-foB man en Calzada iNo. SO. Bodega. 
V E N D O L A O S A S B O D E G A B N E L 
Vedado para el que entienda el negocio. 
So da a prueba buen contrato, poco al-
quiler, prado $5,500, con $8,600 al con-
tado y el resto a plazos cómodos. No 
" ta. Infor-
Vedado 
C O C I N E R A S 
niranpmBiniiwiniiwmt!imfiii!r'irm"'«<."ini»n»t»>'n"r.nliinw 
D E S E A C O L O C A S B B U S A J O V E N de 
criada o cocinera con corta familia. 
, ITon Igearantías. Hctt l Cuba, Egldo, 75, 
' 'teléfono A-0067. 
50100 1 d 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina y s e r v i c i a $3.300. Todas de lo j 
I maamoderno, con tech-os monolít icos. 
Pérez García, Agular, 109. Teléfono A-
5420. 
50133 S d 
do 1 
60290 4 d. 
i D E S E A COLOOASSB U S A P B S I S S U 
lar para cocinera no le importa el os !£1 . 
| corta familia cocinar y limpiar. Inqul- g013^ 
h ^ C ^ 0 ' *' bai)lta-CÍ<5n 2 D . I CABAS E N V E N T A , 8 A S l O N A C t O . dos 
L I Q U I D A C I O N D B S O C I E D A D . P O S 
liquid | lón de una sociedad vendemos 
on Neptuno dos casas; «a Perseveran-
cia, una; ea Paula, dos; en Maariquo 
una; todas con ostableclmlento. contra-
to y buena venta No corred oros. Roi-
CaobUtérfa. 
3 <1 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
D O Y D I B B B O E S K X P O T E C A B N T C 
das cantldados desdo $1.000 en adelan-
te, al tipo más bajo de plaza, seriedad 
y reserva. Cierro los negocios en el ac-
to. Agular, 109, te léfono A-5420. 
5C13J 3 d 
"* i SB O P B E O E U S A C O C I N E R A E S F A 
ñal i v repostera. Lamparil la 18. 
50261 2 D . 
CHEQUES, L I B R E T A S . VALORES.— 
Compramos cheques y libretas del E s -
pañol. Nacional, Penabad. Digón. Intor-
Pairamos más quo 
$300.00 on $80.000. Animas, planta ba- nadie. Reina. 17, cuchlllorta. 
ja . 7 metros 55 cent ímetros da frente, 60131 
«- 'p lantas , 14 metros de frente ea $28.000 
i Virtudes, dos plantas, moderna, gana baclona-l y Upmann 
i por 36 do fondo, $20.000. $12.000, os una 
SE S O L I C I T A U S CSXADO DB MASO . 
con exparlencla. Sueldo, cuarenta y i 
cinco pesos mensuales, sin comida, no S E S E A C O L O C A S S E U N A O O C U I S S A [ j ^ . A * Kn*con^ftriMl! ' t>«Jw«'"Í? C u c h £ D E S E O T O M A S E N H I P O T E C A D I E Z 
Hería 
50131 8 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
f R l M E R A ENSEÍíANZA, B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMA» 
i Este antiguo y scredlu.ao colegio 400 
por sus aula» han pasado alumnos que 
hoy son legisladores do renombra, mé-
dicos. Ingealeros. abogados^ comercian-
tes, altos empleados do bancos, a t e 
ofrece a loa padres do familia la segu-
1 r'.dad de una sólida Instrucción pars el 
ingreso de los institutos y Universidad 
' y una perfecta preparación pars la lu-
< cha por la vida. Es tá situado ea la e»-
pK-rdids quinta San José do Dellavlsta. 
qua ocupa la maasaas comprendida por 
las calleo Primara, Keesel. Segunda r 
Bellavista. a una cuadra do la Calzada 
do la Víbora, pasndo ol crucoro. Por su 
magníf ica sttuadOn lo hace ser ol co-
legio más saludaole do la capltai. Gran-
des aulas, esplendido comedor, vontita-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos do sport al estilo de los grande» 
colegios do Norte América . Dlrecc:6n: 
Bellavista y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1114. 
60264 13 d 
A C A D E M I A C A S S E B A S I N O L B B , MB-
1 todc directo. Taoulgrafla Pltman, me-
cancgrafla Tenenurla, Correspondencia. 
ProfcHorctí titulares. O R e l l l y 80. altos, 
esquina a Villegas. Teléfono A-4572. 
60254 L - P - U -
SEfToSXTA T S A N O E S A . H A B L A N D O 
Inglés, desea situación do Institutriz o 
de compéñera. diarlo du praferencla 
MademofseJle M Tonionto Roy S7. altos 
B02€8 1 d-
. min.M 1 i»nwwmnmimi.»<wiwt«—•• "< 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
3 E V E N D E UN AMAGNXPIOA P 1 A S O -
ia de pocos meses do uso con sus ro-
Uoh, se da barata, puedo verso a todas 
aorns en C«*rro 574, 3|4. 
50243 1 *>• 
N E C R O L O G I A 
E l est ir^ido roca4 de la J u n t a 
Direct iva seftor E d u a r d o de Cárde -
nse, pasa en estos momentos por 
el duro trance de haber perdido a su 
hnrmano p o l í t i c o D . J u l i o Marcos, 
comandante de }a P o l i c í a Nacional 
qua h a fallecido recientemente en 
Afatanzas. 
E n v i a m o s nuestro m á s sentido 
p é s a m e aJ bu«?n amigo seftor C á r d o -
naá y a los d e m á s famil iares del ex-
tinto. 
Se encuetra restablecido el doctor 
Manuel V i d a l , y al frente de la Sec* 
c ión de Recreo y Adorno, noticia q^e 
gustosos participamos. 
H X J O S D E C A E R A M B S 
Sr. Cronis ta de Sociedades Espeflo-
• a s . — D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a J u n t a Direct iva de esta Inst i -
t u c i ó n , en s e s i ó n celebrada el d ía 14 
del actual , a c o r d ó por unanimidad, 
un voto de gracias a loa Cronis tas de 
"Sociedades E s p a ñ o l a s " , que tan sin-
ceramente enaltecen el nombre de 
nuestra I n s t i t u c i ó n . 
E n nombre de la referida J u n t a y 
en el m í o propio, hago Hogar a us -
tedes tan merecido acuerdo y r e -
p i t i é n d o l o una vez m á s nuestro tea-
t'.monlo de gratitud 7 de afecto, que-
da de ustedes, atento, y S. S., 
F a u s t i n o G a r c í a , 
Secretarlo. 
V a y a n mis gracias a los s i m p á t N 
eos cabranenses. 
presento sin traer referencias. E m l -
le Lecours* Mercaderes, 3S. 
5Í3114 1 d 
Í M u ^ a ^ a s / ^ f ^ 1 ^ C A T A L I N A ' i f ^ C E S l T O B U E N C S I A D O D E MANO 
t»^ osé Antonio Saco, Reparto 
tta¿o .Í,_?.lega.nt?.y hermoso chalet de 
española en casa particular o de co 
m?rclo. sabe cumplir coa su ob l igadóa . ¡ 
Anneles, 52. bajos. • ' _ 
60282 1 N . BE V B S D B 
^ d o z a V f t e n t r ^ T 0 a0-00. ^ ^ 0 ^eldo $40.00; un camarero $20.00; 
^ p u a T ^ b ^ y 
B ̂  una CÍLaa- moderna Más 
MÍO t ' i?3"11 Benl^no, 62, teléfono I -
C&'n* lla;ve ^ la bodega de Santa J&tn y Juaa Bruno Zay^a- 1 d 
? I t f 0 , ^ T ^ Q u i x a " l a T h e e m o -
*« rMC,^tuad;? 00 la lomita de la ca.-, 
•onipo" 2°-. ca3i. esiuina- a Herrera. Se ' « ' * 
*cla 
^ _ J 0 ^ Z E ^ ^ , ? Í D ^!S:Í^."nle$4d6e000. Renta el 8 
L A 3IIEJOS ESQUENA d» 
Buárez. de una sola plan-
mll pesos doy garantía a voluntad del 
prestamista, no pa^o comisión, para 
tratar con el interesado on el Vedado. 
2B, número 333, entre A y B . 
60242 1 D . 
D E A N I M A L E S 
matrimonio, ella que sea codnera y d y-, -
que sopa ordeñar $50.00. Habana 126. í es prácüca. Pregunten en el Hotel Bos-
50303 2 d. 't0"^.» - | 60?0 
SOLICITAMOS CSIADO DE MANOS, SE DESEAN COLOCAS DOS E S P A D Ó 
joven, con referencias. L a Eleganta Mu- 1 jaai una para ia cocina o i»ara todo sien 
aresentaciión, recién llegada, desea 
colocarse do cocinera o criada de manca 7 " t w j ^ 
S t S r 
1 d. 
Trato directo con ol dueño. Esperanza. 
I d 
I SB V B N D E U N A HEBMOSA T E O U A 
1 con su cría de un año. Calzada de Je-
sús del i'-mte. nflmero 438 y medio, 
altos. Teléfono 1-1132. 
C202 8 !>• 
C L U B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
D E L A H A B A N A 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á el 
día 29 a lae 8 de la noche en el 
Centro Caste l lano. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior. Ba lance del mes. Recibos a l 
cobro. Secciones. Comunicaciones . 
Sorteo Bonos. Asuntos generales. -
ralla y Compostela. 
"•cah.^de s a l ^ tre8 cuartos, bañó in-
--• 340 completo, comedor al foado. 
f^dos d«<,J*ai,Juarto y servicios 
^ b ^ L r r i n d0 K*3-1"̂ 6- Informan 
«o M-6e32ÍUet0 y Herrera y «a el ! ̂  s q l I C I T A U S A COCINEBA QUE 
ayude a la limpieza de una casa peque-
C O C I N E R A S 
A L Q m L A 
3 d 
E N L O M A S A L T O T 
^ r r ^ i 1 ^ ^ V l b o r a ^ n t r ^ l f - í 60235 
EW'-ñio nvt^u1"^18 y P o n enlr. chalet , -
«tal. I ,* <™?}l?{ri\0 y barato. Situación * 
ña y que duerma en la colocación, buen 
sueldo. Malecón, número 72. 
do cort  familia; la otra p ra criada 
de mano o manejadora. Informan calol 
Factoría No. 1 L 
B0283 1 <5 
DESE.A.N COLOCASSE DOB MU CHA-
chas, una para cocinera y la otra para 
criada de manoa Calle L No. 5 entre 
Quinta y Tercera, Vedado. 
50274 
V E N D O ESQUENA C O S C A S I T A S Mo-
derna ̂  en Santos Suárez, también las 
cambio por terreno, dan buena renta y 
«atán bien situadas, no están hipoteca-
das y solo tratamos con los Interesados, 
damos muohaa facilidades, m á s detalles 
on ol Vedado. 23, número S33, eatro A 
y b . 
50^42 1 D . 
BE N E C E S I T A S 10,000 P E S O S A L 13 
por clent. en hipoteca sobre una es-
pléndida finca cerca de la Habana con 1 • • — " - m r r w , 
14 caballortas de tierra, dedicada a cul-
tivo de c a ñ i y crianza. Tleno una mag-
nifica, casa de vivienda; la garantía re-
sulta como mlnlmun cuadruplicada. I n -
fonra: E . Cima. Teléfono A-5398. 
50209 j 5 D . 
A V I S O S 
Mmil.xMrtlua. 
1 d. 
1 D . 
^ ¿ á S é s a 6 eUSt0 m á s refinado 
1^ u í T . r M á S ? r ' J a r < , i n e 3 1 
y Armas. rros 118, entre 
1 D . 
! ^ Q ^ 0 * ^ T MODElÜNoTa 
Ha de Rusto, 
e de O'Farrll 
a Palma. Pue-
Informaa Tellfono 
I T ^ r X ~ 8 d. 
^ » A ACCBSOS1A MO* 
^ t / ^ " ^ ^ . bodega In-
niy2rrr.esos- Enfrenté üñl fresca v miiv v>n,ata 
ca-
3 B NECESITA U N A COCINEBA PE-
ninsular que duerma en la colocación, 
para cocinar y los quehaceres de una 
casa de cc^ta familia, si no sabe coci-
nar r ue no üe presente, se paga buen 
sucMo. Bemaza 34, altos. 
5024S 3 D . 
S E S O L I C I T A U S A C O C I N E B A B L A S -
ca que duerma en la colocación y que 
lave y plancho la repita de dos niños. 
Carlos I I I 199 segundo piso de la botica. 
60272 1 d. 
C O C I N E R O S 
H I P O T E C A E N L A C A L L E CUBA. N E -
cesl'o anter do 48 horas 60.000 pesos y 
30.00C> pesos respectivamente para dos 
V E N D O E N E L B A S S I O A S I S T O O S A - 1 propeldades» unidas, ambas con moder-
tlcc del Vedado, en la calle 11, entre ñas de tres plantas y se garantiza doblo 
O v M. precioso chalet de esquina re- I garantía, pago buen Interés por pronta 
cien fabricado, a todo lujo de dos p laa- ' m v t r s l ó a . No correderos. G . Martí, 
tas independientes con mucho terreno 1 Cuba, 86, altos Departameato 21. M-
en 60.000 pesob, vale más de 80.000. "235. d e 7 a & a . m. y d a l a S p . m . 
Reata 450 pesos. 50258 1 D . 
M A E S T S O C O C I N E S O C O S E S F B -
riencia de muchos años en Par la Lon- | 
dres y New York, desea colocación en • 
casa particular que tenga pinche. Sa- . 
be cocinar a l a criolla. Informes, te-
léfono A-307Ú. ' ¿ \ 
60112 1 2 d ; 
V N B U E N . C O C I N E S O S E P O S T E S O 
oen'nsular, conocedor de toda confec- ] 
ciór. de su ofido: limpio en su persona £ j f S A N L A Z A S O . A MZDZA C U A D B A 
v en la cocina, se ofrece para partlcu- de Prado, frente al mar. vendo casa do 
g<, mejor tipo de plaza, giro por correo, 
toda la I s l a . Ba izán . Salud, número 79. 
60253 3 D . 
DOB atAS E S L A C A L E A D A B S T S B O I A I J 3 S T A , P U E B L O : COMPBO C S B 
y M, con todas las comodidades c j r a I <iues de to.lou los bancos afectados, pa 
unu famlli? extensa, en 45,000 pesos ca- ' 
da uno. sen de dos plantas con garage 
y muy modernos. Tengo muchos más 
por estos alrededores, as í como ea las 
calles 27, 23, 21. 17 hasta Calzada des-
dó 30 000 pesos hasta 100,000. J . Martí . 
Cuba 86, altos. Departamento 21. M-
7223, de 7 a 9 a. m . y de 1 a 3 p. m. 
60258 1 D . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C ^ a n en ¿ L . 5.ca ^ ^uy ba' 
Lü,L,'Co ya f,fft^( Pc^cla No 2 B 
fcHJfli y Justicia. 
D E S E O S A B E S E L P A S A D E B O D B 
Pedro Martín y Cesáreo Lorenzo Alfon-
so; ¡os solicita Angel Lorenzo. Hotel 
Can agüey Paula 83. 
5o214 1 D . 
V A R I O S 
' sus a c ™ * ' 3 * la A l z a d a del 
lar o comercio', tiene Informes de bue-
nas casas donde trabajó. Informan ea 
N número 3. Teléfono F-S144. 
'5020 7 i_J-'-
¿ O C I Ñ E S O T SEPOSTESO DE P B I -
mera clase, muy limpio y práctico e-n 
francesa, española, americana y criolla, 
particular, hotel o comercia Bernaza 
, 36. Teléfono A-5477. 
50256 .A_ „ 
!UNA JOVEN ESPADOLA"DESEA CO-
1 locarse para los quehaceres de un ma-
trimonió. Cocina a la crlclla. desea co-
cina de gas y casa serla Informan en 
Salud 62. Pregunten por Joaquina Ca-
ñado. Tiene recomendadones do las ca-
sas que ba trabajado. 
50226 _ 1 d-
P A S A H I P O T E C A S DBSDB $500.00 
hasta $200.000 desdo 7 0|0. Reserva, 
prontitud. Compramos casas en el Ve-
dado y Habana preferentemonte. Bolí-
var (Reina 28. A-9115. Lago-Soto. Jo-
y e r í a 
60304 8 d. 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A , $ 1 . 3 5 0 C A S H 
dos plantas y media ea 32,000 pesos. 
Renta 260 pesos. 
O T E A E N SAN L A Z A S O TSO.UISA, 
c e r o de Gnliano. dos plantas con 480 
metros de torrero, tiene departamentos 
y reata 600 pesos. 
Cadillac, 7 pasajeros, cinco ruedas alam-
OTJvA E N SAN L A Z A S O , C B B C A DB bre inglesas, coa gomas de cuerda, Ría-
la Imlversidad. tres plantas, seis apar- tado, vesudo y alfombrado de nuevo, 
tomentos, cons truedón moderna. Renta . motor a toda prueba. Puedo verse a 
V50 pesos. | todas horas en Luaces, número 2, fren-
< to a la Quinta de los Molinos. 
O T S A E N S E F T U N O E S Q U I N A , S H - i 50109 1 d 
tre Lealtaf* y Gal la no, casa muy modre-
t:a de cantería. Renta 450 pesos. So 
vende en 45,000 pesos. Vale 70.000. 
en ©1 j 
8 d. I 
BB S O L I C I T A U S J O V E N P A S A A Y U - ^ N OOCINE1W A S I A T I C O . W S D I A -
dar en la limpieza de una casa. H» de na edad, ¿ M ^ e t t o n q M 
tener referencias. Paseo, 52. esquina » 
a 6a., Vedado. 
60130 1 d 
1 por ciento. Precio 
del ejemplar, en rústica, 70 centavos. 
Tamaño encuadernado, en lona, $1.25, y 
el tamaño chico. Idem, $1.00. Franqueo 
gratis. Descuentos especiales para agen 
u 
eapafiola y criolla So coloca «n casa 
pardeular o establecimiento, con muy 
buenas reféremelas. Para Informes: Te-
léfono M-3455. Lamparil la 92. 
50713 1 «5-
S E V E N D E A U T O M O V I L C K E V S O L E T 
cuatro gomas nuevas, la carrocería casi 
I nueva, magneto Eiaeman, carburador 
O T S A B N N E P T U N O B N T S E L E A L - Zenit, por la mitad ce su valor. Gran 
tad y Bo'aacoaín do tres plantas coa oportianldad. Maarlqne, 9'. de- » a 12. 
m á s do 500 metros sujMfrf iclales. So , y de 1 a 4. Preguntea por Victoriano, 
vendo on 75 000 pesos. Tengo varias ( 60121 * d 
más en barrio comercial. O. Martí Cu- 1 •—' " I TT" „ , 
te ? Í í ^ n 5 ? d ^ r i % ? « . M " T M . f c ] C 5 l l ^ 1 0 c a b a l l o s , 2 p a s a j e r o s 
60238 * ' ' l D . su'•onde uno casi nuevo on perfecíó es-
• • — — -̂1 lado de funcionamiento, es el automóvi l 
SB V E N D E U N A CASA B N S A N A S A S - i más económico que existe. Informa su 
C H A U F F E U R S 
C «n i . Byín caran -.ó -««•^aa  a i 
V r laT calU San C r w T fam^ar. jEa-
JfJfn. in formé . •°(?<ae«'a de los tes, »ügtln cantidad. Envíen giro postal, blanco pora camión o casa particular. 
Han ^ w a l , oa el Lo|n- cor- 81 P*dl<io a Havana Papor House. i Informan '«a Muralla, l , altos, José 
«* Cetro. TeJL A-86T2. Aguila, S2. Teléfono M-7C01 
duer.c en "Óq-iendo, esquina a Maloja, 
alto?. 
50246 4 D . 
6 4, Z t 
, i.asío. entre San Mariano y Vista Ale-
j pro o la brisa, con portal, sala, ealetn y 
i tres nuartrs, hnño latercalado y cocina 
cen dos deparUmontos al fondo, con ¿̂ r-̂ r̂va TTITA MAQtTINTTA DB 4 
chada do cantarla y carnlntorís. de ce- 1 Informan de 8 « J L r L t ' S ^ S L Z ? 
dro. Informan: C w r o . á l f á v l i t a Alo- i San " " ^ J ^ u . y ^ 
gre en el Pawdaro . iGsrogo. Tien* «a ^o. < h í -
mil * 3 X * M5J4 * 
E D I C T O D E S U B A S T A 
L a Junta Liquidadora del Banco Pe-
nabad. Arecos y Cia S. en C. en sesión 
celebrada ei día dos del corrieato seein 
acuerdos primero y sagundo del Acia 
No. 62. aprobados por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Baacaria; dispuso 
sacar a publica subasta lo siguiente: 
Dos camiones de reparto en el precio 
do $600.00 (seis dentos pesos) cada 
ubo. < 
Urna ' máquina do sumar marca Bu-
rroughs do NUBV1D columaas ea $300.00 
(trescleatos pesos^. 
Una máquina do sumar marca Bu-
rroughs de SLBTEl columaas en $200.00 
(dosdentos pesos). 
Una máquina Contadora National en 
$1.000 (un mil pesos). 
Y ve int i sé i s reamas de papel Scree-
nlng en $6.00 (seis pesos). 
Estos predos se entienden en moneda 
efectiva do curso legal. 
E l acto do la subasta t-mdará efecto 
en el local de esta Junta, Reina No. 8, 
a las dos de la tardo del miérco l e s 6 
del entrante mes de Diciembre. 
Se previene a los que dosean tomar 
parte en esta subasta que no se admi-
tirán nroposidones que no oubran las 
dos terceras partes del avalúo y que 
los Ilcltodores deberáa consigaor pre-
> lamento ea estas ofldaos, una canti-
dad Igual por lo menos al 10 010 del 
avalúo en efectivo, sin cuyo requisito 
co s«rán admitidos. 
Dichas consignaciones, se entregaráa 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate excepto la correspondiente 
al mejor POSTOPw. la cual sa tendrá er. 
calidad de garant ía del cumplimiento 
de «u o b l l g a d ó n como parte del precie» 
de la venta. 
Y para su publicación ea • ! periódico 
D I A R I O D E L A MARINA expido el pre-
seate coa el Vtc Bao. del Sr. Presi-
denta, en la Hah l i a los veintiocho 
días del mes de Noviembre de mil nove-
dentos veinte y dos. 
Vto. Bno. 
Enrique BoTengriar. Svelio Besllo. 
Presidente Secretarla. 
8 d '9 
— — — — a a a 
H I J O S D E C O R B E L L B 
L a J u n t a Direct iva ha de celebrar-
ee el d ía 29 del corriente mes de no-
viembre a las 8 p. m. en M á x i m o G ó -
mez 261. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anter.or. Correspondencia. Nombra-
miento c o m i s i ó n electoral y asuntos 
generales. 
S O R P R E S A D E U N 
J U E G O P R O H I B I D O 
M I S C E L A N E A 
iGor.sdlez-
60259 1 d 
VM V E N D E U S L A V A B O O S A S D B . 0 Z 
da muy barato Beraaaa 1S, pr lner piso 
1 w m j . ^ 
Anoche el Subinspector de l a P o -
l i c ía Secreta Sr . J o a q u í n .Morejón, 
a c o m p a ñ a d o de los detective?» s e ñ o -
res G o n z á l e z S á n c h e z y L u i s Bou y 
auxi l iar S r , Domingo Alfonso, sor-
p r e n d i ó en el Vedado en ta trast ien-
da de l a bodega s i tuada en G y 36, 
de la propiedad do Adolfo G a r c í a 
Garc ía , e s p a ñ o l , conocido banquero, 
que ha sido detenido varias voces por 
Juego prohibido, a l citado Garc ía y 
a J o s é Fe l ipe P u l d ó n ; F e l i p e T o l ó n 
M e n é n d e z . J e s ú s STIvlo Muftiz, R i c a r -
do S u á r e z M a r t í n e z y A n d r é s P é r e » 
G ó m e z , jugando a l prohibido. Se 
ocuparon dados, barajas , una espa-
ñ o l a y o tra americana, fichas y 65 
p e s o » en m e t á l i c o . 
L o s Jugadores ingresaron en el V i -
r a s , a d i s p o s i c i ó n del Juzgado C o -
rreccional de l a S e c c i ó n Cuarta -
E s t e eerviclo, fué encomendado 
por el Inspector Sr . Donato Cubas , 
a l Subinspector M o r e j ó n que lo r e a -
l i z ó a pesar de corresponderle des-
cansar por haber estado da guardia 
!a noche antes. 
o c o o o o o o o o o a o a o a 
O E l D I A R I O D S L A M A R I , o 
O NA lo encuentra usted en q 
O cualquier p o b l a c i ó n de m O 
O R e p ú b l i c a . o 
o a D Q O o o o a o Q o c i a s Q 
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M O T A S P E R S O N A L E S S e r á g r a n d i o s o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
I n t e r v i n o el d i p u t a d o Ossor lo que 
C o n s t i t u i r í a . . . 
CVlene de la P R I M E R A ) 
— . , . ineaianLa ta cuu i iKcac ion a8 p a n e art-cc — 1 . t t ^ 
r i o enca rce l amien to de A l b e r t o C h l - | d l s t r J to de l R h l n ( qn(¡ BQ cvon^ C . I L L E S D E L I T I X E R A K I O 
P e t i c i ó n do m a n o 
P a r a e l co r rec to y m u y e s t imab le 
Joven J o s é B . de L u n a h a s ido p e d í - l l a m ó la a t e n c i ó n « o b r e el a r b i t r a - ' n i ed lan te l a confiscaci(5n á& par t e 
da la m a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a Au-1 -
g e l l t a R o d r i g u e s , c o m p e t e n t e pm-
p leada en e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. 
E f e c t u ó l a p e t i c i ó n , a n o m b r e del 
nov io e l s e ñ o r A r m a n d o A e p l a r o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
F u é u n a s e n t i d a . . . 
(Viene de U P R I M E R A ) 
L A L I M P I E Z A Y E L R I E G O E N L A S 
¡ Y q u e d a m o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
paf i l a A n ó n i m a , cuyo Prea lden te , se-
g ú n nos i n f o r m a n , e ra y es u n s e ñ o r 
Senador de l a R e p ú b l i c a . 
E m p e z ó l a c o n s t r u c c i ó n , con g r a n 
r e g o c i j o de este v e c i n d a r i o , que a l 
f i n , c r e í a l l egada l a b o r a de ve r rea 
r a i d o y c i t ó a d e m á s o t ros casos 
Sostuvo que h a b l a s u s t i t u i d o l a 
l ey p o r l a v i o l e n c i a a u n q u e no d u d a -
ba que e l c o m i s a r l o de p o l i c í a pen -
saba o b r a r de buena f é . 
D e c l a r ó ^ q u e t oda l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a condenaba a l c o m i s a r l o de po-
l i c í a y p r e g u n t ó a l s e ñ o r S á n c h e z 
d e r ó y a p r o b ó ei r - la r e u n i ó n celebra-
da ayer po r las au to r idades m i l i t a -
res y c iv i l e s en e l Pa lac io del E l í -
seo, e e r á some t ido a l a a p r o b a c i ó n 
f i n a l . 
Y a no h a y m u c h a fe a ^ u l en n i n -
g u n a s o l u c i ó n I n t e r a l i a d a en l a cues-
t i ó n de las reparac iones , a ú n cuan-
do, e l comandan te S a n d ó , J o a q u í n 
de A r m a s . i 
E l D i r e c t o r y e l S u b d i r e c t o r de l 
Coleg io L a Sal le de l Vedado Rvdos . 
P . C a m i l o A n d r é s y C e s á r e o . 
L o s Rvdos . Padres Paules U z u r r l a -
ga y Saenz. 
L o s Super iores de la C o n g r e g a c i ó n 
de C a r m e l i t a s Rvdos . P. J u l i o , J o s é 
E l Co rone l G á l v e z , Jefe de l Ser- V i c e n t e y J u a n de l a Cruz , 
v i c i o de L i m p i e z a de Cal les o rde - M a r i o y A r m a n d o Marsans , po r 
n ó que las calles de l t r á n s i t o se m a n - n u e s t r o colega " E l M u n d o " , T o m á s 
t u v i e r a n l i m p i a s y regadas, es tando J " 1 » * y Oscar P é r e z de " L a D i s c u -
este serv ic io a cargo de l s e ñ o r T o m á s 8 i 6 n " . J o " é N o t a r l o , D i r e c t o r de " L a 
Campos y o t r o ^ empleados de l De- Gaceta M i l i t a r " . 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A . n o v 1 e m w h 
D I A R I O D E L A - M A R I ^ . l ^ J S . 
E n l a t a r d e de ayer C r i s t i * 
E n n o m b r e del Pres iden te s a l u d ó r a y M e n a d i ó m u e r t e con - - ^ 
V i s i t a r o n a y e r l a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P E D I E R A ) 
D I O N I S I O P E O N 
p a r t a m e n t o . 
G u e r r a s i no se h a b í a dado c u e n U ) do se ce lebre l a con fe renc i a de B r u 
de lo que piensa e l p ú b l i c o . 
L e c o n t e s t ó e l p res iden te de l con-
sejo que s a b í a d e c i d i r po r s i m i s m o 
c u á l era l a v e r d a d e r a o p i n i ó n p ú -
b l i c a y que aceptaba l a p l e n a res-
p o n s a b i l i d a d . 
E l s e ñ o r Ossorto d i j o en tonces : 
selas. 
E l M a r i s c a l P o c h y e l gene ra l 
B u s t , e l Jefe de^ estado m a y o r f r a n -
c é s , se t i ene en t end ido que h a n de-1 r r e r o 
c l a rado a l P re s iden te M l l l e r a n d y ' 
L A S F U E R Z A S M I L I T A R E S 
13 Delegaods Yat lno-amer lcanos a l . a su a m a n t e B e n i g n o ' d e l ^ J í ^ * 
ü e x l o Congreso . i f | hecho o c u r r i ó en esta ciudad n 
B r i n d ó p o r l a d e f i n i t i v a c o n s o l l - , c u e s t i ó n de celos. a 9ox 
ó a c l ó n de todas las r e p ú b l i c a s l a t í - ¡ L a agresora se p r e s e n t ó I n t r » . 
u o i m e r l c a n a s , pa ra las que desea do en e l v ivac . sresaa. 
Car los Govea, L e o p o l d o F e r n á n - qu<* nunoa puedan ser puestaa a 
des Ros, t en i en t e c o r o n e l de l E . N . p r u e b a en su v i d a n a c i o n a l , ba jo l a 
A n t o n i o M a r c e n o , a l t en i en te C á r d e - 1 p r e a l ó n de fuerzas a jenas , 
ñ a s , Senadores R o d r í g u e z Fuen tes , D i g n a s todas , merecedoras de b le -
na rdanzao , b r i n d ó p o r su p r o s p e r i -
dad , po r su v e n t u r a , p o r el nexo de 
o r i f ' e n c o m ú n a todas , y exponente 
de \r\ s o l i d a r i d a d que r e i n a en el lae . 
l i z a d a ob ra t a n necesar ia . . . Pero a I b e r n a c i ó n p a r a hacer saber que las 
los pocos meses, con g r a n a sombro ' de tenciones que se h a b í a n l l e v a d o a 
de t o d o e l m u n d o , los t r aba jos se! cabo quedaban p l e n a m e n t e Jus t l f l ca -
A b r í a l a m a r c h a u n p i q u e t e de l a B r a v o Correoso , R l v e r o , S i lva V a r o 
p o l i c í a , a l m a n d o d e l sa rgen to M a - n a S u á r e z , Cas t i l l o y o t ros , co rone l 
~ ~ í r o . F ranc i sco M a r t í n e z L u f r t » , O t i l i o 
S e g u í a a é s t a , l a B a n d a d e l Cuar- 0̂70, doc to r T o m á s M e n o c a l , los 
J M i n i s t r o P o l n c a r ó , en l a 1 t e l Genera l , e jecu tando l a m a r c h a empleados de l a J e f a t u r a de l a C l u - p u e ; s ó l o se d i í e r e n c l a n po r los co lo -
r i e n d o a T y a n a d i t e n a o s que r e ? n l 5 n d,e ayer ' ^ U n n í P * l a n / a i ; a f ú l l e b r e " E 1 U l t i m o A d i ó s " , a l m a n - ¿ a d y en t r e é s t o s el s e ñ o r Campos , : de sus respect ivas banderas 
cer a a u l " t enemos que ( e x t e n d e r l a o c u p a c i ó n m i l i t a r Je a , do de l t en i en t e H e t e r a . lo3 empleados de l a S e c r e t a r í a d ¿ b r i n d o como e s p a ñ o l a m a n t e de 
m a r g e n derecha de l R h i n , se h a b l a ; E1 T e r c I o T á c t l c ¿ d9 C a b a l l e r í a , DesPacho s e ñ o r e s H e v i a . Bontehe , I E s r a ñ a , y po r Cuba como res iden te 
- a r a d o con e m a y o r esmero y I a l m a n d o del c o m a n d a n t e P e r d o m o D a u m y y o t ros 
po „ a J*.3ecu.tarBe d e n t r o de 24 cou sua ayudantea j o f ic ia les A r i » - M u c h o s obre 
hacer a q u í ' 
L e c o n t e s t ó e l M i n i s t r o de Qo-
r A B E 2 A . 
cor responsa l 
D E L O S E X P E R T O S 
S E L L E V O E L " D l N E R o 
.a i c c h e r i . « H u a d a « ^ s ^ » ^ 
p a r a l i z a r o n cuando apenas se h a b í a 
c o n s t r u i d o l a p a r t a p r i m o r d i a l d e l 
e d i f i c i o . 
Se supo luego , que l a causa de l a 
p a r a l i z a c i ó n o b e d e c í a , a que se ha-
b l a agotado e l p resupues to aunque 
l a o b r a no se h u b i e r a apenas c o m e n -
zado; y entonces, a Ins t anc ia s de 
d i s t i n t a s persona l idades que en re -
p r e s e n t a c i ó n de este pueb lo acudie-
r o n a l G o b i e r n o y a l Congreso, se 
c o n s i g u i ó u n a a d i c i ó n a l p r i m e r c r é -
d i t o , a m p l i á n d o l o has ta ochen ta y i 
c inco m i l pesos, c a n t i d a d que ee os- ¡ 
t i m ó su f i c i en t e , p a r a da r r e m a t e a 
l a obra . 
M á s . . . pasa ron o t r o s « u a n t o e 
meses. L o a t r aba jos m a r c h a b a n a 
paso de t o r t u g a . E r a n m á s los d í a s 
e n que las m á s espantosa soledad 
r e i n a b a en a q u e l conato de e d i f i c i o , 
a cuyo a l r e d e d o r se a m o n t o n a r o n 
m a t e r i a l e s ; que d e s p u é s . . . i n i Dios 
sabe donde h a b r á n Ido a p a r a r ! 
H a s t a que a l f i n , t r a n s c u r r i e r o n d í a s 
y m á s d í a s , y e l abandono f u é d e f i -
n i t i v o . Q u e d a r o n como r ecue rdo de 
los ochen ta y t an tos m i l e s de pesos, 
unos m u r o s que l a l l u v i a y e l v i e n -
t o se e n c a r g a r o n de I r d e r r u y e n d o , 
y unos montones de g r a v a y de p ie-
das por los comun icados r e c i b i d o s 
p o r la p o l i c í a m u y espec ia lmente l a 
de G h i r a l d o , cuyos antecedentes fue -
r o n enviados a M a d r i d desde l a A r -
g e n t i n a . 
A c t o seguido se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n . 
S U S C R I P C I O N E S T U D I A N T I L P A R A 
C H I L E 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 28. 
L o s es tud ian tes de esta Unlversfc-
d i s c u t i r sobre l a par te que é l t o m a -
r í a en c u a l q u i e r a c c i ó n necesaria , d i -
j o que l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l d e l ' do ' d e i c a p l t á r T v a i i e 
t e r r i t o r i o ocupado p o r F r a n c i a en l a 
o r i l l a I z q u i e r d a de l R h i n , p o d r í a ser 
i n m e d i a t a m e n t e puesta a cargo da 
competen tes a u t o r i d a d e s francesas. 
L A M A R I N A D E G U E R R A 
obradas , desapareciendo ¡Tt 
J t n saber d ó n d e s e e n ^ ^ r a 
. « T e l i a ; y ¿ o m o cubano. Pues t a l se ^ J ^ ™ Te¡¡¡! ̂ on!0^*0 
. r ros del D e p a r t a m e n - 1 con8lderaba , y como é l a todos los ¿aB cobrad cu«n . 
horas . M . T l r a r d , e l comis ionado te y B o r r e g o t o de Obras P ú b l i c a s , loa Jefes de ^ v i v e c a r m o n i z a n d o los hogares , casa 
f r a n c é s pa ra l a t i e r r a de l R h i n , a l E1 Es«uadr<5n i i b a a l los d i s t i n t o s Negociados , y e m p l e a - l l 0 8 v í n c u l o s de f a m i l i a y los l u t e r e -
m a n d o de l c a p i t á n P é r e z A r o c h a . dos de los m i s m o s ; P r i m i t i v o R a . | see fomen tados po r e l t r a b a j o y l a 
E l E s c u a d r ó n n ú m e r o 2, a l m a n - m í r e z Ros, Car los Camacho y J o s é : culTtura; „ . . . 
A r a n a por los Bomberos M u n i c i p a l e s . ! L ™ d e * - ó que l l e v a r a n K J ^ o s r e -
E l t en i en te co rone l Esp inosa , co - ! cuerdos de l a R e p ú b l i c a do Cuba 
mandan te s L l a n l s y U s a t o r r e , c ap l t a - d 1 * ™ de f i g u r a r en t r e sus he rmanas 
nes S a n t a m a r í a y A l g a r r a , t en i en t e 1 ?,el c o n t i n e n t e , y e l e v ó sus votos a l 
A b r í a l a m a r c h a do ostaa fuerzas co rone l G u e r r e r o , t en i en te Lsaasier , ^ e a d o r , po r que s i empre se ^ a -
Este p r o g r a m a s e r í a ap l i cab le ú n l - | l a Banada M l U t o r de l í ¿ 1 / ^ ^ t en i en t e F . F e r n á n d e z y el c a p i t á n i a s ü f o r ;a f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d 
camente d e s p u é s de l 15 de E n e r o , | G a e r r a m i a i a r a8 * M a n i i a a* P o r t i l l o , capi tanee Vega , y T o r r e s de esta p a t r i a que es de todos , 
po rque A l e m a n i a d i s f r u t a a h o r a de u n b a t a l l ó n de t n f a n t o r í a de M a - M e n l e r , t en i en t e W o l f , c a p i t á n Can-
una m o r a t o r i a hasta e l f i n de D i c l e m r l n a ) a l m a i l d o de l c o m a n d a n t e Ro- c l0 B e l l o , Ped ro Pab lo C a r t a ñ á . E n -
t r e , y e l p r i m e r pago ba jo e l p r o - , d o i ( 0 V i l l e g a s . I r iQue J . M o n t o u l i e u . gene ra l M o l i -
yecto ex i s ten te de reparac iones que 
E L D O C T O R 8 P E R O N I 
dedicado el sa ludo A g r a d e c i ó M a n d a b a n laa c o m p a ñ í a s los ca- ne t ' F r a n k M e n o c a l , Co rone l Sche- , , a l r e f e r i r s e 
E L D I P U T A D O M A R I N " D U R M I O 
A SUS C O M P A Ñ E R O S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 28 . 
E l 
D I R E C T O R I O ^ 
P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O Í A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
h o y en el Congreso en n o m b r e d e l I acogerse a l a sagraf ia u n i ó n , en apo-
c o m l t é de l a C á m a r a y d e c l a r ó que ' yo del g o b i e r n o , se ve a h o r a c l a r a -
e l g o b i e r n o que estaba en el pode r ¡ mente . 
cuando o c u r r i ó e l desastro de M a - | E l e n é r g i c o p r o g r a m a de a c c i ó n 
r r u e c ó s no p o d í a ser hecho r e s p o n - ' i n m e d i a t a , depende n a t u r a l m e n t e 
sable de l a d i f e r e n c i a de op in iones i de l r e su l t ado de l a confe renc ia de 
e n t r e los v a r i o s generales que m a n - ' 
daban las t ropas 
c ío de los franceses les d a r í a a u t o - ! j ^ T y P é r e ^ V a T a n i o ' 0 M u ñ o z , doc to r R a m i r o Cabrera ." g e - i " a ^ ' a yĴ Z0̂ 0 ^n^I0Ttafanr\a. 
Í J í r í l „ Í « ,oma lu*ÍBtT0 P o ^ - C o m a n d a n t e s e ñ o r C a r r l c a r t e , a l co- « e l l o Caba l l e ro doc to r A d o l f o F e r - 1 n a b í a n t e n l d o é l sua c o m p a . 
f i / t L d f t i S ^ ^ ^ m a n d a n t e s e ñ o r R a m ó n D í a z de Q*- f£*ezrJn?c\áoJ}OT M a r t í n A r Ó 3 - i ñ e r o s ha lagos que no o l v i d a r í a n Ja-
l i s tas de l d o m i n g o , de h u n d i r las l í - l i ego , a l A y u d a n t e V i r g i l i o B e l t r á n , t e « u 1 ' Car l08 L P a r r a g a , i f 
Como dejamos ano tado a e r í a t a - Y a f r e g ó : H<í a p r « ; ! a d o VUeBtra 
rea I m p o s i b l e r e s e ñ a r t o d a l a concu- p r o s p e r i d a d , v u e s t r a c u l t u r a , y r e f l -
G O N Z A L O G P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D i p u t a d o M a r í n L á z a r o h a b l ó neas que separan a los p a r t i d o s , y | a l t en i en t e Pedro A n t o n i o B r i t o y á 
o t r o s of ic ia les do l a A r m a d a . 
E n m e d i o del cansancio gene ra l re 
F U E R Z A S D E I N F A N T E R I A 
U n a B r i g a d a a l m a n d o d e l c o r o -
n e l C a s t i l l o , con l a p l a n a mSyor , 
B r u s e l a s ; pero hay t an ta s dudas de | compues ta de los capi tanes R o d r í 
que esta asamblea pueda l l e g a r a i guez Sl le y M é n d e z 
r r e n c i a . Puede decirse que es taban 
representadas todas las clases socia-
les. ^ 
L A S C O R O N A S 
P a r a c o n d u c i r las numerosas coro-
una d e c i s i ó n s a t i s f ac to r i a , sobre l a ¡ U n R e g i m i e n t o a l m a n d o d e l c o - ¡ ?1a8 d.e fJore8, dedicadas a l Gene ra l I hace é s t a . 
r i é n d o m e a esta A s o c i a c i ó n , y o que 
v i s i t é todos loa p a í s e s europeos y 
amer i canos , puedo a f i r m a r que en 
n i n g ú n p a í s he v i s t o u n a o r g a n i z a -
c i ó n t a n a d m i r a b l e , que pueda p r o -
d i g a r los recursos de l a c ienc ia y l a 
benef icencia a sus m i e m b r o s como lo 
d r a que poco a poco t u e r o a m ^ m a n - ] l i t 6 l a Tteja h i s t o r i a i e d c r r o l a a s u - i c u e s t i ó n de las reparaclon'e*. y haa-1 m a ü d a u t e C r u r B u s t l l " c o u l a p i a l ! C"tm° V"™*- " W l o « b e s a r l o su 
i ? : y ° ° r b ; r ' ? ^ r „ t ' X f í ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ « • — « ^ i m a y o r . d 0 ; í » ? £ * ^ S 3 ! * * B S <US g í a , como desaparec ie ron v iga s de 
h i e r r o , l a d r i l l o s , sacos de ca l y ce-
m e n t o y n o se l l e v a r o n los m u r o s , 
p o r q u e r e a l m e n t e n o s i r v e n pa ra 
nada . 
V u e l t a a c l a m a r e l p u e b l o c o n t r a 
esa nueva a p a t í a de las A u t o r i d a d e s . 
O t r a vez l a Prensa l e v a n t ó sus p ro -
testas po r l a inconceb ib le d e m o r a de 
las obras de l H o s p i t a l . . . Y o t r a 
e n o r m i d a d , solo conceb ib le en t i e m -
pos de u n a d e g r a d a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a e levada a l i n f i n i t o , f u é de l do-
m i n i o p ú b l i c o . E l c r é d i t o s u p l e t o r i o 
ee h a b í a agotado como e l p r i m e r o 
se a g o t ó , y las obras quedaban e in 
t e r m i n a r , y e l pueb lo s i n H o s p i t a l 
donde reco je r los en fe rmos pobres 
que se m o r í a n en med io de l a ca l l e , 
ba jo l a escalera p r i n c i p a l de l a ca-
sa A y u n t a m i e n t o b en o l p a t i o d o l a 
J e f a t u r a de l a P o l i c í a . 
A h o r a h a r e s u r g i d o esto asun to , 
c o n m o t i v o de haberse r e g i s t r a d o 
en estos ú l t i m o s d í a s , v a r i o s casos 
de e n f e r m o s pobres , que h a n acud ido 
a l a A l c a l d í a en demanda de soco-
r r o e Ingreso e n e l H o s p i t a l , y l a 
A u t o r i d a d m u n i c i p a l , se ha v i s t o I m -
p o s i b i l i d a d de p r o p o r c i o n a r a esos 
In fe l i ces a lbe rgue , p o r es ta r ocupa-
das las pocas camas con q l ie cuen ta 
ese casucho a que pomposamen te se 
l l a m a H o s p i t a l C i v i l en esta r i c a y 
p o p u l o s a c i u d a d . 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a l o c a l , 
g r i t o s de I m p a c i e n c i a v i n i e r o n a i n -
t e r r u m p i r l e . 
C o n t i n u ó h a b l a n d o sobre l a p é r d i -
da de las co lon ias . 
S E R A G R A N D I O S A L A E X P O S I -
C I O N I B E R O - A M E R I C A N A DF^ 
V A L E N C I A 
S E V I L L A , n o v i e m b r e 28 
E l c o m i t é de l a e x p o s i c i ó n I b e r o 
los franceses creen conven ien t e pre-1 tes S a r d i ñ a s y Quere je t a . 
pararse a h o r a p a r a u n a e v e n t u a l i d a d E l p r i m e r b a t a l l ó n , a l m a n d o de l 
que muchos creen, que se presen-1 c o m a n d a n t e E r a s m o D e l g a d o c o n l a 
t a r á l ó g i c a m e n t e , y a l a c u a l h a b r á 1 p l a n a m a y o r f o r m a d a p o r los o f l c l a -
que hacer f r e n t e a f ines del a ñ o . i les V i l l a r y S é d a m e . 
F r a n c i a e s t á a h o r a d ispues ta a M a n d a b a n l a p r i m e r a c o m p a ñ í a 
"p rocede r s o l a " , f u n d á n d o s e en l a I e l c a p i t á n Coscu l lue la , 
t e o r í a de que s i espera ob tener e n 
a l g u n a o c a s i ó n a l g q de A l e m a n i a de 
be, como d icen los p e r i ó d i c o s f r a n -
ceses, d a r l e d u r o a A l e m a n i a en e l 
A m e r i c a n a h a ap robado u n a p r o p o - R u h r , que es su p u n t o m á s v u l n e r a -
s l c l ó n m e d i a n t e l a c u a l se I n c l u i r á n , b le . Es to se expone e s p e c í f i c a m e n t e I c o m k ñ d a n t T s e ñ o r G a s ^ a V B ^ e t ó n c o u r t 
en l a ^ m l s m a In t a l ac iones donde p u e d e n I n f o r m e s y no t i c i a s , a l parecer , con su p l a n a m a y o r compues ta do 
L a segunda c o m p a ñ í a e l c a p i t á n 
R i b a l . L a t e r c e r a c o m p a ñ í a el cap i -
t á n M a r í n y la c u a r t a c o m p a ñ í a , e l 
c a p i t á n V i t e l l o T o r r e s . 
E N s e g u n d o b a t a l l ó n , a l m a n d o d e l 
da a d m i r a r s e l a a r q u i t e c t u r a m o n u -
m e n t a l s ev i l l ana , t a n t o m o d e r n a co-
m o a n t i g u a . 
W d e m á s se d a r á n represen tac iones 
h i s t ó r i c a s en las cuales se t r a t a r á de 
las v idas de los h o m b r e s y m u j e r e s 
m á s c é l e b r e s de S e v i l l a . 
T a m b i é n se d e d i c a r á especial a t e n -
c i ó n a exposic iones do decorado y 
m o b i l i a r i o r e g i o n a l . 
M u c h a i m p o r t a n c i a se d a r á a l a 
i n sp i r adas sobre l a r e u n i ó n de l E l í -
seo, y que s ó l o h a n l l egado a las re-
exp l lca 
dacciones de los p e r i ó d i c o s f rance-
ses. 
E n esta i n f o r m a c i ó n se 
que l a a c c i ó n en e l R u h r , 
p o r ob j e to asestar el golpe m á s d u -
r o a los intereses de las g randes d i 
rec t ivas de los negocios mine ros y 
m e t a l ú r g i c o s a lemanes , lo m i s m o 
los t en ien tes S i l v a y M a r t í n e z M o -
les. 
L a p r i m e r a c o m p a ñ í a e r a m a n -
dada p o r e l , c a p i t á n P í o A l o n s o , l a 
segunda p o r e l c a p i t á n E s t r a d a , l a 
t e n d r í a i t e rce ra , po r el c a p i t á n R a v e n t ó s , l a 
c u a r t a po r e l c a p i t á n A n g u l o . 
U n a b a t e r í a de A r t i l l e r í a L i g e r a 
a l m a n d o de los t en ien tes Sebasco 
y D e m o s t r é . 
E L A R M O N 
h a t o m a d o sobre t a n Imteresante p ro» P A R C E L O N A , N o v i e m b r e 28 
b l e m a e n é r g i c o s y o p o r t u n o s acuer 
dos, que h a n empezado a c u m p l i r s e , 
d i r i g i e n d o u n a e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r 
Secre ta r lo de San idad y Benef icen-
cia , a l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca , a los Senadores y Represen-
tan tes po r esta P r o v i n c i a y a loa P re -
s identes de ambas c á m a r a s colegis-
l adoras , a f i n de que, s i n p e r j u i c i o 
de e x i g i r las responsab i l idades con-
s iguientes por e l escandaloso affadro 
de las obras empezadas y n o t e r m i -
nadas, se cons igno c o n l a u r g e n c i a 
que el caso r equ i e r e , l a c a n t i d a d ne-
cesaria pa ra e r i g i r el H o s p i t a l C i v i l , 
ev i t ando esos vergonzosos e s p e c t á c u -
los que a cada paso hemos de s u f r i r , 
s in que nad ie pueda e v i t a r l o s , de 
ve» agon iza r en p l ena v í a p ú b l i c a , 
•orno m í s e r o s per ros , a pobres t r a b a 
que ob tener pa ra F r a n c i a su p a r t e 
I r í i r ^ c o m p l e t a de c a r b ó n , por concepto de 
i T / r t . ? ^ d? l a reparac iones que necesi ta pa?a e l 
f Z ™ 0 V 0 3 Pleno d e s a r r o l l o de laa I n d u s t r i a s de D e t r á s de las fuerzas Iba e l a r m ó n 
fií n ^ n f í l n 1 t „ » 1 ^ 8 r l t UltUraleS- h i e r r o de L o r e n a - c ™ ^ e t r o l l e v a n d o a los costa-
So« f v i A f ^ f í Q l ^ . ^ l ? ^ 1 " " E1 c o m p l e t o c o n t r o l de l sec tor! dos l a Esco l t a de H Q n o r . rodeado 
^ l - í ! . / ^ 1 . 0 ^ ^ 1 1 ^ 8 a c i e r t o s ¡ f r a n c é 3 de l a tI .erra de l Rhln> r e a l i . de g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o . 
{ z a r í a l a t a n deseada e x p u l s i ó n de los I E&te rodeaba I g u a l m e n t e e l coche 
f u n c i o n a r l o s a lemanes , muchos de de due lo , en el que I b a n e l s e ñ o r 
los cuales , e e g ú n creen los f r anco - ¡ D e m e t r i o Cas t i l l o P o k o r u y , secreta-
ses, son p rus ianos que r e c l e n t o m e n - ; r i o de Obras P ú b l i c a s , e l gene ra l R a -
l e h a n v e n i d o a la r e g l ó n con e l p ro -1 f ae l M o n t a l v o , L u l a M e n o c a l y e l 
p ó s i t o de robus tece r l a res i s tenc ia doc to r P ó r t e l a , 
y c o r r i d a s de to ros . 
A O C I D E N T K M A R I T I M O 
B A R C E L O N A 
E N 
E n l a A c a d e m i a . . . 
( V l o n o do l a p á g . P R I M E R A . ) 
Se creo quo ve in t e y seis m u j e r e s , 
y n i ñ o s han perec ido ahogados e n | & I a o c u p a c i ó n a l l a d ^ 
el h u n d i m i e n t o o c u r r i d o el d o m i n g o , | 
de u n v a p o r de pasajeros l o c a l , que 
f u é embes t ido po r u n a e m b a r c a c i ó n 
aduanera . 
Once c a d á v e r e s ya h a n s ido reco-
g idos . 
S o b r e e l p r o y e c t o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
antes del d í a 30 de l a c t u a l sus i n -
fo rmes p o r esc r i to en l a f o r m a m á s 
conc re t amen te pos ib le , pa ra poder 
hacer de t en idamen te u n es tud io de 
los m i s m o s . 
L A C O N C U R R E N C I A 
Se h a c í a I m p o s i b l e t o m a r n o t a de 
l a concu r r enc i a , r eco rdamos a los Se-
c r e t a r i o s de Despacho, a l c a p i t á n 
N ú ñ e z , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Secre-
t a r i o , d e l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , a l Gobe rnador P r o v i n c i a l , 
s e ñ o r B a r r e r a s , a l A l c a l d e M u n i c i -
p a l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s , a l P re s i -
dente de l Consejo N a c i o n a l de Ve te -
ranos , a los Pres identes de l Senado 
y de l a C á m a r a de Representan tes . 
g u í a n a l a c a r roza f ú n e b r e . 
E L P U B L I C O 
E n t o d o e l t r ayec to , e ^ ^ s ace-
ras , balcones y azoteas, m i l e s de 
personas c o n t e m p l a r o n e l desf i le d e l 
f ú n e b r e c o r t e j o , con el m a y o r reco-
n o c i m i e n t o . 
E n a lgunos lugares d e l t r á n s i t o , 
a r r o j a r o n f lo res a l pasar e l c a d á v e r . 
E N E L C E M E N T E R I O 
E n l a exp lanada a l a e n t r a d a d e l 
C e m e n t e r i o , en e l I n t e r i o r de é s t e 
se a p i ñ a b a n desde horas t e m p r a n a s 
g r a n c a n t i d a d de personas. 
L a p o l i c í a t u v o necesidad de I m -
p e d i r l a e n t r a d a de ca r rua jes e n e l 
C e m e n t e r i o , y o r d e n a r a los que des-
de t e m p r a n o se h a b í a n es tacionado 
en l a ca l le c e n t r a l , que se co loca ran 
en las ca l les t r ansversa les . 
E N L A C A P I L L A 
A l a e n t r a d a de l c a d á v e r en l a 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n f u é r e c i b i d o con 
los c i r i a l e s y Cruz a lzada, po r e l 
c a p e l l á n de l a m i s m a , a c o m p a ñ á n d o -
le h a s t í ^ l a C a p i l l a C e n t r a l , en l a 
que se l e v a n t a b a u n severo t ú m u l o . 
A l l í se c a n t ó so lemnemente t i n res-
ponso. 
E N E L P A N T E O N 
E l Gene ra l C a s t i l l o D u a n y r e c i b i ó 
s e p u l t u r a en e l p a n t e ó n de l a f a m i -
l i a M o n t a l v o . 
U n a m u l t i t u d Inmensa l l e n a b a / l o s 
a l rededores . 
H a s t a e l ú l t i m o l u g a r s i g u i e r o n 
s i l enc iosamente a l v e t e r a n o caldo m i -
les de a lmas . 
E L C L A R I N 
L a s sombras de l a noche c u b r í a n 
e l c e m e n t e r i o ; l a l u n a d e r r a m a b a 
u n a l u z p á l i d a sobre los b lancos se 
Es u n t i m b r o de h o n o r de los pue -
b los de E s p a ñ a , u n exponento de l 
a l m a , do la c u l t u r a , e l m á s a l t o ex-
ponen te , j ror el c u a l f e l i c i t o a sus o r -
ganizadores . 
A g r a d e z c o loa vo tos d i r i g i d o s p o r 
i a s o b e r a n í a y fol lc ldady de los pue -
blos l a t i n o a m e r i c a n o s , po r s u f r u c t l -
í e r a l a b o r . 
R e f i r i é n d o s e a l a A r g e n t i n a d i j o 
que no t e n í a n i n g u n a nube en eus 
ho r i zon t e s , que nada e n t u r b i a b a su 
f e l i c i d a d , y que a s í q u i s i e r a n los a r -
gen t inos ve r despojados de sombras 
todos los pueblos he rmanos , que 61 
pueb lo a r g e n t i n o so h a b í a cons idera -
do necesar io hacerse fue r t e y bue -
no , y l o h a b í a l o g r a d o , t en iendo que 
hace r lo a base de emp lea r en e l l o 
una base de sangre e s p a ñ o l a o i t a l i a -
na e n l a p r o p o r c i ó n de u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o de esa sangre v i g o r o s a en 
su p o b l a c i ó n . 
D i j o que en l a A r g e n t i n a so vene-
r aba p r o f u n d a m e n t e a E s p a ñ a ; que 
e ra g r a t o a todos e l a r t e y los v a l o -
res de l a E s p a ñ a a n t i g u a , como era 
g r a t o t o d o l o e s p a ñ o l de l a E s p a ñ a 
m o d e r n a ; que cuando so hab l aba 
a l l í de E s p a ñ a ae hab laba de l a m a -
dre , l o m á s g r a n d e que e x i s t í a en 
l a t i e r r a . 
T e r m i n ó deseando p a r a Cuba, l a 
m i s m a l i b e r t a d , l a m i s m a a r m o n í a , 
y b r i n d ó p o r e l l o y p o r que p r o n t o 
p u d i e r a n ve r a Cuba despejada, en 
su f i r m e y p u j a n t e n a c i o n a l i d a d , en 
e l c í r c u l o de sus he rmanas l a t i n o -
a m e r i c a n a s . 
E L D O C T O R F R E S N O 
Saluda a los Delegados d l c l é n d o -
les : e s t á i s en v u e s t r a casa, lo p rego-
na esta A s o c i a c i ó n , poco puedo agre-
g a r d e s p u é s de las pa labras dichas 
p o r o l s e ñ o r P e ó n y p o r e l Delegado 
de l a A r g e n l t n a . 
S ó l o deseo, dice e l d o c t o r F resno , 
hacer les n o t a r que esta I n s t i t u c i ó n , 
a 1? que se h o n r a n en per tenecer , y 
que se l e v a n t a en m i t a d de l a cap l -
l a l , d i s t r i b u y e l a c ienc ia , l a ense-
ñ a n z a e ' e m é n t a l , l a de las Be l las 
A r t e s , l a e n s e ñ a n z a c o m e r c i a l , y a l l -
F R A N C I S C O I C R ^ S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, Bí, esquina a CompogteU D. 
» a U y de 2 * 5. Telf. A.7SÍ7. 
Ag-ular, 
46403 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . CABIiOS O A S A TU BBTJ 
Abogado 
Teléfono A-3414 
30 a ' 
D R , R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amis tad , n ú m e r o 134, N o t a r í a . Teltío-
no M-5443. Habana. Cuba. C49U 80d-»l in 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obiapo 7 
ObK-»pla. Teléfono A-$701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
l lansana de Gómca. 828 y 829. Teléfo 
no A-8316, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W 0 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 «t. m . y da 2 » 
5 p . ra. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altea 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i i n g í a 
des rasgos las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
c o o p e r a c i ó n como escuela e c o n ó m i c a , 
s e ñ a l a n d o las d iversas especies d a l t a p a r c i a l , s i no de r e p a r a c i ó n 
. y Secreta s e ñ o r e s H e r n á n d e z y M u 
Eso p royec to do Arance l e s , a f i a - ! ñ o z . Senadores: J u a n G u a l b e r t o G ó 
d l ó , no es u n p royec to p r o t e c c l o n l s - i mez, Rosendo Col lazo , generales D u 
cassl y G o n z á l e z C lave l a l M a g i s t r a 
a los Jefes de l a P o l i c í a N a c i o n a l pu Ic ro8 Q-e m á r m o l , cuando el c l a - ' v j a e i e8(ado s a D i u r l o e h i g i é n i c o 
j adores que v i e n e n a c o n t r i b u i r con I ̂ P 6 1 " * 1 1 ^ 8 ( coope ra t l vaa e r é - Expuso que t i ene el p r o p ó s i t o d o ' do doc to r B a l b i n o G o n z á l e z , a los 
su esfuerzo a l a r i q u e z a cada vez m a - . t , k 0 ' de p r o d u c c i ó n , de consumo , que d e s p u é s d e l d í a 30 
v o r de esta zona azucarera , y q u e ! c t c - ) » f u é s igu i endo e l proceso d e l 
si de protmo se s i en ten m i n a d o s po r i c o o p e r a t i y l s m o en F r a n c i a , I n g l a t e -
l a f i e b r e p a l ú d i c a o l a g r l p p o , no p u - r r a ' « « ^ i c a , H o l a n d a , P o r t u g a l , etc., 
h iendo costearse u n a c l ín l ica , h a n de a c o m p a ñ a n d o con c i f r a s sus a f i r m a -
p a s á r las horas de c a l e n t u r a , t i r a - " o u e s acerca d e l auge cada vez ma-
dos sobre las p i ed ra s ; s in u n a m a n o y o r « " ^ adqu ie r e l a escuela cootfera-
^ a r i t a t l v a que les a lcance u n vaso ' l ' v a en 103 p a í s e s cu l to s de E u r o p a . 
de agua . | L a c o m u n i c a c i ó n d e l s e ñ o r I s e r n , c u - | e n l a C á m a r a en l a presente leg is -
E n t a n t o se cons igue l a Dey ne-1 y * l e c t u r a c o n t i n u a r á en p r ó x i m a ' l a t u r a , aunque no lo sea en e l Se-
resar ia pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n de l 963'011, es u n a p rueba pa ten te de l a nado, t en iendo en cuen ta que en d í -
H o s p l t a l , p u d i e r a e l c o n f l i c t o r e m e - 1 c u n 0 8 Í d í l ( J cou que h a seguido e l cha C á m a r a cesan cua ren t a r e p r e -
diarse en pa r t e , s i e l Secre ta r lo do : u o v l m l e n t o socia l ©n todo el m u n d o , sentantes y los que v a y a n a s u s t i t u i r - -
San idad au to r izase a l Jefe L o c a l " « excepcionales dotes d o l a b o - l o s , n o p o d r á n h a c e r l o , p o r no estar Regue i fe ros 
pa ra a r r e n d a r l e a l C e n t r o Gal lego , , r l o s i d a d y de su c l a r a v i s i ó n e n asun- , a l t a n t o de los t raba jos y a r e a l i z a - I Co rone l A n d r é s 
d e l p a í s en a l t o g rado , y que d icha 
A s o c i a c i ó n e s t á sos tenida por cua-
debe ser, a d e m á s de rica, u n b a l u a r -
te en l a h ig i ene p ú b l i c a , que l a cons-
los pabel lones de su p royec t ada casa ; tos do t a n t a t rascendenc ia 
de s a l u d , que ya e s t u v i e r o n a l se r - | E l Rec to r d o c t o r M a r i a n o A r a m - ; t u d l a r el a sun to . E n cuan to a l Se 
v ic io d e l E l ' a d o con m o t i v o do l a ! b n r o t u v o frases de e log io p a r a el nado d i j o que no I m p o r t a b a que lo 
' n v a s l ó n de v i r u e l a s hace dos a ñ o s , j s e ñ o r I s e rn po r su In te resan te t r a b a - a p r o b a r a en la presente l e g i s l a t u r a , 
r ' on unas l i ge ras reparac iones , y do - ' J0 - S a l u d ó l uego en n o m b r o de l a t oda vez que c o n t i n ú a n los m i s m o s 
tando e l l oca l de camas y menaje 1 A c a d e m i a e l i l u s t r e co r r e spond i en t e senadores. 
an c a n t i d a d , se p o d r í a a l o j a r en esos en M a d r i d F r . A l o n s o G e t l n o , cuyos E l s e ñ o r Ca r t aya t a m b i é n e x h o r t o 
pabel lones u n n ú m e r o r e g u l a r de en-1 t r aba jos sobre los c l á s i c o s d o m l j i l - a los I n d u s t r i a l e s pa ra que c u a n t o 
fermos, separando conven ien temen te canos lo r e p u t a n como uno de los antes ^ e m i t a n sus I n f o r m e s a l a Co-
r í n de ó r d e n e s t o c ó a t e n c i ó n . O t ro s 
c l a r i ne s r e p i t i e r o n l a o r d e n y m o -
men tos d e s p u é s los fogonazos de l a 
B a t e r í a L i g e r a I l u m i n a b a n e l espa-
c io , hac iendo r e t e m b l a r e l suelo c o n . . 
se d i s c u t a B r i g a d i e r e s H e r r e r a , L o r e s y Semt-1 la3 d e s c ¡ i r g a s de r i t u a l , en h o m e n a j e , t i t u y e e l pueb lo e s p a ñ o l , a l que se 
^ L P a y 0 ^ w a Cá5mar? * Be " f ,dey- ^ , * „ _ ' a l g u e r r e r o que bajaba a l a fosa. I agrega un-i c rec ida c a n t i d a d do hfs-
gue a ap roba r lo m á s r á p i d a m e n t e A l D r . J o s é f . R l v e r o , D i r e c t o r v i b r ó de nuevo e l c l a r í n , o r d e - pano-cubanos, que bor radas las d i f e -
poslble , esperando que no h a b r á ne - ! d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 1 nando 5 l ienc i0 . L a s notas a r g e n t i n a s , i anclas p o l í t i c a s , hoy son los espa-
cesmau ne nacer a l m i s m o grandes , a d e m á s de esta empresa , r ep resen ta - p ro longadas , a l t e r m i n a r como en ñ o l e s he rmanos , e lementos p r e p o n -
enmiendas , ba la C á m a r a de Comerc io de Santa u n BUBpiro t enue , s u t i l , h a b l a r o n a j derantes en l a v i d a n a c i o n a l . 
H a y que hacer u n esfuerzo, d I J o ! c l a r a ; a nues t ros c o m p a ñ e r o s los se- todas las a lmas de l a m i s i ó n c u m p l í - T u v o u n r ecue rdo pa ra los c l n 
p a r a que ese p royec to sea aprobado ñ o r e s J u a n A . P u m a r l e g a y a l doc to r ¡ ^ y en m e d i o del m a y o r r e c o g í -
Ra fae l M a r í a A n g u l o . ¡ m i e n t o d e s f i l a r o n todos . 
F r a n k S t e i n h a r t , A n t o n i o San M I - Loa m ¿ 8 c e r c a n o á a l l u g a r en que 
guez, J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , doc- ! 8e e n c o n t r a b a e l s e ñ o r C a s t i l l o Po -
t o r A n t o n i o I r a l z o z , F e d e r i c o M o r a - ^ o r u y y sus f a m i l i a r e s les e s t r é c h a -
les, R e n é M o r a l e s , d o c t o r E r a s m o r o n {& m a n o , d e j á n d o l e s t r ans idos 
« !116 ó o l o r . 
H e r n á n d e z . R o - 1 R e i t e r a m o s a todos n u e s t r o p é s a -
D R . F E L I X P A G E S 
CZBVJAVO DB L A QTJTWIA X» 
D E P E N D I E N T E S 
Clragia General 
Consultas: lunes, miérco les J yitr-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-44SI. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L SUE-
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veint ic inco Inyecciones sutxwtanea», 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la aifuia 
rontA v rî m m i l ii<nr1fldnR » 1n« nnp 1 en cualquiera de sus per íodos. afln *n 
' los casos de neuri t is ópt ica , ataxia, pa-
r á l i s i s general, etc., reputados por In-
curables. 
dos y t e n d r í a n que empezar a es-1 be r to M a c a r d l e , R a p h a e l D o n l p h a n , ' me y e levamos u n a p l e g a r l a a Dios , 
Cuhe A r t u j a n , gene ra l E n r i q u e L o l - p o r e l e t e rno descanso d e l p a t r i o t a 
naz de l C a s t i l l o , E d u a r d o D o l z , F r a n - desaparecido. # 
cisco M o r a l e s , doc to r Taqueche l , , . ' 
los atacados de enfermedades In-
fecciosas. 
E l Jefe L o c a l de San idad , D r . L o -
renzo Gonzalo de To ledo y e l D l r e c -
e r u d l t o s m á s versados en l e t r a s a n t l - m i s i ó n de l a C á m a r a , en la f o r m a 
guab que h o y ex is ten en E s p a ñ a , y que lo ha ped ido el doc to r Soto, 
le I n v i t ó a que I l u s t r a se a l a A c a d e - j E l s e ñ o r B l a n c o H e r r e r a , so mos 
ni .a c o n su doc ta pa l ab ra . A s í lo h i zo t r ó c o n f o r m e c o n 1 
M a r c i a l H e r n á n d e z . 
P o r los E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r l o s e l doc to r Teodoro C a r d e n a l , doc-
t o r P. D o v a l . Pascua l H e r n á n d e z , F é -
l i x A r a n d a , R a f a e l R e i n a , doc to r 
F r a n k B e t a n c o u r t . 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é y su h i j o ; 
el comandan te A r m a n d o 
r u e i ' t a fundadores , que e s t a r í a n l e -
jos de pensar que en u n p e r í o d o t a n 
cor to , su o b r a l o g r a r a m a n t e n e r u n 
pa lac io en l a o iudad , y u n h o s p i t a l 
con u n p r o m e d i o de 800 en fe rmos , 
rodeados con todos los recursos ne-
cesarios pa ra c o m b a t i r e l d o l o r . 
M c t i v o t o d o e l l o de s a t i s f a c c i ó n y 
de o r g u l l o pa ra los que t r a b a j a n y 
ded ican l u s esfuerzos a l a Asoc ia -
c i ó r . hacfe votos por su auge y pros-
p e r i d a d , r"'>r l a p r o s p e r i d a d persona l 
de los Delegados, po r l a p r o s p e r i d a d 
do las naciones a que per tenecen y 
ío r de l H o s p i t a l D r . C a s t i l l o F u e r t e s , l e í padre Ge t lno en frases c á l i d a s , l i e - nes de l doc to r Soto 
as m a n i f e s t a d o - ¡ 5 * W » J ° M o n t a l v o , E u g e n i o F a u r é s , p r o C é d e n t e de M o s c ^ w . 
, ag regando que ! J 0 8 é J5U. tPeila' G a b r i e l de C á r - ] ̂  D i j o e f a V o r e c í a l a 
m m . . /vo -nocí A*ifi-»»-»5/* A * 1« < -1 n—.-. : •» ^ 
a n I n f o r m a d o á m p l l a m e n t e a l Se-. naa de p rovechosa e n s e ñ a n z a . H a b l ó ya muchos I n d u s t r i a l e s h a n env iado A n t o n i o de l a G u a r d i a , Car-1 n„ f ¡n ^ ia<, d i f i c u l t a d e s b a l k á n i c a s , 
• re tar lo del R a m o y a l a D i r e c c i ó n ; do l a buena I m p r e s i ó n que c a u s ó en sus I n f o r m e s . E s t i m a que los que a u n 108 Font8 y S t e r l i n g , Ca r los F o n t s y 
General sobre este asunto . j K u r o p a e l C ó d i g o d e l T r a b a j o r e - ' n o lo h a n hecho, deben m a r c a r en ! Junco> C o r o n e l A u r e l i o H e v i a , F r a n -
Pero como desde e l c o n f o r t a b l e ' dac tado p o r l a A c a d e m i a C a t ó l i c a de el p royec to , los pa r t idos que c rean ĉ 8CO Mest re , c a p i t á n de F r a g a t a se-
lespacho de esos a l tos f u n c i o n a r l o s C a n e l a s Sociales, de l a l t o p r e s t i g i o deben ser m o d i f i c a d o s . D e s p u é s se ñ o r G o n z á l e z del Rea l , G e r m á n L ó -
io se c o n t e m p l a n estos h o r r o r e s que j que goza en E s p a ñ a l a Ins igne co rpo- e x t e n d i ó en o t ras cons iderac iones , I Pez' J o s é M a r í a Col lan tes , G a b r i e l 
' D E C L A R A C I O N E S D E 
T C H I T C H E R I N ¡ r o r que se a f iance l a pe r 'durab lUdad 
de Cuba y de todas las R e p ú b l i c a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s . 
Todos f u e r o n ca lu rosamen te a p l a u -
didos y f o l l c l t a d o s . 
L o s Delegados s a l i e r o n de l a 
q u i n t a " C o v a d o n g a " p r o d i g a n d o a la -
Yunzas pe".1, a e l he rmoso sana to r io y 
para sus m a n t e n e d o r e s . 
F e l i c i t e m o s a l Cen t ro A s t u r i a n o 
p o r esa b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n de nues-
t ras v i r t u d e s y de nuestros ade lan tos 
c i e n t í f i c o s y sociales, o f rec ida a los 
Delegados d e l Congreso M é d i c o . 
Es el t ra tamiento m á s clentíf co y 
el m á s eficaz que se conoce. M i n a r a 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
» » . E . GASTELES, «specUl i s t a en « v 
í e r m e d a d e s de Ja sansrre, plsl , sl í i l ls 
y vénereo . 
De 11 a » p . m.—PRADO, 27, ^ o a -
Teléfono M-3002. , ^ 
C5480 I n d . 12 Jl 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
KZDZCO D B N I » © » 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 61». Tele-
fono A-3715., 
46700 * 0— 
D R . E . C U E R V O 
A n i l l s l s ¿ e sangre. Reacción de 
eermann. San Miguel , tu, 
41417 
R I G A . N o v i e m b r e 28. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
E l m i n i s t r o de Es tado de l Soviet 
A n d r é , i r u g 0 ( M T c h i t c h e r l n , l l e g ó h o y a q u í 
Idea de po-
i q u l nos s i r ven de p l a t o d i a r l o , so-1 r a c i ó n , d e l m o v i m i e n t o soc ia l en favorab les a nues t ras I n d u s t r i a s , 
" a m e n t é a s í se exp l i ca que no se ha- E u r o p a espec ia lmente en B é l g i c a , E l s e ñ o r A v e l l n o P é r e z h a b l ó so 
van t o m a d o ya de t e rminac iones r á - i donde de m a n e r a ef icaz ha I n f l u i d o b r e lo que en e l p royec to de a r an 
pidas y ef ic ientes pa ra e v i t a r l o s . I c l c l e ro c a t ó l i c o en el a ce r camien to celes se r e f i e r e a las I n d u s t r i a s I I 
L a A s o c i a c i ó n de la P rensa de Ole- y buena a r m o n í a del c a p i t a l y e l t r a - t o g r á f i c a s . s o l i c i t a n d o a lgunas acia 
^o de A v i l a , r u e g a a l decano de los b».̂ , y de l a necesidad de p r o p a g a n - raciones 
m e d i a n t e u n a f e d e r a c i ó n de todos los 
Es t ados de l B a l k á r t . 
C o n s i d e r ó que las pa l ab ras dtí7 
P r e m i e r M u s s o l l n l h a b í a n v e n i d o a 
c rea r u n a o p o r t u n i d a d f a v o r a b l e pa 
D R . L . R O J A S P I N E I R 0 
Ayudante de l a Facultad de Me<llc"£ 
de l a Habana. Médico de visi ta de 
casa de salud de la Asociación Canar^ 
Exlnterno del Hospi ta l Calixto <3ar«. 
v e n é r e a s , BltlMtî 8 1 




11 a. m . y do 12 
t r ia . 113. 
4<90< 
a 2 p . 
V a n d a m a R a ú l T r e l l e s , Clarence L . í r a c o m p i e t a r u n t r a t a d o I t a l o - r u s o , y 
M a r í n , Char les A g u i r r e , Marcos Car-
b a j a l . M a r q u é s de P i n a r de l R í o , 
I g n a c i o Hueves , A d o l f o H o r u , Gene-
r a l C r a w d e r , con su a y u d a n t e doc to r 
i A d o l f o A r a g ó n , J u a n F e d e r i c o Cen-
e r l ó d l c o s de Cuba , nos pres to su dlstaB que. recogiendo las Ideas e l a - í H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Cas te le l ro .1 to l las . L u i s P é r e z M e n s o n l e r . Sa tu r -
ral losa c o o p e r a c i ó n pa ra que poda- horadas en el seno de l a A c a d e m i a ' P r e s i d e n t e d é l a C o m p a ñ í a de J a r c i a 
nos l o g r a r l a s o l u c i ó n de este d o l o -
•oso p r o b l e m a . 
l i e g o de A v i l a , N o v l e m b r e 2 5 de 1922 
Car los LETCZAN 
C O R R E S P O N S A L . 
E N M I E N D A A L A 
L E Y D E I N M I G R A C I O N 
N O R T E A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N . N o v i e m b r e 28. 
L a enmienda de l a L e y de I n m i -
g r a c i ó n , de m a n e r a que p e r m i t a la 
.•ntrada de r e fug iados g r i egos , a rme-
nios y s i r io s , procedentes de T u r -
q u í a se propuso hoy en e l Senado, 
por é l senador W a l s h , d e m ó c r a t a , de 
Mass. . W . 
los esparzan, como buena s i m i e n t e , de Matanzas , i n d i c a n d o a lgunas mo-
por t oda l a R e p ú b l i c a . j d i f icac iones que deben hacerse en las 
A c t o seguido el i n s igne d o m i n i c o p a r t i d a s que a fec tan a l a I n d u s t r i a 
h izo d o n a c i ó n a l a A c a d e m i a C a t ó l i - I que representa . 
n i ñ o Escoto y C a r r i ó n , c o m a n d a n t e 
D e m e t r i o Nuquez , c o m a n d a n t e M a -
n u e l Secados, Ten ien te C o r o n e l J u a n 
M a n u e l M e n o c a l , Co rone l O l i v e r a , N E W Y O R K , n o v i e m b r e 28. 
d e c l a r ó que R u s i a se n e g a r í a a re -
conocer las rec lamac iones r u m a n a s 
sobre l a Besarab ia . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ca de una v a l i o w r e l i q u i a de Santo 
T o m á s de A q u l n o . 
E l doc to r A r a m b u r o d i ó las g ra -
cias, e n n o m b r e de todos los aca-
d i i m i c o s presentes a l padre G e t l n o 
E l doc to r Soto le m a n i f e s t ó que 
s e r í a a t e n d i d a su p e t i c i ó n . 
E l Secre tar lo del C o m i t é d o I n -
d u s t r ^ l e s , h izo a lgunas a c l a r a d o -
comandan te E u l o g i o SardifiCs, E r -
nesto R e n c u r r e l l , Corone l J o s é R . 
V i l l a l ó n , los ingen ie ros s e ñ o r e s F r a n -
cisco M a r t í n e z , F ranc i sco L a u d a , 
L u i s Mora le s y F r a n c i s c o G a s t ó n d e l 
L l e g a d o : Pr incess 
M u n a r g o . A n t i l l a ; 
b a ñ a . 
L a k e Ga l l s t eo . Sant iago. 
M a y , Baracoa . 
Slboney, H a -
S I G U E N L A S E T A P A S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i ó n ^ 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de '* j 4 
cuitad de Medicina. Consultas de 
B. martes, j ueve» y s á b a d o s , adj» 
34. Te lé fono A-4644. „ 
C9453 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
hospital api ta i de emerg encia* 
d"e'! Hospi ta l Xó^e_ro_ ^ ^ r m ^ S f i 
Cl.-ajano del 
D E L S A M P A I 0 C 0 R R E I A i f i s ^ U r v i a s ^ u r i n ^ i k s > 
C A Y E N A , ( G u a y a n a Francesa ) ^o-\^r»&n^jCo^ui^B'^^^^¿^7ní' 
v e n é r e a s . C l s toscop ía , 
les u r é t e r e s . Inyecciones m 
' c a . t c r i 8 ; ^ l -
v í e m b r e 28. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press .) 
E l t e n i e n t e H i n t o n , p i l o t o de l h l -
8 a 6 p . 
mero 69. 
D r A B R A H A M P E R E Z M I R O 
d r o a v i ó n Sarapalo C » r r e l a I I . se pro-1 ÍE^6- rn i edadeg de la Piel yS**0T£. 
pone s a l i r de a q u í e l Jueves pa ra Se ha traaiadado a v i r tudes , i ^ ' ^ ¡ ^ 
Consultas: de 2 a »• 
P H I L A D E L P H I A . n o v i e m b r e 28. 
L l e g a d o : G l e n d o l a , C h a p a r r a . 
nes y pidi<5 a l a A s a m b l e a u n vo to D e p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s , i n 
po r sus f lnaa « t e n c i o n e s pa ra con la i ó e gracias pa ra l a prensa de esta ca- gen ie ro Jefe de l a c i u d a d s e ñ o r E n -
I n s t l t u c i ó n que se h o n r a a l c o n t a r l o P l t a l , que t a n des in teresadamente r l q u e M o n t e l i e u . I n g e n i e r o s e ñ o r R o -
o a t r e sus m i e m b r o s m á s m e r l t í s l m o a J v iene pres tando su apoyo a l Comer - Jas, L u i s de Sena R i c a r d o M o l i n a , C H A R L E S T O N , n o v i e m b r e 28. 
c í o y l a i n d u s t r i a , en esta c a m p a ñ a el p res iden te d e l ^ C l u b R o t a r l o s e ñ o r ( S a l i d o : C o t o p a x i , H a b a n a . Pagadas las once se d i ó p o r t e r -
m i n a d a l a s e s i ó n . 
O «1 op uwaniqod j o m b ^ n a q 
O u * pa j sn « J i u a n a i i i s o j YK O 
o i h v k v i a a o i n v i a m 0 
J A C K S O N V I L L E , n o v i e m b r e 28. 
L l e g a d o T . L 
A n d A n t i l l a . 
S a l i d o : Ganto ise , H a b a n a 
Macbeac th , R i c a r d o G u t i é r r e z , los ca-
pi tanes de l E j é r c i t o N a c i o n a l , s e ñ o -
ras N a v a r r o , A g u i l a , G a n d í a V i l l a l -
ta . P r i e t o y e l t en i en te O te ro . 
E l c a p i t á n C a m p i ñ a y e l c o m a n -
dan te R o g e l i o M o r a de l a P o l i c í a i 
N a c i o n a l . I T A M P A , n o v i e m b r e 
F r a n c i s c o A r a n g o y M a n t i l l a , Pe- Sa l ido 
A laa c inco y m e d i a de l a t a r d e d ro L a W d e , e l M a g i s t r a d o del T r t - j r í e n , 
t e r m i n ó l a r e u n i ó n , i b u n a l S u p r e m o doc to r P e d r o Salce-1 R u t h A . W e l l e s . H a b a n a 
que se v iene l i b r a n d o sobre l a r e -
f o r m a de los actuales aranceles. 
A l t e r m i n a r s e la r e u n i ó n muchos 
I n d u s t r i a l e s h i c i e r o n en t rega a l se-
ñ o r P r i e t o pa ra que é s t e los haga 
l l e g a r a l a C o m i s i ó n de l a C á m a r a 
de los i n f o r m e s que h a so l i c i t ado e l 
doc to r Soto. 
una l o c a l i d a d a m i t a d del c a m i n o en-i dio, a l tos .  
t r e esta c i u d a d y la de Para . | fono A-9203 . 
E l v i a j e desde P * r a m a r . b o has-
ta a q u í f u é m u y accidentado, y o l 
t en ien te H i n t o n t u v o que descender 
dos veces p a r a reparac iones del m o -
t o r . 
A l que r re r se e levar en e l r í o S i -
n a m a r i e l a v i ó n , q u e d ó enrodado en-
t r e las ramaa de unos á r b o l e s , y se 
n e c e s i t ó v a r i a s horas antes de po-
C h u r c h . T a n a m o d e r l o poner a f l o t e . 
D R . R E G U E Y R A ^ 
Tratamiento curat ivo del « ^ ^ ¡ [ ü r 
pie. (eczema, barros >• " " y d r l * 
mo. diabetes diepepsias h í P ^ ^ b«u-
e n ú r e c o l l t U . ^quecas. n e u r a l g i a s ^ , 
rastenla. histerismo P^̂ î Jlt&a- dt 
Enfermedades nerviosas C o n s u m a ^ 
3 a 6. Edcobar, 105 antiguo. ^ u 
vis i tas a domicil io. — 
28. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
A n n a M . H u d s o n , C a i b a R I N A y en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D o c t o r a : A M A D O R 
. E S P E C I A L I S T A E N L A S E M ^ ^ 
dades del e s t ó m a g o T r a t a j w r " » ^ . 
1 cedimlento especial las d ^ P ^ " * , , , por 
ras del e s t ó m a g o enteri t is > ^ " i » » ** 
c rón i ca s que sean. Consultaa cHar y 
12 a 2 p . m . Para P o b r " ' ^ ' f : » i P' 
viernes d¿ 9 a 10 a. m . y da " » 
m . Reina, 9 0 , 
D 
lo» 




IVoitcas- 11 a 
Va!!8 Para 
5 g * o , etc 
D I A R i O D £ U M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 
PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S 
Enfermedades 
'«•3 |!54269 DÓmiclUo: C. 
Telf. A-9545. 
Por \ J A . B O S C H 
»;r* > i ruKfa . Con preferencia Ll r f»» y ^ d a Í e s de n iños , del pe-í ^ e n i e n n e d a a M de 2 a 4. Jc-
f ¿ ^ g r ? i _ ^ t o ^ T e l é f o n 0 A-6488. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C i r U J A K O 
T méd ico de v i s i t a de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venérea» . V í a s 
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
.'Jai les. Jueves y Sábados , de 3 a á . 
Obrapfa. 51, al tos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de bu viaje, e s t á de nuevo 
a l frente dr- su Ins t i tu to Médico. Secre-
clores Internas. Fisioterapia. San L á -
aaro, 45. Te léfono A-ó9e5. No vis i ta . 
Consulta. |5.00. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
S i d a d G.nS P r o t ^ d o de Azée I S -
cru^AHon-!n^corona8 y Puentes e la-
?ono S m &aiw ^ s ¿ 
C6347 Ind . I I 
¿« l e s do Fl ladelf la . New L lo» ^S?PPJe3 Especialista en en-k»Sf MerceJes. ^ ^E áinene8 ura . 
V'iJrf** J^stoscAplcos. Examen del 
Í S S p ^ 0 8 , y= p Í v o s X. inyecciones del 
f^léfono A-805^ 
- r - G o Ñ z Á T a a r o s t e g u i 
I ^ ^ la Casa da Beneficencia y 
^ e o . d 6 . VKnecialista en las enfer-
S ' rn lda^ 1̂ 1 niños. Médicas y Qul-
S^83 ^ J s u l t a s - De 12 a 2. Linea. 
£ W 9 . Consultan Tel F.4233. 
•lentfflco r 
e. Millar i» 
de WM-
2 a 3. 
3» d 
4 4 
n J j ¡ c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
^ « t t a s de 1 » 3 P- m - Te lé fono 
tó" industria. 37. ^ ^ ^ 
««lal ls ta en enfermedades de la «an-
¡f^Consultas de 2 a» 5. Campanario, 
" ¿ e r o 38. 
«991 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
itoMén y Pulmones 7 Enfermedades 
^Vecho eiclusivamente. Consultas: 
J l a io a. m . Bernaza. 32, bajos. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, da en- ' 
fermedadee nerviosas y mentales Mé- i 
dlco del Hospi ta l "Calixto G a r c í a " Me- I 
dlcina IntM-na en general. E s p é c l a l -
mer t e : Enfermedades del sistema ner-
vioso Luoa y Enfermedades del Cora-
zón, Consultas: De 1 a 3. (J20.) Prado 
JO, altos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para s eño ra s , s e ñ o r i t a s y nlfl^a N«n, 
uno 168. a l t o » . De 8 a 10 a m . v*? 
i a 4 p . m . Hora f i j a para los turnos. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o » Q u e m a - j V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M í i E l v 
d o s d e M a r i a n a o P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
FIESTA A SAN FRANCISCO J A V I E R E S P A D O L A 
E l domingo 3 de diciembre, a las 8 A I n p C T « ^ \ 
y media a. m . , so celebrar^ en esta I tntCS A . L U r t ¿ y t a . ) 
Iglesia, una fiesta en honor del pat to- f P ™ » ; - f „ . J . L. T»l í: i . i _v 
do deteste pueblo. San Francisco Ja- VrT<m»n>» « l a l á l e g ^ f l a SJSX h l K l l ) 
Para todos los informes relacioisa-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse « 
su consignatar io . 
^ien. E l paneg í r i co es tá a cargo da un 
Rvdo. P. do la Compañía de JesAs 
E l P á r r o c o Inv i t a a estos actos. 
60142 j d 
A L F O N S O X D J 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 18, VEDADO A V I S O 
l o s q u i n c e j u e v e s a l s a n t í s i m o 1 a l o j tenores pasajeros, t t n l c espa-
s a c r a m e n t o 1 ño lcs como extranjeros, que esta Cora 
E l Jueves próx imo día 30 del corrlea 1 
te mes, se continuara en esta 
a p i l a n : G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
R E P U B L I C A 
R I A D E OB 
CIADO Dli Pl 
—Habana 18 
Hasta las 10 a. 
CUBA.—SECRETA-
P L'BLICAS.—NEGO-
IAL Y COMPRAS, 
n iembre de 1922.— 
del día l o . de D i -
ciembre de 1S22, se rec ib i rán en este 
Negociado. Proposiciones en pliegos ce-
rrados para el Suministro y entrega de 
a r t í c u l o s varios con destino a la Je-
fatura de la Ciudad, y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n y leerán p ú -
blicamente. Se d a r á n pormenores a 
Quien lo solici te.—alario de l a Torr len-
ta, Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C8813 4d-21 2d-29 n 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O j . D E V E L A S C O 
Enfarmedaaes del CorazOn. Palmonea 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
t a » . Consultas- De 12 a 2, los d í a s la-
borables. Sa lu l . ndmero 84. Tel . A-6411. 
Ind 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefa do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
SECRETARIA D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA.—CERRO 440 C.—Habana. 21 
A S S f S ! » ^ no ^ P a c h a r í ' n i n g ú n pa sa j e | * 1 « cuat ro de la tarde, l levando la 1 ^ i * ^ 
s K r ^ e n f o ! S la & ^ í ? 0 1 0 1 p a r a E s ^ ' ^ ^ «us Carrespondenc^ p ú b l i c a , que " l o « ^ v . ^ 
Alas ocho a. m. misa de c o m u n i ó n ' PasaPor*es expedidos O Visados por c l i8*™11'* cn •* A d m i n i s t r a c i ó n de Lo* 'Pl iegos ceirados para el suministro del 
, - p ' i j _ r> - irrm̂m rajCn, piedra picada y recebo necesa-
senor ^ n s u l de t s p a n a . l i r i o s . f r í o s para r epa rac ión de los k i l óme t ro s 
. F 11 al 20 de la carretera de H A B A N A A 
1 GÜINES, y entonces s e r án abiertas y 
d T I I T b ü s q u e t 
u * . y tratamientos de V í a s Vrl-
C»*01* i /ectr lcidad Médico . Rayos X . 
^ y f - n e j a y corrientes. Manrique, 
^ e C i " a 4 Teléfono A-4474. 
C I T g o m e z d e r o s a s 
ü . ' v cartos. Tumores abdomlna-
S ^ í t ^ n a ^ o hígado, rlfión, a í c ) en-
S» 'e/ad?s de señoras . Inyeccí í .ne3 en 
ir*e5^de9SU para la s í f i l i s . De 2 » 4. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Oraduadoi de laa Facultades íle Barce-
lona y Hrbana ClruJIa en general y 
especialidades de Ojos. Garganta. Na-
r i z y Oídos. Rayos X. Consultas de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-302á. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. Da 9 a 
11 a. m . 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
81d-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
•«rfésor de Optolmologla de la U n i -
cidad de la Habana. Aguacate, 27. 
E T e l é f o n o s A-4611. F-1178. Con-
f u í de 11 a 12 / de 2 a 4, ó por con-
gulo previo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y m«dla a. m . , y de 1 a 3 
P. m . Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digest ivo. Horas convenciona-
les^. Lampar i l la , 74. Teléfono M-t25a. 
Habana. 
48473 u d . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
,->.E,5p^cJ.allata en Enfermedades de la Piel , Sífi l is , Sangre y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dé í a 8. 
Prado, 98 Teléfono A-996S. 
C 8643 30d- la 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechos de la orina, v s n é -
reo. hldrocele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s Mar ía . 
33. Te lé fono A-176». 
D r $ . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent is ta , D« ias Universida-
des de Harward . Pensylvania y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a B , Con-
eulado. 19. bajos. Teléfono A-67 ía . 
D R . H . F E R R E R 
ESVaOZAXJSTA E N E Ñ r j B S U B D A S E S 
Z>B IiOS OJOS, GARGANTA, N A R I Z 
V OIDOS 
Consultas de 2 a 6 p . m . |B.0O. Con-
sultas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno, 82 
altos. Teléfono A-1S85, 
C7823 |od-a 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 13 a 4, para pobres de 13 a 2. 
12.00 al mes. San Nico lás . 63. Teléfo-
no A-8627. 
L A B O R A T O R I O S 
a D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Mfoltas todos los d ías h á b i l e s de 2 
rTp* m . Medicina Interna, especial-
Lcte del corazón y de los pulmones. 
Ertos y enfermedades de n iños . Cam-
Surio altos. Teléfono M-2Í71 . 
Laboratorio de Qu ímica Agr íco la a 
Indus t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Aná l i s i s de orinas, completos 
12.60. San Láza ro , 294. T e l . M-1558. 
C A L U S T A S 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curac ión de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas n i operación. Dr. Lor ie . San 
L á z a r o , 85, Habana. Horas de cónsu l - , 
tas: de 9 a 11 a. m . y de 3 a 6 p . m . I 
46430 so n 
D R . F . J . V E L E Z 
birculosls. Médicas y Q u i r ú r g i c a s . 
y>rtad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
Teléfono larga distancia. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
T I A S t J B I N A E I A f l 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p . m . T e l f . F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 65, A L T O S . 
40496 ti d 
E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
m del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
^ Incipientes y avanzados de Tubercu-i 
lis Pulmonar. Ha trasladado su do- | ei\'.o y consultas a Campanario, 46 
Teléfono M-1660. 
S E L I Q U I D A N 
Las existencias de Neosalvarsdn, ale-
m á n leg í t imo, a $1.25 cualquier dosis. 
Cuba n ú m e r o 90. 
48266 H D . 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Xtdlclna interna en general; con espe 
Wlldad enfermedades de las v í a s d i -
ottivas; (estómago. Intestinos, higa- ' 
6 y r ánc rea s ) ; y trastornos en la n u - | 
trtcl6n. D;abetes, Obesidad, E n f l a q u e c í 
alentó, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam 
ptntrlo, 81. HUÍ 24 d 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
XMlca-CiruJana de la Facul tad de la 
Híbaña y Escuela P r á c t i c a de P a r í s , 
bpeciallsti en enfermedades de seño-
ni y partos Horas de oonsulta de 9 
11 a. m. y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, 
Joa, netre Industria y Consulado. Te-
fono M-S422. 
D R . J . D I A G O 
Ifeedones de las v ías ur inar ias . Bn-
íennedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 78. 
1>«Í « 4. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
f»rii, garganta y oídos. Consultas ds 
] P. ra. Monte, 230. Gabienete del 
antero. Teléfonos F-223a y M-7285. 
Dr. A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
ftUdrático auxil iar , por oposición, Je-uuf* Clínica de Partos de la Fa-
wtafl de Medicina. Especialidad: Obs-
"«cía y Ginecología. Consultas: l u - , 
?-..y.Jiernes' de 1 a 3, en Sol. 79. 
jmicllio; 15. entro J y K . Vedado. 
«Iffnno F-1862. 
20 • 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Den-
t is ta Mejicano. Trocadero 68-B, frente 
a l café E l D í a . Te léfono M-6295. Es-
pecial a t enc ión a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y d u r a c i ó n . Consultos, de t a. na. a 
8 p . m . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
c í a . No hace vis i tas . Te l f . A-4466. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". V í a s urinarias, enfermedades 
de s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: 
da 3 a 6. Neptuno, 186. 
C3051 Ind-18 ab 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
M 0̂B y C , r u ^ , a en general. Calis J 
ieÍAÍedado- Teléfono F-1184, 
20 • 
D R . L A C E 
i!,1Ini"mfe5eral- Especialidad e s t ó m a -
luebl l idad sexual. Afecciones de se-
4 v t s a n í r e y v e n é r e a s . Do 2 
A / a horas especiales. Te léfono 
« J í l . Monte, 125. Entrada por A n -
Cí67« 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 , 
Especialistas en enfermedades de soña-
ras y n i ñ o s . Venéreas , Piel y S í f i l i s . 
Partos y C i r u g í a en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
f i l i s y el Reumatismo. Aná l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2167, 
F-3117. Consultas diarlas do 1 a 1. 
Gratis a los pobres. 
48347 80 N . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica do la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. a l tos . T e l . A-1837 y F-257B. 
C5979 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Ind-23 d 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
I ^ I m V 1 . en. «nfermedades del pe-
¿'rt í/IÍ.,11*0 de Radiología y E l e c t i i -
MMlca^ Ex-Interno del Sanato-
£ o X T2.rk y exvdlrector del Sa-
r r i o La Esperanza". Reina, 127. 
1-Í553 P- m• Teléfonos 1-2343 y 
5 JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
f d ^ w l S ? ,d8 Ana tomía do la Escue-
^ f i ¿ de1C¿n,a^ ^f60101, y Cirujano de 
kuffiarf* t a l u d í.el Centro Gallego. Ha 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA D H P A R I S 
ftt^f60'4ntest,no!l' a n á l i s i s del t u -
í íe ioÍC°- Consultas de 8 a 10 a. m . 
U «í , * . 3 . P . m . Refugio, n ú m e r o •B- Tol . A-8385. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adonto lógleo* del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas do 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de S a 5 p . n . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a $ l . d e S a l l a . m . Operaciones, a 
82, de 12 a 5 p . m . Sin cuchilla, sin 
peligro n i dolor, en callos y uftas sin 
peclalidad en d iabé t icos . A domicilio 
convencional. 
47806 T d 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico eit Cuba, con t í t u lo univers i tar io . 
En el despacho, | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure . Masajes. 
general. 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del San t í s imo Sacramento; a las 
cinco, rosario, ejercicio corrospondiento 
al jueves tercero, se rmón y reserva 
L a mús i ca e s t a r á a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro da Jóvenes do la 
Capilla. 
5n0SS so n. 
S u s c r í b a s s a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Habana , 2 de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. Te l f . A-TSOfA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S -
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
I B A A S D A f 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nnevos y magní f i cos t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos ESPECIAL-
M E N T E para la comodidad do los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y sois personas. 
Excelente comida a la espaflola. 
Precio* de pasajes reducidos. 
Para í o í o r m « : Dir igirse a 
R . D U S S A Q , S. ea C 
Of i c io . 22 . Te í f s . A . 5 6 3 9 y M-5640 . 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q ü I N 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K . 
C A D I Z i 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r reo» . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e t e u De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasajero deber* estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el b i l l e te . 
A d m i t e pasajert.J y carga general.! le ídas publicamente. Se f ac i l i t a r án a 
- » ' !• i i los que ly soliciten impresos e in for -
mciaso taoaco para dichos pue r tov me*,, a l e j a n d r o b a r r i e n t o s i n -
G E N I E R O J E F E E N COMISION. 
Despacho de bi l le tes : de 6 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
£ A ACTTJAIi QKIPPE M U E E E FACTL-
mente en los baños rusos, de vapor y 
e léc t r icos v con la dieta h íd r ica de Nep-
tuno 57. Pero venga hoy mismo. 
49491 8 D . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bul t is de su equipaje 
su r o m b r e y p u e r t j de destino, con to-
das « t u letras y con la mayor c lar i -
d a d . " 
El Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 72 , a l to» . T e l f . A.79C0. 
El vapor 
Vapores C o r r e o » Franceses ba jo coa-
trato Postal con e l Gobierno F r a n c é s 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C0MAD2.0HAS 
Muchos afios do p r á c t i c a . Loa ú l t i m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultas 
de 12 a S. Precios convencionales. 33, 
n ú m e r o 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vis ta sobro New 
York, Londres, P a r í s y sobro todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía do Seguros contra Incendios 
"Roya l" . 
N . G E L A T S Y C O M P A W A 
108. Agular , 108, esquina a Amargura . 
Hacen pagos por el cable; faci l i tan car-
tas de c réd i to y g i ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes do 
los Estados Unidos, México y Europa 
a s í como sobre odos los pueblos de Es-
p a ñ a . Dan cartas de c réd i to sobre New 
York, F l ladé l f ia , New Orleans. San 
Francisco, Londres. P a r í s , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bfiveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
loros do todas clases bajo la propia cus-
todia do los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en geno;al . Eg l -
do, n ú m e r o 3 1 . 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a Dental y Ora l . Slnocltls Crdnl-
ca del maxilar , Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l paciento. 
Obispo 75 altosí. Teléfono A-4021. 
•-•wb, entrA «T,^ r> i . , a Gervasio, r¿*, 
C g . entre san Rafael y San J o s é . Con-
. i de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
K í e l dne r lUbe i^ Í losos ^ d« Enfer-
S4» óe nodCH°:aMld,C0 d« n i ñ o s . E l o c 
^ • ^ l a d a í zg ;n^nSVr\tas: do 1 a 3. ^ ^ o . i ¿ 8 , entro Vir tudes y A n l -
^ 1 31d-lo. 
h 1 G Ü E L Y I E T A 
&í*rr H o M E O P A T A 
^ n o s ^ á S i J ^ A L . e s t ó m a g o e 
Cíioa ^ r l o a I U , 209. De 2 a 4. 
^ Ind S ab ! 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista do las fa-
cultades de Philadelphla. Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentarla exclusivamente). E n c í a s enfor-
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos a r t i f i c i a -
les, por los sé todos m á s modernos. 
Es t re l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a B- sa a 48411 1* 
A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
M . V I A M O N T E C U E R V O 
20 ag 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E B m S T A M E X I C A H O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas do consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la ñocha. Trocadero. 68-B, frente al 
ca fé " E l Día. te léfono M-6396. 
^ T H E - P O U C U N I C A 
mLl a 5 ( T a r d i ^ ^ 9 a ^ W * ' 
^e4aJe8 do f ^ ' J j 1 9 <Noche). En-
Í S r ^ s . líaa«aJ—A?áUBife corrientes 
para pe**.*8' ^ e c c i o n e s Intra-^**. ltc. ct?„y, tubercul08la. Rau-
«J*rs! « c . Cirugía y Medicina en 
4 d. 
D R . M O N T A D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m . a 6 p . m . . menos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes postisos» por todos los siste-
mas. Indust r ia . 1Ó9. Teléfono A -887Í 
Entre Neptuno y San M i g u e l . 
C7684 Í0d-S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga vis ta y rtan cartas de 
crédi to sobre Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa a s í como sobre todos los pueblos 
de' E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
S E R M O N E S 
qno se p r e d i c a r á n , D . m . , I * 8. I . 
C a t e d r a l , d o r a u i a e l segundo 
semestre de l a ñ o 1922 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v ien to , 8r . P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
berfh . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C 0 2 . 
c e p c l ó n , M . L Sr. Maestrescnela. 
D i c i e m b r e 10.—11 D o m i n i c a d*1 
A d v i e n t o , M . L Sr. L e e t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o Ci rcu la r , 
i». L Sr. M a g i s t r a l . 
Habana . Junio 12 de 1922. 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e e t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d ¿ e l 
S e ñ o r , M . I . Sr . P e n i t e n c i a r l e , 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ear-
mones que. Dios med ian te , se han 
de pred icar en la Santa Ig les ia Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , p o r e l presen-
te venimos en a p r o b a r l a y l a apro-
bamos .—Dr . A l b e r t o M é n d e z , Gober-
nador Ecco., S- P . — P o r manda to de 
S. S. R-, P e d r o Sisto. Vicesecre tar io . 
D ic i embre 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M. I Sr. Arced iano . 
E l vapor correo f r a n c é s ^ 
F L A N Ü R E 
s a l d r á para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo f r ancés 
I A F A Y E T T E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde. 
E l vapor correo f r a n ^ s 
E S P A G 1 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor f r a n c é s 
B I S K R A 
sale de Sant iago de Cuba el 25 de 
cada mes, para puertos de H a i t í , 
Santo Domingo , Puer to R ico y A n t i -
llas. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n atracadas a l muelle de San F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola 
Les pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de t a equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
Su Consignatar io : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l i A - 7 9 0 0 . 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á para 
J V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuat ro de la tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
£1 vapor 
A L F O N S O X D I 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E D I C I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a rde . 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s » h a s t a las diez del d í a de 
la salida 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas las letras y con la m a y o r cla-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á ' bul tos 
alguno de equipaje que no Dsvs cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su duego, a s í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io. 
M - O T A D U Y , 
San Ignacio 7 2 , altos- T e l f . A-7900 . 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n R . C A R O 
s a l d r á p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * 
C A O , P U E R T O C A B E I X O . L A 
G U A I R A . P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
rreos. 
Admi t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l le tes : de 8 a t i de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes d r la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
E l Consignatar io, 
M A N U E L O T A D U Y 
SaB Ignacio 72 . altos. T e l f . A . 7 9 0 0 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctorea K u h n t 
y Rosi ter : Las medicinas sen icó.t i les, 
y só lo a l teran la d iges t ión ponieada 
ai paciente en mayor desventaja para 
la cura . E l Masaje M a n u a l , es l a me-
dida m á s eficaz hasta hoy conocida . 
Roca MandlUo , M A S A J I S T A M A -
N U A L , garant iza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el p r imer 
masaje, y su cora radical en p lazo bre-
v í s i m o . En 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernedtas a l n i ñ o 
Ramonci to P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a 
consecuencia de ana p a r á l i s i s . H e te-
n ido el al to honor de ser el masajis-
ta del I h u t r i s i m o Sr. Obispo de l a 
Habana y del no menos i lustre R v d o . 
P. M o r a n ( q . e. p . d . ) , a s í como de 
distinguidas personalidades de erta 
capi ta l , quienes pueden fac i l i t a r i n -
formes: Despacho: Corrales, 2 -D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
49270 21 d 
« E l . SOXr'. O S A N FTTBSTO DH AVES 
y huevos del p a í s y del norte y f rutas 
de todas clases de Gabriel Adel l Esta 
es la casa mejor surt ida del barr io y la 
que mAa barato vende. Trocadero, n ú -
mero 18. Te lé fono A-064 3. Habana. 
Cuba. 
m « 7 « D . 
AVISO. PONQO EXT OONOOIUISVTO 
de todos mía clientes que el depós i to 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47. por Aguacate. 
Teléfono A-885S. Habana. 
46095 tO 1 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
L 1 N E Á P I L L O S 
H A B A N A 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alqui lo una , en Campanar io , esquina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . I n f o r m a n , 
en Figuras, 2 6 , entre Manr ique y Te -
nerife, Casa de l Pueblo^ 
CERCA D E L OOUEBCIO T OTZCZJtSAS, 
se a lqui la pr imer piso: Agrular, 47, sa-
la, comedón, tres cuartos, etc. Llave e 
Informes, en el pr imer piso. Izquierda., 
60129 1 á 
IPBOPIO P A R A nrSTTBTBZA O AXICA-
cén se alquilan varios locales en Subl-
rana y Peflalver, muy frescos y muy 
claros. In fo rma: Antonio Fandlfio en 
DesapUe 72, a l to» . ú 
49866 10 f¡ , 
3 B A L Q U I L A I>A S B B K O S A Y TMBB-
ca casa de Carlos I I I y Montoro. de 
cuatro cuartos, do» baftos completos e 
Intercaladcp, sala, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en los a l to» . 
60174 • P Í 
SE AEQTJXX.A E S P L E U T E I D A PE AJÍ T A 
baja Lampar i l l a 70, entre Asuacate y 
Villegas. In fo rman en los altos de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
B0Í72 4 D . 
Despacho de bi l le tes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la U r d e . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a mar-
cada en el bi l le te . 
S ó l o admite pasajeros para C r i s t ó -
mente hasta las diez de la m a ñ a n a de l , ^ Sabani l la , Curacao, Puer to Cabe-
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de \\\0t\& Gua i ra , y carga general , i nc lu -
esta hora n o se r e c i b i r á n i n g ú n eqm- ¡ so ^ I j a c o , para todos los puertos de 
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-j su i t i ne ra r io y del P a c í f i c o , y para 
^ d r . j ó s e A l f o n s o 
i M ^ ' - l l s t a ^ , _ 
l&Per t ro . « • „ , , S a n a t o r l o CovadonKa, 
!»Iu3oa. nariz ¿ « r t ; ? n í e r m » d a d e s de de i k ^ ^ a y oIdos- Con-^ J4-2S30 Monte, 886, Te lé -
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Un'versldades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de Ja 
boca que tengan por cuasa afecclo£-r~ 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte, 
n ú m e r o 149 altos, entre Angeles e I n -
dio 
48233 12 d 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad «n extracciones. Aneste-1 
sla local y general. Consultas, de í a i 
11 y de 2 a 4. Reina, 68. bajo».. I 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E - B E L E N ' 
HORA S A N T A T P R I M E R V I E R N E S 
E l d ía 8«) de Noviembre, v í s p e r a de 
Primer Viernes a las 4.30 p . m . se 
t end rá en esta Iglesia el hermoso ejer-
cicio de la Hora Santa, meditado y con 
Intermedio'» de cán t i cos piadosos. Ha-
olará el Rdo. P. Rlvas S. J. A l t e rmi -
nar se d a r á la Rendición con el S a n t í s i -
mo Sacramento. 
E l d ía i»-, es el Pr imer Viernes, ter-
cero de la novena de primeros viernes 
a las 7 a. m . será, la comis ión general, 
que se Irá. dpndo mientras se dice la 
misa. A U>s 8 a. m . misa cantada y 
s e r m ó n . H a b l a r á el Rdo. P. Rivas 8. J . 
Q u e d a r á expuesto el S a n t í s i m o todo el 
día A las 4 y media s e r á la reserva. 
Recuerden todos la Oran Promosa hecha 
por Jesucristo a los que comulguen 
nueve p r imero» viaraes seguidos: la 
graHa de a perseverancia f ina l , el mo-
r i r en a ra r la de/Dlos . A . M . D . G. 
60280 / 80 N , 
sajeros por su cuenta y nesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo . 
Los seSores pasajeros d e b e r á n e v 
c r ib í r sobre todos los bultos de equipa-
j e su nombre , apellido y puerto de des-
t ino c o n todas sus letras y la mayor 
c la r idad . 
Maraca ibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d í a de la 
sal ida. z 
O F I C I A L 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
, las si,n cuyo requisi to s e r á n nula ; . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ó n j 
bul to de equipaje que no lleve c lara- j ^os pasajeros d e b e r á n escribir so-
mente estampado el nombre y a P ^ ' b r e todos los bultos de su equipaje, 
i l i dod e su d u e ñ o y el puerto de d«8- su nombre y pue r to de destino, c o n 
t ino . io¿&* sus le t ra» y con la mayo r c la-
L I N E A DE N E W Y O R K A L H A V R E , r i i a c L 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S ^ C o m p a ñ í a ^ M t l T Í b u l t . 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : ' a lguno de equipaje que no lleve c la-
•France, 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; ! ramente estampado el nombre y ape-
| L a Savoie, L a L o r r a i n e , Rocharabeau, 1 ] ; ^ ¿t 8u d u e ñ o , a s í como e l pucr-
Chicago, La faye t t e , N i á g a r a , etc. etc. l o ¿ e destino. D e m á s pormenores i m -
Para m á s informes, dir igirse a : i p o n d r á su consignatario. 
E R N E S T G A Y E M> O T A D U Y 
DfíiMM niímArn Of> XnarttA* 1090! _ . I me» e Impreso» a quienaa los soliciten. UllCIOS, numero w . ApartaflO I V W , fcgg-fc 72 . altos. T e l f . A-79O0L í F d o ) ÁJber to A. Ih» rgu»n . Ingeniero 
Oan iguavM», . ».T*f«. In ter ino . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
D E D I C I E M B R E , admit iendo carga y 
pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D e L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H ' E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A , y s l , c ^ » o . a t m a CTTAimA dhx. 
Precio del pasaje de tercera dase | t r - v de^ ^ 
a Canarias. $60 , incluidos los impues- luz. patio y serylclos Independientes. 
* I M a r q u é s . 7. esquina a Carmen. I n f o r -
tos. ¡ mar. en 11 y medio. 
Precios del pasaje para los d e m á s 1 60141 
S I ALQTJITiA Z>A ESPACIOSA T BTEW 
altuada casa de Animas n ü m e r o 176, en-
tre Belascoaln y Gervasio, d e s p u é s de 
hact r las reparaciones adecuadas al I n -
quil ino que 1© convenga. L a l lave en l a 
f e r r e t e r í a de Belascoaln y Animas , 
i ara m i » informes, el s eñor Celso Gon-
zá lez . Banro Comercial de Cuba. Agula r 
n ú m e r o 75». , _ 
fl0153 I T>-
* t z oa • i ' J MODBBWA .COHSTBTTCCIOIT. 
puertos $/D.OÜ incluidos IOS impues- frescos los altos de Estrel la á8-A. con 
sala, saleta, tres cuartos, bafto Interca-
lado, comedor, cuarto de criado con ser-
' v i c i o . In forman en los bajos. Est re l la 
SS-A entre Campanario y Lea l t ad . 
_ 6 i ^ 9 0 _ 1 _ D -
.•3E ALQUIT.Aír LOS ALTOS DH T3-
cobar n ú m e r o i76, casi esquina a Rei-
na, a la brisa, con cuatro habitaciones. 
tos. 
Para m á s informes, d i r í j a s e a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I f u a c i o , 18 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
s a i » , comedor y recibidor, cielo raso, 
baf.c' intercalado, agua abundante por 
motor e l é c t r i c o . Precio 120 pesos. L a 
llave en las bajos. Su duefla: Calle 9, 
n ú m e r o 44 entre E y F. Vedado. T e l é -
i D . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l i fono 1^-1341. 
I N F A N T A I S A B E L a l t o , i i r p : B y E « i > i i s j r r a , n o a r r a , a i ; 
U U / U l i X l tunvuu e8qulna a Ind io . Se alqui la en 70 pc-
t f/' enn . i j n \ ' r - A D sos. Informan, en el mismo, de 8 a 11 
de 16.500 toneladas, L a p i l a n u A K - , y de s a 6. Señor R i v a . 
D O Q U I . S a l d r á de este puerto s o b r r _Üi2 . ! í i L l _ 
el d í a 10 de d ic iembre , admi t iendo f » a I ^ ^ ^ 
carga y pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D L K 
de |>intar, con todos los servicios. I n -
forman en !a misma y por los te lé fonos 
F-."MS o Perseverancia 50, bajos. 
5 OSO 3 1 P . 
8 É AI.QTnXAJr LOS MODEBMOS T 
frescos bajos de San L á z a r o 296, entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de sa-
-vT-, n a r > / - r i ^ m » la- recibidor, tres habitaciones, baño , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . ; comedor, c c l n a y servicio criados. Su 
. . . . i d u e ñ o : Rccolfo Ca r r i ón . en Trocadero 
Precio del pasaje en tercera clase.j S9-93, i n f o r m a n . 
$78.80. ( Inc lu idos los i m p u e s t a ) . \ ^212i 1 D- . 
D , , , t # J i r i o i r M » * *1M »«0 O O W a A M » , 2-A, BAJOS. TKBB ha-r a r a m i o r m e s , O i n g i r s f : c wm bjtactonea y crjarto de baño, propio pa-
A g e n l e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
ra of'iC'na o comisionista. Sin fiador y 
don meses en fondo. 
50C15 4 d 
c T W I f t T « 1 A ^ 1 9 7 8 » AiQTJTLAJT 1,08 FRESCOS BAJOS 
Oan I g n a c i o riO. l O , I C l . t\-JsAJ¿. áe ^ ckAiz, t. cielo raso, gas, lúa 
H U R A Ñ A 
ANUNCIO.-
PUBLICAS 
TO DE P 
OION E N 
P A R A E L 
JE SECO -
bro de 1922 
e léc t r ica . Sanidad completa y la l lave
en el n ú m e r o 5. Su dueño, l l ev í l l ag lge -
do, i87, bajos. P. Sandomlngo. 
_S0025 6 d ^ 
BB Al.QTTII.A3f E L P n i M B B O T SE-
i gundo pisos de la casa calle Mazón, en-
tre Val lo y San José . Informes: telS-
SECRETARIA D E OBRAS fono F-3126. 
- J E F A T U R A D E L D I S T R I - 50018 10 d 
K R C K R A ^ O ^ V O C A T O R Í A 833 •ailTTTT .AK I O S A1TOS » B K B P -
X ' M I N I S T R O DE F O R K A - t-un01 Informes en^ los bajos. Casa 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
tuno, 1S. Informes en lo 
Rio 24 de N o v l e m l ! ^ P ^ f i ^ 8 * Ü Í ^ f ami l i a 
as nueve a. m. del i (loia,r,(?-ralidad' U1*'ono -A-9a31. 
d í a 12 de Diciembre de 1Í22. se r e c l - ' -4i>ajn . , 
b l r án en esta Jefatura calle de Isabel B."a A X Q d I I i A XiA CASA P U E S T A C E -
Rubio No. 91 y en la Dlreccidn General rra^a 21 h dos cuadras de la E s t a c i ó n 
del Ramo, Habana, proposiciones *n l e r m l n a l , con sala, comedor, cuatro 
pliegos cerrados para la subasta en c ia r tos y servicio sanitario, acabada de 
tercera l ic i tac ión de suminis t ro de f o - ¡ P nLar- L a l lave e informes en Car-
rraje seco con destino a l ganado de este »*t 219• bajos. Te léfono A-8S55. 
Dis t r i to , durante el año f iscal de 1922 i ootMS 30 N . 
a 1923 entonces s i m u l t á n e a m e n t e se-1 &B A L Q U I I . A BIT V I G I A . 4, ESQTTIBA 
rAn abiertas y le ídas en Pflbüco. Fn ; a Cristina, -upar de mucho t r á n s i t o , un 
esta Jefatura y en la Dl r scc ión General, t^pl^ndido local enteramente p r e p á r a -
del Ramo. Habana, se f a c i l i t a r á n Infor- ¿ i para lecher ía , a cuyo g i ro se ha de-
dicado muchos añop. con m a g n í f i c o re-
£ l i tado. L a l lave el encargado de a l 
l i d o . 
2 d 9 d. I 60Ü41 2 D . 
Jefe. In ter ino, 
i t905 4 d 21 
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ALQUILERES DE CASAS 
= 1 MOCITO, 51, SU AXQ-OTL.iL KL BAJO 
compuesto de «aleta, dos habltaoiaqM. hbño moderno Intercalado y cocina. 
6̂0 fondo y fiador. La en * 
bodega Inforn-.an, F-2134. _ 
HA.TOS. Sil AI.QU1QÍÍAN IOS 
de Sillos numero 122 por Lealt^j ^P" pveítos de sala, comedor, dos habltacio n«-9 con aus servicios modernos. ^ ^ 
ALQUILERES DE C A S A ^ . __ALQU1LERES DE CASAS r ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS t 
H/lBAVA, 119, JT7WIO A JjA ESQTTI- SB AI.QIT1I.A EIT I,A CAI.ZASA XtH : c 
na de Murallâ 6e.MaJqulla. con salones Zapata, ent-e las calles de A y B. uni^* alquilan las casas Calzadl d" Je- 82 JÛ QOTXA VWA CASA 3>B ítADE-
• redame en-R*gla, 
HABITAQONES 
N l̂uno »4. entre Aguila y Amtótaa. 
In^rman en los ba.los y en la casa de 
F":if9a69Chez' 're!é EO i d . !|naTie de esqtdna, muy amplia y ade 
TUrf T-Tí rTTADRA BEI. I»ARQUE DE1 
dé Amargara 88-^Jf^f^s baño y cemeaor. cuatro habtl̂ cipnM. Mno y dcblp ser%-i'io. Informan en los altos. 
cata contigua. Informan, 
de 11 a 1 y de 5 a 8. so <• 
50083 — 
E N $35 S E ALQTHXA TTN « S I T O I W - ' J . „„ ~ • * "«"cuo icrrcno «i ion- M I HI 1 IT 1 TITID A 
bal.^ para establecimiento o casa de terior de la casa número 241 de la calle tí0. nuevas, sin estrenar. Informan, Ga- iVlAlUílNAu. LfclDA 
^ i S n ^ Iaformaii: ' y M ^ J ' 'I» entre E y F. Vedado. Es de nueva Uano 54 alto. R ^ í m ^Líl^n, 
30 N. ^ t,,n<5 todag laa comodidades. ôô V' Barreiro. 40.814 29 't> ^ • i • m  Puede verse. La ll ve en el f a o Co rtolXDa a desocuparse Se alquila ana la misma. Pregnintar por Beniabí. 50017 3 d ?.„^Í9U2^A I-A CASA CAÜB SAK' uní m 
coa da, para comercio e industria. In- SB a l q u t x a e u í a o a x z a d a b b 
ü^*^800 >ro- 32. la Víbora, csU a BH rHA a: 7 V̂ oñla. de la calzada, dicha de Columhia X LAS aOBJOBBS CALLES JU r -Û i Uiii-L J ja wa^jsia^'  - . ^ j - - - t"1-aa la c .i .<ia, ai n  c  t Olumbia Calzada v AT̂ nrlnr.a. «o =1 apata, esquina a B. un gran local para S,1 «f^ es de las mejores de la Víbora, quilan 2 IttSrZSJ TSSnJStíu, 
S E A L Q U I L A 
taclones. sala, comedor, cecina^ , 
servicios ^ ^ ^ M ú e l l e de Caba-
S22 muy fr^d e Wgiénica. En la 
mlsmk f̂orma el encargado. ^ & 
50050 
SE ALQÜ1U EN $75 
50050 • 
C A L L E 27, NUM. 372, E S Q . A 2 
Se alquila. ~ £ - ^ N ^ S n S 
de Jcome*3°,í,,(.lra y doble servicio. 
^ V ^ r y 0 - ^ - forman 
- ^ I á T l á z a r O t í T ^ 
Re alquila el alto, compuesto de^^a. 
«aleta de c°mJr' cin^ Eft $100.00 y 
S S S r f S Í ^ e T ^ c S I 'informan 
F-2134. 8 «L 
3B A^TnxAr l o s ^ 
fótóT^9M?TelSS "El 
te Parcelcnés". 5 D-
4194' 
dueña o i,'i o y 
tos par)a chauffeur y criados.' Calle 4. entre Calzada de Columbia y la calle B. a dos. cuadras del paradero oc E êna-vista y q iv del tranvía eléctrico. Infor-man en l̂ tiba número 52. 
49409 < • se ' 
S E AiCrtJ X L A i T l O S B A J O S B B P»0. Jn"c~Bañc7 y D'ŝ " kiquíía el hermoscí WV 29 
graso. 2L propia para cualquier Indus- y espléndido bâ o con 5 habitaciones SK i A v t b o » a «t i Atn-n-rr * 1 tianvlai ^ Wada v t ^ ^ I 
S ' A S no1 A-5592f0TaCbáleStr y^010' ' ^ ^ ^ A ^ . ^ . ^ ^ f ? ^ ^1 hê mofa oSgftfcS S ^ f f i í fftt I ^ en a X Í S S L 
46137 12 a 
VELADO. BIT QUINTA 44 ? JtBDIO, i pu/9dseg7ver30 a cualquier hora, 
e tre es  . se al il  el her so 
Ccwaeniante para establecerse 
fio, cocina y todas las comodidades, pa- , Avenid d* ^ rr tío. traspatio y jardín al frente Infor- i todog loa adeiant¿t man y la llave en H, 95. entre 9 y 11. ; de construir BD056 5 D. | 49804 8 D . 
3>. NTTMEBO 211, A L T O S V E D A L O , S B 
Me- SB A L Q U I L A L A CASA NU2CBBO 67, 
come- C. San Mariano casi esquina a Armas, 49587-i.j» 
C5f,i luíorman en Gallano 20, antiguo, altos. Telétono A-5801. 
^̂ 1̂9 SO N. 
AVENIDA DB COLUMCBZA. BNTBX In-
a m- rep̂ vto Lawton, Víbora, con portal, sa- [anta y Panorama Reparto Buen Re-
1 tercalados 'halí nantry. cocina, garage. } ^ salet , tres habitaciones, cecina. Vf0 J-a-rlanií> Bonito chalet acabado 
n 2 cuartos' bañó y servicios de criados baño etc. La llave en la bodega do la íír«r0in_s.tru*r, c.on * habitaciones 
i SE ALQtq LA EN 60 PESOS LA OBAN Ind̂ nendiente. En la misma Informan cast, Sata Isidro 92, esquina a Egido 40959 ^ D. 
para faraillia. depósito do mercancías* - .. . taller de i ivado, puesto de frutas o ta-ller de c.r4 pinterla. Dueño: Paula y Pi-cota. Boti-î a. 
49637 jo N. 
f r l ^ y ^ ^ s ^ e t n ^ > 
esquina. Precio 50 pesos. Teléfonos A- Dafto Intercalado, comedor, hall y coci-«i555 y 6055. j na; garage y servicios de criados Inde-
80 N. Pendiente. Se alquilan. En la misma In-• ( forman. 
4f?60 
S B ALQT7J L A N L O S A L T O S S B I N -fante 106-1B. entre San Rafael y San i.Iiguel, ca mpuestos de sala, saleta y cuatro cuh rtos y un departamento alto, tiene clel»f 
SE ALQUILA UNA CASA SUS VA DB mampostena on alturas do Almendares. calle 12, esquina 15. a una cuadra del v̂ rro. con portal, jardín, sala, saleta y 
ti  cieK raso, decorado. ~cocÍiia~d¿ do de F, 27 ̂ X t ^ 0 / ^ r n " ^ ! ^ ««ueroá y D'Estrampes. un' hermoso t^MS^EP**!*™ unitarios. In! Ü l ^ . ^ X ^T/^ndInIndlee^ e. hav cha.et dd Cos plantas de reciente cons-i forman: S<.n Miguel 211, altos 49669 
——— •— . ó_ j _ ^ „ „ , „ ^ v o t » tnaiei. aa c o» plantas uo reuieuuo uons-
ma amplia entrada independiente, hay trucc]6n com¿ue£to ¿e Jardín, porta:. SB ALQUILA XN 150 PBflOa, KEBWCO. 
telf-fpn0- \ mq xt , sala, comedor, cocina, pantry. nueve 60 chalet reparto Almendares. calle 9, ! '* — habitaciones. do<» baños do familia, uno • f11*™ 8 y 10. lln«« del tranvía por el 
Vxtí-aga. 
t!tS42 80 N 
clna, cuarto y eervicio de criados In-{ forman en ios altos. 
49583 8 T> 
49068 ' -
SE SOUCITAN 
•Paraonas que tengan goteras en los to-S S S T « o t e « i de sus casâ  para rg comandarles el uso de S E L L A ¡.ULJKJ ^ se necesita experiencia para apll-
ralla. 2 y 4._Habana. 
B E A L Q U I L A U N B O N I T O Y V E N T I -
faEdc. pHmí? piso en Cárdenaa número 
62. Darán razón: Zulueta. 36-G.raItos. 
49390 0 . 
FBOXIUO A DESCOUPATISB, SB AL- viLOBA, M1LAQEOS Y yBINCIPB DB 
quiln chalet moderno, cuatro cuartos Naturias. Se alqxüla la accesoria letra 1 SE ALQUILA LA •MA.avmoA -mxns. familia y 2 de criados garage, agua B con 63,la tres cuartQs y servicios, dónela ^Villa Horto^a' *n "los Oue-abundante hay motor. Calle C, número EgU en perfecto estado. La llave al la- --.^í- «-^-5l0^nsla ..Ks. "̂e* 229. entre 27 y 29, Vedado. Informan do ^ ^ ietra ^ informes: Aguiar 100. en el 231. _ VT [Teléfono M-7011. Sor. Palá. 491Í83 W N» 46739 80 N . 
mados". Marianao, frente al Hipódromo. Doce grandes habitaciones, tres baños, pantry, cocina, garage para cuatro má-quinas. Jardines y árb<¿ies frutales, cu-briendo una extensión de d'.ez mil me-tros: cuadrados. Contrato por corto o 
AL COMERCIO 
Se cede un espacioso local en la Cal-
zada del Monte con tres vidrieras al -
fr-ettte V maimífica -írma+ntW» v e d a d o , c a l l e £7 e n t b b a tt bW l o m e j o b d e l u t a n o , s o s a rre îe y Enasmnca amatOStena inte- Seo Se alquila un piso bajo, a la brl- Enriquez 125, se alquila moderna casa, . 
riw. Fuede Verse a todas horat pn la sa. compuesto de portal, sala, come- acabada de pintar, con portal, sala, tres i larBo tiempo con fiador. Precio $400.00 
4- r J J I M L tuiam-tjT̂ Z ZZ dor. tres cuartos y uno para criados, cuartos, baño Intercalado, comedor al f"an?u,al,es- Puede visitarse a cualquier CalBUaa del monte, ¿'J». lelf. M-3385. doble servicio sanitario, baño moderno fondo y cuarto da desahogo. Informes; h,rira del día. Informan Teniente Rey 7, 
_4m2 30 „ 
C E / 'IiQUILAN LOS A U P L I O S V VEÑl Informes. tlladcV̂  altos acabados de pintar, de Si- 48432 
tíos m División, tienen motor eléctrico 
PARQUE DE JEREZ 
Se alquilan habitaciones ventiladas, 
económico alquiler. Monserrate, 69. 
Café El Jardiñ. 
. 50143 ____?.-d._ 
HABITACIONES, DBPA»ÍIÍSsrrOS 
COLUMBIA Y P O G O L O n i r g . T--. 
número 46, entre Séptima y Quinta, .te-
léfono M-2783. , . 
50019 * a 
UNA" BUENA KABITACION CON Pi-sos de mosaico, luz eléctrica, se alqui-la a hombros solos o matrimonio sin niños; en la casa hay teléfono, es casa de ordan v tranquilidad. Próxima a los carritos. San Nicolást 170, altos, entre Estrella y MaJoja. „ . 49596 1 a _ ESTRELLA, 810, SB ALQ'CTLAN HA-b'taciones. se exigen referencias, con tíos meses en fondo o fiador. „ 60042 82 N . 
SB ALQUILAN DOS PBB8CAS KA-bltaclones juntas o e-parad»s. Precios de reajusto. Campanario, 123, segundo piso, derecha, entre Salud y Reina 50O46 80 N. 
EN BANCAS NUIffBBO 8, SB ALQUILA una Sabltadón a hombrea o matrimonio sm niños, es casa serla. , _ 
i 60054 , 
bB ALQUILA UNA HABITACION A 
nombres so'os. muy ventilada y lavama-nos. Villegas 24-A, altos. ÓC097 30 N. ^ 
Departamento independiente, compues-
to de dos habltadoass y con todo 
servido para tres peronas $135.00 
memoales; es apropiado para estu-
diantes de medicina por estar cerca 
de la Escuda de la misma. Bcla'icoam 
No. 98, (ahoa del Cine «Edén"). 
4988 15 d. ^ 
HOTEL "CHiaGO" 
Especial para familias. Situado en el punto más fre«co y más hermoso y cén-trico do la Habana. Espléndidas habita-ciones con balcón al Paseo del Prado e interiores con ventnnas, muy frescas Buenos baños y duchas, luz eléctrica toda la noche, servicios completos y esmerados, espléndida comida a gû to de los señores huéspedes. Precios redu-cidos. Prado 11". Teléfono A-71S0. 50073 12 d. 
.iiABJTAGONES 
EN COLO» 6, A L ^ r ~ r - ^ - - - - l i ' -dra de p-^¿. TÍo.n?' A 'ttaBlT'^ bien amueblada h?h-;?M,Ína «lepa^A. matrimonio sin nifirl Mn a «•^•t* y 
49S24 
hermosreimas kablí^i " ^ Q U ^ 
para dos personal rJ0Ce3 * l l P s ^ ^ ¿ U * ^ 
servido aVecSf.-^13 comía. 
,tranquua yP de morLfe181^» bres solos, cuar-o vdad- Pa-a v*5* i pesos. 0̂ y comida t h<)«»-
498SX Por 2a pesos. «9S54 
CASA HtTBŜ BDBS r.»"^-
7}T10 
3 D . 
l ^ i a D B S a n ^ c ^ ^ » ? r i ¡ i 5 ^ r 
ermosas hahltaclon^ Ih B« •l-unl* a i)ersonas rf« ̂ :„r*í .̂ nobUH;'"-1»* ra pers s de mo-aj ^0^1*^^? hombres solos, c¿V¿ ^ B« p-e'u1*-
iŜ M 
de dos p?jintaa con vlSÍ"—**«Bir** 
s: Ja»! 
íOSñS 
P E A L O 85. ALVOS n-m* ^-—Í_ 
r;o alquila n ^ t ^ f ^ ^ n T ^ 
bltaclones con bale/£ - ,1° d« «W í̂! 
[RIADAS bltaoloneí c¿n b̂ n"*3,!.0 «e d ^ pests. «.ii-aa a la caii« ,»aV 4f S52 * a «• 
En Prado 123, h a T w ^ i T ^ 
h-bre. solos y Z ^ L * * 
preems r^ucidos; lo. d ^ Z t ' 
para familias se ceden en S ? ? 4 
didoaes. ^aits coa. 
4PS91 
49'J3.« a o. 
con todas las piezas, garage, vía doblo Teléfono M-3467 de tranvías en la esquina Precio, $90. i 49707 A-2856. 
30 n 
1 d. 
1 al tos. 
*9S61 5 d. 
para 1̂ agua. Informan en los baío3'"v V E D A D O . C A L L E 27 B N T B B B Y O,, 
en u 
P A S A J E D E TAMARINDO 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S B A -
jns de Misión número 118. en 50 pesos. 
Íala. saleta. 2 cuartos. LÍave en la bo-
de«:á. dueño 1-2450. - _ 
49661 ' .— 
S E A L Q U I L A N L O S B S B L E N D I D O S 
altos de amistad 116, sala. Comedor 3 
grandea nabitaclones. ura nlta. dooie 
servicio y gran cocina. Informan. San 
Rafael 120. altos, de 7 a 9. do 1 a íí y 
do S a 9 p. m. o 
49574 8 
s e a l q ü ^ ^ ^ é í T S a o ñ i p í c o t e b -
cer Piso de Consulado, 24. a naedia cua-
dra del Prado. Puedo verse en horas 
laborables. En el mismo informan. 
49359 . a a 
« E A L Q U I L A N A L T O S D E T E N I E N T E Roy 87 entre Monserrate y Bernaza. non 'bañó, lavabos sanitarios en Ion cuar-tos y estufa de gas, están a media cua-dra do ios tranvías para las oficinas üei gobierno y centro comercial, tienen ai pie el colegio San Agustín y también de fas Ursulinas, no pierda esta oportuni-dad Informan en Agustina y Laguerue-la. Teléfono 4542. _ _ 
iotri . J L P* _ 
S B A L Q U I L A N DOS P I S O S A L T O S 
acabados . f fabricar en Mâ ón y \ alie, 
precio de situación. Informan: bodega 
de la esquifa o teléfono F-211Í. 
4̂ 899 5 p' , 
JBN OQUENDO E S Q U I N A A A O U I L E -ra, (antes Maloja). se alquilan cuatro marnlfleas casas, sumamente frescas, a dos cuadras de Carlos III. acabada de constru'r. la esquina tiene sala, re-cibidor, saleta, cuatro cuartos, comedor, bafo Intercalado completo, cocina de gis agua caliente, las otras tienen sa-la, saleta, tres cuartos, más uno peque-ñ.o baño intercalado completo, cocina de gas, el alto tiene dos cuartos en la azo-tea: la cancela tiene cerradura eléctri-ca. Informívn en los altos de la esquina. 
49953 7 •L>-_ 
A L Q U I L O E L P I S O P B I K E B O D B L A 
casa Amistad, 112, esquina a Barcelo-
na, con sala, cinco habitaciones, todo 
con balcón a la calle, freso comedor, 
galería de persianas, amplia oclna, do-
ble servicio baño completo, escalera de 
mármol, agua siempre. La llave en los 
bajos. 1-3616. 
49464 1 d 
S E A B B I E N D A U N B E S T A U B A N T , 
perfectamente montado, con todo su ser-vicio, en lo mejor de la calle do Cu-ba Informarán: Teléfono A-0150. 
50011 . 
S O L I C I T O L O C A L O CASA P A B A L O -ccría y ferretería. Calle comercial.̂  Di-ríjanse a Mariano Lozano. Telf. A-73.')4. 
49992 1 2 d 
1 ciñas higiénicas, buenos baño», como 
SE CEDE UN LOCAL DB ESQUINA muy barato con dos hermosas vidrle-a media cuadra de la calzada | ras propio para puesto café o fonda, se Buena Vista. Avenida callo 6. puesto Floren-
lado del café Almendares. se alquila por el apoderado de su dueño que vive en frente, yin bonito piso alto para corta fam:lia. Alquilar 65 pesos mensuales La líave en fnante. 
4C>S92 2 D. 
4S431 icios sanitarios; igualmente pisos1 B U £ N B E T I B O , C A L L E P B P A N O S A -de mosaicos nuevos, todas las habita- / ma. entro Tan Jacinto y Boquete, se al-ciones, alumbrado eléctrico, todo muy quilan unos altlcos de construcción mo-blen pintado, buenos lavaderos, abun-1 denia. con un magnífico baño. Infor-dancla de agua, magnífica azotea ^fia VBMr en I j s bajo» y en Gallano 84. ha-
1 EI« LA C.YLSADA DE INFANTA EN-
1 tro Desagüe y Bonjumeda, se alquilan l dos hermosas casas acabadas de cons-, trulr compuestas de terraza, gabinete 
JESUS D E MONTE, 
mTIAn I V I 1 MA ' ^"t̂ dido dVTopa^ hace f é." Jn- bltaclón número 4. También se vende VlntlKA Y L U l A r i U formes en los altos del Hotel '•Habana-, "".f.0̂ 1" ^ esquina en la misma calle, t i m m n & L í U I / U I V Arlaso en el pasaje del mismo. Pre- *r"*7 2 D. 
cuatro habitaciones, magnífico servicio PABA ESC ABLECMCIENTO. ALQUI- ; bombillo $1 |y cocina de gas. Informan: Taller de lo una esquina en Serrano y San Ber-| 49.62 , mafleras df- Buergo y Alonso. Teléfo- nardino, también un local para carnice-' •••• ' T* noJ„J>"i157- ría. Su dueño e nía misma. Teléfono I- ¡OJO. UNA GA I 49o43 3 N • I S68S lSan Francisco 
8Í' ALQUTLA E3jr^TEBCEa~PISO DE 5CÍ42 1 D- ' - ^ 
« gunte por el encargado. Con bu luz y 
' 5 .00 al mes. 
4 d. 
la psoderr.j casa Basarrato esquina a A L Q U I L O C A S I T A S P A B A M A T 
ban Aligue 1, compuesto de cuatro cuar- nio en Santos Suárez. calle Ser 
EIMO-
O NOA E N LA CALLE DB entre Lawton y Armas, 1 alquilan unos altos acaba-dos de fabricar a la moderna con baño | Intercalado y lo pasan los tranvías 
SB ALQUILA LA KEBMOSA CASA «forma castillo) en lá Avenida de Co-lumbia. esquina a Stelnhart, Buen Re-tiro. La llave enfrente número 21. In-forman: Lealtad 97. bajos. 49668 * 4 D . 
" " c o n o s S T m u e b l é s ^ 
tos dprmi*orlos7a"cada Udor«ü^ antê  gmlton ffio~*- áFvM^OtgS^fi*- vfvir^ ̂ ero^pór Uner que^íu^ntarso ' VB : " . , , . . „ 
la mis- Ja d0y ^ proporción. Informan cu Vlr- r®1n saín comedor al fondo, baño Interca- cior del comercio; su dueño en la lado terraza al frente, hall. La llave, ma. 
en el ¡segundo piso. Informa en Cuba 52 50342 1 D. 
seW Eombalíer. Precio: 125 pesoŝ  " ^ 100 p^sbsTA^OÜH.O UNA CA-- i*. í.a n.jeva en l u í s Estévez. entre Juan 
Bruno Zayas y Concejal Velga, con sa-
ludes 3* altos, teléfono A8201, la 13a-¡ ve la encargada de loa bajos, «l fondo y allí so alquilan 8 grandes cuartos. 4St!07 S 4. 
Almendares; jardín, portal, sala, cuatro grandes habitaciones, baño Intercalado completo, anteada pira ga-raje y si se n-eceslta ae hace en orho olas, agua abundante y el terreno que quieran, hasta 6 mil metros. Industria. 
8 n 
E L BBPABTO LA corrales y ísufixez, zapatería. Antonio Prado 97. Teléfonos A-6060 y F-4018. ríos, dos baños modernos intercalados, Sierrn, callo 6, entre 3a. y 5a., a una 
I 50 Í04 1 D. i comedor, cuarto de criados, garage, jar- cuadra doi tranvía y muy cerca del Ve-J0 N. ' din y una grando terreaa. Informan en dado un hermoso chalet con cinco ha-




Alquilo local 100 matros cuadrados, propio para cualquiera Industria, depó-sito o comisionista por su proximidad al muelle. Narciso López 2. frjnte al : Muelle do Caballería Informa el encar-gado. 60050 5 d. 
FRENTE A LA ESTACION TER-
MINAL 
Be alquila espléndido local propio para almacén de víveres, ferretería, mueble-ría y toda clase de establecimiento. Se da contrato. Informan en el Hotel Pa-rís. Teléfono 7779 el señor San tana. 50072-73 T d. 
OUABTO LIMPIO, VISTA A LA C A -lie. muy fresco, buenos servicios, mucha agua $18.00. para un hombro solo. Te-niente Rey 76. * 
50089 80 ». 
Se alquilan hermosas y frescas kabi-
todones a hr mbres solos o matrimonio 
sin niños. Hay agua abundante. En 
Estrella 6 12, altos, entre Amistad 
y Airuüa. 
49986 5 n 
BN AGUACATE 47, CE A L Q U I L A N ha-D'taclones muy frescas, con y sin mue-ble"« a 15 y 20 pesos. 49947 3 D. 
CUARTOS PARA HOMBRES 
Se alquilan amueblados y a poco precio en la azotea do la casa Amargura 13. 
6 d. 
EN OBEXLLY~7Í a - j ^ . - 1 i 
Villegas y Agíacat,! a domicilio en camlrtn =lrvei1 ĉ Â x cualquier punto de la K^V"8 hori* a M-20S3 ^ ae ía Habana TeléfL 
49S55 
SE ALQUILA 
fresca y cen api 
»N AmSTAD^TlíioibBiworV» — 
quilan dos amoMaii TVhtf.-i 1 5:2 ^ 
1 .-̂  0̂ B 
EN O-NErLLY 72, ALTOR Ttirtn,* 
am-A0hladL.3 P̂ -a ̂ TmVes" . T r , ^ 
18 pesos a m í e b l U r p ^ S W o í í 
t b n i e n t i T b b ^ ' wuTd^aiT^a 
quilan dos departamr-ntos al's a ^ 
íafldad 03 0 SefÍ0r&S SOlas' ca" de *° 
.Jllü' 29 N. ' 
pedidas habltacionei. vis-a a 
n hundan te agua, precios sin coraret"*: 
. ttA la4 ^ -̂uas condiciones. Zuius-
ta .?-A. Rayo 29 y Salud 2. 
<9717 24 O. 
fciE A L Q U I L A U N HBttMOBO DBpTi.* lamento ĉ n luz. agua abundante, con ™nV*u!; ^a^o, limpio, y ventilado, casa no fda ü-oralldad. precio módloo 16.Píi'S3' Calle S»1̂ " cümero 47. _ 7̂18 30 N. 
D03 H ĴTAOTOWEa JUNTAá" 0~¡al paradas, se alquilan en casa de farol, lia a hombres solos o matrimonio u'n niños v de reconocida moralidad. En el segundo p'so do Inquisidor 31. acabas de edificar. Informes y llave en Muralla y Oficios La Elegancia. 
49648 j d 
BERNAZA, 36 
PABA CCOSCEBCaO © INDUST&IA, SE 
alquila la espaciosa casa Industria, 112 
hermosa y ventilada casa quedará de- lado, en el 21. salqullada el día 8, so compone de Jar- 1 49521 "leas ha-
terrazas v un saloncitc en los altos; sa-j ¿ i la, sale ta, comedor, habitación y buen salón con muy buen servicio cocina y 
"BIARRITZ 'entre M̂ nf-nnr. v o.- vrT "~i— t1**̂  Eaiquuaa  i ai  o, ee winyuiio 
2 d y caliente" cocina, cuai deB ^B i £ 8 H = B M O S O E Y mol ctíidOB, puéd* verse e informan en la ' ' 1 , ^ ^ c o n taia, antesala, zálo2a ^ 8eñ0r IenaCl0 Goa dernos alt>s de Sol. número 64, casi es- misma. 1u . , ' ' 4945! 3 D 
•quina a ĉ mposteia. Centro de Negó- 50187 6 D. , c u a r t o s , saleta de comer y gran 
dos. próximos al Colegio de Belén tle- s e a l q u i l a n d o s c a s a s , v í b o r a , servicio de criados. Informan teléfono VARIOS 
EE AT̂ JÜXLA VXJi. XINCA EN EL XE-. grain cocina, cinco grandes ha- nviíf,-.™ t "XMI Chanle bltaclones, pisos de marmol y mosal- Tei?í2S0 1 * ^^P16-
eos finos, agua bastante véanla- una , 6̂ 198 * ' • 1 .» « .< j ^ i IUI«,«»> -.-«-i Ifimetro 8 do la carretera do Gftlnes, con 
llave en ia bodega. Informan en San S B A L Q U I L A L A CASA G E B T B U D I S , • ¿>t alqmJa en JCOUS del WlOnte esqnl- su cnalet y garage. Informa: Sr. Pérez. Teléfono A-6954. 26. Víbora, entre la. y 2a., tiene 3 ha- Colina un esnacíoSO local pro \X'^}h . ^ bitaciones bajas y 2 altas, baño com- aa a Ô""»» ua e8iiai-iu»u iuvu. Vi 50189 j p< 
pleto, galería, agua caliente y servicio pi0 para cualquier indnstna O f riNQWVJi. —TOMO B N a Í b e N D A -
Mlg-.el 86 alto 49568 30 N. 
PARA ALMACEN 
Se alquila la planta baja de ¡a ca 
inf.^a^Lagu^utS 1 ^ autm6v l-¡blecimiento. Tien  diez .puertas a la n 
50169 8 D- Icalle. Alquiler razonable. Inforajan 
Está pegada al Cuba Tennis 
50026 
B A J O S D B CASA, E S Q U I N A C U B A , 109. plazo ota Espíritu Santo, propios para bodega y al mismo tiempo para mercado do frutas, viandas, etc.. en el portal. La llave en los altos. Informes: Genera] Lee, nümero 11. paradero do Marianao. Í.V --. 
49841 __10 D- _ 
5B A L Q U I L A N A L T O S B N L U A C B S , número 7. frente a Carlos III, con sala, saleta tres cuartos, baño intercalado, comedor al fondo y terraza, servicio de criada completo. Llaves en los bajos. 80 pesos. Más informes en Mercaderes 27. Teléfono A-6524. . ^ 
49823 2i> 
B B A L Q U I L A U N A C A S A B N DAjKAS número 55. Informan: Luz y Damas. Bodega. Teléfono A-8856. 49283 -8 N. 
S E A L O U ^ L A N A L T O S E N CONCOB-d'a 193. sala, saleta, tres cuartos, co-medor al fondo, baño intercalado, coci-na ¿o gas, servicio completo para cría-dan. Llavet ferretería. Concordia y v̂raruburu. Más informes: Morcadore», S7, Teléfono 6524. alquiler 70 posos. 49S30 30 N. 
¿ B A L Q U I L A C A M P A N A B I O 97, B A -JOS, sala, comedor, tros cuartos- con ger-vlclot* Intercaladoa, caleta, cocina de 
fas, calentador. La llave en la bodega, aformos: Virtudea 7, altos. 49867 80 n. 
i - m ' " J " s e ALQurtA a u n a c u a d u a d b 1» Tlanriaue 138, horas de oficina. 
Sa JeSUS Mana, IlÚmerO 21. entre calzada de Jesús del Monte, una hermo- " ^ ^ T r * ' 
ña. nnrl-al. sala, reclhidor. co- ¡ i plrTnnn A.lno4. 
trente por 25 de fondo, tiene un 
entresuelo, está preparada 
toda clase de almacén, y en 
na Comercial. Informan, en Obra- sanitarios, en Ma. Informan Callo de; y A-0259. 
' 1" L «J • rw tTf Teniente Rey, 77. | 49344 
pía y Cuba, vidriera. Telefono 49999 1 r1 
M-3804. López, 
49690 
GASA BE ALQUILAN: LA 
carretera Habana a Guanajay. Dé deta-lles al interesado. Apartado 1216. Ha-bana. 
60032 30 n. 
SE ALQUILAN DOS LINDAS CABI-tas do recente construcción, en el pun-HAifTA to r - ' l i í U hê uioso del pintoresco poblado do (.'ojlmai. están a la orilla del mar y " hall a la parte i, dos espléndi-más pequeña co-or, cuarto do ba-ño y cocina. Cada una do estas casitas renta 60 pesos al mes, con fiador o dan-
a 40 45 50 Y 5S PESOS, A L Q U I L A N do dos mfcnsualldades en fondo. Infor 
S u » 4f¿la50 Teĉ idor, trés h^itacio. ^ ¿ f g * . •» Zulueta 36, esquir.a , 
Se alquila el segundo pbo 
105, en $250. 
49195 
M f J » ^ V » ? ^ L » ^ . ^ « ? S ^ ! cocina'y servicios, agua abundan 41*̂ 10-14 7 D, 
29 
VEDADO 
' S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y V E N - altos; lo pondrán al i tllacio alto de sala, saleta, tres cuartos con̂ 0%onê  'y uno en a azotea, gabinete y torraza 488/S 
tn 85 pes >í:. Jesús del Monte 158. Cine ¡ i Boston. La llave el encargado de los (cuartos al fondo. Informan: Monto 350, 'altos. Teléfono M-1365. I 5f.029 1 D 
ABBXBNDA UNA CASA DB LA-
os y azotea en la finca María Lul-frente a la carretera de la Habana corrVeoto *do~'las a Quines, entre los kilómetros 8 y 9, con portal, sala y tres grandes cuartos, I cuarto do baño y carretera hasta el portal; tiene unos veinte mil metros de terreno y recibe agua de un pozo da la misma finca. La casa está a 60 metros de la Calzada, No tiene garage El precio es de $70 mensuales, con buena garantía. Informa Arturo Rosa 
n T% T? -i' A T O" 7 -.,,í„„ ^ T~» 1 
3 d 
Gran case da huéspedes Habitaciones desde 25 SC y 40 pesos por persona. Incluso comida y demás servicios Ba-ños con duch.r. fría y callente. Se ad-miten abonados al comedor, a 17 pe-son mensualen en adelanta Trato In-mejorable, eficiente servicio y rigurosa i moralidad Se exigen referencias. Indus-| tria. 124. alta->. 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 59, al-
tos. Alqniler reajustado. Informan en 
la misma. 
. . . Ind. 1 n. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casi» hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. I 
M4569 y M.3259. J 
PALACIO SALTANA 
Z niñeta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida, 
y precios módicos. Propietario: Juan i 
Santana Martín, Zulueta» 83. Teléfo-
no A-2251. Particular, A-7686. 
frente a la Plaza de Cristo. Exceleatt casa para familias. Se alquilan espfn-aldaii, frescas habltaelonci R-nuebladaj y sin muebles con balcdr Indepenaien-te a la calle agua corriente «st; etc Hay departamentos con todo «ervlclo sar'tario; y una hab'taclfin d« ee<,ulr« con dos balcones. Daños con ogua fría y caliente a todas horas. Estricta mo-ralidad. Excelente trato. Magnifica comida. Sa admiten abonados al co* medor. 
4953S 30 N. 
h o t e l ' l o i r i r R r 
San Rafael y Consulado. 145. 8e alqui-lan habitaciones y departamentos con bafio. casa ideal para familias de mo-ralidad. Excelente comida. Precios eco. 
nómicos. Teléfono M-3496. 49557 1 * 
HOTEL " H A B A N A " 
Beiasroaín y Vives. Teléfono A-ÍÍ2Í. habitaciones con todos sus servicios, tal comr ropa y limpieza desde dleclocno pesos al mea en adelante, todas laa li-neas de tranvías cruzan por delante oa esto Hotel. . ^ 
47 49S 8 p- -
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-5169. Habi-taciones. Precios de situación para n00* bres solos de 20 a 26 pesos al oes r para dos personas. 80 peaos al rneB̂  Persona do moralidad. Todas a U bTWM y cor todos sus servicios. 46724 S d 
'EL ORIENTAL' 
—— aB ALQUILAN LOS ALTOS DB MANI- Sna Rafael. 273, esquina a Basarrato' 
A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A B - fTmero 5 Ceno, en 20 pesos, con Chalet Arturo. pasarrato. 
y Vista Alegre, en el Lawton, Ví- JJ* eléctrica,'cuatro posesiones. Infor- 48449 so n 
SE 
mas Vedatln aliin^» l^i u ja . I hora y al lado dos casitas con sala y veoaao. OO alquilan IOS altOS de la dos cuartos. La llave la lado. Inior-
I na su dueño: José Vázquez en Monte , 
câ a Catada «quina a 14, con sala,i " i , , , , t d.__ ¡ t f&TSiJS. " ? S ^ e s ™ t í 
U i , ; cinco coa,.,., b»o , ^ ' H K H & ^ & i 
recibidor y un gran cuarto de baño en |íiafai ,-. v̂ iarHA ĉ rro Sa ' 
'y cuarto de criados. Alqniler $125 i0f aUos x•.e, b.aj0 co.n port^ sfila" sa- riaíiia^i lado ^ í o S fabuco do 
qmier, »125 11*/™™%*̂ ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mensuales. Arelíano y Hnos. Empcdra- g«f ^ i T e ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ 0porr veitrdí^fnfoní'at Sañ g en los alto, de la Casa Da-
man. en la misma. 
5it223 1 d I mm 
H A B I T A C I O N E S 
•mam 
HABANA 
demente Key y Zulueta. ee alquilan nabltaconas amuebladas, amplias y c6-medas, con vista a la calle. A precios razonablfia. 
S B A L Q U I L A N P A B A O F I C I N A S , B A ^ 
bita«,ion€s y departamentos, en el mejor pnntc de la Habana. Aguiar y Obispo. Cafe Europa. Hay elevador. 46672 2 D. 
¿o, 16, telefono A-8297 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casi esquina de Concordia y Arambu-ru, cuatro cuartos, sala y comedor y damái* servicios, informan en los ba-jo-». 40770 5 N. 
N A V E . S B A L Q U I L A U N A N A V E P E O -pia para almacén o depósito en Figu-ras entre Puerta Cerrada y Vives. In-formes en Vives 90. 
4f'6«0 2 D. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S A L -
tos Salud 103 con sala, saleta, cuatro 
cuartos y uno de criados, buen baño y 
cocina de gas. Informan en la misma de 
0 a 12 y de 1 a 4. 
48743 1 d. 
50204. 2 d 
NECESITO 
Una casa en el Vedado 
Debe tener seis cuartos, y dos baños, con buen baño, con hue» patio y Jardín. Garaje indispensable. 
Se pagaría un buen 
y Zapatea. Las llaves en la bodega. Informes: Teléfono A-3241. 49245 2_D. 
VXECEA. 3E ALQUILA EN 21 PESOS casita inteiior. compuesta de dos depar- 5j¡ A L Q U / L A U N A C A S I T A DE MAM-
postcrla nueva; compuesta de sala, sa-
leta y 1 cuarto servicio indeoendiente. 
Informan en Biienos Aires y Diana. 
4̂ 649 4 D-
tamentos con su coina y baño indepen-diei.te. Milagros 124, entre Lawton y Ariras. 49926 1 D. 
Miguel, 203*, bodega, teléfonos A-5422 y bic. Obispo, 103, un departamento 
propio para oficina, dentista, etc. etc 
Telf. A-3556. 
50171 2 d 
A-6423. 50012 
"HOTEL "VENECIA" 
B E A L Q U I L A L A CASA I N D U S T B I A 
No. 56 de una sola planta Tiene: sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sanitarios. Informan en Obrapía 98. al-tos departamento 12 de 9 a 11 y do 2 ¿ 4. Teléfono M-3683. 
49750 30 n. 
P B O P I A P A B A A L M A C E N S E ALQTJI-la la casa Habana. 202. coa 414 metros de superficie. Informa nen Mercaderes, 36, altos. Cámara 49365 4 n 
alquil er. 
Informen, al Telefc 
no M-9088. 
JARDINEROS. SE ALQUILA LA ES- SE ALQlilLAN, CAfiONGO 14 Y 16 Caga ara faraliias> situado en Con-quina de Santa Catalina y Cortina, re-: Cerro, hermosas casas sala, saleta tres cordla esquina a Campanario La casa parto Mendoza Víbora, o sea en eí pa- grandes -̂̂ î clones comedor cocina. ^ V-enülada do la Habana, cotst^ít 
radeio de los tranvías Santos Suárez servicios. Patlo y,;rasP-a':i°-aI"f°r5'csi d con todos los adelantos modernos Parque Central, mide 3.000 varas y es San Rafael 126. altos, de 7 a 9 y de 1 para persORaa de moralidad recono "da propio para Jardín, no hay ninguno en, a 2 y de 6 a ». p. m. Habitaciones con servicios Olivadô ' 
el Reparto. Informan en Riela 78. 4W» ___!_±_1_ Agua callente a todas horas Esnlénl 
' SE ALQUILA UNA ESQUINA PSOPIA dWa comida Precios reducidísimos. Te-
na:a cualquirc clase de estableclmlen- ^g0^^"3705' . 
4&954 1 D. 
SE ALQUILA EL CHALET AVEKTDA p i ii l  — üstinda Palma número 87, con jardín, 1 to con puertas metálicas en la calle Sal portal, saia recibidor, cuatro hermosos vador y Bellavlsta. Palatino. Cerro, cuartos, saleta corrida al fondo, cuarto , 49541 * oe baño completo cocina, cuarto de cria-
CASA DE HUESPEDES, VICTOBIA; Villegas, 31. esquina a Progreso. Se alquilan hermosas habitaciones amue-
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia! 
se alquilan amplios y ren-
tiladc* departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filiada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
OASA DB HUE3PEPES, COMPOSTI 
la, número 10, esquina a Chacón n«r 
mosas habitaciones muy frescas, cou 
agua corriente v vista a la *̂l,a« w" 
todo servicio. Precios reajustadoa. 
446G0 ^ " . 
SB ALQUILA EN CASA P A B T I C U ^ J nu'sva. una hermosa habitación amu» blada. es muy fresca, agua £r,a„yrJjí. lien-.e grar. cuarto de baño, nay i" fono. Cámtlansí; referencias. >0 D'¿ carte' en la puerta. Villegas 88. altoa. Precio módico. , n 
EK CASA PABT1CULAB DE ^AlCI** decente. Lealtad 13altos, en̂ fe ba'" y Dragonea se alquilan a ĉ halleros les o matrimonio sin-hijos, doa D*"' clones interiores muy frescas y Cl*¡, -abundante agu*. luz eléctrica. ÎJ»"1 man en la misma, su dueño nuevw. • 4'.->Z2 1 
Én Aguacate 15, altos, casa que ^ 
amplias referencias y las exig«> 
alquila una Hermosa habüacjón p»" 
dos personas, con dos bakoaes a 
calle. Otra interior muy amplia y «|f 
para una persona. Casa tranq 
clara y fresca. Muy buena coñuda- ^ 
admiten abonados a la mesa- rreo 
red neldos. 
48692 
HOTEL " R O M A " 
Este he-moso y antiguo }̂kcl%Af *fl do completamente reformado, ^¿^i* él departamentos con baño» 7 t̂̂ rfr-servicios privados. Todas " f'rrieD -̂nes tienen lavabos do ^ ^ ot** Su propietario. Joaquín S0**?̂ ?***)* a las familias establos el no i g ^ mñs serio. ^Mlco V c^mod^sU^ má 
na Teléfono 
do, garage. La llave en la bodega. In-! S B A L Q U I L A N DOS H E I I M O S A S CA- ^ada;, lavabos de agua corrlen'p forman: Escobar 10». | Sas âbâ as de construir en San Pa- tod̂ s comodidades. Ca^ nueva para 49S>33 3 D. blo 17 y U frente a la legación amerl- per80nas de moralidad. P fono A-5580. 
E N E L B B P A B T O MENDOZA, V I B O -
ra, alquilo un bonito chalet, acabado tercplado, comedor, despensa, pantry. 
cana con portal, zaguán para automo- ' 50,04 vil. sala. hall, cuatro cuartos, baño in-! " 010123 Ind. Itá 
60211 
30 n 
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
Planchas numeradas, esmaltadas. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese. Puntos de venta: 
Real y 8a. bodega en Pogolottl. Jesús 
d̂ l Monto, 129, bodega "La Purísima", 
fronte a la Quinta. Oficios, 84. Infan-
ta, 44, bodega- ja c 
B N L A E N T B A D A Y P A B T B A L T A mero 5. Teléfono I-2D36 del Vedado. So alquilan los modernos 50010 i altos del chalet callo 19. entre L y M, 1 
I número 111, compuesto de sala, comedor, c_ !„ •i-,. -A—nJn* v wnH'adn* ruar, cuatro cuartos, entrada para criado, ba- ê «'HUílan COmOCOS y venn.aaos cuar-ño completo y de criado. Precio: $100. tos de dos habitaciones cada uno a Ln la misma. Informan. '*ta r J - J — C . 1I»tt«' 
50225 ¡* " ̂ S CaSa 6 0̂ t,en• ' a . 
VEDADO. CALLE 25, NUMEBO 269Í I li-VÚS d;l Monte, Ib*», al fondo dsl Cí-
con esquina a Baños, una casa amuebla- " p„,. _ T>„*nt* A*. Avw* Dulce. In-
da a matrimonio sin niños. Informan: ne *'OSton, fuente Ue AgUd ̂ uicc. ic 
Teléfono A-e509. de 9 a 12 y 2 a 4. Sr. .font» el encargado. 
VA5702osz- - i d . ) 49835 5 d , 
CASA DE HUESPEDES, LA VILLAL-
de' f bricar, con portal, s a,' comedor, cocin , cuarto y servicio cri dos, patio vosa, ae alquilan inmejorables habita-ciones de.'de 30 pesos hasta 50 pesos por persona al mes, matrimonio, pre-cios convencionales, casa nueva y de 
< parques Méhdoza. Luz Caballero, nú-| 
.'cuatro cuartos, cocina, baños, jardín y v emrada independiente para el aervi-
| traspatio. A cuadra y media del colé- ¿lo. Teléfono A-5846. 
I 1 glo Hermanos Maristas y a tres de los 49663 30 N. 
GÜANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
orden, com'das a 40 centavos, abonados a 20 pesos. 
50236 2 r» 
SE ALQUILA UNA AMPLIA SALA de dos ventanas en 25 pesos mensuales, para tallei- de costura u otra industria está pr6x ra a terminar de construir. Callo Mil.ar. número 21.. Regla, en la misma iuíonuftft, „ 49856 SO 
SB ALQUILA UNA SALA DB DOS 
ventanas y dos habitaciones altas en Animas. 100, bajos. 
60013 1 a 
0 El DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo enenerntra usted en O 
O cualquier población de La D 
0 Repúülica. $ 
SB a A QUILA EN BEBNAZA 39, BN-ire Obrapía y Lamparilla, una habi-tación en la azotea amueblado, hay co-mida en rasa y también una en el se-gundo piso. 49648 2_N. 
QB ALQUILA PABA ESTABLE Ci-miento uu hermoso local en Salud 6, cerca de Gallano. Sin Intervención da corredores. Informan en Reina 113 al-tos. Teléfono A-3537. 49̂ 2 29 n. 
CASA DE HUESPEDBB: SAN BA7AEL 144 casi esquina a Bolastcaín. Se alqul lan modernas y ventiladas habitaciones con agua corriente y a la brisa. ad-milcn abonados a la mesa, cocina a la ospaflola y cubana en ambas cosas pr«-cloa muy barates. 
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npori HOTELES , 
"BRAÑA" Y UEL CRISOL 
J. Braña y Co. 
Recientemente abierto. ^ .reror ^ nuevo Hotel Braña, Bituado en̂ -r   , eit u" -lofl a 5g. lo oflrecon sus ^P'ffaH numerosa clientela. Tĉ °? ' pri^T Jameatos con l̂ 08^n baX̂ restire»« * o inmejorable servicio. Apr^ ^ a * . deparar su Departarnento W ^^tf», roetra recomendaclfin en £ entela. Dos ^íy1^'^f,-¿óinicos «u •posiciOn. y K>ás ev-cno 
'Anima., 58. 1 ^ , lM-
A-9158, A-6787. „ ¿ 
463S7 — — — a a y**1 '̂ 
.SE A L Q U I L A U N ^ ^ J ^ J e . . 














A fi O D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE N E C E S I T A N 
3Er" 
S E O F R E C E N 
- — T T ^ n h e r m o s o d b p a r - I s b s o l i c i t a u n a b t t b k a c o c i i í e . s e D E S E A C O L O C A B J O V E N E8PA-
l ^ T r Q i n l » * " lljl)1itacionP3 Tn\iy ven - , r a española . Debe cocinar a la españo- fiola para manejadora o para cuartos y 
P t í n t 0 Yi«ta a la calle- Soi ' * P ? y " l o l l o , y entenJ-
S E O F R E C E N SE O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S 
SE AIíQUIXjA E l »1 , 
CIÑAS. hai^laciones a la VS MATRIMONIO E2 
fP* pbi-P.0 ">'„ «al i nroplo para den- | cesita una muchacha 
.. gra.i - < • . d e m á s quehaceres de 
t i - " / roé-iico3 u oncin 30 N . ser muy decente y 
VEDADO 
caballeros solos. Hay 
der de repos ter ía , i coser. sabe leer y escribir, e s t á acos-
xt Campanario 119. De 3 a 4. Con referen-I t1umDra<la al servicio de buenas casas. 
20 ?J . cias desea casa seria. Informan en San I g -
. ;9 n. I ^ e r t e a Ga lván y Dobo. esquina 
EXTRANJERO NE-
a para cocinar y 
casa, tiene que 
saber trabajar y 
ún ica puerta de lá acera. 
4 D . 
P # £ S í l a a 
1». ^ 
casa de famil ia , 
entre J e 1, Ve-
3« n 
! ^ > ~ t A í r 
la ^ « a l ; 
-
«pada je 
7 ° « f v i c U t 
tt i m l t * coa. 
6U8 hora* , 
I t a c w T ^ : 
S o t ^ K 
30 N. 
' w i r i B o ' i n s 







sa de mueh, 
in si se i*», 
80 b 
. B N T M TI-
'Itaclones itm-
n muebles y 
a solos des4« 
i matrlmoak 
_3 D. 
O 61, S3 A£. 
alto», a hora-
. casi de mo. 
29 N. 
I t f t L A N SH 







!• y ventilad", 
íreclo ni6d]co 
ñero 4". 
30 N . 
wtab ' o ¿7. 
asa de famt* 
atrlmonlo sis 
alldad. En el 
' 31, acabados 
.'e en Mur t l l t 
1 d 
g P Á U C E H O T E L 
vi^iénico, saludable Jardines 
Lí*80'. írfcio J recreo de los n iños . 
FjTiJercIcio ^ - h i t a c i o n e s para ma-
« ' ^ o o . pHara una persona 120^0 
| ^ 1 0 > r abonos a precios rcajusfa-f&^Ln seri*d»d. buen trato. Cal-





7>rSTlA CCZ.OCAXSB UNA J O V E N E S -
parola de criada de mano o manejadora' 
cumplir , s; no es as í que no se presen-I en "asa d.- moralidad y un hombre de en ^ . „ 
Infor^mes: Hotel Luz. tiene que ¡ mef:¡ana edad para trabajar medio d í l ^ " - ^ - C 0 I , 0 ° A * VVA S E S O R A 
(ie criado de maro ^ r á . M i f ^ f ^ f y ^ * Exper to tenedor de l ib ro* , se ofrece M A S B A R A T O , N I J . V A L L E S 
tienr referencias. Trocadero 1S TpI* I l i j i j 
xono A - 0 Í 4 3 . * Por horas para toda Cía te de t o n t a - En la Víbora , vendo dos casas acaba-
bi l idades , c á l c u l o s , l iquidaciones , ba- ^,ta* d* L0.r"n%r0 
lances, etc. Referencias de p r imera , mid-i «i por ao metros, don 
cuantas quieran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
4 6 7 7 0 3 ¿ 
te . Para 
traei hueras referencias, habi tac ión ñü 
mero 11. 
4bá53 i j) _ 
limpieza de casa par t icular 
j a r d í n , tienen referencias. 
cuidar 
In fo rman : 
j Lourdes . Calle 15 y F. Vedado! I í ^ r m e 
P A R A T R E S D E PAMII.IA, S E SOEI 
cita cocine-a española, l impia y que se- ¡JOVEN D E 15 A^OS 8 E O F R E C E para 
pa cocinar variado y que ayude a loa .criada de mano o manejadora es fuer-
qushacere» de la casa. Ha de dormir en le y t>abajadora. Tiene quien la jra 
la co locar lón . Sueldo 30 pesos, ' horas : rantice. P.ira tratar . Caile 2 
ae X a. m a _ p . m . Acosta n ú m e r o 54. |22»i. Vedado, te léfono F-409T 
ú , t u n o piso. 500023 ' 
5C087 80 N . 
península.- de mediana edad, de coci-
nera. conoce las costumbres del nals 
también l imp ia si es matr imonio soló 
- er. su casa. Sol, n. 
1 D . 
la br isa . Constan d i 
ta. tres cuartos, bar. 
na cocina, pat io y 
la, 16.500. Compranc 
I n f o r m a : F . Blanco 
Ide importante a l m a c é n de esta p l a n , i 15. altos, entre L>ei;clas 
T E N E D O R D E U B R O S 
S E V E N D E A UNA HORA POR T R A N -
I vía. en un puitoresco pueblo de esta 
' provincia, una esp lénd ida casa propia 
para una rumerosa f ami l i a y industr ia , 
sala, saleta, piso mosaico, 5 grandes 
habitación.?^, muchos frutales, j a rd ín , 
garuge. fac i l i t a la forma de pago, 
precio sumamente barato, t ambién se 
a lqu i l a . Más informes: I i a g u i r r e A l o n -
so. Acu i a r 106 
43«23 30 N . 
UNA J O V E N P E N I N S D I . A B . D E S E A 
• "arse de cocinera, sabe 
n ú m e r o • ci6n y algo de reposTerT fene bue ' íos 
! Lalud Tí" 7X0 duerme en i a colocació 
I D . 
tspaftol. picfeaional. con 
d<»l i t ; é-i y superiorei referencias 
ofrece para levar la Contabilidad gf 
neral de cualquier giro, por horas, con 
prefc-retvla las de la noche, l - . formcs 
su obliga- t u b a fl9. Departamento á. altos. i'Jild. 3 d. 
oncepción. £ B VEND?> A DOS CUADRAS DE L A 
Buenaven-• calz2da un elegante chalet, once do 
conoc'nWi.-.-) t u r a . Do 1 a 3. Te lé fono 1-1608. / rente por cuarenta y dos de fondo, por-
50164 3 d I l f 1 sala, --aleta, dos gabinetes, cuatro 
— , cuartos, b?So intercalado, comedor, co-
r a r n im\ kT\r\ «aña» cuarto y servicio para criados, ga-
tvi t L V t U A U U I ra?e. j a rd ín , patio con á r b o l e s frutales, 
lodo de cl i i . rón y cielo raso, se vende a 
B N JESUS D E I i M O N T E , SE AXQUT-
la la casa Correa n ú m e r o 34. p r6x ima 
l D 11 ü 
CASA M O D E R N A . C A X X B 23, taa^WO preLio de reajuste Informe su dueRo 
llame al 1-7231 . G. Maunz y p a s a r é a en Santa Terera. 23. entre Primelles y 
Informan , 
p A S 
referencias para 







tnte dt : etc. 
todo servicie 
n de nsiiuina 
•o- agua fría 
Estricta me-
Magnifica 
-ados al co> 
•Riieldo 2ü pesos 
15 v 17 Vedado. Teléfono F -
cmes desde 1 a 4 p . m^ ^ 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A R E -
cién llegada de España , para criada de 
UNA JOVEN E á P A Í í O E A . DESEA CO^ 
locarse en casa de moralidad como cria-
da de mano o manejadora, sabe sus 
Informes: Tenerife n ú m e -
U m b i é n hnce postres, tiene buenas' re-
lercncias. no duerme en la colocación 
Informan: Salud 60. 
Kiiita 1 D . 
1 D , 
DESEA feABBR OAXINO BALSA E l . 
paradero de Avelino Balsa y Amador 
Balsa Caser ío de LuyanA, bodega de 
Francisco Alvarea, a preguntar por V i -
ooligaclones 
ro 3. 
50182 1 D , 
cente Alvares 
4Í57S 1 D . 
VARIOS 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A » D E -
sea colocación para criada de mar.o o 
manejadora. Informan en Galiano. 123. 
teléfono A-7557. 
41'994 30 n 
Solicitamos personas de ambos 
presentables, aefavas e inteligentes, oa- :e i l t i n t o r e r í a 
• ;. , , ' ^ 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
t | p a r í criaua de mano o manejadora, en 
, - v n , | casi de moralidad, referencias las que 
scaos, se («oseen. Informan: Monte 121, altos 
U N A SBA. A M E R I C A N A , DESEA CO~ 
locarse de cocinera o de criada de ma-
no o de lavandera, las tres profesiones 
le ejerce cen esmero conocimiento tiene 
C A L L E 23. S O L A R D E E S Q U I N A , B R I . 
fo r . ; sa, 500 metros, a J27. Elame al 1-7231. 
aSO, Maur iz ; y p a s a r é a In fo rmar . 
M O D E R N A , 
G. M a u r i z . 
Churruca. 
49J42 Cerrc. Las C a ñ a s . 27 D . 
VARIOS 
P R O X I M A A 23. CASA 
S12.500. Llame al 1-7231. 
P a s a r é a in fo rmar . 
G R A N R E S I D E N C I A 
on i t r l co del Vedado, 
manzana, con toda clí 
des. Precio de pportxi 
E N 
con 
L O MAS 
un cuarto 
¿ E OFRECE U N J O V E N P A R A CO 
fcraoor o encargado de a lgún departa- {.-•>-'i 
meiito. tiene recomendaciones y sin n i n - | j J á r " 
recomendac ión y vive en Cádiz n ú m e r o ! &ur'n p r e t e n s i ó n . Informes: Cristo 18, i 
»2, entre Cruz del Padre y 'Concejal a l tcs ' M A V -ra-pa-pt 
n c S PCcrroCaSa ^ Cubano8 0 ffg^i- l _ D - : _ ¡ C e r n e e dos , 
£ O l « " Cerr0- , _ ' « E DBBEA COLOCAR U N J A R D I N E - ' metros. Precio de opo 
I D . I ro que tiene buena r ecomendac ión y sa- a l 1-7231 . G . Maur iz ; 
V E N D O E N E L V E D A D O , DOS C H A -
lets de esquina a la i r i s a a precio do 
s i tuac ión para personas da gusto; ano 
s i tuac ión para personas de gusto; uno 
en $55.000 y otro en $47.000 y t a m b i é n 
tres casas, una en $43,flno; otra en 
JIC.OOO y ot ra en 315.000. T a m b i é n ven-
do un solar en calle de letras a $21.00 
el metro, todo esto en la parte a l ta del 
altos. Tel*-de comodida- yedado J e s ú s M a r í a 4 
ad. Llanfe a l í o " ? •v*-*3 '3-
Lsaré a in fo r - <9°" - 1 tf. 
p r o : 
U N MATPIMONZO J O V E N S I N HIJOS be cuí^Pl"" con su obl igación. Informe , formar 
desea colocarse, para los quehaceres dé ' cn 81 J a r ^ I i la D íame la , lo mismo se 
uns casa, e r a entiende de cocina y en la co^ca <» campo que en l a ciudad. Ca-
misma una s e ñ o r a para cocinar v ayu-'21e 2•, y Te lé fono F-1176. Vedado, 
dar a l impieza. Calle 8 n ú m e r o 19 en- 4S&77 3 D . 
tre 19 y 21. al tos. Vedado 
5 D17 8 i d 
y p a s a r é 
P E N I N S U L A R . DESEA T R A B A J O DE 
jardinero en casa part icular , en finca 
para hortelano entendido en las crias 
cíe i v e s o uortero. tiene buenas referen-
cias. TejatMlo 15. Te léfono M-3394 . 
ó - ' ^ l 1 D . 
l d j $ a s , dependiendo tan solo de las a p t i - ¡ c i ó n , tiene buenas referencias. 
^ í 5 I t T " u n a s i r v i b Í ^ T q ^ e i tudes que se demuestren. De 9 a l i r ^ o V » 8 ' ::uarto n ü m e r 0 3-
r f ín insu la r para 
ga- | 
Bernaza 
Una s e ñ o r a peninsular , cocinera y re-
postera, desea colocarse. Sabe t raba-
j a r . Tiene buenas referencias y saie s e < } o » i t a t a q u í g r a f a 
"** I > f - J . . L . . I . - ! _ ( - „ _ _ _ • Kraf; i . de sea emplearse en casa serla 
p , . i a todos IOS b a m o s . I n f o r m a n Calle I , In fo rman en Maloja, 53, te léfono A 
n ú m e r o 6, entre 9 y 1 1 , h a b i t a c i ó n , 8. i 3 0 ? " - , . , 
50071-73 30 ; 
VENDO E N E L C E N T R O D E L A H A -
b a ñ a cinco casas; una en Lealtad da 
S 5^? Rafa*l al mar; o t ra on Gervasio do 
"J Reina a Xeptuno; otra en San Miguel 
e de Gahano a Belascoaln; otra en Misión 
»-,>' un gran terreno para fabricar a $5«).00 
I * ' nietro en Aguacate de Empedrado a 
_ ¡Chacón. Mide 7.50 de fronte. Estas ea< 
P A R C B L A S . D E 12 POR 30, 14 P O R 30 sas se venden con urgencia a precio do 
y 15 por 30, Vedado, a la brisa, a 52o s i t u a c i ó n : ei ajflcar e s t ¿ a cuatro cen-
metro . Faci l idad de pago. L lame a l , tavns. anden pronto que esto " l íe la , 
1-7231 y p a s a r é a i n fo rmar . G . M a u - j J e s ú s M a r í a 42, altos. Te léfono M-í>333 
50161 6 d 
49835 
1 ñ. 
A L CONTADO V A P L A Z O S , 2 CASAS 





1 D . 
quehaceres de 
y que sepa cumpli r con 
l imac ión . Para informes: Monte 
fenda. 2 D . 
¡ríTTFTcTTA U N A " M A N E J A D O R A Y 
Para habitaciones que ten-
R Recomendaciones. Sueldo veinte 
ropa l impia y uniformes, casa 
- i'alzada de Columbla, esquina a 
K ^ T p a r a d c r o 'órf i la Buenr 
PMaria ' 'ao. Informes: Sr. A r i 
£nco Canadá. Oficios 30 
'jOlóO 
r r ^ l T l C I T A ' u N A CRIADA DE M A -
* 8?, referencias calle B, esquina a 
Sueldo' 20 pesso y ropa l i m -
a el t r a n v í a . , 
«'SOLICITA U N A " B U E N A CRIADA 
t n . la limpieza <1e h a b í t a c l o n o i y 
' d e r A u-i.-i .seño--:, ' l ' i ; no s.-a muy 
W4 ny tensa referencias de las en-
aondci hava servido. Que se^ í n a 
, os. r \h*r\. Sueldo, $30 y nm-
Informan en Calzada, 55, entre 
año». Veda í 
a. m . y de 2 a 4 p. m . Los s á b a d o s , 
de 8 a 11 a. nu Manr ique , 113. 
50069 • 30 n 
1 D . 
SE NECESITA U N A TAQUIGRAFA O 
t a q u í g r a f a en español e i ng l é s . Notar la 
Lorabard. Habana 86 3o. 
49949 JO N . 
E N L A C A L L E L I N E A , 601, ESQUINA 
a 14, se solicita un aprendiz adelanta-
do de s a s t r e r í a . Se le da buen sueldo. 
£0008 30 n 
VENDEDORES. SE S O L I C I T A N B I E N 
relacionad en el giro de víveres , fon-! 
das y cafe¿. se da muy buena comis ión . 
In forman: Sa rd iña y Ca. Monte 459 de 
S a 11 y de 2 a 6. fc-
40931 3 D . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P B -
nin.sular dr. orlada de mano, sabe oum-
pl i r con au obl igación, tiene quien la 
fiarantlce. Informan: Teléfono 1-2458. 
Calle Florea n ú m e r o 12, J e s ú s del Mon-
te. 
50056 30 N . 
SE OFRECE U N A SEftORA DB M E -
. otana eda^ para cocinera, e spaño la , es 
muy honrada y tiene referencia."?. ' I n -
I forman: Santa Clara n ú m e r o 3. Teléfo-
no A-7085. 
4!»!>74 30 N . 
M O D I S T A ESPADOLA M U Y P R A C T I -
:ca dívsea casa par t icu lar pudiente Ho-
tel L a l ' n lón . En el mismo Informan. 
I 50038 1 d 
peso.? en a.uuO pes< 
renta 55 pesos en 5. 
zos como desee el 
mes Zaraeoza. 13. 
5. 177 4 D . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular U3 manejadora, es c a r i ñ o s a con 
ia-j n iñas , tiene quien la recomiende. D i -
rigirse a Calzada 103. Teléfono 1215. 
60090 30 N . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHAcha 
españo la i e cocinera o para todo sien-
do matr imonio solo. In fo rma e n í a mis-
ma casa. .Prado 115. Prado. 
60053 30 N . 
J A R D I N E R O 
So coloca en casa part icular , p rác t lc 
en ingertos y siembra do plantas. Infoi 
man ©n el Te lé fono í,-1JI93. 25 y S. Joi 
G a r c í a Puente. 
óOOSl 3 d. 
CUETO CASI E S Q U I N A A L A C A L -
zada de L u y a n ó . a una cuadra de la 
I Iglesia nueva, preciosa casa muy mo-
| dorna. Inmejorables condiciones par.' 
( v i v i r l a y para rentar. Mide 8.50 por 
|30.00 metros. Se vendo barata, pud len- | 
Ido dejar la mltacPde su Importe en h! 
poteca. I n fo rma : el señor G u t i é r r e z 
Monte 388. 
49778 29 n. 
$ 4 , 5 0 0 U N C H A L E C I T 0 
¡Con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y de gas. her-
(inoso j a r d í n con reatas, zureos de f l o -
;r>s y pérgola , todo do mamposterla. ^le-
icho de cielo raso con paisajes ipntados 
al óloo. sala, comedor, dos habitac.'o-
Jne». cocina de gas, b a ñ o con b a ñ a d o r a 
y calentador, con facilidades de pago. 
I vendo en el Cerro. Barrera. San Joa-
¡quln 40. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
española para criada de manos o mane-
jadora o para los quehaceres de un ma-
trimonio. L leva tiempo en el pa la Tara 1 U N A JOVrJN ESPAHOLA. DESEA OO-
SESORA F O R M A L SE OFRECE DE co-
cinera para casa de corta fami l ia , en 
el centro do la Habana, para culdarnl -
ftos mavorea. I n f o r m a r á n en Progreso, 
22, bajos. 
500!!4 30 n 
J A R D I N E R O ESCULTOR. P L O R I C U L -
tor. desea colocarse en casa part icular , 
encargado f inca; ae hace cargo de to-
S E V E N D E 
V E D A D O . ¿ E V E N D E O A L Q U I L A U N 
magnifico chalet con j a r d í n , portal , 
lujoso sal^n, recibidor, gabinete, dos 
! baf 0-5 de lujo, cinco cuartos, esp léndido 
comtdor. pantry , cocina, r e p o s t e r í a , ser-
vicio de criados, dos cuartos altos pa-
ra criados y garage para dos m á q u i n a s . 
Se e l igen huenss referencias. Calle 31, 
entre J y K. Informes en el mismo, de 
7 a 10 a. ro. y de 1 a 4 p . ra. 
49936 l D . 
¿ a clase de trabajos de cemento blanco, renta ItOO 00 con contrato. Precio 9,000 
Ur / , casa en la calle de Cienfuegos T10 ' VENDO L A CASA DB L A P U B N T B , 
Informes: Reina No. 34. 
SE SOLICITA U N A B U E N A ADORNA- S]G LESEA COLOCAR U N A J O V E N 
dorti de sombreros. Au 
Obispo 98 
49151 
Petlt P a r í s 
1 D . 
Ü .i 
P.O n 
ÍTr, 172 ESQUINA A 19. SE SOLICI -
Sirtii criada v un muchacho que no 
Lian pretensiones y en la misma una 
ra de mediana edad para limpieza 
pasar ropa. 
Ml4 4 d 
W SOLICITA U N A CRIADA E N CAR-
111, Íi9, bajos. He exigen buenas 
rencias. 
fu ' 30 N , a SOLICITA U N A M U C H A C H A PA-
'íiilíiar y ayudar algo con un n i ñ o . 
&)> 1-, I M , entre 17 y 19. Vedado, 
030 30 N . 
IB SOLI 'jrTA U N A M U J E R DE M E -
pna edffl rara un matrimonio. F lgu-
1 altos del a lmacén . mil 30 n 
SB SOLICITA U N A COSTURERA QUE 
sepa coser fino y bordar en Lealtad 131 
altos. 
49872 
española de criada de mano o maneja-
dora; prefiere lo ú l t imo. Sabe cumpl i r 
con su obl igación y quien responda por 
ella. Informan. Angeles, 47. 
49^98 I D . 
3 d. 
¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O ? 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , e n 
R i e l a , n ú m e r o 1 2 , y p o d r á 
gana r se $ 1 0 . 0 0 ó m á s d i a -
r i o s , v e n d i e n d o L I B R O S D E L 
1 P O R C I E N T O . 
C893S 5d-2« 
K B C S S I T O T R A B A JA D O RE 3 "que nula" 
ran embarcarse para los Estados Unl-
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad. Tiene 
quien la garantice. Informan, Genios. I , 
bodega. 
49983 * 30 n 
locarse d.í cocinera y repostera, para 
corta f a m i l i a . In fo rman : Amis tad nú-
mero 118. t-cm de lavado. 
50058 30 N . 
S E COLOCA U N A C O C I N E R ^ E S P A ^ 
ñ 'la. cocina a la e spaño la y a la criol la 
y sibe de r e p o s t e r í a . Informan en Cam-
pararlo 249. Te léfono M-3546, no duer-
me en la co locac ión . 
50993 30 W, 
adornos, objetos japoneses. cascada 
glorieta, grutas f a n t a s í a , a r te . In fo r 
man: Gervasio 168. Te lé fono A-3684. 
4»95t 7 D . 
pesnj. Amistad, 134. 
1 d. 
en la Loma del Mv-i-- £ls un moderno 
chalet da dos plantas, decorado eon 
gusto. Bajos, sala, saleta, comedor, co-
cina, b a ñ o de lujo, dos cuartos y b a ñ o 
/ E N D O : GANGA V E R D A D , T R A T O d i - , de cr ía los, t.arage para dos m á q u i n a s . 
—— • I recto sin corretaje, una c u a r t e r í a y ac- Al tos : tres cuartos muy grandes, dos 
S E Ñ O R A S L L E G A D A S D E PARIS , i cesonas de mamposterla en la Habana, cunrtos medianos y uno pequeño, dos 
donde trabajaron on las principales ca- tl^nc 400 metros de terreno. Renta l 'O baftos de lujo y varios closets. Por su 
sas de modas sa ofrecen para hacer' pesos, alqui ler del a ñ o 1912, s in con- s i tuac lón es un verdadero sanatorio y 
sombreros y vestidos-desde lo m á s ele-i t r a t ó 13.&.'0 P«"0s . no se venga a p e r - i para complemento tiene una fuents ds 
gante a lo m á s e c o n ó m i c o . Se hacen1 dor t iempo. Corrales 191. de 1- a Z. agua cr i s ta l ina y pura que mirando ^ o r 
los encargos con p ron t i tud y esmero. I 50.50 <» 1J- | nuestra salud y la de nuestros hijos. 
se reforman sombreros, desde $1.50. I ~ • Ivale tanto como el ohalot. Cos tó unos 
Campanario, 154. Te lé fono A-9817. \ BU V E N D E N 4 CASAS, V I B O R A , B N - i $iuo.000. Lo doy en poco m á s do la m i -
4985:1 1 d i ré A« 
_ 1 M A T P . I M O N I O , E S P A Ñ O L . DESEA E N - j ^io v 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para un matr imonio solo o 
corta famil ia . Informan Calle 33 n ú -
mero 14, entre A y Paseo, te léfono F -
1850. bodega, Vedado. 
49950 30 n 
U N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de criada de mano o cocine-
ra. Calle 25, n ú m e r o 250, entre E y V, 
Vedado. 
49989 30 n 
ÍF SOLICITA U N A CRIADA P A R A el 
lehHo de un matrimonio solo., ('alie 
1C. ilfimrro 210. Vedado, entre 23 y 21. 
• I l 30 N . 
UNA JOVEN, E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
m l l quin 
Informa 
BE DESEA COLOCAR U N A JOVEN | centrar f inca de cul t ivos menores, pa-. flepart-.. 
española . Kntlende da cocina, acostum-, ra hacerse cargo de su a d m i n i s t r a c i ó n , co v c^ñcí 
brada en buenas casas. Tiene buenas I a sueldo o a negocio. K l . chofer. Pa- tlvHinente 
recomendaciones. Informes: Cuba 26, ' «"a informes: llamen al Te lé fono F-5822. 1.2939. Chaplc. Fa l 
hab i t ac ión No. 23. ¡ S e dan re fe renc ia» de las fincas quo i ter la y h i e r ro . Facilidades para el pa 
' ha estado. go 
49852 4 n 50.97 J « D . 
i u o s i t a d y regalo la fuente. Vendo otras 
Pa- m á s desdé JS.OOO a $50,000 que son 
smos .muy baratas y t amb ién terrenos. T r l a -
c n - ' n a . San Mariano 40. Te lé fono 1-127^. 
' í * 0 ; ! <r,T4S 4 n. 
50085 30 n. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
sabiendo su obl igación, gana buen suel-
do, en a m'sma una criada de mano pa-
ra cuartos o cernedor, la cocinera no 
duerme en la co locac ión . In fo rman en 
Mont* 94. a l tos . 
50064 1 D . 
UNA SEftORA P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de cocinera. Est re l la n ú m e r o 
J O T E N SIS PRETENSIONES, CON no- V E N D O E N E L CERRO U N A CASA DE 
clones de Ing lés f r a n c é s , mecanogra- | por ' a l , sala, ocmedor, dos cuartos, en 
f ia sol ici ta empleo, bien de cobrador, , i.800 pesos, otra con sala, comedor, dos 
vendedor, oficina, etc., tiene le t ra c ía- i cuartos y con traspatio en 2,900 pesos 
r a . T a m b i é n una experta tenedora de j con cocina y servicios sanita 
l ibros, contabilidad, m e c a n o g r a f í a y 
buena le t ra . Te lé fono M-7646. J o a q u í n . 
49846 23 N 
22. 
49912 30 N . 
Se ofrece raatrimonio e s p a ñ o l pa ra ha-
Su^rez. Garc ía . 
49843 5 D 
llFOLICITA UNA M A N E J A D O R A CU- , 4:.fi42 
K t de cVo!^ que »pa fina y ca r iñosa , - •• 
Ím-j, manolar'una niña de dos años . Se 
B í » féferencias . Linea 87, entre 4 | 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA es-
pañola de « riada de mano, lleva tiempo 
VENDEDOR. OPORTUNIDAD PARA | ^ P»1?' ^ ^ " ^ ^ n ^ ^ r a u f f l e l o * 
¡8 N . 
B U E N S U E L D O 
letra F, Accesoria. 
49904 30 N . 
30 N . 
B SOLICITA U N A N I * A DE 12 A 14 
••s con liuonn.s referencias en Cuba 
ítmero 41. por Tejadillo número 11-B. 
BfllO 1 D . 




li l las de me* 
Precios eco» 
1 d 
n SOLICITA UNA M U C H A C H I T A E N 
««fü y 14. n ú m e r o 561. para atender 
P» riiños. Se le da buen susldo. 
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^JlICITO SEÑORA M U Y I N T E L I g e n -
tra torio servicio de un caballero so-
¡uclrto 30 pesos. O'Rellly 72. altos. 
> Villegas y Aguacate, Sr. Ifoig. 
« S 20 N . 
^óora americana sin hi jos , po r rnu-
tiem.po residente en la Habana, de-
adoptar una n i ñ a de dos a cuatro 
de edad, con el objeto de haccr-
• heredera de su propiedad. D i r í j a se 
1 Mrs. Johnson, La Bohemia, Neptu-
^ 2. Habana. : T - ^ — 
9659 1 ¿ ¡ S o l i c i t a m o s donantes que fac iü tcB 
«Kt t^t^i • sanirre en el Labora tor io de la Quin-
. SOLICITA UNA B U E N A CRIADA 1 **n8re ^ " ^ - , , . J ¡ í _ . \ ov?*, 
* Rúen0'-116— D e - e . . t r a ^ referen- : ta Covadonga. » e abonara inmeoiata- ^ A J O V E N e s f a j í o l a . d e s e a ^ c o 
i Xecesitamos personas de ambos aexoa 
que sean activas, para trabajar en un 
negocio muy'acredi tado. Pagamos bue-
¡ na comisión, ga r an t i zándo le s han de 
I ganar buen sueldo. No contestamos co-
I rrespondencia. Para informes: B . Fa-
i rlftas. Tejadillo, 45, Habana. De 9 a 
solicita una criada para ayndar a l oá»»"1 s d 
••.n',haceres de u-a i cava chica. Je-
l! 'escriño, 43 , B , bajos. 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
modista en casa par t icular de mora l i -
dad, no tiene inconveniente en ayudar 
a otros quehaceres. In forman: Galiano 
n ú n e r o 1 y la Calzada Ciénaga . 
4:4916 30 N . 
ES USTED ESPAÑOL Y DESEA E L 
bien y engrandecimiento de su patria? 
Dele mér i t o a los suyos, remita 20 cen-
")avos en sellos de correos al Apartado 
número 1492, Habana y lo recibirá, a 
la vuelta. 
49241 6 D . 
SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
olor que sepa bien su obl igación y 
pl*a referencias. Calzada, 694, V t -
M San Francisco, 22 , entre San Buc-
hTentura y Delicias, se solicita una 
toada para el servicio de l impieza de 
citaciones. 
29 n 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s de c ine en c o l o -
res . P a r a a n n n c i o r 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
T a r j e t a s pos t a l e s d e a r t i s t a s 
de c ine e n c o l o r e s , c o n su 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
S o l i c i t o agen te s , so lo p o r car -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s e n se-
l l o s . P a r a m u e s t r a s y d e t a l l e s : 
C. G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l t o s , 
H a b a n a 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , SE DE-
!sea colocar de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien responda por e l l a . 
Calle S u á r i z . 79. 
49932 80 N . 
SE 7DESEA COLOCAR U N A S I R V I E N -
ta españo a para comedor o cuartos o 
mar ejadora. sabe cumpli r con su ob l i -
gación y tiene quien la garantice. I n -
forman: R«lna 98. A-1727. 
49930 30 N . 
¿j¡ DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
nirsular . de criada de mano o de cuar-
tos en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. In fo rman : Reina 119. za-
pa te r ía , x-
4^971 SO N . _ ^ 
SE-DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha en ca.-ia de moralidad, p r á c t i c a en 
todo el aervlcio, tiene recomendaciones. 
Calle 12. esquina a 15. Reparto de A l -
mendarea. , _ 
«9M1 1 T>-
3 B o f r e c e u n a b u b n a c o c i n e r a ^ ¡ « " « " r g o como encargados, de una 
nabo de r epos t e r í a , sabe cumpli r con su ] casa de i n q u i l i n a t o . Acosta , 4 1 , bar-1 co 
obl igación y l i m p i a r . In fo rman: San 
L á z a r o 219. b e r í a . 
¿ D e s e a usted fabr i ca r su casita sin 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 
al s e ñ o r R a m ó n P ino l , que le f a c i l i -
t a r á en su Repar to T a m a r i n d o , M a n -
t i l l a , u n solar por $5 ,00 mensuales y 
¡le a u t o r ú a para que pueda fabr icar 
mamposterla, a dos cuadras de la CM- I ._• • .4% _ . , * v 
^ada. no s-i vende, se regalan, in fo rmen enseguida y sin pagar Interes. V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes 
grandes de 2 .500 metros en adelante. 
Of ic ina , J e s ú s del M o n t e , 534 . R a m ó n 
P ino l . 
46558 2 d 
mb Santa Teres 
Chu^ruca. Cerr 
49943 
•.re PrimeUea y 
27 D . 
49905 30 X . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA ea-
paftola en casa par t icular o estableci-
miento, coc'.ná a la espaftola y a l a cr io-
lla, tiene buenaa referencias. In fo rman : 
.Morro n ú n . t r o I , letra A. Te lé fono M -
71 er.. 
49922 1 D • 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
una señora , peninsular, de mediana edad 
va a la plaza y duerme en la coloca-
c ión . Monte, 69, altoa, 38. 
50009 30 n 
4 9 2 0 6 30 n 
E N U N A DE LAS F R I N C I F A L E S A V E -
nidac de la Víbora , ae vende un chalet 
a l frente y costado, 
ir. cuatro hermosos 
Ida al fondo, cuar-
sus servicios, afcua 
O A R F I N T E R O : SE OFRECE P A R A to , 
da clase de trabajos de c a r p i n t e r í a : en i lo raso, jt %raKe con entrada mdepen 
su casa y a domici l io , se enreji l lan, bar- i u i e r t e . I n f i rma: Manrique 103. 
nlzíip y esmaltan toda clase de muebles 4'.'.'3 4 3 D . 
y objetos y se hacen toda clase de re- I v E N D O E N L A H A B A N A CUATRO os-
paraclonos a precios a n competencia , dos 6 000 s. una (,os 
avise por te lé fono F-1021. hoy mismo al ^ j ' ^ ^ 13n000 £ , ^ en ,:. j l ,0 
KE V E N D E ESQUINA QUE R E N T A el 
f r tn y calionte cocina, cuarto de criado (15 per clonto; f i 'br lcación moderna. Se 
con bus • • rv ic los . todo de azotea y ele- Ideia hipoteca al 9 por ciento. Informes 
| Coba, 38. café , de 9 a 2 y de ó a 9. 
49213 2J n 
carpintero . Cándido Abralra , 
49187 1 D . 
COCINEROS 
GONZALO ROMERO. M A N D A T A R I O 
Jud ic i a l . Acepto P o ü e r e s para repre-
aentaciones en toda clase de asuntos 
relacionados con Ayuntamientos . Juz-
gados Munlclpalea y d e m á s Tribunales | i 
posos; tres casas a .4$50O y $5.000. en 
J e s ú s del Monte, S4.C50; una en ol Ce-
rro, 5.500 pesos; Santa Amal la , cha-
let, en 110.500. por estrenar, con cara-
go v dos cuartos de criados. I n fo rma : 
Ramos. Villegas. 24, bajos, de 9 a 10 y 
3. 
SE V E N D E E N A T 
casas juntas o sep 
leta, cuatro grandi 
ciña y servicios, to 
en p r o p o r c i ó n . Reí 
una. I n f o r m a n : Sai 
Te lé fono A-03 11: d 





lerno. ae dan 
) pesos cada 
el. 126. al toa. 
9, de una a 
S D . 
50078 
£>E OPBBCB U N B U E N COCINERO Y 
reportero para caaa par t icular o comer-
cio cocina criol la , francesa y espafto-
la " in fo rma: Teléfono A-1Ó68. 
49^72 30 N -
Lave su ropa con Le j í a L í q u i d a " E l 
Conejo" . T e l é f o n o F-5806 . 
47106 6 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCACION U N A SESORA, 
de mediana edad, en casa de moralidad, 
de cuarto y repasar o para todo el ser-
vicio de una casa chica. No cocina. 
O'Rellly, 1; departamento, 28. 
50221 1 d 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A -
cha de criada de cuarto >' coser; ea 
recién llegada. Informes: Manrique, 
número 12 
50227 1 d 
fcno F M * ^ 0 - C!ane Almen-dare mente lo que se convenga. Informes, l o a r s e pan- l impiar oflcft 
4ÍC0 Marlanao- . ¿ ¡ « , n / i / l i ' At\ ' pr,r M.ras. In fnrman: Inuu 
K L 29 n. , P a b e l l ó n Va l l e , numero 40 . Litación n ú m e r o 18. 
OWCITA UNA C R I A D A D E MA- I 4 Q ? t 7 29 Ti 
as o l impia r 
s t r ia 85. ha-
lldc -0 pesos y ropa l impia , para j 
i-r-e. n ú m e r o 17. Marianao. 'se '" 
ion viajes. 
30 N . 
1 D . 
COCINERAS 
SE FRBCXSAN HOMBRES JOVENES 
señOT-itas con gran sueldo, t ambién »« 
precisan agen te» óon exclusiva para el 
lnt« r.'or. ouen negocio de gran margen. 
San Miguel 23-A. M . Cabezas. Habana. 
49179 31 V. 
- S E D E S E * , C O L O C A R UNA J O V E N es-
J i.aftola par. í l impieza de habitaciones y 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S E N E L I N -
para a r t í cu los " necesita una cocinera n e n í n s n l a r 1 terlor ' con >' sin carr0, para »r t lc" lüh fcedi,.^ i co1cmer.a Peninsular |de fáolI vcnta en bodeffaí, y cafés, bue-
Uern»a en la Colocac ión y no ten-1 ñas utilidades: doy agencias exclusivas 
•* l ü c o n v p n ; ^ ^ i _ i j len cada localidad. Kscrlbame: P. Carfls 
Conveniente en lavar la ropa de iAnPei . s 67. Habana. 
ü*1 ^oos. T a m b i é n una c r i ada de 
J*0 «lúe sepa zurc i r . Sol , 9, segundo 
30 n 
¿ p a f ^ C l T A UNA B U E N A COCINE-
^ ^ t ^ j o c o s de familia, que sea l l m -
» comprar. Calle 17, n ú m e r o 
J y K. Vedado. 
fc-- - 1 d _ 
> AcOSTA~297~SE SOLICITA U N A 
t * } " ^ * T '^ 'nsular que sepa cocinar 
^ in^ H BuriOH fiuehaceres d ela ca-
labe filf¡',orta t 'u, ' -^a rec ién llegada. 
•csCj. "oclna tiene que dormir en la 
L J ? - - , 
¡ ? ? J ° r r A TI1IA COCINERA B L A N -
t en lo"1-4 ,su oblÍRaci6n. ha de dor-
í 1.1 DColocaci6n- Calle 12 entre 
' ..tP*1"10 Almendares. Teléfo-
Agencias de colocaciones 
á l r u n a costura, lo mismo repasar que 
hacer nuevo o para servicio de comedor, 
^abe cumplir con su obl igación y l leva 
nempo en el p a í s . In forman: Te lé fono 
M-SíiM, personalmente p e l e t e r í a l^a 
Mundia l . Mercado Unico. 
4S944 -N • 
SE DESEA COLOCAR J O V E N E S r A -
ñola para cuartos o manejadora, sabe 
coser un poco y tiene muy buenas refe-
rencia."». Ca'le Corrales n ú m e r o ^ . 
49939 30 N . 
V i l l a San J o s é " . 
2 D . 
1 0 2 . 
7. 
si*6' A * 
A F A E L 167, P R I M E R F I S O . 
ues González y Oquendo se 
| ouena cocinera que sea 'for-
30 N . 
C:lTA UNA C R I A D A F A R A 
K r ^ a e i io q,ie entienda de cocina y 
r i l ,a í ' . R^v^n,00?0'611- Se Piden refe-
kjr*0i '•<1-vo »1, bajos. 
^ « O t ^ 30 X . 
M,0.1?^ C O C I N E R A - W I T -
R h,1»ap« ?JV en la Cf>8a >' pueda ofre-
fL ^ t n ^ J - T ^ n r i a s . Sueldo 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O^Rellly 13. Teléfono A-2348 . Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criado», camareros, cocineros, frega-
dores ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por aua 
aptitudes. O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la l a l a . 
4 9 4 1 1 3 0 N -
SE OFRECEN 
UNA MUCHACHA F E N I N S U L A R S E 
des^a colocar do criada de cuartos o co-
medor, no sale de la Habana, l lvea n . ru-
no en el pa í s y tiene quien la recomien-
de. Monserrate 129. Teléfono A - I M 7 , 
COCINERO B S F A * O L J O V E N . CON j 
mucha p r á c t i c a en su oficio, desea en-
contrar ur.a caaa de comercio o par t lcu- | 
lar tiene luenab recomendaciones y va 
fc] c-mpo. Para m á s informes: Apoda- | 
ca J7, bajo- . 
5t>049 30 N . 
de Jus t ic ia . Cobro alquileres y cuen-
tas comercialea, por d i f íc i les que pa 
rezcan. Tengo dinero para Imponerlo s u V E N D E E N 4,500 FESOS Y RECO 
en hipoteca sobre fincas urbanas a mC 
dico i n t e r é s , y compro y vendo casas 
en todos loa barrios de eata cap i ta l . 
I-ia Centrf.l , Aramburo, 8 y lo. ele 9 a. 
m . a 3 p . m . Teléfono A-4776. 
4«7:S 3 d 
8 B OFRECE U N B U E N COCINERO 
espafiol en casa part icular , de huéapo-
dea o comercio. Tleae buenas recomen-
óac lonea . Habana, 136. Te lé fono A-47Í2 
49(511 30 N . 
CRIANDERAS 
SE DKSEA C O i O J A R U N A • E«ÜlfcA 
para criandera. Tiene ver l l f lcado do Sa-
nidad y referencias de las "asas en que 
ha estado colocada. Infanta , 
r rer la . 
4 911SS 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLE-C1IENT0S 
En el mejor punto del Repar to A l -
mendares, v é n d e s e una casa acabada 
de construir , con todos los adelantos 
'modernos, sala, comedor , c inco cuar-
none: 4.500 al 8 por ciento si se desea, 
tasa dos plantas f j l a . saleta, tres cuar-
I jS de ba»*!0. frente a un parque. In -
lorman en la calzada de J e s ú s d d Mon- ! . L _ - . - - -» - • _ J ' _ 
i r v Mad Mi. bodega. t03» b a ñ o s , precioso j a r d í n , a una 
S"""! 30 NT- ¡ c u a d r a del t r a n v í a . I n f o r m e s : Sr. A n -
ton io L a n c í s , Cuba, 58 . N o t a r í a del 
doctor O ' F a r r i l I . Precio m ó d i c o . No 
SE V E N D E 
Kn el Cerro tres casas y una esquina 1 
f ab r icac ión de pr imera . i corredores. : cun bodega 
¡ I n f o r m a n : Amis tad 134 
1 & 49400 2 -* 
S E V E N D E N C A S A S 
Chicas en la Habana y sus ba 
I^uco S4,300: en Cueto $4,300: c 
ver S8.800: Figuras J7,000; De 
$S,500. In form; / . i : Amis tad 134. 
1 .1. 





SB OFRECE SEftORA J O V E N F A R A 
ir landera, con buena y abundante leche, 
prK-iera c r i a tu ra . In formes : Benigna 
Vera San Juan do Dios 15. altoa. ^ 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA ch i -
ca en la Habana de 7 a 10 mi l pesos. 
I n f o r m a n : Sa., 44, entre BañoS y F, Ve-
dado. 
60175 l D . 
A D O S C U A D R A S D E M O N T E 
' E n la calle de S u á r e z vendo una cas 
'quo mide O.óO por 27. es para fabr 
caria o reedificarla. Precio sin reba 
$7 500. K. Mazón y Co.. Obrapla -
Tercer piso. Tenemos $100.000 p.-.: 
hipotecas, venga directo. 
50 005 30 
U N A G A N G U 1 T A 
4P95: 30 N 
Vendo a una cuadra de 
casa dos plantas, es buen 
CHAUFFEURS 
Compro casa de h u é s p e d e s de 2 0 o 
m á s habi taciones, que sea bara ta . Sr. Precio: WW'̂ **** 
Bat i s te , F -2424 . Calzada y J , V e d a d o . ! u n a - ^ ^ - ^ 
4 9 9 2 1 d 
OHA U F F E U R J O V E N E S F A Ñ O L , CON 
var;!»? afio^ de esperiencla, desea colo-
carse en -asa par t icular , manejo cual-
aul<>r clase de m á q u i n a s pudiendo pre-
sentar muy buenas referencias de res-
petables famil ias de la Habana, no l le-
no pretenniones . I n f o r m a a todas horas 
en Angeles 33. Teléfono M-3820 
49950 1 D» 
C H A U F F E U R MECANICO ESFAftOL. 
se ofrece ^ara -casa part icular , tiene 
quien lo recomiende. Informes: 




C H A U F F E U R MECANICO ESFA^OL, 
doce afios manejando a u t o m ó v i l e s . Co-
noce todas las marcas de a u t o m ó v i l e s . 
Se ofrece para casa par t icular o co-
mercio. Tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan, 
te léfono A-1787. 
50024 1 • 
50086 30 n. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la de manejadora o limpieza de 
habitaciones y costura. In fo rman : S în 
ta Rosa Ko. 49 entre Infanta y 




C H A . U F F E U » ESFAftOL. DESEA CO-
1 .cpr«5e o n f ami l i a da Tnoralldad. sahe 
t-iininllr c:" su deber. «In pretensiones, 
tenge seis artos en el oficio y buenas re-
comendaciones de la» casas en que tra-
baj . . Te lé fono F- l tSO. 
4!);i29 30 X 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
coló ' para l impiar habitaciones y co-
ser no tler.e inconveniente en i r al cam-
r o "en b m n a f a m i l i a . Calzada, entre 6 
I y S. n ú m e r o s 116 
número 16. 
49918 
C H A U F F E U R PRACTICO B N L A S CA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
n<Mrr m á q u i n a par t icular o camión. 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
doncic ha -rabajado. No tiene pretensio-
nes In fo rman : E n c a r n a c i ó n 29. Teléfo-
no 1-1605. J . del Monte . 
4SÓ60 2 D . 
C o m p r o casas e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D 0 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o s . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
renta $150.00. la fl 
mea: Belascoaln ) S 
M. Ar?s. 
500SI 
U N O R A N N E G O C I O , 
sos. se venden dos casas en el mejor 
punto de l& Habana con buena construc-
címti y completos servicios sanitarios. 
Informes directos en Real 18S. Maria-
nao. Te lé fono 1-7198. 
49495 1 D . 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir , com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
.con b a l c ó n a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, po r t a l , pisos de gra-
n i to , servicio de gas y k u e l é c t r i c a . 
H a y buenas proposiciones en a lqui ler 
con contra to . Su d u e ñ o , S. Buenaven-
tura n ú m e r o 3 , Te l f . 1-3787. 
I n d 13 o 
30 n. 
P R O F X E D A D F A R A R E N T A . B A r T a T I -
«imas. se venden dos casas, dos plantas, 
fabr icac ión reciente, j u n t o a otras casi-
tas v un solar que e s t á al lado. KstA l 
alquilado. todo erajustado. Da muy ; 
buen I n t e r é s al capital que se Invierte . ¡ 
Facilidadoa para el pago. Su dueño I 'o- \ 
cito 7 Habana, de 12 a 2 y de noche, 









SB V E N D I . L O M A L U Z 14 por S3 varas 
con frente a dos calles, el servicio hecho 
mucho materiales facilidades de pago. 
Su ciueño: Puer ta Cerrada 57. 
4:.975 30 X . 
VENDO U N A VENDO U N SOLAR E N E L REPARTO 
0 ñor "0 con Patitos Suá rez o en Almendares, adml-
$1^ OOO- O i r á ,,endo como P^rte del pago un a u t o m ó -
0 Casa de dos v'1 chico. Rodrigues Chas. Obispo. 53. 
l io $28.000. C a ' 50033 30 n 
TP-^Ho"^'» ano' OJO A B á T A GANGA. 2,500 METROS 
hVhitaoin-!fla en 61 barrK c'el Pilar, con frente a trea 
• «e n^n t i : calces, a 9 pesos el metro, mas un so-
to. »8.uuu cane . )ar ,,,, 10 .>cr 50 a 7 met ro . T r i ana . San 
cuartos patio. i :>Iaríano 40. Te lé fono 1-1272. 
In fo rma M a r - i 5C07() 7 D_ 
10 n 
E N L O M E J O R DB L A W T O N . V E N D O 
a <5,50O pe.-os casas acabadas de f ab r i -
car. Arm-J" entre Milagros y Santa 
Catalina, frente a l proyectado parque, 
corr p c e s t í . s de portal , sala, saleta, tres 
cuartos, b: flo Intercalado, cocina, patio, 
traspatio y separadas de las contiguas. 
El ¿ u e ñ o en la misma obra. 
•4 9 C' 2 ó 1 D . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Vedado, h a b i t a c i ó n ¡ C H A U F F E U R MECANICO SE OFRECE 
Ipara casa par t icular . Llova varios años 
*0 X . |at 8ervlclo de las mismas. Tiene reco-
! TSSSSSSTZrml g f i w S S p ¿ ~ m Í e 1 i mendaclones; es p r á c t i c o en cualquier 
S E OFRECE U N A SEftOSAj D E JMB- l n iAquh ia . l r donde deSe€n. Ha-
bla algo Inglés . Deeea ganar $70.00. Te-
dian", edad para la limpieza de una c a - l ^ * ^ * ^ 
R E F A R T U C K A F L E . POR E M B A R C A R 
rApi-iamen. e a l extranjero, ae venden, 
¡"b inando «us precios, dos solares del 
pra^ Reparto •''haple. situado éste , en 
l i s verda W a s alturas de la Habana y 
p r ó x i m o al t r a n v í a e léc t r ico . Aprove-
che la oportunidad para i n v e r t i r bien au 
(iinero. I r . forman: Principe Asturias , 
n ú m e r o 7 entre Mi lagros y Eatrarda 
Palma. 
49^00 3 D . 
ZT. V E N D E U N H E R M O S O SOLAR en 
el r iepar t r Santa Amalla, con 14 varas 
de ancho t.cr 36 de largo. Informan en 
la cstaclftn de el f e r roca r r i l de Havana 
Central en la Víbora . 
4^961 30 N . 
«¡a c^tienile de cocina. Lampar i l l a 100 









SB D E S E A COLOCAR UNA F E N I N S U -
lar. de manejadora. Lleva tiempo en el 
p a í s y itene quien la recomiende. I n -
forman: Kactoria, 9, altoa. 
50222 1 d 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A OLO-
esr84 de t i lado de ma 
gar?.ntice Llame al 
nregimte por el carnicero. 
49851 30 >•'• 
TENEDORES DE LIBROS 
no. tiene qulon lo r ,~^a_ -«- .p-n 
 telefono 1-1.30 > ^ ^ ^ 0 o f e i m 
T E N E D O B D E L I B R O S PRACTICO, 
cias y conocedor de todo 
jo ox'.cina, ofrece sus servicios. 
Jul io I b á ñ t z . Primelles n ú m e r o 15. Ce-
SE Oi 'RECE CRIADO DE M A N O S I E N -
rro . 30 N , 
S E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA- ,10 p - .Kticf en el servicio persona serla 
chas recién llegadas, para criadas de gaian.tas y s a t i s f a c c i ó n . Informes: Te-
mpno o manejadora»": una sabe alen de I léfono M-l^SG. Egido 35, hospedaje el 
co-'—1 Informan teléfono 1-70?'.. ) A ? ' i i a . 
60003 30 n ' MO»» SO N . 
EXPERTC T E N E D O R D E LIBROS, qua 
dispone da varias horas l levar la conta-
bilidades por módico precio mensual. 
Al f i edo Gonzá lez . San Ignacio 122 
41303 29 N . 
C o m o r o casa b a r r i o S a n I s i d r o , s e ' v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e 
r . . Enna entre P.o5=a E n r í q u c z y Pruna, a 
O t r a m o d e r n a e n b ü e n PODIO, i:na cuadra rt« roncha. In forman en 
• « i a / v a a J |_. Jesfis Marta, C2. ¿t i tos . 
h a s t a $ 1 9 , 0 0 0 , d o s c h i c a s p a r a t f i a i 2 ^ 
f a b r i c a r . U n a e s q u i n a e n p a r t e c o - e n l u y a n o . s e v e n d e a u n a c u a - v e n d o u n s o l a r e n b u e n a v i a -
dra de la Calzada, casa de nueva ct ns- ta. de 6 metros de frente por 22 y medio 
t rucc ión . con sala, tres habitaciones y de fondo, «ce ra d_ ela brisa, l ibre de todo 
comedor al fondo, buen patio v asolea :> gravamen en S4.50. Avenida l a . y calle 
se da barata. In fo rman en A g u i l a 101. 6. Buena Vis ta . M-4876. F . Alvarea. 
43119 30 n. 49810 3 D . 
m e r c i a l . D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o 
das c a n t i d a d e s . O p e r a c i o n e s r á p i -
das y r e s e r v a d a s . D i n e r o a l 8 p o r 
c i e n t o . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -





6B V E N D E L A CASA D E L I C I A S 29, en- \ r j i 1 1 « i r 
t re Remedios y Quiroga, gran fabrica- V e n t í O DUen SOlar, lO m e j o r d e 3 8 0 
¡ clón, cuatro cuartos, 4 puertas a la ca- mj • l . 1 
' l ie. gran ta la , comedor, pat io y s e r v í - IT lananO, D i r a t O , pOCO d e CODta-
i cios modernos. La llave en la bodega de 1 u 1 a» \ m « r 
¡ Quiroga. precio 6.000 pesos. I n fo rman : 0 0 . TarCelaS ClUCaS de D DOr Lo tTí 
.Te le fono A-6491. T o m á s . n i 1 » J 
\ 4syo6 30 x . ! U o l o r e s - Z a p a t o s , d e l o p o r 5 0 . 
s b v e n d ^ u n a l i n d a c a s i t a e n O t r o s m u c h o s m u y b a r a t o s . Casas 
Buenavlsta. en 1.800 pesos, puede ga- ; i * £ AAA J i 
pevos de alquiler , comunicac ión j Oe ^ O . U U U , m o d e r n a s 6 0 l a V l D O -
fondn. l n - r a . S u á r e z . C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
8. Buena ^ 
49Í.10 3 D . I CS063 4d-27 
, A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E LA M A R I N A Noviembre 29 de 192; 
F I N C A S R U S T I C A S 
A Ñ O X C 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
TTJl iIPAN. A U N A C U A D R A D E I iA es-
tación v ur.a cuadra de Ayeaterán, ven-
do un terreno que tiene 3,000 varas lo 
mismo ea propio para hacer una ner-
moaa residencia que para establecer una 
industria, se vende barato. Informan 
en el te léfono 1-4321. 
Se vende un erfabledmiento de ca- f * ^ ^ ^ ^ ^ p ^ r i ^ f a ^ e s 0 ^ 
té, fonda, restaurant, en la Víbora.- c:ifé chico, no paga alquiler, una vldrle-
r- t • i i . , ra de tabacos y quincalla en buenas 
t s de esquina y le pasa el tranvía cor al clon t-s. Para informes: Angeles 
por la esquina; punto de gran porve- » 5 N ^ ^ Slsl0-
49243 1 D . 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O U N so-
lar en lo mejor de la Víbora, calle L a -
croi entre Bruno Zayas y Cortina, de 12 
per V,o varas, a 4 pesos vara al contado. 
Informa: 1.. Caballero. San Ignacio 5 - c a H o 
L a Discusión, de ? a io y te léfono i-30o9 mforma, Calle Virtudes, 150 1 Z , a l 
Sr. Manso, de 11 
a 4 v ae ü a 8. 
nir, por estar situado en una gran 49120 9 T>' 
Avenida por donde está coro.binada ia b u e n o s n e g o c i o s , s e v e n d e una 
w»arn líp^rnnWiMe/nnar la tienda fruta del país fino en buen lugar, 
nueva vía para aescong:^4.onar ia la calle Villegas número c? es obrapia 
circulación actual Trato directo. Se | en^e obispo. 
48728 deapu^s de la 1 
49501 29 ¡ tos, señor Arias, de 12 a 2. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
de 366 varas de 
13 d 
1 D . 
T I N T O R E R I A S E "VENDE U N A E N 
punto céntrico, por poco dinero. Tiene 
mucha marchanterla. F s un buen nego-
cio. Informes Sr. BustlUo, Aguiar. 122. 
Teléfono A-3108. de 8 a 9 a. m. y de 
11 a. m. a 1 p. m. 
49524 1 d 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A K I O S C O 
de tabacos, quincalla y billete de lote-
ría <,on su gran caja de caudales; ven-
ta diaria de 20 a 25 pesos. Monte y Ma- S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S 
tadero.^ café L a Esperanza, a todas h o - i t ¿ acreditada: punto céntrico y buen 
ras informa 
4í97 1 D . 
F R I E N D O U N A P A N A D E R I A 
S60.00 alquilar. Toda la maquinarla nue-
va y buen horno, 6 años contrato. Infor-
mes Amistad 134, Benjamín. 
I d . 
(contrato. Informan en Habana, 114. 
Marcelino. Agencia " L a Unión". 
1 49523 29 n 
B O D E G A 
Vendemos solares 
t.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y lus (uurbanlzaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía. 
6 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa d© manipostería do 
2.000; 2.500; 8.000 y 6.000 pesos, pa- ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ f o r m e s A m i s - j infe 
gando solamente una tercera parte al j 
Vendo una en $2.500, sola, d© esquina, 
en el Muelle y un café en $1,600 y un 
kiosco. Informes: Amistad 134. Benja-
mín. 
I d . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda olas© de estable-
cimientos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
¡ vender qu* pida Informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amistad, 
! 134, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vende variaf. en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng - otra de 70 pesos diarios, 
tengo oin» de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
Vendo una con buenas habitacionea Deja j pesos diarlos, se da en 10.000 pesos. 
rmes. Amistad. 134. Benjamín Gar-
1 
60,OOO B E F O S E N P R I M E R A H I P O T E - i 
ramfn \0?l0-,al i anual con doble fe^-
S w S í í - t 1 ^ " 7 ' Ramón Hermida. San-
l e r ía • entre Justicia y Luco, Cha-
_<9250 4! d . 
H I P O T E C A . D O T D E S D E 100O H A S T A 
6,üü0 pesi s en casas en la Habana, Ve-
rtauo o Víbora. Llame al te léfono F-3185. 
t>r. Torro 
49008 so N . 
VESTDO S24.318 D E L BANCO E S P A S O I . 
en libretas y checks intervenidos. L o s 
vendo en efectivo. Informan en San Ni-
colás. 264, bajos. 
<8850 I d 
D I N E R O . CASA D E P R E S T A M O S "Eü 
ú ñ e n t e . Angeles. 86-. Teléfono A-8861. | 
se empefla toda clase de objetos que' 
representen sólida garant ía en prendas 
ae oro y brillantes, ropas y muebles a 
in terés más barato qu© nadie, V i s l -
" J c L ^ 86 convencerá. 
45t18 M d 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A A l . 
10 por ciento mil pesos por dos años Vía?xl%? c!obi* garantía. M . González." J e s ú s María 125 
49637 • 30 N_ 
ENSFÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
r K o r ü i U K i Y L i K C A r t l l L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de coniabüidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia Cuba 99. altos. 
_ •12311 so o. 
ENÓEííANZAS. F R O F E S O B D E la . y 
2a. enseñanza, muy respetable, se ofre-
ce para dar algunas clases particulares. 
Teléfono F-4140. 
49079 28 N . 
P R O P E S O R A I N O I i E S A D E I i O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés francés, dibujo V pintu-
r a . Inmeicarblas referencias. San L á -
zaro 149, altos. Teléfono M-4669. noches 
4«277 2 L N ^ _ 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N _ E S T S 
mes, vengan a vernos sobV» datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 li2 
Teléfono A-3070. 
C6790 so d-30 a 
P A R A L A S DAMAS 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el inundo, poroue usa <* 
rival Tintura Margot, que «í6^116'^ eJÍ 
el acte y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot na 
con facilidad el color que parezca mas 
difícil de obtener desde el rublo mas 
claro al m á ' obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se ciño po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. . 
Peinados. Manlcure. arreglo de e e j « ^ 
masaje, corte y rizo de pelo a ginoa, 
se regalan vales para retratos, baluo, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
49805 6 D . 
P A R A _ L A S D A M A S 
d o m í ñ g o I b a r í Mecánico en cat,»^ 
arreglan cocinas d^1* s« Utnni^ 1 m 
V cecinas estufina %eava' ^ » l » ^ , , 
se de instalación ^ ^ n t S ^ ' » iJd & ( 
con y sin abono T,.-,para laa i ^ L ? * - (*,fl. ^ 
tica. También me •- mo" 
talaclcT.es v " ^ r r ^ i " 3 ^ « ¿ í o d . » ^ ^ 
M A T E M A T I C A S P I S I C A , Q UI MI CA. 
Preparador completa de los programas 
de estas asignaturas, clases diurnas y 
nocturnas Cienfuegos 28. 2o. Sr. B láz-
quez. Teléfono M-3904. de 1 a 3. 
48342 29 N . • 
C A F E S E N V E N T A 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco aflos. 
Informarán d© 2 a 6. 
I i U I S T. Z O B I i T . 
(Manzana do Qóme» 855). 
N F f í O f l O D E O P O R T U N I D A D Ven«c une en 8,000 pesos, vendo otro 
n t v j u u w u¡u v i v n - i u n i i / r t i / i n 20 00t peso3 vende 250 pesos dla. 
E n el centro do la Habana vendo un r loi con. buen .contrato, tengo otro d© 
Café y Restaurant. Vende de $90.00 a1 6,00^ pesos, lo vendo parte a plazos. 
$100.00 diarios. No paga alquiler, seis otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
años contrato, es una ganga También otro en Monte. Informa: Benjamín Gar-
vendo una fonda en los alrededores del, c í a . Amistad, 134. 
I Campo Marta, & años contrato, $50.00 
alquiler, gran ventadiarla. Precio $6,000. 
|Informes: Zanja y Belascoaln. Generoso 
López. 
50081 30 n. U n solar yermo se T e n d e en lo m á s D E g Q D E G A S 
a l to del Vedado, caUe Z . esquina Vendo en el de San Lázaro una 
a nn solar eSGUÍna d e i r a i l e . Bodega, alquiler $50.00, alquila $38.00. 
a 0 1 , un soiar c s 4 u i i i « ^ . » , prec}q: j8(500. otr„ on MigUei, 
r n m n n e s t O d e 28.04 metrOS <let?5,500; en San José*$7,000; en el Ve-
c v u i ^ u b o i , » ~ . r . dado tengo varias y de varios precios; 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a r a 
informes. Calle 11 , n ú m e r o 2 3 , 
entre 2 y 4. T e l é f o n o F-;5512 
C8586 
Ind 9 
también las tengo en el Cerro, en J e s ú s 
del Monte y en todos los barrios de la 
Habana No invierták su dinero sin ver-
me. Informes: Zanja y Belascoaln^ ca-
fé, a todas horas del día. Generoso L ó -
pez. 
50081 80 n. 
S O L A B E N X,A TON, CAX1.B A Y 15 
Sé han pagado $800.00 y se c ^ » ! " ' T e n g o en 
$250.00 son 24 por 28 y se deben-
S2,560.24. Teléfono T-3886. Informan 
Octava No. 21. Víbora. 
V E N T A D E F O N D A S Y C A F E S 
E N I . A I.OMA MAS A I . I A Q U E T I E -
n© la Avenida de Acosta. vendo mil me-
tros de terreno o sean 2d por 40 a 4 50 
el metro. Informan en el te léfono 1^43-1 
4924u 
P L A Y A M A R I A N A O 
Vendo el solar 7 do la Manzana 19 al 
precio de 5 pesos metro costo a 75 
pesos 40 centavos. Urge su venta an-
tes del día 1. 
A L M E N D A R E S T A M P L I A C I O N 
Solares a $3 y $3.25 vara y a 4 es-
quinas. Ampliación d© Mendoza. Víbora 
8 solares a mitad de precio y 2 esquinas. 
S A N T Ó í T s U A R E Z 
Vendo esquina Frai le dando 1200 pe-
sos a l contado y cincuenta mensuales 
precio muy barato. 3 solares a la brisa 
calle San Bernardino a dos cuadras del 
tranvía a 1250 pesos cada uno. Una os-
oulna de Krail© mide 1496 1920 $2900. 
José A. Ramos, Villegas 24, Bajos. Te-
léfono M-3500 de 9 a 10 a. m. y de 1 
a 8 p. m. 
49554 1 d. 
R E P A R T O C H A P E E 
Por embarcar rápidamente al etranjero 
so vendo, rebajando sus precios, dos .yo- j 
lares del gran Reparto Chaple, situado; 
este en las verdaderas alturas de la S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
Habana y próimo al tranvía eléctrico, por no podarlo atender por encontrarse 
Aproveche la oportunidad para invertir enfermo su dueño, se da barato, tiene 
conirato y local para matrimonio. I n -
lonnan: Ccrrea 42. J e s ú s del Monte. 
49K20 28 N . 
venta varios c a f é s y fondas. 
L a s tengo de todos precios y con una 
parte al contado y el resto a pagar con 
pagarés. P ídame Informas que 1© con-
viene. Zanja y Bolascoain, café , a todas 
horas del daí. Generoso López. 
50081 30 n. 
B A D E G A S O L A E N E S Q U I N A COMO 
negocio de ocasión, vendo en $5.500, 
ventajoso contrato, hace una venta d© 
$50.00. Alvaro. Arirtudos 163 casi es-
quina a Belascoaln, Tintorería. 
50082 30 n. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una qu© hac© 4 sacos diarlos, con 
v íveres finos y vende d© mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-6443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pesi.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peaos y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 13u. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. \ 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodege: que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarlos y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
prir.ilpiantes que'quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas ©n 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tango grandes negocios en casas como 
no tiente nadie, hágame su visita. Amis-
tad.^ 134. Benjamín García . Teléfono M-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tlen© 36 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vsndo un gran hotel con todo el 
coníort necesario. Informes: Amistad, 
134 Benjamín Garc ía 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
. . P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S ! 2 8 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
DO-S- C L A S E S D E M A T E M A T I C A S , 
u-"V?a y química para alumnos del ba-
chillerato. Informan: 9, número 44 en-
tre E y F . Vedado. 
50179 2 D 
Fundado hace m á s d© 27 áüos por don ! 
Manuel Alvarez dtl Rosal. Muchís imos i 
hijos d© padres qu© se educaron en esto 
plantel, son nuestros disc ípulos hoy 
Internos y Externos. V i s í t enos y (Terá ! 
muy bien atendido. Reina 78. Teléfono 
A-6068. 
50022 . 5 a. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de crep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos: valen 20. Sombrero de color fino 
a $5.50. de paseo, on georgette, chantl-
lly. tul. f in í s imos a $10.00, valen $20.00. 
casi todo regalado, reformas^ de som I 
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela i 
para vestidos, bordamos en todos lo."» | 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
48497 30 N . 
K S ^ r l 
F B O F E S O B C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática, O r - ! 
tografía. Aritmética, Algebra. Geome-
tría, Fís ica, Química, Enseñanza activa 
y rápida de Matemát icas superiores 
Precios módicos. Informes, Virtudes. 27. 
Teléfono M-5428. 
49981 1 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se Aan 
clases particulares de todas les asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
8704 Ind. 15 n. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
I por día, en su caía, sin maestro. Garantizamos I 
I aiombrojo resultado en pocas leccione» con | 
nuestro frfcil método. Pioa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( 56] 
|NEW YORK N. Y . r 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza ráp ida con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordado» a mano y a máquina, 
en flores de modista preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
B A R R A 0 CANTINA 
praiuma al Parqn» Central. Contrato 
veutvoso con opci-.n a local para ¿a« 
g i * / ^ T c b ^ í ! ^ C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
nawn v r a r a n l i ? » irin una venta ' Neo,>sito colocar hasta 185,000 pesos de 06 pago y garanrsaaQo UDa Venta un cliente da esta oficina. Informes: 
di^.iia de $25 a S-i'). No pierdan la fm'stad. 134, oficina. Teléfono m-
, r , ; 5443. Benjamín García , 
ucas.on. V e a direcomentc a su due-| 30 n 
qo ¿n ia Fonda Cuba, Empedrado, 29, 
t]c ¿ a 4 p. m. 
4VV.:8 30 
Z N T E B N O S 7 E X T E R N O S , S E ADMJ-
ten en el Colegio " E l Redentor". Se da 
cuiiadosa atención al desenvolvimien-
to mental do cada alumno. Enseñanza 
por métodos modernos, buen trato, ex-
celente al imentación, higiene completa. 
Pídanse prospectos, lealtad. 147, entre 
Salud y Reina . Teléfono A-7086. 
4:̂ 690 4 D . 
E S T U D I E MIS IiECCZÓNES hvTÍÑ'-
i g l é s comercial, véame en Reina 5, a l -
tos, de 8 a 10 p. m. diez pesos por mes. 
49819 30 N . 
E M I L I A A. B E C Z B E B , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Crnservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
do?. Lagunas 87, bajos. Te'.éfoao M-
32S6. 
44573 \ 29 N . 
n 
S E VEND.\J U N A PONDA P O R E N P E R -
medad de su dueño y tenerse que em-
barcar, en el Vedado, hace 40 pesos 
diarios, contrato cuatro a ñ o s . Precio 
500 pesos, urge la venta. Informa: 
Calzada y Paseo. 
49920 30 N . 
! PONDA, &B V E N D E E N I . U O A R C E N -
| trico de la ciudad por retirarse del ne-
i gooo. Informarán en Cuba 7, Carlos 
| Cardona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
i de. 
| 49266 6 D . 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA, 
comidas con sesenta abonados sus co-
• rrespondientes aditaciones, esto es por 
tener que retirarse su dueño. Infor-
man en Amistad, número 85. altos 
49540 3 ¿ 
bien su dinero. Informan Príncipe As -
turias No. 7. entro Milagros y Estrada 
Palma. 
DESAGÜE Y P A J A R I T O S 
V E N D O PONDA D E N T R O D E I . A H A -
bana Vie ja úl t imo precio 2.500 pesos 
C afles contrato, gran negocio de oca-
Se vende este magní f i co tenreno, tiene slóri por enfermedad de su dueño . J . 
23 metros 96 de frente por D e s a g ü e . Cuenva. Monte- y Cienfuegos bodega 
Superficie, 732 metros 84. Informa: Su j 49822 * 28 N . 
dueño en Oquendo, esquina a Malo ja. 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina1" 6 altos. Te-
léfono M-3491. t 
48680 H d. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá tisted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Marlel, pues ss 
sabr¿ perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemát icas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 20 C 
JO» 
C 75? It Ind 1» 
S O L I C I T O S O C I O C O N $700 .00 
para café, lunch, y billar, que adminis-
trará personalmente y conocedor del 
giro. También realizo varias contado-
ras National. Informan: Barcelona, 3, 
Imprenta. 
49074 30 n 
altos. 
49952 4 d 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender. 
B . Córdova . Mcntserrate, 39 . 
C4446 índ-4 Jn 
S E V E N D E XiA V I D R I E R A D E T A B A -
COS de Concordia 140, Café en ?475.00. 
, 49892 29 n. 
CASA D E P R E S T A M O S " E l . O R I E N -
te". Angeles 36. Teléfono A-8861. Se 
emo«ña toüa clase de objetos en pren-
das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a Interés m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y 
se convencerá. 
18 D . 
B E N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
poteca con suficiente g a r a n t í a sin in-
tervención de corredores. Calle 27 y 
Marina. José Rodr íguez . 
60181 6 D . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez, Cor-
te y Costura, sombreros y pintura Orien-
tal, se dan clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Morte 60V. Teléfono 1-2326. 
49850 20 D . 
• S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , CON 
3 años de contrato: vende de 230 a 250 
kllon de contado diarios. Para infor-
mes: Calla 5a. número 60 entre C y D, 
S E A B Q U U j A U N S O B A R C E R C A B O Barb-r ía . Vedado. 
C00 varas . Qulroga y San José, en 15 49774 30 N . 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 AXi $ por 
ciento, casa do dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguoús, Revl l la-
gigedo, 1, altos. M-5476. 
50040 80 n 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases noefurnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el MKTODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edic ión. Pasta. $1.50. 
pesos. Cerro 609. A-4967. 
49181 29 N . 
Farmacia y droguería L a Purísima, de S E V E N D E U N S O B A R E N BO M E J O R r i . , rk- • • 
del Reparto Mendoza, inmediato a ios LientuegOS, SO Vende. LMngirse a F . 
parques, que linda con espléndidos cha- rasjel lanos en Cienfuetro» v al ¿nr 
lets. parte alta, con buen cimiento. MI- vasieiidnos, en viemuegos y a i íioC-
de 734 varas, a 57 i |2. Su dueño. Méa- tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
^3386 e 1-3390. . . ^ dez. te lé fonos 49310 7 d 
R U S T I C A S 
49655 14 d 
V I D R I E R A D E " A B A C O S Y ja iBBEtea 
en ei mejor punto del centro de la H a -
bana, buen contrato y condiciones: por 
A 20 K I L O M E T R O S B E E S T A C A P I - 1 no Poderla atender su dueño, se vende 
tal Punta Brava, vendo una finca de i b a í a ^ - Informan: Zulueta 20, vidriera 
4944;) 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COI.OCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se p'da y al mAs módico Interés . Se de-
sea tratar directamente con los Intere-
sados. Dirigirse al Escritorio de R . L l a -
no. Prado 109, bajos. 
500068 6 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cordiciones inmejorables, 1 a 10 año», 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga.- m á s que hasta la fecha de 
cancelac ión. No pierda tiempo. Puede 
ilegnr tarde. M . A . Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. a l -
tos de la botica. 49*5i 2 D . 
4 cuartos caballería, tierras de primera, 
río, arboledas a 3.600 pesos. Poseo ca-
bal lería capas. Otra a 28 ki lómetros de 
i» cabal lerías próxima a carrátera, po-
zos, arboledas, frutos menores palmar, 
tierras coloradas, cercada a $3,250 caba-
l ler ía . Su dueño: Marcial Rodríguez . 
Revillaglgedo, 1, altos. No corredores. 
Te lé fono M-5476. 
60193 1 T». 
B O Y E N H I P O T E C A «5500,000 E N P A R -
30 *V tídas no menos de $5,000; son de un 
cliente que acabp. de llegar de viajar 
o E V E N D E por KuroP3- y se coloca a niMico inte-
rés en cualquier parte de la Habana y 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, s-'.s barrios a base de buena garantía, 
todas amuebladas, por enfermedad de Informan: J e s ú s María 42, altos. Te lé -
su dueño. Trato serlo. Informan: Man- fono M-9333. 
r^que. 120; departamento, 
46725 30, 5 d 
S E V E N B E N V A R I A S COBONIA3 B E 
caña y se dan montes en arrendamien-
to para fomentarlas. Informa: F e r -
nández, Obrapía, 91. Teléfono A - ^ ' S . 
50001 30 n 
S E V E N D E N BOS D E R E C H O S Y AO-
oiones de una finca Sant í s ima Trinidad. 
Alias Guamajes. Informan la Sra. Car-
mel' Larralde, viuda de García . Esco-
bar número 181, entre Pefialver y S i -
tios. . 
60055 4 D . 
R U S T I C A 200 C A B A B B E R I A S . E N F . 
del Río, buena para ganado, mucha ma-
dera dura y fádll comunicac ión. Pocl-
to V, Habana, 1 2 a 2 y 7 a l 0 p . m . 
49585 26 N . 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A P I N G A 
de 12 & 15 cabal lerías , que sea buen 
terreno, con bastante pasjo para cría 
de ganado y suficientes palmas para 
crlaí>»a da cerdos. Ha de estar cerca 
del ferrórarril o carretera. Informes: 
Vidriera del café de Reina y Campana-
rio. ,A t.t 
49385 «O N -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BH V E N D E U N T A B D E R D E MAQUI 
narla y otro de pal lería con herramien-
tas modernas, la pallería con chucho 
del f enrocarrll. Informan, en Monte, 
86- de 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . na 
50219 4 d 
ttVDO B O D E G A E N 6,500 P E S O S , ml-
tmf dé con-ado, 6 años contrato, sola en 
esauina. negocio para ganar dinero, se-




Monte y Cienfuegos, 
5 D . 
•TISNDO C A P E E N 5,000 P E S O S , B B -
timo precie vale el doble, e s t á en una 
¿ran esquina de la antigua Habana de-
i í rner te al crédito, no soy del giro, buen 
contrato y paga poco alquiler. Cuenya. 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
jÓC98 5 D . 
rÍAPE CON B U E N BUNOK, Y V I B R I B -
r a d e tabacos, vendo en $6,800 bien si-
tuado, ventajoso contrato, vende $70.00. 
Alvaro, Virtudes 
so 
163, casi esquina 
Beiascóaln. T intorer ía 
50082 
A V I S O I M P O R T A N T E 
So vende o se admite un socio en el 
Hotel y Restaurant L a Primera de la 
Machina, Muralla y Oficios, esta casa 
tieno seis años de contrato y se da ba-
rata por tener su dueño que embarcarse 
por asuntos de familia; el dueño de 
esta misma casa vende otra en el C a -
49898 1 d. 
jcurtao 12,000 p e s o s p a r a c o b o -
car en la . hipoteca en la Habana o Ve-
dado, también tomo varias partidas pa-
ra colocar con buen interés . Avenida 
l a y callo 6. Buena Vi s ta . M-4876. F . 
Alvarez. 
49810 3 D . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
labazar de la Habana con grandes co- Compro y vendo de todos lis bancos a 
modidades. Tiene garaje para cuatro los mejores tipos de plaza, en gran-
máquinas . Todo de mamposter ía . Mide des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394. Tel. T-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares; estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
Ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f ís icos . Nuestras 
cuotas son módicas . Damos clases noc-
turnas y admitimos internos. Director: 
M. Velasco. 
86880 10 d 14 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U R et Madama B O U Y E R 
Ver.ndo. calle .1, 161, altos. F-3169. Man-
zana de Góme», 240.\A-9164. Clases 
de conversación los Mistes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. J6 al mes. 
47996 • 11 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s e ñ a n z a garantizada. Instrucción P r l -
maita. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos. 
So^v.lón para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español r. Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografl»- y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Curaos, Francés y toáas la» 
clases del Comercio en general. 
B A C H I B B E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rá^'.dísimcs, grirantizamos el éxito. 
Z N T E R N A B O 
Admitimos! pupilos, magní f i ca allmec-
tac'ón. euiiléndldcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-V766. Tejadillo, número 18, 
bajjF y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . 
A C A D E M I A " M A R T I ' * 
Directora: Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t í tulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mañana, tarde y noche; 
cuota mensual, 5 pesos, por, ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Teléfo-
no A-4443. 
49433 22 d 
P R O F E S O R A I N G L E S A B E B O N B R E S , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes Je las 4 para enseñar Inglés, dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Colegio N^ra. Sra. del Rosario. G y 13. 
Teléfono F-4250. 
49816 10 N . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, | 
Je sús María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el i 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases ' 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te- I 
ne luría de Libros y de Gramática Cas- ' 
tcliana a precies económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
cho de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fux, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
18 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
Luz , agua y servicios sanitarios moder-
nos. Para Informes: el propietario» en 
el Hotel L a Primera do la Machina. 
Muralla, B . 
48973 6 d 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330, 
Manuel P iño l . 
49517 3 n 
S E V E N B B U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de tejidos, sedería, etc.. con sus ense- Díaz^ 
res, en la ciudad de Cárdenas. Infor- 49347 
mes: ReviHa. Ing l é s y Co. San Ignacio 
número 70. Te lé fono A-2696. 
43492 1 7?. 
E N H I P O T E C A , S E F A C I L I T A N D E S -
d6. |500 a $3.000 sin corretae. Infor-
man San Rafael y Aguila, Café Siglo 
X X , vidriera de 9 a 11 y de 2 a 4. 
30 n 
M A N U E L L L E N I N 
L e recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico in terés . Domicilio y ofi-
cina: Figuras, 78. T e l . A-6021. 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
E n 2.000 pesos, cantina esquina en C a l -
zada Importante con tranvías , arma-
tostes y mostrador moderno con ocal 
bueno para café, sería gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
b o d e g a s T n v e n t a 
Vendo varias cerca de Gallano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A E N ~ G Í J A N A B A C 0 A 
E n 8,000 pesos, bodega bien surtida! 
garantizan buena venta a prueba, como- 1 
dldad para familia, alquiler barato y ¡ 
contrato, l ínea tranvía al frente. F l - i 
guras, 7r8. A-6021. Manuel Llenín 
49419 2 a 
0 Í N E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
Miguel F . en las mejores condiciones 
Márquez. Cuba 32. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
Después del buen éx i to alcanzada ^or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar: este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, meaio-pupllaa y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 do Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag-
Ind. 11 n. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl-
restoras: Sras. G 1 R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor dei »a-
rado de la Central de Barcelcrik. que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno, teléfono M-1143. 
46739 3 D . 
P R O F E S O R A P R A N C E S A , S E O P R E -
ce para dar clases de su Idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Dov 
las mejores referencias. Mlle. Mahieil. 
Call« 12, número 197, entre 19 y 21. 
46530 i rt. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, lo dará a domicilio clases de 
corte, cortura, corsés , sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
dará las clases de labores a sus n iñas 
en la Academia pnr el módico precio 
de $2.50 al mes, sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos. 
49212 y 6 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida Clases por 
correspondencia. Cuba 99 ,altos. 
46820 3 d. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de Taquigrafía, Me-
canografía, Ortografía, Ing lé s Corres-
pondencia Mercantil y Redacción de 
Documentes. P ídanse prospectos. Da-
mas 3. Habana. 
48472 30 N . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unidos, quiere algunas . clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
PARA LAS DAMAS 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o cá len la 
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones e léctr icas y de 
todas clase. R . Fernández , Teléfo-
no 1-3472. 
49940 2 4 
Aviso a las familias que se cortan ia 
meleaa. ¡Ojo! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y N1N0S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de insta lac ión 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Dobladillo, dos vara^ 
" C O S T A " 
Pe luquer ía de se5ora, y ^ 
Gran fábrica de pelucas t- « 
todas otases. Peinados r , ' 0 ! ; 1 2 0 ' ^ 
expertos peluqueros, n J* >3 
Maree!, l peso; r ^ l ^ ' ^ ^ M 
Masaje. 60; Manicur^ eo-
cejas. 60; corte de melena <• 
tilos. 60, y rizarla. 1 peso ^ « 3 
Departamento d» tintura I 
todos los co lora - r;enft,if„ e*V* « 
de la T i r a r a P i . k . ^ ^ ^ 3 
ñ a s . Gran surtido peluca. ^ ^ ^ 
vendemos. VP^r^ de Teja ¿ I ^ M fSĴ 4̂5. 
tamaños, perfumería de la c a s a f i ! ^ ^ " ^ * ' " 
vllle París , últ ima creación, y J f ! ^ 
tos Arden. ^ r o * ^ 
Podemos garantizar i0B mejo 
sultados a toda persona que lo ^ 
Industria, 113. entre Pan M1fni9l y ^ < 
Rafael . Tc-l^fono A-7034 * * 
A L A M 
fctxos o al ' 
_ rUÍa— , 
í»" ""Jo 
49018 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E s " L a Mimí". 
Neptuno, 3 3 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de seflora, de Juan Martínez. Nep-
tuno. S i . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos-do $2. De venta en 
sedarlas y boceas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y xnás duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L K 
Para quitar la cnspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizana con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use' 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruumr jl.o consigue r , i c i -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tos feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 11. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
pídalo en su c 
pósi to: Peluquería de señoras, de Juan 
Marl'nez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
mfaiible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años r 
usted las crea Incurables. Vale tres pe* 
sos; para el campo. $3.40. Pídalo en Tas 
botica» y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martines. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
niéndolo sedoso, ^«e un pomo. Vale ua 
Seso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas >' sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
L A I N T E R E S A S A B E R ESTO 
¡I'3 ,?cre,;Jh,S'1a T'nTura Alemana " I * , ción Vegetal se Mude en las casas ib 
g u í e n l e s : 
Sarrá. Johnson, Penichet, Barrera 
raquechel. Uriarte. Internacional, Gm 
iomcl y Murillo. Farmacias, P*TÍum«. 
r ías . Casa Wilson, L a Zarzuela, U 
Borla. Tiendas de Modas, Barbertu f 
•n p! Depósito: San Miguel, 23-A, m 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No .se dejen sorprender, no pnsuo 
^diez ni veinte pesos por la "iilicaclfto 
'-p tinturas a Iimso de nitrato de plata, 
rpie a más de ser molestas exterralnin 
el cabello para siempre; con solo DOi 
P E S O S , en cinco minutos sin manctaZS 
se la piel ni las manos. Lia TJntnii 
Alemana "Loción Vegetal* pone el au 
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordene! por 
Correo, $2.50. 
Se pelan niños y señoritas, espada' 
lidad en me'.enitas a la amerlcan». 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 $1 a I 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor j 
más completo que en ninguna- otr$ 
casa. Enseño a Manicure, tambita ba« 
temos servicios a domicilie 
A R F E G L O DE CEJAS: 50 0 3 . t 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo d» 
cejas por algo las cejas arregladu 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimk 
table perfección a las otras que eitii-
arreglidas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pu»" 
de lavarse la cabeza todos ios dísi. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producios de belleza Mis-
terio, con la miíina, perfección qu« 
el mejor gabinete d? belleza de Parfi; 
el gabinet? de hrü'v.a- de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, usa 
los producto? M'íterio: nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pdu-
queros expertos: es el mejor salóo 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA; 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones fl4 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El majaje es la hermosura de U m* 
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y P * » " 
Je la cara. Esta casa tiene título j»' 
cultaíivo y es la que mejor « 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUEA5 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser la* 
mejores imitadas al natural; se r e a -
man también las usadas, poniéodoM, 
a la moda; no compre en ninguo» 
parte s:n artes vei los modelos y P** 
cios de ecta casa. Mando pedidos « 
todo -! campo. Manden sello para U 
contestación. , ^ 
Esmalte "Misterio" para dar bniw 
r. las uñas, de mejor calidad 7 m 
duradero. Precio: 50 centavo». 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C I 3 . 
PARA SUS CANAS ^ 
Use la Mixtura de "Misterio" ^ 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; ^mbiefl 
ñimos o la aplicamos en l o * a ^ i ¿ ^ 
didos gabinetes de esta casa, iam 
la hay progresiva, que cuesta : 
ésta se aplxa al pelo con la mal», 
ninguna mancha. ^__nTn 
VINAGRILLO MISTERIO 1 
Para pintar los labios .cara y j * ^ 
Extracto legítimo de fresas, hs ^ 
canto vegetal. El \̂or a u ^ ^ 
labios; última preparación de i ^ 
cia en ia química moderna. ^ 
centavos. Se vende en A g e n c * ^ 
maclas. Sederías ^ en su 
peluquerí.-'. de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre M * " * * 
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PARA LAS DAMAS 
PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS 
- ¡ J S j Í Í I A "JOSEFINA 
Oe Salazar y Baendia 
ü GALIANO, 54 
masaje, arreglo de cejas. 
i^dos. Premiada en doce Expo-
£ ^ T ^ n e no certificado del La-
{Oportunidad. Para adquirir un bonito 
¡juego de sala y un elegante juego de 
¡comedor. También algunas lámparas. 
Para Terse, en la calle 1 numero 33, 
esquina a 15, Vedado, de 2 p. nv a 
6 p. m. 
48999 5 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
CONTADORAS NATIONAL 
r^fÜA™10138 fii»<l". Paean doble, y 
^ 1Ón ,para tendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
m ' i 1^ ,^11^ tendedores y doy garan-
tía dobla Barcelona, 
•46571 3, imprenta. o 
£ 
Ao Nacional, que acredita ser 
i -Oué Tintura presenta esto? 
frente la "Josefina". Exija la 
(imitada por muchas, igua-
„ ningnaa). Precio: $2.50, es-
" de y fl-50 chico- Corte y 
¿t pelo a niños y melenas a 
ras 7 niños 
» y 
5d-27 
D E NISOS •? 
rorte. rizado, arreglo ' cejas; 
„,,#.til]as. masajes, reducción. 
e l e ^ l 0 • ^ ^ • * ^ a S n t o contra calda del 
pegantes feo-^í^, decoloración a domicilio. 






t o d o . - i u j T m u j e r u b o r i o s a 
Singer. para casas de ÍMnilla 
a TT. . . . . I "puseñanza de oordados gra-„n ,* < WZZkSoZos alguna máquina Sin-
i'o n^i—.-^J eooip«n^o auII,enlaraoí el pr-ido, h * iTal contado. Se hacen cambio», 
l1»*^!^ y hacen reparaciones. Avl-
— u«. [»100"B" naimente. por correo o al 
\alqui1&ffi0< J |0i ^ o w l n i e n ^ ^ u¡) i!S(julna a 
ieJa en •«aI Mfef?0,i Agencia da Slnger y ^''a-
bordados •'Minerva" Llavamos 
^ , domicilio, si usted 10 desea, 
g í i e a Arla.^ representante. ^ 
ItííS • 
en to<l« 
0" mejora ^ 
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¡OJOI S E COMPONEN, B A R N I Z A N Y 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nuevos, se barnizan pianos 
y pintan automóviles , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314, 
4924S 21 d 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084, L a 
Esmeralda, San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
Copulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de muebles Los 
i res Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frent» a la panadería E l Diorama 
4 ' 9 " 11 d ' 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todo» sus 
accesorios completos y sin uso. Se dan 
baratas. Se pueden ver a todas horas. 
San Indalecio, 10, f t r e Santo» Suá-
rex y Enamorados. Jesús del Monte. 
48837 3 d 
B I L L A R E S 
Ualamos a todos sü$ niños j u -
j j j ^ y los retratamos gratis, 
^ (rae a todas las señoras o se-
ptos (pe se pelea o se hafan 
Án servido. El pelado y rizado 
,|os n iños es hecho por expertí-
pos peluqueros. En la jran i^'a-
Kn'a de Jnan Martínez. Neptu-
81. 
L A C A S A FERRE1R0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cuban9. Se compran muebles nue-
blos y usados ei> todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 9, Te lé ío -
no A-1903. 
48573 16 d 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con r-.arque-
terta y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
MUEBLES Y PRENDAS 
LA HISPANO CUBA 
MAQUINARIA CARRUAJES 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida da funcionan 
37 D. Dinero sobre alhajas y ! f* r*íí*la Bélgica 
toda clase de objetos do valor^Coranraf ' Concordia V 
mos. vendemos a plazos y alquilamos ' _ 49132 
cajas de caudales, muebles y reallzamosi 
Joyas sin reparar precio. Losada v Hfr-
mano. Teléfono A-SOai. y 500fi4 . . . j, - , - • a. 
P K E C I O S O AUTO C H A N D L E R . S I E -
te pasaejros en magnifico estado de 
i miento, pintura fuelle y gomas 




MAQUINAS PARA COSER 
De Singer, y otras marcas, usadas. Hay 
varias que se dan baratas, desde' ocho 
pesos. También se venden mievas. a 
plazos y al contado. Se alquilan' y 
cambian. Se enseña a bordar gratis a 
las dientas. San Rafael y Lealtad 
Agencia de Singer. Teléfono A-̂ ó',2 
49993 12"d' 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos 
Juegos arreos de platino con poco usp. 
I dos troncos arreos, nuevo» de pareja 
como para tren funerario, varios gaia-
M„i -,1 . » : , . . . pagos de uso en buen estado, monturi-
OtOClCletas. Acabamos de recibir loi tas para niño maneleras, gran surtido 
modelo. Indian 1923, y también tene-i L T o T e ^ T s ^ t Í - 3 
SB V E N D E N S O S CAMIONES PORD 
forrados de zln y una romana. Infor-S E V E N D E N D O C E B A N Q U E T A S D E 
piano a dos pesos cada una v 30 parta man: Manrique 161, bajos 
ior,«= I 4,.'381 de candeleros de metal para píanos, 
muy baratos. Je sús del Monte. 39 
<9982 jo 'n 
27 N, 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete 
El encargado de redactar el anuncio Pasajeros, acabado de ajustar y 
de " L A ZILIA", sita en Suárez, 43 y pintar, fuelle y goma sin estrenar, 
45, ha «abido que el día de la inaugu- $1.800.00. Oscar Rodríguez Feo. S S l l 0 ^ ^ ™ * ™ ™ ™ 
ración de la Exposición Comercial e Teléfono F-2028 y A-1464. 
Industrial del 
Col6n. i . 
48749 
Galán . 
moi Tarias de oso entre eDu una! Aerj^0 ?0 U??f distlntos á0^ie esc0Ber 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 4 1 7 
S E V E N D A TTN C A R E O D E K E P A B -
to ron dos muías v sus arreos, herraje 
francés en 300 peso» . Para informes: 
" E l Almacén". Calle Linea esquina a 
C . Vedado. 
4í773 30 N . 
PERDIDAS 
REGALO DINERO 
a la persona que devuelva en J, 
esquina a 15, un perrito Pomera-
nia, carmelita, ue entiende por 
Jony, y que se perdió el domingo 
26, por la noche. Soto. 
50173 i a 
MISCELANEA 
' j ? E I . E F O r O , E N E l i C E E K O , S E D E -
sea comprar un te léfono. Para más de-
talles.: dirigirse la 1-3096. 
50155 6 D . 
8931 I d 31 ex-convento de Santa 
Clara, se alquilaron en la referida y ^ 1 ^ 7 . , 
acreditada casa de prestamos, 72 tra- y.11*1 v . . 1"^»* toneladas, nuevo, marca 
jes de etiqueta para caballero y se 
vendieron,nueve más; detalle éste dig-
no de publicación, pues esto nos rnse-
L a Casa dtl Pueblo. Figuras, 26, entre - • . , . 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de ¡ na DICU a las Claras que cuando uno 
Mastache. U Q cjent0 y pico ^ pM<>8 para 
¡adquirir un traje de smoking o de le-SE ARREGLAN MUEBLES 
Je i vita en casa de un buen sastre, en 
cualquier otros ¡ " L A ZILIA" le sacan a uno de apuros 
nosotros su los arregla- I . _ _i _ . i i 
Si sus muebles están en mal estado 
bai mees, esmaites 
desperfectos, nosotros se ios arreRia- i i , • j j 
rao!, dejándoioc como nuevos. Especia- *n el acto y por una mezquindad. l̂ ny en barnices finos, esmaltes y 
vaiajes. También nos deldcamos a tapi- 3 E V E N D E N CASI R E G A L A D O S . VA 
una 
'Avery" arranque eléctrico, seis cilin-
dros neun áticos, carrocería especial, 
ú l t 'mo medelo 1922. también otro de 
volteo marca fwd de fuerza en las cua-
voltec marca Fwd de fuerza en las cna-
do. Vale nuevo 8.500 pesos y se dan 
muy baratos. Informan: Teniente Rey, 
i 7, a'.tos. 
I _4!>559 4 D . 
P A C X A S E 12 CZI.XNDB08rSX V E N D E 
de r-'co uto y en muy buenas condlcio-
"nes. Informan: Banco Nacional, 514, de 
, una a dos de la tarde. 
49979 2 D . 
H P . ; un tractor de 25 H P . con su 
polea y arado todo en muy buenas con-
diciones y en perfecto funcionamiento. 
También arriendo un establo de va-
cas con su cuarto de trasiego como or-
dena Sanidad y terreno con hierba del 
paral para 100 vacas. Tomo en cambio 
un camión de buena manca de 3 y media 
a 5 toneadas. Para informes: señor Pa-
tricio Gancedo. Jesús del Monte, 98 y 
100. Teléfono M-9010. Horas: de 11 a 
1 y de 6 en adelante. 
50006 1 d 
Se gratificará con $5 a la persona 
que entregue en Damas, 11; una car-
ta y un cable que se le quedó olvi-
dado en un Ford que tomó ayer a las 
doce y media en la esquina de Acos-
ta y Damas hasta la Terminal 
49907 0 n 
P E R D I D A . E N U N F O R D , S E QUEDO 
olvidado a las once de la mañana del 
día veinte y siete un libro de misa, el 
que lo devuelva en Habana 35, bajos, 
se le gratif icará. 
50168 1 D . 
Se gratificará con $5 a la persona que 
entregue en Damas 11 una carta y un 
cable que supone se le quedó olvidado 
en el carro eléctrkn que sabó ayer 
para Güines a las 12.50 p. m. 
49907 30 n 
S E V E N D E UN J U E G O D E M A Q U I -
nas de hojalatería y varias herramien-
tas casi nuevas. Informan, Sol, 88. 
50020 1 d 
I B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
— ullores y casas de familia, desea 
(m] comprsr. vender o cambiar má-
L . . de coser al contado o a plazos? 
K ; al telefono A-S381. Agente de 
Jter. Pío Fernández. 
Surtido contpletu uc ios uiamaaos 
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
osteia, 57. 
zar. hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3574, 




V E N D E UN DODOE F O X NO PO- I 
atenderlo su dueño. Informan, Si-1 
muebles de cuarto y comedor, en i tios. 179, entre Subirana y Arbol Seco 
muy huen estado. Amistad 124-A, al- 50002 1 d I 
VENDO MAQUINA D O B L A D I L L O D E 
ojo con su motor, lista para trabajar, 
se da barata, está como nueva. L a r a -
paiiiia número 56, sas trer ía . 




AVTSO. SI SUS M U E B L E S E S T A N en S E V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
Compi 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 15 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos Grariuados en Dayton. Se hacen I 
clises. V y . t a de piezas y accesorios ba 
rat'-s. Burcelona, 3, Imprenta, 
4S434 15 D . 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
fejlllo, hago toda clase de reparaciones 
por difíci les que sean. Manuel Fernán-
dez. Manrique 52, teléfono M-4446, 
480<W 13 d 
SI d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
apuesto de nueve piezas, os nsevo y 
i marqueterta; todo refrozado, en la 
ta del Pueblo. Figuras, 26. enire Man-
Cae y Tenerife. L a Segunda de Maa-
JUEGO DE CUARTO, $80 
taipuesto d« escaparate do lunas^ co-
leta cama, mesa ac noche y banque-
luevo. Está en L a Casa del Pue-
Klíuras. 26. entre Manrique y Te-
t La Segunda de Mastacho. 
.es. 
Ordenei por 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
• reforzadas, especiales, se garantl-
u en La Casa del Pueblo. Figuras. 
|, entre Manrique y Tenerife, L a So-
uái de Mas tache. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencla de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pieza» 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
turas, sil lería de todas cJíises y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos Joyas barat ís imas 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
dor, de caoba, casi nuevo, con asientos 
de cuero, 8 sillas de caoba, un esca-
parate liso, dos sillones de caoba, una 
máquina de escribir de viaje, nueva. 
Informan Neptuno Xo. 23. T e l . M-5514 
49859 29 n. 
O V E R X A N D T I F O 4 S B V E N D E E N 
E.'ancc. 16, garage, chapa 4 951. 
09$ i jo n 
TRAJES REGALADOS 
Trajes casimir Inglés, SI! .99; medias y 
calcetines seda. S0.<!0; vestidos Ratin* 
bordados, $4.99. Neptuno, 183, entre 
Lealtad v Escobar, casa Rancher. 
4968á-89 4 d 
KLAXONS PARA CAMIONES 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para Camiones, Fords, Moto-
cicletas y Bicicletas, y eléctricos de va-
rios tamaños para automfivlles. Espe-
cialidad en Klaxons grandes para colo-
car en el estribo» Edwin W. Mil-i». 
Prado y Genios. 
4 » m 29 n. 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonito» 
y baratos. Vea estos precios: Juego de 
cuarto, 6 piezas. 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastacha. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas ciasen. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Imt.-lS" Jn 
AVISO. S E V E N D E N 7 MAQUINAS D E 
cose;- Singer. 6 y medio gabinete y un 
cajón, hay una ovillo central con sus 
plazas muy buenas y baratas, precios 
35, 32, 27, 25. 23 y 15. O'Reilly 53. es-
quinal Aguacate, habitación 4 y Bernaza 
número 8. L a Nueva Mina. 
4i;386 30 N . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 US y 3 1|2 
toneladas, completamente nuevos y a 
precios sin competencia. Desde $1,6 30. 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se haoe descuento para el 
pago al contado. Edwln W. Miles. Pra-
do y Genios. 
49473 29 n. 
MAQUINAS S I N G E R . E N AMISTAD. 
52, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera.. 
47848 10 D . 
COMPRO OAJAS CONTADORAS Y D E 
caulales. vidrieras, sillas y mesas de 
café y forda. Apodaca número 58. Te-
léfono M - 3 m . 
5( 062 27 D , 
PUDORES EXTRAFINOS, A $5 
ilomblnas de hierro. 4 peses. ?e man-
> doraicilio. Teléfono M-9C14. 
U : MAQUINA D E D O B L A D I L L O 
ííjo, se vende en San Francisco, 17, 
Jm, entre San Miguel y San Rafael . 
[Mili 1 d 
COMPRAN MAQUINAS D E CO-
ir, de Sinfer. ovillo central y se alqui-
ia J2 mensual. Aguacate, número 80. 
íono A-8S2S. D . Schmlen. 
4W 28 d 
'A** IOS QUE S E CASAN. V E N D O 
•ito Juego de cuarto de» tres cuerpos, 
R nueve piezas, un Juego de recibi-
» piel muy fina, una bastonera da 
•ba y otros muebles muy elegantes. 
I dan baratos. E n Animas, 100, ba-
DiTA DE M U E B L E S . E N L A C A -
nan Benigno, número 55, Jesús del 
Hí, ge vende un juego de escritorio 
«EintfBii;o compuesto de una mesa 
Witro .-.n m: cristal, un biblioteca, 
* «ülnnes, y una silla giratoria, últ l-
* preño 425 posos .Kn la misma ca-
IH deH.a vender un medio Juego de 
«, rompvoato dp dos butacas, un sofá, 
• 'illas, una vitrina, un espejo dora-
Ifwi su uesa y una columna 200 pe-
* ln jaepo de cuartos para niños 
•P'î ato de dos camltas con sus ba-
Mda, do. mesas de noche, un escapa-
» una cómoda, un si l lón y una, silla. 
« ícOS' ÍTn eí,caparato mimbre para 
• «a posos. Una mesa Juego tresi-
' « pesos, un Juegulto para comer 
»!/nmDuesto '1e C'atro sillas y me-
rvionda 22 pesos. Una cómoda blan-
!• p«sos. 
30 N . 
a dar M J 
lidad y roí» 
tavoí. 
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nVD'J} UN A R M A T O S T E OON 
• correderas de cristales, moder-
propio para tienda de modas, tinto-
a o cualquier otro establecimiento, 
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. n ninffUB» W v^i' v''a 108 Precios de la Na-en Ding«» '^V- Milegaa 93. Teléfono A-9915. 
xlelo» y P í f K - ^ 1 
) pedido» o* 
sello par* ^ 
¿QUIDEL U S T E D V E N D E S M U E B L E S 
y objetos de arte? Llame al teléfono 
A-9^15. 
47699 9 D . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascnal Baldwin, Obispo, 
num. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 1?. ag 
¿DESEA E M P E G A R SUS P R E N D A S U 
otro sobjetos? L a Nacional le paga más 
que ninguno del giro, módico Interés. 
Villegas. 93. Teléfono A-9915. 
47700 9 D . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R COMPRA-
Verta, Reparación y Alquiler de Ma-
quinas de Kscrlblr. Reparación de Má-
quinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. Luis de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: K l 
Jrlh Empedrado 34. 
47670-71 • D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Palge en magníf icas con-
diciones de mecánica, fucile, vestiduras 
y gomas. E s una ganga y se garantlsa. 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
49473 2» a. 
CAMZONCZTO E O R D B E V E N D E UNO 
acabado de terminar, que sirve en el acto, para panadería, v íveres , tlntore-, <_ t » n i on -r., \ con su cria de un 
ría, « t a etc. Informan en Zanja, 89. E l BÚS del Mont<> nú 
señor Rodriguen. So hacen reparaciones 
en general y se construyen carrocerías 
y camiones de todas clases. 
49348 80 n 
, S E M I L L A S E R E S C A S D E S O R T A D I -
I zas y flores especialidad en col tambor, 
berenjena jigante, tomate estone, papas 
de Canarias rosado, pimientos de Mabón, 
prop<os pa'.a embarque, 180 variedades 
de hortalizas. Hi de flores. 16 de pastos, 
oos de tabaco, hay alimento para sin-
sonte, aves, pájaros, hay árboles fru-
tales, naranjos Injertados, la casa m á s 
Importante recientemente abierta en el 
mismo edificio de la plaza del Vapor 
Departamento 71, por Aguila. S. H . , 
"WUson. Servimos a toda la República. 
4V587 -¿i N . 
G R A T I S P A R A C O M E R C I A N T E S . P í -
dalo hoy mismo. E n el mes da Diciem-
bre se publicará un catá lago que Ilus-
tra, descr.be y cotiza precios de los 
art ículos siguientes: Agujas para fonó-
grafos. Bandas de goma, botones para 
el cuello, boquillas para cigarros y ta-
bacos, cachimbas, cuchillas, fechado-
res, í i larmf nicas, globltos de goma, ho-
jas Gillet.e, imprentas de goma, lápices 
y lapicero), libretas, leopoldinas, llave-
ros navajas de seguridad, números do 
goma para marcar, precios, papel, pas-
ta para limpiar metales, peines, plumas i 
fuente, pu^taplumas, puntos de pluma, 
sellos de goma y accesorios, semillas 
de hortalizas y de flores, sobres, sorti-
jas, tinta, yugos y otros muchos art ícu-
los. E s un verdadero catálago, no una 
lista de preejos. L a edición es limita- í 
da, por lo que se le Invita a que lo pi- I 
da ahora mismo. C . Gómez . Apartado 
247. CamagUey. 
49786 i D . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
P I A N O L A L I S T E R N U E V A CON 100 
rollas y banqueta en 450 pesos, único 
precio. Infanzón 54. Lj iyanó. Teléfono 
1-26 78. Juego de sala naevo caramelo y 
una lámpara alemana de diez luces en 
120 pesos. Infanzón, 54. Teléfono 1-2876 
499J5 30 N . 
P I A N O L A " R I C A " CON V I T R I N A lle-
na Je rollos, e s tá nueva, costó 800 pe-
sos se da en 450 pesos, se hace nego-
cio por casita o por grafonola dando la 
diferencia. J e s ú s del Monte. 333 y Pam-
plona. 
4í*957 i r>, 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N MAO-
níflco plano alemán, tiene tres pedales 
y mandolina, se garantiza que no tiene 
sorrelén. Tenerife número 61_ 
49970 i D . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
LIBROS E IMPRESOS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, |100. hasta |500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor. 
(80. Escaparates. |12: con luna, $30 en i 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-1 
radores. $15. Cómodas. $15. Mesas DO-1 
rrederas, $10. Peinadores. $8. Vestido-1 
res. $12. Mesas de noche. $2 A $4. Mo-1 
dernas camas de hierro. $12. S sillas y , 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas. $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-1 
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, de varia» 
gavetas. Niqueladas todos tamaftos. No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente. Barcelona, 2, Imprenta. 
46570 2 d 
PARA MUEBLES BARATOS 
JM Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de pristamos. Neptuna 
números 197 y 199, entre Belascoaín 7 
Lucena. Teléfono M-11B4. Haga una 
visita y se convencerá . 
47027 • * 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en tetas de invierno para 
trajes a la orden. Temporal. Be-
lascoaín y Salud. 
Id-SI 
E N $276 U N CAMION C E R R A D O , S B 
alambre, gomas macizas atrás. Tam-
bién se vende un aditamento de cadena 
de una y media toneladas nuevo. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
40336 30 n 
B E V E N D E U'NA H E R M O S A T E G U A 
aflo. Calzada de Je-
mero 438 y medio, 
altos. Te lé fono 1-1133.. 
4l;482 29 1T„ 
3 E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAB 
medidas antiguo del Vedado e Infanta. 
Zapata número 1 y medio, al lado de la 
bodega de la Integridad. Jacinto Prie-
to. 
49Í30 » r>. 
8!»88 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
Gomas de cnerda 32 por 4. Marcas 
Goodyear y Roya] Cord, garantizadas. 
S E V E N D E U N CAMION D B CARO A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tílbury y una ye-
gua con sus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales de tamaflo re-
(rulsr, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
4Í>397 SI d 
DESDE $850 
Precio incluyendo la Cámara, $30. Or- r:oTr"ls t«»nafloB grandes, de primera 
. 17 ' J d j AÍ A . | y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
tega y Fernandez, Prado, 47. Agencia 
Dodge Brothers. 
50205 8 d 
MATA-MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cldc mundlalmente; es el m é r i t o ' d e es-
te maravilloso sahumerio. Ks sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el f i -
no humo que expiden unas pocas vari -
llas. Garantizamos au éxito. SI usted 
quiere dormir tranquila tprobadlo! De 
venta en Kl Sol Naciente. O'Reilly SO. 
4S571 f D . 
A L M A N A Q U E D B T I E R R A S A N T A 
para 1923. Contiene, además de una cu-
bierta art í s t ica y una prec ios ís ima Ima-
gen da la Dolorosa del Calvarlo en colo-
res, multitud de curiosidades y de ar-
t í c e o s y grabados referentes a la His -
toria, Arqueología y costumbres del 
país. Se vende a $0.20 el ejemplar en 
el Convento de San Francisco. Agular 
No. 87. 
so n. 
A R T E S Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El Onlco qua 
completa extlrpaclfln de 
garantiza i s 
—"•••»'""« •• .m i/citiuu uo tan dafilno ín -
fcecto. Contando con et mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno. í « . Ramón Plfiol. J e s ú s del 
Monte, número 634. 
46657 % i 
B U E N NEGOCIO, S B V E N D E U N ford 
deí 21 con arranque. llantas desmonta-
bles, 4 gomas nuevas y vestidura, se da 
barato y se puede ver en Salud 205, de 
tO a, m . a 6 p. ra. Su duefto en Ar-
sennl 4i. 
6015S 6 r>. 
49575 2S d 
MUEBLES 
'So compran muebles pagándolos má? 
3' ua nadie, así como también los ven-emos a precios de verdadera gnnea 
DB M U E B 1 B S . S E D E S E A 
un Juego do comedor compues-
fcui,"1®"^ "els "^las. una vitrina, un 
tosu y un reloJ- Precio 300 pesos. 
¡B i» t H^vende un Jueíro de cuarto 
* rn i do8 can,1as. 'ma coqueta 
tona. . nciueta- ',OB n^esas noche y un 
g « a t e de tres cuerpos. Precio 350 
-T"'- Hieden verso en Imnisidor nú-
feír?' "e 10 »• m. en adelante. 
30 N . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L . P U E B L O , que los tiene buenos, bo-
niioo y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, SS pesos, ca-
mat. cameias gruesas, modernas, con 
oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as de noche, 4 pesos, sillas 
12.26, sillones, b pesos, guarda comidas, 
6 p'isos, mesa J de comer. 4 pesos, todo 
ésto *B nuevo. J\echo en talleres propios 
de a casa, no hay persona qua pue-
da ctmpetlr con Mastache, o sea L a 
Jasa del Pueblo. Figuras. 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
jKastache. 
JOYAS 
J^O BE V E N D E N CAJAS CONTA-
l«ra. Ii? múdales , armatrostes, v l -
^ 1* 'J,1'as y mesas para café y fon-
ttOíi a número 5g, a todas horas. 
7 D . 
•r : 
GANGA VERDAD 
i ^ l"0 valen los muebles se vende 
K . v w.61 on la oalle Prado. Tiene 
nabitaciones y contrato y deja 
Qu. fen- So vpnde. Su duefto tie-
Ulii» e,ríbarcarso "rgente. Informan: 
jJi'y 13. 8r. Viliaverde. 
í f e — 5 d. 
A C O M P R A R MUS* 
MAQUINAS "SINGER' 
C?desea a plazos, contado, cambiar, 
o arreglar, diríjase a la agen-
- iiJllae:er" en San Rafael y Leal -
*»minn. ^ teléfono A-4522. Vamos 
la In'110- Profesor» de bordados gra-
JjSlj™ clientes. 
" - / 3 d _ 
^MUEBLES BARATOS 
L^tea* ConiPrar muebles no compre 
! • * K)-. Ver nuestros precios donde 
^ ''iel "ervldo por poco dinero. 
" ezasOS cornDlotos. También hay 
r ¿ l _ "ueltas. Escaparates desda 
mH: V a L íra8' a «35.000; camas, a 
» I " a8, a n » - 0 0 : mesas de 
ea. a"¿i-" me»a de comedor, a |4: 
it, a .ii*-00: Juegos de sala, mo 
60 " I 0 : Juegos de cuanto, a 
K^.Oo- v mar(l'1eterla: aparadores. 
t*11' a ñrInlUcho? mAs Que no se de-
precios de verdadera ganga. 
' U PRINCESA" 
Í!L?^ael, 107. Tel. A.6926. 
M-3079 
•tr g*1 ^ é f o n o al que usted puede 
c lUc»n *Sea vender sus muebles. 
^'•es d*i X *»3I .1 .ANTES POR A U -
ca~rL u.ena8 mareas; se prefie-
r o 21 trI?.s. cerradas. Informan: 
Teléfono M-2640. Valcar-
29 N . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De 
seda y algodón, 
meras. Y para camitas de mnos. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
"EL ENCANTO" 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárex 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de au giro, 
sal como también las vendemos muy 
baratas por proceder do empeño. No sa 
olvide: L a Sultana. Suárei 2. Teléfono 
AI-1914. Rey y Suáres. 
Ocasión. Se rende a la primera ofer-
ta razonable un automóvil Colé, 7 
pasajeros, en inmejorables condicio-
nes de funcionamiento. Véalo en Bar-
celona, 13, garage. 





B U I C K CINCO T A S A J E R O S , CON cin-
co gomas rnevas y sus respectivas rué-
das de alambre, se vende barato, el mo-
tor está ep perfecto estado, para hacer j 
uso de él desde el momento que lo com- | 
pren. Informan: Industria 8, garage 
60192 s. 3 D 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Pan quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, le realizan 
diferentes automóviles de 
oto, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones 7 a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
1716 Ind.» n | 
50188 
Dos camiones Mack de 5 1 2 tonela-
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
^Vendemos con un 60 por 100 de das-
cuento. Juegos de cuarto, Juetos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
saía, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratoa; espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de niño, burda, 
escritorios do seftora, cuadros da sala 
v comedor, lámparas de sobremesa, co-; » « . „ 
fumuTs y'macetas mayOHcas figura. I W » - / e n e en 
eléctricas, sillas, butacas y esaulnes do-j pe$agrUe# J , Ulloa V Ca, 
rados. porta-macetas esmaltsalos. vltrl- • - a , - ! 
coquetas, entremeses, cherlones. lelefono ItI-IjJDI. 
50194 
¿TIENE UD. AUTO 0 CAMION? 
| Pues no olvide que tenemos el mayor 
I surtido en la República de plazas de re-
¡puesto , legít imas, para todos los auto-
it m ¿ií_ I ' t \ móvi les y camiones de fabricación amo-
Lamion KepubllC al que mas Otrexta. I rlcana Vis í tenos o escr íbanos . Motor 
Se le cederá n a . completamente m A ^ ^ ^ ' Í ^ ^ U V L : " ' ^ 
vo. Puede verse, Infanta 100, A-j 49546 ^ 3_A^ 
2418. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño fue tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
Figueroa, 7 verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 ind. 14 n 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Inaoctos además de raoleates son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la Oeatrucclfin de ellos., 
1 N S E C T O L acaba í o n moscas, cucara-
chas, hormigas, mezquites, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
ción y folletos graüa. , CASA T U -
R R U L L . Muralla. 2 r^,. Habana, 
D E ANIMALES 
V A C A . S a V E N D E TTNA H E B R O S A va-
ca de raza y también un ternero. Infor-
mar en Santa Catalina y Bruaa Zayao. 
Keparto Mendoza. Víbo/Mk. 
40966 l D . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E l f O T I B I I . I . Y 72, A L T O B , E N T R E V I -
lleras y Aguacate, so sirven comldaa a 
doiricilio. fn comisión, a aus horas fijas 
y a cualquier punto d ela Habana. Te-
lefono M-I083. 
49Í65 27 D . 
'EL NUEVO JEREZANO' 
Jl.''•'.s Chnndlera, uno penúltimo mode-
lo.' otro anterior, un Bulck en tres cien-
tos pesos, un dodge rn trescientos cln-
das, acabados de ajustar y pintar. Es- i cuenta pe-os sin corredor, dos carros 
7, ' ^ I_ . i . cerrados. 8.Iva Y Cubas. Prado aO. Te-
tan prácticamente nuevos y trabajan j ^fono a -u : ¡6 . 
admirablemente. Tienen caja de ace- <B' 
ro cuadrada. Los vendemos a un pre-
cio excepcional y con facilidades ds 
Café, rebiaurant y billar da Pérea y 
Tére». Buena oportunidad para comar 
aabroso. Servicio a La carta y se ad-
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N COMple- mit6n abonados. Hay cubiertos, a 60 
tamrnte nutvos un Hudson da 21. chapa . . . _ 




Prado, 3 y 5. 
A U T O M O V I L " P A I O E " , D B I , U L T I -
mo modelo, con todos sus accesorios 
modernos, chapa particular. Su duefto 
se absenta do la ciudad y quiore ven-
derlo barato. Taléfono A-938:. Apartado 
is: 
8852 8 d 21 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos al comedor desde 8ir»; huevos todos 
loa días, arroz con pollo Jueves y do-
mingos. Bernaaa. 69. altos. Izquierda. 
Teléfono 4501. 
4»2,,4 19 n 
AGENCIAS DE MUDADAS 
SB V E N D E U N A MAONIPIOA ffBBBA, 
policía belga, legít ima. Para InJtermea: 
Llamar al te léfono F iOT.Z. 
49961 80 / í . 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relejes de pared, sillones de portal, oe-l 
caparais eamorlcanos. libreros, sillas gi-j 
ratorlas. neveras, aparadores, parava-1 
nes y si l lería del país eiv todos ios esti-
los. 
Vendamos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa do noche, chiffonier y 
banqueta, a $120. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a ¿ íueva Especial". Neptuno. 191 y 
193. y serin bien servidos. No confun-
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y «o ponen en la estación. 
C7348 Ind- »' P 
3 d 1 Se vende un automóvil P?ckard, en 
excelents condicione». Informes, Ln- l»« . de Hipól i to Suárex. Es tas tre 
i " * ' * jclas ofrecen al público un ser^ 
n magníf icas condiciones, vestidura de | cena, 10, Sierra. 
SB V E N D E U N F O R D D B A B B A N Q U E 
seda pura y de 
para camas ca-
COICPBAMOS ABANICOS ANTIGUOS, 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta J 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San RafaeL 1*», Joyería, 
47642 > ^ 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos 





MUEBLES EN GANGA 
•<j>a Especial", a lmacén Importador 
do muebles y objetos de fantasía, salón 
do exposición. Neptuno, 169. entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 Q§ des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de broncf. 
canias de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas. butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entreraests. charlónos, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de porta!, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
eiratorias. neveras, aparadores, parava-
•..es y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
de meple. compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, m e ^ í noche chiffo-
nier y banqueta, a $18^.60. 
Antes de comprv hagan una clslta a 
"La Especial". Neptuno, l-1»'. y serán 
hlen servidos. No confundir: Neptunc, 
138. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clasa de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacidn. 
75 pesos, se vende barato por tener que 4Q056 
retirarse »-u duefto, puede verse a todas [ _ 
ñoras en la calle. I, número 230. en" 
23 v 25. "Vedado. 
50157 I P 
30 n 
GOMAS "MASON" 
A l final de aftos anteriores la gran 
fábrica de ¡as Insuperables gomas •'Ma-
són" obseauio a sus consumidores con 
reghlos dd costosas y elegantes cubier-
tas de lujo para las gomas de repues 
A U T O M O V I L E S B A B A BODAS. C E -
rra<¡i'«' v abierto» chapas particulares, 
adornados, chofer y ayudante desde 
aulrce pesos en adelante. Prado na-
mero 50. Teléfono A-4426 . 
bas. 
49791 
Silva y C u -
20 D. 
UNA C U » A X A B C A I M P E -
ria' por un carro de aiete pasajeros, 
se pa^de ven en Felipe Poey número 1 
entre Estrada Palma y L u i s 
49V85 
CAMSIO 
X.A E S T B E X j I i A . l a b a v o b i t a . t e -
léfonos A-3978. A-4206 y San NIcolAi 
Agen-
rviclo no 
mejorado por ninguna otra. 
48610 1« d. 
Acabo de rev.;üii 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lay razas 
Holstein, Jersey y DuranL îs, To-
ros Holsteins y toros Cebt".?, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdoi 
americanos para el consumo. 




S B V E N D E UNA BOMBA DB O A B O L I -
na Oe c lmc galones con su tanque de 
900 y una concretera con su motor en 
menos de ia n.itad do su valor, en la 
actualidad. Informan: Telé fono F-4508. 
80166 « !>• 
to. ques. etc.; y en el presente. !• cuenta que los actuales 
tiempos Imponen economías en todos los 
prestupuestos, ha determinado como el 
mejor obsequio para los dueños de au-
toniCiviles chicos y grandes y de camio-
nes hacer'ts una rebaja extraordinaria 
en 'os pre ios de las compras que efec-
túen desde ahora hasta el 31 del entran-
U- Diclemb.e. 
Entiéndase que se trata de gomas 
freioas y It primera clase y garantiza-
das. 
Entre el Gobierno Americano, la fa-
brica de Mr. Henry Ford y los Taxl -
Cars de N«:w York, consumen millones 
de resos cada año en las insuperables 
goir.:tS "Masón". 
L a "Masón" empezó a trabajar hace 
pocos años con una sola fábrica, y en 
ta nctualidad tiene cinco grandes fá-
brica? funcionando día y noche para 
poder serv.r los pedidos que constante-
mente recibe de todas partes del mun-
do; así que nunca tiene gomas viejas. 
L a "Masrn" fabrica una sola clase: 
P r l n - r a d.; Primera, empleando los me-
jores mat*r ales conocidos hasta hoy. 
GOMAS "MASON" 
Pinroleta de la Catedral. 
S E V E N D E UN P O B D E N B U E N A S 
condiciones para trabajar. Se da muy 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Aconta y Compostela, Garage Belén a 
todas horaa 
49880 d-
K A Q U I N A DB D( 
Ccmpro una hábil 
gente. San KafaeJ 
iSStS 
ritXO D E OJO. 
o sin ella, ur-
iléfono M-3S21. 
2S n. 
4»t8 l ? D, 
S E V E N D E UN F O B D B N M A G N I T I -
co estado. 2 gomas de repuesto, magn--
t" Hcch. tr.apa de alquiler de la Haba-
na se Aiie-je ver en Boquete y Panora-
n a* RSQAI c Buen Retiro. Marlanao. 
49806 29_N.: 
SB V B N D E U N CAMION D E B E P A B -
to • Studehaker" en 400 pesos. Para in-
formes: " E l Almacén". Callo Línea, es-
^ 7 7 2 * C- ^ ^ l l 3-0 N -
^ j ; V E N D E U N AUTOMÓVIL B N E X 
últirro tipo tres meses uso. mejor equi-
pad', que nuevo, se da barato por no ne-
cesitarse. Arbol Seco y Peftalver. Ga-
rage. . n 
49927 1 v -
CARRUAJES 
S E V E N D E UN M I L O R D CON A B R E O S 
y aimario nuevo en Carlos I I I , 219, ba-
JO60044 80 
COMPRAMOS V V E A B T O N CON SU 
caballo que esté en buenas condiciones. 
Informan en Manrique número 143. 
4S625 
V E N D O O CAMBIO MOTOB DB 3 X . 
P. 110:220 marca Wargner por chasis 
ford trombas, motoras chicos, torno 
me.'ánlco. etc.. etc. Se puede ver en C, 
número 20i. Vedado. Teléfono F-1806. 
A . Zuluett. 
49479 S D . 
T A L L E R D E C O S T U R A . SB V B N D E 
compuesto de cuatro máquinas , una do-
bladillo d : ojo. ídem bordar, otra de fes-
tón y una de pegar encajes con su mo-
tor, todo nuevo, se da barato. Infor-
man: Santa Clara 1«. L a Paloma. Te lé -
ívnos A-7100, 1-3555. 
49508 1 D . 
1NSUTÜT0 CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
lo» Estados Un'.doa y Europa. Director-
L r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
da 11 a 12 y de 3 a 5. Malecdn y Craapo. 
E^ablo de burras "LA CRIOI.U" 
^ 9 M 
MOTOB JttABINO 3 T E R L I N O 25-35 H . 
P. en buenas ccndlclones. se puede ver 
en Baños , entre Calzada y 6a. Vedado, 
al Udo del 8-C, antiguo, preguntar por 
Sambalau. 
4!'429 2 D . 
GANGA. MOTOR G E N E R A L E L E C -
trirr tr i fás ico 2<- H. P. con su arranque. 
Puíveri^a.^ora d? azúcar, molino de gra-
nos, piedra francesa cernidora y mez-
cladora todo práct icamente nuevo, tres 
me.<es de mo. A como quiera. E s t é v e z . 
Teléfono A-7674. 
4M13 30 N . 
VENDO N U E V O 6 C E N T R I F U G A S 40 
"we.-ton, 1 máquina vertical 2 cilindros, 
potente para conductor cafta, con engra-
naje. Cerro 609. A-49Í7 . 
491S0 29 N . 
/elázqnez. 25, nna cnadra de Tejas 
¡ TeléfoGo A - 4 8 1 0 . 
S E V E N D E . M A R I N A 3. J E S U S D E L 
; Monte. 50 muía? 7 y media. 25 mulos 
• crlc'los. d j s muías monta, tres caballos 
i flnrs. 10 carroj bicicletas. 12 tov. dos 
• fae'.^nes. 21 vacas. 10 carretones." Telé-
l fono I-l3*t'. Jarro y Cuervo. 
1 48298 14 D . 
N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 cenlavos 
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ES azúcar se nuintleno í l n n e . 
Lo que no se mantiene firme es la 
Torra, a quien le ha dado por tem-
híar de una manera alarmante, aun 
r>n logares donde no se conocían los 
í^mblores más que por referencias. 
• A^f, por ejemplo, temblaron el lunes 
; los Estados de 3Ilssourl, Illinois, In -
diana, y Bcntucky, aunque sü> graves 
consecuencias, acaso por tratarse de 
Estados Unidos. 
"Esto demuestra—dicen los co-
: rresponsalcs, después de consultar el 
, caso con los Obserratorios—que te-
; lüan razón los geólogos al afirmar 
I quo el terremoto de Chile no puede 
j considerarse como un fenómeno als-
| lado, sinó como una conmoción ge-
neral del territorio americano." 
Claro está que aquí echaremos a 
j Jarana, esta noticia, como esa otra, 
| dada por un Observatorio francés, do 
l que será posible qu» Cuba entre en la 
| danza para el año que viene. 
Sin embargo, bien miradas las co-
sa^, tiene que reconocerse que una l i -
gera oscilación de la tierra podría 
traemos más graves consecuencias 
que una oscilación en el precio del 
adúcar. Y precisamente por los tras-
tomos que ocasionaría a la zafra. 
Para comprender donde está el pe-
ligro, basta con mirar la fotografía 
do un Central cualquiera. Decid lo 
qu^ sucedería si esas gigantescas 
"torres", esas enormes chimeneas, se 
desplomaran, al desnivelarse sus ba-
ses, muchas de ollas sobre la casa de 
máquinas. L a descripción de la pro-
bable catástrofe os para confiarla a 
la, crispante pluma del cantor do "la 
casita criolla". 
Hágale él, s; lo cree oportuno, re-
romemlando que se tomen las pre-
cauciones del caso, tales como 1» de 
no empezar la zafra hasta saber si la 
tierra se va a estar quieta o la de sus-
titnir las chimeneas do ladrillo por 
otras de cemento armado, que siem-
pre tendrán la ventaja. . . do caerse 
en una sola pieza. 
A nosotros, ante la magnitud de 
lo que puedo pasar, se nos achira 
la imaginación y nos limitamos a ha-
cer votos porque él azócar siga en 
los cuatro y porque la tierra no siga 
en sus trece. 
Esto último ea el primer favor quo 
le pedimos a la corteza terrestre y 
esperamos ser atendidos. 
Se comenta mucha que el joven 
Hsun-Tung, d3 diez y siete años, chi-
no él y exheredero del ex-Celeste Im-
perio, está dispuesto a contraer ma-
trimonio con una joven de los mis-
mos años y de la misma nacionali-
dad, cuyas demás generales se ig-
noran por esta parte del planeta. Fún-
dase la estrañeza de los que comen-
tan esta noticia, en que el joven 
Hsun-Tung, según es caso frecuentí-
simo en los matrimonios chinos, no 
le ha visto la cara en su vida a la 
que va a ser su esposa. 
Y "velay" que nosotros encontra-
mos naturalísimo el hecho de que 
tanto se murmura. ¿Quieren decirnos 
los señores del mentidero qué sacaría 
en limpio Hsun-Tung, con verle la 
cara a su prometida, ni ésta con ver-
le la cara a é l? ¿No está más que 
probado que el noventa y nueve y 
medio por ciento de los chinos y de 
las chinas se parecen como un huevo 
a otro huevo? Tengan slnó la bondad 
de fijarse en cualquier abanico o 
biombo. . . 
E l Banco de Alonso Expósito de 
Morón, es tá pronto a liquidar, que-
dando con un activo de cien mil pe-
sos, libres de polvo y paja. 
I Y en realidad no parece más slnó 
1 que los acontecimientos se han pues-
j to de acuerdo para fomentar el re-
truécano y el "calambourg". Véase, 
en este caso, que el único banquero 
que es Expósito, es el único que no 
que es Expósito, es el único que no ha 
j dado motivo a suponérsele producto 
de generación espontánea. Y que 
no se quedó como el Banco de Mo-
rón", esto es, "hizo un buen nego-
cio", así como antes se exclamaba 
"Fulano se quedó como el gallo de 
Morón", para Indicar que se había 
quedado en la inopia. 
DURA CRITICA 
I DE LAS MEMORIAS 
i DEL EX-KAISER 
, COMENTADAS DECLARACIONES 
i DEL CONDE VONBERNSTORFF 
(Por The Asa. Fres?) 
| B E R L I N , Nov. 28. 
E l antiguo sistema de gobierno de 
Alemania fué su ruina, "pero desgra-
ciadamente a todos nos Incu,nbe la 
culpa, por haber consentido dicho 
sistema durante tanto tiempo", de-
clara el Conde Von Bernstorff en su 
periódico "Alemania Democrática", 
al hacer una dura crítica de las me-
morias del ex Kaiser, que fueron re-
cientemente publicadas. 
E l Conde agrega que sorprende en 
el libro la mentalidad de los Hohen-
zollern, que nada aprende y nada 
olvida y que su falta de certeza his-
tórica está combinada con un modo 
do ver las cosas completamente fe-
menino, que pone siempre a su per-
sona en primer lugar. 
E l E x embajador empieza su crí-
tica con los hechos de Nov. 1918 y 
declara que el ex Kaiser ha dado 
una versión tan unilateral de los mis-
mos como lo había hecho el Krom-
prinz en sus memorias. 
Niega que el príncipe Maximiliano 
de Badén obligara al Kaiser a salir, 
como sostiene éste último y asegura 
que el Canciller no estaba tan del 
todo en manos de Scheidemann co-
mo Guillermo supone. 
Según el Conde era lógico que Ma-
ximiliano tuviese que tratar con 
Scheidemann si quería evitar la re-
volución, pero éste se contentaba 
con una abdicación del Kaiser en 
favor de su sobrino, como condición 
—slnequa non—para que continuara 
la monarquía. 
SI el Kaiser hubiese seguido los 
consejos de su Canciller, su sobrino 
estaría hoy en día en el Trqno, pero 
el Kaiser empezó en cambio a hablar 
en forma separatista, pues no otra 
cosa era su pretensión por guardar 
i a corona prusiana. 
Las declaraciones del Conde Berna 
torft han sido muy comentadas. 
CINCO SENADORES Y ¡PROGRESAN 
UN GENERAL GRIEGOS LAS LEYES SOBRE 
FUERON EJECUTADOS I R L A N D A 
INGLATERRA ROMPIO CON 
GRECIA 
•ATENAS, Noviembre 28. 
E l anuncio oficial publicado des-
' pués de haberse ejectuado las eje-
cuciones de los ministros dice así: 
" L a sentencia del tribunal militar 
f ié entregada esta mañana. 
Los señores Gounaris, Baltazzls, 
, ThLotokis, Protopapadakis, Stratos, 
y di General Hadjanestls, fueron 
condenados a muerte y ejecutados 
esta m,añana. 
" E l General Stratlgos y M. Gou-
. d.i? fueron sentenc^idos a cadena 
perpetua. Los defensores militares 
también fueron sentenciados a de-
gradación y se Impusieron las si-
guientes multas: 
Gounaris 200.000 dracmas; Stra-
tos .155.000 dracmas; • Protopapada-
kia 500.000 dfacmas; Baltazzls 1 
millón de dracmas; Theotckis 1 mi-
llón de dracmas y Goudas 200.000 
dracmas". 
I? t . L A T E B R A ROMPIO SUS R E L A -
CIONES CON G R E C I A 
ATENAS, Noviembre 28. 
E i Ministro de Inglaterra en Ate-
na», ha notificado al gobierno grie 
go que la gran Bretaña rompe sus 
relaciones con Grecia y que esta no-
cha salla él de Atenas. 
3. H. Bentinck miembro inglés del 
control í inanciero quedará en Ate-
nas. 
LONDRES, Noviembre 28. 
Las leyes sobre Irlanda progresan 
rápidamente en el parlamento. 
Ambas pasaron por las manos del 
comité en la cámara de los comu-
nes hoy, sin enmienda alguna y des-
pués de un breve debate. 
H A B R A MAS MCJERJES 
H A M B R I E N T A S 
DUBLIN, Noviembre 28. * 
Miss Mary McSwiney, según decla-
raciones hechas hoy en el Dail E i -
reann por el Ministro de Defensa 
Mulcahi, no era la única mujer de-
tenida y que apeló a la huelga del 
hambre para ser puesta en libertad. 
Miss Coyle, que estaba prisionera en 
Ballyshannon, se declaró en huelga 
por hambre el 11 de Noviembre y fué 
trasladada a un hospital militar el 
16 de Noviembre. Acualmente se en-
i cuentra en Dublín. / 
C O N C I E R T O 
R A D I O - M U S I C A L 
ESTACION TRASMISORA D E RA-
D I O - T E L E F O N I A P. W. X . D E L A 
CUBAN T E L E P H O N B COMPANY, 
HABANA, CUBA 
Miércoles 29 de Noviembre de 1922, 
i de 8:30 a 11 p. m. 
Longitud de onda 400 metros. 
P R I M E R A P A R T E 
L A SUPUESTA CAUSA " D B L A S 
. E J E C U C I O N E S 
ATENAS, Noviembre 28. 
Una nota dada por el Tribunal Mi-
litar que condenó a muerto a los ex-
ministros, daba como razón para im-
poner las penas de muerte, que los 
acusados hablan ocul^ido expresa-
mente al pueblo, el peligro que en-
cerraba el regreso del Rey Constan 
lino al Trono de Grecia y que aún 
rompiendo con las alianzas contraí-
das por Grecia, hicieron lo posible 
por consolidar el trono da Constan-
fnnopla para poder disfrutar de al-
tos puestos bajo su reinado. 
De aquí que se les condenara de 
conspirar para cometer alta traición 
de acuerdo con varios artículos de 
los códigos penal y militar. 
E L G E N E R A L H A D J A N E S T I S F U E 
DEGRADADO s( 
L O N D R E S , Noviembre 28. 
Un despacho al "Daily Express", 
desde Atenas, asegura que antes de 
que los ministros griegos fueran fu-
silados el general Hadjanestls, fué 
' solamente degradado. 
Sus condecoraciones y las insig-
nias de su rango fueron arrancadas 
de su uniforme y su sable partido en 
dos. 
Antes de ser fusilados se dió a los 
condenados la comunión. 
Sus cadáveres fueron llevados des-
pués al cementerio, donde fueron 
entregados a sus parientes. 
E l despacho agrega que el minis-
tro inglés Mr. Lindley, continuó sus 
esfuerzos por lograr clemencia para 
los condenados hasta el último mo-
mento. 
E l lunes por la mañana hizo dos 
visitas al Ministerio de Estado, y 
también v i s i ^ al Jefe revoluciona-
rio, coronel Plastira, a la media 
noche. „ 
P R O B A B L E M E N T E Y A H A S A L I -
DO D E A T E N A S E L MINISTRO 
I N G L E S 
LONDRES, Noviembre 28. 
E l Ministro inglés en Atenas, F . 
C. Lindley, informó recientemente 
al gobierno griego, que si los pri-
sioneros eran ejecutados él se reti-
raría. • 
Al recibirse las noticias las 
L A COMUNICACION T E L E G R A F I -
CA E N T R E D U B L I N Y L A S 
CIUDADES D E L SUR Y 
O E S T E D E I R L A N D A I N -
T E R R U M P I D A 
DUBLIN, Noviembre 2 8. 
L a comunicación telegráfica en-
tre Dublín y todas las ciudades del 
Sur y del Oeste de Irlanda, ha que-
dado interrumpida, como consecuen-







BAJA EL PRECIO DEL RADIO 
D E N Y E R , Coló., Noviembre 28. 
E l precio del radio ha bajado?... 50.000 por gramo, y la Standar Che-
mical Co., se ha visto obligaba a 
cerrar sus propiedades en el Valle 
Paradox, en e' Condado Mont 
Rc&s, Coló., quedando 230 hombres «•ÍJ empleo, ;ji>;ún anunciaron hoy 
¡os directorci do la compañía. 
E l descubrimiento de vastos de-
pósitos en el Congo Belga se dice 
liic- se debe la disminución en el 
precio del radio, el cual, según no-
ticias, se vende por S70.000 el. gra-
mo ahora, comparalo con $120.000 
que era el precio del gramo ante-
riormente. . 
ejecuciones la Foreign Office decla-
ro que Mr. Lindley probablemente 
ya había salido de la capital. 
E l acto de los griegos frente a las 
protestas Ingleses puede acarrear se-
rias consecuencias para su gobierno, 
según la opinión oficial, no sólo por 
la retirada del apoyo moral, sino 
también de la ayuda financiera por 
parte de las grandes potencias. 
No. 
1. — E l Pequeño Soldado, Mar-
cha. . Frederich E . White. 
(Trio de piano, flauta y vio-
lín, ejecutado por los ni-
ños Gnaciela, Reinaildo y 
Manuel Godinez). 
2. —Pienso en Tí, Vals T. An-
driano. 
(Solo de vlolín, ejecutado 
por el niño Manuel Godi-
nez, acompañado al plano 
por el Profesor señor Nilo 
Menéndez.) 
3. — (a) Solé Mío, canción napo-
litana Di-Capua. 
(b) My Laddie, canción es-
cocesa Thayer. 
(Cantadas en italiano y en 
inglés, respectivamente, por 
la soprano Srta. Harriel 
"Williams, acompañada al 
plano por el Profesor se-
ñor Nilo Menéndez-. 
4. —Rigoletto, selección. Verdi. 
(Trío de piano, flauta y 
vlolín, ejecutado pcV lofs 
niños Graciela, Reinaldo y 
Manuel Godinez.) 
5. — (a) Les' Adieux. .Sarasate. 
(b) Gavotte. . . Gosse. 
(Solos de vlolín, ejecutados 
por la Srta. Harrlet Wl 
lliams, acompañada al pia-
no por el Profesor señoi 
Nilo Menéndez.) 
6. —Trigueña del alma, danzón. 
R. Riverón. 
(Trío de flauta, plano y vlo-
lín, ejecutado por los niños 
Reinaldo y Manuel Godinez 
y el Prorfesor señor Nilo 
Menéndez.) 
SEGUNDA P A R T E 
No. 
No. 
F U E R O N E J E C U T A D O S L O S E X -
MINISTROS G R I E G O S 
LONDRES, Noviembre 28. 
Los exministros griegos condena-
dos a muerte por el tribunal mili-
tar de Atenas, han sido ejecutados. 
Así lo anuncia un despacho de la 
"Exchange Telegrahp", recibido de 
Atenas esta tarde. 
MAS S O B R E L A E J E C U C I O N D E 
L O S EXMINISTROS G R I E -
GOS 
ATENAS, Noviembre 28. 
Los seis exmiembroe del gabinete, 
y Jefes militares acusados de alta 
traición con motivo del desastre grie 
go en el Asia Menor, fueron ejet-a-
tados hoy. . 
Loa condenados fueron fusilados. 
íios ejecutados fueron los primeros 
ministros Gounaris, Protopapadakis 
y Stratos; exministro de la Guerra, 
Theotokis; M. Baltazzls, varias ve-
ces ministro, y el general Hadjanes-
tis, jefe de las fuerzas griegas al 
ocurrir el desastre del Asia Menor. 
1.—Sonámbula, selección. Be-
Hlni. 
(Trío de plano, flauta, y 
vlol ín, ejecuta-do por los 
niños Reinaldo y Manuel 
Godinez y el Profesor Sr, 
Nilo Menéndez.) 
No.2.—Vals de Musetta, Bohemia. 
Pucclni. 
(Cantado pop: la soprano 
señorita Harrlet Williams, 
acompañada al piano por e] 
profesor señor Nilo Me-
néndez.) 
3.—Traviata, selección. Verdl. 1 
(Trío de piano, flaulfa y 
vlolín, ejecutado por Sos 
n¡ños| Graciela y ManueJ , 
Godinez.) 
No. 4.— (a- No llores más. I . Cen-I 
vantes. Danza cubana.' 
(b) Laura y peofgina. Mo-
rel Campos. Danza Porto-
rriqueña. 
(Ejecutadas al plano por 
el profesor señor nilo Me-
néndez. r ; 
"No. 5.—Chant Negre. W. Kramer. 
(b) Humoresque. Dvorak. 
(Solos de vlolín, escuta 
dos por la señorita Harrlet 
Williams, acompañada al 
piano por el Profesor señor 
Nilo Menéndez. 
No. 6.—Palma Soriano, Danzón. R, 
Riverón. | 
(Trío de plano, flauta y 
violín, ejecutado por el 
Profesor señor Nilo Me-! 
néndez, y los niños Reinal-' 
do y Manuel Godinez.) ¡ 
LEY CONTRA LOS ANONIMOS 
WASHINGTON, Noviémbre 28. 
E l representante Hawes, demócra-
ta, de Missouri, ha presentado una 
ley, por la cual se prohiben la tras-
misión por el correo de las cartas 
anónimas. 
UNA ESTAFA 
DE MAS DE 
. _ J 150,000 
ARRENDABAN CASAS QUE NO 
PAGABAN, SUBARRENDANDO-
LAS LUEGO. BUEN SERVI-
CIO DE LA P O L I C I A 
JUDICIAL 
Desde hace tiempo los agentes de 
la Policía Judicial señores Iduate y 
.García, seguían la pista a unos Indi-
j viduos, que habían cometido innume-
j rabies estafas, arrendando casas, pa-
[ ra subarrendarlas luego, no pagando 
,' el alquiler a los dueños de los in-
muebles arrendados. 
Innumerables dueños de casas, 
| perjudicados, se quejaban a la Poli-
cía, por lo cual los agentes citados, 
: intensificando su labor de investiga-
jción, lograron descubrir a los auto-
res de numerosas estafas. 
| Ayer fueron detenidos Guillermo 
¡Simpson, ve(ñno de San.Francisco 49, 
¡Víbora; Emilio Castro, Avenida de la 
[ República 79, y Harry Swan, dueño 
que fué hasta hace poco tiempo del 
almacén de efectos de escritorio y li-
brería, situado en Obispo y Aguiar, 
y vecino de Enrique Villuendas 14. 
Castro y Simpson, alquilaban ca-
sas, y en los contratos estipulaban 
que dicho contrato era por lo me-
nos por cuatro años de duración, y 
presentaban como fiador a Henry 
Swan, que gozaba de gran crédito, 
por creer los propietarios que era 
aun dueño de la librería y almacén 
citados. Esas casas las subarrenda-
ban después a precios asequibles, 
menores del precio que les costaba 
la casa, no admitiendo fiadores sino 
exigiendo dos meses por lo momos en 
fondo a los que los alquilaban. E l 
negocio que realizaban era fabulo-
so, porque cobraban los alquileres y 
: no pagaban a los dueños de los in-
muebles, y al acudir éstos al fiador 
Swan, éste resultaba IñsoJvente, y 
éllos se habían emboleádolel dinero 
de los alquileres y los fondos en ga-
j rantía. 
1 Castro y Simpson, con la complici-
dad de Swán, lograron arrendar así, 
12 4 casas, a cuyos dueños han esta-
fado, cantidades que sumadas se cal-
culan en unos 150,000 pesos. Cas 
cantidades varían mucho, una casa 
fué arrendada en 500 pesos. 
Uno de los perjudicados fué el se-
ñor Triay administrador del Banco 
i Comercial, habiendo dispuesto el 
! Juez de Instrucción de la Sección 
Primera que se libraran citaciones 
para poder conocer el número de per-
judicados, asi como las cantidades 
estafadas. 
Swan, Castro y Simpson, fueron 
presentados al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera que los 
Instruyó de cargos y los remitió al 
Vivac. 
Los propleftirlos de casas que apa-
recen perjudicados por la Compañía 
Arrendataria da Casas Simpson y 
Castro, son las siguientes: Ursula 
'^Castro viuda de Aluija, propietaria 
de la casa Refugios 31, bajos, con 
65 pesos de alquiler; Dr. Francisco 
Loredo, casa Virtudes 10 6, Lagunas 
27. cada una 90 pesos, Neptuno 151, 
por $140; Fernández y González, 
propietarios de Villegas 9, alquiler 
mensual $115; Guillermo del Monte, 
propietario de Consulado 2 8, por 
$110; José Alvarez, Concordia 15 al-
quiler $116; Felipe Ofiate, Montero 
25, por $100; Germán Gil Serra, las 
i casas 116 y 116-A de la calle de Suá-
rez, $155 cada una; María Teresa de 
( Alvarez. Perseverancia 25 y Campa-
• nario 74, por $95 y $90 pesos respec-
' tivamen^e; José Perpifián, Escobar 
¡30 , por $110; Jesús Artigas, Salud 
37 por $90; Rosarlo O. Vda. de Du-
rán. Escobar 38 por $125; Enrique 
Saavedra, Manrique 68. por $120; 
Lita S. de Pennlno, Escobar 80, por 
$100; Ana Len Vda. de Triay. Ani-
mas 168, por $70; José Avundaño, 
Aguila 297, por $150; Dr .Diego A. 
RIvas, Aguacate 38, por $100; Cons-
tantino Carbafjosa y Menéndez, San 
Miguel 234, Cárdenas 33, Figuras 14, 
Habana 175. por valor las dos pri-
meras $110 cada una y las otras a 
$45 cada una; Miguel Torres, Mila-
gros 41, por $60. 
Todos estos contratos fueron ocu-
pados por los agentes Pedro Iduate y 
Eladio García en el registro prac-
ticado eñ la casa San Lázaro 79, do-
micilio de Emilio Castro. Ocuparon 
además una carpeta conteniendo 2 6 
cartas relacionadas con los hechos; 
113 recibos de casas tomadas en al-
quiler; 60 recibos de casas arrenda-
das por Castro que se encuentran sin 
cobrar, por cuatro y seis años; una 
licencia expedida por el Ayuntamien-
to de la Habana a nombre de Emilio 
Castro para ejarcer el comercio de 
subarrendador y un sobre contenien-
do recibos de fondos de casa?. 
Todas estas han sido arrendadas 
Indistintamente por sus propietarios 
a Guillermo Simpson y Emilio Cas-
tro, apareciendo siempre en las con-
tratos como fiador de ellas el señor 
Harris Swan. 
E l registro se practicó con un man-
damiento expedido por el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. I 
I S M M I l l n l i o i n e n a j e a P a s o e í e l A t e w ^ 
LA CONFERENCIA c a u s a d e l a i l i n i i s i o n d e l a D i r e c t i v a 
RUS APOYO f LODSATORTC0ODS0 SLJ SE h c e n cargos c o n t r a T D i r ü t o r de Sepridad. -Seac-
cederá al Suplicatorio para procesar a Berenguer 
Tranquilidad en Marruecos 
l 
N 
(Por The Ass. Press) 
LAUSANNE, Nov. 28. 
Un espíritu de incertidumbre y una 
nota de pesimismo son aparentes en 
la conferencia del Cercano Oriente y 
ésto es debido a varias cauEas, la 
mayoría de las cuales hay que buscar 
fuera de la conferencia misma. 
Las noticias de preparaciones en 
Francia para la ocupación del Ruhr, 
los rumores de que la conferencia de 
reparaciones en Bruselas quedará 
aplazada, la noticia de ^ue el tribu-
nal revolucionario en Atenas ha con-
denado a muerte a varios de los prin-
cipales ex Jefes y la insistencia en 
que la disputa petrolera do Mosul 
estaba dificultando seriamente el tra-
bajo de la comisión de fronteras, to-
do ha contribuido a crear el malestar 
l en Lausanne. 
Además existen las dudas sobre 
el papel exacto que ha de desempeñar 
Rusia en la Conferencia. 
! Esta ha dado a conocer que dará 
, todo su apoyo a los Turcos. 
Inglaterra y Francia no parecen 
dispuestas a permitir a Rusia mayor 
Intervención que en la cuestión de los 
estrechos, pero se dice que nada se 
ha decidido por esperar los delega-* 
dos italianas el conocer la opinión 
del premier Mussolini, que ha venido 
invocando una gran libertad de pala-
j bra para la conferencia de Lausanne. 
I Además la intervención de Norte-
américa con su política de puerta 
; abierta parece haber dado un fuerte 
, apoyo moral a los turcos en PUS pre-
(tensiones de ser tratados sobre una 
I basea de igualdad. 
Ismed Pasha objetó "Hoy a las refe-
' rendas que se hicieron al armisticio 
i el de Mudros, firmado en 1918 en-
I tre aliados y turcos, e Insistió en 
que los Kemalistas sólo reconocían 
el armisticio de Mudania reciente-
mente firmado. 
Esto causó una protesta de Lord 
! Curzon que mantuvo la validez de 
lo establecido en el armisticio de 
Mudros. ^ 
E l incidente ocurrió en la sesión 
de la tarde al considerarse las cues-
tiones financieras y económicas de 
Turquía. 
Hubo un largo debate entre Ismed 
Pasha y el ex premier Veniselos e 
Ismed Insistió en reclamar reparacio-
nes de Grecia por los destrozos cau-
sados durante la reciente retirada de 
las tropas griegas en Asia Mrnor. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
TRANQUILIDAD E N MARRUECOS 
M E L I L L A , noviembre 28. 
Los partes de las posiciones avan-
zadas, así como los de Teutuan. L a -
rache y Ceuta, indican que no ha 
ocurriü'o novedad alguna en Marrue-
cos. 
G R A V E S ACUSACIONES CONTRA 
E L D I R E C T O R D E SEGURIDAD 
MADRID, noviembre 28. 
E n el Congreso el exministro mau-
rista señor Ossorio y Gallado, atacó 
duramente al director general de Se-
guridad señor Millán de Friego, que 
dijo no reunía condiciones para ocu-
par tal cargo. 
Citó el diputado maurista, lo ocu-
rrido recientemente al escritor ar-
gentino s«nor Chiraldo, que fué de-
tenido por orden del señor Millán de 
Priego, esposado y encarcelado des-
pués obligado el gobierno a presen-
tar toda clase de excusas a la E m -
bajada Argentina, dejando en ridícu 
lo por aquella arbitrariedad el je-
fe de Seguridad al gobierno y al 
país. 
Los diputados oyeron con gran In-
terés las acusaciones del señor Oso-
rio y Gallardo que fué aplaudldísimo 
por todas las fracciones de la Cá-
mara. 
S E C O N C E D E R A E L SUPLICATO-
RIO PARA P R O C E S A R A L G R A L . 
B E R E N G U E R 
MADRID, noviembre 28. 
L a comisión de Senadores que 
estudia la petición hecha al 
por el Tribunal Supremo de 
y Marina, pidiendo autoriza 
Comisario que fué en 'WarrnL alto 
julio de 1921, dictaminó 
ra enjuiciar al general Dáma^n Ia' 
renguer senador vitalicio y . .^ 
niendo al Senado, que^se rn̂ 1*0* 
dicho suplicatorio y el senado?*1! 
ñor Azpeitia, miembro de dicha ^ 
misión, presentó voto P a r t l c u l í ^ 
dictamen de sus compañeros nQ,3i 
tender que no corresponde al B' 
premo de Guerra y Marina 
sino al Senado, el enjuiciar y juzgar a' . 
neral Berenguer. *?" 
E L A T E N E O Y E L HOMEV \ i r .t 
G E N E R A L PICASSO 
MADRID, noviembre 28. , 
E l Ateneo de Madrid acordó tri 
butar nn homenaje al general 
sso. L a Junta directiva de dicha inl 
titución cultural, Inconforme con el 
citado homenaje, presentó la dUL 
sión de sus cargos, por entender nno 
no debe inmiscuirse el Ateneo en 
cuestiones políticas, mañana se reu-
nirán los socios en Junta general 
presididos por el exministro maurl»! 
ta señor Angel Osorio y Gallardo 
para acordar la línea de conduettk 
que debe seguir la institución. f 
COTIZACION OFICIAL 
MADRID, noviembre 28. 
Hoy se cotizaron los dollares a 6.4g. 
ORGANIZACION 
DE LOS FASCISTAS 
MEJICANOS 
S E VA E L MINISTRO I N G L E S 
E N A T E N A S 
L O N D R E S , Nov. 28. 
E l Time asegura que el Ministro 
(Por The Ass. Press) 
MEJICO, Nov. 28. 
Los fascistas del estado de Jalapa 
se han organizado en forma perma-
nente y han elegido al Joven ingenie-
ro Carlos Méndez Alcalde, como pre-





MEJICO, Nov. 28. 
Una ley petrolera, de la cual se di-
ce que ha sido aprobada por el De-
partamento del Comercio y de la In» 
dustria y que al parecer no ha de en-
contrar oposición por parte del De-
partamento de Estado Norteamerica-
no, ha sido presentada a la cámara 
de diputados y será objeto de discu-
j sión probablemente hacia el fin de la 
»* f TT. Vv T;̂ 4I^„ V,O Por entero de hombres jóvenes, que tículo nglés en Atenas. R O. Lmdley, ha . ¿e lnsp¡ran en un amJbIcioao ' p V está d 
pedido sus pasaportes 
E L GRANDIOSO EXITO DE LA 
EXPOSICION COMERCIAL 
Las noticias de Jalapa Indican que semana actual, 
la nueva organización se compone L a ley no trata de cambiar el ar-
2 7 de la Constitución, pero 
dedicada por completo de cues-
grama de reconstrucción y en una tienes petroleras, 
enérgica campaña -contra el radica-1 Se asegura que es materialmente 
lismo. j diferente al proyecto de una ley quo 
Han dlrljido una comunicación al I hace algunos días dió pie a un ag:-
Presidente Obregón, haciéndole sa- , tado debate en la Cámara baja y 
ber que los fascistas no deben ser acusaciones contra los E E . UL'. da 
considerados en manera alguna co- querer ejercer coacción sobre la so-
mo antigubernamentales y que su beranía de Méjico. 
El une 
pueblo p 
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No podemos por menos que dedi-
í car hoy un trabajo a la Exposición | principal deseo era contribuir al des-
' Comercial Internacional, que se es- arrollo nacional siguiendo una con-
tá llevando a cabo actualmente en el \ ducta sana y razonable. 
antiguo Convento de Santa Clara, 
lugar que por su antigüedad e histo-
ria, ha logrado atraer la atención del 
público habanero. 
Hacía tiempo que no habíamos te-
nido una Exposición, como la que 
se está celebrando, cuyo éxito ha si-
do superior a todos los cálculos. E l 
público habanero 'comprendiendo la 
Importancia de esta Exposición, ha co-
rrespondido al esfuerzo realizado por 
sus directores, siendo de notar que 
cada día acude más público al ex-
Convento de Santa Clara, mostrándo-
se muy halagado del éxito de la Ex-
posición. 
Se han hecho kioscos de un gus-
to artístico extraordinario. Entre loa 
Otras organizaciones fascistas han 
sido formadas en numerosas ciuda-
des de Méjico. 
D o s c u b a n a s t r i u n f a n 
e n u n a s e l e c t a 
f i e s t a d e a r t e 
De nuestra redacción en Nueva York 
N O V I E M B R E 2 8. 
Esta noche, en la lujosa Astor Gal-
kioscos, que merecen citarse por su i iery ¿el Hotel Waldorf Asteria, se 
belleza, figura en primer lugar el de j ha celebrado el tan anunciado fes-
Alhambra de Granada. Allí se ven \ tival artístico para presentación de 
L a Lechera, que semeja uno de la | dos notabilidades artísticas cubanas, 
dos lindas señoritas repartiendo en- L a soprano E ^ n a Ehlcrs y la pla-
tre los concurrentes, pequeñas latí-! nlsta Ursulina Sáez Medina, 
cas de leche y bombones, etc. • Ambas fueron va admiradas por el 
L a Compañía Manufacturera Na- | pública habanero en el gran teatroo 
cional, también tiene un kiosco de | Nacional, no hace aún muahos meses, 
mucho gusto y novedad. 
L a Compañía del Ron Bacardí S 
A. tiene a la entrada de la Exposi 
ción un monumental globo, de don 
de penden cuatro botellas de la fa-
mosa bebidarnacional. E n su interior 
se hallan colocadas artísticamente to-
das las clases de bebidas que fabri-
can. 
EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS MEDICAS, 
FISICAS Y NATURALES 
CUBA NUM. 84 A. 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy miércoles, celebrará la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana, sesión or-
dinaria con arreglo a la siguiente 
Orden del Día: 
l.o Angina mo.nocitarla (Te Plumb 
Vincent, presentación del ca-
so; por el Dr. Luis Ortega. 
2.o Un caso de muermo huma-
no; por el Dr. Manuel Mar-
tínez Domínguez. 
^ 3.0 Problemas actuales «n el tra-
tamiento (Te la diabetes; por 
el Dr. Ramón Grau San Mar-
tín. 
Discusión por los Dres. A-
Díaz Albertlnt, O. Montero 1 
L . Ortega. 
4.0 A. L a sutura total «n » 
entero-anastemosls. 
4.o B. Constricción permanente 
de la mandíbula, presfn"' 
clón del operado; por el ur. 
José A. Presno. 
E l domicilio de la Academia es 
en Cuba 84 A. 
Asistirán los señores Delej 
UN BUQUE AMERICANO 
QUE PIDE AUXILIO 
NEW Y O R K , noviembre 28. 
Los oficiales del vapor Lake Ga-
listeo, que llegó hoy aquí proceden-
te de Puertos Cubanos, decían que 
recibieron â ver una llamada da speo-
rro del velero americano Rassapea-
ge, el cual indicó que todos los tri-
pulantes menos el capitán y un ma-
rinero estaban enfermos. 
E l capitán del velero pidió que 
se enviara un vapor aduanero en su 
ayuda y que trataría de llegar al 
cabo Henry, a pesar de que trece 
marineros estaban imposibilitados de 
trabajar. 
COUTINHO Y SACADURA, 
DOCTORES HONORARIOS 
LISBOA, noviembre 28, 
L a UnlversicTad de Lisboa, en pre-
sencia del Presidente Almeida, de los 
miembros del Cuerpo Diplomático, 
de los Ministros y de los estudiantes, 
confirió hoy el título honorario de 
Doctor en ciencias a los carpitanes 
Coutlnho y Sacadura, los aviadores 
portugueses que hace algún tiempo 
realizaron el vuelo desde Portugal 
a Río de Janeiro. 
i y esto nos releva del compromiso 
, de Juzgarlas. 
No es, pues necesario repetir que 
Elena Ehlers es una soprano dra-
! mática de voz maravillosa, según la 
| calificara E l l a Justiniani, y una mu- i 
ñequita encantadora que una en sf 1 mensajes env 
; como la inspiradora de aquellos fá- | de Río da Janeiro y de Lima 
, ciles versos de Palma "A la belleza 
L a casa de efectos sanitarios Gar- j del Norte, la gracia del Mediodía", 
cía, Villegas y Co., presenta un cuar- según la retratara Isabel Margarita 
to muy bonito, confeccionado con to- i Ordetx con su pincel maestro, 
dos los materiales que fabrican. Ni es tamopoco preciso recordar 
Sánchez Remate y Hno. la impor- i que Ursulina Sáez Medina, la bene-
tante fábrica de vinos de Jért;;, tiene mérita discipula del glorioso Hubert 
en uno de los lugares de mayor ani- de Blanck, es una pianista admirable 
mación un muestrario completo de coíno muy pocas, que une a su arro- , , 
sus exquisitos vinos. Grandes V p a s gante hermosura la sensibiliciad más ciento sobre la venta bruta, 
forman una pirámide, en cuyo lugar .exquisita. 
también se ven infinidad de botellas, j Elena Ehlers cantó bellos frag- . L- rn ina^ 
Crusellas y Co., tiene para anun- mentes de obras de Puccinl, Hunt- dido por el señor Toinas.11 .„ ei se-
dar su Jabón Candado, la negra la-j ington, Donizetti, Rogers, Catalani, 11 —r. 
vanjera, en una escultura oe yeso, y como simpáticas notas de hispa-
hecha por el escultor Aldo Gamba, nismo, " L a partida" de Alvarez, "Só-
L a Fábrica de Toallas, exhibe un lo por tí" de Sánchez de Fuentes y 
muestrario completo de todas las dis- ; "Para tí" de Gonzalo Roig. 
tintas clases de toallas que fabrica, i Ursulina Sáez Medina tocó al pla-
Además tiene una máquina tejedo- no las "Eco-ssaises" del Inmortalr 1 Proüii^u CI 14"U1 " " V , , e n t r e W 
ra, donde a la vista del público se Bethoven. la "Rapsodia Húngara" de , a vanos escritos crúzanos ^ 
hacen toallas. Listz y en homenaje* a su maestro, ! ?refld^enC¿aQP,lía conteniendo acU-
L a American Photo, la Compañía el "Nocturno" de Hubert de Blanck. tar*a de , r f Ai ;,nn ñor ciento. • 
Fotográfica, la casa de Bailey. la ca- . Tanto Elena- como Ursulina fue- ra"onesa,s°b1rif a tratar respecto 
sa de Stewars, la General Electric, la ron aplaudidas con el mayor entu- | be Ppn del ¿no por cktoto soDr« 
Westinghouse, la casa de Oliva, la siasmo ñor la selectísima concurren- i , pPnta bruta v sí debía cargarse • 
óptica Martí, Coca Cola, el Irrmbeer, cía que llenaba la Astor Gallery, don- ; j^g clientes en'la factura. . eB 
Después de un amplio debatcs j , 
el que Intervinieron 103 S¿ castro. 
de las Repúblicas Latino-Americanas 
al V I Congreso Médico, y lo" ?f 
Brasil y del Perú Presentarán ° 
riados por las Academi" 
L a Lonja y el impuesto 
del uno por ciento 
Ayer, según habíamos 
se celebró en la Lonja del Com" 
la Asamblea, convocada Para ^ r -
dar la forma de cargar el uno ^ -
mto so re la ve ta bruta. 
E l acto, al que concurr i eron^ 
deí de doscientos asociados, fue . 
i   l se r más 
.  , Boada, actuando de Secreta lo 
ñor José Costa. ;a 
Ocupaban también P06^0','!!, | í 
mesa los señores Palacio, Baleen 
Rafael). . ^. 
^Abierta la sesión después a» -
se dió iec jg 
Pérez, (D. 
L a Cotorra y otras muchas casas tie- de, como era de esperar se dieron 
nen preciosas exhibiciones, que lia- cita todas Jas más distinguida? fami-
man la atención por su valor, arte y lias de la colonia cubana de Nueva 
gusto. , York, y al frente de ellas, con el do-
L a Exposición Comercial so abre ble prestigio de su autoridad v de sn Fer¿ández^ Ramón Larrea, I,'rau'u'̂ a 
todos los días a las dos de \3 tarde amor al arte, el Cónsul General de i Gutiérrez y otros, se tomó por 
A. Palacio, Antonio Ga"ía N-icanor 
José Sobrino, Víctor Plta' ' ncisco 
y se cierra a las doce de la noche. 
L a entrada vale 20 centavos. 
Gutiérrez y 
| Cuba, Don Felipe Tabeada, que | nimidad el siguiente ac 
;uerdo 
, nunca falta en acto alguno que pue- i "Cargar en las facturas w (.jento 
También la Habana Antigua, es un da redundar en homenaje a la patria te del Impuesto del uno ^0^oT d» 
lugar de los más concurridos. Allí 
impera el arte en todos sus aspec-
tos. 
Hay un restaurant, donde puede 
comerse espléndidamente. 
También hay baile continuo, has-
ta muy tarde. 
por sus hijos preclaros. l sobre la venta bruta, ' {aCta-
Elena Ehlers y Ursulina Sáez ! \as mercancías consignadas e acuer. 
Medina pueden sentirse orgullosas de ' ras". E j , cumplimiento de e êri& 
su triunfo de esta noche, precursor 1 . mn 
de muchos y muy grandes. 
ZARRAGA. 
do queda garantizado co  i . ^ t o * 
licades que establecen los QO-
y Reglamentos de la Lonj» 
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